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3KUNTIEN TALOUS 1973 - KUNNITTAISET TIEDOT
Tilastokeskus julkaisee kuntien tilinpäätöstiedoista laaditun tilaston 
vuotta 1973 koskevasta tilastosta lähtien kaksiosaisena. Aikaisemmilta 
vuosilta vastaavat tiedot on julkaistu Suomen virallisen tilaston sarjas­
sa XXXI nimellä " Kuntien finanssitilasto". Tiedot kuntien menoista ja 
tuloista sekä varoista ja veloista kuntamuodoittain ja lääneittäin jul­
kaistaan nyt edellä mainitussa Suomen virallisen tilaston sarjassa ni­
mellä "Kuntien talous" ja vastaavat kunnittaiset tiedot Tilastotiedotus­
sarjan alasarjassa RT nimellä "Kuntien talous - kunnittaiset tiedot". 
Kunnittaiset tiedot sisältävä julkaisu ilmestyy aikaisemmin kuin kunta- 
muodottaiset ja lääneittäiset yhteenvedot sisältävä julkaisu. RT-sarjas- 
sa tullaan lisäksi julkaisemaan tietoja kuntien tulojäämistä, siirtomää­
rärahoista, pitkäaikaisista lainoista ja rahastoista kuntamuodoittain 
ja osittain myös lääneittäin.
Tämä julkaisu sisältää tietoja kuntien menoista ja tuloista sekä varoista 
ja veloista vuoden 1973 tilinpäätösten mukaan kunnittain. Kunnat on 
ryhmitelty lääneittäin siten, että ensin esitetään läänin kaupungit 
aakkosjärjestyksessä, sitten kauppalat ja lopuksi maalaiskunnat. Lää- 
neittäisiä tai muita yhteenvetoja tässä julkaisussa ei ole. Tilastokes­
kus voi tilauksesta toimittaa yksityiskohtaisempia tai eri tavalla ryh­
miteltyjä tietoja. Näitä tilauksia hoitaa tilastokeskuksessa tiedotustoi­
misto. Tilauksista peritään tilastokeskuksen suoritteista perittävistä 
maksuista annetun asetuksen (111*8/76) mukainen korvaus.
Taulussa 30.U on esitetty kuntien menot ja tulot pääluokittain ja osit­
tain myös luvuttain. Kustakin pääluokasta on lisäksi esitetty eräille 
momenteille kirjattujen menojen ja tulojen kokonaismäärät. Tilaston 
pääluokat, luvut ja momentit vastaavat, muutamin poikkeuksin, kunnallisen 
laskentatoimen uudistamistoimikunnan (KULAUS) talousarvioasetelmasuosi- 
tusta. Liikelaitosten käyttötaloudesta on tilastoon otettu ainoastaan 
ali- ja ylijäämät, ei siis kokonaismenoja ja -tuloja. Mikäli kunnan ti­
linpäätöksessä on rahoitustoimen pääluokkaan sisältynyt sekä siirtoja 
rahastoihin että siirtoja rahastoista, on tilastoon otettu ainoastaan 
nettosiirto rahastoihin tai rahastoista. Pääomatalouden pääluokkaan si­
sältyneet rahastosiirrot on nettoutettu vastaavalla tavalla. Lukutasolla
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4on joitakin edellä mainitun talousarviomallin lukuja yhdistetty. Moment- 
titasolla tilasto poikkeaa talousarvioasetelmasuosituksesta siten, että 
tilaston momentti "Avustukset" käsittää raha- ja tavara-avustukset sekä 
yhteisöille että yksityishenkilöille.
Kunnallisen laskentatoimen uudistamistoimikunnan talousarvioasetelmasuo- 
situs, jota tilastossa on noudatettu, otettiin useimmissa kunnissa käyttöön 
vuonna 1973. Koska aikaisemmissa tilastoissa menot ja tulot on ryhmitelty 
kuntien vanhan talousarviomallin mukaisesti, ei vuoden 1973 tilasto ole 
täysin vertailukelpoinen aikaisempien vuosien tilastojen kanssa.
Taulu 35.*+ sisältää eräitä asukasluku- ja verotustietoja kunnista sekä 
kuntien menoihin ja tuloihin liittyviä tunnuslukuja. Asukasluku 31.12.1973 
tarkoittaa maassa asuvaa väestöä vuoden 1973 lopussa. Tunnuslukuja las­
kettaessa on jakajana käytetty nimenomaan tätä väestömäärää, ei siis hen­
kikirjoitetun väestön määrää vuoden alussa. Työikäiseen väestöön on 
luettu ikäryhmä 15 - 6*+ maassa vuoden lopussa asuvasta väestöstä.
Verotustiedot, esim. veroäyrimäärä 1973, veroäyrin hinta 1973 ja maksuun­
pano 1973 koskevat ko. vuonna edellisen vuoden tuloista toimitettua vero­
tusta. Koska vuonna 197*+ toimitettu verotus kohdistui vuoden 1973 tuloihin, 
on veroäyrimäärä 197*+/asukas laskettu käyttäen jakajana asukaslukua 31.12.1973.
Tauluissa kO.k ja 50.*+ on esitetty kuntien varat ja velat rahoitus- ja omai- 
suustaseitten mukaan 31.12.1973. Tiedot on ryhmitelty kunnallisen laskenta­
toimen uudistamistoimikunnan tasesuositusten mukaisesti. Taulut *+0.*+, 50.H 
ja myös taulu 55. *+ ovat vertailukelpoisia aikaisempien tilastojen vastaavien 
taulujen kanssa.
Taulu 55.U sisältää eräitä kuntien varoja ja velkoja koskevia tunnuslukuja. 
Tunnusluvuissa on velkoihin luettu tilivelat, kassalainat, talousarviolainat 
ja muut pitkäaikaiset lainat kuntien omaisuustaseitten mukaan. Varoihin si­
sältyvät kaikki omaisuustaseen aktiivapuolen erät huostassa olevia varoja 
lukuunottamatta. Nettovarallisuus käsittää rahastojen pääomat, varaukset ja 
oman pääoman. Lainakustannuksiin on luettu kunnan menoksi kirjatut korot, 
indeksikorotukset, leimaverot, kurssitappiot ja muut lainakustannukset. Tun­
nuslukuja laskettaessa on asukaslukuna käytetty maasaa asuvan väestön määrää 
31.12.1973 ja veroäyrimääränä vuonna 197*+ vuoden 1973 tuloista toimitetussa 
verotuksessa maksuunpantua äyrimäärää.
5KOMMUNERNAS EKONOMI 1973 ~ UPPGIFTER ENLIGT KOMMUN
Statistikcentralen publicerar Statistiken uppgjord pâ basen av kommunernas 
bokslutsuppgifter i tvâ delar, frän och med Statistiken för är 1973- 
Motsvarande uppgifter för tidigare är har publicerats i Serien för Finlands 
officiella Statistik (FOS) XXXI under namnet "Kommunal finansstatistik". 
Uppgifterna om kommunernas utgifter och inkomster samt tillgângar och skulder 
enligt kommunform och Iän publiceras i ovan nämnda serie, Finlands officiella 
Statistik, under namnet "Kommunernas ekonomi" och motsvarande uppgifter 
enligt kommun i Statistisk rapport seriens underserie RT under namnet 
"Kommunernas ekonomi - uppgifter enligt kommun". Publikationen som inne- 
häller uppgifter enligt kommun utkommer tidigare än den Publikation som 
innehâller sammandrag enligt kommunform och Iän. I RT-serien kommer ytter- 
ligare uppgifter rörande kommunernas inkomstrester, reservationsanslag, 
lângfristiga lân och fonder enligt kommunform och delvis även enligt Iän 
att publiceras.
Denna Publikation innehâller uppgifter om kommunernas utgifter och inkomster 
samt tillgângar och skulder enligt 1973~ärs bokslut enligt kommun. Kommunerna 
har grupperats länsvis sälunda att först framläggs länens städer i alfabetisk 
ordning,sedän köpingarna och sist landskommunerna. I denna publikation finns 
inte länsvisa eller nägra andra sammandrag. Statistikcentralen kan pâ beställ- 
ning ge mera detaljerade eller pâ annat sätt grupperade uppgifter.
Dylika beställningar sköter statistikcentralens informâtionsbyrâ. För 
beställningarna uppbärs ersättning i enlighet med förordningen rörande 
avgifter som skall erläggas tili statistikcentralen för utredningar (111+8/76).
I tabell 30.U har kommunernas utgifter och inkomster framlagts efter huvud- 
titel och delvis även efter kapitel. För varje huvudtitel har därutöver 
framlagts totalbeloppet av utgifter och inkomster som bokförts pâ vissa moment. 
Statistikens huvudtitlar, kapitel och moment motsvarar, med undantag av vissa 
awikelser, kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsendets 
(KULAUS) rekommendation för budgetuppställning. För affärsverkens drifts- 
hushällning har endast under- och överskotten medtagits, ej säledes total- 
utgifterna och -inkomsterna. Ifall det i kommunens bokslut i finansieringens 
huvudtitel har ingâtt bäde överföringar tili fonder och överföringar frän 
fonder, har endast nettoöverföring tili eller frän fonderna medtagits. 
Fondöverföringar som ingâtt i kapitalhushällningens huvudtitel har angivits
6till sitt nettovärde pä motsvarande satt. Pä kapitelnivä har nägra av 
budgetmodellens kapitel sammanslagits. Pä momentnivä awiker Statistiken . 
frän rekommendationen för budgetuppställning sälunda att statistikens 
moment "Understöd" inbegriper penning- och varu-understöd bade tili 
samfund och privatpersoner.
Kommissionens för reformering av det kommunala räkenskapsväsendets rekommen- 
dation för budgetuppställning, som efterföljts i Statistiken, togs i bruk 
i  de fiesta kommuner är 1973. Enär utgifter och inkomster i tidigare 
Statistik har grupperats i enlighet med kommunernas gamla budgetmodell 
är Statistiken för är 1973 inte füllt jämförbar med Statistik frän tidigare
I tabell 35-^ ingär vissa uppgifter rörande invänarantal och beskattning 
för kommunerna samt relationstal i anslutning tili kommunernas utgifter 
och inkomster. Invänarantalet 31.12.1973 avser i riket bosatt befolkning 
i slutet av är 1973. Vid uträknandet av relationstalen har denna folkmängd 
använts som divisor och alltsä inte den mantalsskrivna befolkningens antal 
vid ärets början. Till befolkning i arbetsälder har äldersgruppen 15~6U är av
befolkning bosatt i riket vid ärets slut räknats. Beskattningsuppgifter,
\t.ex. antal skattoren 1973, skattörets pris 1973 och debiterad kommunalskatt 
1973 gäller den beskattning som ifrägavarande är verkställts för föregäende 
ärs inkomster. Enär den beskattning som verkställts är 197^ gällde 1973 
ärs inkomster har antalet skattören 197^/invänare beräknats med invänar­
antalet 31.12.1973 som divisor.
I tabellerna 1+0.k och 50.H har kommunernas tillgängar och skulder framlagts 
enligt finansierings- och förmögenhetsbalanserna 31.12.1973. Uppgifterna har 
grupperats enligt kommissionens för reformering av det kommunala räkenskaps­
väsendets rekommendation för balanser. Tabellerna i+O.U, 50. U och även tabell 
55-U är jämförbara med motsvarande tabeller i tidigare Statistik.
Tabell 55.^ innehäller vissa relationstal rörande kommunernas tillgängar och 
skulder. I relationstalen har kontoskulder, kassalän, budgetlän och övriga 
längfristiga län inräknats i skulderna enligt kommunernas förmögenhets- 
balanser. I tillgängarna ingär alla poster pä förmögenhetsbalansens aktivsida 
med undantag av förvaltade medel. Nettoförmögenheten innehäller fondernas 
kapital, reserveringar och eget kapital. Till länekostnader har räknats 
fäntor, indexförhö.iningar, stämpelskatt, kursförluster och övriga länekostnader 
vilka bokförts som kommunens utgift. Vid uträknandet av relationstalen har
7som invánarantal använts den i riket bosatta befolkningen 31.12.1973 
och som skattörebelopp det debiterade örebeloppet vid den beskattning 
som är 197  ^verkställts för 1973-ârs inkomster.
8TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN * 1000 MK
UUDENMAAN .  HYLANDS
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KAUNI­
MENOT UTGIFTER
HELSING­ ESBO HANGÖ HYVINGE
PÄÄ AINEN
GRAN­
FORS KULLA
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 58066 11244 904 1819 1277 681
SIITÄ: OARAV:
PALKAT JA PALKKIOT l On e r o c h  a r v o d e n 25098 5641 392 925 576 354
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 6245 1219 121 315 206 61
1 JÄRJESTYSTOIMI d r d n i n g s v ä s e n o e t 58815 4105 1430 1090 729 144
SIITÄ: OARAV:
POLIISILAITOS POLISINRATTNINGEN 19761 0 255 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYODS- OCH RÄDDNINGS- 
VERKSAHHET
14247 2102 811 761 547 62
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u h m a n :
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 21849 2682 702 791 473 73
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 15329 0 206 5 0 0
AVUSTUKSET UNOERSTOO 267 266 15 19 57 51
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ard 296731 33538 4234 7729 4866 1539
SIITÄ: OAr a v :
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHALSOARBETE 38565 16835 2958 2142 1988 345
YLEfSSAIRAALAHQITO v Ar d PA ALLHANT s j u k h u s 149022 10606 559 4329 2099 997
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 65494 2351 313 686 324 119
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER o c h  a r v o d e n 128791 9443 1936 1962 1412 227
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 64930 14306 1102 5302 2746 828
AVUSTUKSET UNOERSTOO 647 127 0 0 20 10
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENOET 260127 24942 2835 9268 3578 1850
SIITÄ: DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar d 40648 6263 628 676 296 515
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d av Al o r i n g a r 78809 4278 872 3040 938 858
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS b o s t a d s b i d r a g  OCH ANDEL I 
u n d e r s t Od s d e l a r
32866 3397 351 1540 699 127
KOTI PALVELU HEMTJÄNST 5767 1140 136 304 266 86
TOIm e e n t u l o h u o l t o OVRIGA SOCIALA STODATGARDER 24508 2755 156 1432 295 120
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 99184 9250 1013 2990 1541 1036
OSUUDET JA KORVAUKSFT ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 60892 7594 1027 2166 1142 264
AVUSTUKSET UNOERSTOO 20680 3259 161 1102 315 95
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v a s e n o e t 180523 54518 3534 15703 5475 2096
SIITÄ: d Ar a v :
k a n s a k o u l u t ^  e r u s k o u l u t FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 86169 27742 2116 7073 3541 1340
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNAStER 12 11340 0 2979 268 249
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 21392 5048 209 2955 204 10
KIRJASTO BIBLIOTEK 12509 2660 242 486 338 234
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PAIKAT JA PALKKIOT l On e r o c h a r v o d e n 77182 27929 1985 9253 3058 893
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 108 67 82 109 192 66
AVUSTUKSET UNOERSTOO 18375 4433 80 1452 395 300
5 KAAVOITUS JA YLFISET TYÖT PLANLAGGNING AV DHRAOEN OCH 
ALLHANNA ARBETEN
114221 20654 1710 3466 2191 1367
SIITÄ: d Ar a v :
YLFISTFN TÖIDEN HALLINTO FORVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 14374 8950 369 773 813 500
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ FLANERINGS- OCH NÄTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 8723 3559 307 931 258 234
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 55902 4583 601 1226 805 197
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVDDEN 19086 7363 435 1315 683 834
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 0 0 0 125 93 1
AVUSTUKSET JNDERSTOD 0 30 0 33 27 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 39269 17597 1142 4000 2639 704
SIITÄ: OARAV:
RAKENNUKSET BYGGNADER 31852 16426 921 3959 2636 701
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVDDEN 8292 769 357 691 155 25
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- o c h  s e r v i c e v e r k s a h h e t 124347 7665 830 2914 1551 737
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 87291 2879 40 798 686 409
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 37056 4786 790 2116 665 328
SIITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVDDEN 10550 1734 317 759 343 114
KFRAVA ASKOLA BROMARV INKOOLOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI- KARJAA KARKKILA VANTAA ARTJÄRVI
SAARI
KERVO L030 LOVISA RORGA EKENÄS KARIS
1387 1160 890 1267 697 640
592 550 354 573 340 319
158 164 72 202 108 119
1009 751 961 1729 1017 205
0 0 180 302 144 0
796 584 517 775 646 120
646 557 469 965 415 67
0 0 162 273 120 0
10 0 41 0 15 100
4542 3317 1717 4159 2254 2639
2341 1273 046 786 413 831
1533 742 636 2334 1039 1431
302 247 150 489 265 238
1543 810 5 754 394 39
2309 1835 1693 3052 1582 2571
5 10 0 11 4 16
4410 3454 1991 5341 2535 2037
1071 697 383 1091 721 364
1171 1040 798 1874 905 718
431 562 283 787 359 456
317 190 84 474 80 133
341 175 45 420 138 94
2071 1361 733 1895 1014 884
856 1219 730 1318 702 585
406 145 35 1098 104 80
6916 6104 3739 10019 3014 3537
3771 3528 2577 3609 1370 2307
1731 0 0 2879 0 27
182 1050 142 253 670 216
524 251 212 694 214 335
3736 3558 1873 5417 1415 1673
181 234 72 51 77 170
579 280 60 477 127 117
2961 1572 1498 3414 1191 951
658 394 320 409 174 304
1215 301 328 880 126 164
690 690 537 1307 401 374
1176 581 484 1437 219 285
46 0 6 0 0 26
11 0 0 0 0 19
1613 1496 1373 2511 1326 1087
1478 1465 1222 2440 1067 1001
84 89 164 372 137 114
1729 399 2389 1517 1014 279
1000 0 802 306 557 22
729 399 1507 1131 457 257
153 983 520 112 20
VANDA ARTSJÖ INGA
600 9701 139 258 116 267
272 5098 74 136 56 162
113 1238 27 34 15 24
412 3444 46 70 69 104
0 0 0 0 0 0
298 1739 27 30 41 46
275 2615 26 30 32 54
0 56 3 0 3 0
18 33 1 3 0 18
3358 30149 447 871 546 1188
2146 6321 220 341 174 509
617 19911 79 355 144 669
268 1131 1 91 96 70 0
1528 10463 0 261 100 2
1058 15090 436 485 385 1151
0 3 0 0 0 2
1988 19053 524 774 426 967
36 4246 0 0 4 8
915 1564 290 408 208 571
371 2247 112 140 94 174
125 791 36 71 17 54
237 2141 38 63 31 49
611 7979 195 375 167 452
915 4101 182 201 178 267
126 3698 11 34 6 15
2612 40456 690 2085 506 1276
1909 22648 573 879 426 1049
39 9313 14 1066 0 22
108 2930 33 34 37 28
156 742 29 52 16 72
1606 22873 364 1260 173 566
92 69 40 38 105 95
89 3812 27 34 11 99
914 22180 41 136 76 177
258 5012 0 47 0 46
84 3539 6 20 30 22
309 2264 32 59 43 81
400 10383 0 33 0 37
66 1240 20 31 13 35
30 375 8 18 16 22
332 8536 30 95 6 71
328 6560 27 83 6 70
58 2043 15 31 1 0
375 0 1 25 0 19
19 0 1 23 0 19
356 0 0 2 0 0
170 0 0 0 0 0204
1 0
UUDENMAAN - NYLANDS
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABFLI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTI TEL « KAPITEL OCH MOMENT
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KAUNI­
MENOT u t g i f t e r
HELSING­ ESBO HANGÖ HYVINGE
PÄÄ AINEN
GRAN­
FORS KULLA
RAHOITUSTOIMI F INANS 1 ERIN6 80638 9259 1283 3922 1986 969
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 23448 5221 444 1357 505 141
l a s k e n n a l l i s e t k o r o t KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 21
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 15540 0 311 0 649 0
VERflT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 17980 522 480 1454 745 446
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 12175 3268 27 1025 23 320
VARSINAISET MENOT YHTFENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 1212737 183522 17902 49933 24494 10067
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 398225 64811 7137 18706 6241 3562
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 147504 23166 2538 8022 4379 1220
AVUSTUKSET UNOERST0O 49624 8194 . 263 2606 814 457
PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 503272 119569 6000 19788 12650 6425
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KOP AV FAST EGENDOM 21200 29390 320 1792 2013 1000
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 66522 31170 1039 1713 2445 2426
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOH 103806 31172 643 4610 2166 16t6
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENDOM 3530 0 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 230449 11018 2394 1302 2932 646
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 1031 6635 80 70 834 292
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 63 0 0 6 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 5260 1651 30 7496 331 82
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. f o n dOv e r f Or i n g a r 9319 435 257 337 751 0
LAINAT LÄN 20616 7640 667 1812 1133 359
LAINANANTO u t l An i n g 41254 458 3 70 450 25 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 1716009 303091 23902 6972 L 37144 16512
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 3701 9 64 31 62 15
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 56 0 0 0 0 3
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNIN3SVÄSENDET 4854 605 96 142 164 IL
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN.; 1 12 4 21 4 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 106177 9191 2091 1244 1167 289
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FDLKHÄLSOARBETE 17806 6121 1964 1203 1132 140
YLEISSAIRAANHOITO v ä r o p e  a l l m ä n t s j u k h u s 44317 287 0 0 0 143
YHTEISSUMMASTA: av t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 80004 6226 1176 805 512 227
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 42751 5511 692 1461 606 613
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRO 10820 2267 283 67 90 175
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLORINGAR 4193 938 220 706 202 359
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 1157 351 55 126 72 32
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALE STÖDETGÄRDER 14762 1046 42 230 66 27
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 11880 2250 78 376 199 129
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 42859 21566 910 7819 2483 652
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLDR 16735 10770 536 3405 1935 522
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASI ER 0 4846 0 1644 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVfSNING 12041 3349 54 2045 0 0
KIRJASTO BI8LI0TEK 3740 701 81 99 126 39
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 29523 16788 784 6630 2146 587
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KERAVA LOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI­
SAARI
KARJAA KARKKILA VANTAA a r t j Xrvi ASKOLA BROMARV INKOO
KERVO L030 LOV1SA BORGA EKENÄS KARIS VANDA ARTSJÖ INGA
31 SI 2266 1379 2616 816 891 707 18115 216 434 113 350
1628 737 1048 1126 349 424 510 7264 138 256 13 248
0 12 0 85 48 0 10 0 0 0 0 0
34 78 36 34 20 0 0 3695 3 50 0 0
u a s 636 230 1329 393 350 51 4645 71 108 94 40
246 791 65 11 6 19 134 2511 4 17 2 60
27718 20599 15937 32573 13864 12266 11298 151634 2134 4748 1858 4419
10134 7659 5065 11936 6046 3477 4920 61454 674 2134 529 1273
3550 3652 2735 4896 2597 3479 2244 21794 716 789 779 1572
1018 438 136 1590 250 332 263 7921 47 89 33 156
21418 6653 4751 16560 4545 5388 5605 102486 890 1698 526 1916
2880 469 0 0 1540 418 279 17501 0 67 0 421
6066 658 30 2776 79 2290 4256 13247 291 717 228 721
3568 3239 603 5871 179 245 166 44081 52 74 270 175
40 0 0 143 0 75 0 5215 0 42 0 4
5836 155 2083 2662 2065 1899 435 0 226 160 0 226
811 231 187 192 65 160 108 3756 80 49 16 31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
161 91 4 1 100 7 7 3820 120 102 0 0
34 0 127 3185 0 10 0 640 5 0 0 30
2021 905 1449 1715 517 284 354 7432 114 406 12 295
0 905 42 0 0 0 0 6781 0 0 0 0
49136 27252 20688 49133 16409 17654 16903 254120 3024 6446 2384 6335
3 17 19 5 9 39 16 1117 2 7 11 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158 74 110 99 39 18 18 738 9 30 14 28
4 6 20 a 4 4 10 8 7 24 5 14
1591 782 0 508 328 30 1513 10044 43 266 178 57
1479 706 0 445 242 0 1464 4096 41 248 125 0
0 0 0 0 0 0 0 5519 0 0 0 57
970 517 0 361 144 18 907 7652 9 181 72 0
1041 831 390 723 617 577 293 4869 150 245 83 241
535 329 40 54 235 169 19 2164 0 0 0 8
214 183 170 377 225 279 113 483 76 136 54 151
88 51 48 94 26 38 39 333 21 40 7 26
63 96 28 147 51 39 112 518 42 60 15 30
543 358 124 128 233 153 69 2590 25 58 8 39
2839 2861 1617 4279 1042 1770 1242 18904 396 1332 208 632
1660 1575 1272 729 337 1407 1005 10476 382 511 194 527
950 0 0 2448 0 0 0 4494 0 780 0 0
l 666 10 0 439 0 0 2087 0 0 0 0
96 77 68 248 69 105 42 231 13 36 14 39
2683 2266 1121 3304 845 1403 1168 16173 379 1155 181 564
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TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGTFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS«
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT 
INKONSTER
UUDENMAAN -
HELSINKI
HELSING­
FORS
NYLANDS
ESPOO
ESBO
HANKO
HANGO
HYVINKÄÄ
HYVINGE
JÄRVEN­
PÄÄ
KAUNI­
AINEN
GRAN­
KULLA
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄ:
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA OMRADEN
DÄRAV:
29405 1665 91 310 79 276
YLEISTEN TflIOEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
FORVAl TNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MÄTNIN3S-
6339 712 30 215 8 0
TOIMINTA VERKSAMHET 3091 425 22 52 68 170
l i i k e n n e v ä y l ä t
y h t e i s s u m m a s t a :
TRAFIKLEDER 
AV TOTALSUMMAN:
10269 95 15 43 1 70
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
FASTIGHETER
DÄRAV:
63448 13773 698 2489 658 300
RAKENNUKSET
YHTEISSUMMASTA:
BYGGNAOER 
AV TOTALSUMMAN:
32086 13507 500 1866 565 272
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 23939 11754 170 1107 353 160
VUOKRAT HYROR 32253 1753 504 1224 304 127
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 61431 3158 2795 1614 494 461
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS 0VERSKOTT 26622 0 2255 160 4 458
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 34809 3158 540 1454 490 3
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1171158 197861 14292 46247 23891 13293
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 40581 2007 64 517 186 244
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 134551 10673 171 2001 1402 153
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFÖR 1NGAR 0 1515 0 974 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 986653 181988 13951 42491 21204 12672
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSARETS KOMMUNALSKATT 971613 180679 12887 42171 21075 12421
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 1525784 253419 21729 61357 29604 15910
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 123014 27508 2072 7938 2912 965
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 155646 48384 2579 9970 7114 762
SIITÄ:
KIINTFÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 15623 9798 97 1994 1929 477
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 10882 13558 0 455 2091 56
.IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 1547 0 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 60416 2269 689 369 0 153
KUNTAINLIITOT KOMHUNALF0RBUND 0 24 5 0 12 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 94 10 66 16 0
KANTAOMAISUUO« RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 50000 21486 1761 6615 2855 0
LAINANANTO UTLANING 10187 214 17 8 4 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 349 2117 0 9 75 280
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 1681430 301803 24308 71327 36718 16672
TAULU 35.4 - ERÄITÄ T I FTflJ A JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABH.I 35.4 - VT SSA UPPGIFTER OCH RELATIUNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INVÄNARE 31.12.1973 509406 112969 10229 36192 16683 6636
TYÖIKÄINEN VÄFSTfl M . 12.1973 HEFOLKN. I ARB.ÄLOEM 31.12.1973 359367 78517 6753 24566 12515 4408
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1973 <1000 STI 6172658 1094750 76975 259977 126053 63768
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖRFN 1974 (1000 ST) 7225216 1348692 92671 308786 156798 96958
VFROÄYRIK HINTA 1973 (P) SKATTHRETS PRIS 1973 (P) 14.00 13.00 14.50 14.50 14.50 12.50
VFRC1ÄYR IN HINTA 1974 (P) SKATTÖRETS PRIS 1974 (Pl 14.00 13.00 15.50 14.50 14.50 13.00
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1973 (1000 MK) 864200 142318 11161 37697 1 8278 10471
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DCBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 1011531 175330 14364 44774 22736 12865
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPl./ÄSUKAS ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/INVANARE 14184 11939 9060 8532 8393 14912
VARSINAISET MFNOT MK/ASUKAS CGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 2381 1625 1750 1380 1311 1520
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTSIFTER MK/INv ANARE 988 1058 567 547 677 968
VÄLTTONOS. JA -KllMV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 242 263 203 220 160 186
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KERAVA LOHJA LOVIISA PORVOO TAMMI­
SAARI
KARJAA
KERVO LOJO LOVISA b o r g a EKENÄS KARI S
223 67 104 354 142 90
21 28 15 1 66 71
169 22 27 56 6 12
13 17 22 219 0 4
0 0 0 0 0 0
1011 1027 1034 2213 1314 1101
841 852 904 1714 1179 1045
0 607 697 1500 858 361
979 408 306 705 447 740
434 212 2290 1125 265 2
50 74 902 333 89 0
384 138 1388 792 176 2
26376 18151 13178 30630 11590 9989
17 151 138 248 21 41
1481 937 1002 1455 823 40
0 0 0 0 0 0
24831 16681 12006 28754 10721 9652
24700 16483 11873 28486 10366 9560
33676 24022 18742 39936 15346 13616
4247 3211 1288 3854 1247 1601
15763 3549 1946 9185 3147 4551
3423 533 752 3919 1438 626
2898 240 190 896 17 26
62 0 0 2 0 0
1779 252 395 966 668 202
0 0 505 172 9 9
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 159
0 11 0 0 251 0
7594 2500 100 3100 747 3479
7 11 0 9 0 48
0 0 129 0 0 28
49439 27571 20688 49121 18493 18167
17697 13370 8203 18721 7343 7852
12109 9011 5476 12500 4841 5227
129214 103940 58073 154166 61116 55914
163834 128043 72307 184205 74502 65632
15.00 14.00 16.00 15.50 15.00 14.50
15.00 14.00 16.00 15.50 15.50 15.00
19382 14552 9292 23896 9167 8108
24575 17926 1 1569 28551 11548 9844
9258 9577 8815 9839 10146 8359
1566 1541 1943 1740 1888 1562
1210 498 579 885 619 686
240 240 173 206 170 207
Vantaa Artjärvi askola broharv inkou
VANDA ARTSJÖ INGA
9672 0 2 0 30
279 0 0 0 0
816 0 2 0 0
1796 0 0 0 0
0 0 0 0 0
7631 24 177 7 56
7109 22 149 7 39
6620 0 45 0 0
544 22 133 6 56
0 0 4 0 0
0 0 4 0 0
0 0 0 0 0
145802 1666 3230 1848 4299
2676 2 41 12 1
0 0 0 0 0
0 0 0 20 0
142398 1857 3178 1811 4210
140628 1812 3141 1798 4171
198777 2490 5293 2349 5350
26558 427 1423 271 648
55203 645 1125 0 1117
5683 40 25 0 122
15407 0 0 0 0
374 0 0 0 0
10 4 77 0 165
21 0 0 0 0
0 0 0 0 0
81 0 0 0 0
0 0 0 0 0
33117 601 970 0 830
102 0 53 0 0
2017 0 0 0 0
253980 3135 6418 2349 6467
103486 2286 3514 1546 3647
70527 1457 2245 980 2292
811935 10854 19067 10182 23106
1066196 12011 21630 11575 27736
13.60 14.50 14.00 13.50 15.00
13.80 15.00 14.50 14.00 15.00
112047 1574 2669 1375 3466
147135 1802 3136 1620 4160
10303 5254 6155 7477 7605
1465 934 1351 1200 1212
990 389 483 340 525
276 187 405 175 176
KARKKILA
77
AA
8
10
1
271
198
AI
203
218
17
201
8689
223
158
O
8233
8181
12337
2181
A170
502
4
O
A65
O
O
O
O
3196
3
O
16507
8661
5976
5A769
65625
14*00
IA. 00
7668
9187
7577
1304
647
252
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABFLI 10.4 - UTGIETER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄIUOKKA• LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KARJA­ KIRKKO­ LAPIN­ LILJEN­ LOHJAN MYRSKYLÄ
MFNOT UTGIFTER LOHJA NUMMI JÄRVI DAL MLK
KARIS- KYRK- LAPP- LOJO LK MÖRSKOH
LOJO SLÄTT TRÄSK
0 y l e i s h a l l i n t o ALLHAN FORVALTNING 103 1217 300 124 1182 149
SIITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 50 569 138 67 530 74
OSUUDFT JA KORVAUKSET ANDELAR' OCH ERSATTNINGAR 21 151 48 12 196 27
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENOET 35 336 111 38 415 80
SIITÄ: DARAV:
POLIISILAITOS p o l i s i n r At t n i n g e n 0 0 0 0 0 0PALtt- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- OCH r Ad o n i n g s - 16 133 68 25 197 33
VERKSAMHET
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARYODEN 16 190 44 12 208 45
OSUUDFT JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 0 0 10 10 85 5
AVUSTUKSFT u n d e r s t Oo 0 24 11 0 0 2
? TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 266 3020 1163 354 3750 535
SIITÄ: DAr a v :
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHALSOARBETE 114 1008 578 166 1594 2
y l f i s s a i r a a l a h o i t o y a r d Pi a l l m a n t s j u k h u s 71 1415 322 118 1485 206
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 23 264 131 69 263 88
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARV00EN 48 616 3 0 1247 10
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 191 1957 1151 353 1991 519
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 7 1 0 1 1
1 SOSIAALITOIMI s o c i a l v As e n d e t 420 3613 636 292 3004 607
SIITÄ: d Ar a v :
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar o 0 620 0 v 23 71 0VANHUSTEN HUOLTO v Ard av Al d r i n g a r 271 1120 258 \ l 5 1026 420
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 65 345 166 78 564 121
UNDERSTODSDELAR
KOTIPALVELU HEHTJANST 18 230 43 17 114 40
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGARDER 17 404 53 23 132 10
YHTFISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 16 1557 217 43 1221 265
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 391 721 249 228 832 126
AVUSTUKSET UNDERSTOO 5 464 20 5 177 11
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVlSENOET 636 6750 1550 436 5469 642
SIITÄ: DARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 557 4619 1315 325 3962 487
OPPI KOULUT/LUKIOT lAr o v e r k /g y h n a s i e r 0 975 53 10 437 28
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 30 182 62 41 285 65
KIRJASTO BIBLIOTEK 14 235 50 36 266 14
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 383 2778 640 156 2597 256
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 44 370 129 85 481 150
AVUSTUKSFT UNOERST0O 4 686 71 13 194 17
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n i n g  av o h r Ad e n OCH 22 1051 179 75 1384 41
a l l h An n a  a r b e t e n
SIITÄ: d Ar a v :
YLEISTEN TÖtOEN HALLINTO f o r v a l t n i n g  av a l h An n a a r b e t e n 0 306 37 0 405 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS- 1 PLANERINGS- OCH HATNINGS-
TOIMINTA VERKSAHHET 0 393 66 2 328 1
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 19 248 69 31 494 40
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 0 419 23 14 484 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 10 82 79 0 112 25
AVUSTUKSET UNDERSTOO 6 98 28 0 66 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 22 627 413 35 176 51
SIITÄ: DARAV:
RAKENNUKSET 8YGGNADER 21 435 345 32 17 44
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 14 183 73 5 0 22
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 11 220 17 0 282 9
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNDERSKOTT 11 0 5 0 226 9
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 220 12 0 56 0
SIITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 0 76 0 0 22 0
15
MÄNTSÄLÄ NUHHI NURMI-
JÄRVI
ORIMAT­
TILA
PERNAJA
PERNA
POHJA
POJO
PORNAI­
NEN
BORGNÄS
PORVOON
MLK
BORGA LK
PUKKILA PUSULA RUOTSIN­
PYHTÄÄ
STRÖM­
FORS
SAMMATTI
591 232 994 806 305 518 171 1206 154 211 216 75
245 114 396 318 143 243 83 604 94 102 99 35
122 31 226 185 42 77 36 198 26 44 32 11
334 80 476 374 188 144 52 565 60 57 68 27
0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
141 19 251 246 86 92 25 260 16 15 28 11
144 43 263 192 67 59 27 267 19 22 33 14
2 0 15 76 29 0 0 20 17 0 4 5
74 0 18 0 26 30 2 32 8 0 0 0
2920 746 5930 2861 970 1936 423 4241 327 862 935 166
1524 351 3414 1627 371 646 167 1222 155 451 450 47
867 264 1818 806 292 996 200 2011 33 244 0 85
221 73 343 278 232 229 48 646 60 103 68 20
1042 249 2327 2 1 1 107 675 1 222 0 33
1297 366 2413 2842 963 1917 255 2968 317 538 872 120
6 0 2 0 4 1 1 16 0 10 0 0
2723 696 4008 3330 1477 1343 579 4483 513 615 1068 237
165 0 ' 574 260 82 0 0 334 0 0 113 0
1214 365 1168 1285 880 566 354 1960 292 299 544 130
319 160 746 729 213 287 81 684 90 148 188 56
325 15 275 181 53 106 32 470 30 > 20 86 14
125 36 265 169 65 134 21 265 25 70 32 14
1288 272 1349 1315 677 430 265 1852 216 45 444 25
469 221 1382 924 354 442 137 1132 153 527 253 207
91 33 310 206 54 120 22 456 27 27 14 1
5769 1125 7394 6622 1586 2100 1130 8134 675 1319 1185 249
4208 956 4778 4910 1291 1657 1021 5253 547 1215 915 195
628 50 534 580 15 55 0 386 13 0 0 0
111 56 1231 296 74 112 32 398 23 23 93 27
199 28 246 169 106 83 23 393 22 26 45 16
3277 529 3544 3754 647 998 660 3562 326 802 533 76
150 68 64 266 313 188 40 793 86 42 83 99
54 57 648 59 53 65 11 795 30 12 123 3
569 61 1408 575 U S 267 47 1608 0 93 126 21
184 18 272 195 37 124 10 489 0 31 25 0
188 0 242 112 27 13 5 376 0 6 18 0
177 40 707 215 44 90 28 539 0 53 76 20
186 12 319 217 20 71 8 431 0 32 35 0
94 27 154 95 1 14 . 23 87 0 10 32 16
0 9 23 50 0 27 9 203 0 30 19 2
246 31 1422 317 168 183 5 2058 37 15 49 21
199 10 1277 295 69 ’ 171 3 1916 37 12 39 13
28 0 247 55 59 58 1 73 0 1 14 0
114 9 326 295 7 35 0 75 0 4 0 0
0 9 0 0 7 23 0 0 0 0 0 0
114 0 326 295 0 12 0 75 0 4 0 0
25 0 172 186 0 0 0 37 0 2 0 0
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELl 30.4 - UT31FTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KARJA­ KIRKKO­ LÄPIM- LILJEN­ LOHJAN MYRSKYLÄ
UTGIFTER LOHJA NUMMI j Arvi DAL MLK
KARIS- KYRK- LAPP- LOJO LK MÖRSKOM
LOJO SLÄTT TRASK
RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 78 1585 435 126 1103 149
SIITÄ:
KOROT
DXRAV:
RXNTOR 27 643 238 78 436 56
LASKENNALLISET KOROT KAIKVLERAOE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 49 712 140 42 649 86
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 2 11 3 6 6 7
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 1593 18419 4804 1480 16767 2263
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DSRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 531 6368 1166 297 6309 672
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 657 3281 1666 688 3697 852
AVUSTUKSET UNDERSTOD 15 1279 131 18 438 31
p AAo m a t a l o u s k a f i t a l h u s h Xl l n i n g 228 10867 2085 492 6586 787
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OXRAV:
KÜP AV FAST EGENOOH 0 354 271 30 492 92
TALONRAKENNUS HUSBY33NADSVERKSAMHET 0 3374 21 34 1514 415
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOH 6 1694 137 198 1317 79
IRTAIN OMAISUUS LdSEGENDOH 5 261 23 30 307 0
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 175 2159 1364 0 2930 101
KUNTAINLIITOT KOMHUNALFORBUND 34 392 81 10 515 30
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VRI3A 3EHENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 29 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 0 1505 0 0 341 0
KANTAOMA1SUUOEN RAHASTOSIIRROT s t a h fOr m Og . f o n dOv e r f Or i n g a r 0 106 0 0 0 0
LAINAT LAN 6 1022 168 161 1016 70
LAINANANTO u t lAn i n g 0 0 0 0 152 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 1821 29286 6689 1972 25353 3050
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN f o r v a l t n i n g 3 17 7 2 21 1
SIITÄ: OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 0 0 0
L JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENDET 9 60 15 4 98 27
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 6 36 9 2 35 7
? TERVEYDENHUOLTO h x l s d v Xrd 65 536 0 38 817 65
SIITÄ: DXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h x l s o a r b e t e 65 523 0 38 765 36
YLEISSAIRAANHOITO v Xr d  p X a l l m Xnt s j u k h u s 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 51 370 0 0 418 10
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENDET 94 746 135 74 740 147
SIITÄ: DXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Xr d 0 162 0 14 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v Xr d av Xl d r i n g a r 62 192 62 28 321 123
KOTIPALVELU HEMTJXNST 12 73 25 10 57 17
TOIMEENTULOHUOLTO 0VRI3A SOCIALA STODXTGXROER 16 97 36 19 93 5
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 13 264 27 22 98 16
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSE nde t 476 3374 878 197 2587 259
SIITÄ: DXRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 455 2996 863 176 2456 251
OPPIKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GVMNASIER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 0 0 0 0 0 I
KIRJASTO BIBLIOTEK 8 177 15 18 120 7
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 400 3312 691 171 2291 243
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MÄNTSÄLÄ NUMMI NURMI- ORIMAT­ PERNAJA POHJA
JÄRVI TILA
PERNA POJO
539 186 917 1144 396 495
377 83 452 625 222 237
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
130 97 359 462 84 228
16 6 106 51 62 22
13805 3166 2 2875 16324 5212 7021
6235 1219 8637 6041 1614 1860
2134 713 4274 4368 1702 2638
225 99 1001 315 137 263
5266 1025 10735 4684 2000 2518
1124 30 536 570 203 255
1715 453 3076 843 115 460
505 97 1392 600 46 204
266 0 247 58 0 20
569 152 3426 1030 1011 754
551 122 954 362 170 74
0 0 241 0 94 0
61 24 74 409 0 422
0 0 0 41 50 0
475 147 572 713 310 329
0 0 217 48 0 0
19071 4191 33610 21008 7212 9539
PORNAI­ PORVOON PUKKILA PUSULA RUOTSIN- SAMMATTI
NEN MLK PYHTÄÄ
B0R5NÄS BORSÄ LK STRÖM­
FORS
265 2022 171 166 216 70
142 763 71 75 108 39
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
80 918 64 87 108 30
41 314 36 4 0 0
2672 24392 1937 3342 3863 866
1151 7506 656 1228 1158 183
491 5198 601 1161 1276 460
45 1516 65 79 156 6
1247 10520 624 992 539 129
57 680 0 80 2 0
389 2497 242 620 257 0
323 3482 16 120 72 35
0 65 0 0 19 0
261 1240 193 0 0 0
36 290 45 37 65 41
0 0 0 0 0 0
0 0 0 35 0 0
1 421 0 0 0 0
180 1245 126 90 123 53
0 600 0 0 0 0
3919 34912 2561 4334 4402 995
23 38 46 14 6 12 5 66 6 10 5 5
1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 44 81 86 56 36 14 78 6 16 14 9
27 38 38 55 43 29 8 47 5 12 7 5
1079 216 2170 5 3 98 166 713 12 339 105 16
1031 197 2135 0 3 98 151 687 12 209 24 16
11 0 12 0 0 0 15 0 0 99 0 0
644 115 1325 5 4 0 153 475 0 242 0 14
680 176 948 873 502 327 139 867 160 144 291 47
98 0 162 81 50 0 0 116 0 0 64 0
297 112 315 447 328 241 61 405 84 69 173 37
80 9 114 70 22 26 21 95 20 12 30 8
76 41 74 41 71 46 8 182 23 46 9 2
177 29 415 133 81 44 25 215 37 19 60 9
3703 623 3878 4097 887 1032 705 3259 332 906 569 65
2731 606 2960 3311 777 922 689 3026 309 884 529 57
566 0 0 442 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 752 0 0 0 0 0 0 2 3 0
155 16 131 104 80 47 11 209 15 16 29 6
3415 574 3498 3708 787 941 673 3254 303 821 520 62
2 127701229 F—12
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TAULU 30.4 - HCNOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK - JATK.
TAßfrLl 10.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 HK - FORTS«
PÄÄIUOKKA. LUKU JA HOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH HQHENT
TULOT INKOMSTER
KARJA­
LOHJA
KIRKKO­
NUMMI
LAPIN­
JÄRVI
LILJEN­
DAL
LOHJAN
MLK
MYRSKYLÄ
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLKGGNING AV OMRADEN OCH
KARIS-
LOJO
0
KYRK-
SLÄTT
5
LAPP-
TRÄSK
6 1
LOJO LK 
104
MÖRSKOM
0
SIITÄ:
YLF1STEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA OMRAOEN 
OARAV:
FtjRVALTNING AV ALLMANNA ARBETEN 0 1 3 0 43 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS- 
• TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 0 4 3 0 18 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 0 0 1 1 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV t o t a l s u m m a n :
STATSANOELAR OCH ERSATTN. 0 0 0 0 27 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 21 388 551 16 158 45
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADER 20 243 545 15 65 38
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN:
h y r e s v a r d e n 0 0 224 0 54 0
VUOKRAT HYROR 21 303 326 16 104 43
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 172 11 0 45 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f a r s v e r k e n s  Ov e r s k o t t 0 90 3 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 82 8 0 45 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANS IERING 1086 19396 3855 1286 18165 2023
SIITÄ:
KOROT
DARAV:
r a n t o r e 221 17 7 124 20
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
r a h a s t o s i i r r o t f o n oOv e r f s r i n s a r 0 560 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 1059 17968 3771 1258 17400 1995
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OARAV:
f i n a n s Ar e t s k o m m u n a l s k a t t 1046 17863 3681 1223 17089 1950
VARSINAISET TULOT YHTEFNSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 1754 24714 5458 1620 22735 2567
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 475 4019 739 197 2910 285
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n s 83 4501 1614 435 3323 397
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OARAV:
f as t e g e n o o m 45 76 326 4 570 59
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 0 0 0 56 0 0
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENOOM 25 0 18 0 0 0
LIIKELAITOKSET a f f a r s v e r k 13 892 7 0 422 15
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f ü r b u n d 0 0 0 0 90 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v a r o e p a p p e r 0 0 . 0 0 0 3
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONO0VERF0RINGAR 0 0 0 0 0 0
1AINAT LAN 0 3400 1263 375 2088 300
LAINANANTO u t l An i n g 0 44 0 0 2 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV t o t a l s u m m a n :
STATSANOELAR OCH ERSATTN. 0 0 0 0 0 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 1637 29215 7072 2055 26058 2964
TAULU 35.4 - f-RÄlTÄ TIFTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TARFLI 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INVÄNARE 31.12.1973 1384 13920 3915 1378 14468 2360
TYÖIKÄINEN VÄFSTfi 31.12.1973 BEFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1973 904 9399 2527 915 9589 1543
VFROÄYRIMÄÄRÄ 1473 (1000 KPL! ANTAL SKATTÖREN 1973 (1000 ST) 7287 113530 21420 6978 110053 11587
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KpL) ANTAL SKATTÖREN 1974 (1000 ST) 8516 141910 24924 7868 133596 13596
VFRiJÄYRIN HINTA 1973 (P) • SKATTÖRETS PRIS 1973 (P) 13.00 13.00 14.00 15.00 13.00 14.00
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTÖRETS PRIS 1974 (P) 13.50 13.00 14.50 15.00 13.00 14.50
MAKSUUNPANO 1973 <1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1973 (1000 MK) 947 14759 2999 1047 14307 1622
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DESIT. KOMM.SKATT 1974 (1900 MK) 1150 18448 3614 1180 17367 1971
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/INVÄNARE 6153 10195 6366 5710 9221 5761
VARSINAISET MFNOT MK/ASUKAS EGFNTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 1151 1323 1227 1074 1157 959
PÄÄOMAMFNOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/lNVÄNARE 165 781 533 357 593 333
VAITIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 343 289 189 143 201 121
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n Xn t s x l i NUMMI NURM I- ORIMAT­ PERNAJA POHJA
JX R V I T I L A
PERNA POJO
ISA 0 20 7 1 2
9 0 3 7 1 2
169 0 4 0 0 0
A 0 12 0 0 0
0 0 0 0 0 1
263 14 1625 592 124 181
223 10 1475 573 48 159
LOI 0 1444 75 0 0
136 14 67 442 61 177
73 0 302 341 0 17
2A 0 21 93 0 17
A9 0 281 248 0 0
10604 2385 19273 12107 4163 7240
61 11 87 103 2 63
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
10510 2321 19109 11787 4103 7149
10417 2299 18961 11700 4044 6964
16661 3496 26343 18122 5742 8945
4295 765 5340 4020 928 1033
7408 510 5427 2684 1543 1001
815 88 1583 318 206 242
5 0 47 169 0 0
65 0 24 3 26 0
144 2 1448 224 125 251
66 0 2 0 0 5
0 0 0 0 210 0
49 0 0 242 0 3
0 0 0 0 0 0
1264 420 2317 1155 977 500
o 0 7 359 0 0
112 0 29 44 5 0
19069 4006 33770 20806 7285 9946
PORNAI­ PORVOON P U K K ILA PUSULA  R U O TS IN - SAMMATTI
NEN MLK PYHTXX
BORGNKS BORGA LK STRÖM­
FORS
0 0 0 0 0  0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 1089 10 16 38 31
2 888 8 13 35 26
0 621 0 0 0 11
2 295 10 13 37 16
0 101 29 3 0 0
0 72 29 0 0 0
0 29 0 3 0 0
2106 23648 1534 2318 3424 819
4 220 7 22 10 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2063 23165 1514 2261 3352 816
2048 22916 1477 2233 3319 800
3137 29821 2089 3752 4446 992
866 4040 351 1103 592 93
938 4427 434 489 295 68
265 619 26 152 16 68
0 133 0 0 7 0
0 178 0 0 0 0
0 538 0 0 0 0
23 0 23 0 68 0
0 0 0 5 0 0
0 0 0 62 0 0
0 0 0 0 0 0
650 2765 385 270 205 0
0 51 0 0 0 0
94 288 23 5 0 0
4075 34248 2523 4241 .4741 1060
10079 2 84« 18683
6706 1868 12458
56935 14038 129604
668 1 3 16740 158970
14.50 14.00 12.50
15.50 14.50 13.00
8255 1965 16200
10356 2427 20666
6629 5878 8509
1370 1112 1224
522 360 575
4.37 269 287
13067 4067 5872
8674 2604 3855
71907 23830 40667
86199 26082 48645
14.00 15.00 14.00
14.00 15.50 15.00
10067 3574 5693
12068 4043 7297
6597 6413 8284
1249 1282 1196
358 492 429
. 311 229 176
2237 16985 1890
1412 11162 1163
11233 140920 8575
13336 175773 9456
16.50 14.50 15.00
16.50 14.50 15.50
1853 20433 1286
2200 25487 1466
5962 10349 5003
1194 1436 1025
557 619 330
429 255 198
2916 3461 999
1834 2309 663
13858 20943 5115
15990 24097 6177
14.00 13.00 13.00
14.00 13.50 13.00
1940 2723 665
2238 3253 803
5484 6922 6183
1146 1110 86 7
340 155 129
380 170 93
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TAULU 30.4 -MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
SIPOO SIUNTIO SNAPPER­ TAMMI­ TENHOLA TUUSULA
MENOT UTGIFTER
SIBBO SJUNDE&
TUNA SAAREN 
MLK-EKE- 
NÄS LK
TENALA TUSBY
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FORVALTNING 772 321 130 275 260 973
SIITÄ: OXRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 357 161 73 98 107 379
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 142 42 16 26 40 210
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVXSENDET 399 119 35 54 145 722
SIITÄ: DSRAV: '
POLIISILAITOS POLISINRXTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYOOS- OCH RXODNINGS- 
VERKSAMHET
276 50 18 30 104 529
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 185 57 20 31 55 432
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 12 32 0 0 0 22
AVUSTUKSET UNDERSTOD 102 4 7 0 25 23
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Xro 2076 766 435 635 948 514B
SIITÄ: OXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 1082 244 lid 214 255 2666
y l e i s s a i r a a l a h o i t o VXRD PA ALLMXNT SJUKHUS 1313 234 100 223 351 1750
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVXRO 256 153 74 66 194 448
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMHAN:
p a l k a t ja p a l k k i o t LONER OCH ARVOOEN 794 177 71 110 138 1951
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 1800 504 331 421 719 2343
AVUSTUKSET UNDERSTOD 6 2 2 0 2 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVXSENOET 2809 873 360 634 773 4129
SIITÄ: OXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Xr d 101 14 0 156 0 724
VANHUSTEN HUOLTO vAr o av Al d r i n g a r 1239 495 222 300 404 1155
ASUMISTUKI JA TUKIQSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH AN0EL 1 
UNDERSTODSOELAR
490 113 76 107 152 689
KOTIPALVELU h e h t j Xn s t 121 46 12 16 41 191
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOXTGXRDER 182 68 36 32 54 279
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1221 364 132 335 291 1642
nSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 741 191 108 144 260 1229
AVUSTUKSET UNDERSTOD 247 69 10 18 17 254
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v Xs en det 6524 1369 410 743 1972 6555
SIITÄ: OXRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKQULUT f o l k s k o l o r /g r u n o s k o l o r 5466 954 326 651 1713 4787
OPPIKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYHNASIER 4 217 8 4 0 616
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 166 4 26 34 75 251
KIRJASTO BIBLIOTEK 252 97 24 31 51 235
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 3623 486 178 324 1048 3342
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 154 183 64 216 122 296
AVUSTUKSET UNDERSTOD 147 260 18 13 41 735
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING av o m r Ad e n OCH 
ALLHXNNA a r b e t e n
699 306 45 134 106 1321
SIITÄ: OXRAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FORVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 312 21 0 0 29 634
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MXTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 57 186 11 0 11 95
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEDER 179 71 33 102 53 482
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 241 41 0 14 21 461
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 70 183 26 0 20 135
AVUSTUKSET UNDERSTOD 50 0 6 47 7 43
4 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 933 235 11 37 16 1159
SIITÄ: DXRAV:
RAKENNUKSET BYGGNAOER 910 233 11 19 13 1151
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 95 24 0 8 0 46
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 31 0 0 0 0 370
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKDTT 31 0 0 0 0 141
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 0 0 0 0 229
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 0 0 0 0 0 120
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TURUN JA PORIN . AbO-BJÖRNEBORGS
VIHTI TURKU KANKAAN- LOIMAA NAANTALI PORI RAUMA SALO UUSIKAU­ VAMMALA h a r j a­ HUITTI­
PÄÄ PUNKI va l t a NEN
Aeo n a d f n d a l BJÖRNE-
B0R3
RAUNO NYSTAD
860 8617 914 591 797 4677 1782 1339 862 1099 830 813
366 3480 384 300 371 1846 734 568 351 443 415 292
132 2115 154 92 139 661 352 210 153 170 90 132
356 12842 460 225 1182 7362 2852 739 849 653 264 292
0 4017 0 0 196 1865 593 9 143 0 0 0
173 4512 284 127 612 2988 1373 427 386 415 121 121
197 6785 287 166 651 3606 1428 472 535 404 139 132
7 3692 26 9 175 1273 432 0 118 34 59 0
9 0 0 0 26 147 0 57 52 0 0 84
4156 59473 2157 1263 1432 21252 7297 4172 2599 3986 1906 2693
2578 7834 941 414 441 5061 2671 1343 891 1196 948 1836
970 35414 596 575 761 7567 2907 1996 1313 1957 635 477
326 11907 310 58 140 1493 789 361 221 475 114 212
1678 28516 2 411 0 8323 2058 1209 805 970 755 1249
1489 14490 2155 707 1418 7628 4243 2544 1557 2629 777 762
4 329 0 1 1 20 69 0 4 0 21 0
7298 41551 2311 1622 2672 20794 5908 4764 1952 3300 1839 1991
147 9118 207 359 669 2940 1172 860 388 296 48 116
607 6004 751 557 782 6039 1685 1331 696 1209 1106 819
472 6001 453 300 309 2973 1081 997 301 847 233 378
130 2920 141 66 167 696 417 392 110 259 85 168
274 5011 299 53 339 1529 363 434 139 179 88 74
679 17034 790 354 1179 8540 2589 2109 887 1168 877 376
937 11466 808 1042 686 4890 1312 1292 485 1460 362 1362
272 4954 240 59 173 1604 408 437 129 50 109 83
4240 61767 4701 2190 3218 42628 9746 7138 2497 7034 4316 4704
3258 33491 3346 1242 2075 21856 5756 3877 1685 5621 2998 3324
115 378 66 0 213 591 208 1150 0 350 386 409
133 9040 223 368 100 11626 598 1060 176 244 162 78
194 3397 160 86 161 1785 52 2 272 156 236 108 118
7286 34117 2379 1164 1562 24216 4659 4384 1441 4204 2650 2463
114 44 164 255 115 41 268 296 154 238 162 93
201 4032 231 43 473 1908 1124 185 97 87 68 299
643 31320 1217 866 1647 13505 4353 1914 1227 1548 860 754
248 6613 269 276 197 2623 1906 52 384 230 232 142
187 1871 365 104 393 1444 527 642 164 474 283 240
161 8924 476 336 347 2605 773 622 390 562 224 328
156 14345 699 348 598 5329 1859 1165 321 593 362 135
66 158 46 12 94 67 73 13 0 55 6 183
48 0 47 0 0 0 12 0 14 0 27 103
1088 27806 720 729 1257 8712 3119 2004 735 468 709 100
1020 22091 649 720 1177 6569 2966 1756 688' 428 698 95
68 6272 52 77 247 1551 502 463 179 116 107 21
150 13373 405 645 659 4422 2103 1259 370 64 68 210
33 1958 209 310 209 732 452 647 0 14 48 200
117 11415 196 335 450 3690 1651 612 370 50 20 10
59 6005 75 188 246 1579 649 372 190 26 1 0
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30.4 - UTGfFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN * 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUOKKA* LUKU JA MOMENTTI 
MFNOT
HUVUOTITEL• KAPITEL OCH HOMENT 
UTGIFTER
SIPOO
SIBBO
SIUNTIO
SJUNDEÄ
SNAPPER- TAMNI- 
TUNA SAAREN
MLK-EKE- 
NÄS LK
TENHOLA
TENALA
TUUSULA
TUSBY
8 RAHOITUSTOIMI 
SIITÄ:
FINANSIERING 
DXRAV:
1179 425 49 231 306 1125
KOROT KANTOR 413 241 16 70 167 270
l a s k e n n a l l i s e t k o r o t KALKYLERAOE r Xn t o r 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET
FONDOVERFORINGAR 
SKATTER OCH AVGIFTER AV
0 0 0 7 0 0
MAKSUT SKATTENATUR 507 140 30 148 126 809
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 249 39 1 4 11 2
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
EGENTLIGA UTGIFTER SAHNANLAGT 
DXRAV:
16222 4414 1475 2743 4546 21502
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 6516 1310 474 928 1660 8373
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 2919 1135 545 809 1169 4235
AVUSTUKSET UNOERST0O 552 335 43 78 92 1055
9 PÄÄOMATALOUS 
SIITÄ:
KAP ITALHUSHALLNING 
OARAV:
6769 1201 161 723 873 8389
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENOOH 566 300 0 0 223 1282
TALONRAKENNUS HUSBVGGNAOSVERKSANHET 3717 70 63 197 0 1302
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOH 1597 175 21 296 427 1411
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 37 76 2 77 11 437
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 0 0 0 23 0 2563
KUNTAINLlITOT KOMMUNALFORBUND 184 83 15 16 34 662
MUUT y h t e i s e t LAITOKSET OVRIGA GEHENSAHHA INRATTNINGAR 150 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 22 130 3 0 14 129
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFORNÖG. FONOOVERFORINGAR 0 100 20 6 0 0
LAINAT LAN 516 267 35 108 160 383
LAINANANTO u t lAn i n g 0 0 0 0 0 200
MFNOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHNANLAGT 23011 5615 1636 3466 5419 29891
TULOT INKOMSTER *
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FÖRVALTN1NG 22 18 3 1 3 55
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 0 12 0 0 0 0
l JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENDET 46 21 14 21 22 134
SIITÄ: DXRAV1
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 16 12 5 8 7 37
7 TERVEYOENHUOLTO HXLSOVARD 664 166 66 152 125 2037
SIITÄ: . DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 639 145 66 142 L22 2004
YLEISSAIRAANHOITO v a r o p A a l l h Ant s j u k h u s 0 0 0 10 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 400 126 4L 103 86 1187
3 SOSIAALIHUOLTO S0C1ALVXSENDET 594 230 77 206 147 943
SIITÄ: OXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar o 1 0 0 93 0 284
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al o r i n g a r 302 153 54 66 77 304
K0T1PALVFIU h e h t j An s t 50 28 4 8 19 85
TOIMEFNTULOHUOLTO OVRIGA S0C1ALA STOOATGAROER 80 36 19 15 35 124
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 84 30 6 47 38 369
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 3998 528 228 399 1281 3109
SIITÄ: OXRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 3647 443 210 370 1195 2865
OPPI KOULUT/LUKIOT LXROVFRK/GYMNASIER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOERVISNING 0 0 3 3 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 153 72 15 21 35 205
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSXTTN. 3843 507 217 291 1121 2856
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TURUN JA PORIN . ABO-BJORNEBORCS
VIHTI TURKU
ÄBO
KANKAAN-
PÄÄ
LOIMAA NAANTALI
N&OENDAL
PORI
BJÖRNE-
BORG
599 63666 936 552 1628 5893
336 7910 726 378 727 3666
0 76 0 0 0 1280
77 6190 0 3 2 0
161 5972 167 120 681 890
30 22017 21 12 196 79
16388 300615 13821 8703 16292 129265
5689 116556 6676 3011 6856 56992
2765 31965 3353 2117 2627 16560
536 10996 518 103 677 3691
7078 166875 6325 6050 8956 60938
1660 15966 536 200 313 3910
1509 39106 2395 1593 2568 8051
539 20633 2006 502 1670 11386
266 0 160 191 101 0
1329 66602 0 819 2817 26662
562 2255 137 169 185 267
82 0 0 0 0 177
557 1650 89 5 12 3773
6 0 56 65 0 615
598 13956 930 526 1688 6332
16 5309 20 0 0 0
21666 665290 20166 12753 23266 190183
107 265 16 8 13 59
23 0 0 0 0 16
90 1119 96 25 107 601
50 59 23 8 8 26
1735 25800 22 302 0 7997
1700 3615 0 258 0 3303
0 16526 0 0 0 6629
1111 20576 22 191 0 6252
613 7996 556 365 626 6362
76 3126 115 189 201 1363
125 1300 212 72 129 1188
68 730 61 26 26 368
98 1686 166 30 68 582
152 3279 163 163 153 1832
2661 17290 1988 1098 785 15332
21.32 6220 1701 658 618 6857
0 0 0 0 0 265
78 5895 0 268 0 8523
109 1208 56 25 66 563
2265 12566 1678 987 659 12061
RAUMA
RAUNO
SALO UUSIKAU­
PUNKI
NYSTAD
VAMMALA HARJA­
VALTA
HUITTI­
NEN
3282 3316 1738 1861 1116 1106
1169 1117 1159 953 668 536
137 0 0 2 0 7
291 621 0 0 165 173
1601 300 57 832 630 369
306 925 695 67 67 17
60662 26663 12829 20013 11910 12663
16678 11223 6709 7926 5306 6668
6680 6355 2667 6586 1656 2532
1630 679 298 137 225 569
15637 19366 13660 9926 5536 7191
2000 8196 1092 560 600 2995
992 6363 6609 6615 1668 677
2681 1515 2766 1061 663 511
0 72 182 982 15 531
7526 2637 786 1001 2076 776
560 717 350 667 76 265
87 0 0 20 0 302
30 351 616 239 619 293
53 565 15 0 0 7
1728 1152 1668 1217 639 766
0 0 0 0 0 100
55879 65989 26689 29939 17666 19856
6 20 6 13 18 27
0 0 0 0 9 0
160 169 79 61 22 37
7 25 3 20 5 17
1851 867 560 865 852 1276
1561 777 693 772 818 1228
63 0 0 0 0 0
930 636 266 522 361 795
1120 1006 592 793 756 306
377 281 213 171 0 81
396 318 161 265 665 82
127 99 63 90 61 57
133 156 108 203 38 39
650 389 262 213 38 129
2078 3810 692 6313 2080 2926
1181 1868 695 3760 1608 2307
0 996 0 370 297 361
12 606 0 0 0 7
150 99 58 98 26 38
1638 3602 629 6100 1973 2692
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TAULU 90.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN * 1000 MK - JATK.
TARELl 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITELt KAPITEL OCH MOMENT
SIPOO SIUNTIO SNAPPER­ TAMMI­ TENHOLA TUUSULA
TULOT INKOMSTER TUNA SAAREN
SIBBO SJUNDEA MLK-EKE TENALA TUSBY
N AS LK
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄOEN OCH 43 75 10 1 23 131
a l l m x n n a o m r Ao e n
SIITÄ: OÄRAV:
y l e i s t e n t ö i d e n h a l l i n t o FORVALTNING AV ALLNÄNNA AR8ETEN 0 35 0 0 0 32
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERIN3S- OCH HXTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 1 6 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 18 0 9 0 23 99
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 35 0 0 0 99
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 776 217 8 27 3 964
SIITÄ: OÄRAV:
RAKENNUKSET RYGGNADER 757 200 7 25 1 969
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 666 182 0 0 0 921
VUOKRAT HYROR 91 30 8 27 3 62
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA ' AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 2 17 131
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 0 0 2 17 0
SISÄ1NFN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 131
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 13757 4076 1315 2675 3819 22001
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 75 25 2 7 1 179
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 ♦ 0
RAHASTOSIIRROT f o n d o v e r f Or i n g a r 0 0 0 0 0 274
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 13306 3968 1309 2607 3735 21359
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 13178 3925 1297 2579 3631 21205
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 19900 5331 1721 3484 5440 29525
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 4382 732 273 455 1264 4603
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 2854 547 64 127 186 2127
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OÄRAV:
FAST E3END0M 792 166 59 74 0 1165
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 96 0 1 0 0
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 0 0 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 0 0 47 0 341
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 0 5 5 5 5 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FOND0VERF0RINGAR 0 0 0 0 0 0
LAtNAT LÄN 2062 280 0 0 180 621
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 0 1 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 308 0 0 1 0 42
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 22754 5878 1785 3611 5626 31652
TAULU 35.4 - ERÄITÄ T IFTrjJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA8FLI 35.4 - VTSSA UPPGiFTER OCH RELATIONSTAL EFTEP. KUMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1473 ANTAL INVÄNARE 31.12.1973 12339 3400 1346 2202 3283 19369
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1973 OEFOLKN. I ARB.ÄLOER 31.12.1973 8216 2219 849 1444 2021 13046
VFROÄVRTMÄÄRÄ 1473 (1000 KPL) ANTAL SKATTflREN 1973 (1000 ST) 85047 22266 8139 15619 20116 142413
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1474 (1000 KPL) ANTAL SKATTflREN 1974 (1000 ST) 10o714 2 7081 9356 19385 24423 175966
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P) SKATTÖRETS PRIS 1973 (P) 13.50 15.00 13.50 14.00 15.00 13.00
V FROÄYRIN HINTA 1474 (P| SKATTflRETS PRIS 1974 (P) 13.50 15.00 13.50 14.50 15.00 13.00
MAKSUUNPANO 1473 <1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1973 <1000 MK) 11481 3340 1099 2186 3017 18514
MAKSUUNPANO 1474 (1000 MK) OEHIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 14406 4062 1263 2810 3663 22876
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1474 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTflREN 1974 ST/INVÄNARE 8649 7965 6951 8803 74 39 9085
VARSINATSFT mf n o t m k /asu kas EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 1315 1296 1096 1246 1385 1125
p ä ä o m a m e n o t MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 550 353 120 328 266 433
VALTIONQS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. NK/INV. 380 215 203 207 385 240
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TURUN 3A PORIN - AbO-BJDRNEBORCS
VIHTI TURKU
ÄBO
KANKAAN-
PÄä
LOIMAA NAANTALI
NÄDENDAL
PORI
BJÖRNE-
B0R3
RAUMA
RAUMO
SALO UUSIKAU­
PUNKI
NYSTAO
VAMMALA HARJA­
VALTA
HUITTI­
NEN
17 2497 176 100 42 1694 109 129 42 100 33 46
17 134 55 2 2 1304 41 91 16 17 5 5
0 183 51 30 19 166 59 36 18 28 22 4
0 638 70 26 14 198 0 2 1 34 6 25
0 64 49 0 0 8 0 0 0 30 0 24
1011 24890 767 546 1269 8569 3457 1442 671 723 681 197
977 19911 694 446 1020 6038 2739 675 425 678 681 184
859 15237 156 201 707 5363 2563 350 362 39 399 0
123 9018 582 340 518 2687 871 1078 305 665 276 197
68 26197 158 183 4161 7021 2715 575 948 15 0 9
0 17591 0 0 3951 5630 1468 292 679 4 0 0
68 8606 158 183 210 1391 1247 283 269 11 0 9
13157 265756 12278 8390 14 390 115756 39892 26050 13787 17559 11102 9172
105 3999 57 39 291 164 104 224 51 58 45 85
29 19015 816 682 150 8279 2347 1179 442 99 193 14
0 0 0 0 0 1301 0 0 9 87 0 0
12963 240440 11356 7579 13871 104817 36490 24474 13146 16768 10652 8901
12849 234592 11242 7483 13111 103728 35646 24206 12974 16652 10546 8802
19059 371810 16055 10997 21191 161391 51388 34028 17357 24422 15542 13992
3619 37091 1973 1369 841 20407 3105 4304 1167 5334 2391 3485
2586 67549 3515 1443 2326 30601 6511 10747 8670 4799 1727 5394
796 9759 1171 134 544 7395 663 535 622 674 393 1925
0 888 374 37 110 7478 19 105 326 254 150 0
142 0 23 7 0 0 0 0 0 63 5 475
116 9910 0 192 366 4449 2453 363 707 140 235 622
2 0 17 0 11 34 14 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 134 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1
0 2148 0 0 0 0 0 0 0 175 0 0
1450 39526 1670 1072 1180 10676 3210 9744 7012 3400 930 2165
0 2394 5 0 115 0 0 0 3 0 0 0
36 658 797 7 0 1325 0 247 385 759 50 0
21645 439359 19570 12440 23517 191992 57899 44775 26027 29221 17269 19386
13201 161766 12682 6526 7427 79518 28520 16733 10482 16272 8455 9264
8706 112150 8458 4335 5107 53920 19453 12800 7011 10654 5807 6084
7R644 139386 f 62918 43655 8 7269 576766 214627 L44751 71396 96795 68052 49530
99486 1641756 74367 51333 107744 691540 263608 173308 94325 112852 76442 60014
14.00 14.99 15.50 15.00 13.00 15.50 14.50 14.00 15.00 14.37 14.00 15.00
14.00 15.00 15.50 15.00 14.00 16.00 15.00 14.00 15.50 14.50 14.50 15.50
11010 208940 97 52 6548 11345 89399 31121 20265 10709 13908 9527 7430
13928 246263 . 11527 7700 15084 110646 39541 24263 14620 16364 11084 9300
7536 10149 5864 7866 14507 8697 9243 9251 8999 6935 9041 6476
1090 1857 1090 1334 1924 1625 1418 1422 1224 1230 1409 1367
536 896 499 621 1206 766 541 1033 1303 610 655 776
277 233 218 211 113 273 109 243 148 374 289 376
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TARELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKQMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITELt KAPITEL OCH MOMENT
IKAALI­ KOKEMÄKI PARAINEN PARKANO RAISIO ALASTARO
MENOT UT5IFTER NEN
KUMO PARGAS RESO
0 YLEISHALLINTO ALLMXN f ö r v a l t n i n g 602 701 942 560 923 277
SIITÄ;
PALKAT JA PALKKIOT
DXRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 271 317 440 268 376 129
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 140 115 155 100 201 52
l JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENDET 197 257 762 206 584 99
SIITÄS
POLIISILAITOS
DXRAV:
POLISINRXTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKVOOS- OCH RX0DN1NGS- 71 121 590 82 . 396 53
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMANI
LÖNER OCH ARVODEN 94 132 520 118 364 53
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 36 0 0 0 6 0
AVUSTUKSET UNOERST0O 0 68 32 8 40 0
7. TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Ard 3263 3271 3585 2376 3939 648
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DXRAV:
FOLKHXl SOARBETE 2740 2260 1772 1717 2504 309
YLEISSAIRAALAHOITO VXRD PA ALLMXNT SJUKHUS 298 484 1257 411 1100 230
PSYKIATRINEN s a i r a a n h o i t o PSYKIATRISK SJUKVARD 145 254 345 177 141 61
YHTEISSUMMASTA:
PAIKAT JA PALKKIOT
AV T0TALSUMMAN1
LÖNER OCH ARVODEN 1659 1636 1123 1083 1001 211
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 471 927 1881 603 2330 348
AVUSTUKSFT UNOERSTÖO 2 3 3 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVXSENDET 835 1690 2974 1141 3030 915
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OXRAVi
b a r n d a g v Ar o 2 0 347 0 549 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0R1NGAR 165 614 1556 522 902 478
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANOEL I 200 485 425 177 404 175
KOTIPALVELU
UNDERSTÖOSDELAR
HEMTJXNST 130 123 139 99 105 59
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STODATGXROER 92 162 252 113 102 50
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN!
LÖNER OCH ARVODEN 183 496 1091 431 1366 356
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 505 627 673 368 796 300
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 70 100 237 46 163 30
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVXSENDET 4959 4782 5592 4701 6693 1872
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OXRAVI
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 3150 2707 3926 3553 6664 1667
OPPTKOUL UT/LUKIOT LXROVERR/GYMNASIER 394 1371 568 581 807 0
AMMATTIOPETUS YRKE SÜNDER VISNING 1129 135 156 75 415 91
KIRJASTO BIBLIOTEK 67 137 160 157 212 53
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN!
LÖNER OCH ARVODEN 3068 3175 2541 2894 5247 1060
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 96 139 143 82 163 92
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 26 133 483 86 309 15
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OMRAOEN OCH 674 724 1578 477 1228 135
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLHXNNA a r b e t e n 
DXRAV!
FÖRVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 117 194 188 120 355 20
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS- 
VERKSAMHET 56 253 318 132 392 23
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 410 213 553 216 286 86
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN!
LÖNER OCH ARVODEN 129 262 540 178 634 16
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 90 39 69 26 12 27
AVUSTUKSET* UNOERSTÖO 222 65 43 119 0 47
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 134 541 475 65 1537 . 261
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DXRAV!
BYGGNAOER 108 513 436 60 1346 244
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMANI
LÖNER OCH ARVODE{< 10 7 57 0 256 49
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 77 719 280 1176 1
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFXRSVERKENS u n d e r s k o t t 0 57 394 196 445 1
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 20 325 84 731 0
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OXRAVI
LÖNER OCH ARVODEN 0 9 132 56 418 0
O
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ASKAINEN AURA DRAOS- EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA­ HOUTS- HÄMEEN­ INlO JÄMI­ KAARINA
FJÄRD JOKI KARI KYRÖ JÄRVI
VILLNÄS HOUTSKÄR TAVAST- S ir  KA-
KYRO RINS
79 177
A
438 636 395 647 243 95 490 42 193 679
39 89 191 262 149 261 134 58 207 27 98 325
10 28 54 117 70 91 1 10 123 4 30 116
23 111 122 236 145 171 68 50 228 7 82 130
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 54 58 134 67 86 29 27 96 3 17 65
10 53 57 90 74 86 35 28 100 1 52 76
3 0 0 80 3 49 0 0 35 3 8 17
0 1$ 0 0 25 0 3 0 0 0 0 6
122 525 1745 3556 980 1672 307 215 2542 92 511 1843
53 173 708 2131 306 721 96 59 933 53 298 706
40 177 525 863 422 594 124 103 1210 23 61 38
18 74 231 277 94 219 50 51 313 15 74 206
29 26 518 1333 238 543 15 24 596 44 7 552
70 478 976 1324 625 903 275 176 1567 41 473 1079
l 0 1 l 0 0 0 0 0 0 0 0
165 348 1375 2103 1300 1646 504 176 2157 82 290 2671
0 0 12 0 0 44 0 0 71 0 0 645
99 128 803 607 714 799 305 111 968 31 52 1001
28 117 235 574 227 288 58 23 460 9 73 319
16 19 78 303 58 129 35 16 146 19 32 156
B 25 110 186 78 117 13 19 128 2 46 140
14 35 612 585 576 642 250 14 803 17 54 1304
143 284 355 1001 326 499 103 154 770 59 203 535
4 10 54 119 31 106 16 1 119 2 11 163
221 598 2312 4303 1801 3164 1713 282 5633 102 1321 4439
186 502 2011 2406 1546 2639 988 231 3138 89 1192 3628
0 2 0 1365 64 31 655 0 1607 0 0 64
17 25 54 96 73 168 23 9 248 2 32 100
10 23 85 160 55 81 21 22 114 9 31 69
106 242 1176 2443 972 1813 1052 124 3214 65 834 2704
45 190 144 130 74 165 23 30 231 5 28 124
4 9 66 195 77 25 11 15 129 3 10 105
8 67 192 485 197 337 96 73 453 15 73 981
0 15 33 179 40 155 23 73 149 0 20 365
0 7 31 53 9 7 3 0 35 0 0 231
6 43 120 203 143 163 66 0 269 15 50 317
0 12 25 181 32 120 32 0 108 0 15 412
2 11 55 45 106 29 27 28 70 0 1 51
4 15 29 95 24 103 20 0 89 0 24 76
32 25 55 614 40 98 66 36 156 6 171 211
30 21 0 531 19 79 77 32 92 6 150 26
9 0 22 163 17 9 10 0 32 0 10 85
0 22 7 87 38 38 5 0 74 0 0 144
0 22 7 9 0 13 0 0 22 0 0 50
0 0 0 78 38 25 5 0 52 0 0 94
0 0 0 14 20 16 4 0 29 0 0 56
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TAULU 30.4 - HENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK - JATK.
TA0ELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA• LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
IKAALI- KOKEMÄKI PARAINEN PARKANO RAISIO ALASTARO 
NEN
KUNO PARGAS RESO
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 875 1881 946 682 2837 405
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 563 1579 342 495 1283 244
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 60 25 0 325 33
VEROT JA VEROLUONTEISET 
NAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 229 154 560 128 755 122
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 63 86 19 59 407 1
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 11539 13924 17593 104BB 24147 4613
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
lOn e r OCH a r v o d e n 5434 6034 6444 5028 9662 1876
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1340 2047 2921 1379 3508 819
AVUSTUKSET UNOERSTOD 320 394 798 261 517 92
9 PÄÄOMATALOUS KAP ITALHUSHALLNING 3028 14286 6936 4323 9491 2172
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DSr a v :
KOP AV FAST EGENOOM 430 1239 1094 590 2550 318
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAHHET 384 10041 1095 741 990 1279
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1202 837 2372 194 2437 87
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 143 52 317 15 0 173
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 0 0 127 2119 0 23
KUNTAINLIITOT k o n h u n a l f Or b u n d 236 200 179 32 1334 64
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GENENSAMHA INRATTNINGAR 3 194 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v a r o e p a p p e r 86 0 40 0 259 3
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STANFORMOG. f o n d Ov e r fOr i n g a r 0 .70 1008 0 196 27
LAINAT LAN 544 1653 588 630 1725 201
LAINANANTO u t lAn i n g 0 0 46 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 14567 28210 24529 14811 33638 6785
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN f o r v a l t n i n g 21 17 15 15 25 6
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 Q 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI o r d n i n g s v ä s e n d e t 55 30 220 35 111 33
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH —ERSÄTTN. 27 16 20 23 4 25
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 2471 1571 IL92 L314 846 235
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h ä l s o a r b e t e 2436 1540 1142 1278 626 229
YLEISSAIRAANHOITO v ä r d pa a l l m a n t s j u k h u s 3 0 0 0 0 6
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1353 946 820 788 463 136
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 251 312 894 317 663 264
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar d 2 0 130 0 205 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o AV Al o r i n g a r 122 117 561 140 217 165
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 76 51 52 62 59 37
TOIME ENTULOHUOL TO OVRIGA SOCIALA STODATGARDER 39 113 101 33 60 46
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 101 82 154 84 329 47
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENOET 3071 2649 2760 2445 4700 1290
SIITÄ: DARAV:
k a n s a k o u l u t /p e r u s k o u l u t FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1551 1473 2260 1829 3970 1245
OPPIKOULUT/LUKIOT LAROVERK/GYHNASIER 439 1070 152 491 595 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 964 0 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 25 37 47 33 33 32
YHTFISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 2744 2443 2418 2273 4362 1197
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ASKAINEN
VlLLNÄS
AURA DRAGS­
FJÄRD
EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA-
JOKI
HOUTS-
KARI
HOUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
INIÖ JÄMI­
JÄRVI
KAARINA
$3T KA­
RINS
56 255 715 879 362 891 150 22 601 32 282 1168
29 156 295 450 71 456 78 4 233 2 253 661
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 106 33 35 0 0 0 0 0 0
21 90 400 293 253 250 69 14 360 0 17 481
6 2 15 28 3 5 1 4 4 30 10 26
706 2128 6961 12899 5258 8664 3172 949 12334 378 2923 12266
207 457 2601 5071 2078 3490 1532 248 5093 154 1070 5514
273 991 1584 2697 1206 1736 429 398 2796 112 743 1922
13 49 150 410 157 234 50 16 337 5 45 352
214 1362 1660 5729 1669 2262 434 161 3222 9 1097 10.365
88 112 120 400 132 107 28 0 628 ' 0 6 0
18 586 1023 1253 438 146 0 34 1346 0 699 2662
14 87 99 626 293 410 177 24 344 0 88 2645
7 0 28 227 43 166 0 37 221 0 0 161
0 356 0 2084 435 566 0 0 0 0 0 3397
55 55 75 104 59 174 129 0 186 8 45 176
1 2 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 94 159 44 0 0 146 0 18 26
0 0 0 106 0 29 1 0 0 0 8 0
31 150 315 557 110 620 99 24 351 1 233 1056
0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 240
920 3490 8621 18628 6927 10926 3606 1110 15556 387 4020 22631
2 3 18 14 9 70 9 0 25 0 1 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 37 33 41 43 41 22 20 55 3 33 47
3 13 24 25 29 27 19 5 31 1 30 13
32 44 482 1392 252 551 33 43 675 45 115 470
32 22 430 1371 232 521 16 43 625 38 111 452
0 0 29 0 0 0 1 0 0 6 0 0
28 15 275 699 160 304 1 33 332 35 63 315
40 91 249 429 284 393 135 66 426 35 133 752
0 0 0 0 0 20 0 0 44 0 0 326
30 49 167 62 160 212 75 30 208 14 97 241
2 11 27 64 33 69 26 11 61 15 24 65
6 25 44 227 43 71 14 28 71 0 12 87
3 13 42 107 38 94 37 31 105 14 35 306
127 245 1176 2828 1044 1931 1237 146 3503 66 866 2511
120 229 1120 1542 1002 1816 667 127 2123 59 834 2414
0 0 0 1164 0 1 552 0 1197 0 0 0
0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 2 0
7 13 51 89 32 46 13 15 63 7 15 39
120 231 1135 2402 1005 1826 1093 146 2581 64 838 2433
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS«
PÄÄLUOKKA • LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
HUVUDT1 TEL• KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
IKAALI­
NEN
KOKEMÄKI
KUMO
PARAINEN
PARGAS
PARKANO RAISIO
RESO
ALASTARO
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SIITÄ:
PLANLÄGGNING AV OMR&OEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄOEN
DÄRAV:
103 43 87 131 49 0
VLFISTEN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
7 1 1 0 20 0
TOIMINTA VERKSAMHET 0 3 33 0 19 0
LIIKENNEVÄYLÄT
YHTEISSUMMASTA:
TRAFIKLEDER 
AV TOTALSUMMAN:
92 19 1 130 6 0
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 19 1 129 0 0
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
FASTIGHETER
DÄRAV:
178 897 358 140 1405 254
RAKENNUKSET
YHTEISSUMMASTA:
BYGGNAOER 
AV TOTALSUMMAN:
174 894 304 139 1231 240
VUOKRA-ARVOT HYRE SVÄRDEN 0 485 103 0 1181 239
VUOKRAT HYROR 176 412 235 135 224 15
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 50 125 75 538 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 0 0 0 115 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 50 125 75 423 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 6378 9531 15680 7077 19801 3154
SIITÄ:
KOROT
DXRAVl
RXNTOR 45 114 94 3 195 119
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 0 600 74 625 0
RAHASTOSIIRROT FONDdVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 6204 9362 14287 6871 18820 2963
SI ITÄ:
t i l i v u o d e n k u n n a l l i s v e r o
OXRAVl
f i n a n s a r e t s  k o m m u n a l s k a t t 6108 9231 13940 6819 18279 2924
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMHANLAGT 12528 15100 21331 11549 28158 5238
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DARAV!
STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 4250 3537 3446 3323 5203 1418
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNIN3 1944 10915 3002 2770 5454 1434
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OXRAV:
FAST E GENDOM 384 387 1467 133 1145 126
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 142 34 12 0 997 14
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 37 7 0 0 0 64
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 0 11 111 194 0 16
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAtTOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 311 0 5 72 0 0
KANTAOMAISUUD« RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDDVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 1040 10445 1361 2371 3299 1056
LAINANANTO u t l An i n g 30 31 2 0 0 155
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN!
STATSANDELAR OCH ERSATTN. 37 3 11 11 150 33
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMHANLAGT 14472 26015 24333 14319 33612 6672
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABEL1 35.4 - VISSA UPPGIFTFR OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INVXNARE 31.12.1973 8373 10368 10971 8458 15580 4060
TYÖIKÄINEN VÄFSTÖ 31.12.1973 BEFOLKN. I ARB.&LDER 31.12.1973 5383 6820 7301 5691 10832 2578
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1973 (1003 ST) 35020 53407 77958 39212 108328 18051
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 ST) 44143 63819 92674 47218 135894 21750
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P) SKATTÖRETS PRIS 1973 <PI 15.00 14.50 14.50 15.50 15.00 14.00
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTÖRETS PRIS 1974 (P) 15.00 15*50 15.50 15.50 15.00 15.00
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1973 11000 MK) 5253 7744 11304 6078 16249 2527
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DERIT. KOMM.SKATT 1974 11000 MK) 6621 9692 14364 7319 20384 3263
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/INVXNARE 5272 6155 8447 5583 6722 5357
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGFNTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1378 1343 1604 1240 1550 1136
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 362 1378 632 511 609 535
VAI.TIONDS. JA -KURV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSXTTN. MK/INV. 512 341 315 394 344 357
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ASKAINEN 
V ILLNÄS
AURA DRAGS­
FJÄRD
EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA-
JOKI
HOUTS- 
KARI
HOUT5KÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
7AVAS7-
KYRO
INIÖ JÏMI-
JÄRVI
k a a r i n a
S*T KA­
RINS
0 A 13 6 0 5 8 21 21 0 0 13
0 0 13 3 0 5 4 21 9 0 0 10
0 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 4 0 12 0 0 0
0 0 13 0 0 0 4 0 12 0 0 0
30 25 28 643 31 38 76 35 146 1 217 246
30 22 0 599 IB 14 72 35 85 1 212 10
20 0 0 322 0 0 0 18 0 0 137 0
6 25 0 311 31 33 76 17 65 1 79 72
0 0 0 142 56 97 0 0 64 0 0 329
0 0 0 112 29 73 0 0 0 0 0 226
0 0 0 30 27 24 0 0 64 0 0 101
623 2051 5250 10540 4296 6770 1918 689 9242 244 1968 12657
3 39 12 10 50 31 4 3 94 2 23 117
0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60? 1979 5015 10379 4149 6578 1795 599 8937 201 1890 12365
593 1948 4877 10307 4087 6499 1768 577 8865 196 1864 12189
859 2500 7249 16035 6017 9896 3438 1020 14157 394 3333 17049
157 280 1504 3263 1248 2274 1243 278 3091 155 1020 3098
23 974 1231 1648 663 1522 135 90 699 0 721 5377
19 82 10 164 95 357 34 0 330 0 21 760
0 0 0 110 4 67 27 15 57 0 0 162
4 0 17 45 2 59 26 0 369 0 0 0
0 33 0 145 113 205 0 0 16 0 0 1451
0 0 5 10 5 0 4 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 ■ 0 0 0 0
0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 859 1199 1120 444 794 42 75 127 0 700 3000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4 11 144 3 66 0 0 156 0 0 408
682 3474 8480 17683 6680 11416 3573 1110 15056 394 4054 22426
B78 2448 4928 9778 5177 7640 2752 767 9635 300 2857 10859
559 1608 3234 6538 3351 4952 1820 488 6389 186 1958 7453
3934 12867 29359 65138 25354 41193 9840 3304 54716 1289 9967 73684
4587 14874 35365 77900 30337 49726 10992 3709 64679 1461 11853 90402
13.00 14.00 14.00 13*00 14.00 14.00 15.50 15.00 13.20 15.00 15.00 14.50
14.00 16.00 14.50 14.00 14.00 14.00 15.50 15.00 14.50 15.00 15.00 14.50
511 1801 4110 8468 3550 5767 1525 496 7222 193 1495 10684
642 2231 5128 10906 4247 6961 1704 556 9379 219 1778 13108
5540 6076 7L76 7967 5660 6509 3994 4836 6713 4870 4149 8325
853 869 1413 1319 1016 1134 1153 1239 1280 1260 1023 1130
258 556 337 586 322 296 158 210 335 30 384 955
192 116 307 348 242 306 452 362 337 517 357 323
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TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN * 1000 MK
TA6ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITELt KAPITEL OCH MOMENT
KALANTI KAAINA1- KARJALA KARVIA KEIKYÄ KEMIÖ
MENOT UTSIFTER NEN
K1MIT0
0 YLEISHALLINTO ALLNÄN FORVALTNING 261 205 89 194 315 286
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OARAV:
LONER OCH ARVODEN 114 106 45 97 166 138
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 33 25 10 48 33 54
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENOET 85 68 26 80 68 85
SIITÄ:
POLIISILAITOS
OARAV:
p o l i s i n r a t t n i n g e n 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYODS- OCH RADDNINGS- 21 36 16 19 26 30
YHTF tSSUHMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
v e r k s a m h e t
AV TOTALSUMHANI
LONER OCH ARVOOEN 30 29 10 45 35 39
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH e r s a t t n i n g a r 1 11 1 0 8 3
AVUSTUKSET UNOERSTOD 37 4 0 2 0 14
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ard 802 478 128 470 761 1116
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DAr AV:
f o l k h a l s o a r b e t e 325 207 53 192 371 440
YLEISSAIRAALAHO TTO v Ar d pa a l l m An t s j u k h u s 352 45 50 121 300 343
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVKIATRISK SJUKVARD 86 72 14 70 62 220
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNHAN:
LONER OCH ARVOOEN 220 62 14 10 225 336
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 494 354 104 431 414 633
AVUSTUKSET UNDERST0O 0 0 0 0 0 3
3 SOSIAALITOIMI s o c i a l v As e n o e t 768 411 166 503 553 1381
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
o Aravs
b a r n d a g v Ar o 0 1 0 0 0 21
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d AV Al o r i n g a r 395 194 86 309 191 814
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANOEL I 162 106 43 78 144 237
KOTIPALVELU
UNDERSTODSDELAR 
HEMTJANST 46 30 14 36 48 86
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOATGARDER 44 30 19 19 51 47
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNHAN:
LONER OCH ARVOOEN 320 35 14 240 73 619
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 261 357 146 120 401 365
AVUSTUKSET UNOERSTOO 30 10 2 6 39 35
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENOET 1190 2684 269 1812 1131 2508
SIITÄ:
K ANSAKOUL UT/P ER USKOULUT
OAr a v :
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 970 1893 225 1705 075 1993
OPPI KOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y h n a s i e r 0 505 5 1 14 199
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 88 35 12 9 48 75
KIRJASTO BIBLIOTEK 57 27 6 30 26 58
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 631 1688 127 1069 466 1560
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 95 33 48 27 162 98
AVUSTUKSET UNOERSTOD 13 6 13 10 81 22
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n i n g  AV OMRADEN OCH 94 106 57 113 2BB 117
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO
ALLHANNA a r b e t e n 
o Ar a v :
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 27 2 0 36 47 19
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 9 44 0 26 13 18
LIIKFNNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 53 57 56 50 206 78
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHHAN:
LONER OCH ARVOOEN 24 4 0 26 45 12
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 37 44 7 39 91 23
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 20 49 33 71 40
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 40 56 2 33 297 276
SIITÄ:
RAKENNUKSET
o Ar a v :
BYGGNAOER 23 43 0 24 294 256
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMNAN:
LONER OCH ARVODEN 6 12 0 0 26 26
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 3 0 0 120 11
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNDERSKOTT 0 3 0 0 68 11
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 32 0
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OARAV:
LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 18 0
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KIHNIÖ KIIKALA KIIKKA KIIKOI­ KISKO KIUKAI­ KODIS­ KORPPOO KOSKI TL KULLAA KUSTAVI KUUSJ0K1
NEN NEN JOKI
KORPO GUSTAVS
209 132 168 108 206 323 46 133 247 162 187 136
99 65 87 55 95 167 27 72 120 66 85 59
29 30 35 20 28 46 6 29 34 26 22 26
52 46 81 17 60 219 8 31 77 63 53 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 13 35 6 13 64 2 9 24 22 14 22
36 26 35 9 38 64 4 23 48 29 33 18
0 4 29 3 5 20 0 2 0 3 0 5
6 0 0 0 3 76 0 0 1 10 6 10
1094 740 756 436 870 1029 117 370 652 407 334 518
839 326 285 183 304 429 51 160 376 174 167 165
108 221 274 162 309 341 50 146 181 106 105 2
65 88 120 43 129 109 3 50 33 39 0 103
514 255 165 125 282 312 29 152 271 47 89 111
394 381 467 255 492 561 76 195 243 328 183 357
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
339 524 725 304 554 1059 60 241 571 480 373 509
0 0 0 0 0 0 2 13 0 0 0 0
106 268 375 115 243 517 28 135 345 236 215 228
63 128 152 69 150 252 27 61 122 83 70 122
52 30 .48 24 31 49 0 5 31 24 38 30
45 32 46 64 43 102 0 0 20 47 17 38
70 41 291 35 55 89 4 7 241 189 79 59
238 457 250 260 479 849 54 215 156 166 245 420
16 7 18 1 7 97 1 8 11 25 7 13
1935 802 1368 470 808 2957 157 467 2053 673 383 637
1502 587 1046 386 687 1574 142 410 1701 553 327 474
0 89 170 18 0 1157 1 0 237 0 0 0
381 59 33 25 55 22 5 6 44 63 10 60
23 20 36 14 16 49 7 30 24 23 11 26
1145 336 754 268 401 1633 88 247 1214 278 159 310
26 218 37 55 60 22 25 6 50 121 92 103
9 12 26 14 103 425 2 55 17 8 5 24
62 59 139 35 77 B5 20 123 92 41 26 65
13 0 19 1 58 36 0 17 5 14 2 0
2 1 57 0 0 4 1 0 19 0 0 0
46 57 62 34 0 40 19 97 58 26 22 63
11 l 15 1 19 17 0 18 17 12 0 0
22 0 96 10 22 24 14 13 28 17 17 17
19 10 0 14 19 9 4 0 29 0 4 22
237 22 18 14 100 63 3 56 20 156 15 57
235 11 9 11 97 73 0 36 17 129 11 50
3 1 0 1 0 15 0 18 1 41 0 9
5 0 0 0 3 90 0 1 0 0 0 1
5 0 0 0 3 90 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 127701229 F—12
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TAULU 90.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 NK - JAT*.
TABELL 30.4 - UTGIFtER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
KALANTI KARINAI- KARJALA KARVIA KE I Krs KEMIÖ
MENOT UTGIFTER NEN
KIMITO
8 RAHOITUSTOIMI f i n a n s i e r i n g 385 314 56 158 256 468
SIITÄ: d x r a v :
KOROT r Xn t o r 244 157 18 108 110 268
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 113 102 25 45 139 145
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 27 14 12 5 7 23
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMHANLAGT 3625 4325 793 3363 3789 6250
SIITÄ: DXRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1345 1990 210 1487 1054 2730
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 921 824 316 665 1109 1176
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 80 42 64 59 191 114
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 1441 519 63 1278 1609 1125
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DXRAV:
KOP AV FAST EGENDOM 103 0 31 58 401 0
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAHHET 420 16 0 634 182 139
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 428 1 0 29 77 466
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENDOM 26 7 0 58 0 0
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 0 290 0 0 275 0
k u n t a i n l i i t o t KOMNUNALFÜRBUND 147 65 23 99 123 70
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAHHA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 1
ARVOPAPERIT v Xr d e p a p p e r 35 0 0 152 203 100
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAHFURMUG. FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 20
LAINAT U N 28 2 140 9 162 348 316
LAINANANTO u t l a n i n g 0 0 0 9 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMNANLAGT 5066 4844 856 4641 5398 7375
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLHXN fOr v a l t n i n g 5 6 2 7 9 7
SIITÄ: o Xr a v :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 0 0 1
l JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENOÉT 13 14 3 29 15 24
SIITÄ: d x r a v :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 7 11 2 27 12 16
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Xrd 204 104 31 114 189 307
SIITÄ: DXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Xl s o a r b e t e 202 85 31 104 187 277
YLEISSAIRAANHOITO vAr d px a l l m x n t s j u k h u s 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 96 40 30 64 120 173
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENDET 178 87 48 136 52 315
SIITÄ: DXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVARD 0 0 0 0 0 15
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  av Xl d r i n g a r 111 49 27 75 15 241
KOTIPALVELU h e n t j Xn s t 26 10 10 30 12 31
TOI MEENTULQHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGXRDER 32 28 11 26 15 10
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 41 14 12 42 11 36
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 737 2244 13S 1268 423 1893
SIITÄ: d x r a v :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT f o l k s k o l o r /g r u n d s k o l o r 693 1551 127 1231 393 1562
0PPIK0ULUT/LUK10T LXROVERK/GYMNASIER 0 503 0 0 0 234
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 34 19 4 17 16 39
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 687 1614 129 1201 381 1678
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KIHNIÖ KIIKALA KIIKKA K1IK0I- 
NEN
KISKO KIUKAI­
NEN
KODIS­
JOKI
KORPPOO
KORPO
KOSKI TL KULLAA KUSTAVI
GUSTAVS
KUUSJOKI
385 136 253 56 192 575 17 100 185 138 95 127
225 44 151 17 131 321 3 42 88 47 37 49
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 30 14 0 0 0 4 0 0
73 71 97 36 28 149 12 45 96 66 51 59
86 20 3 2 1 88 2 13 0 19 3 2
4318 2461 3508 1440 2870 6420 428 1522 3897 2122 1466 2090
1878 725 1347 494 890 2297 152 537 1912 662 445 577
709 1090 914 603 1086 1522 175 460 511 661 559 928
48 29 44 29 132 615 7 63 59 43 22 69
383 363 1638 277 890 3370 361 233 956 297 955 238
32 5 646 25 200 1207 1 66 50 0 0 52
40 39 175 0 272 131 9 0 491 188 133 18
7 72 31 30 42 897 13 0 77 31 597 6
0 l 201 61 16 100 0 0 31 0 0 2
11 0 219 0 117 670 0 47 0 39 0 0
27 106 147 137 109 43 10 23 65 5 139 57
0 0 0 0 0 3 50 0 0 0 0 0
16 67 1 0 4 24 232 0 143 1 36 62
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
184 73 208 24 130 281 8 97 99 33 50 41
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4701 2824 5146 1717 3760 9790 789 1755 4853 2419 2421 2328
3 9 3 3 24 14 1 0 3 2 6 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 22 22 5 40 38 1 10 25 16 35 7
24 l 16 3 13 25 1 5 16 13 17 5
633 328 200 106 273 297 25 143 285 110 120 145
605 241 200 84 222 278 24 131 262 109 n e 126
1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
423 111 97 77 114 173 20 97 158 64 59 101
126 129 193 63 131 167 16 57 134 114 121 94
0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0
68 84 115 0 0 107 14 49 106 66 92 62
42 18 28 15 18 30 0 3 19 18 23 15
14 17 38 48 45 17 0 0 8 28 4 16
52 21 35 14 20 38 2 e 25 21 23 18
1465 382 1004 253 401 1828 91 265 1606 331 178 312
1114 353 835 242 381 942 87 242 1357 318 169 292
0 0 145 0 0 842 0 0 228 0 0 0
335 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 12 23 9 10 22 4 17 . 16 13 7 11
1325 345 826 235 375 1615 87 263 1325 305 167 296
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TAULU *0.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
KALANTI KARINAI— 
NEN
KARJALA KARVIA KEIKYÄ
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄ:
PLANLÄGGNING av o m r a o e n  OCH 
ALLMANNA OMRlOEN
OARAV:
0 1 0 20 10
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
FÖRVALTNING AV ALLMANNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MATNINGS-
0 0 0 20 3
TOIMINTA VERKSAMHET 0 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT
YHTEISSUMMASTA:
TRAFIKLEOER 
AV TOTALSUMMAN:
0 1 0 0 7
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSATTN« 0 0 0 20 7
6 KI1NTFISTÖT 
SIITÄ:
FASTI3HETER
OÄRAVJ
68 153 0 84 217
RAKENNUKSET
YHTEISSUMMASTA:
BYG3NADER 
AV TOTALSUMMAN:
29 58 0 81 211
VUOKRA-ARVOT HYRESVAROEN 0 0 0 0 131
VUOKRAT HYROR 35 75 0 84 80
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERV1CEVERKSAMHET 27 0 0 0 27
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS ÖVERSKOTT 27 0 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 27
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 3013 2321 612 2574 3532
SI ITÄ: 
KOROT
DÄRAV:
r ä n t o r 44 12 5 6 19
LASKENNALLISET KOROT K ALKYL ERADE RÄNTOR 0 57 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 2945 2192 589 2415 3455
SIITÄ:
TllIVUOOEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMHUNALSKATT 2878 2169 571 2393 3428
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTL1GA INKOHSTER SAMMANLAGT 4245 4930 831 4232 4474
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DäRAV:
STATSANDELAR OCH — ERSÄTTN. 846 1886 176 1426 539
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 678 275 53 323 712
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 102 51 50 203 148
JULKINFN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOH 32 0 0 0 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 0 17 0
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 0 23 0 0 71
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f ö r b u n o 0 1 3 0 3
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 544 200 0 100 490
LAINANANTO UTLANING 0 0 0 3 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSATTN. 0 0 3 0 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAHMANLAGT 4923 5205 884 4555 5186
TAULU 35.A - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABEII 35.A - VISSA IJPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.1?.IRTI ANTAL INVÄNARE 31.12.1973 3242 2318 999 3915 2840
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.1?.1973 HEFOLKN• I ARB.ÄLDEK 31.12.1973 2083 1512 619 2555 1920
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1973 (1000 ST) 16710 13821 3857 14036 27699
VEROÄYRIMÄÄRÄ 197A 1 1000 KPLI ANTAL SKATTÖREN 197A (1000 ST) ¿0081 16244 4426 16629 37793
VEROÄYRIN HINTA 1973 [P> SKATTÖRETS PRIS 1973 (P) 15.00 13.00 13.00 15.00 12.00
VEROÄYRIN HINTA 197A (P) SKATTORETS PRIS 197A (P) 15.00 13.00 13.00 15.00 12.00
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1973 11000 MK) 2506 1797 501 2105 3324
MAKSUUNPANO 19 IA (1000 MK) DEBIT. KOHM.SKATT 197A (1000 MK) 3012 2112 575 2494 4535
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1 97A KPL/A5UKAS ANTAL SKATTÖREN 197A ST/INVÄNARE 6194 7006 4430 4248 13 307
VARSINAISET MENOT MK/ÄSUKÄS EGFNTLIGA UTGIFTER MK/INVÄNARE 1118 1866 794 859 1334
p ä ä o m a m e n o t  m k /a s u k a s KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 444 224 63 326 667
VAITIONOS. JA -K0RV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 261 814 179 364 190
KEMIÖ
K1MIT0
4
O
O
4
O
298
287
126
148
O
O
O
3956
34
O
O
3771
3677
6804
1917
531
44
37
O
O
O
o
o
o
450
O
O
7335
3868
2419
20369
24257
15.50
15.50 
3157 
3760 
6271 
1616
291
496
37
K IH N IÖ  K I IK A L A K I IK K A  K I I K O I ­ K ISK O  K IU K A I ­ KO O IS - KORPPOO KOSKI TL K U LLAA  KU STAV I KUUSJO KI
NEN NEN JO KI
KORPO GUSTAVS
0 0 1 0 0 0 0 18 20 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263 33 92 13 139 51 0 11 42 165 20 142
261 30 89 7 139 47 0 0 36 152 16 134
217 5 0 4 47 0 0 0 0 124 0 75
45 25 92 5 92 51 0 0 39 33 20 61
0 3 14 0 0 19 0 0 0 4 0 1
0 3 14 0 0 19 0 0 0 4 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919 1776 2296 1042 1984 4371 361 1118 2497 1406 1225 1746
3 0 13 3 13 41 3 0 25 13 1 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1786 1742 2229 1012 1879 4303 356 1077 2426 1351 1219 1665
1761 1717 2202 1000 1860 4219 344 1003 2396 1337 1152 1627
4440 2682 3825 1485 2992 6785 495 1622 4612 2148 1705 2451
1914 486 987 335 530 1865 112 377 1533 428 270 427
299 154 1324 208 589 2964 220 175 339 243 842 145
89 40 134 46 70 146 164 62 185 38 57 44
0 0 0 0 0 111 0 0 0 0 494 0
17 0 2 0 0 0 0 0 21 4 0 0
39 34 36 0 14 88 0 16 0 11 0 0
0 0 0 2 0 10 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153 80 1150 160 505 2574 50 97 104 190 214 101
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0 0 27 0 541 0
4739 2836 5149 1693 3581 9749 715 1797 4951 2391 2547 2596
3090 2454 3004 1737 2519 4563 525 1144 3089 1732 1432 2090
2008 1 5b6 1933 1135 1597 2978 J56 717 1998 1130 912 1354
9893 11084 14076 6307 12698 25103 2506 6008 15477 8296 7145 10420
12150 12291 1 5947 7135 14559 30607 2753 6723 17372 9607 0988 11997
15.50 13.50 15.00 14.00 13.50 13.50 12.00 14.50 13.00 15.00 14.00 13.00
16.00 1 3.50 15.00 15.00 14.00 14.00 12.00 15.00 13.00 15.00 14.00 14.00
1533 1496 2112 883 1714 3389 301 871 2012 1244 1000 1355
1944 1659 2392 1070 2038 4285 330 1008 2258 1441 1258 1660
3932 5009 5309 4108 5780 6708 5244 5877 5624 5547 6277 5740
1397 1003 1168 829 1159 1407 615 1330 1262 1225 1024 1000
124 148 545 159 353 739 688 204 309 171 667 114
630 198 329 193 210 409 213 330 505 247 566 204
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN * 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 HK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI 
NENOT
O YLEISHALLINTO 
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT 
nSUUOET JA KORVAUKSET
1 JÄRJESTYSTOIMI 
SIITÄS
POLIISILAITOS
PALO- JA PELASTUSTOIMI
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
2 TERVEYDENHUOLTO 
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ 
VLEISSAIRAALAHOITO 
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUOET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
3 SOSIAALITOIMI 
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO 
VANHUSTEN HUOLTO 
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS
KOTIPALVELU
rntNEENTULOHUOLTO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
4 SIVISTYSTOIMI 
SIITÄ:
k a n s a k o u l u t /p e r u s k o u l u t
OPPIKOULUT/LUKIOT
AMMATTIOPETUS
KIRJASTO
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUDET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA 
LIIKENNEVÄYLÄT
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT 
OSUUOET JA KORVAUKSET 
AVUSTUKSET
6 KIINTEISTÖT
SIITÄ:
RAKENNUKSET
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ 
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
HUVUDTITEL• KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
KÖYLIÖ LAITILA LAPPI LAVIA LEMU LIETO
KJULO
ALLHXN FÜRVALTNIN3 292
DXRAV:
LONER OCH ARVODEN 141
ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 47
ORDNINJSVXSENDET 96
OXRAV:
POLISINRÍTTNINGEN O
BRANDSKYDOS- OCH RXDONINGS- 28
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 46
ANGELAR OCH ERSXTTNIN3AR 8
UNOERSTOD 14
HXLSOVARD 817
DXRAV:
EOLKHXLSOARBETE 312
VARO P4 ALLMXNT SJUKHUS 329
PSYKIATRISK SJUKVARO 101
AV TOTALSUMMAN:
L0NER OCH ARVOOEN 146
ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 571
UNOERSTOD O
SOCIALVXSENDET 655
DXRAV:
b a r n d a g v Ar o  o
VARO AV ALORINGAR 340
B0STADSB10RA3 OCH ANDEL I 171
UNOERST0DSDELAR
HEMTJXNST 43
0VRISA SOCJALA STOOATGXRDER 30
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 58
ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 566
UNDERSTOD 9
BILDNINGSVXSENDET 1818
OXRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1611
LXROVERK/GYMNA SIER O
YRKESUNDERVISNING 39
BIBLIOTEK 45
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1045
ANDELAR OCH ERSXTTNINSAR 39
UNDERSTOO 22
PLANLXSSNINS AV OMRADEN OCH 119
ALLMXNNA ARBETEN
OXRAV:
FORVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 51
PLANERINGS- OCH NXTNINGS-
VERKSAMHET 5
TRAEIKLEDER 57
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 43
ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 22
UNOERST0O 16
637 305 226 80 633
307 123 98 47 264
85 55 42 8 96
202 81 81 35 196
0 0 0 0 0
118 31 33 23 100
104 41 39 13 116
0 3 11 0 0
0 16 0 7 12
1557 693 733 127 1636
818 278 312 59 615
518 302 239 53 737
141 65 51 S 147
316 192 230 49 420
1059 416 415 65 1016
l 1 0 0 0
1859 677 545 133 1396
0 28 0 0 133
994 291 253 66 512
355 179 111 34 278
129 66 39 16 84
99 23 52 2 109
758 288 73 19 223
52 2 231 424 107 1026
76 25 10 4 77
4169 965 1087 252 4683
2737 824 963 216 3722
812 10 0 0 418
82 42 45 7 101
98 41 36 12 108
2199 455 611 126 2818
82 213 42 41 105
62 16 23 16 36
362 254 87 27 689
145 45 0 0 241
25 0 3 13 140
176 205 80 11 265
120 38 0 0 188
61 106 56 19 3
57 81 8 4 111
FASTIGHETER
DÄRAV:
BYGGNADER
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN
151 . 228 56
144 209 45
5 28 27
186 6 99
167 2 70
22 O 32
AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 23
AEEÄRSVERKENS UNOERSKOTT 23
INTERN SERVICEVERKSAMHET O
59 33 0 0 18
0 5 0 0 5
59 28 0 0 13
OXRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN O 5 0 0 0 o
39
LOIMAAN
MLK
LOIMAA
LK
l o k a ­
l a h t i
LUVIA MARTTILA MASKU MELLlLÄ MERIKAR­
VIA
MERI­
MASKU
METSÄMAA MIETOI­
NEN
MOUHI­
JÄRVI
MUURLA
517 106 178 234 188 160 334 57 65 123 180 132
186 57 80 104 94 85 166 31 31 66 82 63
84 12 38 39 35 27 69 0 13 21 36 18
132 49 55 69 81 50 127 17 34 24 81 40
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7* 11 17 30 34 17 60 2 11 11 25 11
72 32 29 24 45 25 93 11 9 13 47 22
3 4 7 12 2 0 0 0 0 4 4 7
0 0 0 0 l 1 0 0 1 0 0 5
1202 357 480 680
f
486 449 1265 172 214 396 639 281
490 156 122 305 205 172 962 35 98 133 304 63
526 129 214 228 197 201 168 77 60 161 215 114
107 61 56 81 54 49 46 45 44 60 58 72
366 88 74 226 74 99 634 1 59 45 250 40
6A7 215 363 347 366 291 296 171 140 326 281 227
2 0 1 * . 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1100 243 564 529 461 430 897 118 324 352 705 348
0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0
600 125 310 214 185 192 569 63 163 180 378 178
279 58 147 110 118 107 116 25 52 94 136 76
70 14 27 52 43 32 44 13 30 31 57 16
86 21 34 67 50 31 42 1 50 21 26 23
103 29 237 211 63 49 427 13 42 29 314 38
979 198 170 193 340 355 207 103 260 313 219 288
58 7 23 32 27 14 16 0 11 4 12 15
2496 348 770 744 943 6Ö3 2429 192 325 491 1157 347
2156 272 644 653 032 532 1273 176 222 424 775 260
3 0 7 3 0 0 897 4 62 13 260 0
181 21 47 23 40 42 39 7 24 28 60 36
59 13 38 19 21 20 53 3 6 12 27 15
13A5 156 367 360 379 296 1659 87 119 206 712 158
187 53 143 137 281 139 37 41 108 147 74 75
26 15 22 19 26 6 14 4 8 22 8 10
183 33 93 103 181 36 109 24 28 100 191 22
37 0 8 13 3 0 38 0 2 20 58 3
20 7 31 0 49 11 6 10 0 0 11 9
123 26 43 84 120 22 58 14 25 77 113 7
29 3 7 7 9 0 32 1 0 13 55 2
35 11 17 33 125 26 35 10 10 44 22 13
70 12 11 33 12 5 0 0 14 11 0 0
78 17 39 144 28 6 68 1 2 12 52 38
75 7 19 138 19 5 55 0 0 6 46 5
17 5 6 25 0 0 9 0 1 0 12 25
10 0 0 0 0 0 30 4 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN * 1000 NK - JATK.
TABEU 30*4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA NONENTT! 
NENOT
HUVUOTITEL* KAPI TEL OCH NONENT 
UTGIFTER
KÖYLIÖ LAITILA LAPPI LAVIA LENU LIETO
KJULO
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERIN5 285 982 205 266 51 756
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 203 641 101 136 27 407
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFOR1NGAR 19 0 0 0 0 12
VEROT JA VEROLUONTEISET 
NAKSUT
SKATTER OCH AVSIFTER AV 
SKATTENATUR 60 319 97 124 20 316
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 0 16 6 3 4 14
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAHMANLAGT 4256 10055 3271 3211 711 10108
SIITÄS
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LflNER OCH ARVOOEN 1484 3837 1164 1076 254 4061
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1253 1809 1026 992 240 2248
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 61 196 139 41 31 236
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1671 10541 1965 693 224 7178
SIITÄS
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KOP AV FAST e g e n d o h 154 3515 23 19 50 743
TALONRAKENNUS h u s b y g g n a d s v e r k s a m h e t 430 4099 758 80 39 3678
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUSIIK EGENOOM 398 673 77 26 6 137
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 36 204 900 0 0 398
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 2 52 1027 0 298 0 1425
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f Or b u n d 147 124 53 31 49 220
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAHNA INRÄTTNINGAR 3 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v ä r d e p a p p e r 1 56 3 55 0 98
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT s t a h f o r m o g . f o n o ö v e r f ö r i n g a r 6 100 0 11 0 0
LAINAT LAN 239 703 138 173 80 479
LAINANANTO u t l An i n g 5 39 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 5927 20596 5236 3904 935 17286
TULOT INKONSTER
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FdRVALTNING 15 10 10 3 3 20
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH — ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 29 51 19 24 6 46
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 20 38 10 19 5 22
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 177 388 189 242 36 475
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 158 385 189 235 38 419
YLEISSAIRAANHOITO v Ar d  PA a l l h Ant s j u k h u s 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 120 191 79 157 29 242
3 SOSIAALIHUOLTO S0C1ALVÄSENDET 136 782 178 62 17 268
SIITÄ: DÄRAV:
l a s t e n p ä i v ä h o i t o b a r n d a g v ä r o 0 0 22 0 0 11
VANHUSTEN HUOLTO v a r d av Al d r i n g a r 100 605 108 42 15 134
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 23 58 29 29 1 53
t o i m e e n t u l o h u o l t o OVRIGA SOCIALA STOOÄTGAROER 10 73 11 1 0 53
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 30 80 34 28 0 68
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 1170 3251 431 658 135 3320
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 1132 1998 404 636 127 2757
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 597 0 0 0 399
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 419 0 0 0 0
KIRJASTO BIBL10TEK 28 65 24 22 8 71
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 1145 2496 422 623 132 2982
41
LOIMAAN LO K A - LU V IA  M ARTTILA  MASKU M E L L lL Ä  M ER IKAR - M E R I-  METSÄMAA N IE T O I -  M OUHI- MUURLA
MLK LAHTI V IA  MASKU NEN JÄ R V I
LOIMAA
LK
503 96 109
281 58 27
0 0 0
13 2 0
196 33 75
13 3 7
6301 1249 2288
2158 370 800
1975 493 738
156 34 57
2900 437 861
1280 25 510
68 12 20
86 32 103
0 8 0
250 140 201
191 136 10
0 0 0
0 5 0
0 0 0
211 79 17
800 0 0
9201 1686 3149
238 209 135
113 99 58
0 0 0
0 0 2
92 89 68
6 20 5
2741 2577 1869
957 664 554
761 1149 838
84 66 26
833 1224 496
230 254 0
0 400 . 63
0 300 3
0 0 0
317 0 120
66 178 39
64 3 0
45 0 85
0 0 0
111 90 186
0 0 0
3574 3801 2365
430 57 30
287 37 26
0 0 0
1 0 0
127 17 3
10 3 1
5689 642 1022
3038 144 261
644 325 531
30 4 34
1526 79 137
96 4 0
831 0 0
45 3 0
5 0 0
123 0 BO
42 54 35
0 0 0
29 0 0
0 0 0
355 18 22
0 0 0
7215 721 1159
108 338 103
64 135 56
0 0 0
0 91 0
43 102 42
1 10 l
1606 3343 1311
372 1472 348
855 636 628
38 20 30
1362 1382 510
23 889 50
975 23 80
237 91 236
0 51 0
10 58 0
44 0 59
0 62 0
54 58 0
0 0 0
19 134 84
0 0 0
2968 4725 1821
14 12 9
0 0 0
25 11 28
16 8 11
368 97 62
344 96 61
0 0 0
192 60 52
163 65 123
0 1 0
79 37 93
42 10 10
27 17 18
58 11 16
1600 186 362
1555 167 364
0 0 0
0 0 0
33 7 18
1470 177 366
3 5 14
0 0 0
20 22 8
18 13 5
236 80 78
218 80 78
0 0 0
114 65 57
120 118 59
0 0 0
57 73 34
18 20 16
32 20 6
22 20 22
349 382 301
336 369 290
0 0 0
0 0 0
13 13 11
336 369 283
3 2 2
1 0 0
52 4 4
40 2 3
797 0 70
753 0 69
0 0 0
562 0 61
424 30 83
0 0 0
351 20 0
28 8 18
40 0 61
206 8 20
1833 105 139
845 103 135
845 0 0
3 0 0
46 2 4
1701 100 137
3 12 5
0 0 3
8 28 7
5 23 4
61 330 29
61 290 29
0 0 0
27 196 27
106 224 72
0 0 0
85 133 0
16 39 8
3 34 56
15 48 9
284 792 167
276 524 157
0 249 0
0 0 0
7 15 9
271 727 162
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELl 30.4 - UTGIF7ER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI
TULOT
HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT 
INKOHSTER
KÖYLIÖ
KJULO
LAITILA LAPPI LAVIA LEMU
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄ:
PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄOEN
DÄRAV:
6 2 0 6 0
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
FÖRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
6 0 0 0 0
TOIMINTA VERKSAMHET 0 0 0 0 0
l i i k e n n e v ä y l ä t
y h t e i s s u m m a s t a :
TRAFIKLEDER 
AV TOTALSUMMAN:
0 0 0 6 0
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 5 0
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
FASTIGHETER 
DÄRAV:
211 149 18 178 5
RAKENNUKSET
YHTEISSUMMASTA:
BYG3NADER 
AV TOTALSUMMAN:
210 118 18 176 3
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 178 0 0 60 0
VUOKRAT HYROR 33 126 18 97 5
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 0 2 54 8 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 0 33 8 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 2 21 0 0
8 RAHOITUSTOIMI 
SIITÄ:
FINANSIERING
DÄRAV:
2996 7955 2846 2254 604
KOROT RÄNTOR 4 192 8 9 2
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VERONLUONTEISET
FONOÖVERFÖRINGAR
SKATTER OCH AV3IFTER AV SKATTE-
0 0 0 0 0
m a k s u t
SIITÄ:
NATUR
DÄRAV:
2977 7731 2816 2149 589
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 2944 7557 2749 2132 581
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
E3ENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 
DÄRAV:
4742 12590 3745 3455 808
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1327 2831 555 882 166
9 PÄÄOMATALOUS 
SIITÄ:
KAPITALHUSHÄLLNING
DÄRAV:
1218 7822 1201 433 192
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENOOM 225 1268 219 92 22
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 236 57 0 0 7
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 101 117 52 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 2 506 0 179 0
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFÖRBUNO 0 1 2 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 578 5716 928 160 163
LAINANANTO
YHTEISSUMMASTA:
UTLÄN1NG 
AV TOTALSUMMAN:
2 145 0 2 0
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 347 1144 0 0 0
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAMMANLAGT
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABELI 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
5960 20412 4946 3888 1000
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INVANARE 31.12.1973 3781 8509 3306 3218 807
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.17.1973 BEFOLKN. I ARR.ALDER 31.12.1973 2376 5492 2111 2106 521
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1973 11000 ST) 18711 45258 16585 11717 3822
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 ST) 21156 54930 20147 13644 4482
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P) SKATTORETS PRIS 1973 (P) 13.00 14.50 13.50 16.00 12.50
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTORETS PRIS 1974 (P) 13.50 15.00 14.00 16.00 13.00
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1973 (1000 MK) 2432 6562 2239 1875 478
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DERIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK1 2856 8240 2821 2183 5B3
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPl/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1974 ST/INVANARE 5595 6456 6094 4240 5554
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1126 1182 989 998 881
PÄÄOMAMENOT MK/ASIIKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 442 1239 594 215 278
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. HK/INV. 443 467 168 274 208
LIETO
3
O
3
O
O
93
42
O
63
15
15
O
8505
56
O
O
8187
7615
12745
3339
4660
1094
235
100
311
O
O
O
o
2908
6
834
17405
8494
5725
48769
59554
14.00
14.50
6828
8635
7011
1190
845
491
43
LOIMAAN
MLK
LOIMAA
LK
LOKA­
LAHTI
LUVIA MARTTILA MASKU MElllLÄ MERIKAR­
VIA
MERI­
MASKU
METSÄMAA MIETOI­
NEN
MOUHI­
JÄRVI
MUURLA
65 0 2 0 l II 1 0 0 15 69 0
65 0 0 0 0 11 1 0 0 2 39 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 28 0
65 0 0 0 0 11 0 0 0 5 28 0
74 13 26 66 10 9 100 3 2 45 32 5
65 11 7 66 8 6 95 0 0 16 27 4
52 0 2 0 1 0 0 0 0 0 17 0
22 13 17 65 9 8 99 3 2 19 15 5
9 0 0 25 0 4 41 0 0 0 0 0
9 0 0 25 0 4 10 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 Ó 31 0 0 0 0 0
4679 957 2030 2498 2497 1591 3232 500 848 1345 2265 1133
56 1 33 12 20 10 10 0 2 29 14 23
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4554 950 1985 2372 2461 1565 3079 498 843 1302 2190 1088
4464 933 1934 2300 2397 1518 2989 480 828 1272 2175 1071
6997 1341 2662 3317 3115 2075 6483 644 1148 1867 3752 1418
1619 260 453 498 475 384 2584 112 225 328 1032 209
2218 343 472 450 655 424 802 76 42 1272 1337 637
176 76 112 71 176 9 224 29 5 6 132 79
40 0 0 0 149 0 1 0 5 5 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
99 11 0 24 0 30 69 17 0 0 27 0
0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 6 0 0 0 35 0 0 0 105 0 0
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1800 250 360 353 330 350 500 30 32 1156 1173 470
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 64 0 100 0 0 0 5 0
9215 1684 3134 3767 3770 2499 7285 720 1190 3139 5089 2055
5863 1107 2754 2509 2934 1876 4465 639 1176 1642 3094 1268
3769 724 1774 1662 1909 1157 2932 42 3 790 1073 2003 845
28803 5448 13377 12790 16511 9435 16757 3160 5238 8919 12455 6833
31429 6476 16945 15289 20626 11196 19377 3708 5920 10431 14665 7694
14.00 14.00 12.00 15.00 12.00 13*50 16.00 13.00 13.50 12.00 15.00 13.00
14.00 15.00 12.00 15.00 12.00 13.50 16.00 13.00 14.00 13.00 15.00 14.00
4032 763 1605 1918 1981 1274 2681 411 714 1070 1866 688
4680 971 2033 2293 2475 1511 3100 482 826 1356 2200 1077
5702 5850 6153 6094 7030 5968 4340 5803 5034 6353 4740 6066
1075 1128 831 1092 879 997 1274 1005 869 978 1080 1033
495 395 313 332 417 264 342 124 116 829 447 402
310 235 164 198 , 184 205 601 175 191 200 335 165
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABRL 30.4 - UTGIETER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
PXXtUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO NOOR- NOUSIAI- ORI PÄÄ
MENOT UTGIFTER
NAGU
MARKKU NEN
NORft-
MARK
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FÖRVALTNING 368 373 210 342 201 155
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 167 185 88 148 100 92
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSÄTTNINGAR 81 65 19 76 43 17
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 109 90 79 172 52 33
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DXRAV:
POLISINRXTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- OCH RÄDDNINGS- 55 39 21 100 19 21
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 49 43 45 67 24 15
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 22 16 0 2 13 2
AVUSTUKSET u n d e r s t O d 5 10 16 13 0 1
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRD 1006 1212 430 1197 613 417
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DXRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 341 358 147 513 271 291
YLE I SSAIRAALAHOITO VARO PA ALLMXNT SJUKHUS 450 391 194 438 209 90
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVÄRO 101 165 57 106 73 18
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 185 259 125 310 134 122
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 741 828 278 784 374 222
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 13 0 0 3 1
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENOET 1280 1425 466 861 520 397
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DXRAV:
b a r n d a g v ä r o 74 19 11 6 21 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o a v Al o r i n g a r 732 693 314 304 256 305
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I 215 320 90 264 99 59
KOTIPALVELU
UNDERSTODSOELAR
HEMTJÄNST 66 65 16 50 46 13
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOdATGXROER 73 106 7 38 20 10
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 569 498 16 283 66 184
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 327 465 432 376 413 65
AVUSTUKSET UNDERSTOD 32 74 14 50 23 7
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVXSENDET 2353 2629 591 2095 22 30 1046
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DXRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1360 1682 513 1792 2051 975
OPP IKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 26 585 0 3 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 629 96 25 102 51 21
KIRJASTO BIBLIOTEK 114 45 33 31 34 30
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 964 1369 278 1194 1296 563
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 614 109 90 102 49 64
AVUSTUKSET UNDERSTOD 71 132 5 S3 18 10
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OMRADEN OCH 269 326 76 365 125 41
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMXNNA a r b e t e n 
DXRAV:
FÖRVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 80 62 2 178 24 3
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 31 45 0 0 32 0
l i i k e n n e v ä y l ä t t r /^f i k l e d e r 146 204 76 176 64 36
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 54 45 0 98 21 I
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 125 0 60 20 10
AVUSTUKSET UNDERSTOD 27 47 44 37 20 19
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 158 137 48 363 53 40
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DXRAV:
BYGGNAOER 31 128 47 346 45 36
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 70 47 14 26 0 1
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 1 1 0 62 0 0
LIIKELAITOSTEN ALIJAAMA AFFXRSVERKENS u n o e r s k o t t 0 1 0 4 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 1 0 0 58 0 0
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DXRAV:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 16 0 0
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PAIMIO PERNIO PERTTELI PIIKKIÖ PONARKKU PUNKA- PYHÄMAA PYHÄ- PÖVTVÄ RAUNAN RUSKO RYMÄT­
LAIOUN RANTA MLK TYLÄ
PENAR BJXRNA PIKIS PÄNARK RAUNO LK RIMITO
448 496 160 374 250 337 120 161 350 484 135 183
221 236 75 194 121 159 50 60 135 194 68 60
75 75 39 59 39 60 8 26 57 110 17 24
112 174 106 148 12 2 143 37 50 109 132 61 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 109 47 78 56 77 7 17 49 56 23 14
55 85 50 92 59 68 27 27 47 70 30 20
15 16 7 4 14 0 0 1 26 7 6 0
0 38 28 0 0 30 1 5 0 3 2 0
1485 1961 751 1125 767 1039 141 589 657 1339 421 268
399 805 335 436 406 471 36 268 289 467 161 64
815 890 225 64 147 389 83 206 260 588 160 142
176 180 58 75 92 68 17 86 93 184 41 14
98 0 254 311 296 341 24 19 0 342 68 0
1311 1960 410 658 375 535 107 548 657 776 304 267
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
1617 1823 614 1178 638 1307 131 439 800 1598 265 383
145 0 0 0 0 0 0 0 40 0 7 0
657 895 292 652 330 691 0 168 334 747 128 178
380 447 182 224 106 235 34 132 193 215 57 75
129 124 33 65 36 93 20 31 45 118 16 39
74 118 23 68 85 76 74 47 64 157 19 13
672 634 54 509 249 557 18 52 320 721 18 171
511 617 531 335 180 383 109 346 288 355 229 132
61 65 16 36 46 54 0 29 31 86 13 2
2351 4175 1112 2062 1607 1437 285 607 1071 3916 475 439
1666 3183 843 1844 823 1230 243 516 882 3515 399 356
182 405 65 0 692 17 0 4 5 12 3 13
95 220 95 54 30 94 24 36 41 128 24 17
138 104 31 39 22 49 10 16 49 103 22 15
1169 2333 486 1270 1037 831 148 281 445 2113 210 209
76 215 104 65 28 92 40 116 332 132 118 71
238 50 79 31 21 31 10 17 18 114 13 23
477 331 87 343 178 197 89 66 100 476 68 95
100 52 4 76 43 41 0 0 31 94 1 21
119 63 11 88 7 14 85 43 8 23 11 17
225 150 56 173 122 141 4 18 59 345 49 55
69 40 2 89 37 26 0 0 23 69 16 11
42 47 30 36 71 53 1 50 40 109 9 34
130 78 27 99 35 65 0 0 17 23 27 14
356 556 39 130 202 39 4 35 73 159 77 25
182 453 39 6 186 24 3 25 70 147 77 21
93 55 4 45 20 11 0 12 15 65 12 0
0 24 0 25 36 2 0 0 0 56 0 36
0 0 0 0 23 2 0 0 0 16 0 36
0 24 0 25 13 0 0 0 0 40 0 0
0 8 0 15 3 0 0 0 0 9 0 0
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO NOOR­ NOUSIAI­ 0R1PÄÄ
MENOT UTGIFTER
NAGU
MARKKU
NORR-
MARK
NEN
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 440 382 127 416 258 172
SIITÄ: DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 240 110 60 171 146 114
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDflVER FÖRINGAR 21 60 0 0 0 9
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVG1FTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 157 208 50 179 104 48
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 14 4 11 66 7 1
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 5984 6575 2029 5873 4052 2301
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2056 2446 566 2142 1643 978
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1785 1630 819 1420 912 380
AVUSTUKSET UNDERSTOD 135 276 79 153 64 38
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 2257 3194 299 2318 1762 501
SIITÄ: OÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENDOM 215 1152 1 207 156 30
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAHHET 472 6 32 501 938 249
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 330 347 29 1191 105 67
IRTAIN OMAISUUS LdSEGENDOM 41 138 25 91 6 8
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 815 870 94 0 198 8
KUNTAINLIITOT KOHMUNALFORBUND 174 34 28 30 146 29
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAHMA INRÄTTNINGAR 0 0 10 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 16 504 0 3 0 1
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOOVERFORINGAR 21 18 0 0 0 7
LAINAT LÄN 156 125 80 295 212 100
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 8241 9769 2328 8191 5814 2802
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 16 6 13 13 9 5
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 28 24 40 43 22 6
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 17 11 19 21 10 5
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 210 201 158 277 192 185
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 190 201 158 272 169 173
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PÄ ALLHÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 103 106 117 120 137 139
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 497 286 101 169 140 116
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 41 12 0 0 1 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRD AV ÄLDRINGAR 373 158 83 107 83 100
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 34 24 12 20 31 8
TOIME ENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODÄTGÄROER 37 65 . 6 34 20 e
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET ja -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 62 36 17 22 29 il
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 1660 1367 333 1197 1754 781
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 956 976 302 1174 1703 763
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 366 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKE SÜNDER V1SNING 542 0 0 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 67 21 25 19 20 18
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 1466 1211 327 1156 1483 624
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PAIMIO
PEHAR
PERNIÖ 
BJiRNi
PERTTEL I PIIKKIÖ
PIKIS
POMARKKU
PAMARK
PUNKA­
LAIDUN
495 489 314 527 231 355
246 229 33 229 145 184
0 0 0 0 0 0
0 0 150 94 29 0
240 233 110 191 16 165
0 16 20 6 20 6
7341 10029 3163 5912 4031 4856
2377 3391 925 2525 1822 1993
2030 2930 1121 1157 707 1123
429 231 150 166 110 201
.3542 3225 807 2464 1730 1514
560 541 0 530 75 55
1120 1527 136 227 1020 519
215 325 43 114 61 105
146 39 0 189 0 115
862 170 281 846 254 281
165 264 102 76 41 93
0 1 0 0 0 . 0
56 0 213 100 64 1
5 0 0 2 17 0
301 35? 27 280 198 245
0 0 5 0 0 100
10883 13254 3990 8376 5761 6370
PYHXNAA PYHÄ­ PÖYTYÄ RAUMAN RUSKO R Y M Ä T ­
RANTA MLK TY L Ä
RAUMO LK RI KI TO
64 114 306 636 150 205
44 44 107 259 90 141
0 0 0 0 0 0
0 0 39 110 0 0
19 62 125 262 53 61
0 6 32 5 7 2
871 2061 3466 8796 1652 1672
267 451 985 3583 422 471
265 1087 1400 1489 683 528
12 51 66 228 55 39
939 514 1684 3902 1397 1410
495 80 123 350 181 15
92 0 540 2143 65 164
150 144 155 152 154 55
164 47 21 300 55 205
0 0 420 247 552 796
37 153 100 150 141 32
0 5 0 20 0 1
0 4 177 150 89 0
0 0 0 0 0 0
2 81 126 390 140 142
0 0 20 0 0 0
1610 2575 5150 12698 3049 3082
10 20 5 10 5 8 15 5 23 4 6 5
0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 47 2Ö 20 55 40 18 28 19 33 16 23
14 21 12 13 43 27 10 22 14 16 7 6
130 429 228 268 327 342 19 26 0 266 94 1
104 13 228 261 277 322 19 26 0 244 94 1
0 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 0 83 167 174 193 17 20 0 164 74 1
323 349 123 200 198 330 41 116 193 372 63 102
60 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
137 212 86 117 107 213 0 84 97 175 50 68
45 51 16 31 28 46 13 19 19 51 8 24
46 64 10 30 63 54 28 10 38 102 4 4
58 58 20 35 48 54 13 25 45 67 B 26
1239 2569 482 1203 1232 877 181 316 466 2483 213 219
1044 2026 456 1158 547 838 174 297 424 2414 206 198
0 354 0 0 670 0 0 0 0 0 0 0
52 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 62 20 37 14 39 7 10 30 63 7 7
1091 2267 463 1157 1061 832 170 295 433 2231 206 210
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TA8ELL 30.4 - UTGIFTEft OCH INKOHSTER 6FTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUO KKA , LUKU J A  MOMENTTI H U V U O TIT EL , K A P IT E L  OCH MOMENT
MYNÄMÄKI N A K K ILA NAUVO NOOR­ N O U S IA I­ O RIPXX
TULOT INKOHSTER
NAGU
MARKKU
NORR—
MARK
NEN
5 KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLXGGN1NG AV OHRADEN OCH 4 1 8 14 2 0
S IIT Ä «
y l e i s t e n  t ö i d e n  h a l l i n t o
a l l m Sn n a  o m r Ao en  
DARAV:
FORVALTNING  AV ALLHANNA ARBETEN 4 1 0 14 0 0
K A A V O ITU S - JA  M ITTAUS­
TOIM INTA
P l a n e r i n g s -  o c h  h x t n i n g s -
VERKSAMHET 0 0 0 0 1 0
LIIK E N N E V Ä Y LÄ T TR AF IR LED ER 0 0 8 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH ERSXTTN . 0 0 8 14 0 0
6 K IIN T E IS T Ö T f a s t i g h e t e r 156 390 19 379 62 52
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
OXRAV:
BYGGNADER 58 358 18 349 58 47
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMHAN: 
HYRESVXROEN 0 299 0 300 0 0
VUOKRAT HYROR 58 87 19 59 58 52
7 L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA A F F X R S - OCH s e r v i c e v e r k s a m h e t 29 78 2 17 0 0
L I IK E L A IT O S T E N  YLIJÄÄM Ä a f f X r s v e r k e n s  o v e r s k o t t 29 78 2 0 0 0
S IS Ä IN E N  PALVELU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAH HET 0 0 0 17 0 0
8 RAHOITUSTOIM I F IN A N S1ER IN G 4677 5908 1555 5209 2608 1363
S I I T Ä :
KOROT
DXRAV:
SXNTOR 16 42 1 6 34 3
LA SK EN N A LL ISE T  KOROT KALKVLERAD E  RjSNTOR 0 0 0 0 0 0
RAH ASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AV G IFT ER  AV SK A T T E - 
NATUR 4641 5683 1549 5119 2733 1339
S I I T Ä :
T IL IV U O D EN  KUNN ALLISVERO
OXRAV:
f i n a n s a r e t s  r o m m u n a l s k a t t 4524 5543 1491 5077 2 7 0 0 1326
V A R S IN A ISE T  TULOT YHTEENSÄ EG EN T LIG A  INROMSTER SAMHANLAGT 7277 8261 2 2 2 9 7316 4989 2508
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
DXRAV:
STATSANDELAR OCH -E R S X T T N . 1663 1381 493 1346 1669 784
9 PÄÄOMATALOUS R APITALH U SH ALLN IN G 858 1691 252 1467 624 280
S I I T Ä :
K IIN T F Ä  OMAISUUS
DXRAV:
FAST EGENDOM 196 293 21 389 177 41
JU LK IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS P U B LIK  EGENOOM 0 106 0 13 0 5
IRTAIN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 3 0 0 20 e 0
L I IK E L A IT O K S E T AFFXRSVERR 19 155 81 240 64 3
K U N T A IN L IIT O T KOMMUNALFÖRBUNO 0 0 0 3 0 0
MUUT YH TE ISET  LA ITO KSET OVRIGA GEMENSAHMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAH ASTO SIIRRO T STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LA IN AT LAN 640 1136 150 780 350 231
LAINANANTO u t l An i n g  . 0 0 0 0 24 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH ER SXTT N . 0 0 0 52 7 6 5
TULOT YHTEENSÄ INROMSTER SAMHANLAGT 8135 9952 2481 8765 5613 2786
TAULU ¿5,4 - FRÄJTÄ TJFTOJA JA t u n n u s l u k u j a  k u n n i t t a i n
TABELI 36,4 - VTSSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL 1NVÄNARF 31.12.1973 4914 575B 1447 4982 3222 1617
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1973 BEPOLKN, I ARB.ÄLDER 31,12.1973 ¿2 53 3810 924 3253 2045 1052
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1973 (1000 ST) 28509 37906 8965 35019 16975 8 365
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1974 (1000 ST) 34931 44608 10100 34812 203 36 9423
VEROÄYRIN HINTA 1973 |P) SKATTÖRETS PRIS 1973 <P> 13.00 11.00 14.00 12.00 13.00 14.00
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTÜRETS PRIS 1974 (P) 14.00 12.00 14.00 14.00 14.00 14.00
MAKSUUNPANO 1973 flUOO MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1973 (1000 MK) 3706 4170 1255 4202 2207 1171
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DEBIT. KUMM.SKATT 1974 (1000 MK) 4b90 5353 1414 4873 2847 1319
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/INVÄNARE 7108 7747 6980 6988 6312 5827
VARSINAISET MENOT MK/ASiJKAS e g f n t l i g a  u t g i f t e r  m k / i n v ä n a r e 1218 1142 1402 1179 1258 1423
p ä ä o m a m e n o t  m k / a s u k a s KAPITALUT3IFTFR MK/INVÄNARE 459 555 207 465 547 310
VAI TIONOSa JA -KllRV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 338 240 341 281 5 42 488
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PAIMIO PERNIO PERTTELI PIIKKIÖ POMARKKU PUNKA- PYHÄMAA PYHÄ- PÖYTYÄ RAUMAN RUSKO B Y K X T -
LAIDUN RANTA MLK t y l X
PE MAR BJÍRNÍ PIKIS p Am a r k RAUNO LK RI HI TO
S 32 9 10 8 3 47 36 1 3 9 2
5 4 0 9 3 3 47 0 1 2 0 2
0 26 9 1 0 0 0 0 0 0 9 0
0 0 0 0 5 0 0 36 0 0 0 0
0 14 0 0 2 0 47 36 0 0 0 0
202 1061 92 90 223 35 3 17 177 116 93 59
50 927 82 11 188 33 3 13 177 110 81 58
0 371 68 0 136 0 0 0 0 14 77 29
46 563 14 12 52 35 3 17 177 99 4 30
90 69 25 68 3 95 0 0 6 26 0 0
90 65 25 47 0 95 0 0 6 0 0 0
0 7 0 21 3 0 0 0 0 26 0 0
6546 7079 3003 4874 2232 4134 542 1766 3305 7175 1613 1309
55 36 30 19 3 37 6 3 13 96 6 5
0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 3 7 6 6851 2814 4774 2202 4077 532 1735 3235 6981 1588 1281
6246 6777 2785 4696 2176 3967 508 1698 3198 6809 1550 1256
R562 11655 3987 6743 4 2 8 3 5864 866 2310 4 1 9 0 10478 2 1 0 7 1720
1226 2394 588 1387 1339 1122 259 405 504 2501 300 246
2363 1588 311 1647 1701 1095 833 168 819 2279 889 1338
59 165 42 226 259 103 7 47 143 752 180 184
0 17 4 58 0 0 0 1 0 97 0 0
24 18 0 36 0 69 76 0 0 160 23 0
167 138 28 171 69 64 0 0 15 60 221 48
0 0 0 0 3 8 0 0 0 0 0 88
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 0 87 0 0 0 0 0 34 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1920 1011 150 1050 1350 780 750 120 620 1210 416 1010
4 237 0 0 20 5 0 0 5 0 0 6
5 5 0 36 0 69 76 0 0 485 23 0
10925 13243 4298 8390 5984 6959 1699 2478 5009 12757 2996 3058
724o 7274 3266 5263 3077 5158 848 2171 3879 7544 1694 1695
4819 4738 2159 3499 2027 3377 527 1388 2551 5026 1171 1114
44979 41322 1 7067 32436 12590 22292 3141 10634 19112 40789 9276 6498
94808 48045 19677 39610 15110 25732 3911 12570 22592 499 1 4 11876 10766
1 7 .0 0 1 4 .0 0 1 3 .0 0 1 3 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 3 .0 0 1 4 .0 0 1 4 .5 0 1 3 .5 0 1 3 .0 0
1 2 .0 0 1 4 .0 0 1 3 .5 0 1 3 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .0 0 1 4 .0 0 1 3 .5 0 1 5 .0 0 1 4 .5 0 1 4 .0 0 1 4 .0 0
5398 5785 2219 4216 1888 3344 455 1382 2676 5915 1252 1105
6577 6726 2656 5149 2266 3860 548 1697 3389 7237 1663 1507
7564 660 5 6025 7526 4911 4989 4612 5790 5824 6616 7011 6352
1013 1379 975 1124 1310 941 1028 949 894 1166 9 7 5 966
489 44 3 247 468 562 294 1106 237 434 517 825 832
170 330 1 80 270 435 231 395 187 130 396 191 145
4 127 701229 F— 12
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EETER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL » K A P IT E L  OCH MOMENT
SAUVO S I I K A I ­ SUODEN­ SUOMUS­ SÄKYLÄ SÄ R K I­
MENOT UTG IFTER
SAoU
NEN N IEM I JÄ R V I SALO
FIN BY
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLMÄN FORVALTNING 233 206 110 136 364 110
S I I T Ä :
PALKAT JA  P A LK K IO T
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 116 91 57 74 170 64
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINCAR 34 25 22 20 50 12
I JÄ R JE ST Y S T O IM I ORDNINGSVÄSENDET 72 91 46 100 125 37
S I I T Ä :
P O L I IS IL A IT O S
DÄRAV:
POL 1SINRÄTTN INGEN 0 0 0 0 0 0
PA LO - JA  PELASTUSTO IM I BRANDSKYDDS- OCH RADONINGS- 39 37 25 79 62 19
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALKK IO T
VERKSAHHET
AV t o t a l s u h m a n :
LÖNER OCH ARVODEN 37 44 24 53 46 14
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 5 30 1 14 38 6
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 3 1 0 7
2  TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 680 633 503 451 875 239
S I I T Ä :
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 185 396 217 172 390 95
V LE ISS A IR A A LA H O ITO VÄRD PA ALLHÄNT SJUKHUS 251 93 129 166 355 70
P SYK IA TR IN E N  SAIRAANHOITO P S Y K IA T R IS K  SJUKVARO 125 45 128 65 104 61
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA P A LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 53 300 128 44 142 5
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 586 245 307 316 653 222
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 0 0 0 0
3 SO S IA A L IT O IM I SO CIALVÄSEN D ET 839 6 1 9 356 311 954 372
S I IT Ä :
LASTEN  PÄ IVÄH O ITO
DÄRAV:
b a r n d a g v Ar d 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV AL DRINGAR 486 389 139 155 396 241
ASU H tSTU K t JA  TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 160 72 79 88 210 73
K O T IPALV ELU
UNDERSTÖDSOELAR 
HEMTJÄNST 36 47 51 35 97 19
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SO CIALA  STOOATGÄROER 56 44 38 15 59 14
YHTEISSUM M ASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVODEN 374 319 57 29 171 175
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 244 124 2 6 9 265 693 104
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 33 11 11 4 42 1
4 S IV IS T Y S T O IM I b i l d n i n g s v ä s e n o Et 772 1489 523 415 3257 355
S I I T Ä :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 563 1415 423 320 1449 298
O PP IK O U LU T /LU K IO T LÄRO VERK/G YHN ASIER 55 0 2 7 1373 2
a m m a t t i o p e t u s YRKESUNDERVISN ING 37 32 42 42 84 21
K IR JA STO B IB L IO T E K 41 27 21 20 74 16
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV t o t a l s u h m a n :
LONER OCH ARVODEN 334 822 271 186 1977 159
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 94 33 42 64 100 95
AVUSTUKSET UNOERSTOO 69 7 7 13 82 6
5 KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLÄGGNING  AV OMRÄOEN OCH 145 54 70 21 267 46
S I I T Ä :
Y LE IS T E N  TOIOEN H ALLIN TO
ALLHÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FORVALTNING  AV ALMÄNNA ARBETEN 43 7 15 3 71 0
K AAVO ITU S - JA  M ITTAUS­
TOIM INTA
P LA N E R IN G S - OCH H ÄTN ING S- 
VERKSANHET 0 7 0 5 50 L I
L IIK E N N E V Ä Y LÄ T T R AF IK LE D ER 91 40 53 13 118 33
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PALK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 33 6 11 3 49 3
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 22 21 20 4 27 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 61 23 33 9 60 30
6 K IIN T E IS T Ö T FAST IG H ETER 77 45 10 14 313 2
S I I T Ä :
RAKENNUKSET
0ÄRAV:
BYGGNADER 53 15 1 5 290 0
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA  PA LK K IO T
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVODEN 22 3 1 0 13 0
7 L I I K E -  J A  PALVELU TO IM IN TA A F F Ä R S -  OCH SERVICEVERKSAH HET 17 14 0 0 24 0
L IIK E L A IT O S T E N  ALIJÄÄM Ä AFFÄRSVERKEN S UNDERSKOTT 0 0 0 0 18 0
S IS Ä IN E N  PALVELU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAH HET 17 14 0 0 6 0
S I I T Ä :
PALKAT JA  PALK K IO T
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 9 7 0 0 1 0
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AHVENANMAAN - ALANDS
TA IV A S* TARVAS­ U LV ILA VAHTO VAMPULA VEHMAA VELKUA V I L J A K ­ VÄSTAN­ YLÄNE M AAR IAN - BRÄNO0
SALO JO KI KALA FJÄRD HAMINA
TÖVSALA U LVSBY M A R IE -
HAHN
196 161 562 90 228 268 25 159 70 265 858 34
76 80 239 49 114 124 11 89 41 144 455 14
27 23 119 11 47 59 2 22 14 29 91 5
106 46 157 26 79 112 2 36 13 145 1304 35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439 0
64 22 72 9 49 53 1 11 8 107 466 15
S I 12 76 16 32 33 1 17 7 42 4 3 6 16
0 10 7 0 2 8 0 0 0 0 517 0
11 0 6 0 13 31 0 0 0 77 0 0
513 415 1924 217 528 778 51 531 252 312 2 2 4 0 88
290 177 889 33 280 329 32 232 90 160 422 27
138 147 475 124 138 156 4 261 84 110 1041 32
68 24 141 31 47 86 9 30 32 24 174 15
201 87 624 1 199 274 23 78 56 0 234 12
218 261 975 214 219 392 22 410 175 312 1848 66
0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 20 1
594 355 1381 171 587 806 16 298 312 491 2705 58
0 0 67 0 0 0 0 0 2 0 516 0
367 159 573 78 326 491 5 73 184 250 1143 0
105 95 267 46 91 170 5 88 49 59 180 16
25 29 117 23 43 32 0 0 19 34 154 0
33 24 100 10 24 20 6 16 9 46 160 41
276 40 499 22 235 60 0 47 130 52 865 1
170 299 427 143 166 713 13 179 93 397 946 57
6 5 141 3 4 t e 3 60 11 27 257 0
1266 594 3969 298 1040 1422 69 575 350 1776 4 9 8 6 392
1141 501 3065 262 934 1275 60 368 305 1622 3068 379
0 9 308 0 0 0 0 57 5 0 0 0
23 16 164 14 48 60 4 82 6 31 177 1
22 35 67 10 19 36 4 30 14 58 356 7
698 287 2430 131 604 844 42 193 155 1016 2500 208
32 100 171 69 92 46 5 131 72 57 236 83
4 3 31 7 11 31 2 30 5 10 126 1
79 53 570 53 104 77 3 68 16 74 1721 46
21 18 164 1 21 28 0 19 0 27 571 0
S 0 132 29 2 6 0 0 0 0 123 1
49 34 180 21 65 41 3 48 15 46 443 43
17 3 148 20 16 17 0 13 0 19 413 0
35 12 94 7 21 20 3 6 5 20 0 17
14 12 36 10 38 0 0 35 0 13 0 0
15 44 583 17 39 32 2 63 4 84 791 9
11 27 547 12 23 28 2 57 4 75 749 9
6 10 21 2 L 0 0 7 0 5 192 1
0 0 123 3 0 0 0 4 0 4 813 0
0 0 26 0 0 0 0 4 0 4 213 0
0 0 97 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 268 0
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TAULU 30,4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK*
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL« K A P IT E L  OCH MOMENT
SAUVO S I I K A I ­ SUODEN­ SUOMUS­ s Xk y l X s ä r k i ­
MENOT UTG IFTER
SAGU
NEN NIEM I JÄ R V I s a l o
FIN BY
B RAHOITUSTOIM I FIN AN S1ER IN G 213 316 93 102 452 90
S I IT Ä s
KOROT
OXRAV:
RXNTOR 92 244 40 47 230 37
LA S K EN N A LL ISE T  KOROT KA IKYLERAO E  RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERF0RINGAR 4 0 0 0 22 15
VEROT JA  VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AV G IFT ER  AV 
SKATTENATUR 100 71 52 51 183 38
MUU RAHOITUS OVRIG F IN A N S IE R IN G 11 1 1 2 5 0
V A R S IN A ISE T  MENOT YHTEENSÄ EG EN TLIG A  UTG IFTER  SAMMANLAGT 3046 3467 1711 1550 6631 1251
S I IT Ä :
PALKAT JA  PALK K IO T
DXRAV:
LÖNER OCH a r v o d e n 900 1592 549 389 2569 420
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 965 478 661 683 1561 439
AVUSTUKSET UNOERSTOD 163 41 54 27 184 44
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT A LH U S H lL LN IN G 827 1167 360 682 2070 314
S I I T Ä :
K IIN T E Ä N  OMAISUUOEN OSTO
OXRAVI
KOP AV FAST EGENDOM 35 1 29 33 309 0
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 308 748 21 259 577 0
JU LK IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PU R LIK  EGENDOM 19 186 133 43 ■ 142 3
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOM 41 21 10 0 0 13
L IIK E L A IT O K S E T AFFXRSVERK 135 0 0 177 331 174
k u n t a i n l i i t o t k o m m u n a l f o r b u n o 106 29 104 104 214 39
MUUT YH TE ISET  LA ITO KSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 6 17
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 71 2 0 2 65 25
KANTAOMAISUUOEN RAH ASTO SIIRRO T STAMFORMÖG. f o n o Ov e r f ö r i n g a r 0 0 0 0 0 0
LA IN AT l x n 112 180 63 64 425 42
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ U TG IFTER  SAMMANLAGT 3875 4634 2071 2232 8701 1565
TULOT INKOMSTER
0 Y LF IS H A LL IN T O ALLMXN FÖRVALTNING 10 2 5 10 6 3
S I I T Ä : DXr a v :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S X T T N . 0 0 0 0 0 0
1 JÄ R JE ST Y S T O IM I ORONINGSVXSENDET 16 49 12 65 29 9
S I I T Ä : DXRAV:
- VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S X T T N . 10 40 9 59 14 5
2 TERVEYDENHUOLTO h X l s o v Xr o 64 323 165 87 228 35
S I I T Ä : DXr a v :
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h X l s o a r b e t e 63 322 159 66 224 34
YLE ISSA IR AAN H O ITO v a r o  p a  a l l m x n t  s j u k h u s 0 1 1 8 2 1
YHTEISSUMMASTA: a v  t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S X T T N . 16 156 86 46 103 0
3 SO SIAALIHU OLTO SO CIALVXSEN O ET 258 206 91 101 184 107
S I I T Ä : OXRAV:
LASTEN PÄIVÄH OITO b a r n o a g v Ar d 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VXRO AV ALDRINGAR 185 120 46 62 74 80
K O T IPALV ELU HEHTJXNST 17 39 32 16 30 9
t o im e e n t u l o h u o l t o ÖVRIGA S O C IA LA  STODATGXRDER 40 35 9 18 35 12
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S X T T N . 22 45 37 18 44 10
4 S IV IS T Y S T O IM I B ILD N lN G SVXSEN D E  T 406 1131 308 206 2254 165
S I IT Ä : d Xr a v :
k a n s a k o u l u t / p e r u s k o u l u t FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 378 1110 287 186 936 153
o p p i k o u l u t / l u k i o t LXROVERK/GYNN ASIER 0 0 0 0 1131 0
a m m a t t i o p e t u s YRKESUNDERV ISN IN G 0 2 0 9 0 0
K IR JA ST O B IB L IO T E K 21 19 13 11 45 11
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN . 364 1094 297 189 I9 6 0 154
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AHVENANMAAN - ¿LANDS
T A IV A S -
SALO
T flV SA tA
TARVAS­
JO KI
U L V ILA
ULVSBV
VAHTO VAMPULA VEHMAA VELKUA V IL J A K ­
KALA
VÄSTAN­
FJÄRD
YLÄNE  M AARIAN­
HAMINA 
M A R IE - 
HAMN
BRÄNDÖ
257 123 9 0 5 84 229 395 10 81 54 178 2420 21
165 65 457 49 183 269 3 62 40 84 987 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 91 0 3 20 2 0 0 0 0 0
76 67 335 27 42 72 5 19 12 87 563 13
n 2 16 7 1 33 0 0 l 0 15 4
3026 1791 10174 959 2834 3890 178 1817 1071 3329 17838 683
1325 519 6 0 7 6 241 1201 1352 77 444 389 1276 5580 254
682 705 1793 4 4 4 547 1238 45 748 359 815 3638 2 28
46 20 2 1 4 20 66 82 5 126 16 127 403 2
1150 478 3843 520 2978 1139 36 6 3 0 74 1106 9884 93
70 65 1099 78 42 12 0 5 0 0 2016 0
475 178 587 0 2674 30 0 327 0 835 3335 55
287 0 6 9 9 12 154 40 0 79 35 59 1392 15
5 8 121 0 11 23 0 61 9 30 0 0
0 73 416 106 0 171 0 0 0 19 1814 0
73 44 41 87 20 467 34 78 12 42 61 11
0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
2 0 110 70 1 0 0 0 0 0 10 0
1 0 42 0 0 19 0 0 0 0 0 10
157 110 6 1 5 166 76 266 2 80 13 123 1214 2
80 0 110 0 0 90 0 0 0 0 0 0
4176 2 2 6 9 14017 1479 5812 5029 214 2447 1145 4437 2 7 7 2 2 776
14 11 23 3 12 18 1 7 1 22 13 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0
35 11 49 14 16 11 1 14 3 23 92 11
10 6 i a 10 16 4 0 e 1 16 4 9
213 111 542 8 236 284 23 167 57 3 152 16
211 110 509 B 212 241 23 166 57 3 111 16
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 76 267 0 136 173 21 116 34 0 118 11
130 75 315 51 122 168 5 53 107 137 465 12
0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 43 153 27 66 116 4 38 60 82 297 0
10 11 60 12 24 21 0 0 11 27 55 0
24 18 54 10 27 28 1 7 10 18 68 12
14 11 ■ 88 11 29 25 1 23 12 35 47 0
842 305 2479 155 722 928 51 242 166 1259 1433 276
BIO 279 2112 148 705 910 48 178 157 1197 696 273
0 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 43 0 11 0 0
13 22 56 7 16 18 3 19 9 35 142 5
709 282 2266 152 693 875 48 188 163 1103 971 270
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JA*TK.
TABELL 30.4 - UT3IFTER OCH INKONSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUOTI TEL» K A P IT E L  OCH MOMENT
SAUVO S I I K A I ­ SUODEN­ SUOMUS­ SXKVLX SÄ R K I­
t u l o t INKONSTER
SAGU
NEN NIEM I JÄ R V I SALO
FIN BY
5 KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT PLANLXGGNING «V OMRXOEN o c h 1 8 0 0 7 0
S I I T Ä :
Y LE IS T E N  TÖIDEN H ALLIN TO
ALLM INN« OMR ADEN 
DXRAV:
F9R VALTN IN G  AV ALLMXNNA ARBETEN 0 0 0 0 7 0
K AAVO ITU S - JA  M ITTAUS­
TOIM INTA
P LA N E R IN G S - OCH M XTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
L IIK E N N E V Ä Y LÄ T T R AF IK LE O E R 0 8 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV t o t a l s u m n a n :
STATSANDELAR OCH ERSXTTN . 0 8 0 0 0 0
6 K IIN T E IS T Ö T FASTIG H ETER 62 32 3 47 241 3
S I I T Ä :
RAKFNNUKSET
DXRAV3 
BY33NADER 32 26 0 43 233 3
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV T0TALSUMMAN3 
h y r e s v x r d e n 0 0 0 38 194 0
VUOKRAT HYROR 57 32 3 8 44 3
7 L I I K E -  J A  PALVELU TO IM IN TA A F F X R S - o c h  s e r v i c e v e r k s a m h e t 15 13 0 7 9 0
L IIK E L A IT O S T E N  Y L IJÄ Ä M Ä a f f Xr s v e r k e n s  B v e r s k o t t 2 0 0 7 9 0
S IS Ä IN E N  PALVELU TO IM IN TA INTERN SERVICEVERKSAM HET 13 13 0 0 0 0
6 RAHOITUSTOIM I F IN A N S IE R IN G 2302 1821 1221 1312 4746 1106
S I I T Ä :
KOROT
DXRAV:
RXNTOR 12 0 6 10 7 9
LA SK EN N ALLISET  KOROT KALKYLERAD E RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVG IFTER  AV SK ATTE - 
NATUR 2243 1686 1189 1239 4 6 4 4 1076
S I I T Ä :
TI LIVUOOEN KUNN ALLISVERO
DXRAV:
f i n a n s Xr e t s  k o m m u n a l s k a t t 2211 1627 1176 1227 4604 1049
V A R S IN A ISE T  TULOT YHTEENSÄ E 3 E N T L I3 A  INKOMSTER SAMMANLAGT 3134 3585 1805 1837 7706 1428
S I I T Ä :
VALTIONOSUUDET J A  -KO R VAU KSET
DXRAV:
STATSANOELAR OCH -E R S X T T N . 421 1452 435 319 2 1 3 6 190
9 PÄÄOMATALOUS K A P IT ALH U SH tLLN IN G 746 1165 111 411 966 175
S I I T Ä :
K IIN T E Ä  OMAISUUS
d x r a v z
FAST  EGENDOM 140 257 82 143 148 0
JU LK IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PU B LIK  EGENDOM 0 8 25 5 33 0
IR T A IN  OMAISUUS L0SE3ENOOM 0 0 4 0 0 1
L IIK E L A IT O K S E T AFFXRSVERK 16 0 0 61 135 20
K U N TA IN L IITO T KOMMUNALF0RBUND 0 1 0 12 21 4
MUUT Y H T E I S E T  LA ITO KSET 0VR1GA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVO PAPERIT VXRDEPAPPER 0 124 0 0 0 0
KANTA0MA1SUUD. RAH ASTO SIIRRO T s t a n f o r m o g .  FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
LA IN A T l Xn 590 771 0 190 629 150
LAINANANTO u t l x n i n g 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSXTTN . 0 0 3 0 0 1
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SANMANLAGT 3880 4750 1916 2248 8672 1603
TAULU 3 5 .4  -  ERÄ ITÄ  T IF T O JA  JA TUNNUSLUKUJA KUNN ITTAIN
TABELI 3 5 .4  -  V1SSA  U PPG IFTER OCH RELAT IO N STAL  EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 3 1 .1 2 .1 9 7 3 ANTAL tNVANARE 3 1 .1 2 .1 9 7 3 2869 2868 1855 1517 49 78 1138
TYÖ IK Ä IN EN  VÄESTÖ 3 1 .1 2 .1 9 7 3 BEFO LK N . I AR B .ÄLO ER  3 1 .1 2 .1 9 7 3 1860 1831 1248 980 3295 731
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1973  (1 0 0 0  ST) 14545 8764 6 4 6 7 7757 31211 6728
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974  (1 0 0 0  K P L ) ANTAL SKATTÖREN 1974  (1 0 0 0  ST) 16718 92 15 7 1 7 5 8583 36141 7401
VEROÄYRIN  H INTA 1973 ( P l SKATTÖRETS P R IS  1973  ( P ) 1 4 .0 0 1 7 .0 0 1 5 .0 0 1 3 .0 0 1 3 .0 0 1 3 .5 0
V FROÄYRIN H INTA 1974  ( P ) SKATTÖRETS P R IS  1974  (P ) 1 4 .0 0 1 7 .0 0 1 6 .0 0 1 3 .5 0 1 3 .0 0 1 4 .0 0
MAKSUUNPANO 1973 (1 0 0 0  MK 1 D E B IT . KOMM.SKATT 1973  (1 0 0 0  MK 1 2036 1490 973 1008 4057 90B
MAKSUUNPANO 1974 (1 0 0 0  MK) O E B IT . KOMM.SKATT 1974  (1 0 0 0  MK) 2341 1566 1148 1159 4698 1036
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974  K PL/ASU K AS ANTAL SKATTÖREN 1974  ST /INVANARE 5827 3213 3868 5658 7260 6504
V A R S IN A IS E T  MENOT M K/ASUKAS EG EN T LI6A  UTG IFTER  M K/INVÄNARE 1062 1209 9 2 2 1022 1332 1099
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS K A PIT A LU T G IFT ER  M K /IN v ANARE 289 407 194 450 416 276
VAL TIONOS» J A  -K O R V . MK/ASUKAS STATSANO . OCH -E R S Ä T T N . M K /IN V . 147 506 236 2 1 0 429 168
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AHUCHANHAAN - ALANOS
TAI V A S -
SALO
TÜVSALA
TARVAS­
JO KI
UI V IL A  
ULVS8Y
VAHTO VAMPULA VEHMAA VELKUA V I L J A K ­
KALA
VÄSTAN­
FJÄRD
VLÄNE M AARIAN­
HAMINA
M A R IE -
HAMN
BRÄNDÖ
0 0 52 0 0 A 0 2 0 0 305 19
0 0 43 0 0 4 0 2 0 0 25 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 19
0 0 10 0 0 0 0 2 0 0 16 18
15 26 6 6 6 1 43 89 2 64 2 78 662 2
I I 23 645 0 42 79 2 61 2 77 466 2
7 19 484 0 0 0 0 23 0 0 324 0
8 7 181 1 43 89 2 39 2 78 302 2
0 1 37 17 0 20 0 0 0 24 2374 0
0 1 0 17 0 20 0 0 0 24 2038 0
0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 336 0
7099 1464 8416 845 1877 2621 182 1238 767 2422 17196 468
3 10 27 1 4 6 4 8 0 3 231 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1115 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7087 1417 8319 840 1852 2576 146 1208 759 2337 15760 442
70*5 1393 8232 817 1830 2503 145 1196 709 2281 13925 395
3348 2004 12579 1094 3028 4143 265 1787 1105 3968 22692 806
848 381 2672 176 882 1087 101 359 213 1176 1183 327
764 233 1889 404 2559 864 0 533 50 556 5524 12
19 58 531 83 187 101 0 244 0 117 2021 12
6 0 205 0 1 0 0 27 0 0 15 0
0 1 20 0 0 3 0 74 0 3 0 0
0 1 348 61 0 89 0 1 0 12 708 0
0 8 8 0 0 0 0 3 0 4 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
704 164 764 260 2370 560 0 184 50 360 2456 0
0 0 10 0 0 97 0 0 0 0 36 0
0 4 103 0 0 0 0 131 0 0 356 0
4112 2 2 3 7 14468 1496 5587 5007 265 2320 1155 4 5 2 4 282 1 6 818
2134 1793 8991 1027 2504 3263 170 1933 927 2747 9 3 1 6 599
1394 1127 60.37 669 1565 2071 115 1286 555 1801 6382 375
11559 93H9 54913 5063 10740 15826 886 8072 4497 12761 75432 2567
13694 11077 67350 6148 12289 18744 992 9532 5238 14535 9 0 8 8 2 3077
1 4 .0 0 1 3 .0 0 1 3 .0 0 1 3 .0 0 1 5 .5 0 1 4 .0 0 1 4 .0  0 1 4 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 2 .5 0
1 5 .0 0 1 3 .5 0 1 3 .0 0 1 4 .0 0 1 6 .0 0 1 4 .0 0 1 4 .5 0 1 5 .0 0 1 4 .0 0 1 5 .0 0 1 5 .5 0 1 2 .5 0
1616 1221 7139 658 1665 2216 124 1130 630 1914 11692 323
7054 1495 8755 861 1964 2624 .144 1430 733 2180 14087 365
6417 6178 7491 59 86 4908 5744 5835 4931 5650 5291 9755 5137
1418 999 1132 931 1132 1192 1047 940 1155 1212 1915 1140
539 267 427 506 1189 349 ¿12 326 80 403 1061 155
397 215 309 171 352 333 594 253 230 428 165 546
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.A - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA  MOMENTTI HUVUDTITEL« K A P IT E L  OCH MOMENT
MENOT UTG IFTER
ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAHMAA-
LAND
JOMALA
0 Y LE IS H A LL IN T O
S I I T Ä :
ALLMXN f Or v a l t n i n g  
d x r a v :
76 87 63 34 81 156
PALKAT JA  PALK K IO T LONER OCH ARVOOEN 3B 47 39 20 51 84
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 15 6 4 10 19
1 JÄ R JE ST YS T O IM I 
S I IT Ä s
ORDNINGSVXSENDET
DXRAV:
47 70 24 24 35 141
P O L I IS IL A IT O S PÖ LIS IN RXTTN IN G EN 0 0 0 0 0 0
PA LO - JA  PELASTUSTO IM I 
YHTF ISSUMMASTAs
BRANOSKYDDS- OCH RX00N 1NG S- 
VERKSAHHET
AV TOTAlSUMMAN:
32 32 5 16 16 71
PALKAT JA  PALKK IO T LONER OCH ARVOOEN 10 34 16 5 13 55
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 0 0 0 13 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 26 18 2 IS 0 57
2 TERVEYDENHUOLTO 
S IIT Ä S
h A l s o v A r d
DXRAV:
163 400 93 76 220 420
KANSANTERVEYSTYÖ F0LK H XLS0AR 8ETE 36 94 17 17 48 84
Y LE ISSA IR A A LA H O IT O v a r o  p A ALLHXNT s j u k h u s 65 148 41 24 93 135
P SYK IA TR IN E N  SAIRAANHOITO  
YHTEISSUMMASTA:
P S Y K IA T R IS K  SJUKVARO 
AV TOTALSUHHAN:
43 100 16 25 44 108
PALKAT JA  PALKK IO T LONER OCH ARVOOEN 1 1 5 0 0 1
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 160 393 84 73 206 406
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 5 1 0 2 0
3 S O S IA A L IT O IM I 
S I IT Ä :
SOCIALVXSENOET
DXRAV:
100 333 127 56 146 312
LASTEN PÄ IVÄH O ITO b a r n o a g v Ar d 0 80 1 1 10 7
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV XLORINGAR 33 113 68 21 31 126
ASUM ISTUKI JA  TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNOERSTOOSOELAR
25 76 26 21 51 71
KO T IPALV ELU HEMTJXNST 23 19 17 13 22 23
TO I ME EN T UL OHiiOL TO 
YHTEISSUMMASTA s
OVRIGA SO CIALA  STOOXTGXRDER 
AV TOTALSUHHAN:
1 19 6 0 10 26
PALKAT JA  PALKK IO T LONER OCH ARVODEN 20 18 15 11 17 25
OSUUOET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 65 207 103 42 101 249
AVUSTUKSET UNDERSTOD 11 99 3 0 21 29
A S IV IS T Y S T O IM I 
S I I T Ä :
BILDN ING SVXSEN DET
OXRAV:
271 937 311 255 446 770
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 240 803 292 242 378 665
O PP IK O U LU T /LU K IO T l X r o v e r k / g y n n a s i e r 0 0 1 0 2 0
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDER V ISN IN G 9 23 6 1 12 26
K IR JA STO
YHTEISSUMMASTA:
B IB L IO T E K  
AV TOTALSUHHAN:
10 20 6 6 20 22
PALKAT JA  PALKK IO T LONER OCH ARVODEN 101 275 111 103 182 349
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 14 277 25 60 75 146
AVUSTUKSET UNDERSTOD 35 64 3 1 21 5
5 KAAVO ITUS JA  Y L E IS E T  TYÖT 
S I IT Ä :
PLANLXGGNING  AV OMRXDEN OCH 
ALLMXNNA a r b e t e n
OXRAV:
32 84 75 19 61 181
YLE IS T E N  TÖIOEN H ALLIN TO  
K AAVO ITU S - JA  M ITTAUS­
FORVALTNING  AV ALMXNNA ARBETEN 
P LA N E R IN G S - OCH M XTNINGS-
0 3 0 2 0 11
TOIM INTA VERKSAMHET 0 0 18 0 2 5
L IIK E N N E V Ä Y LÄ T
YHTEISSUMMASTA:
t r a f i k l e d e r
AV TOTALSUHHAN:
29 72 52 13 52 163
PALKAT JA  PALKK IO T LONER OCH ARVOOEN 0 0 7 0 0 5
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 9 33 10 0 21 25
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 0 0 6 0
6 K IIN T E IS T Ö T  
S I IT Ä :
FASTIG H ETER
OXRAV:
1 27 19 5 2 75
RAKENNUKSET
YHTEISSUMMASTA:
BYGGNAOER 
AV TOTALSUHHAN:
0 15 18 5 2 75
PALKAT JA  PALK K IO T LONER OCH ARVOOEN 0 0 1 0 0 20
7 L I I K E -  JA  PALVELU TO IM IN TA AFFXR S— OCH SERVICEVERKSAM HET 0 0 0 0 0 0
L I IK E L A IT O S T E N  ALIJÄÄM Ä a f f x r s v e r k e n s  UNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
S IS Ä IN E N  PALVELU TO IM IN TA  
S I IT Ä :
1NTERN SERVICEVERKSAM HET 
OXRAV:
0 0 0 0 0 0
PALKAT JA PALKK IO T LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 0 0
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HRHECH - TAVASTERUS
. f NGE K0KAR L E M U  NO LUMPAR­
LAND
SALTVIK SOTTUNGA SUND VÄRDÖ HÄMEEN- 
LINNA 
TAVASTE- 
HUS
FORSSA LAHTI MÄNTTÄ
0 11 59 32 92 16 72 32 2581 1191 8185 679
0 5 33 11 49 12 44 21 883 493 3688 327
0 3 7 3 13 3 9 5 515 2 0 4 1041 95
31 4 30 10 56 8 42 18 3031 587 7228 167
0 0 0 0 0 0 0 0 729 0 2079 0
14 0 ia 3 36 2 30 8 1276 400 2 1 4 7 112
15 2 12 2 13 7 11 13 1516 3 7 6 3833 52
0 0 0 3 34 1 23 0 580 9 1295 67
0 0 0 2 0 0 0 0 88 0 126 2
46 35 164 45 355 20 157 75 7105 3551 4 4 5 4 1 1744
14 12 29 13 70 13 45 12 1863 9 0 6 5854 455
32 17 40 27 118 7 63 23 3124 1732 30121 1071
0 0 71 1 80 0 28 32 1084 499 3136 218
10 10 1 0 0- 10 0 0 12 2 2 5 2 0 3 26
32 21 158 41 352 9 152 74 6681 3543 3782 1650
0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0
96 86 180 111 287 38 2 50 91 9829 4101
•
22168 1681
8 0 9 1 37 0 1 3 1584 537 3533 198
34 48 95 72 127 28 96 45 3362 1106 2893 478
18 14 36 16 77 6 54 11 1606 1056 3846 328
0 17 24 14 26 0 30 15 342 2 3 4 2093 93
0 4 13 0 10 4 12 2 858 673 2105 92
14 15 21 20 26 0 28 16 3897 1352 7827 643
79 65 149 88 239 38 205 61 2601 1737 7031 629
2 0 6 2 8 0 8 11 1057 308 3 1 2 0 50
247 149 238 140 870 83 562 281 16245 7201 50 2 8 7 4 8 0 3
232 138 193 126 794 81 479 259 8626 3660 24 7 9 6 1748
0 0 18 0 0 0 0 0 1874 1386 2061 825
0 0 6 1 20 0 13 1 2064 819 108 1 6 993
14 9 8 4 16 2 0 13 468 284 2 2 5 8 226
123 75 116 72 228 32 224 120 8630 4133 26651 2635
40 21 8 25 441 20 120 62 401 248 73 119
0 0 5 4 3 0 28 7 987 303 2 2 7 3 44
89 16 29 11 170 3 49 26 4835 1368 15966 1124
0 0 0 0 0 0 2 0 1401 601 3621 222
0 0 3 2 15 0 0 1 1160 162 2790 301
89 14 26 8 145 3 44 25 1752 423 7718 271
0 0 1 2 3 0 2 0 '2159 862 8317 526
0 4 12 0 27 0 16 8 8 40 48 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 14 3 2 63 0 9 10 5317 2332 23 7 8 7 1446
6 14 2 2 63 0 8 10 4458 2308 22 5 6 4 1424
0 1 0 0 2 0 3 0 1245 103 2735 128
6 0 0 0 0 0 0 0 1894 695 8438 314
0 0 0 0 0 0 0 0 906 32 1067 42
6 0 0 0 0 0 0 0 988 663 7371 272
0 0 0 0 0 0 0 0 436 330 2354 113
5 8
TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA  MOMENTTI HUVUDT1TEL* K A P IT E L  OCH MOMENT
ECKERÖ FINSTRÖM FÖGLÖ GETA HAHMAR- JOMALA
MENOT UTG IFTER LANO
8 RAHOITUSTOIM I F IN A N S IE R IN G 34 108 39 37 56 259
S I IT Ä *
KOROT
OXRAV:
r Xn t o r 14 52 19 22 24 55
LA SK EN N A LL ISE T  KOROT KA L K Y LE « ADE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAH ASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINKAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA  VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH A V JIF T E R  AV 
SKATTENATUR 20 54 15 12 29 81
MUU RAHOITUS Ö VRTJ F IN A N S IE R IN G 0 0 5 1 2 118
V A R S IN A IS E T  MENOT YHTEENSÄ EGENTLIG A  UTG IFTER  SAHNANLAGT 724 2046 751 506 1047 2314
S I IT A s
PALKAT JA  PALKK IO T
OXRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 170 375 194 139 263 539
OSUUDET JA  KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 256 925 228 179 428 845
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 72 186 9 16 50 136
9 PAAOMATALOUS k a p i t a l h u s h A l l n i n g 189 733 321 28 627 843
S I IT A s
k i i n t e ä n  o m a i s u u d e n  OSTO
OXRAV:
KÖP AV FAST  EGENDOM 48 173 228 0 20 0
TALONRAKENNUS h u s b y g g n a o s v e r k s a n h e t  ' 75 120 16 10 460 650
JU LK IN E N  KÄYTTÖOMAISUUS PU B LIK  EGENOOM 12 112 29 0 98 19
IR T A IN  OMAISUUS LÖSEGENDOH 0 2 3 0 0 0
L I IK E L A IT O K S E T AFFXRSVERK 0 0 0 0 0 0
K U N T A IN L IIT O T KOMNUNALFÖRBUND 20 25 21 14 32 86
MUUT YH TE ISE T  LA ITO KS ET ÖVRIGA GENENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 22
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 13 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUDEN RAH ASTO SIIRRO T s t a m f ö r n ö g .  f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 40 0 0 0 0
LA IN AT l An 21 261 22 4 17 66
LAINANANTO u t l An i n j 0 0 2 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTG IFTER  SANMANLAGT 913 2779 1072 534 1674 3157
TULOT INKGMSTER
0 Y LE IS H A LL IN T O ALLMXN f ö r v a l t n i n g 8 3 1 0 2 2
S I IT A s 0XRAV3
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S X T T N . 0 0 0 0 0 0
1 JÄ R JE ST YS T O IM I ORDNINGSVXSENOET 7 24 10 4 4 56
S I IT A s OXRAV:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -E R S X T T N . 1 11 7 1 0 25
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Xr o 7 18 7 8 14 12
S I IT A s OXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h x l s o a r b e t e 7 17 7 4 14 0
YLE ISSA IR A A N H O ITO v Ar d  p (  a l l h Xn t  s j u k h u s 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S X T T N . 0 1 4 4 0 0
3 SO SIAALIHU OLTO SO CIALVXSEN DET 39 79 38 20 26  . 58
S I IT A s OXRAV:
LASTEN  PÄ IVÄH O ITO BARNDAGVARD 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o  a v  Al d r i n g a r 18 52 18 10 12 48
K O T tP A lV E L U h e n t j Xn s t 14 8 11 10 7 10
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRISA S 0 C IA L A  STOOATGXROER 0 19 9 0 4 0
YHTEISSUM M ASTA: AV TOTALSUNHAN:
VALTIONOSUUDET JA  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -E R S X T T N . 11 7 12 10 7 9
4 S IV IS T Y S T O IM I BILD N IN G SVXSEN D ET 130 378 199 119 226 408
S I IT A s OXRAV:
KANSAKOUIUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 124 355 194 113 211 386
OPP V KOU LUT/LUKIO T L lR O V ER K /G YM N AS IER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS VRKESUND ERVISNIN G 0 0 0 0 0 0
K IR JA ST O B IB L IO T E K 6 13 5 6 13 15
YHTEISSUMMASTA s AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET J A  -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSXTT N . 124 358 187 119 215 408
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HÄNEEN - TAVASTEHUS
KUMLI NoE KflKAR LEMLANO LUMPAR­
LAND
SA LT V IK SOTTUNGA SUND V&RDO HAMEEN­
LIN N A
TAVASTE­
HUS
FORSSA LAH TI HXNTTX
38 29 67 18 210 6 15 24 3 4 8 9 2760 19901 818
2 1 44 9 32 1 13 8 2424 858 4 8 7 0 437
0 0 0 0 0 0 0 0 361 6 683 53
0 0 0 0 0 0 0 0 0 507 722 71
10 14 19 9 37 0 1 13 574 726 5025 159
26 13 2 0 141 4 1 2 85 545 8576 85
559 344 770 369 2103 174 1156 557 54326 23 7 8 6 200501 12796
162 108 184 107 321 61 312 170 18778 7651 80 6 0 8 4 4 5 0
151 114 334 160 1106 71 525 210 10986 5781 13270 2560
2 0 11 9 11 0 36 18 2181 6 2 4 5570 96
32 10 136 50 498 25 299 118 31 0 0 0 11214 9 4 5 8 6 6262
20 0 0 0 91 0 85 31 5237 2345 12491 1085
0 0 79 0 312 0 0 0 3225 2 9 0 2 22 1 1 3 2364
0 0 11 35 70 14 155 55 4 3 1 4 3017 21 2 1 7 1301
0 0 0 0 0 0 0 0 1160 0 0 16
0 0 0 0 0 0 0 0 10737 1321 14793 165
9 6 13 6 0 6 38 7 2523 603 2925 424
0 2 0 0 0 1 12 0 7 0 8 0
3 0 0 0 0 0 1 0 70 273 294 541
0 0 0 0 0 0 0 0 1523 0 3 7 5 8 0
0 0 31 9 17 4 7 4 2124 753 10879 361
0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 6 1 0 8 0
591 354 906 419 2601 199 1455 675 65326 35 0 0 0 295 0 8 7 19058
0 0 1 0* 0 0 1 2 104 34 769 28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 83 15
8 2 11 1 9 3 6 6 ¿27 76 788 11
8 l 1 0 0 3 1 2 7 5 15 4
9 8 12 0 0 8 2 0 44 176 24 9 1 2 119
9 7 11 0 0 8 2 0 33 46 3370 99
0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 19105 0
9 7 0 0 0 8 0 0 8 46 18369 1
12 22 64 24 70 7 53 42 2141 811 4202 4 1 4
1 0 0 0 2 0 0 2 722 2 2 6 1414 91
0 10 46 17 54 5 22 27 625 295 775 116
0 12 17 7 14 0 14 11 140 60 550 38
0 0 1 0 0 2 0 0 342 2 1 8 703 67
11 12 12 7 15 0 19 11 1040 266 2033 144
161 78 123 88 413 54 268 200 5140 3870 16210 2477
158 73 117 84 395 52 251 190 1677 2069 4 5 8 4 870
0 0 0 0 0 0 0 0 1705 1052 1629 701
0 0 0 0 0 0 0 0 1238 398 7370 616
3 5 4 3 12 2 0 6 134 96 555 62
161 78 115 71 402 52 251 192 4609 3560 12 1 7 3 2068
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELl 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK * FORTS*
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
ECKERÖ FINSTROM FÖGLÖ GETA HAMMAR* JOMALA
TULOT INKOMSTER LANO
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING «V OHRADEN OCH 9 16 33 3 11 20
SIITÄ:
YLEISTEN T0IOEN HALLINTO
a l l h Xn n a  o m r Ao e n 
DXRAV:
FORVALTNING av a l l h Xn n a a r b e t e n 0 0 9 0 0 5
KAAVOITUS* JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH NXTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 9 12 23 3 10 15
YHTEISSUMMASTA:
v a l t i o n o s u u d e t ja -k o r v a u k s e t
a v t o t a l s u h m a n :
STATSANDELAR OCH ERSATTN. 9 12 31 3 10 20
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 0 150 21 15 2 88
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DXRAV:
BYGGNAOER 0 146 21 15 2 84
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUHMAN: 
HYRESVXRDEN 0 0 16 0 0 0
VUOKRAT HYROR 0 150 5 15 0 84
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f Xr s v e r k e n s Ov e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 0 0 0 0 0
6 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 696 1779 538 381 942 2272
SIITÄ:
KOROT
DXRAV:
rXn t o r 2 2 l 0 5 6
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE KANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FDNOÖVERFÖRINGAR 0 0 23 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 668 1733 484 364 917 2171
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DARAV:
f i n a n s Ar e t s k o h h u n a l s k a t t 594 1636 425 337 830 2002
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 896 2447 647 550 1227 2916
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OXRAVl
STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 147 394 256 148 235 468
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 17 340 243 4 379 185
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DXRAV:
FAST FGENDOH 8 136 15 4 21 0
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 9 57 3 0 8 5
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 0 4 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET a f f a r s v e r k 0 0 0 0 0 0
KUNTAINLIITOT KOHMUNALFORBUND 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAHNA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD* RAHASTOSIIRROT STAHFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 0 143 220 0 350 180
LAINANANTO UTlANING 0 0 2 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH ERSATTN. 4 59 11 0 8 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 913 2787 1090 554 1606 3101
TAULU 36.4 - ERÄITÄ TIFTUJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAFIEL1 IS.* - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.1?.1973 ANTAL INVANARE 3I.12.1V73 720 1842 633 510 10 86 2210
TYtfIKÄINFN VÄFSTP 31.12.1973 b e f o i k n . i a r b .Al d e r  3 1 .1 2 . 1 9 7 3 459 1140 413 319 686 1449
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1973 (1000 ST) 4204 11160 3227 2059 5711 13366
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 4932 13593 3917 2624 6777 16140
VEROÄYRIN HINTA 1973 IP) SKATTÖRETS PRIS 1973 (P) 12.00 12.00 12.00 13.00 12.50 12.50
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTÖRETS PRIS 1979 IP) 12.00 12.50 12.00 14.00 12.50 12.50
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) DERIT• KOMH.SKATT 1973 (1000 MK) 504 1339 387 267 714 1671
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DERIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 592 1699 470 367 847 2018
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPl/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVANARE 6650 7379 6188 5145 6240 7303
VARSINA1SFT MFNOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INViNARE 1006 1111 1186 992 964 1047
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 263 398 507 55 577 381
VALTIONOS. JA -KURV. MK/ASUKAS STATSAND. UCH -ERSXTTN. MK/INV. 210 246 422 290 224 212
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NftHEEN - TAVASTEHUS
KUHLINSE KÖKAR l e m l a n d LUMPAR­
LAND
SALTVIK S0TTUN6A SUND VÄRDÖ HÄMEEN­
LINNA 
TAVASTE­
HUS
FORSSA LAHTI MÄNTTÄ
65 6 6 1 46 1 5 8 257 118 1751 41
0 0 0 0 0 0 0 0 62 87 624 9
0 0 0 0 0 0 0 0 91 29 196 23
65 6 6 l 44 1 5 8 101 2 567 0
65 6 6 1 44 1 5 8 0 0 3 0
5 6 4 1 92 0 11 4 5924 2031 22928 838
5 6 4 1 92 0 10 4 4816 1843 19182 759
0 0 0 0 0 0 7 0 3181 666 14582 0
5 6 4 1 60 0 5 4 2343 1162 6226 828
0 0 0 0 0 0 0 0 1205 945 14586 153
0 0 0 0 0 0 0 0 599 467 7766 0
0 0 0 0 0 0 0 0 606 478 6822 153
359 267 691 292 1622 197 803 336 56869 23140 153851 11799
3 l 2 1 1 0 2 0 369 808 1001 151
0 0 0 0 0 0 0 0 3014 1553 20239 739
0 0 0 0 0 0 0 0 366 0 0 0
331 218 660 285 1426 186 797 312 52982 20197 125416 10726
308 196 544 263 1350 179 722 283 52641 20040 124454 10600
619 389 912 407 2252 270 1149 598 71911 31201 239999 15880
279 105 136 80 463 75 279 230 5780 3927 32955 2255
0 0 41 0 339 10 296 97 13585 5451 54149 2528
0 0 6 0 21 0 44 0 3917 1061 11194 390
0 0 0 0 16 0 0 37 114 510 9318 0
0 0 0 0 0 0 0 0 239 30 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 3396 507 5294 360
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 230 25 63 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1080 0 246
0 0 35 0 287 10 25 2 30 5470 2202 21005 1315
0 0 0 0 0 0 0 0 3 16 5316 200
0 0 0 0 16 0 0 36 167 3 1054 49
619 389 953 407 2591 280 1445 695 85496 36652 294148 18408
487 345 775 288 1566 161 938 391 39973 17691 93895 7731
299 203 446 171 989 98 • 577 225 2 7304 11754 65369 5363
?1?4 1269 .32 73 1728 9175 999 4980 2026 298187 111183 722654 66633
?503 1384 4267 2118 11052 1152 5830 2353 359632 139933 868101 79321
12.50 13.00 14.00 13.00 12.50 13.00 13.0 0 13.00 15.00 14.50 14.90 14.00
12.50 13.00 14.00 13.00 12.50 13.00 14.00 13.00 15.00 14.80 15.00 14.00
265 165 458 225 1147 130 647 263 44728 16122 107675 9329
312 180 597 275 1381 150 816 306 53945 20710 130215 11105
5140 4012 5506 7354 7057 7155 6215 6018 8997 7910 9245 10260
1 14A 997 994 1285 1343 1081 1232 1425 1359 1345 2135 1655
66 ¿9 175 174 318 155 319 299 776 634 1007 810
573 304 175 278 306 466 297 680 149 222 362 298
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 30.4 - UT3IFTER OCH 1MK0HSTER EFTER KOHMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
RIIHI­ TAMPERE VALKEA­ NOKIA TOIJALA ASIKKALA
MENOT UTGIFTER MÄKI
TAMMER­
FORS
KOSKI
0 YLEISHALLINTO ALLHAN fOr v a l t n i n g 1666 13629 1512 1054 812 578
SIITÄ* DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN dl4 5370 667 464 243 253
OSUUOET JA KORVAUKSET . ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 290 2236 320 243 101 110
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENOET 976 13707 645 782 224 171
SIITÄ: DARAV:
POLIISILAITOS P0LIS1NRATTN1NGEN 0 3634 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYODS- OCH RAOONINGS- 
VERKSAMHET
740 5237 504 641 139 71
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 604 7551 511 566 113 104
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSATTNINGAR 0 2750 7 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTOD 3 148 97 25 4 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 4473 56360 5273 5083 1616 1847
SIITÄ: DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHALSOARBETE 1018 8112 1495 1442 607 1150
YLE 1SSAIRAALAHOITO v Ar d  p a  a l l m a n t  s j u k h u s 1640 22789 2819 2576 630 353
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVKIATRISK SJUKVARD 520 9099 516 817 168 237
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1051 25026 1147 1243 573 262
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 3086 19283 3465 3506 873 1399
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 3 0 8 0 0
3 SOSIAALITOIMI s o c i a l v a s e n d e t 4689 43443 5314 6152 1995 1638
SIITÄ: DARAV:
l a s t e n p ä i v ä h o i t o b a r n o a g v Ar o 614 7711 637 1175 173 0
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ALORINGAR 1292 10103 1932 1455 649 764
ASUMISTUKI JA TUKI0SA0SUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 
UNDER STOOSOELAR
833 7186 923 958 356 364
k o t i p a l v e l u HEHTjANST 301 1935 317 497 101 109
TO IMEFNTULOHUOL TO OVRIGA SOCIAL* STODATGARDER 415 4619 440 833 188 69
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 2147 15876 2036 2538 862 680
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1330 10264 1669 1629 539 588
AVUSTUKSET UNOERSTOO 360 6624 461 739 183 48
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENDET 10996 63711 8532 9328 2258 2782
SIITÄ* OARAV:
KANSAKOULOT/PERUSKOULUT FO LK SKOLOR/GRUNDSKOLOR 4316 31776 4849 5083 1683 2051
0PP1KOULUT/LUKIOT lAr o v e r k /g v h n a s i e r 1552 1088 94 1856 0 135
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 3096 12725 1382 1163 147 169
KIRJASTO BIBLIOTEK 354 3419 495 438 124 98
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 7014 31779 4326 5460 1335 1409
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 313 359 763 84 146 168
AVUSTUKSET UNDERSTOD 421 6146 320 141 64 220
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OHRAOEN OCH
a l l h a n n a a r b e t e n
2385 23150 2426 2010 893 352
SIITÄ: DARAV:
YLEISTEN TOIOEN HALLINTO FORVALTNING AV ALHANNA ARBETEN 1018 6126 493 874 224 75
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH HATNINGS-
TOIMINTA VERKSAHHET 397 1292 521 0 269 95
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEOER 690 5126 823 816 326 144
YHTEISSUMMASTA* AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1511 13174 1372 1197 366 133
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 15 52 24 0 5 43
AVUSTUKSET UNOERSTOO 3 0 0 0 0 40
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1145 34206 2247 1227 638 160
SIITÄ* OARAVS
RAKENNUKSET BYGGNAOER 1074 32755 2186 1199 620 78
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 603 6188 294 122 34 22
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 2364 35663 1146 1033 457 30
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNDERSKOTT 268 11625 357 437 112 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 2096 24038 789 596 345 30
SIITÄ* DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 799 8475 273 252 153 11
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HATTULA HAUHO HAUS­
JÄRVI
561 280 536
212 129 273
133 78 76
272 122 170
0 0 0
118 52 98
111 73 101
11 16 12
66 0 0
1610 557 1779
385 161 869
511 129 568
253 128 185
0 2 520
1603 555 980
2 0 2
196? 1099 1566
87 0 9
962 621 726
397 165 270
92 81 83
111 91 130
798 520 715
632 299 677
161 36 65
7866 2010 3826
7206 1725 2986
10 0 336
137 100 103
86 76 137
1502 1117 2337
130 113 111
121 18 31
219 56 308
90 19 70
0 9 112
86 27 121
72 16 77
52 1 27
2 18 19
27,7 90 191
266 86 130
72 11 36
26 0 70
0 0 0
27 0 70
15 0 63
HOLLOLA HUMPPILA J A N A K ­
KA LA
906 167 810
316 76 310
151 36 188
328 77 376
0 0 0
130 66 239
162 36 209
27 6 65
62 0 2
2917 537 6007
1086 173 2689
1075 260 755
501 78 376
653 20 1639
1916 685 1593
0 l 3
2509 771 3616
251 0 651
968 677 1288
519 165 805
166 32 200
118 35 216
981 338 1307
965 233 1071
113 13 216
5881 592 5135
6998 680 3695
0 9 396
286 60 266
176 16 262
3267 297 2392
300 95 273
87 18 522
890 57 879
296 17 211
251 8 200
287 29 370
325 20 166
72 16 86
0 10 105
196 3 1796
93 2 1658
12 0 665
166 2 856
0 0 626
166 2 232
78 0 123
JOKIOI­ JUUPA- KALVOLA
NEN JOKI
335 166 395
167 86 169
66 33 61
108 60 115
0 0 0
62 37 66
59 23 69
0 10 2
7 0 1
1138 730 665
535 600 231
379 228 260
153 85 92
6 266 1
1130 355 626
2 0 0
961 760 1237
0 69 27
677 617 722
209 163 186
68 36 76
87 7 60
330 327 588
319 202 316
35 9 29
2001 690 1716
1112 529 1517
560 69 0
163 62 76
32 35 56
1217 300 967
127 102 82
61 13 12
135 95 127
58 18 60
0 11 31
68 66 53
39 9 30
23 21 58
23 30 16
97 123 86
87 99 62
25 13 13
0 16 70
0 13 28
0 0 62
0 0 18
k a n g a s­
a l a
KOSKI HL KUHMA­
LAHTI
929 150 132
616 66 62
218 32 39
609 60 21
0 0 0
225 6 5
232 25 16
0 0 0
55 3 0
3386 663 263
898 190 101
1816 65 96
580 53 65
0 66 0
3386 366 231
0 0 0
3372 586 323
230 0 0
1126 367 202
618 111 66
293 26 26
273 32 18
1316 253 25
1036 166 283
308 12 2
7068 881 566
5738 701- 666
615 35 0
219 59 35
260 33 13
6377 676 230
222 55 163
63 68 7
963 50 22
616 13 1
60 6 0
363 31 20
328 9 0
65 18 9
61 10 8
696 66 1
626 60 0
198 23 0
327 3 0
276 0 0
53 0 0
26 0 0
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITELv KAPITEL OCH MOMENT
RIIHI- TAMPERE VALKEA­ NOKIA TOIJALA ASIKKALA
MENOT UTGIFTER MÄKI
TAMMER­
FORS
KOSKI
R RAHOITUSTOIMI F 1NANSI ER ING 3679 34523 2623 2831 822 335
SIITÄ: DXRAV:
KOROT RXNTOR 816 6867 519 323 376 219
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 123 4059 254 60 33 0
RAHASTOSIIRROT F ONDOVE R FÖRINGAR 198 1624 498 262 74 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SHATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 1116 1176 975 791 335 93
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 1212 20615 319 639 4 14
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMHANLAGT 32373 318392 29918 29500 9715 7893
SIITÄ: DXRAV:
PAIKAT JA PALKKtOT LONER OCH ARVODEN 14678 113439 10628 12251 3679 2694
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 5034 34944 6248 5462 1664 2306
AVUSTUKSET UNOERSTOD 787 12921 883 913 251 308
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 17818 135914 12471 12788 4139 2966
SIITÄ: DXRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENDOM 3001 5107 100 1332 516 662
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSANHET 3870 31393 2622 4411 766 0
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 3986 39605 2051 2639 602 585
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 572 0 555 792 0 197
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 2456 34349 4486 1893 1176 521
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 1572 1192 378 192 222 407
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 7 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Xr o e p a p p e r 800 2749 170 14 75 60
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STANFORMOG. FONOOVERFORINGAR 125 8262 1439 665 16 36
LAINAT LAN 1089 10175 670 560 751 467
LAINANANTO u t l An i n g 347 2963 0 90 0 30
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 50191 454306 42389 42288 13854 10859
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN fOr v a l t n i n g 24 2360 19 19 4 65
SIITÄ: OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 11 18 0 0 0 0
L JÄRJESTYSTOIMI ORDNINSSVXSENDET 105 2836 135 72 21 57
SIITÄ: OXRAVI
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 6 41 6 6 5 30
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARD 768 23157 812 1137 448 316
SIITÄ: DXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 630 4133 760 1078 422 311
YLEISSAIRAANHOITO v Xr d  p x a l l m Xnt s j u k h u s 0 14883 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 473 17951 472 550 210 199
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENOET 1231 11069 846 1216 329 399
SIITÄ: OXRAVS
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Xr o 363 3817 218 498 50 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 289 3370 352 307 m 220
KOTIPALVELU HEMTJANST 130 720 70 60 37 51
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGXROER 123 1160 122 238 61 71
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUUHAN!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 616 4209 234 471 79 84
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENOET 6205 18716 3135 4790 942 1503
SIITÄ: DXRAV:
k a n s a k o u l u t /p e r u s k o u l u t FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 2072 6793 2169 2478 837 1333
0PPI KOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 1449 653 0 1381 0 0
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISNING 2351 7862 570 610 1 0
k i r j a s t o RIBLIOTEK 102 960 75 134 34 63
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSXTTN. 5778 15109 2916 4402 922 1434
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HATTULA HAUHO HAU$- HOLLOLA HUMPPILA JA NA K- JOK10I- JUUPA- KALVOLA KANGAS- KOSKI HL KUHMA- 
JÄRV1 KA LA NEN JOKI ALA LAHTI
1005 300 955 1203 110 060
445 145 499 500 66 239
0 0 0 0 0 0
0 12 0 0 0 55
449 04 260 530 42 555
06 56 143 151 1 0
0570 4516 9377 14970 2316 10143
2790 1060 4100 5774 707 6409
2361 1062 1603 3409 065 3256
330 72 97 262 42 040
3205 1499 6212 6716 970 5655
160 150 546 462 93 650
110 401 3603 1136 10 702
190 10 170 774 00 1556
11 0 150 107 25 164
1793 409 440 2099 220 1476
433 236 205 993 66 574
0 0 0 0 0 0
60 0 196 107 360 20
0 5 0 3 0 0
431 200 026 032 124 390
0 0 60 110 0 0
11703 6015 15509 21606 3294 23790
25 16 22 0 13 19
0 4 12 0 0 0
53 52 20 65 16 50
37 30 10 37 10 30
00 43 642 719 02 1471
60 43 547 372 02 1441
4 0 0 49 0 0
0 0 323 354 0 097
373 315 409 617 195 752
11 0 0 119 0 206
192 101 23 2 306 135 350
39 49 40 02 17 55
90 67 90 40 27 109
60 53 77 170 23 200
1412 1360 2315 3355 302 2545
1200 1290 1000 3205 290 2215
0 0 209 0 0 0
0 0 0 0 1 0
50 41 79 122 0 152
1325 1296 2195 3215 201 2497
172 146 317 1150 204 100
150 67 165 551 105 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
17 75 136 534 79 30
2 1 1 35 17 54
4947 2762 4720 10060 2421 1406
1021 1022 1055 6009 096 331
1665 723 1143 4907 635 705
100 52 56 467 73 17
2309 1000 1520 0265 796 110
7 30 137 1724 0 26
394 411 202 2950 303 0
172 0 94 440 11 1
20 17 30 460 0 10
1200 400 650 1459 200 0
275 43 241 463 126 52
0 0 0 0 0 0
130 0 0 59 0 0
0 0 0 54 0 0
111 19 166 640 156 3
0 0 0 0 0 0
7256 3770 6256 26325 3217 1516
14 6 0 25 6 4
6 0 0 0 0 0
20 9 22 77 13 6
21 7 16 45 8 4
26 201 46 16 126 14
26 270 35 0 91 14
0 0 0 0 10 0
26 130 4 0 45 0
477 215 272 500 157 114
0 20 19 63 0 0
359 144 105 220 110 96
30 10 34 91 12 12
60 0 14 09 22 3
112 20 40 128 16 13
1300 343 976 4201 404 206
760 324 941 3654 464 266
470 0 0 361 0 0
0 0 0 0 1 6
22 19 32 156 17 15
1149 319 930 4135 451 271
5 127701229 F— 12
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TARELI 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMFNTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
RIIHI- TAMPERE VALKEA­ NOKIA TOIJALA ASIKKALA
TULOT INKOMSTER MÄKI
TAMMER­
FORS
KOSKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANlXGGNING AV OMRlDEN OCH 
ALLMXNNA OHRADEN
84 3193 62 192 22 6
SIITÄ: DÄRAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO fOr v a l t n i n g  av a l l hAn n a a r b e t e n 36 815 10 182 0 0
KAAVOITUS" JA MITTAUS-; PLANERINGS- OCH MXTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 41 352 44 0 21 6
lIIKENNFVÄYLÄT TRAFIKLEDER 7 767 4 3 1 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSXTTN. 0 1 0 0 5 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 1105 29861 1787 1145 294 198
SIITÄ: DARAV:
RAKENNUKSET BYGGNAOER 945 28865 1572 937 274 127
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VUOKRA-ARVOT HYRESVXROEN 841 18625 1095 392 105 0
VUOKRAT HYROR 177 10195 552 748 189 132
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 2173 23536 379 491 194 66
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS Ov e r s k o t t 36 9160 66 0 0 66
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 2137 14376 313 491 194 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 32964 257488 33480 30631 9916 6325
SIITÄ: DXRAV:
KOROT R 5NT0R 224 3829 437 347 67 10
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a d e  r Xn t o r 304 24856 1800 1259 337 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE--
MAKSUT NATUR 30679 223433 30423 28944 9426 6189
SIITÄ: OXRAV:
TILIVUOOEN KUNNALLISVERO FINANSARETS KOMMUNALSKATT 30385 221613 30219 28764 9379 6130
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 44659 372216 40655 39693 12170 8935
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 6955 37824 3693 5494 1244 1601
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHlLLNING 4797 67694 1836 2787 1732 2285
SIITÄ: DXRÄV:
KIINTFÄ OMAISUUS FAST EGENOOH 1762 19726 301 848 453 893
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOH 169 4206 36 97 0 73
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 20 22 43 30 0 0
LIIKELAITOKSET a f f x r s v e r k 338 14834 633 771 66 113
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f Or b u n d 0 0 0 0 13 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAHMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Xr d e p a p p e r 6 101 31 1 0 53
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT l Xn 2462 26501 750 1032 1200 1012
LAINANANTO u t l x n i n g 4 2176 0 8 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSXTTN. 306 1012 43 528 0 73
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 49456 439910 42491 42480 13902 11220
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABFH 35.4 - VtSSA IJPPGI FTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INVÄNARE 31.12.1973 23697 164975 22177 22026 7707 7558
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1973 BEFOLKN. I ARB.ÄLOER 31.12.1973 16165 113880 15459 15281 5161 4978
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPL» ANTAL SKATTÖREN 1973 (1000 ST) 172442 1323815 173444 173047 51721 37081
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1974 (1000 ST) 203350 1573765 210204 206603 59717 43171
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P) SKATTORETS PRIS 1973 (P) 14.50 14.50 13.50 13.76 15.00 14.00
VEROÄYRIN HINTA 1974 <P) SKATTÖRETS PRIS 1974 (P) 15.50 14.70 13.50 14.30 15.50 14.50
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) DESIT. KOMM.SKATT 1973 (1000 MK) 25004 191953 23415 23814 7758 5191
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DESIT. KOMM.SKATT 1974 <1000 MK) 31519 231342 26378 29544 9256 6260
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/INVANARE 8581 9539 9478 9380 7748 5712
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGFNTLIGA UTGIFTER MK/ INVÄNARE 136o 1930 1349 1339 1261 1044
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 752 824 562 581 537 392
VAI.T10NOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 306 235 168 273 161 248
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HATTULA HAUHO HAUS­
JÄ R V I
HOLLOLA HUM PPILA J A N A K ­
KA LA
JO K IO I ­
NEN
JUUPA­
JO KI
KALVOLA KAN G AS - KOSKI 
ALA
HL KUHMA­
LAHTI
0 0 2 24 0 a 0 0 2 68 1 0
0 0 2 7 0 1 0 0 1 3 1 0
0 0 0 4 0 7 0 0 0 8 0 0
0 0 0 13 0 0 0 0 0 57 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0
548 35 252 304 8 1813 127 131 27 457 59 0
524 33 223 56 4 1640 125 127 27 357 54 0
267 2 19 17 0 1066 0 55 0 47 30 0
255 30 231 283 8 611 127 75 25 332 25 0
45 22 170 376 0 134 8 0 78 181 5 0
21 22 112 267 0 32 8 0 61 181 2 0
24 0 58 109 0 102 0 0 17 0 0 0
8184 3714 7736 12545 2263 15409 4692 2277 3829 15817 1697 1073
18 1 67 157 40 139 37 15 17 88 15 12
0 0 0 0 0 335 0 19 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8094 3645 7534 12150 2212 14583 4635 2235 3732 15654 1868 1007
7774 3592 7474 11967 2172 14463 4598 2181 3694 15372 1850 981
10720 5557 11656 18013 2679 22Í01 6672 3264 5260 21510 2750 1499
1442 1397 2648 3824 323 3669 . 1330 484 1002 4379 528 293
2259 549 3883 3174 262 1211 432 667 876 4565 446 59
151 147 861 1113 130 332 26 98 95 767 75 1
0 0 128 243 9 102 18 0 0 0 0 0
0 104 49 148 8 7 0 4 65 92 0 0
527 18 115 260 12 545 13 279 116 723 7 0
100 0 27 0 0 0 0 0 0 0 65 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 40 79 0 1 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0
1480 250 2593 1330 100 80 370 286 550 2948 299 0
0 0 10 l 3 2 0 0 0 35 0 0
1 31 565 47 13 20 18 15 9 232 0 0
12979 6106 15539 21187 3141 23412 7104 3931 6136 26075 3196 1558
7807 4517 7624 13990 2796 15127 5192 2707 3B59 16506 2484 1436
5163 3005 5033 9193 1856 10000 3505 1807 2576 10959 1622 934
44696 1 9927 41788 76716 13527 101357 29283 13594 22439 95464 11070 5661
51557 23803 49196 98929 16446 117811 34289 15837 26458 117057 12606 6817
13.50 15.00 15.00 13.00 13.50 12.00 13.50 13.00 14.00 13.50 13.00 14.50
14.50 15.50 15.00 14.00 14.00 12.50 14.00 13.50 14.00 13.50 14.00 13.50
6034 2989 6268 99 73 1826 12163 3953 1767 3141 12886 1439 824
7476 3690 7379 13850 2302 14726 4800 2138 3704 15803 1765 920
66 04 5270 6453 7C71 5882 7788 6604 5650 6856 7092 5075 4741
1099 1000 1230 1070 828 1199 953 1020 1225 1094 973 978
411 332 815 480 350 374 445 372 396 501 320 76
185 316 421 277 120 244 260 184 262 279 213 204
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TAULU 30-4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄ!UOKKA• LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
KUHMOI­ KUORE- KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ LAMMI
MENOT UTGIFTER NEN VESI KOSKI
0 YLEISHALLINTO ALLMXN f o r v a l t n i n g 276 207 352 197 317 304
SIITÄS
PALKAT JA PALKKIOT
DXr a v :
LÖNER OCH ARVOSEN 126 93 153 116 164 137
nSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 56 36 69 29 49 71
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENDET 98 79 100 53 122 114
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DXRAV:
p o l i s i n r x t t n i n g e n 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYOOS- OCH RÄD0N1NGS— 26 31 34 21 48 40
VERKSAMHET
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 38 35 56 30 70 63
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 7 0 0 5 2 18
AVUSTUKSET UNOERSTOO 22 14 1 3 1 1
2 TERVEYDENHUOLTO hXl s o v Ard 1551 625 416 707 1315 1184
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
dXr a v :
f o i k h Xl s o a r b e t e 1013 203 125 341 410 661
YLEISSAIRAALAHOITO v a r o p x a l l m x n t  s j u k h u s 334 299 15 227 730 280
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 136 78 77 85 121 145
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 699 13 1 258 146 1
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 493 578 414 364 1083 1182
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 0 0 0 1
3 SOS1AAL¡TOIMI SOCIALVASENDET 1076 828 993 649 1284 1464
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OXRAV:
b a r n d a g v Ar o 0 0 0 0 1 2
VANHUSTEN HUOLTO VXRO AV XLDR INGAR 558 415 590 286 683 760
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 176 131 89 145 263 297
KOTIPALVELU
UNDERST0DSDELAR
HENTJXNST 101 60 66 32 44 87
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STODATGXRDER 90 61 80 104 66 42
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 438 335 456 234 510 562
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN1NoAR 306 262 254 272 465 479
AVUSTUKSET UNDERSTOD 44 34 27 18 34 57
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENOET 1421 989 2142 817 2485 2175
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DXRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1166 830 1962 681 1124 1664
OPPIKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 0 9 0 12 949 111
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV1SNING 90 51 51 55 135 100
KIRJASTO BIBLIOTEK 73 26 29 35 62 89
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 741 512 1261 439 1411 1193
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 107 68 70 99 146 98
AVUSTUKSET UNOERSTOO 21 27 13 30 65 141
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGN1NG AV ONRADEN OCH 63 86 106 99 175 158
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMXNNA a r b e t e n 
DXr a v :
f o r v a l t n i n g  AV ALMXNNA a r b e t e n 30 32 14 19 34 50
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH NXTNINGS- 
VERKSAMHET 0 9 0 50 45 26
LIIKENNEVÄYLÄT t r a f i k l e d e r 31 41 72 29 84 76
YHTE ISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 21 27 17 16 34 40
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 21 15 12 17 45 41
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 20 44 9 22 21
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 135 74 50 46 87 217
SIITÄ:
RAKFNNUKSET
DXRAV:
BYGGNAOER 89 69 31 39 80 191
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 18 4 0 9 21 46
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH s e r v i c e v e r k s a m h e t 57 16 0 0 27 2
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFXRSVERKENS UNDERSKOTT 9 12 0 0 0 2
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 48 4 0 0 27 0
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DXRAV:
LONER OCH ARVODEN 26 1 0 0 9 0
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LEMPÄÄLä LOPPI LUOPIOI­
NEN
LÄNGEL­
MÄKI
NASTOLA ORIVESI PADAS­
JOKI
PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
773 412 212 233 734 573 455 580 263 161 500 143
362 174 100 112 305 265 209 267 134 80 257 76
136 92 42 39 116 121 62 95 43 28 103 19
289 151 76 100 331 286 153 ¿16 85 73 190 51
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184 70 18 49 223 150 73 42 19 24 101 12
156 78 43 46 203 143 61 59 47 45 97 32
69 4 3 7 4 0 4 3 10 0 0 0
0 0 3 3 0 40 0 1 0 0 17 0
2537 2208 492 1006 3255 3262 964 1336 751 453 2752 437
922 1436 83 566 1144 2139 619 527 224 112 2022 128
1080 275 241 246 1134 604 70 572 395 112 487 210
382 166 154 148 801 374 103 133 110 131 138 81
626 986 1 281 1282 1482 152 359 0 2 1393 0
1668 748 489 600 1327 1027 718 778 749 451 647 433
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2985 1403 816 791 2197 2022 1115 2015 1051 668 1924 473
236 2 0 0 180 15 0 505 23 0 0 61
1045 643 392 348 781 984 665 802 545 347 1112 175
530 244 143 144 515 476 190 219 216 115 278 113
240 99 51 74 132 111 48 96 53 31 115 31
235 160 107 94 210 259 46 82 96 76 134 39
1181 507 323 321 772 703 501 988 404 265 852 84
1097 481 266 283 822 842 331 402 307 229 530 337
201 76 61 34 146 42 15 123 94 22 67 10
4472 3356 1759 1001 4202 3012 2510 3903 3085 791 2349 682
3055 2827 1550 831 3222 2079 1313 3010 2197 632 1799 553
83 0 S 8 129 171 866 253 520 0 74 4
706 171 63 45 296 129 91 89 67 53 109 29
183 52 37 41 120 155 85 106 53 36 44 44
2583 1933 990 526 2252 1579 1518 2424 1923 421 1311 318
194 167 69 63 276 123 99 83 57 77 99 119
238 27 26 24 108 108 53 54 38 16 117 14
743 180 75 86 432 303 123 603 145 81 250 51
386 54 12 0 137 158 23 205 47 12 72 4
91 25 8 10 31 15 26 85 0 0 0 2
229 90 53 72 233 110 60 285 87 67 167 40
327 58 16 0 139 127 13 247 24 8 52 1
26 36 17 19 45 42 34 9 0 29 52 13
80 29 12 48 100 13 12 0 40 28 84 16
158 99 133 10 76 227 309 513 66 39 734 36
140 76 111 7 45 203 238 473 57 33 701 20
30 16 20 0 8 55 99 182 5 1 118 0
119 24 0 0 318 15 8 354 0 0 45 9
0 5 0 0 297 0 8 137 0 0 45 9
119 19 0 0 21 15 0 217 0 0 0 0
70 10 0 0 8 1 0 95 0 0 0 0
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TAULU 3Q.4 * MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT
KUHMOI­ KUORE- KURU KYLMÄ- KÄRKÖLÄ LAMMI
NENOT UTGIFTER NEN VESI KOSKI
B RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 343 353 194 173 403 409
SIITÄ: DXRAV:
KOROT RXNTOR 189 194 154 145 193 266
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 3 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 139 116 36 0 170 112
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 10 1 4 28 30 2
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 5020 3257 4353 2741 6215 6027
SIITÄ: DXRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH a r v o d e n 2109 1020 1944 1102 2365 2042
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 990 959 819 786 1790 1889
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 87 95 85 60 122 221
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNINS 1198 1735 1745 860 2113 3165
SIITÄ: DXRAV:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO KOP AV FAST E3EN00M 112 20 42 5 577 500
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAHHET 63 32 1071 260 88 1686
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOR 86 219 217 101 61 147
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENOOM 14 0 54 0 262 54
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 128 462 70 190 488 78
KUNTAINLIITOT KONHUNALFORBUNO 169 148 49 32 160 417
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 4 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 100 30 1 103 0 0
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONDOVERFtjRINGAR 65 35 0 0 0 0
LAINAT LAN 461 300 241 185 477 283
LAINANANTO u t l a n i n g 0 486 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SARRANLAGT 6218 4992 6098 3621 8328 9192
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FORVALTNING 13 3 18 7 3 2
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORÖN! NG SvX SE NOET 32 22 52 14 2$ 26
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 20 17 36 11 20 16
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Xro 784 98 16 281 331 0
SIITÄ: DXr a v :
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 757 98 12 2S6 150 0
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLNXNT SJUKHUS 0 0 0 19 178 0
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 549 20 16 122 61 0
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENDET 298 213 297 124 284 382
SIITÄ: OXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar o 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o AV Al DRINGAR 145 103 155 54 174 289
KOTIPALVELU HEMTJXNST 45 51 45 18 22 43
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA S0CIALA STDd ATGXROER 84 37 68 47 43 32
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 62 56 53 21 28 50
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 845 538 1806 445 1860 1228
SIITÄ: d Xr a v :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 793 497 1739 423 731 1092
OPPIKOULUT/LUKIOT lXr o v e r k /g v m n a s i e r 0 0 0 0 1047 0
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISN1NG 0 0 32 0 1 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 36 18 23 22 38 54
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSXTTN. 742 509 1724 414 1631 1113
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LEMPÄXlX LOPPI LUOPIOI­
NEN
LÄN3EL-
MiKI
NASTOLA ORIVESI
aoi 52! 228 173 922 692
594 257 124 84 448 493
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
185 102 96 89 470 126
22 136 a 0 4 58
12877 8354 3791 3400 12467 10392
5335 3782 1493 1286 4969 4355
9190 1528 906 1011 2590 2155
519 132 103 109 354 203
6009 2439 1225 558 5383 5496
586 87 101 0 50 432
692 950 552 258 1326 1281
686 128 36 67 483 182
24 170 5 52 335 118
2257 286 296 0 1180 2635
126 196 102 54 910 105
80 0 0 0 0 0
112 175 67 86 280 109
15 88 0 0 0 0
1431 359 66 41 819 635
0 0 0 0 0 0
18886 10793 5016 3958 17850 15888
22 11 7 6 19 2
10 0 0 0 0 0
43 47 36 19 45 48
22 33 22 10 27 32
595 956 28 396 1003 1571
572 931 28 378 614 1539
0 0 0 0 0 0
278 612 0 261 558 785
615 324 205 236 412 458
119 0 0 0 77 6
259 156 111 110 144 226
70 56 27 39 53 59
108 95 67 64 114 30
161 72 30 41 116 80
2621 2005 1141 572 2135 1804
1910 1867 1108 542 1950 1452
0 0 0 0 13 0
460 0 0 0 0 0
130 42 21 25 67 145
2392 1870 1089 552 2021 1645
PADAS­
JOKI
PIRKKALA PXLKÄNE RENKO RUOVESI SAHA­
LAHTI
424 645 515 147 552 115
338 320 331 70 290 34
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
77 303 124 74 241 74
5 7 56 0 9 5
6061 10065 5961 2413 9296 1997
2553 4621 2537 822 4060 511
1248 1370 1166 814 1431 921
80 178 172 66 286 40
3247 5474 2925 654 3546 1211
297 719 200 67 315 22
1216 2473 1835 23 942 686
611 754 348 23 599 10
103 170 57 53 11 10
0 824 0 148 600 130
222 93 151 131 72 66
0 0 0 0 0 0
64 0 35 0 200 233
0 20 0 0 90 0
274 421 299 209 432 9
460 0 0 0 85 0
9308 15539 8886 3067 12842 3208
29 46 18 5 e 1
0 0 0 0 0 0
32 25 18 19 55 6
14 14 10 11 31 5
163 324 39 14 1596 5
156 314 39 14 1566 4
0 0 0 0 0 0
94 187 0 0 1222 4
260 500 232 181 673 132
0 287 0 0 0 50
161 125 170 102 467 41
29 41 23 16 64 13
15 39 31 41 100 18
40 151 30 40 255 31
1600 2363 2066 414 1338 295
933 2003 1433 391 1193 263
790 222 498 0 0 0
0 0 0 0 10 0
45 41 20 19 27 26
1586 2272 1912 392 1275 275
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TAULU 30«4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTEft OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS«
PÄÄLUOKKA, LUKU JA NONENTTI 
TULOT
HUVUDTITEL * KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
KUHMOI­
NEN
KUORE-
VESI
KURU KYLMÄ-
KOSKI
KÄRKÖLÄ LAMMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄS
PLANLÄGGN1NG AV OMRÄOEN OCH 
ALLMÄNNA OMRÄOEN
DÄRAV:
0 13 0 0 4 1
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA NITTAUS-
FORVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
0 0 0 0 2 L
TOIMINTA VERKSAMHET 0 0 0 0 1 0
LIIKENNEVÄYLÄT
YHTEISSUMMASTA:
TRAFIKLEOER 
AV TOTALSUMMANS
0 13 0 0 1 0
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN« 0 0 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
FASTIGHETER
DÄRAV:
113 60 112 60 52 259
RAKENNUKSET
YHTEISSUMMASTA:
8YGGNADER 
AV TOTALSUMMANS
100 57 112 46 39 254
VUOKRA-ARVOT HYRE SVÄROEN 59 0 0 0 4 27
VUOKRAT HYROR 53 59 111 60 46 232
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 48 0 0 0 36 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 0 0 0 15 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 48 0 0 0 21 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 3652 3192 3075 2354 4639 5500
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOR 17 36 2 98 21 46
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORIN3AR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 3615 3086 3046 2245 4600 5435
SIITÄ:
TILIVUOOEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 3508 3063 2997 2225 4508 5381
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 5785 4139 5376 3285 7238 7398
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSFT
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 1386 612 1841 577 1755 1197
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 533 1296 606 323 1057 1917
SIITÄ:
KtINTFÄ OMAISUUS
OÄRAV:
FAST FGENDOM 152 66 318 184 422 45
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 0 2 0 0 0
IRTAIN OMAISUUS LdSEGENDOM 2 4 0 0 25 12
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 72 239 64 35 82 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFdRBUND 7 0 0 1 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSANMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD* RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONDOVERFOR INGAR 0 0 0 0 0 350
LAINAT LÄN 216 984 422 100 525 1510
LAINANANTO UTLÄNING 0 3 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 1 0 148 0 0 12
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 6318 5435 6182 3608 8295 9315
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIFTUJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
T A BFU 35.4 - V1SSA UPPoIETER OCH RELATIC1NSTAL EFTER KUHMUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INVÄNARE 31.12.1973 4048 3262 3628 2962 5000 6278
TYÖIKÄINEN VÄFSTÖ 31.1?. 1973 BFFOLKN. I ARB.ÄLDER 31.12.1973 2692 2176 2316 1933 3256 4097
VEROÄYRIMÄÄRÄ 197 3 (1000 KP 1. > ANTAL SKATTÖREN 197J (1000 ST) 19411 17015 15692 13661 26877 31057
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖRFN 1974 (1000 ST) 21024 20524 18367 16757 30603 36103
VEROÄYRIN HINTA 1973 IP1 SKATTÖRETS PRIS 1973 (Pl 15.00 15.00 16.00 13.00 14.00 14.00
VFROÄYRIN HINTA 1974 <P) SKATTÖRETS PRIS 1974 (P) 1 6 .0 0 15.75 16.00 13.75 14.00 14.00
MAKSUUNPANO 1973 11000 MK I DEBIT. KOMM.SKATT 1973 (1000 MK) 2912 2552 2511 1776 3763 4348
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 3364 3233 2939 2304 4284 5054
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/INVANARE 5194 6292 506 3 5657 6121 5751
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1240 998 1200 925 1243 960
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS k a p i t a l u t g i e t e r  m k / i n v A n a r e 296 532 461 297 422 504
VAI TIONOS. JA -KflRV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 343 188 54 8 195 351 193
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LENPXXLX LOPPI LUOPIOI­
NEN
l Xn g e l -
m xk i
NASTOLA ORIVESI PADAS­
JOKI
PIRKKALA PXLKXNE RENKO RUOVESI sah a­
la h t i
36 7 0 0 8 0 2 2 0 0 31 9
36 7 0 0 4 0 0 2 0 0 31 8
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 8
276 121 120 14 64 552 349 403 145 14 782 20
251 100 102 10 64 546 345 370 140 7 773 16
63 0 0 0 33 48 0 217 0 0 391 0
196 112 113 10 44 495 307 170 140 7 279 17
251 56 0 0 0 287 0 154 0 2 0 9
166 56 0 0 0 251 0 0 0 2 0 9
85 0 0 0 0 36 0 154 0 0 0 0
11525 6135 2384 2234 12819 8125 3632 8167 3949 2031 6964 2057
69 2 11 15 140 105 28 37 10 8 ¿8 17
0 0 0 0 169 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11339 5971 2258 2169 12366 7872 3550 8042 3922 2003 6772 1881
11263 5908 2238 2148 12293 7800 3510 7915 3737 1960 6687 1843
15984 9684 3921 3477 16525 12847 6267 11984 6467 2680 11447 2536
2925 2609 1151 674 2757 2570 1749 2645 1965 450 2832 329
2354 1358 946 262 1888 3194 2862 2865 2682 441 1271 633
438 393 285 107 497 251 1057 218 512 105 448 21
199 36 0 0 0 27 26 294 0 191 0 0
1 68 0 0 0 64 65 0 0 45 1 0
362 78 35 0 564 69 0 101 0 100 22 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1314 780 620 155 819 2598 1514 2252 2170 0 800 605
2 0 0 0 0 150 200 0 0 0 0 0
0 75 0 31 73 59 68 3 0 3 241 0
18338 11042 4867 3739 18413 16041 9129 14849 9149 3121 12718 3169
1 1638 6855 3129 2050 12242 8979 4738 7778 4149 2243 6996 1970
7742 4504 199 7 1836 8157 5900 29V7 5219 2670 1468 4571 1304
ö7790 12933 13880 13012 77857 47769 21493 5L3L0 19869 11546 33532 11341
81442 37950 1 6081 14985 96355 56022 24597 64346 24110 12794 40498 13245
14.00 14.50 14.50 15.00 13.00 13.55 14.00 13.00 15.50 14.50 16.00 13.00
14.50 15.00 14.50 15.50 14.00 14.00 14. 00 13.00 16.00 15.00 16.00 13.50
9491 4775 2013 1952 10121 6473 3009 6670 3080 1674 5365 1474
11 809 5692 2331 2322 13490 7843 3443 8365 3858 1919 6479 1788
6998 5556 5139 5258 7871 6239 5191 8273 5811 5704 5789 6723
1 106 1219 1212 1193 1018 1157 1279 1294 1436 1076 1329 1014
516 356 391 196 440 612 685 704 705 29 2 507 615
251 392 368 318 231 293 383 340 474 202 439 167
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UT5IFTER OCH INKOMSTEft EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
SOMER- SOMERO TAMMELA TOTTI­ TUULOS URJALA
MENOT UTGIFTER NIEMI JÄRVI
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FORVALTNING 130 422 309 76 185 484
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DXRAV:
LONER OCH ARVODEN 72 200 152 40 83 195
OSUUOET JA k o r v a u k s e t ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 20 105 63 11 17 97
1 j ä r j e s t y s t o i m i ORDNfNGSVXSENDET 43 138 135 23 55 171
SI I TA z
POLIISILAITOS
o Xr a v :
p o l i s i n r Xt t n i n g e n 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKVDDS- OCH RXDDNINGS- 21 62 44 10 18 56
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 22 97 72 12 36 96
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 0 1 1 2 0
AVUSTUKSET UNOERSTOD 5 0 4 0 0 17
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Aro 326 1266 1024 261 305 2435
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAV:
FOLKHlLSOARBETE 152 582 388 81 184 1474
YLEISSAIRAALAH01T0 VXRD PX a l l m x n t  s j u k h u s 113 348 450 147 46 445
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVKIATRISK SJUKVXRD 36 199 133 23 41 349
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 3 1 28 44 0 966
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 314 1246 941 197 295 953
AVUSTUKSET UNOERST0O 0 0 1 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVXSENDET 332 1527 1078 174 418 1728
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
o Xr a v :
b a r n o a g v a r d 0 17 0 0 0 12
VANHUSTEN HUOLTO v Xr o AV Al d r i n g a r 199 668 483 84 276 849
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 76 38 3 266 51 86 380
KOTIPALVELU
UNDERST0DSOELAR
HEMTjXNST 16 99 74 16 31 152
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGXROER 4 67 115 5 14 43
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 136 553 430 24 214 750
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 113 572 429 141 99 539
AVUSTUKSET UNOERSTOD 5 102 29 2 4 53
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 445 *49'51 2622 314 465 2504
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OXr a v :
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 376 4173 2318 240 364 1876
OPPIKOULUT/LUKIOT l XROVERK/GYMNASIER 6 162 0 13 9 76
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 31 203 131 31 34 236
KIRJASTO BIBLIOTEK 21 108 75 15 ' 23 55
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 221 2694 1450 159 234 1348
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 89 205 134 39 80 155
a v u s t u k s e t UNDERSTOO 8 196 40 16 32 183
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGN1NG AV OMRXOEN OCH 50 243 155 39 41 258
SIITÄ:
YLEISTEN TötOEN HALLINTO
ALLMXNNA a r b e t e n 
oXr a v :
FORVALTNING AV ALMXNNA a r b e t e n 14 63 41 1 3 89
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS- 
VERKSAMHET 0 1 20 0 9 25
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAF1KLEDER 35 168 87 35 28 137
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 10 30 29 1 0 67
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 18 45 48 7 12 36
AVUSTUKSET UNDERSTOO 16 67 52 21 12 73
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 28 74 149 4 13 132
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DXRAV:
BVGGNADER 1 69 141 4 5 119
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1 18 48 0 0 2
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFIRS- OCH SERVICEVERKSANHET 0 0 0 0 0 19
LIIKELAITOSTEN ALIJAAm A AFFXRSVERKENS u n o e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 0 0 0 0 19
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
o Xr a v :
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 13
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KYMEN - KYMMENE
VFSI- 
l AHTI
VIIALA VILPPULA VIRRAT
VIR001S
YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA HAMINA
FRED-
RIKS-
HAUff
IMATRA KOTKA KUUSAN­
KOSKI
LAPPEEN­
RANTA 
V ILLMAN- 
STRAND
158 359 666 566 652 273 1685 962 2629 2666 1312 3662
71 193 202 218 283 103 726 625 1103 1060 576 1751
31 59 76 116 166 63 260 135 288 312 281 537
65 87 172 176 272 81 867 1390 1519 3963 523 3998
0 0 0 0 0 0 0 336 0 1066 0 912
28 36 86 89 182 30 636 666 1099 1976 320 1327
37 69 73 96 169 63 620 827 1066 2168 170 1898
8 8 20 8 0 0 0 301 69 766 251 936
0 l 0 16 7 18 6 0 0 1 0 27
662 1200 1812 2876 1623 607 6258 2625 9752 12032 6662 16066
231 660 753 2255 355 171 1973 617 6627 1656 1668 6867
253 563 786 363 998 307 2863 1263 2999 8865 2258 6183
123 136 199 169 223 69 635 268 1261 875 530 1698
136 335 512 1659 6 6 1792 568 3238 5655 1055 3738
626 732 1069 565 1612 603 3732 1613 6863 3769 3136 8563
0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 7
1025 1618 1676 2065 2662 715 5369 3375 7825 9675 6557 16217
9 283 16 0 270 0 389 280 1290 1503 832 1826
631 626 769 757 1186 339 1398 1519 1570 1826 2135 6566
126 237 306 605 361 188 1012 527 1635 1526 1215 2176
38 82 99 116 160 53 531 198 962 695 360 776
27 112 52 235 221 31 385 192 622 766 572 1275
653 762 586 791 1296 75 2171 1338 3563 3537 2700 6195
285 618 661 650 563 606 1517 890 2362 2916 1837 3136
16 88 33 137 268 16 720 86 600 1229 667 1577
1022 1962 2768 516Í 5068 1335 16866 6232 12566 20365 7220 22693
905 1627 1725 6136 2911 1160 5679 2650 8671 10319 5072 13063
28 8 596 630 1619 0 902 171 151 55 85 1769
55 130 111 166 227 52 3806 283 1030 6715 357 1612
12 138 88 76 101 29 1185 253 676 828 352 1266
589 1087 1587 3002 3196 773 7638 2180 6678 10278 3863 12291
57 131 117 159 208 67 315 668 762 133 236 666
62 39 71 86 81 11 1616 60 695 1037 305 2308
77 205 223 323 552 55 6173 1881 5216 3903 3316 5966
19 85 63 117 166 0 1267 636 2097 965 706 1264
0 10 33 31 161 6 1131 321 262 332 827 1099
57 79 105 168 212 26 1135 737 2267 1663 1293 2436
13 69 50 87 203 16 1811 631 2139 1135 1259 2728
36 10 33 73 22 18 0 3 599 0 30 50
20 7 65 89 96 0 0 0 0 0 0 54
179 136 509 306 110 112 6286 1035 6276 5898 3530 5505
167 129 683 233 100 109 6196 1027 6032 5693 3409 5094
2 32 57 62 16 16 376 289 886 569 267 1060
0 11 53 125 326 0 3007 1329 3127 2218 2758 3662
0 0 53 80 119 0 1218 632 575 352 1077 1267
0 11 0 65 205 0 1789 897 2552 1866 1681 2395
0 0 0 26 97 0 627 618 1091 836 968 904
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FGRTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
SOMER- SOMERO TAMMELA TOTTI­ TUULOS URJALA
UTGIFTER NIEMI JÄRVI
B RAHOITUSTOIMI F I NANS 1ERING 154 600 186 33 58 366
SIITÄ:
KOROT
OARAV:
RANTOR 37 259 144 3 11 283
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 72 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 43 260 28 30 46 96
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANS 1ERING 2 37 7 0 0 3
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SANMANLAGT 1506 9221 5658 924 1540 6117
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LONER OCH ARVOOEN 465 3602 2209 280 567 3437
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 554 2173 1616 396 505 1762
AVUSTUKSET UNDERSTOD 34 365 126 41 46 326
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 519 3303 3215 61 100 3062
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
GARAY:
KÖP AV FAST EGENOOM 0 982 580 0 0 200
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 224 610 1176 3 20 1139
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 51 231 65 59 14 86
IRTAIN OMAISUUS lOs e g e n o o m 6 72 22 0 3 24
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 0 0 605 0 0 882
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f ö r b u n d 195 1056 280 12 12 62
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 2 0
ARVOPAPFRIT v a r o e p a p p e r 0 48 63 0 0 179
KANTAOMA!SUUOEN RAHASTOSIIRROT s t a m f o r n o g . f o n oOv e r f Or i n g a r 0 0 0 5 0 200
LAINAT lAn 42 186 422 2 49 290
LAINANANTO UTLANING 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHMANLAGT 2027 12524 8873 1005 1640 11179
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN f ö r v a l t n i n g 4 12 2 4 7 11
SIITÄ: OARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI o r o n i n g s v A sEn de t 15 50 45 5 28 46
SIITÄ: OARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 7 35 28 3 17 37
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 9 10 85 56 29 1013
SIITÄ: OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h a l s o a r b e t e 9 4 85 54 29 926
YLEISSAIRAANHOITO v Ar o PA a l l h Ant s j u k h u s 0 0 0 0 0 65
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANI
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 0 0 0 30 e 586
3 s o s i a a l i h u o l t o SOCIALVASENDET 104 342 311 23 121 449
SIITÄ: OARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar o 0 6 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o av Al d r i n g a r 92 166 164 0 90 341
KOTIPALVELU h e m t j a n s t 7 61 42 8 18 61
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOdATGARDER 5 78 66 15 12 16
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 10 253 56 10 17 71
4 SIVISTYSTOIMI 8ILONINGSVASENOET 238 3152 1635 160 215 1482
SIITÄ: DARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 226 2943 1578 150 203 1234
OPPIKOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y m n a s i e r 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 0 0 0 80
KIRJASTO BIBLIOTEK 12 67 49 9 12 46
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSATTN. 221 2813 1574 149 194 1442
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KYMEN - KYMMENE
V E S I ­
LAHTI
V I IA L A  V ILP P U L A  V IR R AT  YLÖ JÄR V I YP Ä JÄ
V IR D O IS
160 125 583 803 806 194
67 74 296 380 380 166
0 0 0 0 0 0
4 0 0 8 0 0
77 41 236 320 418 17
1 3 21 86 4 5
3328 5681 8028 12359 12049 3372
1301 2507 3067 5737 5260 1030
841 1358 1754 1569 2551 1337
78 135 149 326 452 45
246 2877 4047 3422 4617 1389
48 200 138 440 1062 173
79 2083 1412 1728 1205 445
24 150 1169 136 862 24
26 89 508 170 173 74
0 100 0 180 771 146
45 76 149 220 142 98
3 12 0 0 0 0
0 85 0 37 24 0
0 18 0 35 0 0
21 64 330 474 338 428
0 0 341 0 0 0
3574 8558 12075 15781 16666 4761
6 12 16 2 55 20
0 0 0 0 0 0
18 16 42 51 40 14
11 12 29 35 18 11
138 322 523 1620 15 21
113 315 518 1591 15 21
0 0 0 0 0 0
91 200 280 1015 12 0
240 369 369 514 554 125
6 113 7 0 136 0
140 155 223 181 204 50
25 25 61 67 66 29
11 46 55 156 89 35
33 98 68 131 150 32
596 1082 1669 3302 3458 789
587 936 1103 2726 1870 758
0 0 453 422 1390 0
2 0 0 0 21 2
7 75 52 43 59 22
574 966 1521 3099 3168 751
KOUVOLA HAVINA
FHED-
K IK S -
HAMN
IMATRA KOTKA KUUSAN­
KOSKI
LA PP E EN ­
RANTA
V ILL M A N -
STRAND
2827 2217 3808 10479 2692 6767
472 1088 1208 2753 901 1827
122 23 341 264 0 85
180 58 332 0 0 437
1262 465 256 2048 1103 2292
603 554 1433 5307 479 1986
43336 18826 52518 70757 32570 80492
15759 6896 19754 25218 10858 30565
5824 3430 8923 7894 5769 13864
2145 149 1114 2299 779 3973
17880 8345 24469 31908 15705 31061
3792 200 7922 2350 820 3100
3808 800 2100 4733 4477 7302
4367 566 8513 9602 1303 3314
0 25 0 0 564 0
2589 5224 2146 6624 4336 11426
629 349 510 228 1470 1014
0 3 2 0 0 0
548 7 1596 1616 314 1721
1541 139 0 0 0 485
606 1017 1537 6749 1978 2689
0 15 143 6 443 10
61216 27171. 76987 102665 48275 111553
5 73 39 99 11 46
0 0 0 58 0 1
208 61 163 352 50 1104
6 8 25 49 10 22
1736 503 2954 5345 846 3435
1294 355 2830 857 778 3235
187 63 0 4331 13 16
663 213 1951 3918 430 2056
1103 825 1895 2147 1506 2825
189 128 728 733 379 764
295 542 531 361 596 958
153 44 86 147 99 231
143 105 158 23 2 186 308
375 151 901 1038 524 1303
6786 948 4961 7018 2863 8577
2710 555 4137 2401 2460 5843
570 0 0 0 0 1091
2904 0 221 3572 116 675
317 69 150 160 84 354
6246 813 4588 5221 2669 7375
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAAELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK - FORTS*
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
SOMER- SOMERO TAMMELA TOTTI­ TUULOS URJALA
TULOT INKONSTER NIEMI JÄRVI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLMXNNA OHRXOEN
1 5 0 0 9 1
SIITÄ: DXRAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FORVALTNING AV ALLMXNNA ARBETEN 0 0 0 0 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MXTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 1 0 0 0 9 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET s t a t s a n o e l a r OCH ERSXTTN. 0 0 0 0 4 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 15 83 113 0 3 248
SIITÄ: DXRAV:
RAKENNUKSET BYGGNAOER 0 71 112 0 0 232
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT HVRESVXROEN 0 0 0 0 0 0
VUOKRAT HYROR 13 78 113 0 3 248
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- o c h  s e r v i c e v e r k s a m h e t 0 0 12 0 0 33
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFIRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 0 12 0 0 5
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 28
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 1120 7612 5033 726 1192 5667
SIITÄ: DXRAV:
KOROT RXNTOR 12 113 34 6 3 78
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n oOv e r f Or i n g a r 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT. NATUR 1000 7339 4974 717 1161 5537
SIITÄ: DXRAV:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO FINANSARETS KOMHUNALSKATT 991 7135 4926 696 1146 5445
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 1506 11266 7236 974 1604 8950
SIITÄ: OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 243 3130 1676 195 245 2159
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 553 727 1513 9 337 1657
SIITÄ: DXRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOH 318 332 495 9 194 277
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 3 53 3 0 1 3
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 3 92 0 0 0 1
LIIKELAITOKSET a f f x r s v e r k 0 0 0 0 0 48
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f ö r b u n d 7 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 0 0 15 0 0 0
KANTAOMA1SUUD« RAHASTOSIIRROT s t a m f o r m Og . f o n oOv e r fOr i n g a r 0 0 0 0 0 0
LAINAT l ä n 222 250 1000 0 40 1321
LAINANANTO u t lXn i n g 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSXTTN. 81 7 0 0 0 3
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 2059 11993 8749 983 1941 10607
TAULI) 35.* - ERXITX TIFTilJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELI 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KUMMUN
ASUKASLUKU 31.1P.1973 ANTAL INVANARE 31.12.1973 1507 9446 5816 1082 1668 7149
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.1P.1973 BEFOLKN• I ARB.XLDER 31.12.1973 964 6237 3777 733 1089 4727
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPLl ANTAL SKATTOREN 1973 (1000 ST) 6421 48736 28386 4574 8388 34270
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL! ANTAL SKATTOREN 197* (1000 ST) 6966 54951 33026 5334 10487 40787
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P 1 SKATTORETS PRIS 1973 <PI 13.00 12.50 14.00 13.00 12.00 14.00
VEROÄYRIN HINTA 1974 1P1 SKATTORETS PRIS 197* (P) 13.00 13.00 14.00 13.00 12.00 14.50
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1973 I 1000 MK) 835 6092 3974 595 1007 4798
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) CEBIT. KOMM.SKATT 1974 11000 MKI 906 7144 4624 693 1258 5914
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 197* ST/INVXNARE 4622 5817 . 5678 4930 6287 5705
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTL1GA UTGIFTER MK/INVXNARE 1001 976 973 854 923 1135
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 344 350 553 75 60 428
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSXTTN. MK/1NV. 215 332 268 160 147 302
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I
KYMEN - KYMMENE
VF SI— 
LAHTI
VIIALA VILPPULA VIRRAT
VIRD01S
YLÖJÄRVI YPÄJÄ KOUVOLA HA MI NA
FRED -
RIKS -
HAIffl
IMATRA KOTKA KUUSAN­
KOSKI
LAPPEEN­
RANTA
VILLHAN-
STRANO
0 6 S 62 S 3 401 217 386 179 89 246
0 6 2 62 1 0 213 193 178 120 6 29
0 0 0 0 7 0 83 21 0 17 68 68
0 0 3 0 0 0 96 0 3 28 0 77
0 0 3 62 0 0 40 0 0 0 0 0
177 174 631 409 258 174 3283 1093 3364 6295 2962 5708
170 155 631 395 114 155 3012 814 3050 5427 2754 3503
163 61 406 39 25 0 2074 626 2149 4136 1131 2178
12 112 219 360 100 166 1208 429 1167 2056 1638 3501
0 31 0 48 141 11 1306 1437 1496 5217 1258 3407
0 29 0 0 0 11 224 892 0 4310 68 1920
0 2 0 48 141 0 1082 545 1496 907 1190 1467
2104 4700 6417 8400 11069 2682 38499 16577 49247 59691 31276 71552
3 29 124 51 12 11 158 66 445 1016 268 219
0 0 0 0 54 0 3024 1688 3897 6258 2227 5119
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 502 0
2079 4638 6117 8182 10818 2657 34352 14490 44760 50240 27369 65949
2034 4610 6058 8092 10714 2616 33960 13593 44486 47837 27133 65344
3279 6712 9672 14408 15598 3839 53327 21734 64505 86343 40863 96900
719 1292 1930 4373 3379 805 7412 1236 7590 10388 3701 10913
235 1910 2067 1321 991 797 9054 7080 12175 16259 8961 13261
119 175 466 120 450 232 3157 1983 2268 2436 2497 3887
0 0 104 21 114 0 659 80 319 397 164 565
2 15 500 101 35 44 78 0 0 0 32 3
0 110 0 57 173 28 2079 1724 1152 3536 634 2872
0 0 0 0 0 0 7 20 0 0 115 0
0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 6 0 0 30 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 1126 1127 221 0
100 1610 997 960 209 492 2946 3272 7232 8500 3364 5897
0 0 0 0 0 0 9 1 40 79 57 34
0 0 0 124 144 168 274 20 143 340 620 737
3514 8622 11739 15729 16589 4636 62381 28814 76680 102602 49844 110161
3208 5333 7248 9919 10496 34B7 28566 11212 35173 34290 22497 52260
2062 3642 4748 6543 7028 2274 19732 7673 23661 23528 15357 35738
10960 31216 37292 43538 62800 16274 225137 85151 267391 278185 178564 367627
128 72 37564 44772 50916 75734 19079 267574 97250 321261 323832 210895 441875
15.50 12.00 14.62 15.99 14.00 13.50 13.00 13.50 14.50 15.20 14.00 15.50
16.00 13.00 15.00 16.50 14.00 14.00 13.00 14.00 15.00 15.50 14.00 15.50
1698 3746 5452 6963 8792 2197 29268 11495 38772 42284 24999 56982
2059 4883 6715 8401 10603 2671 34785 13615 48189 50194 29525 68468
4012 7044 6177 5133 7216 5471 9367 8674 9134 9444 9374 8455
1038 1065 1108 1246 1148 967 1517 1679 1493 2063 •1448 1540
77 539 558 345 440 398 626 744 696 931 698 594
224 242 266 453 336 279 269 112 220 313 201 223
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELl 30.4 - UTSIFTER OCH INKONSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KARHULA ANJALA ELIMÄKI HAAPA- IITTI JAALA
MENOT UTGIFTER SAARI
ASPO
0 YLEISHALLINTO ALLNÄN FÖRVALTNING 1227 352 587 15 552 170
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OXRAV:
LOME« OCH ARVODEN 551 159 285 11 250 69
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2 32 55 86 1 96 45
l JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENOET 993 174 134 0 205 60
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLI SINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYDDS- OCH RXODNINGS- 818 106 65 0 127 36
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 742 63 63 0 65 28
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 11 5 9 0 27 0
AVUSTUKSET u n d e r s t Oo 12 0 0 0 0 7
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v ä r o 4975 1405 2822 4 2992 560
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 1086 554 2005 0 2101 91
YLE 1SSAIRAALAHOITO VARO PA ALLMÄNT s j u k h u s 2790 640 499 4 453 201
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRI SK SJUKVARO 583 146 199 0 312 160
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 0 387 1332 0 1419 50
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSSTTNINGAR 4952 813 744 4 809 473
AVUSTUKSET UNDERSTÜD 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVÄSENOET 5931 1174 1622 2 1933 666
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
b a r n d a g v Ar o 903 0 53 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o av Al d r i n g a r 1491 580 447 0 892 320
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS . BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I 867 247 347 2 440 141
KOTIPALVELU
UNOERSTÖDSDELAR
HEHTJÄNST 126 70 145 0 153 45
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDÄTGÄRDER 622 43 55 0 97 58
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1509 445 681 0 724 246
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 2921 425 515 2 742 237
AVUSTUKSET UNDERSTOD 613 56 81 0 35 13
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v Xs é ñ d e t 1Ö568 1974 2843 21 3075 772
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 5950 1570 2228 19 2442 679
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 40 48 0 66 8
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 2024 155 92 0 88 23
KIRJASTO BIBLIOTEK 512 48 232 2 82 25
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 5025 1079 1512 16 1606 443
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 431 155 103 0 86 23
AVUSTUKSET UNDERSTOO 510 63 103 0 161 12
S KAAVOITUS JA YLEtSET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 3726 250 317 0 292 94
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FORVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 805 130 122 0 113 22
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH HÄTNINGS- 
VERKSAMHET 947 17 29 0 17 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF1KLE0ER 1450 97 130 0 145 66
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1863 79 112 0 92 18
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 59 15 39 0 45 16
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 13 42 0 51 46
A KlINTFISTÖT FASTIGHETER 1624 169 546 3 268 35
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 1531 160 508 2 240 18
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 473 21 48 1 71 17
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 3861 30 165 0 73 0
LIIKELAITOSTEN A L U A A mA AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 554 16 31 0 35 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 3327 14 134 0 38 0
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 1519 6 75 0 16 0
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JOUTSENO KYNI
KYMMENE
LEM I LUUMÄKI M IE H IK ­
KÄLÄ
NUIJAMAA PARIK­
KALA
PYHTÄÄ
P V T T IS
RAUT-
JÄ R V I
RUOKO­
LAH TI
SAARI S A V IT A I ­
P A LE
756 324 166 419 205 107 385 364 471 409 126 331
361 164 81 198 107 58 156 171 193 170 67 135
150 43 29 82 40 20 81 54 55 80 27 78
422 106 62 139 86 17 147 131 135 169 39 129
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
208 41 19 54 24 0 78 74 72 87 8 36
240 45 31 82 53 9 77 39 69 79 27 73
58 24 4 0 0 0 12 13 3 27 0 0
3 0 0 0 0 0 0 43 0 35 1 0
2934 1100 556 1496 797 371 1136 1480 1978 1687 322 948
966 121 128 681 481 77 631 509 1189 603 121 223
1336 745 283 543 159 220 280 584 452 615 99 492
369 117 94 169 51 60 108 161 209 282 62 146
785 0 4 513 360 43 25 284 832 452 24 0
1899 1080 538 797 274 312 1082 908 749 1047 294 948
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2705 974 491 1144 551 177 1469 1247 955 1655 303 879
166 8 0 0 0 0 0 52 0 0 0 0
1135 327 255 563 285 83 869 581 339 828 126 424
606 220 99 252 109 63 235 282 301 350 56 198
143 109 34 87 54 14 98 83 99 161 40 98
84 120 15 17 21 1 58 78 78 57 37 19
1102 104 239 491 67 18 621 454 216 806 53 364
975 805 137 424 444 149 411 424 550 610 234 326
52 29 14 20 1 2 58 41 34 57 7 21
4428 1844 907 2782 1780 428 2091 2126 2136 3810 771 3300
3068 1340 705 2387 1557 314 1684 1643 1686 3446 643 2649
100 65 0 166 0 27 0 40 55 0 e 324
616 215 129 35 79 39 74 177 95 112 26 101
208 53 16 47 53 14 93 130 92 57 39 45
2512 904 432 1635 980 175 1222 1057 1094 2166 418 1905
308 212 104 42 92 61 69 239 114 132 113 109
139 135 11 63 13 37 14 80 107 18 5 22
763 149 86 299 108 28 165 169 217 217 18 197
169 45 21 63 27 0 58 84 80 61 0 43
171 38 22 64 0 8 0 0 23 41 0 5
395 66 42 145 80 19 97 79 100 107 16 120
240 52 27 65 19 0 41 57 53 72 0 31
64 13 13 51 58 14 16 25 30 68 7 27
74 22 12 63 16 5 40 18 33 0 7 63
368 26 31 107 33 57 210 509 429 149 114 151
206 24 20 98 5 57 192 502 423 102 106 141
57 l 9 47 13 0 60 36 77 21 0 28
321 54 4 23 52 0 5 22 1 0 0 29
82 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239 49 1 23 52 0 5 22 1 0 0 29
143 33 0 12 21 0 0 0 1 0 0 10
6  1 2 7 7 0 1 2 2 9  F — 1 2
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK - JATK.
TABELl 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 HK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI KJVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KARHULA ANJALA ELIMÄKI HAAPA- IITTI JAALA
MENOT UTGIFTER SAARI
ASPO
RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2263 265 380 5 329 131
SIITÄ:
KOROT
DXRAV:
RANTAA 865 152 232 0 183 21
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE R5NT0R 35 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDtJVERFORINSAR 167 0 0 0 0 26
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 1180 91 108 5 127 75
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 16 10 31 0 18 9
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMHANLAGT 35190 5793 9416 50 9719 2488
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DXRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 11682 2239 4108 28 4263 871
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINSAR 8606 1468 1496 7 1809 794
AVUSTUKSET UNOERSTOD 1135 132 226 0 247 78
PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNINS 12783 1839 4357 0 2678 338
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OXRAV:
KÖP AV FAST e g e n o o m 1284 148 1311 0 300 130
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 2100 434 970 0 1309 0
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 1360 268 256 0 183 55
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 278 32 109 0 167 30
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 4496 490 1000 0 208 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 1299 110 266 0 226 118
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 1 0 1 0
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 226 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT s t a m f o r m o g . f q n d o v e r f o r i n g a r 489 107 10 0 0 0
LAINAT l An 1251 250 432 0 284 5
LAINANANTO u t l a n i n g 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 47973 7632 13773 50 12397 2826
TULOT
YLEISHALLINTO
INKOMSTER
ALLMXN FORVALTNING 11 23 38 0 11 18
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DXRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 0 7 0
JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVXSÉNOÉT 79 59 26 0 47 30
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DXRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 5 53 18 0 22 14
TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRD 227 366 1399 0 1396 50
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAV:
FOIKHXLSOARBETE 83 353 1268 0 1351 45
YLEISSAIRAANHOITO v Xr d  p a a l l m Xnt s j u k h u s 0 0 89 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
a v t o t a l s u m m a n :
STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 0 256 759 0 820 50
SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENDET 997 244 548 0 367 144
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DXRAV:
BARNOAGVARO 383 0 2 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV AL0RIN3AR 244 166 142 0 208 71
KOTIPALVELU HENTJXNST 91 27 55 0 52 20
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOATGXRDER 106 31 45 0 75 45
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 479 49 115 0 67 20
SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 3999 1113 1659 16 1731 486
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DXRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 2302 1006 1410 14 1539 460
OPPIKOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y m n a s i e r 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESÜNDERVISNINS 1192 65 53 0 0 7
KIRJASTO BIBLIOTEK 187 28 124 2 116 16
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV t o t a l s u m m a n :
. STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 3469 965 1527 16 1592 453
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JOUTSENO KYNI
KYMMENE
LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA
1068 247 165 375 446 68
388 77 75 169 183 21
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 160 0
472 156 72 115 100 40
192 5 14 79 1 5
13765 4824 2468 6784 4058 1253
5440 1303 823 3043 1620 303
3454 2177 825 1396 908 576
269 186 37 146 30 44
6487 1698 1053 2300 1337 330
1126 75 199 518 57 0
1152 64 136 839 786 301
425 1054 17 59 0 7
138 123 0 54 0 0
2252 43 501 81 0 0
194 194 44 70 66 22
0 0 37 0 0 0
257 2 30 9 0 0
1 41 0 183 0 0
721 102 85 279 428 0
220 0 2 200 0 0
20252 6522 3521 9084 5395 1583
52 14 5 23 5 3
0 1 0 0 0 0
70 21 26 55 33 0
34 14 15 27 26 0
BI4 16 45 524 423 92
668 16 19 497 401 92
125 0 0 0 1 0
325 12 13 247 173 37
664 156 125 289 122 50
64 5 0 0 0 0
371 0 75 208 64 42
49 31 25 35 39 8
104 105 16 21 13 0
157 41 31 48 48 7
2699 862 535 1870 1066 204
2002 824 429 1681 1020 191
0 0 0 145 0 0
447 0 93 0 16 5
131 32 10 29 23 8
2389 833 497 1781 1018 186
PARIK­
KALA
PYHTÄÄ
PVTTIS
RAUT-
JÄRVI
RUOKO­
LAHTI
SAARI SAVITAI­
PALE
403 170 536 617 191 370
205 148 144 276 94 218
0 0 0 0 2 0
0 0 39 0 0 0
192 16 233 226 56 130
5 2 82 112 38 19
6011 6218 6858 8933 1884 6334
2202 2101 2535 3766 589 2546
1671 1663 1501 1984 675 1488
112 182 177 110 33 106
4763 1337 2749 1778 337 1350
599 0 500 144 60 120
1625 300 732 555 80 383
201 153 140 439 38 167
0 0 237 179 0 10
0 468 302 0 0 15
374 63 75 125 122 159
0 0 0 0 0 0
0 3 300 52 0 200
0 10 159 0 0 0
1964 332 303 283 38 296
0 0 0 1 0 0
10774 7555 9607 10711 2221 7684
19 4 4 9 3 9
0 0 0 0 0 0
42 22 31 28 15 56
27 14 22 14 4 25
110 289 877 492 24 7
87 272 857 476 1 7
0 0 0 0 0 0
18 153 592 236 17 5
448 265 223 556 94 252
0 29 0 0 0 0
334 145 128 345 0 172
65 28 42 72 28 49
30 42 47 35 64 15
181 56 56 105 36 58
1420 1109 1205 2884 411 2353
1209 1031 1131 2825 385 1999
0 0 0 0 0 303
0 0 0 0 0 0
53 64 58 30 21 22
1200 1049 1136 2815 401 2106
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MONENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH NONENT
TULOT INKOMSTER
KARHULA ANJALA ELIMÄKI HAAPA-
SAARI
ASPO
UTTI JAALA
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄ:
PLANLXGGNING AV OHRADEN OCH 
ALLMXNNA o m r a o e n
OXRAV:
423 3 7 0 1 2
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUS-
FORVALTNING AV ALLMXNNA a r b e t e n 
PLANERINGS- OCH HÄTNINGS-
206 3 3 0 1 2
TOIHINTA VERKSAHHET 123 0 4 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT 
YHTFISSUNNAST A:
TRAFIKLEDER 
AV TOTALSUMMAN:
10 0 0 0 0 0
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 0 0 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
FASTIGHETER
OXRAVS
1315 151 398 1 367 19
RAKFNNUKSET
YHTEISSUMMASTA:
BYGGNADER 
AV TOTALSUMMAN:
1218 145 365 1 377 15
VUOKRA-ARVOT HYRESVXROEN 0 0 61 0 54 0
VUOKRAT HVROR 792 146 337 1 319 19
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS— o c h  s e r v i c e v e r k s a m h e t 2975 15 101 0 2 0
LIIKELAITOSTEN YIIJAAh A AFFXRSVERKENS Ov e r s k o t t 29 13 0 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 2946 2 101 0 2 0
8 RAHOITUSTOIMI 
SIITÄ:
FINANSIER1NG
OXRAV:
33664 5508 7696 51 7337 1982
KOROT RXNTOR 60 8 194 1 37 20
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 1724 0 166 0 0 0
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VERONLUONTEISET
f o n oO v e r fOr i n g a r
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
0 0 0 0 0 0
MAKSUT
SIITÄ:
NATUR
DXRAV:
31B30 5410 7298 50 7232 1918
TILIVUODEN KUNNALLISVERO f i n a n s Xr e t s k o m m u n a l s k a t t 30510 5362 7235 46 7139 1900
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
EGENTLIGA INKOMSTER SAMHANLAGT 
OXRAV:
43090 7482 11872 68 11299 2731
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 4026 1341 2443 16 2534 545
9 PÄÄOMATALOUS 
SIITÄ:
KAP IT ALHUSHAl LNING 
DXRAV:
4644 210 1937 47 1832 297
KIINTFÄ OMAISUUS FAST EGENOOM 1010 66 225 0 549 229
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 137 11 5 0 0 16
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 3 21 12 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 630 12 63 0 7 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUNO 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAHNA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v x r o e p a p p e r 69 0 0 0 0 0
KANTA0MA1SUUO. RAHASTOSIIRROT STAHFOr m OG. f o n dOv e r f Or i n g a r 0 0 0 0 0 0
LAINAT l Xn 2795 100 1630 0 1075 50
LAINANANTO
YHTEISSUMMASTA:
u t lXn i n g
AV TOTALSUMHANl
0 0 0 0 0 0
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 4 32 47 0 0 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT
TAULU 35«4 - ERÄITÄ TIFTUJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TAflFtl 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
46534 7692 13809 115 13131 3028
ASUKASLUKU 31.17.1973 ANTAL INVANAPE 31.12.1973 22972 5750 8059 66 8172 2341
TYÖIKÄINFN VÄFSTÖ 31.1?.1973 BEFOLKN. I ARB.UDER 31.12.1973 15690 3765 5272 46 5387 1523
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 I1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1973 (1000 ST) 178748 34062 44360 505 45144 11771
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 ST) 210023 39166 52685 626 53521 13014
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P| SKATTtJRETS PRIS 1973 (P) 15.00 14.00 14.00 8.50 14.00 13.00
VFRUÄYKIN HINTA 1974 <P) SKATTORETS PRIS 1974 (P) 15.00 14.00 14.00 10.00 14.00 13.50
MAKSUUNPANO 1473 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1973 (1000 MK) 26812 4769 6210 43 6320 1530
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 31503 5483 7376 63 7492 1757
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPl/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1974 ST/INV&NARE 9143 6811 6537 9515 6549 5559
VARSINAISET MENUT MK/ASUKAS EGFNTL IGA UTGÎFTER MK/INVANARE 1532 1007 1168 758 1189 1064
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 556 320 541 0 328 144
VAITIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSà ND. OCH -ERSXTTN. MK/INV. 175 239 309 242 310 233
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JOUTSENO KYHI
KYMMENE
LEMI LUUMÄKI MIEHIK­
KÄLÄ
NUIJAMAA PARIK­
KALA
PYHTÄÄ
PVTTIS
RAUT-
JÄRVI
RUOKO­
LAHTI
SAARI SAVITAI­
PALE
7 0 0 0 2 2 6 2 27 55 0 e
A 0 0 0 1 0 6 2 27 50 0 6
3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 25 35 0 0
126 37 20 87 11 45 217 524 425 147 99 346
67 37 12 84 8 45 217 524 425 130 98 344
28 0 0 0 0 37 0 444 390 0 55 32
94 37 20 86 11 0 216 78 35 128 31 27
268 24 0 21 13 0 0 33 33 0 0 25
65 0 0 5 0 0 0 19 32 0 0 0
203 24 0 16 13 0 0 14 1 0 0 25
12830 4677 2040 5412 2841 993 5446 4995 5874 6063 1619 3840
205 34 6 50 3 10 14 53 57 12 14 37
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12587 4508 1861 5258 2785 957 5413 4829 5685 5953 1402 3635
12358 4432 1833 5202 2755 943 5277 4720 5641 5890 1389 3565
17530 5807 2796 8281 4516 1389 7708 7243 8699 10234 2265 6896
2940 916 612 2122 1278 254 1446 1287 1871 3217 637 2211
2698 596 731 1217 752 200 3177 494 717 638 81 919
378 94 96 73 142 0 1824 39 79 232 9 202
2 17 0 6 0 0 0 0 0 0 0 • 21
10 67 0 30 0 0 600 0 92 69 67 0
1003 0 55 36 0 0 0 5 8 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 39 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1270 350 580 1015 610 200 750 450 525 335 0 648
0 0 0 57 0 0 0 0 0 0 0 48
54 72 0 6 0 0 615 0 146 134 0 56
20228 6403 3527 9498 5268 1569 10685 7737 9416 10872 2346 7815
1163? 5139 2793 6082 3638 1390 6431 4913 6454 7388 2599 5512
7875 3356 1780 4033 2447 931 4172 3251 4206 4831 1697 3549
77763 29961 10022 29853 14812 5812 28038 29405 33991 34837 7790 22344
9389« 36206 11974 35255 16081 6952 33292 33726 41624 41982 9139 26428
13.50 13.00 15.50 15.00 15.50 14.00 15.50 14.00 14.50 14.50 16.00 15.00
14.00 13.00 15.50 15.00 15.50 14.50 16.00 14.00 14.50 14.50 16.00 15.50
10498 3894 1553 4478 2296 814 4346 4117 4929 5051 1246 3351
1.3146 4707 1856 5288 2493 1008 5327 4722 6035 6087 1462 4096
8072 7045 4287 5797 4420 5001 5177 6865 6449 5682 3516 4795
1 183 939 884 1115 1115 903 935 1266 1063 1209 725 1149
558 340 377 378 368 237 741 272 426 241 130 245
257 19? 219 350 351 183 320 262 313 454 245 411
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UT3IETER QCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
SIPPOLA SUOMEN­ TAIPAL­ UUKU- VALKEALA VEHKA­
MENOT UTGIFTER NIEMI SAARI NIEMI LAHTI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 1020 99 191 77 650 677
SIITÄ:
PAIKAT JA PALKKIOT
dAr a v :
LONER OCH ARVODEN 425 48 87 47 273 265
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 219 17 43 9 117 131
I JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENDET 291 41 72 18 255 215
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DARAV:
p o l i s i n r a t t n i n g e n 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYODS- OCH RAOONINGS- 152 21 20 4 116 118
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 146 8 41 5 100 119
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 44 10 3 9 17 9
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 3 0 16 5
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 3615 222 841 123 2491 ✓ 2527
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OARAV:
f o l k h Al s o a r b e t e 1233 54 375 73 1034 780
YLEISSAIRAALAHOITO v a r o pa a l l m An t s j u k h u s 1839 90 297 33 1029 1221
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 357 48 123 12 297 336
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 743 0 271 0 623 630
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 2437 209 476 114 1579 1659
AVUSTUKSET UNDERSTOD 1 0 .0 0 0 2
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 2936 259 517 135 2418 2483
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
b a r n d a g v a r o 15 0 1 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO vAr d av Al d r i n g a r 1044 95 220 45 1097 870
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 821 52 120 22 396 653
KOTIPALVELU
UNDERSTODSDELAR
h e m t j An s t 185 27 51 15 170 170
TOIMEFNTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGARDER 172 30 32 7 131 226
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1080 87 219 14 931 917
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1122 106 183 111 029 971
AVUSTUKSET UNDERSTOD 170 6 16 7 153 117
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENDET 6429 579 994 381 4487 4254
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OARAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 4838 501 816 341 3070 3248
OPPIKOULUT/LUKIOT l Ar o v e r k /g y m n a s i e r 129 0 16 0 0 165
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 264 17 36 5 107 325
KIRJASTO BIBLIOTEK 406 16 47 15 102 161
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 3576 294 504 162 2461 2163
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR. OCH ERSATTNINGAR 299 75 118 111 108 363
AVUSTUKSET UNDERSTOD 200 14 37 3 50 246
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 1270 17 122 7 811 544
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
a l l m An n a a r b e t e n
DARAV:
FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 514 0 26 0 225 144
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 163 0 10 0 131 146
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 448 17 83 6 422 233
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 457 0 31 0 190 202
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 60 7 27 5 78 44
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 10 40 1 262 90
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 556 12 36 47 690 763
SIITÄ:
RAKENNUKSET
d Ar a v :
BYGGNADER 503 0 5 46 680 650
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 105 1 5 2 60 77
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSANHET 455 0 0 0 336 159
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS u n o e r s k o t t 350 0 0 0 48 135
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 105 0 0 0 288 24
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
d Ar a v :
LONER OCH ARVODEN 57 0 0 0 120 7
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KIKKELIN - SsT MICHELS
VIRO­
LAHTI
YLÄMAA M I K K E L I
SsT
M I C H E L
HEINOLA PIEKSÄ­
MÄKI
SAVON­
LINNA
NVSLOTT
ANTTOLA <E N O N ­
KOSKI
HARTOLA HAUKI- HEINOLAN 
VUORI MLK
HEINOLA
LK
HEINÄ­
VESI
410 222 1894 1068 1038 2340 133 144 320 271 347 413
162 90 818 484 451 1107 77 76 147 145 183 168
58 27 353 131 157 372 18 25 62 36 52 89
167 39 2234 1343 510 2323 49 46 134 102 145 125
0 0 626 325 0 591 0 0 0 0 0 0
86 13 878 610 351 994 10 17 45 35 69 43
66 21 1199 744 354 1303 32 23 72 66 59 69
5 0 382 235 0 412 0 0 0 0 53 2
18 0 7 0 0 31 0 0 12 0 0 0
1317 457 7247 4911 2555 5596 378 239 1627 635 856 1471
797 194 2752 489 667 2247 166 106 1291 300 308 1003
254 153 3021 3811 1291 2048 128 94 10 168 297 324
162 74 1113 391 301 717 55 22 54 98 110 76
594 134 2114 2154 363 2187 115 2 862 148 7 673
468 257 4136 1742 2062 2640 200 230 289 394 847 452
0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0
1264 308 6528 3218 2419 6471 508 499 1107 754 1327 1423
3 0 931 376 206 801 0 0 0 2 14 0
749 114 560 1149 682 2083 313 297 693 431 725 856
244 83 1006 605 509 934 65 48 195 110 221 192
69 30 518 202 226 452 29 43 49 50 72 110
73 29 749 156 207 825 25 43 33 71 81 49
582 43 2033 1268 948 2876 251 216 502 334 563 621
353 245 1517 974 712 1456 113 136 277 179 391 369
30 10 1102 340 242 782 14 23 33 40 33 56
1666 854 9594 5243 5469 13242 773 1493 1943 1799 1596 3372
1240 751 5385 3680 2456 7502 677 1326 1672 1379 1219 2181
16 16 38 692 1333 2260 4 0 35 225 37 856
164 27 1672 237 745 1211 32 57 57 59 191 84
64 18 563 194 174 552 14 29 71 27 50 69
894 491 5324 2802 3381 7469 403 820 1103 1023 759 2028
166 35 536 178 170 231 137 75 61 79 171 85
39 13 875 333 36 1414 16 18 59 29 66 65
194 46 3595 2035 1435 4259 44 50 126 51 186 159
63 17 1270
1 3 386
85 26 513
46 14 1910
21 19 0
50 10 0
343 37 1919
335 24 1815
6 14 391
32 12 1548
29 7 385
3 5 1163
0 2 454
736 396 1247
209 281 301
340 573 1115
885 420 1605
5 0 55
0 10 83
1656 1423 2338
1551 1364 2183
134 146 184
986 1289 1445
312 445 333
674 844 1112
203 237 388
7 13 53
5 3 0
31 32 66
7 11 24
10 21 30
15 8 17
48 53 442
23 40 419
19 6 8
4 0 0
4 0 0
0 0 0
0 0 0
7 83 32
I 13 18
39 62 93
5 56 21
22 25 59
14 20 41
142 85 159
83 66 78
58 17 33
24 0 48
0 0 0
24 0 48
6 0 28
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TAULU 30.A - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELl 30.* - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL• KAPITEL OCH MOMENT
MENOT UTGIFTER
SIPPOLA SUOMEN­
NIEMI
TAIPAL­
SAARI
UUKU­
NIEMI
VALKEALA VEHKA­
LAHTI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSI ERING 1009 78 259 40 812 396
SIITÄ:
KOROT
DXRAV:
RXNTOR 573 25 135 11 450 261
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 299 35 97 19 350 128
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 95 a 25 10 1 7
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 17591 1307 3032 828 12950 12018
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DXRAV:
l ö n e r o c h  a r v o d e n 6589 438 1156 230 4766 4380
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 4181 424 650 359 2728 3177
AVUSTUKSET UNOERSTOD 371 30 96 11 489 460
9 PAAOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 6583 784 1112 263 3682 3995
SIITÄ:
k i i n t e ä n o m a i s u u d e n o s t o
DXRAV:
KÖP AV FAST EGENDOM 750 0 441 0 950 500
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOs v e r k s a h h e t 3224 582 21 165 657 540
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 725 92 172 4 245 1033
irt ain o m a i s u u s LOSEGENDOM 243 0 3 4 45 13
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 534 0 200 0 706 1306
KUNTAINL1ITOT KOMMUNALFORBUND 386 29 76 65 324 241
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRKTTNINGAR 12 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 80 5 0 0 0 13
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONOOVERFORINGAR 0 0 l 0 0 0
LAINAT LAN 569 76 195 4 644 349
LAINANANTO u t l An i n g 60 0 3 1 10 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 24174 2091 4144 1091 16632 16013
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN fOr v a l t n i n g 45 5 8 3 11 20
SIITÄ: d x r a v :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH —ERSXTTN. 0 0 0 0 0 1
l JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENDEt 57 14 39 8 62 44
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH —ERSXTTN. 35 9 22 6 40 25
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARD 924 12 264 19 697 590
SIITÄ: DXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 891 0 239 19 677 568
YLEISSAIRAANHOITO v Ar d PA ALLMXNT s j u k h u s 0 0 17 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 510 0 101 0 442 306
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENDET 516 114 136 43 458 583
SIITÄ: DXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVXRD 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v Xrd a v Xl d r i n g a r 225 77 68 16 253 213
KOTIPALVELU h e m t j Xn s t 47 20 33 12 76 67
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOiTGXRDER 87 13 26 8 68 113
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 73 21 39 15 98 97
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 3253 345 568 198 2874 2173
SIITÄ: DXRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOUlUT f o l k s k o l o r /g r u n d s k o l o r 2694 327 516 172 2764 2063
OPPIKOULUT/LUKIOT l x r o v e r k /g y m n a s i e r 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 0 16 4 0 0
KtRJASTO BIBLIOTEK 203 10 28 8 55 98
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 3006 329 531 172 2726 2086
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HIKKaiN - SiT HICHEL9
VIRO­
LAHTI
YLÄMAA MIKKELI
SiT
MICHEL
HEINOLA PIEKSÄ—
MÄKI
SAVON­
LINNA
NYSLOTT
944 81 6574 1726 1215 4618
139 12 1273 430 616 1440
0 0 59 116 52 101
0 0 185 306 0 0
146 59 1288 19 508 1193
49 10 3635 813 15 1568
5737 2056 40133 22186 17353 42632
2370 809 14243 8693 6300 17121
1071 583 6924 3265 3101 5166
137 33 1984 681 299 2318
1671 444 31861 0492 10359 10998
45 0 9628 1633 1613 615
1066 240 1912 768 1525 2078
147 17 12471 2507 995 3451
0 2 0 24 166 0
175 0 0 1717 4808 1828
82 32 884 437 322 383
0 0 0 0 0 10
0 0 1076 209 208 583
0 0 1959 213 174 0
156 153 3100 775 548 1920
0 0 831 210 0 130
7408 2500 71994 30678 27712 53630
14 5 38 25 17 95
0 0 0 0 0 0
44 16 152 248 79 115
29 10 12 4 4 24
591 130 2062 2094 331 2065
571 128 1860 0 296 1674
0 0 0 2094 0 0
400 81 1500 1581 220 1436
309 84 999 446 490 1663
0 0 354 163 89 470
196 0 159 162 237 649
46 22 118 18 71 189
53 46 172 71 61 227
55 26 488 143 161 727
838 532 2386 1448 3095 4269
762 516 947 918 1304 1643
0 0 0 485 1013 1721
4 0 839 0 469 711
37 13 169 23 53 146
800 501 1973 1080 2908 3828
ANTTOLA ENON­
KOSKI
HARTOLA HAUKI- HEINOLAN 
VUORI MLK
HEINOLA
LK
HEINÄ­
VESI
87 125 317 282 410 346
33 55 160 177 234 134
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
52 64 135 101 173 169
1 4 17 3 3 25
2024 2649 6016 4060 4952 7516
904 1154 2718 1787 1644 3641
478 467 739 710 1539 1056
45 49 121 63 119 182
885 744 2507 771 1454 2305
4 100 485 99 295 281
265 0 1242 40 0 555
192 27 14 76 124 560
13 3 267 19 0 195
302 489 0 0 407 343
41 71 145 54 131 51
2 0 0 0 1 0
0 0 166 45 58 100
0 0 0 0 0 0
66 52 186 425 438 215
0 0 0 0 0 5
2909 3393 8523 4831 6406 9823
6 3 10 19 12 20
0 0 0 0 0 2
23 21 60 31 39 37
13 16 32 24 25 26
126 42 1009 171 0 746
106 42 987 160 0 738
9 0 0 0 0 2
76 33 581 78 0 543
163 165 405 242 294 322
0 0 0 2 5 0
113 86 322 144 181 232
23 37 32 39 40 51
18 30 32 41 32 27
27 42 198 55 50 65
434 . 1004 1207 1121 778 2267
387 987 1153 907 725 1396
0 0 0 183 0 734
28 0 0 0 0 51
7 12 39 17 31 38
404 931 1133 1036 734 2105
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TAULU 30.4 - MENOTJA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELI 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL ? KAPITEL OCH MOMENT
SIPPOLA SUOMEN­ TAIPAL­ UUKU­ VALKEALA VEHKA­
TULOT INKOMSTER NIEMI SAARI NIEMI LAHTI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING av OHRJDEN OCH 
ALLMANNA OMRAOEN
112 0 2 0 49 14
SIITÄS DARAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALLMANNA ARBETEN 101 0 0 0 13 6
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH HÄTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 0 0 0 0 0 7
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 6 0 2 0 36 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSATTN. 6 0 2 0 5 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 634 4 26 43 619 866
SIITÄ: OARAV:
RAKENNUKSET BYGGNADER 570 0 2 43 611 641
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT HYRESVARDEN 0 0 0 40 534 479
VUOKRAT HYROR 526 0 IL 3 64 384
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH s e r v i c e v e r k s a m h e t 4 0 44 0 241 7
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS ÖVERSKOTT 0 0 44 0 0 6
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 4 0 0 0 241 1
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 16977 978 2339 648 10095 9931
SIITÄ: DARAV:
KOROT RANTOR n e 1 18 5 22 75
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a d e r An t o r 347 0 22 0 36 70
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 250 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET s k a t t e r o c h AVGIFTER av SKATTE-
MAKSUT NATUR 16064 909 2248 536 9857 9596
SIITÄ: OAr a v :
TILIVUODEN KUNNALLISVERO f i n a n s Ar e t s KOMMUNALSKATT 15931 898 2228 522 9772 9428
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 22522 1472 3428 962 15106 14228
SIITÄ: dAr a v :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 3678 393 705 291 3346 2552
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 2957 651 755 155 1410 1436
SIITÄ: OAr a v :
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENDOM 494 300 214 3 203 464
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 37 0 66 0 0 160
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 128 0 0 l 13 7
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 269 0 0 0 76 372
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 0 0 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Ar o e p a p p e r 64 0 0 0 51 73
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT s t a m f o r m o g . FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LtN 1925 351 475 140 1047 360
LAINANANTO u t lAn i n g 25 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSATTN. 196 0 0 1 29 165
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 25479 2123 4183 1117 16516 15664
TAULU 35.A - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELI 36.4 - VISSA UPPOIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.17.1973 ANTAL INVANARE 31.12.1V73 15563 1326 3206 920 10530 12110
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.17.1973 BEFOLKN. I ARB.UDER 31.12.1973 10448 660 2038 599 6945 . 8049
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1973 11000 ST) 104036 5260 14233 2765 53341 67278
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 ST) 122886 6304 17152 3251 61439 80287
VEROÄYRIN HINTA 1973 (Pl SKATTÖRETS PRIS 1973 (PI 13.00 15.00 14.00 15.50 15.50 12.00
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTÖRETS PRIS 1974 (P) 13.50 15.50 14.00 16.00 15.50 13.00
MAKSUUNPANO 1973 M  000 MK) DEBIT. KOHM.SKATT 19T3 11000 MK) 13524 789 1993 429 8268 8073
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DEBIT. KOHM.SKATT 1974 (1000 HKI 16569 977 2401 520 9523 10437
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/INVÄNARE 7896 4754 5350 3534 5835 6630
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1130 966 946 900 1230 992
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 423 591 347 286 350 330
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. MK/INV. 249 296 220 317 321 224
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NIKKELIN . SlT NICNELS
v i r o ­
l a h t i
YLÄMAA MI KK EL I
S:T
M I G U E L
HEIMOLA PIEKSÄ­
MÄKI
SAVON- ANTTOLA
LINNA
NYSLOTT
E N O N ­
KOSKI
HARTOLA HAUKI- HEINOLAN 
VUORI MLK
HEINOLA
LK
HEINÄ­
VESI
21 2 301 191 176 265 1 1 7 0 A I
21 2 50 81 46 227 0 0 1 0 4 1
0 0 135 69 52 0 0 0 0 0 0 0
0 0 31 27 78 29 0 1 0 0 0 0
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
359 9 3210 1276 1235 2657 13 41 501 105 65 86
352 9 2304 1090 855 2238 e 41 500 62 54 81
297 0 932 824 442 1562 0 0 351 23 0 52
61 9 2277 454 792 1026 5 41 144 37 58 32
0 4 1099 1128 977 1241 0 0 0 20 2 49
0 0 443 618 302 740 0 0 0 3 2 0
0 4 656 510 675 501 0 0 0 17 0 49
4348 1659 39548 19372 16439 36127 1594 1583 3896 2419 4467 4859
19 16 200 222 242 120 16 23 23 13 0 23
0 0 1481 1043 1339 1451 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0
4093 1635 36848 17987 14717 31548 1445 1435 3799 2210 4401 4595
4031 1589 35789 17868 14278 31349 1419 1368 3759 2152 4352 4545
6524 2441 49795 26230 22839 48497 2360 2860 7095 4128 5661 8387
1321 625 4052 2852 3335 7601 526 1139 1960 1388 824 2859
467 117 22300 4452 4720 4951 607 615 1647 723 749 1164
43 103 5649 851 547 967 387 535 110 200 409 823
0 0 525 99 116 185 0 0 1 0 1 78
0 0 0 203 1 0 0 0 155 0 12 115
12 7 0 574 873 773 5 0 0 0 92 18
0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2000 0 36 0 0 0 0 0 0 0
0 7 0 0 0 122 0 0 0 0 0 0
432 0 14004 2273 3050 2902 211 80 1369 523 235 130
0 0 118 452 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 42 57 34 40 0 0 160 0 0 522
7011 2558 72095 30682 27559 53446 2967 3475 8742 4851 6410 9551
4886 2175 26865 15121 12786 28497 1937 2364 5169 3363 4991 6493
3133 1398 18340 10422 8641 18961 1236 1506 3404 2184 3333 4258
2261? 8HL9 196356 108041 79558 169708 7407 8159 21389 11225 24348 27276
252.17 9913 232271 129626 96108 200145 6135 9367 24465 13693 29016 30233
15.00 15.50 15.50 15.00 15.00 16.00 16.50 15.50 14.00 16.50 15.00 15.50
15.50 15.50 15.50 15.00 16.00 16.50 16.50 15.50 14.50 17.00 15.00 16.00
3392 1367 30435 16206 11934 27153 1222 1264 2994 1852 3652 4228
3912 1537 36002 19444 15377 33024 1342 1452 3547 2328 4353 4837
5165 4558 8646 8573 7517 7023 4200 3962 4733 4072 5814 4656
1174 945 1494 1467 1357 1496 1045 1121 1164 1207 992 1158
342 204 1186 562 810 386 457 315 485 229 ¿91 355
270 287 152 192 263 268 272 482 410 413 165 521
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 HK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
HIRVEN- JOROINEN JUVA JÄPPILÄ KANGAS­ KANGAS-
MENOT UTGIFTER SALMI LAMPI NIEMI
0 YLEISHALLINTO ALLHÄN FORVALTHING 274 421 475 132 140 461
SIITÄS
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 137 205 192 63 68 172
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 44 71 106 21 20 78
l JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 79 139 209 34 56 227
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLISINRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYODS- OCH RÄDDNINGS- 28 64 114 10 19 85
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 52 77 120 13 35 122
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 0 4 15 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 0 2 0 44
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 943 1935 3633 274 297 2366
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
f o l k h a l s o a r b e t e 694 1402 3095 108 90 1840
v l e t s s a i r a a l a h o i t o vAr o  pA a l l m Ant s j u k h u s 117 239 236 108 166 252
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVKIATRISK SJUKVÄRD 58 98 131 38 32 147
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 491 1001 2056 16 62 1309
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 205 467 409 242 203 450
AVUSTUKSET UNOERSTOD 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 794 1683 1949 559 648 1930
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
BARNOAGVARO 0 4 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTfl VARO AV ALDRINGAR 474 826 1047 360 413 1243
ASUMISTUKI JA TUK10SA0SUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 90 246 22 3 61 79 275
KOTIPALVELU
UNDERSTOOSDELAR 
HEMTJANST 62 116 167 36 39 121
TOI MEENTULOHUOLTfl OVRIGA SOCIALA STODATGÄROER 49 164 .214 11 56 61
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUPMAN:
LONER OCH ARVODEN 325 770 834 54 293 1002
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 168 375 486 272 125 408
AVUSTUKSET UNDERSTOO 34 98 150 212 31 41
4 SIVISTYSTOIMI BlLDNlNGSVÄSENOEt 1670 3237 4564 794 966 3344
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1715 2668 3307 733 653 2890
OPPIKOULUT/LUKIOT l a r o v e r k /g y h n a s i ER 0 0 116 0 0 100
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV ISNING 26 92 449 12 22 36
KIRJASTO BIBLIOTEK 33 78 133 13 25 50
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 1065 1696 2493 340 496 1903
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 25 87 44 146 101 35
AVUSTUKSET UNDERSTOO 16 34 149 9 7 124
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OMRAOEN OCH 89 160 252 38 28 182
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLHANNA ARBETEN 
DÄRAV:
FORVALTNING AV ALNANNA ARBETEN 30 17 64 0 0 51
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH HÄTNINGS- 
VERKSAHHET 1 5 25 0 0 12
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 46 126 155 38 28 107
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 20 19 47 . 0 0 37
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 30 66 46 12 6 12
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 39 66 22 10 30
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 322 99 421 59 108 157
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 306 80 354 56 37 106
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVODEN 27 28 85 10 35 55
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 0 65 334 2 0 41
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNOERSKOTT 0 30 0 2 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 35 334 0 0 41
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 0 7 286 0 0 26
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KERIMÄKI NIKKELIN MÄNTY- PERTUN- PIEKSÄ- PUNKA- PUUMALA RANTA- RISTIINA SAVON- SULKAVA SYSNÄ
NLK HARJU HAA MÄEN MLK HARJU SALMI RANTA
SiT MIC— PIEKSÄ­
HELS LK MÄKI LK
476 692 708 207 505 355 580 448 344 157 327 483
219 278 280 110 243 148 240 191 160 63 152 194
78 132 98 35 84 35 44 65 68 21 61 88
143 221 273 83 134 129 145 116 124 71 145 177
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 52 157 33 57 40 72 58 53 43 27 65
74 101 149 45 69 47 87 68 77 33 61 64
1 4 0 0 0 0 6 16 0 0 0 0
0 20 0 4 0 37 0 0 2 0 48 54
833 2058 1227 378 1056 847 1396 1486 1488 252 876 2226
348 789 636 179 422 477 1112 1121 830 32 479 1697
355 707 81 64 373 263 97 158 309 67 264 250
94 272 145 81 68 58 69 64 157 21 68 95
1 641 4 1 244 321 811 835 573 6 392 1097
831 1210 1220 370 701 357 222 285 610 220 355 470
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1265 2363 2359 664 1844 1079 722 1357 1126 475 1269 1982
0 0 67 0 16 0 0 6 0 0 0 0
678 1278 1283 415 1188 465 348 683 539 281 785 1340
219 466 261 82 211 137 103 138 249 50 125 268
101 148 158 61 105 109 61 107 85 48 85 79
97 154 101 5 67 202 61 124 41 46 105 56
540 969 1164 304 825 134 318 684 438 250 651 940
316 635 387 136 423 803 199 262 349 87 269 413
72 151 60 43 65 104 37 86 44 13 63 44
2530 5408 4428 1555 3659 - 2632 2763 3508 2266 1110 3002 3208
2243 4890 2634 1412 3472 2371 2532 2844 1807 941 2187 2499
35 0 1235 0 0 0 0 336 123 0 647 283
42 209 85 18 101 89 2 120 66 55 39 131
53 123 111 23 70 54 77 52 34 23 46 64
1351 3134 2597 895 2049 1401 1501 2023 1241 547 1772 1716
69 199 85 47 175 103 14 138 71 ' 58 54 172
72 35 72 11 43 28 27 30 83 62 54 99
221 417 327 72 202 129 266 133 198 91 119 277
60 120 100 49 38 36 87 40 30 27 34 74
5 65 20 0 33 32 30 11 5 7 2 8
139 223 167 22 107 49 121 62 129 33 78 169
55 99 73 35 33 27 66 42 21 13 24 58
35 0 54 16 56 60 43 30 47 15 60 133
81 0 105 0 40 0 59 25 53 30 0 0
118 268 360 74 279 80 156 178 85 30 444 186
99 64 280 54 141 52 107 99 74 5 413 132
40 92 98 21 64 6 30 16 20 5 47 44
55 38 71 6 37 0 0 3 52 0 21 73
8 0 0 6 7 0 0 0 0 0 0 46
47 37 71 0 30 0 0 3 52 0 21 27
28 15 47 O O O 0 -0 31 O 15 O
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELl 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
HIRVEN- JOROINEN JUVA JÄPPILÄ KANGAS­ KANGAS-
MENOT UTGIFTER SALMI LAMPI NIEMI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIER1NG 271 388 763 145 152 520
SIITÄ: OÄRAV:
KOROT R ÄNTOR 175 187 501 38 57 213
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 8 0 48 0 30
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 94 190 262 53 56 237
KUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 0 2 18 3 37 40
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 4642 8127 12620 2037 2395 9230
SIITÄ: OÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT lOn e r o c h  a r v o d e n 2137 3805 6115 496 989 4626
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 472 1066 1095 710 455 983
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 52 171 365 245 48 239
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 853 2584 4566 168 362 1939
SIITÄ: OÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENOOM 0 0 550 30 150 170
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 200 1582 20?1 13 36 623
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 296 308 325 12 6 359
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 0 166 197 0 4 82
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 187 160 0 0 12
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f Or b u n o 37 32 144 28 110 165
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v ä r d e p a p p e r 106 8 17 0 0 18
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOOVERFORINGAR 0 0 0 33 0 30
LAINAT LAN 212 269 662 52 56 421
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 5 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 5495 10711 17186 2205 2757 11169
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO a l l m ä n f ö r v a l t n i n g 13 9 29 2 6 10
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH —ERSÄTTN. 0 0 2 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVÄSENDET 40 43 51 11 22 46
SIITÄ: DiRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 31 23 29 7 14 26
2 TERVEYDENHUOLTO h ä l s o v Ar d 630 1165 2505 57 82 1147
SIITÄ: OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 609 1131 2440 56 60 1114
YLEISSAIRAANHOITO VÄRO PA ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 12 0 19 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 418 856 1820 57 56 709
3 SOSIAALIHUOLTO S0C1ALVÄSENOET 229 479 658 91 173 666
SIITÄ: OÄRAV!
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRD 0 3 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV SLORINGAR 172 273 634 59 105 510
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 5 59 99 23 27 79
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA S0C1ALA STODATGXRDER 36 77 94 8 39 71
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 14 81 530 27 36 214
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENDET 1261 2066 2880 488 429 2082
StITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1210 1927 2137 460 386 1959
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 0 0 0 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESÜNDERVISNING 20 0 343 0 5 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 20 44 76 6 12 27
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 1213 1969 2656 389 405 1985
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IMKKI HIKKFL1N
MLK
SsT NIC— 
HELS LK
MÄNTY-
HARJU
PERTUN-
MAA
PIEKSÄ­
MÄEN MLK 
PIEKSÄ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA RANTA-
SALMI
RISTI INA SAVON­
RANTA
SULKAVA SYSMÄ
362 469 687 279 514 510 496 479 755 175 494 616
239 386 402 166 284 334 301 176 396 117 281 293
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 7 7 0 0 0 12 0 0 94
101 28 278 96 217 142 70 170 176 58 136 205
16 37 4 6 4 34 86 130 5 0 1 9
6003 11934 10440 3318 8430 5761 6544 7708 6438 2361 6697 9228
2308 5329 4412 1411 3547 2084 3053 3859 2706 937 3190 4113
1330 2180 1844 604 1441 1356 528 796 1145 401 799 1276
225 206 237 60 148 169 123 141 182 105 165 197
1833 4313 4952 2359 2647 5177 4109 1431 3567 526 2244 2447
198 520 331 57 29 2452 649 64 1390 34 100 1122
328 738 1185 414 1475 892 2823 837 1095 10 1709 363
0 484 146 26 123 73 92 147 44 57 59 65
155 170 144 7 2 0 109 35 206 9 25 57
463 1036 802 1109 485 938 0 0 0 194 0 213
211 354 1556 438 116 79 58 41 78 67 54 124
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 136 27 121 0 316 92 1 10 0 0 119
104 21 41 9 7 0 0 0 0 0 0 0
373 854 712 178 405 427 279 305 744 155 297 384
0 0 5 0 0 0 5 l 0 0 0 0
7836 16247 15392 5677 11077 10938 10653 9139 10005 2887 8941 11675
50 16 31 10 10 24 104 53 B 4 17 12
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0
45 62 97 41 49 29 60 40 36 24 46 49
28 32 40 24 22 15 39 27 23 15 28 29
7 550 141 46 347 424 1036 1012 637 8 391 1357
6 517 135 21 317 420 994 975 613 7 368 1331
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 385 16 0 186 263 711 741 320 0 228 846
359 677 797 185 742 249 240 459 301 148 572 679
0 0 17 0 0 0 0 5 0 0 0 0
245 433 507 115 590 144 140 239 201 96 435 552
49 96 86 42 56 45 36 66 45 37 59 47
49 88 70 . 14 43 50 40 69 19 15 50 76
69 155 397 52 275 47 45 160 57 44 292 301
1542 3226 3167 1050 2685 1641 2345 2271 1261 682 2064 1863
1498 3120 1793 1022 2456 1602 2285 1954 1215 663 1434 1638
0 0 1116 0 0 0 0 219 9 0 592 147
0 0 87 0 105 0 0 49 0 1 1 ' 0
32 70 J 59 20 41 30 45 30 18 8 27 38
1426 3040 2817 1029 2345 1524 2272 2174 1229 649 1834 1713
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TAULU 30«* - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UT6IFTER OCH INKONSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FOATS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
HIRVEN­ JOROINEN JUVA JÄPPILÄ KANGAS­ KANGAS-
TULOT INKOHSTER SALMI LAMPI NIEMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OMRADEN OCH
a l l m i n n a o n r Ad e n
2 0 3 0 0 0
SIITÄS OXRAV:
YLEISTEN TflIOEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALLMXNNA ARBETEN 2 0 0 0 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MXTNINGS-
TOIMINTA VERKSANHET 0 0 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 0 3 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 0 0 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 303 77 508 46 162 38
SIITÄ: o xr avs
RAKENNUKSET BYGGNAOER 297 63 493 46 161 32
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMNAN:
VUOKRA-ARVOT HVRESVXRDEN 248 14 67 25 152 0
VUOKRAT HYROR 55 60 439 1 5 34
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS— OCH SERVICEVERKSANHET 0 68 358 0 0 72
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFXRSVERKENS Ov e r s k o t t 0 49 57 0 0 38
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSANHET 0 19 301 0 0 34
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2631 4956 7201 1548 1531 6173
SIITÄ: OXRAVS
KOROT RXNTOR 43 11 4 10 2 16
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE-
MAKSUT NATUR 2452 4896 6701 1438 1402 6030
SIITÄ: DXRAV:
TI LIVUOOEN KUNNALLISVERO f i n a n s x r e t s KOMNUNALSKATT 2370 4787 6609 1403 1363 5882
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTL1GA INKOHSTER SAMMANLAGT 5109 8663 14393 2243 2405 10254
SIITÄ! DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 1812 2969 5262 551 632 3060
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Xl l n i n g 434 1893 2798 19 276 961
SIITÄ: DXRAV:
KIINTEÄ OMAISUUS FAST EGENOOM 45 514 721 17 157 312
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k EGENDOM 21 40 89 0 0 0
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 0 57 73 0 0 1
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 0 68 174 3 0 0
k u n t a i n l i i t o t KOHMUNALFÖRBUND 0 0 3 0 10 25
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 0 13 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFORHÖG. FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT l Xn 366 1201 1730 0 109 623
LAINANANTO u t l x n i n g 0 0 8 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 0 261 94 5 30 1
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAMMANLAGT 5543 10756 17191 2262 2681 11215
TAULU 15.A - FRälTX TTFTDJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABFLI 35,4 - VTSSA UPPQIFTFR OCH RELATIUNSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INVXNARE 31.12.1971 3569 6394 9623 2023 1933 6154
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1973 BEFOLKN. I ARB.XLDER 31.12.1973 2321 4119 6206 1329 1276 5287
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPL» ANTAL SKATTOREN 1973 (1000 ST) 13206 27021 35472 7629 7248 30559
VFROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL» ANTAL SKATTOREN 1974 11000 ST) 1524b 33160 41889 8969 8494 35539
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P) SKATTORETS PRIS 1973 (PI 16.00 16.00 16.50 16.00 16.50 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTORETS PRIS 1974 (P) 16.50 16.00 16.50 16.00 17.00 16.50
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1973 (1000 MK) 2113 4323 5853 1221 1195 5108
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MKI 2516 5306 6912 1435 1444 5864
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1974 ST/INVAnARE 4272 5186 4353 4434 4394 4358
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS e g e n t l i g a UTGIFTER HK/1NVXNARE 1301 1271 1311 1007 1239 1132
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVAn ARE 239 404 474 83 187 238
VAITIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSXTTN. MK/INV. 508 505 557 275 342 375
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KERIMÄKI MIKKELIN
MLK
Ssî MIC­
HELS LK
MÄNTY­
HARJU
PERTUN-
MAA
PIEKSÄ­
MÄEN MLK 
PIEKSÄ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA RANTA-
SALMI
RISTIINA SAVON­
RANTA
SULKAVA SYSMÄ
4 5 29 L 0 4 34 13 5 l 7 29
0 0 27 1 0 4 0 13 0 1 6 26
4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 31 0 5 0 1 1
0 0 0 0 0 0 19 13 5 0 1 19
179 125 677 60 335 64 215 149 52 17 353 267
105 28 662 56 262 46 197 141 46 16 334 220
0 27 33 0 0 0 0 0 30 0 291 0
127 7 626 57 258 56 197 143 17 16 40 222
115 172 96 0 0 2 0 12 93 0 21 96
ao 149 38 0 0 2 0 12 22 0 6 83
35 23 58 0 0 0 0 0 71 0 15 13
4176 9427 7498 2473 5381 3867 3254 4253 4538 1601 3660 5431
I 34 79 3 52 32 27 13 33 9 4 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3920 9188 7372 2280 5178 3776 3011 4048 4424 1377 3586 5299
3791 9036 7201 2256 5090 3725 2922 3952 4331 1332 3481 5246
6427 14260 12533 3866 9549 6304 7280 8262 6931 2485 . 7131 9783
1635 3649 3297 1279 2878 1864 3299 3294 1652 835 2456 2930
1317 1902 2899 1824 1537 4727 3379 857 3072 344 2042 1743
260 644 2051 194 676 1878 1064 299 418 117 265 1275
0 0 25 0 0 87 0 0 0 10 0 0
74 104 121 66 0 0 80 25 86 0 36 0
47 151 168 43 53 189 0 33 46 23 0 118
0 0 3 0 0 0 0 18 3 0 10 0
0 0 0 355 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 59 41 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
885 1000 504 1165 682 2532 2210 467 2457 195 1732 350
0 0 . 15 0 31 0 24 15 62 0 0 0
68 137 275 0 0 394 614 35 347 10 19 268
7744 16162 15432 5690 11086 11031 10667 9119 10003 2829 9173 11526
6271 12236 8573 3322 6506 4745 4029 5959 5897 2178 4619 7016
3968 8065 5659 2137 4342 3096 2635 3866 3910 1381 3057 4536
24001 53654 39387 12231 29257 20882 16857 21391 28234 7581 18740 30517
29704 63873 47121 13820 34967 25317 19235 24924 34545 8469 21861 34974
15.00 15.00 15.50 16.00 15.50 15.00 16.50 16.00 14.00 17.00 16.00 15.00
15.50 15.00 15.50 16.00 16.00 15.00 17.00 16.00 15.00 17.50 16.00 15.00
3600 8048 6105 1957 4535 3132 2781 3423 3953 1289 2998 4576
4604 9580 7304 2211 5595 3798 3270 3988 5182 1482 3498 5246
4775 5220 5496 4160 5375 5336 4774 4183 5858 3888 4536 4965
965 975 1218 999 1296 1214 1624 1294 1092 1084 1390 1315
295 352 578 710 407 1091 1020 240 605 24 2 466 349
274 309 417 385 442 476 971 559 339 388 514 456
7 127701229F— 12
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABEIL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
POHJOIS«KARJALAN - NORRA KARELCNS
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
VIRTA- JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO­ ENO
MENOT UTGIFTER SALMI KUMPU
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 145 2154 1185 1100 657 632
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OXRAV:
LONER OCH ARVODEN 73 860 556 465 301 252
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 24 431 246 165 121 69
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENDET 43 2889 587 364 263 204
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DXRAV:
POLISINRXTTNINGEN 0 573 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYODS- OCH RX0DNIN5S- 19 1361 275 213 171 63
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUNHAN:
LONER OCH ARVOOEN 22 1459 419 184 89 110
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 475 25 0 95 42
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 11 1 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARO 480 10525 7693 1368 3114 2770
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
o Xr a v :
FOLKHXLs o a r b e t e 276 4749 4868 754 2049 2135
YLE!SSAIRAALAHOITO YARD Pi ALLMXNT SJUKHUS 162 3261 640 319 616 362
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVlRf) 27 1022 1583 179 249 115
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN:
LONER OCH ARVOOEN 92 3517 4584 1 1387 1403
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 346 5378 937 1359 979 610
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 2 0 1 1 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVXSENOET 536 8193 4434 3143 2494 1879
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DXRAV!
b a r n o a g v Xr d 0 1031 125 0 111 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o AV XLDRINGAR 335 2062 1919 1672 1195 904
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAnSBIORAG OCH ANDEL I 74 1657 664 357 473 248
KOTIPALVELU
u n d e r s t Od s d e l a r
h e n t j k n s t 32 404 292 230 128 209
TOIMEENTULOHUOLTO 0VPIGA SOCIALA STOd XTGXROER 23 1125 296 213 181 220
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN!
LONER OCH ARVODEN 253 2769 2072 1299 972 852
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 114 2387 1081 711 717 477
AVUSTUKSET UNDERSTOD 16 1302 294 121 175 133
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENOET 990 16180 10264 8226 6543 6201
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DXRAV!
FOL KSKOLOR/GRUNDSKOLOR 877 8709 8573 7404 3826 5753
OPPIKOULUT/LUKIOT lXr o v e r k /g y h n a s i e r 0 346 523 199 2161 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 43 2390 257 42 10 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 25 688 227 223 117 83
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNHAN!
LONER OCH ARVODEN 358 8405 6134 3786 3859 3697
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 393 335 252 6 11 8
AVUSTUKSET UNOERSTOO 8 1214 73 140 128 50
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OHRADEN OCH 88 4119 1742 919 742 369
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMXNNA a r b e t e n 
o Xr a v :
FORVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 18 770 460 217 202 113
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS- 
VERKSAHHET 37 778 442 207 101 27
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 32 1331 533 368 371 211
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHNAN!
LONER OCH ARVODEN 15 1226 574 223 270 116
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 37 38 346 56 26 60
AVUSTUKSET UNOERSTOO 14 68 154 67 22 67
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 43 5449 3369 4378 1068 309
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DXRAV!
BVGGNAOER 36 3743 3169 4333 948 72
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNHAN!
LONER OCH ARVOOEN 19 414 192 186 129 149
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFIRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 0 2727 516 581 484 333
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFXRSVERKENS u n o e r s k o t t 0 743 72 381 150 162
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 1984 444 200 334 171
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
o Xr a v :
LONER OCH ARVODEN 0 779 166 98 167 72
99
ILOMANT­
SI
JUUKA KESÄ- 
1 AHTI
KIIHTE­
LYSVAARA
KITEE KONTIO­
LAHTI
LIPERI POLVI­
JÄRVI
PYHÄ­
SELKÄ
RÄÄKKYLÄ TOHMA­
JÄRVI
TUUPO­
VAARA
737 484 285 233 665 506 646 434 328 376 432 252
301 248 152 114 265 243 265 190 146 170 198 137
133 91 38 28 120 106 123 75 44 44 70 33
1R3 161 96 80 270 125 267 173 113 121 187 154
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83 84 34 29 130 53 173 105 38 46 117 105
93 99 59 42 171 78 178 123 77 67 111 41
0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
1211 2429 300 402 1095 1578 2397 1303 623 509 1413 444
654 1881 0 175 496 649 1505 762 245 182 893 149
287 198 147 124 45 668 473 41 216 217 0 153
125 180 30 50 166 0 154 113 86 60 103 63
2 1252 2 64 3 589 1073 595 82 9 659 0
1203 486 285 287 1063 690 771 461 497 447 450 442
1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
7023 1681 794 577 2189 1615 1835 1452 512 1025 1459 725
97 31 11 0 0 9 0 1 0 0 0 0
842 765 475 265 1164 780 915 816 0 557 629 340
253 281 75 61 242 205 314 167 110 144 169 106
190 135 68 75 167 139 112 111 99 82 122 61
226 182 43 33 205 158 179 148 164 64 205 76
827 677 369 251 871 646 715 686 129 430 591 309
562 537 157 153 612 441 585 357 303 247 327 203
184 93 40 31 133 153 125 71 51 68 137 54
5792 6968 2755 1828 7069 4643 6048 51Ö9 2125 2977 3663 2332
5215 6286 2429 1699 5932 4147 3645 4675 1918 2737 3034 2096
25 270 0 0 567 0 1771 0 0 0 192 0
51 11 31 1 4 49 9 70 6 3 5 1
159 103 52 35 138 91 234 76 48 105 103 56
3317 3759 1472 977 4262 2644 3770 2814 1285 1614 2199 1326
13 9 29 4 4 97 8 . 1 31 13 7 9
63 53 27 19 52 27 34 33 lii 29 47 18
497 203 01 68 386 319 233 235 145 104 164 114
105 57 5 21 136 58 125 63 35 29 52 38
3 1 0 0 0 8 0 1 18 0 0 3
372 135 55 45 169 171 100 137 83 65 106 71
80 47 16 5 . 97 49 94 49 24 18 39 34
48 50 25 22 66 69 51 73 32 33 36 26
263 54 24 23 119 137 31 76 45 15 50 35
982 128 146 36 281 178 111 115 38 126 181 258
903 39 94 3 235 161 93 93 24 58 176 147
145 0 46 0 70 12 3 11 6 24 46 61
154 108 0 32 150 46 10 28 87 57 90 5
1 40 0 0 12 0 0 28 0 0 4 0
153 68 0 32 138 46 10 0 87 57 86 5
94 33 0 14 82 22 0 0 36 37 52 0
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TAULU 30.4 - HENOT JA TULOT KUNNITTAIN - LOOO MK - JATK.
TABELL 30.4 - UT6IFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
POHJOIS-KARJALAN -  HORRA KARELEHS
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI ' HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
VIRTA- JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO­ ENO
MENOT UT6IFTER SALMI KUMPU
g RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 181 1895 1897 847 811 778
SIITÄS DXRAV:
KOROT RXNTOR 97 753 815 528 434 429
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 3B1 0 0 58 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFORINGAR 0 0 42 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SHATTER OCH AV3IFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 75 623 400 297 235 319
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 9 27 569 19 37 26
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAHMANLAGT 2506 54131 31687 20926 16176 13475
SIITÄ: DäRAV:
PAIKAT JA PALKKIOT L0NER OCH ARVODEN 832 19429 14697 6242 7218 6651
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR o c h  e r s Xt t n i n g a r 914 9044 2887 2297 1949 1266
AVUSTUKSET UNDERSTOO 38 2597 522 329 326 250
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 274 23702 8067 6569 5296 2611
SIITÄ: OXRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP AV FAST EGENDOH 11 765 814 91 700 63
TALONRAKENNUS HUSBVGGNADSVERKSAHHET 87 4961 2668 4618 1639 1050
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 24 9764 907 450 180 219
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 0 203 88 40 - 0 5
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 0 5207 1404 558 1992 525
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUNO 39 922 250 272 200 155
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 4 0 0 0
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 0 152 680 39 12 46
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT s t a m f o r m o g . f o n dOv e r f o r INGAR 0 793 21 0 0 12
LAINAT LÄN 113 744 1091 501 567 519
LAINANANTO u t l An i n g 0 51 135 0 0 17
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 2780 77833 39754 27495 21472 16086
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 7 49 11 56 47 14
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH —ERSXTTN. 0 0 2 0 7 1
l JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENDET 11 417 89 47 44 42
SIITÄ: DäRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH —ERSXTTN. 7 45 36 30 12 37
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Ar d 216 2753 5298 5 1474 1674
SIITÄ: DäRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHäL SOARBETE 97 2603 3829 1 1425 1640
YLEISSAIRAANHOITO VäRD Pi ALLMXNT SJUKHUS 118 0 0 2 1 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 141 1747 3677 2 769 1167
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENDET 188 1457 898 1052 476 484
SIITÄS DäRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVXRD 0 433 95 0 45 0
VANHUSTEN HUOLTO VäRD AV ÂLORINSAR 144 434 422 715 288 208
KOTIPALVELU HEMTJXNST 22 132 158 147 52 100
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVR1GA SDCIALA STOOXTGXRDER 10 272 129 153 70 137
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH —ERSXTTN. 29 466 280 475 118 163
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 621 5030 6596 4628 ' 3625 3871
SIITÄ: DXRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 604 1910 5976 4363 1766 3663
OPPIKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 0 0 336 172 1692 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 1560 40 4 0 13
KIRJASTO BIBLIOTEK 14 304 76 60 36 51
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: ,
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 587 4125 6151 4526 3126 3659
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ILOMANT­
SI
JUUKA k e s ä-
läh t i
KIIHTE­
LYSVAARA
701 AIO 253 170
348 264 140 92
0 0 0 0
0 7 0 4
288 102 88 67
61 31 22 3
12280 12572 4710 3426
4859 6115 2116 1467
1959 1173 534 494
511 200 91 73
3045 3524 2213 807
338 200 68 97
386 2179 1248 214
445 221 463 39
0 0 37 5
152 200 0 120
213 149 124 50
0 0 0 0
90 151 94 162
505 6 0 0
540 318 179 95
320 0 0 0
15325 16096 6923 4233
51 8 2 16
9 1 0 0
79 49 49 28
58 39 33 23
7 1568 1 133
4 1523 0 110
0 0 0 0
0 1081 1 56
543 498 236 137
66 23 4 0
210 25 2 145 68
113 88 42 42
114 105 31 11
193 155 59 49
4043 5599 2288 1286
3742 5219 2078 1236
0 205 0 0
61 1 25 0
102 59 47 20
3753 5350 2103 1232
KITEE KONTIO- LIPERI POLVI- 
LÄHTI JÄRVI
966 580 661 555
364 278 512 400
0 0 0 0
57 42 0 0
53B 241 124 120
7 17 19 27
13071 9590 12208 9404
5821 4283 6098 4475
1897 1404 1538 967
304 323 192 180
3607 1554 3229 626
761 106 217 0
279 400 1303 32
729 278 199 30
153 136 0 32
235 147 63 164
334 153 175 122
0 0 0 0
503 0 219 60
56 0 130 0
494 329 923 329
43 0 0 0
16678 11144 15437 10230
74 14 21 10
0 0 0 0
83 40 59 50
50 30 46 38
31 591 1160 623
31 535 1118 585
0 0 0 0
0 391 882 411
801 431 534 421
0 0 0 0
509 220 293 231
93 90 83 76
157 101 133 92
374 112 107 96
5718 2934 4167 3627
4804 2755 2282 3567
580 0 1547 0
33 45 20 60
91 63 144 50
5458 2751 3869 3670
PYHÄ­
SELKÄ
RÄÄKKYLÄ TOHMA­
JÄRVI
TUUPO­
VAARA
319 309 676 246
159 201 264 146
0 0 0 0
39 1 40 0
105 94 365 87
14 11 4 11
4290 5604 8267 4530
1785 2369 3895 1908
907 784 890 714
207 112 234 107
1192 953 1744 1544
300 127 69 120
28 111 172 466
99 117 135 95
68 24 115 0
277 68 360 360
105 185 176 99
0 0 212 0
95 35 0 125
39 0 0 52
165 264 505 225
0 0 0 0
5482 6557 10011 6074
52 13 13 6
0 0 1 0
43 46 53 125
27 32 38 30
129 126 704 22
129 95 667 21
0 0 0 1
59 2 372 22
128 296 528 204
0 0 0 0
0 175 225 86
67 59 74 54
47 49 135 56
79 80 165 65
1470 2271 2771 1786
1423 2191 2360 1658
0 0 200 0
0 2 14 2
28 65 58 37
1407 2199 2607 1708
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TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK - JATK«
TA6ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOHSTER 6FTER KOHUUN - 1000 MK - FORTS«
POHJOIS-KARJALAN • HORRA KARELERS
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOHENT
VIRTA- JOENSUU LIEKSA NURMES OUTO­ ENO
TULOT INKOMSTER SALMI KUMPU
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLX3GNIN3 AV □HRADEN OCH 3 248 65 72 119 8
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
a l l h Xn n a  o m r a o e n
OXRAV:
FORVALTNING AV ALLHXNNA a r b e t e n 3 26 16 42 78 8
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS- 
VERKSAMHET 0 90 25 3 11 0
l i i k e n n f v ä y Cät TRAFIKLEDER 0 120 24 4 25 0
y h t e i s s u m m a s t a :
v a l t i o n o s u u d e t ja -k o r v a u k s e t
AV TOTALSUMHAN:
STATSANOELAR OCH ERSXTTN. 0 0 0 4 18 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 28 4127 2439 3407 589 51
SIITÄ:
RAKENNUKSET
OÄRAV:
BYG3NADER 26 3236 2342 3348 575 41
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUNHAN) 
HYRESVXROEN 0 2224 1789 2613 94 0
VUOKRAT HVROR 28 1558 643 771 436 49
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXr S- OCH SERV1CEVERKSAMHET 0 2190 296 256 305 105
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFXRSVERKENS ö v e r s k o t t 0 707 0 32 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 148 3 296 224 305 105
S RAHOITUSTOIMI FINANSIER1N3 1490 51292 18757 12516 11472 8415
SIITÄ:
KOROT
OXRAV:
RXNTOR 1 393 32 9 39 6
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 5614 746 1650 1083 91
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 1481 45090 17242 10029 10273 8271
SIITÄ:
TILIVUOOEN KUNNALLISVERO
DXRAV:
FINANSXRETS KOHHUNALSKATT 1440 44734 17100 9925 10166 8193
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOHSTER SAHMANLAGT 2564 67563 34449 22039 18351 14664
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OXRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 771 6497 11060 5804 4082 5057
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHXLLNING 228 11256 5125 5426 3616 1440
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OXRAV:
FAST EGENDOM 42 1873 1709 2019 619 290
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 3051 0 23 0 18
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 113 61 89 0 23 2
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 0 3B15 86 263 612 191
KUNTAINLIITOT k o h h u n a l f Or b u n o 0 0 0 51 33 2
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA 3EHENSAMMA INRXTTNIN3AR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT s t a m f o r m o g . f o n oOv e r f Or i n g a r 0 0 0 0 0 0
LAINAT l x n 72 1820 3240 3007 2119 934
LAINANANTO u t lXn i n g 1 0 1 3 0 1
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUNHAN:
STATSANOELAR OCH ERSXTTN. 113 3023 613 20 0 92
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAHHANLAGT 2792 78819 39574 27465 21967 16104
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA8ELI 35.4 - V1SSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KUHMUN
ASUKASLUKU 3i.12.l973 ANTAL INVXNARE 31.12.1973 2126 40165 19670 11570 10512 9471
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.17.1973 BEFOLKN. I ARB.XLDER 31.12.1973 1396 27402 13345 7661 7110 6262
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 <1000 KPL 1 ANTAL SKATTOREN 1973 (1000 ST) 6241 273211 94849 51930 56190 46519
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 11000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1974 11000 ST) 9729 328595 110076 61103 6S366 54028
VFR0ÄYR1N HINTA 1973 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1973 |P) 16.00 14.50 15.50 16.00 15.00 14.50
VEROÄYRIN HINTA 1974 fP) SKATTdRETS PRIS 1974 IPI 16.50 15.00 16.00 16.50 16.00 15.50
MAKSUUNPANO 1973 U O O O  MK) OEBIT. KOHM.SKATT 1973 (1000 HKI 1318 39616 14702 6308 8429 6745
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DFBIT. KOHM.SKATT 1974 (1000 HK) 1605 49289 17612 10082 10459 6374
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTORFN 1974 ST/INVlNARE 4576 8181 5596 5281 6218 5705
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER HK/INvXNARE 1179 1348 1611 1809 1539 1423
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUT5IFTER MK/INVXNARE 129 590 410 568 504 276
VALTinNOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSXTTN. MK/INV. 416 237 593 503 388 544
103
ILOMANT­
SI
JUUKA KESÄ- KIIHTE- 
LAHTI LYSVAARA
KITEE KONTIO­
LAHTI
LIPERI POLVI­
JÄRVI
PYHÄ- RÄÄKKYLÄ 
SELKÄ
TOHMA­
JÄRVI
TUUPO­
VAARA
58 17 3 3 97 1 6 3 17 3 3 15
0 5 0 3 82 0 6 3 3 3 3 15
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 6 0 0 15 1 0 0 14 0 0 0
36 0 1 0 34 0 0 0 0 0 0 0
916 75 168 17 341 190 199 142 56 105 112 167
889 55 163 9 324 165 181 132 25 99 0 177
776 13 7 0 83 45 0 15 14 0 0 0
139 60 150 17 238 140 199 125 40 103 0 182
175 164 0 41 134 37 44 11 59 86 113 23
4 72 0 14 21 10 22 11 5 35 36 21
171 92 0 27 113 27 22 0 54 51 77 2
A496 5451 2337 1822 7831 6069 7424 4633 2815 2998 5172 2669
36 2 3 9 124 9 4 1 2 2 2 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137
8203 5097 2210 1650 7547 5979 7184 4349 2586 2638 4993 2298
8112 5039 2185 1638 7435 5923 7102 4306 2549 2602 4933 2259
14368 13429 5084 3483 15110 10307 13614 9720 4769 5944 9469 5037
4241 6954 2308 1500 6074 3360 5137 4483 1796 2633 3355 2037
775 2740 1822 801 1527 589 1784 861 569 695 763 1044
100 2076 727 406 590 199 217 304 221 362 104 682
0 8 0 0 43 0 0 0 0 36 0 0
19 2 68 3 205 31 3 7 57 0 0 0
0 151 0 5 122 19 66 86 89 17 38 21
16 0 0 1 0 26 18 7 9 1 11 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 10 0 0 35 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
470 503 1027 300 556 314 1470 455 190 209 610 190
2 0 0 80 11 0 0 0 0 0 0 0
66 1661 12 31 118 72 0 0 51 66 3 150
15143 16169 6906 4264 16637 10896 15396 10581 5338 6639 10232 6081
9795 8753 3340 2596
6521 5721 2178 1708
40524 28660 12082 8930
46219 32965 14989 10313
16.50 16.00 15.00 16.00
17.00 16*00 16.00 16.50
6686 4506 1012 1429
7857 5275 2398 1702
4719 .3766 4488 3973
1254 1436 1410 1320
311 403 663 312
440 984 695 590
10945 8223 10617 7060
7164 5506 7025 4666
42438 35308 38975 21294
51402 42095 45847 24527
15.00 15.00 15.00 L6.50
15.00 16.00 16.00 17.00
6366 5296 5846 3514
7710 6735 7335 4170
4696 5119 4318 3474
1194 1166 1150 1332
330 189 304 117
566 417 484 635
4673 4617 6876 3755
3140 3044 4460 2431
15354 13738 25065 11781
18806 L5804 29635 13175
15.00 17.00 16.50 15.50
16.00 17.00 16.50 16.00
2303 2335 4136 1826
3009 2667 4090 2108
3859 3423 4310 3509
860 1214 1202 1206
245 206 254 411
379 585 488 582
TAULU 30.4 - HENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 HK
KUOPION -  KUOPIO
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
VALTIMO VÄRTSILÄ KUOPIO IISALMI VARKAUS SUONEH-
MENOT UTGIFTER JOKI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÖRVALTNING 297 100 4818 1611 1712 721
SIITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 166 55 1857 741 728 274
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 47 11 741 274 284 97
1 JÄRJESTYSTOIMI o r d n i n g s v As e n o e t 136 35 4751 1354 1409 299
SIITÄ: DARAV.-
POLIISILAITOS POLISINRATTNINGEN 0 0 1206 365 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKVOOS— OCH RADONINGS- 
VERKSAMHET
53 25 2135 445 1138 190
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 87 14 2537 674 979 158
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 0 1035 342 1 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 505 182 15970 4072 6323 1790
SIITÄ: OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 221 100 4091 1737 3389 677
y l e i s s a i r a a l a h o i t o vAr d PA a l e m An t s j u k h u s 120 49 8381 1530 1944 772
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSVKIATRISK SJUKVARD 73 15 2229 439 500 270
VHTFISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 3 61 4784 1114 2394 431
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 476 80 7527 2451 2493 1092
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 30 1 0 2
3 SOSIAALITOIMI SOCIAL VASENDET 943 221 21658 3688 4601 2103
SIITÄ: DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVlRO 0 0 3661 332 696 83
VANHUSTFN HUOLTO vAr d AV Al d r i n g a r 523 69 6756 1531 629 1018
ASUMISTUKI JA TUKIOSAQSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 
UNDERSTÖDSDELAR
128 41 2777 712 971 375
KOTIPALVELU h e m t j An s t 72 36 1623 295 315 111
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOATGARDER 142 26 1730 412 502 170
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 426 47 9711 1639 1710 799
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 228 103 4293 1056 1451 667
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 47 57 2014 320 739 104
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENOET 2941 429 34408 7719 11013 3420
SIITÄ: OARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOl OR/GRUNDSKOLOR 2692 375 20035 6271 5603 2658
OPPIKOULUT/LUKIOT l a r o v e r k /g y m n a s i e r 0 0 361 0 1393 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 43 5 3362 502 2582 144
KIRJASTO BIBLIOTEK 52 11 1971 366 446 119
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1731 229 15649 4184 5770 1848
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 36 44 1244 520 12 155
AVUSTUKSET UNOERSTOO 51 6 3170 176 1540 47
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMANNA ARBETEN
184 21 8306 2260 4335 607
SIITÄ: OARAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FORVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 37 0 2915 611 200 188
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MÄTNINGS—
TOIMINTA VERKSAHHET 1 L 538 164 1733 102
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 135 19 3124 692 1238 220
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 31 0 4176 742 1712 248
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 31 7 309 27 9 26
AVUSTUKSET UNOERSTOO 20 0 90 136 89 48
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 59 282 8347 2182 3613 632
SIITÄ: DARAV:
RAKENNUKSET BYGGNADER 52 38 7510 2070 3568 589
y h t e i s s u m m a s t a : AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 0 77 1465 237 260 73
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 24 1 2841 872 4472 114
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ a f f a r s v e r k e n s u n d e r s k o t t 0 1 1691 278 3394 25
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 24 0 1150 594 1076 89
SIITÄ: DARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 16 0 352 236 443 45
105
JUAN­ KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU- LAPIN­
KOSKI VESI LAHTI
592 421 283 406 796 463
304 213 146 142 351 232
69 51 36 40 132 90
152 130 68 116 244 172
0 0 0 0 0 0
70 41 32 42 68 72
ai 76 34 73 154 114
25 2 0 0 0 0
0 0 0 16 16 0
2024 1571 528 438 3466 694
1541 1145 210 236 2796 0
0 205 146 113 306 327
139 143 96 67 231 137
994 777 99 0 1888 2
427 395 349 438 581 692
0 0 0 0 0 0
1539 1126 1065 808 2312 1494
0 6 0 43 86 0
819 594 587 448 959 752
184 136 108 93 342 206
108 92 95 40 218 130
196 132 66 84 255 191
680 447 463 348 922 672
383 287 212 188 673 372
159 69 86 61 128 121
5536 3846 1615 1922 6249 4694
4501 3489 1392 1725 5511 3605
481 0 8 0 0 514
94 20 22 23 48 35
208 87 66 72 204 112
3208 2104 903 988 3317 2736
129 22 33 46 48 39
22 11 18 30 69 39
441 96 100 32 326 233
70 32 25 13 37 70
120 0 5 0 27 10
167 61 62 15 240 143
56 23 16 16 29 25
89 23 19 0 65 44
80 35 35 0 76 39
280 297 317 84 328 253
265 284 301 15 264 202
19 26 9 0 45 13
4 0 1 0 206 63
4 0 0 0 186 34
0 0 1 0 20 29
0 0 1 0 12 0
LEPPX-
VIRTA
NAANINKA NILSIÄ PIELA­
VESI
RAUTA­
LAMPI
RAUTA­
VAARA
880 .328 497 511 337 304
388 161 198 210 154 152
133 45 75 99 2 42
325 126 140 172 195 99
0 0 0 0 0 0
176 62 42 57 82 41
212 71 98 111 77 52
5 0 0 0 4 0
0 11 0 0 38 0
5032 573 1164 1137 1109 410
4109 210 662 497 597 241
460 165 223 360 400 96
373 139 224 205 84 67
2642 l 1 31 376 16
842 556 1162 990 496 391
0 0 1 0 0 0
2209 1004 1274 1747 1312 903
220 0 1 0 18 0
587 494 520 832 785 453
383 172 207 231 131 104
170 93 163 167 78 82
381 87 133 252 83 136
724 432 533 738 599 380
811 296 376 430 318 222
227 40 102 3 49 85
5517 2269 5265 6415 3508 3328
4426 2023 4330 5424 2872 3070
29 0 512 248 350 0
294 26 58 27 15 20
162 42 59 125 76 29
3189 1360 3065 3627 2118 1849
88 30 53 29 21 21
91 18 47 28 16 32
419 178 232 341 111 107
140 78 72 101 45 27
30 2 4 67 12 25
237 94 140 163 45 54
131 51 45 82 33 28
50 24 48 42 37 20
94 63 38 91 0 20
550 137 381 298 108 171
467 122 369 153 64 159
99 28 32 55 1 28
173 10 125 49 141 12
150 3 32 0 28 12
23 7 93 49 113 0
13 0 37 26 66 0
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TAULU 90.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK - JATK.
TABELL 30.4 * UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTITEL' KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
VALTIMO VÄRTSILÄ
KUOPION
KUOPIO
• KUOPIO
IISALMI VARKAUS SUONEN­
JOKI
a r a h o i t u s t o i m i 
SIITÄ:
FINANSIERING
DÄRAv:
447 65 10107 2356 3342 654
KOROT RÄNTOR 223 31 5603 1003 1252 465
LASKENNALLISET KOROT KALKTLERAOE RÄNTOR 0 0 866 56 142 0
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET
f o n dOv e r fO r i n g a r
SKATTER OCH AVGIFTER AV
0 0 0 20 160 44
MAKSUT SKATTENATUR 115 27 846 375 1196 118
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 68 3 2706 861 540 27
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
EGENTLIGA UTGIFTER SAHMANLAGT 
DARAVS
5538 1336 111206 26314 40820 10340
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 2478 463 40531 9567 13996 3876
o s u u d e t JA KORVAUKSET ANÖELAR OCH ERSATTNINGAR 822 245 15149 4670 4250 2037
AVUSTUKSET UNOERSTOO 118 63 5514 608 2368 201
9 PÄÄOMATALOUS 
SIITÄ:
k a p i t a l h u s h Al l n i n g
DÄRAV:
1171 307 61805 9441 20268 3913
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENDOM 600 11 6048 1241 1902 978
TALONRAKENNUS HUSBVGGNAOSVERKSAMHET 0 71 6762 1296 5660 556
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 30 29 26396 3062 8456 657
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 0 42 0 0 154 166
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 70 17 10805 1225 0 0
KUNTAINLIITOT KOHMUNALFORBUNO 101 28 1133 557 72 321
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 1 0 0 16 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 3 0 1422 388 1193 106
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 62 160 0
LAINAT LAN 262 61 T039 1572 1570 860
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 200 22 901 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 6709 1643 173011 35755 61068 14253
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO a l l h ä n FtlRVALTNING 8 6 118 90 26 40
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 11 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVÄSENDET 37 12 281 102 104 56
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 34 IL 55 31 49 25
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 103 77 5222 1343 2308 518
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FQLKHÄLSOARBETE 103 77 2295 1252 2196 500
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 2787 4 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 45 3708 916 1476 307
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 299 65 4845 895 1045 497
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRD 0 0 1647 201 398 45
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ÄLDR INGAA 165 0 1522 366 134 292
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 50 29 436 154 157 46
TOIME ENT UL OHUOL TO OVRIGA SOCIALA STOOATGXRDER 82 30 457 141 113 87
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -k o r v a u k s e t STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 62 30 2256 349 624 109
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 2049 274 7876 3018 4817 154p
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1985 261 4260 2881 2442 1365
o p p i k o u l u t /l u k k o t LÄROVERK/GYMNASIER 6 0 0 0 458 0
AMMATTIOPETUS YRKESUN0ERVISNIN3 22 2 1557 0 1678 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 31 4 507 115 150 30
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 1941 257 6219 2765 4383 1398
107
JUAN­
KOSKI
KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU-
VESI
LAPIN­
LAHTI
963 601 261 575 793 508
516 331 126 636 698 262
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
277 267 111 120 276 227
171 0 6 16 16 20
11531 8068 6218 6381 16720 8576
5362 3666 1671 1567 6718 3796
1122 700 669 712 1699 1237
261 115 139 107 269 199
6106 2306 959 2661 7718 6625
900 25 85 67 198 565
2962 1625 566 1667 5090 2667
156 66 11 56 158 168
1086 62 17 0 762 112
16 136 75 159 389 69
377 52 62 21 190 386
0 0 0 0 0 0
5 0 3 287 176 7
0 0 0 0 0 0
699 319 160 666 756 673
0 0 0 0 0 0
17717 10396 5177 7022 22638 13199
22 6 8 66 23 16
0 0 0 6 0 0
51 28 19 60 66 53
63 21 10 37 56 39
1226 917 178 56 2300 6
1183 916 161 56 2261 0
0 0 1 0 0 0
857 612 105 0 1660 6
387 363 285 265 695 613
0 2 0 8 33 0
193 156 167 170 269 186
76 69 60 36 166 01
116 109 53 67 172 166
163 87 63 53 236 117
6256 2851 1062 1361 6181 3386
3666 2672 963 1296 3838 2589
369 0 0 0 0 681
20 6 3 11 5 8
136 66 66 67 160 66
6098 2655 996 1307 3970 3218
LEPPÄ-
VIRTA
MAANINKA NILSIÄ PIELA- 
VESI
RAUTA­
LAMPI
RAUTA­
VAARA
1131 532 681 595 661 229
569 203 526 282 188 79
0 0 0 0 0 0
60 0 0 0 13 0
655 158 165 276 138 165
30 170 9 6 102 5
16236 5157 9759 11265 7262 5563
7398 2106 6009 6880 3626 2505
1929 951 1716 1590 878 696
612 132 188 122 103 137
5768 2896 6009 2651 1375 1353
650 37 638 105 69 169
2207 2310 1606 1193 226 679
638 76 67 36 52 16
266 63 0 187 0 0
978 29 930 626 672 58
82 65 329 73 117 366
0 0 0 0 0 0
560 0 6 180 105 2
60 0 19 50 37 0
727 336 566 605 299 85
0 0 70 0 0 0
21986 8051 13768 13916 8637 6916
65 22 18 13 10 22
0 0 0 0 1 0
63 37 69 50 61 37
63 28 38 63 27 30
3298 116 l 280 578 30
3252 112 1 260 566 30
0 0 0 0 1 0
2235 2 0 31 367 21
751 286 371 636 637 267
128 0 1 0 13 0
209 159 156 221 203 116
117 56 99 82 52 63
237 56 96 113 77 59
252 73 126 107 151 77
3273 1666 6296 6796 2673 2689
2771 1361 3506 6179 2090 2562
0 0 608 259 286 0
191 0 7 6 0 6
108 22 38 76 63 18
3030 1386 6106 6560 2352 2571
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
KUOPION • KUOPIO
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI 
TULOT
HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
VALTIMO VXRTSILX KUOPIO IISALMI VARKAUS SUONEN­
JOKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OMRXDEN OCH 6 1 498 97 438 41
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO
ALLMXNNA OHRADEN 
DARAVS
F0RVALTNING AV ALLMXNNA ARBETEN 0 0 193 58 2 12
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS— 
VERKSAMHET 0 0 45 14 334 18
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEOER 8 1 89 17 12 11
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSITTN. 0 0 0 0 10 0
6 KIINTEISTÖT FASTI3HETER 102 299 13356 1478 2371 623
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DXRAV:
BY33NA0ER 96 24 10198 1206 1930 550
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV T0TALSUMMAN3 
HYRESVXRDEN 0 4 7620 634 864 59
VUOKRAT HYROR 102 20 4722 840 1415 550
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 89 0 2262 943 896 178
LIIKELAITOSTEN YLIJXAmA AFFXRSVERKENS ö v e r s k o t t 62 0 1890 569 0 55
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 27 0 372 374 896 123
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 3450 766 101223 22477 37264 6644
SIITÄ:
KOROT
DXRAV:
r x n t o r 3 2 630 74 677 25
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 0 0 8444 1573 3007 722
RAHASTOSIIRROT f o n d ö v e r f ö r i n g a r 0 0 2000 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 3136 638 88850 20755 32655 7852
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OXRAV:
f i n a n s Ar e t s k o m m u n a l s k a t t 3105 629 88057 20422 32449 7645
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 6145 1500 135681 30443 49269 12137
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DXRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 2347 437 13301 4135 6615 1868
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 598 86 32463 5717 11194 2188
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DXRAV:
FAST EGENOOM 0 81 3088 1272 1093 802
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 0 0 803 6 3552 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSE3END0M 0 3 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 20 0 4492 747 0 0
KUNTAINLlITOT KOMMUNALFÖRBUND 12 2 17 16 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRI3A 3EHENSAMMA INRXTTNIN3AR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 0 0 22 25 0 1
KANT AOM AIS UU D• RAHASTOSIIRROT STAMFOr h OG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 828 0 0 57
LAINAT LAN 566 0 23092 3575 6010 1323
LAINANANTO u t lAn i n g 0 0 53 0 339 5
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSXTTN. 6 3 2757 75 1600 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLA3T 6743 1586 168144 36160 60463 14325
TAUIU 35.4 - FRÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TARELI 35.4 - VISSA IJPPGIFTER DCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INVÄNAPE 31.12.1973 4396 1072 70079 20839 24 349 9160
TYÖIKÄINFN VÄESTÖ 31.1?.1973 BEFOLKN. I ARB.Al DER 31.12.1973 2950 723 47525 13830 16690 6045
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1973 (1000 ST) 16724 3794 475146 106423 171106 41027
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1974 (1000 ST) 18914 4495 573701 131222 199604 49191
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P) SKATTÖRETS PRIS 1973 (P) 17.00 15.50 16.50 17.00 16.00 16.00
VFROÄYRTN HINTA 1974 (P| SKATTÖRETS PRIS 1974 (P) 17.00 15.50 16.50 17.00 17.00 16.50
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1973 (1000 MK) 2843 568 78399 16092 27377 6564
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) OEHIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 3215 696 94660 22308 33933 8117
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/INVANARE 4301 4193 8186 6297 8198 5370
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1259 1246 1567 1263 1676 1129
p ä ä o m a m e n o t m k /a s u k a s KAPITALUTGIFTER MK/INVÄNARE 266 266 862 453 832 427
VAITIHNOS. JA -KURV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 535 410 229 202 337 204
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JUAN- KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU­ LAPIN­
KriSKI VESI LAHTI
16 0 0 0 11 8
a 0 0 0 6 7
0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
308 582 315 312 287 689
298 575 316 309 268 625
0 396 267 0 100 20
308 176 67 312 166 609
0 29 16 26 16 0
0 29 16 26 9 0
0 0 0 0 5 0
6 360 6669 3006 2892 8955 6267
9 6 7 1 30 72
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
5890 6296 2768 2617 8103 5802
5869 6208 2761 2556 7937 5736
12626 9223 6869 5000 16532 10656
5366 3682 1353 1629 6261 3653
5033 1309 615 1676 5997 2503
2162 81 93 318 2962 159
0 0 0 16 0 9
1006 11 0 0 357 0
16 31 36 69 608 0
2 0 0 0 20 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 282
0 0 0 0 0 0
1865 1185 288 1675 1802 1909
6 0 0 0 0 0
2582 1 30 10 3210 19
17657 10532 5286 6876 22529 13159
LEPPÄ- MAANINKA 
VIRTA
NILSIÄ PIELA­
VESI
RAUTA­
LAMPI
RAUTA­
VAARA
31 5 12 26 10 23
16 5 1 9 2 23
0 0 0 0 0 0
15 0 6 15 e 0
0 0 0 12 8 0
796 109 656 289 97 233
750 92 639 178 87 232
287 0 209 0 66 0
692 102 663 206 66 233
0 5 178 100 173 31
0 0 L06 60 70 31
0 5 76 60 103 0
10603 3783 5972 6737 3952 3056
15 1 62 8 18 18
0 0 0 0 13 0
0 0 0 0 0 0
10368 3625 5607 6626 3677 2697
10106 3336 5555 6312 3615 2663
18658 5805 11569 12725 7771 6368
5599 1617 6513 5036 3087 2952
3191 2607 2092 1103 1205 685
316 632 165 237 182 71
16 10 15 6 0 0
25 3 0 61 0 6
263 62 98 73 62 20
0 0 5 17 8 62
0 0 0 0 0 0
0 0 0 70 2 0
0 0 0 0 0 0
2591 1500 1566 661 971 310
0 0 265 0 0 0
66 510 3 65 11 0
21869 8212 13661 13828 8976 6853
7372 5.306 3501
6853 3362 2210
30232 26771 12893
36332 29335 16696
16. 50 15.50 17.50
16.50 15.50 17.67
6986 3860 2256
5995 6567 2567
6928 5531 6198
1566 1525 1205
839 635 276
1078 657 395
3512 12556 7706
2369 8211 5092
12935 62921 28860
15067 50276 36669
17.00 16.00 17.00
17.00 16.00 17.00
2199 6867 6906
2561 8066 5660
6290 6006 6673
1267 1172 1113
752 615 600
667 753 677
12366 6968 8362
8137 3131 5622
57087 16930 28616
66235 21221 33576
16.00 16.00 16.50
16.00 16.00 16.50
9136 3029 6721
10597 3395 5560
5356 6272 6025
1313 1038 1170
665 583 681
658 626 561
8508 5228 3976
5591 3397 2556
32150 19207 13722
37316 22363 16367
16.50 16.00 17.00
17.00 16.26 17.00
5305 3073 2 3 3 3
6363 3632 2779
6386 6276 6113
1326 1389 1600
312 263 360
597 593 763
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TAULU 30.4 * MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
MENOT UT3IFTER
SIILIN­
JÄRVI
SONKA­
JÄRVI
TERVO TÏÏÏÏS- VARPAIS- 
NIEUI JÄRVI
VEHMER­
SALMI
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FÖRVALINING 612 476 280 515 268 272
SIITÄ:
PAIKAT JA PALKKIOT
OXRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 310 219 104 210 125 134
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 96 64 76 54 45 33
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENOET 245 169 66 194 98 121
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DXRAV:
POLISINRXTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- OCH RXODNINGS- 132 76 16 71 30 40
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 176 95 61 104 56 82
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 1 0 35 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARO 1604 1406 473 1136 383 619
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAV:
f o l k h Xl s o a r b e t e 433 751 236 714 109 318
YLETSSAIRAALAHOITO vXr d PX a l l m Xn t s j u k h u s 705 421 91 197 140 159
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 267 144 98 103 99 108
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV t o t a l s u m m a n :
LÖNER OCH ARVOOEN 5 457 134 471 0 200
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 1590 616 258 365 374 286
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 1 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIAL VX SE NOET 1704 1255 737 1152 867 801
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DXRAV:
b a r n o a g v Xr d 89 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 691 612 401 666 431 501
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I 318 219 69 115 116 68
KOTIPALVELU
UNDERSTÖDSOELAR 
HEMTJXNST 169 113 61 77 93 73
TOIMEENTULOHUOLTO ö v r i g a s o c i a l a  s t ö d a t g Xr o e r 154 41 54 91 90 24
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 717 541 337 538 370 408
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 453 392 215 243 240 153
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 191 42 18 84 37 25
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVXSENOET 4691 3656 1663 3574 2926 2182
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OXRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 3935 3254 1532 2953 2756 1970
OPPIKOULUT/LUKIOT l Xr o v e r k /g y m n a s i e r 0 0 0 176 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 126 21 29 33 17 19
KIRJASTO BIBLIOTEK 170 83 23 96 50 47
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 2550 1991 937 2091 1646 1226
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 160 23 45 39 27 31
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 73 65 16 23 20 13
9 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OMRAOEN OCH 846 200 32 160 169 74
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMXNNA a r b e t e n 
OXRAV:
f ö r v a l t n i n g  a v a l m x n n a a r b e t e n 179 49 0 78 41 4
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS-
v e r k s a m h e t 62 0 0 0 0 19
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 543 148 20 78 125 46
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 138 31 0 53 29 0
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 44 82 14 29 33 56
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 269 44 0 32 84 S
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 432 126 138 189 423 108
SIITÄ:
RAKENNUKSET
OXRAV:
BYGGNAOER 426 106 118 180 352 98
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 64 24 14 17 63 32
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 194 6 0 0 4 0
LIIKELAITOSTEN ALIJAAmA a f f x r s v e r k e n s u n o e r s k o t t 120 7 0 0 4 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 74 1 Q 0 0 0
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DXRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 42 0 0 0 0 0
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KESKI-SIKMEN • MELLERST» FIHLANDS
VESANTO VIEREMÄ j y v ä s­
k y l ä
ÄÄNE­
KOSKI
j ä m s a SUOLAHTI HANKA­
SALMI
JOUTSA JYVÄSKY­
LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
JÄMSÄN­
KOSKI
KANNON­
KOSKI
KARSTULA
257 329 3885 602 717 429 362 368 1067 489 165 377
124 154 1684 331 315 210 182 173 442 209 84 166
43 67 601 136 1147 68 75 52 239 96 28 95
75 162 5027 240 253 115 140 169 476 232 79 144
0 0 1470 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 72 2107 135 141 68 48 86 164 107 29 56
46 99 2732 125 156 69 82 94 249 99 57 102
0 0 806 35 15 11 0 0 61 58 0 0
0 0 0 6 4 0 l 0 0 0 0 0
652 993 17538 1714 2486 813 1161 1206 3635 2445 406 822
305 438 6734 729 801 313 517 910 1137 1228 172 485
213 334 6147 775 1310 398 72 188 1789 934 196 192
49 109 3567 196 249 93 107 59 434 219 31 67
156 257 7136 20 658 2 390 404 32 844 15 145
360 570 7125 1691 1600 805 570 572 3591 1241 371 602
0 0 6 0 0 7 0 0 0 2 0 0
862 1131 16724 3016 2337 1345 1414 1152 5420 1841 584 1080
0 0 4563 88 40 0 31 0 470 116 0 0
465 547 2163 1270 926 599 702 714 1288 597 293 528
92 133 2354 518 534 222 169 152 739 457 59 121
69 107 1560 144 168 75 153 68 363 133 80 78
95 161 1768 171 188 185 109 73 579 82 32 115
352 473 6873 1210 885 463 601 569 2315 610 93 137
215 340 3963 883 887 481 377 245 1347 642 436 845
49 49 1837 155 127 101 85 42 577 152 33 53
2555 3852 29552 5614 7466 2979 4771 2382 9936 4080 1516 3992
2055 3347 18604 4119 5769 2021 3908 1434 8210 2911 ‘ 1418 3236
251 0 1657 438 828 328 395 667 584 402 0 365
45 15 2122 438 224 63 83 11 169 213 17 18
36 128 1634 134 135 87 84 62 450 104 21 82
1526 2133 16338 3118 4549 1648 2985 1433 5627 2159 848 2424
56 15 674 259 267 63 34 26 281 218 30 19
24 46 2957 227 51 170 27 31 298 37 14 50
81 166 8022 1113 704 733 161 183 1724 579 71 211
41 42 2168 431 115 271 60 68 715 100 24 43
2 16 1748 189 178 264 24 0 212 65 3 25
37 101 2288 410 266 171 70 106 638 350 43 104
32 25 4031 576 257 302 43 54 876 82 20 107
19 43 17 47 39 5 24 37 163 35 14 36
8 44 14 5 39 0 45 34 175 48 21 39
409 110 7716 1048 1886 798 136 141 2047 516 20 373
367 99 7102 933 1871 787 115 137 1760 509 9 366
15 0 1533 322 172 75 13 18 127 26 6 3
0 2 5962 462 393 426 84 13 972 92 2 44
0 0 432 142 281 225 79 10 321 26 2 44
0 2 5530 320 212 201 5 3 651 66 0 0
0 1 2214 185 84 107 1 0 180 34 0 0
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
T ABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTEft EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PXXLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITELt KAPITEL OCH MOMENT
MENOT UTGIFTER
SIILIN­
JÄRVI
SONKA­
JÄRVI
TERVO TUUS­
NIEMI
VARPAIS-
JXRVI
VEHMER­
SALMI
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 1317 623 271 651 323 365
SIITÄ:
KOROT
OXRAV: 
RANT OR 597 189 172 369 192 237
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXnTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 26 0 6 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 670 206 72 111 111 85
MUU RAHOITUS flVRIG FINANSIERING 13 6 26 159 20 61
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 11665 7719 3680 7571 5661 6562
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DXRAV:
LONER OCH ARVOOEN 6002 3358 1587 3686 2289 2082
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAA 2363 1199 608 730 719 561
AVUSTUKSET UNDERSTOD 533 153 36 176 161 63
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 6338 1766 2325 2772 856 1522
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUOEN OSTO
DXRAV:
KOP AV FAST EGENDOM 576 100 215 568 11 58
TALONRAKENNUS HUSBVGGNADSVERKSAMHET 965 756 1830 1051 256 696
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 2978 12 7 66 2 306
IRTAIN OMAISUUS lOs e g e n d o m 293 55 0 25 99 55
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 0 263 50 382 15 152
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f Or b u n d 77 166 50 99 65 60
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAMNA 1NRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 605 60 3 203 21 6
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STANFORMOG. f o n oOv e r f Or i n g a r 168 0 0 3 0 0
LAINAT lXn 895 376 170 368 173 177
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 7 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMNANLAGT 17983 9685 6005 10363 6315 6066
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLHXN FORVALTNING 61 23 3 22 7 7
SIITÄ: OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH — ERSXTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVXSENOET 52 55 37 61 39 23
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 33 60 27 33 31 15
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARO es 669 196 616 6 318
SIITÄ: DXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 85 611 185 586 5 310
YLEISSAIRAANHOITO VXRD PA a l l n Xnt s j u k h u s 0 0 1 l 0 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 52 390 111 618 6 236
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENDET 367 628 320 316 277 236
SIITÄ: DXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVlRO 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAA 162 215 207 176 150 166
KOTIPALVELU HEMTJXNST 95 86 38 50 57 66
TOIMEFNTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGXRDER 75 35 60 63 55 6
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 113 103 111 75 71 55
6 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 2691 2587 1308 2692 2168 1776
SIITÄ: OXRAV:
k a n s a k o u l u t /p e r u s k o u l u t FOLKSKDLOR/GRUNDSKOLOR 2359 2361 1252 2296 2115 1681
OPPIKOULUT/LUKIOT l x r o v e a k /g y m n a s i e r 0 0 0 172 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 10 7 13 6 6 2
KIRJASTO BIBLIOTEK 111 52 16 76 31 37
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSXTTN. 2562 2639 1221 2636 2162 1707
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KESKI-SUONEN - HELLERSTA FINLAKDS
VESANTO VIERENI JYVÄS­
KYLÄ
ÄÄNE­
KOSKI
JÄMSÄ SUOLAHTI HANKA­
SALMI
JOUTSA JYVÄSKY­
LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
JÄMSÄN­
KOSKI
KANNON­
KOSKI
KARSTULA
268 531 10090 491 1013 827 705 348 1884 902 184 764
154 303 2444 332 525 579 243 231 753 581 65 490
0 0 214 51 0 6 0 0 0 0 0 0
0 0 60 20 5 0 0 0 32 0 0 0
107 158 1229 39 477 113 421 111 856 311 90 186
5 55 6143 34 4 129 35 0 189 6 9 88
5159 7276 104516 14500 17255 8465 8954 5962 27161 L1176 3027 7807
2253 3152 42541 5687 7076 2876 4297 2745 9648 4063 1123 3084
693 1035 13186 3051 2955 1433 1080 932 5682 2290 879 1597
81 139 6732 393 221 278 158 107 1062 239 66 142
789 1508 48392 5468 5034 6651 1794 2769 10136 5425 384 3252
1 117 8934 2092 89 3687 100 1086 566 245 9 245
57 696 8990 211 2744 185 1010 1083 2925 1545 125 1339
37 139 11330 709 509 225 31 45 2035 462 0 34
0 15 0 81 146 20 38 79 57 90 10 215
124 109 18192 832 . 561 1295 52 61 2644 570 119 136
72 147 359 80 258 118 92 58 208 293 17 238
0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0
0 0 1135 380 8 241 204 109 520 1 0 0
0 0 3172 153 0 45 0 0 0 0 0 0
498 286 4362 390 719 546 267 248 1180 561 104 997
0 0 1918 540 0 289 0 0 0 1600 0 0
5948 8784 162908 19966 22289 15116 10748 8731 37297 16601 3411 11059
12 8 240 6 18 16 11 14 20 3 6 8
0 0 35 0 0 9 0 0 1 0 0 0
35 47 868 35 33 13 57 53 96 57 39 49
30 35 7 7 11 2 35 27 62 44 27 31
237 249 5951 84 525 104 493 532 12 730 116 166
224 216 3831 76 490 104 457 523 0 716 114 125
0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
146 142 4310 9 305 80 282 258 11 568 85 105
242 365 3885 646 536 300 389 269 1762 471 144 240
0 0 1958 39 0 0 21 0 310 53 0 0
129 159 575 326 272 159 202 164 521 204 85 0
52 76 340 52 81 31 70 47 175 54 43 46
43 116 531 109 125 77 36 41 245 19 7 160
51 95 1671 106 108 65 108 92 611 129 56 82
1630 2888 11963 2870 4779 1726 4004 1691 5821 2594 1196 2910
1375 2614 7883 2371 3887 1185 3370 936 5113 1972 1166 2359
166 0 1346 235 746 372 349 637 400 375 0 367
27 4 1319 201 0 0 46 0 0 0 9 13
10 79 367 39 34 16 71 37 249 82 20 45
1525 2740 10281 2753 4481 1637 3789 1502 5396 2336 1128 2774
8 12 7701229 F— 12
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITELt KAPITEL OCH MOMENT
SIILIN­ SONKA­ TERVO T U U S ­ VARPAIS­ VEHMER­
TULOT INKOMSTER JÄRVI JÄRVI NI E M I JÄRVI SALMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGN1NG AV OMRXOEN OCH 29 0 0 56 8 0
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMXNNA OMRADEN 
OXRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMXNNA a r b e t e n 16 0 0 3 1 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS- 
VERKSAMHET 1 0 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT t r a f i k l e o e r 12 0 0 3 7 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMANl
STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 3 0 0 3 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 678 122 167 199 504 85
SIITÄ:
RAKENNUKSET
OXRAV:
BYGGNADER 673 122 162 191 437 80
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUHMAN:
h y r e s v Ar o e n 207 0 89 16 200 24
VUOKRAT HYROR 412 120 52 177 203 59
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 231 29 11 72 31 10
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f Xr s v e r k e n s  o v e r s k o t t 153 27 11 72 31 10
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 78 2 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 11188 5268 1879 3645 3084 2320
SI ITÄ: 
KOROT
OXRAV:
RXNTOR 38 39 4 6 6 1
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 8
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH «VGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 10927 4798 1651 3462 2718 2098
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DXRAVI
f i n a n s x r e t s  k o m m u n a l s k a t t 10824 4737 1628 3355 2656 2070
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOHSTER SAMHANLAGT 15362 9181 3921 7659 6124 4775
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OXRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 2777 3347 1664 3316 2577 2188
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHlLLNING 2542 370 2043 2224 219 1262
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DXRAV:
FAST EGENDOH 324 68 46 412 26 392
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 0 0 0 0 74 40
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 0 0 0 66 7
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 297 12 6 34 42 10
KUNTAINLIITOT KOHMUNALFÖRBUNO 8 0 0 0 0 4
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEHENSAMNA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXRDEPAPPER 0 0 0 151 0 9
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT U N 1890 290 1968 1570 8 800
LAINANANTO UTLXNING 23 0 0 7 3 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 176 17 0 186 140 47
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAHMANLAGT 17904 9551 5964 9883 6343 6037
TAULU 35-4 - ERÄITÄ TIFTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAPELI 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMHUN
ASUKASLUKU 31-12-1973 ANTAL INVXNARE 31.12.1473 11768 7484 2730 4674 4258 2983
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.17.1973 BEFOLKN. 1 ARB.iLDER 31.12.1973 7721 4612 1762 3270 2793 1966
VFROÄVRTMÄÄRÄ 1973 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1973 (1000 ST) 64021 25717 8778 18664 13473 10176
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 <1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1974 I 1000 ST) 78608 30411 10525 21208 16010 11741
VEROÄYRIN HINTA 1973 fP1 SKATTÖRETS PRIS 1973 IPI 14.50 16.50 16.50 17-00 17.50 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1974 <P) SKATTÖRETS PRIS 1974 (P) 15-00 16.50 17.00 17.50 17.50 17-50
MAKSUUNPANO 1973 U O O O  MK) DFBIT. KOMH.SKATT 1973 (1000 HKI 9283 4243 1449 3173 2358 1781
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) OEBIT. KOMH.SKATT 1974 (1000 HKI 11791 5018 1789 3712 2802 2055
VFROÄYRI MÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/INVXNARE 6680 4063 3855 4351 3760 3936
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGF.NTLIGA UTGIFTER MK/INVXNARE 990 1031 1348 1553 1283 1522
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVXNARE 539 236 852 569 200 510
VALTTONOS. JA -KnRV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSXTTN. MK/INV. 251 449 610 719 638 749
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KESKUSUOHCN - MELLCR8TA FINLAND8
VESANTO VIEREMÄ JYVÄS­ Ä Ä N E ­ JÄMSÄ SUOLAHTI
KYLÄ KOSKI
3 19 849 59 67 63
1 2 263 14 28 53
0 17 205 42 13 10
1 0 195 2 21 0
0 17 73 7 0 0
470 141 7886 1078 1268 589
464 137 7009 1013 1202 556
0 0 4257 489 580 394
470 139 3539 581 679 194
18 30 8982 224 148 395
18 30 4353 56 2 232
0 0 4629 168 146 163
3169 4472 98279 10952 12995 6877
7 3 39 1283 143 121 12
0 0 7256 277 952 495
0 0 0 0 0 0
2853 4092 89282 10405 11879 6348
7818 4040 88584 10337 11588 6316
5816 8219 138903 15954 20369 10085
1940 3332 16600 2914 4943 1830
446 550 27132 3583 1972 5036
176 192 10211 339 285 240
0 0 459 0 12 0
3 5 6 2 174 8
41 9 2693 327 440 268
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 53
0 3 0 0 0 0
226 340 12016 2875 1061 4447
0 0 476 0 0 0
68 9 1799 0 36 8
6262 8769 166035 19537 22341 15121
HANKA­
SALMI
JOUTSA j y v ä s k y­
l ä n MLK 
JYVÄSKY­
LÄ LK
JÄMSÄN­
KOSKI
KANNON­
KOSKI
KARSTULA
14 12 *5 7 1 4
1 0 24 5 1 0
13 0 8 0 0 1
0 12 13 0 0 2
0 12 5 0 0 0
185 175 2177 690 16 409
181 168 2118 689 12 409
32 0 1153 264 0 314
153 168 965 426 13 94
l 0 512 3 0 19
0 0 0 0 0 19
1 0 512 3 0 0
4864 4251 23325 7996 1850 5083
69 24 151 174 6 16
30 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
4484 4103 22435 7683 1753 4701
4403 4018 22309 7634 1736 4658
10018 6997 33770 12551 3368 8888
4446 1926 6132 3102 1354 3296
791 1677 3554 4071 122 2214
252 969 881 105 52 236
0 59 193 63 0 0
19 15 0 27 0 60
142 0 1127 177 15 158
47 0 .0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
269 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0
62 597 1294 3575 55 1760
0 0 43 124 0 0
44 495 449 85 0 254
10809 8674 37324 16622 3490 11102
3964 5808 60221
7531 3738 42113
1.3674 19870 481274
16045 23309 558689
17.00 16.50 15.50
17.00 17.00 16.00
7316 3278 74598
7728 3962 89390
4048 4013 92 77
1301 1253 1736
199 260 970
507 575 306
10563 12355 5833
6997 8270 3948
66372 70704 34011
78351 85571 40358
14.50 15.00 16.00
15.50 15.00 16.00
9624 10606 5442
12144 12836 6457
7414 6926 6919
1372 1397 1451
517 407 1140
276 403 315
6851 4922 21778
4532 3218 14607
24435 21056 126327
28085 24868 151202
16.50 16.00 14.50
16.50 16.00 15.50
4032 3369 18317
4634 3978 23436
4099 5052 6943
1307 1211 1247
262 563 465
655 492 302
8264 2516 5775
5594 1645 3783
49932 9371 20775
60387 10532 24457
13.50 16.50 18.50
14.00 17.00 18.50
6741 1546 3643
8454 1790 4525
7307 4186 4235
1353 1203 1352
656 153 563
386 530 615
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KEURUU KINNULA KIVI“ KONGIN“ KÖNNE“ KORPI“
MENOT - UTGIFTER JÄRVI KANGAS VESI LAHTI
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FÖRVALTNIN3 . 611 239 173 121 303 378
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DXRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 244 141 92 61 165 206
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 14S 22 24 18 45 55
L JÄRJESTYSTOIMI 0RDNIN3SVXSENDET 220 100 88 71 144 99
SIITÄS
POLIISILAITOS
OXRAV:
POL ISINRXTTNIN3EN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS- OCH RXDDNINGS- 95 16 40 20 23 24
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 108 69 48 42 59 63
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 6 0 3 2 2 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 0 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRD 1819 487 412 237 506 1101
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
OXRAV!
f o l k h Xl s o a r b e t e 1068 358 279 100 262 504
YLE ISSAIRAALAHQITO VARO px a l l h x n t s j u k h u s 500 87 101 102 0 393
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVXRD 194 19 21 33 47 136
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1 131 44 0 5 265
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 1817 294 345 233 498 665
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 0 1 2 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVXSENOET 2904 279 422 426 592 1565
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DXRAV:
b a r n d a g v Xr o 5 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VXRD AV ALDRINGAR 1392 57 145 132 262 781
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIDRAG OCH ANOEL I 418 49 44 50 100 179
KOTIPALVELU
UNOERSTÖOSDELAR
HEMTJXNST 285 40 38 45 69 106
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STÖDlTGXRDER 122 72 18 55 56 102
y h t e i s s u m m a s t a :
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 1144 59 58 66 96 616
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 853 165 317 289 365 462
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 139 42 26 55 94 55
A SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 6614 2511 1607 740 2599 3219
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OXRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 4086 2240 1504 670 2346 1927
OPPI KOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 1624 0 0 2 0 981
AMMATTIOPETUS YR KE SUNDE R VISNING 157 18 19 17 32 38
KIRJASTO BIBLIOTEK 211 52 27 24 54 66
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 4069 1441 903 354 1352 2147
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 153 20 14 128 40 36
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 145 25 5 7 39 46
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV 0MR1DEN OCH 950 50 124 50 137 141
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMXNNA a r b e t e n 
OXRAV:
FÖRVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 217 8 48 19 21 42
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS- 
VERKSAMHET 231 3 4 0 11 14
1.1 IKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 438 35 70 28 100 79
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 199 10 19 13 14 31
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 177 8 57 12 17 31
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 185 13 30 14 0 28
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 203 51 107 100 59 82
SIITÄ:
RAKENNUKSET
OXRAV:
BYGGNADER 181 17 71 88 44 57
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 18 20 37 0 0 3
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 328 2 5 0 0 8
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFXRSVERKENS UNOERSKOTT 217 0 5 0 0 4
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 111 2 0 0 0 4
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DXRAV:
LÖNER OCH ARVOOEN 34 0 0 0 0 0
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KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON- LUHANKA MULTIA MUURAME PETÄJÄ- PIHTIPU- PYLKÖN­ SAARI­ SUMIAI­ SÄYNÄT­
MÄKI VES1 OAS MÄKI JÄRVI NEN SALO '
138 805 152 120 226 280 339 453 161 656 170 205
77 341 86 69 119 137 110 190 91 311 100 108
22 121 21 17 33 50 42 72 16 105 15 35
69 297 93 40 64 75 85 165 60 240 37 69
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 90 49 16 16 23 31 82 14 86 8 32
33 132 48 20 40 46 56 94 35 147 24 31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 27
0 70 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
216 4294 372 435 338 692 568 1608 275 1743 211 787
111 3051 196 259 163 214 173 1234 167 510 109 350
76 837 56 140 96 377 244 250 66 1089 50 345
20 269 19 23 39 73 92 63 37 70 51 69
13 1893 87 90 11 102 43 588 11 397 1 139
169 1164 245 301 305 527 498 669 236 1176 209 571
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
359 2712 398 265 638 692 1053 1304 279 2469 320 992
0 76 0 0 13 0 0 2 0 55 0 41
136 1003 222 107 348 351 591 705 137 1189 164 618
42 468 52 69 85 132 165 139 41 220 39 130
36 157 39 43 77 48 68 198 32 209 33 33
59 339 32 3 37 56 89 77 17 167 43 10
70 869 199 113 297 291 454 640 46 1302 33 431
244 753 98 91 142 206 306 243 198 502 260 264
21 323 13 0 15 3 42 114 19 105 17 16
1230 5347 782 640 2060 1263 2101 4719 1105 6464 589 1909
1118 4470 715 550 1839 1083 1412 4003 1005 4488 513 1664
33 146 1 10 0 0 477 309 0 1317 1 0
9 142 7 15 61 34 43 47 26 39 14 39
30 180 16 25 53 29 37 59 33 161 9 35
667 2837 433 323 1191 620 1180 2660 524 4035 247 1065
12 158 79 74 71 214 58 40 60 41 122 39
47 244 20 13 14 8 31 60 17 74 19 30
52 499 32 32 79 175 110 196 43 384 50 151
23 207 15 0 20 56 24 85 0 90 12 21
3 127 0 1 6 0 0 0 8 100 3 24
25 148 15 30 52 111 76 99 27 159 33 94
18 134 12 1 21 37 12 53 0 89 10 14
21 98 8 6 17 13 31 35 15 49 11 0
5 0 8 20 24 43 28 38 9 66 20 0
19 1235 42 15 227 131 109 196 29 845 12 385
9 935 36 9 209 118 89 178 14 773 6 378
0 177 4 0 9 30 6 23 7 150 3 0
0 1093 0 0 0 3 80 0 0 83 0 61
0 7 0 0 0 0 0 0 0 71 0 0
0 1086 0 0 0 3 80 0 0 12 0 61
0 341 0 0 0 0 45 0 0 0 0 33
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK*
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORT S *
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL « KAPITEL OCH MOMENT
KEURUU KINNULA KIVI­ KONGIN­ KÖNNE* KORPI­
MENOT UTGIFTER JÄRVI KANGAS VESI LAHTI
8 RAHOITUSTOIMI F1NANSIERING 1157 158 233 190 309 472
SIITÄS DARAV:
KOROT RÄNTOR 584 83 119 93 178 273
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 492 64 81 50 112 171
MUU RAHOITUS OVRIG FINANSIERING 21 9 31 32 15 27
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAHHANLAGT 14806 3877 3171 1935 4649 7065
SIITÄS oxr avs
PALKAT JA PALKKIOT LONER o c h a r v o o e n 5817 1871 1203 536 1691 3333
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 3153 509 760 662 967 1269
AVUSTUKSET UNDERSTtlO 469 81 63 76 133 129
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 8408 509 463 331 2376 2458
SIITÄS DARAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KdP AV FAST EGENOOH 943 188 40 10 517 174
TALONRAKENNUS h u s b y g g n a o s v e r k s a n h e t 4440 115 46 1 1196 1258
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 540 25 51 55 13 135
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 26 0 4 0 99 276
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 1168 33 20 111 62 52
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUND 108 37 9 17 47 117
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 271 25 2 0 10 3
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. f o n o o v e r f o r i n g a r 0 0 86 2 0 0
LAINAT LAN 910 65 205 135 287 420
LAINANANTO u t lAn i n g 0 0 0 0 145 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 23214 4386 3634 2266 7025 9523
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FdRVALTNING 41 9 10 2 12 26
SIITÄ: OARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI o r o n i n g s v As è n o é t 63 50 34 42 62 46
SIITÄ: OARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 40 38 26 32 32 27
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 3 263 74 8 10 360
SIITÄ: OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k hAl s o a r b e t e 0 253 71 0 7 338
YLEISSAIRAANHOITO VARO PA ALLMANT SJUKHUS 0 0 1 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
v a l t i o n o s u u d e t JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 0 130 46 0 4 207
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVASENDET 680 87 110 120 169 493
SIITÄ: OARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o a v  Al o r i n g a r 425 0 39 0 69 248
KOTIPALVELU HEMTJANST 140 29 33 33 41 65
TOIMEENTULOHUOITO OVRIGA SOCIALA STOOATGARDER 48 54 12 78 33 92
YHTEISSUMMASTA« AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 174 43 41 31 57 110
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVASENOET 4382 2013 1061 420 2028 2212
SIITÄ: OARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 2667 1878 1034 396 1949 1247
OPPIKOULUT/LUKIOT lAr o v e r k /g y m n a s i e r 1354 0 0 0 0 651
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 7 7 10 15 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 107 39 15 13 43 34
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSATTN. 3970 1799 1022 362 1896 2016
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KYYJÄRVI LAUKAA LEI VON- 
HAKI
LUHANKA MULTIA MUURAME
142 872 142 109 222 351
80 438 91 63 159 184
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
59 405 47 37 53 124
3 18 1 8 9 39
2225 17154 2013 1656 3854 3662
878 6724 869 616 1688 1263
488 2294 451 489 568 1010
73 637 41 33 53 55
814 4123 397 166 1457 2593
15 242 50 0 165 706
273 1835 4 108 01 547
332 261 67 0 47 73
0 279 04 24 170 12
0 892 ■ 0 0 0 982
27 89 7 5 788 36
0 0 0 0 0 0
2 69 1 2 11 41
0 0 0 0 0 0
165 444 104 26 187 194
0 0 0 0 0 0
3039 21277 2410 1822 5311 6255
4 14 5 5 10 6
0 0 0 0 0 0
29 55 26 15 28 20
24 34 18 12 21 12
41 2029 114 90 8 77
41 1994 100 89 8 75
0 0 0 0 0 0
17 1358 83 33 0 73
116 511 111 82 195 121
0 46 0 0 8 0
20 131 67 50 110 71
29 69 23 24 46 21
49 169 10 0 28 23
51 164 28 28 61 32
829 3048 560 307 1732 601
800 2844 537 283 1647 575
0 0 0 0 0 0
0 0 4 4 26 0
19 100 11 14 43 18
796 2862 535 287 1602 580
PETÄJÄ- P1HTIPU- PYLKÖN­ SAARI­ SUMIAI­ SÄYNÄT­
VESI OAS MÄKI JÄRVI NEN SALO
319 527 105 1225 118 220
164 307 54 656 65 60
0 0 0 0 0 0
0 3 80 0 0 0
135 105 47 301 49 111
20 30 3 252 2 29
4764 9168 2137 14109 1507 4779
1906 4248 716 6431 418 1821
935 1059 525 1873 618 936
101 212 45 245 56 60
2182 3020 200 4390 408 862
702 442 0 627 147 0
1039 1411 0 1553 18 51
32 240 44 989 8 556
24 226 4 100 4 7
55 150 0 0 173 7
31 25 40 03 15 6
0 0 0 0 0 100
20 197 0 146 1 75
2 0 0 20 0 0
271 329 104 072 42 60
0 0 0 0 0 0
6946 12100 2337 18499 1915 5641
17 24 5 16 11 4
1 10 1 0 0 0
36 49 26 78 13 9
24 36 21 49 8 9
60 802 39 808 0 121
34 849 39 575 0 121
1 0 0 200 0 0
21 498 37 283 0 72
315 319 76 091 101 331
0 0 0 22 0 0
102 155 41 524 44 271
44 86 26 110 25 17
70 65 7 101 32 1
49 118 30 391 30 22
1305 3661 640 4934 327 1253
970 3226 613 3405 300 1199
294 258 0 1263 0 0
0 19 5 0 0 0
24 36 20 90 6 17
1190 3502 604 4612 300 1060
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UT3IFTER OCH INKQMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
KEURUU KINNULA KIVI­ KONGIN­ KONNE­ . KORPI­
TULOT INKQMSTER JÄRVI KANGAS VESI LAHTI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV DMRAOEN OCH 11 0 11 0 8 2
SIITÄ:
YLEISTEN T0IOEN HALLINTO
ALLMÄNNA OMRAOEN 
DÄRAV:
FflRVALTNING AV ALLMÄNNA ARBETEN 9 0 4 0 0 2
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 2 0 7 0 8 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 * 0 0 0 0 0
YHTF ISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUNHAN:
STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 0 0 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 235 25 49 69 46 106
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BVGGNAOER 209 23 47 69 41 98
YHTEISSUMMASTA: 
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUHMAN: 
h y r e s v Ar o e n 0 0 0 63 28 0
VUOKRAT HYROR 234 24 49 2 18 105
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 225 19 0 2 2 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f Ar s v e r k e n s  ö v e r s k o t t 123 16 0 2 2 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 102 3 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 12724 1795 2168 1510 2597 4647
SIITÄ:
KOROT
DARAV:
RANTOR 137 18 1 0 6 17
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 108 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 12407 1525 1931 1396 2463 4443
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
f i n a n s a r e t s  k o m m u n a l s k a t t 12148 1475 1796 1297 2394 4404
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAHHANLAGT 18364 4261 3517 2173 4916 7892
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 4224 2253 1262 551 2116 2448
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h a l l n i n g 4618 215 148 148 2074 1710
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DARAV:
FAST EGENDOM 1399 106 89 8 174 412
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 1 43 0 5 0 11
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 4 1 0 0 69 120
LIIKELAITOKSET a f f a r s v e r k 245 0 0 25 21 0
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f o r b u n o 770 0 0 0 0 89
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAHFÖRMÖG. FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 2067 65 59 110 1610 1022
LAINANANTO UTLANING 132 0 0 0 0 6
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUHMAN:
STATSANDELAR OCH ERSATTN. 1 50 4 5 66 428
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 22982 4476 3665 2321 6990 9602
TAULU *5.4 - FKÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TABFl.l 35.4 - VISSA UPPOIFTPR OCH RELATIONSTAL EFTER KUMMUN
ASUKASLUKU 3l.l2.l973 ANTAL INVANARE 31.12.1973 12982 2435 2264 1840 3958 5547
TYfllKÄINFN VÄESTÖ 31.12.1973 BEFDLKN. I ARB.Al OER 31.12.1973 8591 1562 1402 1193 2601 3668
VFRUÄYKIMÄÄRÄ lv73 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1973 (1000 ST) 69639 7557 8432 6503 13971 22130
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 ST) 83327 8953 9555 7618 16424 25235
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P) SKATTORETS PRIS 1973 (P) 15.50 17.00 17.00 17.00 16.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1974 <P) SKATTÜRETS PRIS 1974 (P) 15.50 17.00 17.50 17.00 ló.OO 17.00
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) DEBIT. KOMH.SKATT 1973 (1000 MK) 10794 1285 1434 1106 2235 3651
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) PER IT• KOMH.SKATT 1974 (1000 MK1 12916 1522 1672 1295 2628 4290
VERUÄYR IMÄÄRÄ 1974 KP1./ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1974 ST/INVANARE 6419 3677 4220 4140 4150 4549
VARS1NAISFT MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVlNARE 1141 1592 1401 1052 1175 1274
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 648 209 205 180 600 443
VAITinNOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATS4ND. OCH -ERSATTN. MK/INV. 325 946 559 302 551 518
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KYYJÄRVI LAUKAA LEIVON- LUHANKA MULTIA MUURAME PETÄJÄ- PIHTIPU- PYLKÖN­ SAARI­ SUMIAI­ SÄYNÄT­
HAKI VESI OAS MÄKI JÄRVI NEN SALO
13 13 6 1 0 0 2 9 0 69 0 0
13 2 6 0 0 0 0 9 0 11 0 0
0 7 0 0 0 0 0 0 0 58 0 0
0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1237 64 20 245 219 140 181 116 794 6 273
5 1023 64 19 240 204 134 152 116 770 6 273
0 556 0 0 183 0 0 116 112 589 0 227
6 462 64 18 59 200 137 62 4 199 6 46
0 1014 0 0 10 25 99 68 0 0 0 32
0 B5 0 0 10 25 44 60 0 0 0 0
0 929 0 0 0 0 55 8 0 0 0 32
1651 11890 1312 1029 2482 3523 3557 4876 1376 8288 1089 3270
A 16 3 4 2 25 5 5 9 70 3 46
0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1398 11582 1213 1015 2310 3447 3535 4570 1164 8090 940 3115
1363 11458 1180 983 2288 3382 3452 4505 1144 8022 913 3032
2692 19811 2198 1549 4710 4592 5531 10069 2278 15878 1547 5293
1125 4460 760 360 1894 716 1299 4435 879 5425 483 1172
337 1252 219 165 612 1688 1424 2026 78 2842 427 120
22 533 74 107 29 275 101 224 1 768 75 89
4 20 0 0 0 0 3 15 0 212 0 0
0 42 5 0 45 0 0 151 0 69 2 0
0 242 0 0 40 183 11 34 0 0 0 0
0 0 18 0 0 0 29 0 77 28 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 48 0 13 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
313 409 120 58 450 1230 1263 1592 0 1760 350 0
0 4 1 0 0 0 4 0 0 5 0 31
0 42 5 0 45 0 0 329 0 285 2 0
3029 21063 2417 1714 5322 6280 6955 12095 2356 18720 1974 5413
7127 13674 1724
1441 9046 1101
7082 64486 6550
7804 78371 7424
17.50 14.50 16.00
17.50 14.50 16.00
1239 9350 1048
1 366 11364 1188
3669 5731 4306
1046 1254 1166
383 302 230
529 329 444
1677 3146 3868
1037 2080 2639
6217 12096 19964
6928 13698 24823
14.00 16.50 14.50
14.50 16.50 14.50
871 1996 2895
1005 2260 3599
4131 4354 6416
987 1225 947
98 463 670
215 616 185
4217 6615 1708
2780 4277 1126
17892 22847 5437
20394 27285 6028
16.00 17.00 17.50
16.50 17.00 17.50
2863 3884 951
3365 4639 1055
4836 4125 3529
1130 1386 1251
517 457 117
308 720 615
10375 1576 2987
6923 1055 2096
41169 4925 20490
48886 5817 24804
17.00 16.50 13.00
17.00 16.50 13.00
6999 813 2664
8311 960 3225
4712 3691 8304
1360 956 1600
423 259 289
550 308 392
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30«4 - UTGIFTER OCH 1NK0MSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
VAASAN . VASA
P&Al.UOKKAf LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITELt KAPITEL OCH MOMENT
TOIVAKKA UURAINEN VIITA­ VAASA KASKINEN KOKKOLA
MENOT UTGIFTER SAARI
VASA KASKÖ 6AHLA-
KARLEBY
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 210 193 657 2862 174 1840
SIITÄ: OARAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODER 114 94 275 1168 92 831
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDEIAR OCH ERSXTTNINGAR 29 33 110 606 19 22 3
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENOET 82 112 231 4045 169 2289
SIITÄ: d x r a v :
POLIISILAITOS p o l i s i n r a t t n i n g e n 0 0 0 1056 57 467
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDOS' OCH RXOONINGS- 
VERKSAMHET
10 33 106 1850 42 1203
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 53 62 146 2137 76 1421
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 7 0 886 53 367
AVUSTUKSET UNDERSTflO 0 0 0 15 0 5
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARD 361 452 2268 14340 282 4319
SIITÄ: OARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h a l s o a r b e t e 102 171 1703 5471 156 1687
YLEISSAIRAALAKO!TO v Ar o  pa a l l m Ant s j u k h u s 192 173 400 4712 76 2163
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 33 72 120 1575 44 424
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 20 20 753 4558 43 12
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 313 403 1019 7378 216 4288
AVUSTUKSET UNOERSTOD 1 0 10 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIAL V ASENDE T 603 505 1945 12077 301 6040
SIITÄ: DXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 0 0 9 2721 11 1866
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al d r i n g a r 357 185 964 1732 158 912
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I 
UNOERSTODSOELAR
76 89 261 2253 45 754
KOTIPALVELU HERTJANST 36 79 160 833 36 383
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGXRDER 36 24 LIO 1602 23 728
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHNANS
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 279 107 267 4702 124 2354
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 136 343 1405 3261 77 1240
AVUSTUKSET UNOERSTOO 18 26 165 1445 31 801
4 SIVISTYSTOIMI BILDÑIÑGSVXSEÑDÉt' 1932 1358 6166 25924 496 11355
SIITÄ: OARAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 1806 1074 5168 12101 375 5478
OPPIKOULUT/LUKIOT LAROVERK/GYHNASIER 3 163 455 1745 27 2787
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 20 36 107 6257 14 1222
KIRJASTO BIBLIOTEK 27 23 96 1301 29 398
VHTFISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1181 757 3472 13851 226 6082
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 39 74 99 105 82 210
AVUSTUKSET UNOERSTOO 22 16 62 2346 10 699
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV ONRAOEN OCH 
ALLNANNA ARBETEN
29 63 412 9539 171 2912
SIITÄ: o Ar a v :
YLEISTEN TOIOEN HALLINTO FORVALTNING AV ALNXNNA ARBETEN 0 1 142 2522 54 401
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MATNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 0 2 20 1451 50 608
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEDER 26 48 188 2997 42 1029
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 0 0 129 3707 43 1563
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 14 17 94 0 47 8
AVUSTUKSET UNOERSTOD 10 25 90 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 20 127 145 B787 126 2069
SIITÄ: o Ar a v :
RAKENNUKSET BYGGNAOER 13 93 89 6592 87 1271
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANl
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 0 11 59 855 37 733
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 0 0 0 2699 37 1134
LIIKELAITOSTEN ALIJAAMA a f f a r s v e r k e n s u n d e r s k o t t 0 0 0 321 16 236
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 0 0 2378 21 896
SIITÄ: DXRAVx
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 1291 0 516
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KR1STII-
NANKAUP.
KR1STI-
N6STA0
PIETAR­
SAARI 
JAKOB- 
S TAO
SFINÄ— 
JOKI
UUSI­
KAARLE­
PYY-NY- 
KARLEBY
KURIKKA LAPUA
LAPPO
a l a h ä r m ä ALAJÄRVI ALAVUS
ALAVO
EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA
568 1192 1764 268 723 865 302 537 700 335 143 197
329 658 775 176 353 373 157 182 283 150 71 91
91 181 217 14 122 141 54 108 103 94 27 33
A02 1688 765 137 270 303 155 255 233 87 41 66
100 394 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0
193 837 551 45 168 153 34 51 83 18 9 19
365 1035 511 78 178 180 70 98 136 61 21 31
87 315 2 37 0 3 0 23 0 0 6 2
0 8 0 0 0 0 16 79 0 0 0 0
2703 4510 4664 554 3737 4601 1167 1907 2642 1204 156 395
1526 870 1990 267 2827 3376 536 1383 2152 916 92 169
675 2057 1693 156 595 414 391 252 303 185 41 53
230 393 363 32 140 280 107 130 82 37 17 38
1112 698 1501 210 1830 2223 385 946 1196 654 3 16
1105 3470 2348 260 817 1127 613 512 781 292 149 356
0 0 0 0 2 9 1 1 0 0 0 1
1618 4811 3917 355 1532 2152 942 1119 1634 465 270 340
206 1917 705 78 51 112 0 0 35 0 0 0
635 716 1335 137 725 843 500 464 786 263 92 95
295 718 547 74 295 521 168 157 183 69 29 75
126 494 234 25 85 127 59 124 131 44 31 35
164 347 433 30 212 2 32 60 141 191 29 85 81
722 2434 1472 180 515 795 105 402 653 247 44 53
492 990 980 99 432 774 729 368 433 122 202 257
58 497 419 12 151 138 33 120 116 3 15 16
5029 11648 10866 1889 5936 7Ö27 2606 5310 5908 2096 1056 1241
3772 6744 5109 1368 3729 3904 1891 4222 4583 1596 950 1148
436 847 110 240 1494 1190 465 544 611 320 0 0
77 1915 3428 8 255 1061 61 117 24 42 13 31
206 480 563 35 152 148 40 96 198 26 25 21
2693 7156 5651 1090 3357 4123 1551 3215 3485 1291 573 680
58 179 95 27 210 266 76 69 38 59 61 109
101 384 772 36 80 223 42 96 47 27 10 16
761 3852 2583 281 473 1061 125 210 372 111 39 67
203 929 293 59 145 183 36 72 73 29 1 20
137 186 800 110 120 303 12 58 121 9 15 6
370 554 1118 75 174 491 75 59 155 71 20 33
193 2296 889 102 214 361 26 58 45 24 1 15
0 0 12 69 27 126 40 31 36 22 23 0
0 0 60 0 60 160 0 0 75 17 5 7
447 1992 757 139 497 422 294 739 881 42 116 143
369 1880 685 27 462 391 255 718 822 39 116 134
101 196 159 74 101 67 23 53 138 0 1 5
180 726 1144 29 91 306 92 3 117 6 0 4
60 90 209 31 0 306 68 0 117 6 0 4
120 636 935 0 91 0 24 3 0 0 0 0
58 296 354 0 55 0 13 0 0 0 0 0
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TAfiELL 30.4 - UT3IETER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - EORTS.
VAASAN - VASA
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
HUVUDTITEL, KAPITEL OCH MOMENT 
UTGIFTER
TOIVAKKA UURAINEN VIITA­
SAARI
VAASA
VASA
KASKINEN
KASKO
8 RAHOITUSTOIMI 
SIITÄ:
FINANS1ERING
DXRAV:
144 201 903 8003 161
KOROT RXNTOR 53 114 465 2384 97
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 0 0 16 537 7
RAHASTOSIIRROT
VEROT JA VEROLUONTEISET
FONDOVERFORINGAR 
SKATTER OCH AVGIFTER AV
0 0 0 582 0
MAKSUT SKATTENATUR 69 83 321 721 0
MUU RAHOITUS ÖVRIS FINANSIERIN5 18 1 83 3549 36
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ 
SIITÄ:
EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 
DXRAV:
3381 3011 12727 88276 1917
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 1647 1051 5101 32408 659
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 531 877 2727 12236 494
AVUSTUKSET UNOERSTOO 51 67 327 3830 41
9 PÄÄOMATALOUS 
SIITÄ:
KAPITALHUSHALLNING
OXRAV:
676 973 2314 36910 925
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST E3EN00M 100 0 77 4391 100
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 384 656 325 12192 123
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 130 34 523 10958 27
IRTAIN OMAISUUS l Os e g e n o o m 0 84 87 0 0
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 0 11 246 4887 275
KUNTAINLIITOT KOHMUNALFORBUND 5 8 131 800 122
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA 1NRXTTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v Xr o e p a p p e r 0 0 223 249 50
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONDOVERFORINGAR 0 0 20 0 8
LAINAT l An 57 180 682 3433 130
LAINANANTO u t l a n i n g 0 0 0 0 90
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 4057 3984 15041 125186 2642
TULDT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN fOr v a l t n i n g 9 10 31 41 1
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVXSENDET 39 37 61 168 7
SIITÄ: DXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 22 27 36 3 3
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Ard 56 80 902 4679 58
SIITÄ: DXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 51 52 894 3570 57
YLEISSAIRAANHOITO vXr d  PA a l l m x n t s j u k h u s 5 1 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 22 25 646 2305 33
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENDET 216 133 495 2478 69
SIITÄ: DXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 0 1 12 1105 0
VANHUSTEN HUOLTO v Ard a v Al d r i n g a r 148 0 270 374 32
KOTIPALVELU HÉMTJXNST 25 35 101 249 13
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOATGXROER 26 95 52 0 16
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 41 41 152 1457 17
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v x s e n d e t 1533 1037 4560 9909 173
SIITÄ: DXRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 1487 768 3936 2285 139
OPPIKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 0 223 434 1402 0
AMMATTIOPETUS YRKE SUNOERVISN1NG 10 16 1 5014 0
KIRJASTO B1RLI0TEK 18 24 69 455 8
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSXTTN. 1419 980 4377 8378 156
KOKKOLA
GAMLA-
KARLEBY
2844
1129
100
O
489
1126
34802
13514
6336
1517
13661
1068
1693
3039
280
4200
236
O
363
355
2116
311
48463
48
O
465
5
398
316
70
322
1831
894
214
224
257
1084
3777
1162
1623
711
137
3130
125
KRISTI1- PIETAR­ SEINÄ­ UUSI­ KURIKKA LAPUA ALAHÄRMÄ ALAJXRVI ALAVUS EVIJXRVI HALSUA HIMANKA
NANKAUP. SAARI JOKI KAARLE­
KRIST1- JAKOB­ PYY-H Y- LAPPO AL AVO
NESTAO STAD KAÄLEBY
1652 4116 1712 174 840 1147 507 711 922 527 239 224
755 1357 876 95 549 816 324 470 561 411 24 121
0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0
0 200 297 0 0 74 0 0 0 0 150 25
291 480 528 9 169 251 151 226 336 102 40 75
593 1914 11 60 122 6 31 5 18 1 23 1
13580 34535 28172 3826 14099 17904 6190 10791 13409 4873 2060 2677
5593 14771 11312 1910 6603 8122 2330 4954 5936 2427 714 691
1833 5135 3654 506 1608 2437 1512 1111 1391 589 468 757
159 896 1251 48 312 532 92 296 238 47 30 40
3335 13923 , 18675 2041 4869 6047 3475 3097 6105 1484 113 1046
119 305 1600 0 300 730 221 368 449 29 0 204
641 2156 5539 12 1876 1074 1033 834 2960 216 0 453
265 3278 5721 392 918 1208 1414 241 608 33 8 217
118 0 370 23 178 38 86 56 109 119 0 2
700 6124 1773 924 149 0 0 145 337 608 10 0
188 385 614 26 510 354 175 146 148 67 12 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 50 879 116 39 341 144 42 9 6 21 1
61 141 1160 0 10 277 0 0 3 0 0 0
1219 1484 1019 548 889 1262 402 809 758 406 41 151
0 0 0 0 0 743 0 456 0 0 20 0
16915 48458 46847 5867 18968 23951 9665 13668 19514 6357 2173 3723
7 18 53 35 30 e 11 13 20 11 9 7
0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
232 360 104 10 55 43 34 68 64 31 20 24
39 0 6 0 19 22 29 63 47 29 19 19
1209 539 1298 256 2165 2358 419 1282 1659 802 12 90
1167 439 1232 205 2046 2297 399 1232 1638 797 12 89
0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0 1
938 297 773 101 1309 1497 282 907 610 441 0 30
516 1317 779 161 332 456 214 323 453 143 79 108
148 836 247 40 0 60 0 0 14 0 0 0
123 179 247 90 164 155 92 150 192 73 0 0
60 143 81 14 52 70 38 81 90 35 25 25
171 137 131 15 111 153 50 83 117 34 54 78
174 836 293 43 103 147 59 118 142 44 29 34
3191 6401 5001 1530 3223 3832 1859 3915 3881 1434 703 760
2549 4245 2232 1109 1812 2091 1413 3192 2948 1084 659 725
362 0 0 242 1333 993 405 548 608 308 0 0
0 1314 2194 0 0 537 0 8 22 2 9 20
108 128 243 11 46 54 24 61 111 16 16 15
3033 5558 4682 1057 2935 3388 1774 3687 3700 1340 639 739
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 HK - JATK.
TABELL 30.A - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
VAASA! - VASA
PÄÄLUOKKA» l u k u  ja m o m e n t t i
TULOT
HUVU0T1TEL* KAPITEL OCH MOMENT 
INKOMSTER
TOIVAKKA UURAINEN VIITA­
SAARI
VAASA
VASA
KASKINEN
KASKO
KOKKOLA
GAMLA-
KARLEBY
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT 
SIITÄ:
p l a n l ä g g n i n g  av o m r Ao e n OCH 
ALLMÄNNA OMRÄDEN
DÄRAV:
0 0 15 336 2 199
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO 
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
FÖRVALTN1NG AV ALLMÄNNA ARBETEN 
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS-
0 0 9 173 0 88
TOIMINTA VERKSANHET 0 0 0 51 2 48
LIIKENNEVÄYLÄT
YHTEISSUMMASTA:
TRAFIKLEDER 
AV TOTALSUMMAN:
0 0 0 110 0 50
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 9
6 KIINTEISTÖT 
SIITÄ:
FASTIGHETER
OÄRAV:
15 87 165 8944 249 1730
RAKENNUKSET
YHTEISSUMMASTA:
BYGGNAOER
av t o t a l s u n m a n :
13 87 119 7524 69 1146
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄRDEN 0 0 0 5471 56 0
VUOKRAT HYR0R 15 86 134 3178 106 1132
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 18 43 3166 161 891
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f ä r s v e r k e n s ö v e r s k o t t 0 18 43 1014 159 185
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 2152 2 706
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2167 2031 7745 82967 1648 35726
SIITÄ:
KOROT
DJr a v :
RXNTOR 12 7 3 601 19 70
LASKENNALLISET KOROT KALKVLERAOE RJNTOR 0 0 0 5620 123 3142
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET
m a k s u t
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 2147 1911 7558 76070 1501 32443
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSARETS k o n m u n a l s k a t t 2122 1882 7379 74888 1463 32118
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKONSTER SANMANLAGT 4035 3433 13997 112688 2368 45065
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
OÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN# 1512 1162 5291 12300 213 4615
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 144 530 995 11765 490 5201
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENDOM 103 179 285 2787 13 600
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 41 0 24 816 0 253
IRTAIN OMAISUUS L0SEGENOON 0 0 0 0 0 327
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 20 54 923 84 1593
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 0 0 0 128 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 73 0 99
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. FONOÖVERFflRINGAR 0 0 0 644 0 0
LAINAT LÄN 0 330 632 6392 386 2251
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 2 7 22
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUNMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 40 10 24 2403 0 0
TULOT YHTEENSÄ INKONSTER SANMANLAGT 4179 3963 14992 124453 2856 50266
TAULU JS.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAHELI 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOHMUN
ASUKASLUKU 31.17.1473 ANTAL INVÄNARE 31.12.1973 2645 2824 9329 54119 1283 22126
TYÖIKÄINEN VÄFSTO 31.17.1973 REFOLKN. I ARR.ÄLDER 31.12.1973 1712 1870 6096 36689 044 14862
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1973 (1000 ST) 11207 10568 37961 444439 8135 169033
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 11000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 ST) 12710 11961 45362 528866 9020 L98843
VFROÄYRIN HINTA 1973 (P) SKATTORETS PRIS 1973 (P) 14.50 16.00 17.00 14.99 16.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1974 ( P) SKATTflRETS PRIS 1974 (P ) 15.00 16.00 17.00 15.50 16.50 16.50
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) CEBIT. KOMM.SKATT 1973 (1000 MK) 1637 1694 6453 66618 1302 27890
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 1906 1914 7715 61978 1488 32809
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1974 ST/INVÄNARE 4805 4235 4865 9773 7030 8987
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER HK/INVÄNARE 1278 1066 1364 1631 1494 1573
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER NK/INVÄNARE 256 345 248 662 721 617
VALTIONOS. JA -k o r v . m k /a s o k a s STATSANO. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 567 415 570 272 166 209
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KRISTII-
NANKAUP.
k r i s t i-
NESTAO
PIETAR­
SAARI
JAKOB­
STAD
SEINÄ­
JOKI
UUSI­
KAARLE­
PYY-NY- 
KARLEBY
KURIKKA LAPUA
LAPPO
ALAHÄRMÄ ALAJÄRVI ALAVUS 
AL AVO
EVIJÄRVI HALSUA HIMANKA
33 183 189 15 21 51 7 3 5 0 11 1
u 94 67 0 1 1 0 0 4 0 0 0
6 36. 79 2 18 14 0 0 0 0 11 0
13 42 35 5 2 36 7 3 1 0 0 0
13 0 1 0 0 36 7 3 0 0 0 0
995 1473 1994 207 290 288 226 627 1211 44 112 158
336 941 1827 14 271 250 221 627 1148 42 112 155
110 696 1362 0 28 35 28 546 594 0 112 93
384 696 625 37 250 247 198 79 556 44 0 65
363 1960 1538 182 114 0 25 0 0 34 2 3
186 1539 828 182 27 0 0 0 0 34 2 3
177 421 710 0 87 0 25 0 0 0 0 0
9338 30564 31154 2082 10361 13708 4090 6226 8610 2684 1188 2129
10 21 744 3 28 4 11 39 45 156 9 22
72 1425 1712 108 439 798 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8868 28875 28444 1907 9683 12785 4064 5884 8424 2576 1095 1994
8653 28580 28261 1898 9602 12679 4035 5754 8346 2548 1068 1959
15384 42815 42110 4478 16591 20744 6685 12457 15903 5363 2136 3280
4404 6750 5818 1206 4413 5136 2166 5080 4541 2004 768 906
2359 6267 7252 1284 3556 2811 2803 1441 3619 853 27 403
435 776 1809 0 1335 529 751 82 301 55 0 26
14 34 701 6 184 0 171 0 8 0 0 0
0 0 41 0 49 5 47 0 56 55 0 0
56 777 1102 474 311 230 0 12 120 354 7 0
0 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1835 4654 3297 802 1667 2014 1783 1347 3131 389 20 370
19 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0
0 0 107 0 304 161 545 22 44 62 0 9
17743 49082 49362 S 762 20147 23555 9688 13898 19522 6236 2163 3683
9200 19957 21597 1538 11148 14759 5027 8445 10303 3412 1596 3047
6058 13274 14679 952 7345 9778 3355 5633 6737 2220 1071 1980
44923 159241 157156 10821 53200 69440 23830 28275 41183 12633 5354 10919
54925 179575 185664 13257 63122 80039 27652 33835 47720 14372 5989 13194
16.00 15.50 15.00 14.50 16.00 16.00 15.00 18.00 17.50 17.50 17.00 15.00
16.50 16.00 15.00 15.00 16.00 16.00 16.00 17.50 17.50 17.50 17.00 15.00
7188 24682 23573 1569 8512 11110 3575 5089 7207 2211 910 1638
9063 28732 27850 1989 10099 12806 4424 5921 8351 2515 1018 1979
5970 8998 8597 8620 5662 5423 5501 4007 4632 4212 3753 4330
1476 1730 1304 2488 1265 1213 1231 1278 1301 1428 1291 679
363 698 865 1327 437 410 691 367 593 435 71 344
479 338 274 784 423 359 539 604 445 606 481 300
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TAULU 30.* - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PXXLUQKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVU0TITEL« KAPITEL OCH MOMENT
ILMAJOKI ISOJOKI ISOKYRO JALAS­ JEPUA JURVA
MENOT UTGIFTER
STORA STORKYRO
JÄRVI JEPPO
0 YLETSHALLINTO ALLMlN FÖRVALTNING 615 266 327 621 116 358
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DXRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 273 152 165 286 61 191
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 106 33 63 97 19 46
L JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENDET 205 81 95 173 36 151
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DXRAV:
POLISINRXTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANOSKYODS- OCH RXDONINGS- 111 29 60 86 21 70
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVOOEN 134 58 66 111 20 7*
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 0 0 3 0 0
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 0 0 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRD 3093 1236 1174 2762 327 1545
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DXr a v :
f o l k h Xl s o a r b e t e 2106 839 403 1694 127 1181
YLE ISSAIRAALAHOITO vAr o px a l l m x n t  s j u k h u s 444 231 463 406 42 203
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO p s y k i a t r i s k  s j u k v a r d 232 53 172 163 31 40
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1342 536 295 1240 58 684
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 1018 397 719 859 250 356
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 0 0 0 2 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVXSENDET 1510 529 1215 1680 204 546
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DXr a v :
b a r n d a g v Aro 95 0 35 0 10 0
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV ALDR INGAR 617 213 675 760 73 222
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 316 88 252 322 67 100
KOTIPALVELU
UNOERSTÖOSOELAR
HEMTJXNST 106 30 65 110 16 65
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STODATGXRDER 100 94 29 242 6 42
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 595 196 547 648 26 89
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 431 207 343 569 167 373
AVUSTUKSET UNOERSTÖO 147 32 32 140 2 50
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVXSENDET 5379 1421 1811 4301 593 3511
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOUlUT
DXr a v :
FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 4271 1284 1413 3475 465 1665
OPPIKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 50 15 115 0 21 910
AMMATTIOPETUS YRKE SÜNDERVISNING 459 4L 105 84 29 652
KIRJASTO BIBLIOTEK 151 16 49 126 21 65
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 2944 616 948 2425 198 2129
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 139 41 113 76 246 57
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 237 6 174 158 5 135
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV o m r Ad e n OCH 622 105 166 274 96 166
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLHXNNA a r b e t e n 
dXr a v :
f ö r v a l t n i n g  AV ALHXNNA a r b e t e n 145 23 47 98 0 29
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH HXTNINGS— 
VERKSAMHET 66 0 4 13 6 25
l i i k e n n e v ä y l ä t TRAFIKLEDER 350 81 107 163 39 107
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 172 16 34 70 0 19
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 66 19 33 54 0 19
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 40 59 54 88 33 69
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 935 24 75 159 80 561
SIITÄ:
RAKENNUKSET
d x r a v :
BYGGNADER 829 9 58 85 74 ’ 544
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 114 10 14 24 8 29
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 109 2 0 22 0 9
LIIKELAITOSTEN ALIJAAmA AFFXRSVERKENS u n d e r s k o t t 0 1 0 19 0 2
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 109 1 0 3 0 7
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DXRAV:
LÖNER OCH ARVODEN 50 0 0 0 0 0
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KAARLELA KANNUS KARIJOKI KAUHA­ KAUHAVA KAUSTI­ KORSNÄS k o r t e s- KRUUNU­ KUORTANE KÄLVIÄ LAIHIA
JOKI NEN JÄRVI PYY
KARLEBY BÖTOM KAUSTBY KR0N08Y
660 371 191 736 455 269 266 271 434 352 239 360
275 179 96 340 197 112 134 139 211 157 130 181
12B 43 22 164 79 40 28 27 63 49 38 61
257 167 83 345 233 104 99 76 172 108 64 173
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151 66 19 175 144 23 56 9 60 17 18 101
119 106 46 212 150 70 52 51 79 72 43 101
77 5 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 14 0 0 10 0 0 0 0 0 0
1358 1003 447 3804 2526 325 480 594 1360 919 543 1269
423 587 241 2538 1556 141 190 325 528 629 109 539
827 218 147 712 567 98 177 69 499 112 327 475
66 66 17 204 191 21 67 30 126 65 65 106
2 193 86 1755 1071 26 80 176 345 192 0 343
1355 641 315 1199 950 287 370 326 802 644 526 679
0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
1751 738 302 1990 1478 419 445 593 1047 782 502 1374
390 25 0 33 0 0 0 0 0 0 2 96
643 208 110 686 640 2 26 307 377 509 402 171 633
224 153 55 396 320 61 73 62 212 133 131 187
130 78 43 195 89 55 15 33 83 42 51 64
118 141 40 273 205 21 2 26 56 86 71 163
825 124 59 649 541 76 223 283 425 337 65 603
314 461 217 793 527 310 94 134 327 228 368 371
133 113 10 150 107 11 3 11 61 55 49 106
3586 2784 827 5235 4374 2048 1198 1501 3190 2380 1870 3573
2793 1694 681 4157 2196 1843 731 1352 2763 1895 1718 2674
141 710 16 163 1386 0 32 0 0 240 1 496
138 43 28 152 361 48 309 40 75 9 50 162
150 45 16 187 66 43 53 36 99 45 30 106
1710 1215 417 2991 2707 1163 382 865 1611 1438 1082 1947
306 38 138 132 220 71 286 40 75 15 55 160
241 774 32 255 211 46 20 33 47 42 27 72
885 287 84 453 494 132 106 63 309 104 90 357
245 17 16 156 100 66 0 12 62 22 31 112
128 15 0 44 17 21 2 3 2 6 10 16
369 226 59 241 354 43 101 42 236 66 46 189
196 30 14 112 54 39 0 9 60 14 24 67
100 90 48 56 63 19 23 15 52 21 26 40
183 57 0 131 47 13 20 16 95 44 15 133
668 126 19 305 273 101 66 36 507 315 69 267
665 120 12 223 236 96 65 30 470 262 63 264
118 11 1 80 47 30 7 0 134 15 6 55
78 0 0 16 0 111 0 0 0 7 1 109
27 0 0 9 0 111 0 0 0 7 1 33
51 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 76
13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 39
9 127 701229 F—12
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄIUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
ILMAJOKI ISOJOKI ISOKYRÖ JALAS­ JEPUA JURVA
MENOT UTGIFTER
STORA STORKYRO
JÄRVI JEPPO
8 RAHOITUSTOIMI FINANCIERING 643 311 445 916 113 637
SIITÄS DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 383 204 179 437 58 416
LASKENNALLISET KOROT k a l k y l e r a d e RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFURINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SHATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 143 99 206 317 48 175
MUU RAHOITUS ÖVRIG F INANS IERING 105 1 50 25 6 35
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMHANLAGT 13111 3975 5308 10928 1565 7484
SIITÄS DSRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 5624 1784 2069 4804 371 3212
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNIN3AR 1760 697 1271 1658 662 855
AVUSTUKSET UNOERSTOD 520 97 310 368 40 280
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n s 6466 1110 3482 6276 652 1454
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DÄRAV:
KÖP AV FAST E3END0M 967 112 150 266 63 100
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1963 60 2800 3204 306 136
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS p u b l i k e g e n d o m 292 20 130 233 163 16
IRTAIN OMAISUUS l o s e g e n o o m 330 12 190 238 0 0
LIIKELAITOKSET a f f ä r s v e r k 1922 348 0 1168 0 456
k u n t a i n l i i t o t k o m m u n a l f ö r b u n o 472 115 96 321 32 97
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 6 0
ARVOPAPERIT v ä r d e p a p p e r 25 35 10 25 5 70
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRHÖi- FONO0VERF0RIN3AR 0 0 0 0 12 0
LAINAT LAN 497 311 104 559 45 565
LAINANANTO u t lAn i n g 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 19579 5085 8790 17206 2217 8938
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 13 9 23 24 2 16
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 5 0 2 0
1 JÄRJESTYSTOIMI 0R0N1NGSVÄSEN0ET 41 37 20 52 6 44
SIITÄS DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 29 27 15 42 5 35
2 t e r v e y d e n h u o l t o h ä l s o v ä r o 1692 759 342 1528 51 787
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 1615 729 283 1467 51 751
YLEISSAIRAANHOITO v ä r d pä a l l m ä n t s j u k h u s 0 0 0 0 0 2
YHTEISSUMMASTA: AV TDTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1061 602 174 968 44 503
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENOET 555 179 252 506 39 195
SIITÄ: DÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRO 64 0 17 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV Al o r i n g a r 267 67 155 242 25 92
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 78 24 44 81 8 49
TOIMEENTULOHUQLTO DVRIGA SOCIALA STODATGXROER 119 78 17 155 6 37
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 162 40 71 139 10 64
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVÄSENOET 3162 893 981 2705 342 2407
SIITÄS DÄRAV:
k a n s a k o u l u t /p e r u s k o u l u t F0LKSK0L0R/5RUNDSK0L0R 2702 826 943 2344 . 329 1068
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYHNASIER 0 0 0 0 0 632
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERV!SNING 241 30 0 35 0 596
k i r j a s t o BIBLIOTEK 92 17 28 79 13 23
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 2939 842 934 2542 325 2163
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KAARI.EIA KANNUS KARIJOKI KAUHA­ KAUHAVA KAUSTI­
KARLFBY nöTOM
JOKI NEN
KAUSTBY
698 462 109 1021 672 398
375 290 18 572 499 233
0 0 0 0 0 0
0 2 0 32 8 8
318 148 59 386 148 98
4 4 32 31 17 57
9941 5938 2062 13907 10505 3907
3258 1858 719 6141 4767 1518
2280 1278 740 2348 1839 727
557 944 82 536 367 80
5421 1922 322 5181 3431 1723
1621 240 22 615 617 11
1203 1001 58 1016 143 1042
1139 223 26 603 567 49
139 0 0 173 307 61
471 0 0 1135 0 145
129 41 141 399 237 123
0 0 0 0 10 0
17 141 21 94 328 1
100 1 0 35 14 16
602 275 53 915 785 275
0 0 0 185 420 0
15362 7860 2384 19088 13936 5630
KORSNÄS KORTES-
jär vi
KRUUNU-
PYY
KRONOBY
KUORTANE KALVlA LAIHIA
369 202 758 607 309 643
301 93 543 288 155 329
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
60 84 206 258 101 225
8 23 5 59 53 83
3029 3336 7777 5574 3687 8145
878 1523 2865 2225 1350 3336
801 542 1319 957 1014 1311
44 80 203 149 93 394
2137 760 2842 3488 1171 3170
99 32 169 1773 221 415
975 369 1303 656 297 1086
6 lii 219 406 303 280
0 45 190 20 69 362
0 0 0 0 0 0
30 74 122 112 27 165
14 11 0 0 0 0
10 9 0 17 5 389
0 0 50 0 40 0
203 109 594 504 189 473
800 0 0 0 0 0
5166 4096 10619 9062 4856 11315
11 22 3 11 4 6 9 4 7 11 e 14
0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
72 45 27 81 49 46 27 35 47 49 25 31
34 32 26 50 24 37 15 32 39 39 16 25
0 329 121 1912 1220 25 101 285 399 374 0 447
0 321 121 1849 1063 6 101 253 371 362 0 408
0 0 0 0 90 0 0 0 0 0 o . 3
0 126 95 1251 670 17 45 247 331 238 0 195
452 188 99 531 328 123 217 148 291 176 125 416
216 4 0 14 0 0 0 0 0 0 0 4
109 101 56 167 137 63 184 69 145 95 0 172
62 48 30 114 52 41 11 26 60 33 31 31
41 21 9 194 121 18 12 0 47 36 16 123
240 62 32 158 66 52 22 36 78 47 43 140
1792 1796 474 3285 2991 1509 651 1005 1919 1583 1220 2288
1682 1208 451 2898 1427 1449 379 966 1760 1313 1198 1807
0 430 0 5 1248 0 0 0 0 177 0 420
0 0 1 70 101 29 233 3 0 0 0 0
98 28 9 108 51 21 33 21 54 29 16 51
1766 1596 456 2987 2549 1342 395 933 1903 1492 1127 1862
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UT3IFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA NOHENTTI HUVUOTI TEL * KAPITEL OCH MOMENT
ILMAJOKI ISOJOKI ISOKYR0 JALAS­ JEPUA JURVA
TULOT INKOMSTER
STORA STORKYRO
JÄRVI JEPPO
S KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OHRAOEN OCH 69 0 13 4 2 6
SIITÄ:
YLEISTEN T0IOEN HALLINTO
a l l n x n n a o h r Aden 
OAr AV:
FÖRVALTNING AV ALLHXNNA ARBETEN 8 0 3 3 0 6
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH HXTNINGS- 
VERKSAMHET 10 0 0 1 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 51 0 10 0 2 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMNAN:
STATSANOELAR OCH ERSXTTN. 38 0 10 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 846 15 63 433 76 629
SIITÄ:
RAKENNUKSET
OXRAV:
BYGGNADER 781 0 51 357 76 627
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUHNAN: 
HYRESVÄROEN 602 0 0 0 55 489
VUOKRAT HVROR 180 15 63 357 21 135
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAHHET 158 0 0 4 0 35
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS ö v e r s k o t t 31 0 0 0 0 35
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 127 0 0 4 0 0
B RAHOITUSTOIMI FINANS1 ERING 10085 2886 4560 7854 1518 4602
SIITÄ:
KOROT
OXRAV:
RANTOR 11 1 32 20 5 94
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTEK OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 10028 2518 4454 7644 1367 4407
SIITÄ:
TILIVUOOEN KUNNALLISVERO
OXRAV:
FINANSXRETS KOHHUNALSKATT 9931 2498 4417 7426 1354 4304
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLI GA INKOHSTER SAHHANLAGT 16621 4778 6254 13110 2036 8721
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DXRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 4286 1848 1227 3811 390 2802
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 2996 553 2453 3698 69 283
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DXRAV:
FAST EGENOOH 816 85 770 20 2 59 99
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOH 0 0 0 0 8 11
IRTAIN OMAISUUS LdSEGENOOH 70 4 33 46 0 4
LIIKELAITOKSET a f f a r s v e r k 106 3 0 241 0 0
KUNTAINLIITOT k o h h u n a l f ö r b u n d 139 1 0 1 2 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAHHA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 0 0 0 0 0 4
KANTAOMA1SUUO. RAHASTOSIIRROT STAHFtlRHÖG. FONO0VERF0RINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 1865 460 1650 3408 0 94
LAINANANTO u t l a n i n g 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUHHAN:
STATSANOELAR OCH ERSXTTN. 761 4 73 46 0 15
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAHHANLAGT 19617 5331 8707 17008 2105 9004
TAUIU 36.4 - ERÄITÄ TIFTilJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
T A B E U  36.4 - VlSSA UPP3IFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31. 12.1973 ANTAL INVANARE TI.12.1973 11983 3685 5691 10652 1423 5564
TYfllKÄTNFN VÄFSTÖ 31.1?.1973 BEFDLKN. I ARB.ALOER 31.12. L973 7817 2426 3661 6652 945 3663
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 ILOOO KPL) ANTAL SKATTOREN 1973 (1000 S T ) 53877 11368 23280 39860 7963 22315
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 ILOOO KPL) ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 ST) 63756 12915 26499 45899 9684 26713
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P) SKATTORETS PRIS 1973 IP) 15.75 19.00 15.50 16.50 14.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1974 <P) SKATTflRETS PRIS 1974 (P 1 15.75 18.50 16.00 16.50 15.00 17.50
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) OEBIT. KOHH.SKATT 1973 (1000 HKI 8486 2160 3608 6577 1155 3794
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) nEBIT. KOHH.SKATT 1974 (1000 MK) 1004L 2389 4240 7573 1453 4675
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1974 ST/INVANARE 5321 3505 4656 4309 6805 4601
VARSINAISET MFNOT MK/ASUKAS FGENTLIGA UTGIFTER HK/INVANARE 1094 1079 933 1026 1100 1345
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS k a p i t a l u t g i f t e r  h k / i n v An a r e 540 301 612 589 458 261
VALTIPNOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSXTTN. MK/INV. 421 503 226 362 274 506
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KAARLELA KANNUS KARIJOKI KAUHA­
KARLEBY BOTON
JOKI
97 0 1 15
3 0 0 8
6 0 0 0
IA 0 l 7
9 0 i 0
687 44 5 506
669 39 1 411
468 0 0 54
238 44 4 407
3 0 0 0
0 0 0 0
3 0 0 0
9765 4412 1604 11809
13 4 26 16
11 0 0 0
0 0 0 0
9429 4375 1421 11632
9369 4338 1401 11374
12879 6836 2334 18150
2078 1845 737 4536
2916 901 274 1035
439 204 35 346
231 22 0 15
0 0 0 39
287 0 0 47
3 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1956 675 0 580
0 0 0 0
51 61 1 48
15795 7737 2608 19185
10024 4996 2243 14450
6477 3322 1456 9394
53032 22691 7757 57440
63581 27176 8824 65110
15.00 16.00 17.00 17.00
15.00 16.00 16*50 17.00
7955 3630 1319 9765
9537 4348 1456 1 1069
6343 5440 3934 4506
992 1189 918 962
541 385 144 359
212 382 329 317
KAUHAVA KAUSTI­
NEN
KAUSTBY
KORSNÄS KORTES-
JÄRVI
42 0 1 0
13 0 0 0
0 0 0 0
27 0 1 0
27 0 0 0
347 126 269 40
338 125 267 40
20 44 0 13
323 81 267 22
0 16 0 0
0 16 0 0
0 0 0 0
6988 2619 2294 2170
20 1 47 4
0 0 0 0
0 0 0 0
6859 2524 2192 1961
6802 2502 2170 1919
11969 4470 3569 3687
3363 1501 516 1448
1680 940 1724 446
440 130 929 82
40 9 0 2
118 1 0 0
0 408 0 0
6 0 0 1
0 0 35 0
12 0 0 1
0 0 0 0
1062 392 700 360
0 0 60 0
166 77 10 0
13649 5410 5293 4133
8 700 3566 2302 2990
5759 2359 1548 1928
40685 13241 12222 10700
46978 16151 14001 12370
16.00 15.50 16.00 17.00
16.00 16.50 16.50 17.00
6510 2052 1955 1819
7516 2665 2310 2102
5400 4529 6082 4137
1207 1096 1316 1115
394 483 928 254
406 443 228 484
KRUUNU- KUORTANE KÄLVIÄ LAIHIA
PYY
KRONOBY
1 0 0 35
1 0 0 3
0 0 0 0
0 0 0 32
0 0 0 32
509 400 111 324
502 352 109 308
382 246 17 193
126 103 93 130
0 0 0 43
0 0 0 0
0 0 0 43
5685 4177 2975 5823
1 32 15 80
0 0 0 0
0 0 0 0
5523 3959 2934 5602
5478 3922 2837 5488
8858 6770 4464 9421
2372 1950 1198 2279
1429 2247 434 1635
139 71 103 220
3 10 0 0
53 1 45 31
0 103 0 0
14 0 0 39
0 0 0 0
0 0 0 ■ 0
0 0 0 0
1220 2029 280 1345
0 0 6 0
55 0 45 28
10287 9017 4898 11056
6769 5308 3791 6873
4276 3507 2413 4491
31050 18760 15898 31748
37820 22261 18189 37032
L5.50 17.00 14.00 15.00
15.00 17.00 15.50 15.50
4813 3189 2226 4762
5673 3784 2819 5740
5587 4194 4798 5388
1149 1050 973 1185
420 657 309 461
359 367 328 336
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOHSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI 
MENOT
KUVUDTITELt KAPITEL OCH MOMENT
LAPPA-
UTGIFTER JÄRVI
LEHTI­ LESTI- LOHTAJA LUOTO MAALAHTI
MÄKI JÄRVI
LARSMO MALAX
0 YLEISHALLINTO ALLMXN FORVALTNING 307 181 157 174 149 522
SIITÄ: OXRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER o c h  a r v o o e n 155 107 78 78 69 253
OSUUOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTNINGAR 36 22 13 32 30 66
1 JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVXSENDET 90 71 63 92 78 185
SIITÄ: OXRAV:
POLIISILAITOS POLISINRXTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYODS— OCH RXDDNINGS- 
VERKSANHET
27 10 36 41 31 77
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN ' 52 41 33 57 47 98
OSUUOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTNINGAR 0 0 1 2 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 0 0 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Xr o 1072 325 170 404 474 721
SIITÄ: OXRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHXLSOARBETE 751 96 110 157 114 367
YLEISSAIRAALAHOITO VXRO PX a l l n Xnt s j u k h u s 121 95 35 176 187 201
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARCr 61 20 9 51 57 66
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMANS
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 356 37 11 0 32 243
OSUUDET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTNINGAR 550 273 146 404 400 387
AVUSTUKSET UNOERSTOO 0 0 0 0 1 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVXSENOET 561 349 145 361 451 1114
SIITÄ: DXRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Xr o 0 0 0 6 25 180
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV XLDRINGAR 200 191 35 148 196 577
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIGRAS OCH ANDEL I 
UNOERSTOOSDELAR
91 50 22 97 86 107
KOTIPALVELU HEHTJXNST 72 32 34 33 58 84
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODaTGXROER 105 20 25 33 23 39
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVODEN 216 55 33 52 75 571
OSUUOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTNINGAR 212 269 92 293 307 249
AVUSTUKSET UNOERSTOO 45 11 14 22 46 17
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVXSEÑOET 3060 1311 654 883 1298 3392
SIITÄ: DXRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 2329 1199 600 643 1131 2896
OPP1KOUL UT/LUKIOT l Xr o v e r k /g y m n a s i e r 395 0 6 99 22 151
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISNING 164 11 13 39 27 55
KIRJASTO BIBLIOTEK 63 31 24 43 34 104
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1618 771 289 412 495 1768
OSUUOET JA KORVAUKSET ANGELAR OCH ERSXTTNINGAR 176 18 153 114 549 64
AVUSTUKSET UNOERSTOO 26 13 6 113 20 61
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLIGGNING AV OMRAOEN OCH 
ALLMXNNA ARBETEN
125 41 17 53 90 266
SIITÄ: OXRAV:
YLEISTEN TOIOEN HALLINTO FORVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 26 9 0 23 2 87
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MXTNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 23 2 0 1 27 7
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 69 24 17 27 52 166
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 17 7 0 11 3 54
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 37 17 4 14 10 41
AVUSTUKSET UNOERSTOO 32 6 7 8 12 51
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 113 140 74 85 141 306
SIITÄ: OXRAV:
RAKENNUKSET BYGGNAOER 92 133 71 64 133 214
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT l o n e r  o c h  a r v o o e n 21 5 5 18 27 43
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS— OCH SERVICEVERKSAMHET 8 0 0 0 0 71
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFXRSVERKENS UNDERSKOTT 8 0 0 0 0 71
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OXRAV:
LONER OCH ARVODEN 0 0 0 0 0 1
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MAKSAMAA MUNSALA MUSTA- NURMO NÄRPIÖ ORAVA I - PERHO p e rAs e i - P I ET AB - PURMO SO IN I TEUVA
SAARI NEN NXJO KI SAAREN
MAXMO k o r s h o l h NARPES ORAVArs ML K- PE - Ö STER -
3 2 RS ÖH E MARK
134 194 739 240 859 229 229 322 329 115 247 517
62 84 400 107 318 105 123 126 184 54 121 211
12 28 126 59 114 33 26 38 48 23 26 93
22 120 345 167 567 87 203 128 119 54 92 186
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 36 146 60 316 50 148 44 37 21 41 71
11 53 173 77 250 49 38 65 80 32 V> 82
0 0 0 26 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 4 15 0 0 0 25 1 0 0 0
198 504 1841 1199 2630 633 334 945 679 298 407 2239
103 148 712 544 1110 319 174 318 186 87 131 1614
34 242 700 442 609 203 80 327 407 94 200 265
16 5 9 206 102 329 42 22 55 65 61 42 69
40 31 567 346 458 252 22 250 40 20 7 1216
88 432 1046 716 1852 273 279 585 608 265 377 369
0 1 1 0 81 3 0 0 1 0 0 0
174 579 2424 887 2261 754 328 872 772 243 672 900
2 27 325 3 413 125 0 0 207 0 0 0
100 294 1066 432 615 408 0 527 277 101 422 376
38 134 473 198 358 142 148 97 107 58 74 140
18 24 152 65 201 21 51 71 52 25 50 66
16 21 95 65 38 18 60 69 50 33 50 118
13 210 1057 355 915 352 64 404 196 23 317 140
137 198 684 287 771 152 116 195 436 206 143 550
15 42 143 41 57 3 127 27 41 0 26 144
527 1156 6031 1973 5709 1353 1925 1634 2771 583 2094 4318
324 872 5195 1744 4299 1209 1787 1486 2473 491 1955 3435
114 35 21 15 185 29 0 4 4 l 0 312
34 23 241 28 95 32 43 27 58 29 40 48
21 42 179 60 227 27 18 37 77 28 37 78
185 381 3307 1C79 2790 423 1026 931 1604 258 1211 2436
150 346 293 89 306 586 67 47 126 164 51 39
18 65 236 39 80 59 12 21 60 9 13 63
29 202 893 235 490 100 8 6 117 179 37 6 6 391
0 0 197 38 105 29 10 42 58 0 1 116
0 9 134 34 16 0 3 3 11 0 12 45
24 191 501 157 343 52 72 6 8 103 31 46 201
0 5 146 26 54 22 5 29 45 0 10 54
10 148 136 64 139 19 47 18 15 10 17 30
12 24 185 19 194 11 25 42 28 6 26 4
38 124 188 53 808 207 223 301 328 59 303 196
36 l i i 134 7 780 199 207 297 323 52 300 123
3 0 38 0 193 34 17 43 25 5 0 67
0 0 80 8 0 0 0 0 93 0 0 0
0 0 80 8 0 0 0 0 93 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
LAPPA­ LEHTI­ LESTI- LOHTAJA LUOTO MAALAHTI
MENOT UTGIFTER JÄRVI MÄKI JÄRVI
LARSMO MALAX
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 466 288 97 161 214 1086
SIITÄ:
KOROT
DARAV:
RANTOR 329 191 56 77 122 757
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SHATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 132 60 35 68 84 176
MUU RAHOITUS ÖVRI5 FINANSIERING 2 35 5 15 7 57
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 5822 2706 1377 2233 2895 7663
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OARAV:
LONER OCH ARVODEN 2635 1023 449 628 748 3051
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1013 599 409 859 1296 827
AVUSTUKSET UNDERSTOD 103 30 27 158 79 129
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1948 734 208 458 506 3361
SIITÄ:
KIINTEÄN OMATSUUOEN OSTO
DARAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 246 131 38 185 75 170
TALONRAKENNUS h u s b y g g n a o s v e r k s a h h e t 971 25 72 56 10 1556
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOH 79 10 3 70 148 304
IRTAIN OMAISUUS L0SE3EN00N 0 13 0 34 63 0
LIIKELAITOKSET AFFARSVERK 0 15 0 0 0 264
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 176 66 8 19 56 93
MUUT YHTEISET LAITOKSET 0VRI3A 3EMENSAHHA I NRATTNIN3AR 4 50 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 38 135 0 0 0 21
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAHFORMOG. FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 3 0
LAINAT LAN 434 281 87 89 151 626
LAINANANTO UTLANING 0 0 0 5 0 327
m e n o t y h t e e n s ä UTGIFTER SAMHANLA3T 7770 3440 1585 2691 3401 11024
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 13 10 2 1 2 10
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH —ERSATTN. 0 0 0 0 0 0
l JÄRJESTYSTOIMI ORONINGSVASENOET 37 36 27 30 17 52
SIITÄ: DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 29 29 11 22 11 37
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARD 487 56 23 17 50 210
SIITÄ: DARAV:
k a n s a n t e r v e y s t y ö FOLKHALSOARBETE 462 25 15 17 47 181
YLEISSAIRAANHOITO VARO p A a l l m Ant s j u k h u s 0 0 3 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 255 18 17 0 41 139
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVASENDET 194 119 55 93 115 510
SIITÄ: DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 0 0 0 0 0 136
VANHUSTEN HUOLTO v a r o av Al d r i n g a r 45 78 0 57 60 293
KOTIPALVELU h e m t j ä n s t 62 28 28 22 31 50
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STdDATGARDER 83 10 27 9 7 19
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 70 42 31 29 31 167
4 SIVISTYSTOIMI b i l o n i n g s v A s e n d e t 2071 940 368 425 806 2117
SIITÄ: OARAV:
KANSAKOULUT/PfRUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 1645 896 339 399 738 1642
OPPI KOULUT/LUKIOT LAR0VERK/3YMNASIER 312 0 0 0 0 139
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 64 4 9 0 0 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 35 19 20 24 29 74
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSATTN. 1969 930 363 407 801 2024
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MAKSAMAA MUNSALA MUSTA- 
SAARI
NURMO NÏRPIÔ ORAVAI­
NEN
MAXMO KQRSHOLM NÄRPES ORAVAIS
140 171 1160 459 1307 199
55 27 675 256 904 142
0 0 0 0 0 0
0 50 0 0 0 0
24 88 474 184 378 48
61 6 3 11 25 6
126 2 3050 13701 5221 14631 3562
314 764 5688 1990 4978 1237
397 1152 2285 1241 3184 1063
45 132 569 114 412 76
580 1158 5931 5182 6195 1927
55 130 289 573 851 127
393 837 2549 2351 3209 1292
9 101 693 1259 555 228
0 9 203 354 0 102
0 0 837 0 0 0
16 43 174 102 205 61
0 0 0 0 0 0
1 2 197 71 421 5
0 0 114 0 0 0
45 36 875 472 954 112
0 0 0 0 0 0
1842 4208 19632 10403 20826 5489
0 29 4 1 20 3
0 0 0 0 0 0
17 27 120 27 143 24
4 15 87 19 102 14
74 37 461 366 575 237
74 35 419 363 530 200
0 0 0 0 0 17
62 35 355 277 424 127
50 114 790 183 658 195
0 9 186 0 278 65
33 0 383 98 295 103
11 9 75 36 80 9
6 27 101 35 35 17
13 25 280 48 288 55
243 627 3608 1174 3216 720
222 517 3466 1129 2567 697
0 28 0 0 85 0
0 0 2 0 0 0
15 25 77 36 127 20
236 617 3449 1147 3149 718
PERHO PERÄSEI­
NÄJOKI
P I E T A R ­
SAAREN
h l k -p e -
DE RS ÖR E
PURMO SOINI TEUVA
ÖSTER-
MARK
215 359 803 70 2 2 2 678
115 222 596 11 140 400
0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 7
80 123 142 50 76 109
1 11 64 9 3 153
3543 4678 6073 1459 4103 9425
1295 1648 2174 392 1721 4206
536 883 1233 668 614 1081
164 115 131 15 65 211
1141 1824 1920 406 868 3486
51 131 572 0 50 337
565 659 61 167 117 1014
62 156 170 61 144 344
20 48 71 90 79 51
0 113 231 0 135 749
25 220 182 72 84 235
0 5 0 0 0 0
7 143 0 5 54 232
0 41 0 0 0 8
411 308 604 11 205 516
0 0 29 0 0 0
4684 6502 7993 1865 4971 12911
12 6 5 1 18 74
0 0 0 0 0 0
143 32 46 54 31 39
139 25 30 49 24 32
24 420 104 37 47 1579
1 399 104 37 42 1547
0 0 0 0 5 0
18 358 100 32 25 910
84 363 266 72 202 261
0 0 135 0 0 0
0 220 74 23 99 83
37 54 31 11 50 74
41 76 26 35 53 63
44 93 123 15 67 98
1390 1023 2287 296 1724 2981
1324 995 2214 279 1677 2370
0 0 0 0 0 270
25 0 0 0 21 122
21 19 64 17 22 63
1345 932 1905 294 1650 2629
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
LAPPA­ LEHTI­ LESTI- LOHTAJA LUOTO MAALAHTI
TULOT INKOMSTER JÄRVI MÄKI JÄRVI
LARSMO MALAX
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING AV OMRAOEN OCH 4 0 0 0 12 12
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
a l l m Xn n a OMRADEN 
OXRAV:
FÖRVALTNING AV ALLNANNA ARBETEN 4 0 0 0 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 0 12 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 0 0 0 0 12
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV t o t a l s u m m a n :
STATSANOELAR OCH ERSATTN. 0 0 0 0 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 248 144 60 113 129 493
SIITÄ:
RAKENNUKSET
OXRAV:
BVGGNADER 239 144 60 109 125 474
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV t o t a l s u m m a n : 
h y r e s v Ar o e n SO 93 25 14 74 0
VUOKRAT HYROR 194 26 35 98 54 492
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA a f f Ars- o c h s e r v i c e v e r k s a m h e t 0 23 0 0 0 188
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f x r s v e r k e n s ö v e r s k o t t 0 23 0 0 0 188
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 3648 1637 950 1821 2462 5457
SIITÄ:
KOROT
OARAV:
RANTOR 1 4 2 16 4 13
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 3382 1590 856 1784 2410 5191
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
□ARAV:
f i n a n s Ar e t s  KOMMUNALSKATT 3348 1568 830 1762 2394 4917
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 6702 3165 1485 2500 3613 9049
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DXRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 2577 1207 507 477 892 2433
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLN1NG 1056 416 122 236 147 1887
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OXRAV:
FAST EGENDOM 34 140 0 5 16 59
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 0 0 0 11 7 6
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 0 0 0 5 20 0
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 11 18 0 0 0 175
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUND 19 0 22 0 4 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 50 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 0 89 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT s t a m fOr m Og . f o n dOv e r f Or i n g a r 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 992 119 100 214 100 1639
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 1 0 6
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
a v t o t a l s u m m a n :
STATSANOELAR OCH ERSATTN. 0 0 5 11 20 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 7758 3581 1607 2736 3760 10936
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABEll 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INVANARE 31.12.1973 4526 2528 1273 2896 2641 5241
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1973 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1973 3020 1669 843 1653 1595 3419
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 <1000 KPLI ANTAL SKATTÖREN 1973 11000 ST) 16446 7456 4380 11904 13240 24437
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1974 11000 STI 18490 8750 5083 13790 15740 28910
VEROÄYRIN HINTA 1973 <P) SKATTÖRETS PRIS 1973 1P) 18.00 17.25 16.50 14.0 0 15.00 16.45
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTORETS PRIS 1974 (P) 18.50 17.50 17.00 14.50 15.50 17.00
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) CEBIT. KOMN.SKATT 1973 (1000 MKl 2960 1286 723 1667 1986 4021
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) CEBIT. KOMM.SKATT 1974 11000 MK) 3421 1531 864 2000 2440 < 4916
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/1NVANARE 4085 3461 3993 4762 5960 5518
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1286 1070 1082 771 1096 1462
PÄÄOMAMFNOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 430 290 163 158 192 641
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. MK/1NV. 569 477 402 169 345 464
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MAKSAMAA
MAXMíl
MUNSALA M USTA-
SAARI
KORSHOLM
NURMO NÄRPIÖ
NÄRPES
ORAVAI­
NEN
ORAVAIS
PERHO P E R Ä S E I­
NÄJOKI
PISTAfi-
9&4FEM
MLK-PE-
DKfiSÖRE
PUR MO SO IN I TEUVA
Ö STER -
MARK
0 0 5 0 0 0 0 19 10 0 0 19
0 0 3 0 0 0 0 4 10 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 9
64 L48 356 23 1518 264 238 296 85 26 271 96
64 142 293 14 1466 264 235 291 58 22 270 74
30 109 46 0 624 175 172 272 10 0 260 73
32 37 286 21 892 89 60 22 67 22 11 9
0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 10 71
0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 10 71
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
889 2595 11274 4791 11533 2839 2122 3264 4393 1428 2116 6567
2 23 18 3 35 3 7 4 212 18 5 1
0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
826 2503 10730 4761 11214 2791 1971 3004 4159 1391 1782 6522
806 2484 10587 4678 10856 2751 1951 2967 412 2 1344 1731 6459
1337 3577 16618 6565 17863 4282 4013 5456 7196 1916 4419 11687
339 699 4416 1509 4229 922 1646 1648 2170 395 2067 3702
515 524 3073 4148 2867 1207 622 1077 938 5 415 1420
107 5 979 748 315 9 194 116 125 5 98 197
0 0 90 378 58 9 0 22 0 0 7 0
0 0 98 236 3 1 0 19 0 0 50 0
0 0 54 0 0 0 0 49 38 0 24 63
0 0 18 0 16 5 0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
405 519 1788 2786 2361 1164 427 871 750 0 166 1140
3 0 46 0 30 0 0 0 0 0 0 0
0 0 480 704 0 0 74 93 0 0 57 20
1852 4101 19691 10713 20730 5469 4635 6533 8134 1921 4834 13107
1088 2408 11829 6025 11343 2691 3045 4432 4418 1644 3458 7730
742 1583 7655 3740 7427 1775 L961 2953 2885 1084 2295 5144
4723 14547 57832 27701 59107 15137 9889 14993 23923 7510 9720 32331
5676 17328 696 20 3 3442 66779 17795 11662 16668 28909 8556 11151 37743
15.00 14.00 14.52 14.50 15.50 15.00 16.00 16.50 14.50 15.50 17.00 16.00
15.50 14.00 14.50 15.00 15.50 15.50 16.50 16.50 15.00 15.50 17.00 16.50
70B 2036 8399 4017 9162 2271 1582 2473 3469 1164 1652 5173
872 2425 1Û095 5016 10661 2758 1924 2787 4348 1326 1896 6228
5171 7196 5886 5551 6064 6613 3830 3810 6562 5204 3225 4663
1160 1767 1158 867 1290 1324 1164 1056 1375 887 1167 1220
533 481 501 860 546 716 375 412 435 247 251 451
31? 290 414 367 373 343 565 393 491 240 614 462
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL 30.4 - UTGIFTER QCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITELt KAPITEL OCH MOMENT
TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA Ü U DE NK AA B- VETELI VIMPELI
MENOT UTGIFTER LAMPI LE P Y Y N  m t .h- 
N Y K A K L E B Y VETIL VINDALA
L E
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÖRVALTNING 256 194 100 147 306 454
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT L0NER OCH ARVODEN 127 94 62 76 170 206
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 41 35 8 19 40 44
I JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENDET 144 70 34 63 114 127
SIITÄ: DARAV:
POLIISILAITOS POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDS*YDDS- OCH RADONINGS- 
VERKSAMHET
60 21 5 28 33 46
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 92 4è 24 38 47 76
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERST0O 0 0 0 0 0 0
2 t e r v e y d e n h u o l t o h Al s o v Ar d 688 608 111 392 447 916
SIITÄ: DAr a v :
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHAlSOARBETE 505 438 31 0 226 548
YLEISSAIRAALAHOITO VARD Pi a l l m Ant s j u k h u s 119 108 59 160 124 176
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKViRD 36 20 15 61 40 96
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 180 72 2 40 15 328
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 353 477 99 270 420 427
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 1 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 490 572 143 345 539 561
SIITÄ: DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n o a g v Ar d 14 0 . 0 61 1 0
VANHUSTEN HUOLTO vAr o AV Al o r i n g a r 159 304 57 103 221 255
ASUMISTUKI JA TUK10SA0SUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 
UNDERSTtJDSOELAR
72 73 23 77 64 74
KOTIPALVELU HEHTjANST 51 45 16 18 52 57
TOIMEENTULOHUOLTO ÜVR1GA S0C1ALA STÖOATGARDER 62 63 22 41 118 86
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 92 74 17 59 67 236
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 306 413 99 236 328 186
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 64 65 21 17 121 27
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENDET 1864 1897 461 714 2976 1295
SIITÄ: d a r a v :
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 1322 1713 408 577 2041 1043
OPPIKOULUT/LUKIOT LAROVERK/GYMNASIER 20 0 0 14 546 17
AMMATTIOPETUS YRKE SUNDERVISNING 154 53 12 20 36 21
KIRJASTO BIBLIOTEK 42 38 17 27 51 43
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 1054 1088 209 260 1807 659
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 44 71 98 44 43 21
AVUSTUKSET UNDERSTÖO 81 28 8 53 52 70
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRADEN OCH 
ALLHANNA a r b e t e n
188 110 11 74 177 181
SIITÄ: DARAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 18 19 0 17 28 28
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH HATNINGS-
TOIMINTA VERKSAMHET 3 0 1 16 5 22
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF IKLEOER 134 67 10 39 136 125
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN 15 11 0 1 14 18
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 64 15 5 15 46 40
AVUSTUKSET UNOERSTÖD 12 52 5 11 34 40
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 66 249 48 26 104 90
SIITÄ: DAr a v :
RAKENNUKSET BYGGNAOER 63 228 41 17 96 89
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN: ,
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVODEN L 27 0 l 13 16
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 85 0
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNOERSKOTT 0 0 0 0 85 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
SIITÄ: DAr a v :
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 0
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OULUN - ULERBORCS
VÄHÄKYRÖ
LILLKYRO
VÖYRI
VÖRÄ
YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI ÄHTÄVÄ
ESSE
OULU
ULEÄBORG
KAJAANI RAAHE
BRAHE-
STAO
YLI­
VIESKA
HAAPA­
JÄRVI
OULAINEN
3*7 392 283 365 422 112 *355 1683 10*8 752 509 *9*
1*5 198 16* 179 201 58 2089 697 560 3*0 2*2 23*
51 *8 32 76 95 22 920 297 133 131 88 76
113 17* 69 16* 130 55 6662 1733 9** 292 180 177
0 0 0 0 0 0 1588 *13 217 0 0 0
66 75 36 9* 5* 15 3212 807 328 101 70 65
72 95 38 95 *9 31 *018 1077 505 172 118 110
0 5 0 0 6 0 1309 3*7 180 12 6 0
0 16 7 0 0 0 21 3 18 0 0 1
878 8*3 776 14*3 989 4*5 25115 551* 2*23 195* ' 1*27 1169
333 385 351 777 270 115 *90* 2353 636 882 795 *67
36* 271 209 361 5*6 23* 6926 2172 1*75 710 4*0 531
70 8* *1 136 116 *3 1928 276 197 138 79 63
26* 305 267 *81 3 28 8*59 1751 82 3* 270 2
*9* 397 371 702 980 *01 12316 26*6 2268 1779 992 1073
0 0 0 0 1 6 157 1 10 0 0 0
792 1191 *06 1080 1367 198 21021 5253 23*3 1529 1*03 1186
58 187 0 0 0 19 2597 1052 1*2 73 12 60
369 66* 171 *90 608 38 3513 1681 675 527 675 526
151 16* 99 260 217 77 355* 72* *73 317 175 215
*6 55 *1 72 71 21 1202 306 2*1 130 97 81
*9 3* 36 69 23* 16 215* *27 269 178 188 79
3*8 616 53 **3 4*2 29 7729 2251 662 27* 559 *59
203 227 319 351 *7* 128 6**9 1212 676 1015 *12 3*9
58 33 18 78 1*9 36 3**6 5*5 276 1*2 98 57
1911 2863 1500 3370 *236 880 *25*7 11309 5376 *035 3*39 3606
1070 2232 1332 2767 3221 768 20865 6792 3626 2990 2919 2170
527 357 0 357 *81 2 *45 1160 2 0 79 0
106 22 *1 27 136 32 8185 1857 323 59 137 661
*2 62 29 67 85 38 1608 3*2 239 196 55 180
1106 1535 906 1976 2536 4*7 2*568 6380 2688 2*63 19*1 2159
125 39 5* *7 1*4 210 76 30 *12 79 51 31
27 106 18 38 *1 1* 988 655 277 210 197 178
153 207 86 3*0 338 89 14*08 2678 1*10 907 3*6 *00.
*6 31 21 26 *9 1 2*70 296 383 260 69 113
15 l 1 13 *3 2* 1860 *88 *91 179 108 136
50 170 *7 289 233 6* *417 958 351 337 129 129
36 22 17 18 27 1 8065 1563 578 397 18* 169
18 88 5 120 76 ** 60 29 36 20 11 12
21 50 20 35 72 8 10 0 0 1 50 25
25 **6 19 200 866 88 10*53 2582 *33 1350 *46 391
17 **0 16 1*5 837 88 8507 2200 255 128* *29 36*
9 2 3 2* *7 6 2*53 23* 1*5 131 *7 55
0 39 0 0 140 0 5380 759 1003 1*8 0 *2
0 27 0 0 100 0 865 126 *31 69 0 30
0 12 0 0 *0 0 *515 633 572 79 0 12
0 0 0 0 25 0 2066 228 290 31 0 1
C?
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA U U D E H K A A R - VETELI VIMPELI
MENOT UTGIFTER LAMPI LE PY YN M L K
N Y K A R L E B Y
L K
VETIL V1N0ALA
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERIN3 338 346 74 134 344 358
SIITÄS DÄRAV:
KOROT RÄNTOR 170 218 30 72 229 284
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT f o n o Ov e r fO r i n g a r 0 0 11 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SHATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 118 98 25 59 106 53
MUU RAHOITUS ÖVRIG F1NANSIERING 50 29 8 2 6 0
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 4034 4046 982 1895 5092 3982
SIITÄ: DÄRAV:
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH ARVOOEN 1561 1414 314 475 2133 1539
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 808 1011 309 584 865 718
AVUSTUKSET UNOERST0D 158 145 34 81 207 137
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h ä l l n i n g 737 1092 449 660 1243 2523
SIITÄS DÄRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KÖP a v f a s t  e g e n d o m 192 94 33 150 100 264
TALONRAKENNUS HUSBY3GNADSVERKSAHHET 0 122 315 0 121 1319
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 72 152 1 167 167 142
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOH 0 0 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 40 0 177 456 167
KUNTAINLIITOT k o n m u n a l f Or b u n o 24 66 7 49 58 154
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GENENSANHA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 76 5 1 3 1 162
KANTAOMA1SUUDEN RAHASTOSIIRROT s t a m f o r m Og . f o n oOv e r f Or i n g a r 0 0 7 11 0 0
LAINAT LÂN 373 399 85 97 313 295
LAINANANTO UTLÂNING 0 0 0 0 27 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 4771 5138 1431 2555 6335 6505
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 4 4 0 3 7 15
SIITÄS DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI 0RDNIN5SVÄSEN0ET 76 27 17 21 30 43
SIITÄS DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 42 24 17 9 33 35
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 350 255 13 54 14 376
SIITÄS OÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 333 242 11 0 0 359
YLEISSAIRAANHOITO VÄRD PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 1 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSURRAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 177 207 0 39 12 225
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENDET 162 168 56 61 154 183
SIITÄs OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNDAGVÄRO 0 0 0 32 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÄLDRINGAR 60 96 14 21 81 59
KOTIPALVELU HEKTJÄNST 37 35 13 8 42 43
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA S0C1ALA STÖDÄTGÄRDER 64 30 20 19 25 76
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 51 64 18 37 52 52
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 1193 1512 310 315 2327 821
SIITÄ: OÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 911 1455 280 299 1622 765
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GVHNA SIER 0 0 0 0 457 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 128 26 10 0 22 2
KIRJASTO BIBL10TEK 22 27 11 16 31 23
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 1090 1472 303 271 2132 696
OULUN - ULEAbORCS
VÄHÄKYRÖ
LILLKYRO
VÖYRI
VÖRÄ .
YLIHÄRHÄ YLISTARO ÄHTÄRI ÄHTÄVÄ
ESSE
OULU
ULEABORG
KAJAANI RAAHE
BRAHE- 
ST AD
YLI­
VIESKA
HAAPA­
JÄRVI
OULAINEN
452 606 369 429 715 177 14881 3265 1759 1355 698 747
314 415 272 203 451 134 4237 679 1191 ¿36 575 622
0 0 0 0 0 0 829 0 20 6 0 0
0 0 0 0 0 0 485 62 0 92 0 0
124 151 87 171 247 31 1377 1161 49 421 106 76
1 35 10 45 7 12 7705 1195 205 191 9 8
4671 6761 3508 7391 9203 2044 144822 34776 16739 12322 8448 8214
1980 2773 1448 3216 3330 600 59447 14213 5710 3842 3361 3242
891 804 781 1296 1775 805 21130 4561 3705 3036 1560 1541
106 205 63 191 263 64 4670 1211 581 354 345 261
2272 1733 1738 2702 4652 864 58021 18063 10691 4880 2496 3081
209 605 197 250 351 10 1500 3552 1424 1189 117 239
834 394 491 1778 1992 613 9677 2734 1333 1178 361 1141
283 151 22 175 413 12 11253 5427 2319 957 303 235
0 17 0 205 55 0 100 0 196 3 0 42
0 157 97 0 80 0 20302 3616 2311 0 0 117
106 57 123 127 620 95 5721 55 1002 92 392 220
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 5 1 8 496 0 513 1211 290 122 5 176
40 0 0 0 168 0 735 0 0 215 0 0
406 347 326 159 474 134 6203 914 1716 1124 904 905
299 0 478 0 0 0 300 554 100 0 240 0
6893 8494 5246 10093 13855 2908 202843 52839 27430 17202 10944 11295
30 30 6 6 11 4 118 71 10 6 19 30
0 0 0 0 0 0 57 0 3 0 0 0
16 40 15 28 47 17 752 104 189 50 42 41
13 34 11 19 40 12 10 5 24 25 29 24
307 312 241 564 3 46 7290 1559 142 26 304 56
267 280 207 542 3 46 2321 1476 114 0 279 56
0 0 0 0 0 0 4760 0 0 0 0 0
169 181 137 338 2 40 5892 905 31 0 173 1
190 460 92 270 351 33 4039 1112 595 302 386 359
19 123 0 0 0 0 1165 548 85 7 1 26
104 261 36 135 150 18 841 293 226 0 171 172
29 27 28 50 46 10 340 109 104 53 49 49
33 44 27 69 140 0 795 103 99 179 160 68
41 128 26 72 84 14 1802 572 241 132 95 107
1228 2098 1022 2251 3160 463 14447 5980 1752 2067 1595 2048
648 1707 992 1854 2443 441 4811 3219 1450 1673 1467 1155
501 323 0 357 462 0 0 943 0 0 0 0
0 0 0 0 70 0 6651 1641 0 0 0 567
23 37 16 33 54 21 425 115 73 60 13 51
1139 1702 967 2159 2974 454 9768 5503 1647 1845 1497 1876
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA DUDEHKAAR- VETELI VIMPELI
TULOT INKOMSTER LAMPI LEPYYN MLK
NYKABLEBY VETIL VINOALA
LE
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRAOEN OCH 0 3 0 0 0 4
ALLMÍNNA OMRAOEN
SIITÄ: DARAV:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO FÖRVALTNING AV ALEMANNA ARBETEN 0 3 0 0 0 3
KAAVOITUS- JA MITTAUS­ PLANERINGS- OCH MATNINGS-
TOIMINTA VERKSANHET 0 0 0 0 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 1 0 0 0 1
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMHAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSATTN. 0 " 0 0 0 0 1
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 50 203 44 20 99 125
SIITÄ: DARAV:
RAKENNUKSET BYGGNAOER 48 203 44 19 99 121
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VUOKRA-ARVOT HYRESVÄROEN 39 154 39 12 0 0
VUOKRAT HYROR 11 40 5 8 99 125
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 16 0 0 3 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 16 0 0 3 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERINS 2925 2666 672 1895 2942 2941
SIITÄ:
KOROT
OÄRAV:
RÄNTOR 12 0 14 1 2 14
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
m a k s u t
SKATTER OCH AV3IFTER AV SKATTE- 
NATUR 2725 2453 568 1823 2778 2647
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOMMUNALSKATT 2632 2429 561 1806 2740 2614
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EoENTLIGA INKOMSTER SAMHANLAGT 4760 4854 1112 2389 5585 4508
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1512 1948 417 362 2311 1241
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 246 305 295 175 905 1438
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENOOM 32 64 0 45 16 73
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 0 0 0 3 5 30
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 0 0 0 0 1 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 5 41 0 0 455 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFÖRBUND 5 0 0 3 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 4 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 4 0 0 0 0 62
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMÖG. F0NDÖVERFÖRIN3AR 0 0 0 0 0 0
LAINAT l An 200 200 245 115 418 1260
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 55
TULOT YHTEFNSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 5006 5159 1407 2564 6490 5946
TAULU 35.4 - FR ÄITÄ TI FTilJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TAREI1 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INViNARE 31.12.1973 3638 3400 1110 1952 3692 3669
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.17.1973 BEFOLKN. I ARR.ALDER 31.12.1973 2456 2198 706 1257 2439 2415
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1973 1 1000 ST) 14092 11649 2973 9950 13400 1264A
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 11000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) • 16725 13145 3063 12308 15100 L 5677
VFROÄYRIN HINTA 1973 <P> SKATTÖRETS PRIS 1973 IP) 16. 50 17.50 16.50 14.50 16.75 17.50
VEROÄYRIN HINTA 1974 IP> SKATTÖRETS PRIS 1979 (P) 17.00 17.50 16.50 15.50 17.00 18.00
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) OEBIT. KOMM.SKATT 1973 11000 MK) 2325 2039 491 1441 2 244 2249
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1979 ( 1000 MK 1 2643 2300 505 1908 2567 2822
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPU/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1979 ST/INVÄNARE 435b 3857 2759 6305 4090 4273
VARSINAISET MFNUT MK/ASUKAS EGFNTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1051 1187 885 971 1379 1085
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPTTALUTG1FTER MK/INVANARE 192 320 405 336 337 688
VAI T KINOS. JA -KURV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSÄTTN. MK/INV. 394 572 376 165 626 353
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OULU« - uleIborcs
v ä h ä k y rO
LILLKYRO
VÖYRI
VÖRA
YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI ÄHTÄVÄ
ESSE
OULU
ULEÄBORG
KAJAANI RAAHE
BRAHE-
STAO
. YLI- • 
VIESKA
HAAPA­
JÄRVI
OULAINEN
4 1 1 26 9 0 2760 114 86 71 22 9
0 0 0 3 7 0 32 44 0 35 8 0
0 0 0 0 0 0 128 11 71 19 14 9
4 1 1 23 2 0 2179 22 10 16 0 0
4 l 1 26 0 0 0 14 0 14 0 0
62 481 154 231 545 100 10154 2984 687 745 772 284
44 477 153 165 534 99 7048 1593 349 729 752 194
0 388 0 120 63 0 6002 1220 0 204 316 39
62 93 153 45 460 100 4100 936 579 539 452 244
1 9 0 2 33 0 15630 530 413 4 0 0
1 0 0 2 0 0 11489 251 16 0 0 0
0 9 0 0 33 0 4141 279 397 4 0 0
3541 4061 2314 4778 6670 1838 128402 33403 18453 11021 6821 6181
41 12 7 9 41 0 656 102 9 21 30 3
0 0 0 0 349 0 10924 1983 861 651 168 377
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3487 3960 2295 4591 6255 1798 116347 29913 16857 10207 6459 5675
3421 3919 2255 4531 6093 1786 115259 29710 16695 10125 6381 5630
5379 7492 3845 8156 10829 2501 183592 45857 22327 14292 9961 9008
1379 2059 1151 2719 3123 527 17799 7059 1986 2048 1930 2030
1409 1188 1400 1591 2900 664 18978 6307 3634 2811 1067 2332
148 26 245 298 225 16 5402 1499 728 425 277 280
0 3 0 0 0 0 1949 124 63 73 3 0
9 0 0 73 13 0 20 0 37 0 0 14
0 152 37 0 53 0 4829 812 415 0 0 28
0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 * 0 4 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0 20 8 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 0
1252 1002 1090 1215 2390 644 6486 3776 2391 2310 760 2008
0 0 1 0 0 0 131 23 0 0 27 0
23 3 0 264 0 0 1250 439 24 0 3 14
6788 8680 5245 9747 13729 3165 202570 52164 25961 17103 11028 11340
4349 4141 3135 6444 7360 2263 89880 19956 14603 10718 7800 7206
2864 2 746 2057 4135 4770 1437 6L190 13507 9471 7053 5115 4772
20333 20827 13660 24094 32557 10298 683625 141945 96946 52415 31352 29910
23352 23991 15963 27289 37671 12450 805152 169459 123684 62260 36762 35569
15.00 15.00. 15.00 16.50 16.50 15.00 15.00 16.50 15.54 16.00 17.00 16.50
15.00 17.00 15.00 16.50 17.00 15.00 15.00 17.50 16.00 16.50 17.00 16.50
3050 3124 2049 3976 5372 1544 102544 23420 15065 8386 5329 4935
3502 4078 2394 4503 6404 1868 120773 29654 19789 10273 6250 5669
5370 5794 5092 4235 5118 5502 8957 8492 8470 5809 4713 4936
1074 1633 1119 1147 1250 903 1611 1743 1146 1150 1083 1140
511 418 554 419 632 302 645 905 732 455 320 428
322 498 367 463 424 233 212 376 136 191 248 264
10 127701229 F—12
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TAULU 30.4 * MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KONNUN - 1000 NK
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
A L A - HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ II
MENOT UTGIFTER • V IE S K A VESI
KARLÖ
DAS SALMI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FÖRVALTNING 247 541 76 600 299 363
SIITÄS
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LÖNER OCH ARVODEN 130 206 50 319 122 200
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 30 79 11 98 63 54
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVASENDET 77 187 18 154 125 107
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLlSINRATTNINGEN 0 0 0 0 0 0PALO— JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYOOS- OCH RAOONINGS- 16 66 2 70 32 41
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSANHET
AV TOTALSUNMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 37 82 14 98 79 66
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 2 3 0 0 0 0
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 10 27 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO HALSOVARO 406 1895 231 1748 1364 1169
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV1
FOLKHALSOARBETE 159 1399 96 1019 1064 510
YLE 1SSAIRAALAHOITO v Ar o  PA a l l m Ant s j u k h u s 136 336 95 552 174 474
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARD 55 40 31 98 36 61
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1 957 50 742 727 338
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 367 390 163 689 265 598
AVUSTUKSET UNOERSTÜO 0 0 0 0 0 0
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENOET 406 1157 178 2116 766 1164
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DARAV:
b a r n o a g v Ar d 0 0 0 210 0 5
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALDRINGAR 191 630 72 1056 348 517
ASUMISTUKI JA TUKtOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 56 160 42 308 85 160
KOTIPALVELU
UNOERSTÖDSDELAR
HEMTJANST 75 128 32 121 84 129
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA SOCIALA STODATGARDER 17 57 1 126 93 138
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 99 182 30 974 296 461
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 259 818 128 464 211 316
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 15 118 3 172 55 120
4 SIVISTYSTOIMI b i l d n i n g s v a s e n d e t 2216 5384 393 6100 4278 2352
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FO LK SKOLOR/GRUND SKOLOR 2035 4082 372 4961 4026 1940
OPPIKOULUT/LUKIOT l a r o v e r k /g y n n a s i e r 0 412 0 435 0 57
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 25 50 2 162 49 111
KIRJASTO BIBLIOTEK 65 141 12 146 51 43
. YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1232 3121 194 3729 2287 1317
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 56 59 64 151 49 96
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 19 37 1 67 36 43
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OHRADEN OCH 79 173 17 559 155 250
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA ARBETEN 
DARAV:
FÖRVALTNING AV ALMANNA ARBETEN 18 35 0 142 24 47
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH HATNINGS- 
VERKSAMHET 13 9 0 90 7 14
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 26 92 17 282 118 171
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 23 28 0 106 22 46
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 15 52 3 28 28 93
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 1 3 0 58 51 17
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 96 680 0 686 43 459
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADER 74 656 0 635 27 442
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUNMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 7 8 0 29 9 62
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 11 180 0 46 164 4
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS UNDERSKOTT 11 82 0 0 0 4
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 98 0 46 164 0
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LÖNER OCH ARVODEN 0 56 0 27 84 0
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KAJAANIN
MLK
KAJAANI
LK
KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO KUIVA-
NIEMI
KUUSAMO KÄRSÄ-
MÄKI
LIMINKA LUMIJOKI MERI­
JÄRVI
639 527 388 216 250 841 208 732 246 275 128 133
292 219 196 99 137 354 111 327 125 146 64 78
126 97 42 39 32 158 28 187 37 36 12 14
234 132 114 127 122 271 102 386 132 143 47 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
129 45 45 59 49 109 39 167 44 45 7 7
145 81 63 78 70 166 66 250 58 83 37 9
0 0 13 0 0 0 0 0 10 13 0 0
0 0 0 2 0 0 0 4 12 0 0 0
2138 1354 934 596 557 3580 573 8182 636 535 150 175
989 710 443 350 270 2840 328 7578 246 233 55 83
821 459 373 143 32 329 156 286 41 232 0 70
152 86 62 40 226 122 32 128 25 38 4 10
646 544 337 289 184 2028 216 5016 71 0 0 0
1160 570 489 208 304 630 221 509 498 528 149 171
20 l 0 0 1 0 0 0 0 6 0 0
1993 1174 630 590 579 2254 522 3200 551 697 351 150
7 2 9 0 3 36 0 27 0 0 0 0
978 586 172 309 349 671 203 1351 221 386 246 25
232 209 65 85 62 313 65 39S 94 73 35 32
143 131 92 49 53 328 63 404 69 66 32 42
292 123 109 32 34 319 51 267 50 43 10 30
791 493 121 71 257 935 224 1364 93 90 34 45
509 388 363 198 120 626 176 841 389 545 300 65
176 65 101 300 29 265 28 286 34 43 11 9
5033 5129 2233 1850 1591 10977 2402 18058 2505 3056 608 896
4432 2747 2031 1668 1416 9556 2283 15118 2332 1435 538 821
0 1228 0 0 0 699 0 749 0 1158 0 0
31 783 93 28 32 39 27 1092 22 28 16 8
89 83 43 50 63 245 34 358 67 43 21 27
2924 3227 1321 960 784 6553 1279 10572 1421 1867 278 572
107 105 97 46 55 21 57 12 27 32 126 14
69 58 25 11 15 54 25 132 28 56 17 11
636 556 634 49 198 629 57 1050 64 254 28 28
187 64 45 15 23 122 8 117 18 2 0 5
48 25 90 2 33 29 3 38 3 0 0 0
366 258 151 27 88 436 41 712 33 96 25 23
185 159 56 14 22 67 9 129 13 2 0 0
106 182 39 18 40 60 22 98 23 20 11 15
55 60 376 5 61 100 15 673 0 209 0 5
211 423 146 147 44 127 21 156 279 184 23 21
171 415 89 139 30 122 18 151 265 180 19 12
7 17 17 36 0 21 5 30 0 32 10 9
657 31 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84 31 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0
45 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABEli 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 HK - FORTS«
PÄÄLUOKKA» LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
ALA- HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ 11
MENOT UTGIFTER '• VIESKA VESI
KARLÖ
DAS SALMI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 256 785 46 617 236 380
SIITÄ:
KOROT
DXRAV:
RXNTOR 146 549 21 454 90 191
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 15 0 0 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 106 193 25 124 130 176
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 0 24 0 19 14 7
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 3794 10982 959 12626 7430 6248
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DXRAV:
LÖNER OCH a r v o o e n 1529 4640 338 6037 3626 2490
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTN1NGAR 729 1401 369 1430 616 1157
AVUSTUKSET UNDERSTOD 45 185 4 297 142 180
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 591 2932 161 6041 2460 1221
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
DARAV:
KÖP AV FAST EGENOOM 111 111 20 1047 60 364
TALONRAKENNUS HUSBYGGNADSVERKSAHHET 25 96 15 1853 1702 318
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 165 151 29 387 106 40
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENOOM 16 217 0 26 107 0
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 0 1280 0 1200 227 252
k u n t a i n l i i t o t KOMMUNALFORBUNO 57 126 72 767 26 58
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAHNA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 56 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 51 141 0 135 43 0
KANTAOMAISUUOEN RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMOG. FONDOVERFORINGAR 4 4 0 20 0 0
LAINAT LAN 162 806 25 606 133 189
LAINANANTO UTLAN1NG 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 4365 13914 1120 16667 9890 7469
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 14 20 2 8 34 23
SIITÄ: GARAY:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI o r o n i n g s v Xs Enoet 29 48 7 68 32 26
SIITÄ: DARAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 24 42 4 39 22 22
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Ar d 78 1611 71 1022 758 398
SIITÄ: DARAV:
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k hAl s o a r b e t e 1 1574 71 1007 750 361
YLEISSAIRAANHOITO v a r o PA a l l m x n t s j u k h u s 34 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 1 1067 51 706 550 273
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENOET 144 312 62 602 244 262
SIITÄ: DARAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVARD 0 0 0 85 0 3
VANHUSTEN HUOLTO VARD AV Al ORINGAR 17 152 36 364 122 124
KOTIPALVELU HEMTJANST 57 74 24 81 61 59
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGXRDER 66 58 0 55 49 56
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 64 126 24 182 73 82
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 1602 4533 238 4412 3439 1465
SIITÄ: DARAV:
KANSAKOULUT/P ER USK OUL UT FO LK SKOLOR/GRUNDSKOLDR 1531 3668 230 3762 3403 1295
OPPI KOULUT/LUKI OT l Xr o v e r k /g y h n a s i e r 0 424 0 404 0 9
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 16 9 0 7 0 34
KIRJASTO BIBLIOTEK 49 105 8 65 26 26
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 1465 4356 220 4280 3291 1379
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KAJAANIN
MLK
KAJAANI
LK
KALAJOKI KEMPELE KESTILX KIIMINKI KUHMO KUIVA-
NIEMI
KUUSAMO KÄRSX-
MÄKI
LIMINKA LUMIJOKI MERI-
JÄRVI
797 523 510 326 322 884 180 966 319 330 102 63
367 258 304 196 183 225 85 388 207 177 55 24
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ö
0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
398 77 162 76 102 418 83 531 106 141 43 33
29 160 37 54 35 241 12 38 4 9 0 1
12338 9849 5589 3901 3663 19563 4065 32747 4732 5476 1437 1484
5035 4757 2113 1567 1454 10124 1910 17688 1781 2220 423 713
2008 1342 1043 509 551 1495 504 1647 984 1174 598 299
320 193 502 318 106 419 68 1095 74 314 28 25
5310 2420 1621 1205 1864 6746 527 5743 666 998 483 262
839 301 293 23 394 549 22 500 110 181 3 65
1083 210 370 410 1065 4204 254 3584 0 225 308 36
590 765 199 229 160 1362 69 342 33 57 0 106
233 3 17 21 72 216 11 0 0 19 0 0
1739 623 0 0 0 0 0 60 0 0 1 0
120 38 235 192 43 100 94 407 242 339 120 31
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157 2 93 0 0 17 0 160 4 5 0 1
14 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
529 433 244 330 129 298 77 642 248 172 51 21
0 14 170 0 0 0 0 2 16 0 0 0
17648 12269 7210 5106 5527 26309 4592 38490 5398 6474 1920 1746
2 40 22 7 12 96 6 2 7 16 3 3
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
54 50 48 42 46 H l 52 95 65 51 28 6
41 36 29 35 37 62 47 69 57 43 26 6
763 566 365 323 161 2345 263 5631 123 3 14 21
717 533 365 292 160 2301 251 5774 119 0 14 10
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 11
590 361 150 205 117 1596 197 4420 53 0 0 4
527 467 128 111 149 705 154 1083 160 159 93 47
0 1 0 0 0 25 0 13 0 0 0 0
287 279 27 47 88 225 58 628 75 77 59 0
95 90 51 40 37 210 49 250 53 54 27 23
135 87 32 15 11 94 33 129 25 14 6 22
138 111 64 48 44 353 61 700 70 62 30 25
3447 4019 1380 1400 889 8821 2106 15101 2015 2088 394 631
3160 1782 1347 1355 825 7864 2072 13018 1968 906 375 615
0 1304 0 0 0 605 0 797 0 969 0 0
0 800 3 2 0 51 10 890 3 5 2 0
66 41 27 35 36 153 24 201 39 28 13 15
3417 3516 1344 1342 835 8387 2020 14413 1932 1861 389 597
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TAULU 30*4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*4 * UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN * 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITELf KAPITEL OCH MOMENT
A L A ­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ II
TULOT INKOMSTER V I E S K A VESI
KARLÖ
DAS SALMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OMRAOEN OCH 0 1 4 23 2 2
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMANNA OMRAOEN 
DARAV:
FORVALTNING AV ALLMANNA a r b e t e n 0 1 0 7 1 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MATNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 1 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEOER 0 0 4 15 0 1
YHTEISSUMMASTA 2
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSATTN. 0 0 4 15 0 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 113 666 4 687 23 421
SIITÄS
RAKENNUKSET
OARAV:
BYGGNAOER 113 664 0 640 14 413
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN« 
HVRESVARDEN 13 630 0 460 0 358
VUOKRAT HVROR 99 33 4 201 21 61
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA a f f a r s- o c h  s e r v i c e v e r k s a h h e t 0 212 0 153 241 244
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ a f f Ar s v e r k e n s  ö v e r s k o t t 0 113 0 143 29 244
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 99 0 10 212 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 2106 5165 690 8256 3783 3899
SIITÄS
KOROT
d a r a v i
RANTOR 1 10 3 12 36 14
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 1949 4916 651 8144 3589 3833
SIITÄS
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV!
FINANSARETS k o m n u n a l s k a t t 1924 4784 614 7966 3498 3726
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 4086 12568 1078 15231 8556 6740
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DARAV«
STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 1674 5823 339 5251 4071 1788
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 384 1611 38 3401 1113 752
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
ÖAr'AV«
FAST EGENDOM 26 160 15 1297 82 105
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 26 0 0 0 0 0
IRTAIN OMAISUUS lOs e g e n o o m IS 71 0 17 1 5
LIIKELAITOKSET a f f a r s v e r k 11 171 0 255 62 21
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f o r b u n d 1 0 0 0 1 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VARDEPAPPER 0 14 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONDOVERFflRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 303 1102 23 1833 967 300
LAINANANTO u t l An i n g 0 63 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN«
STATSANDELAR OCH ERSATTN. 31 107 0 1089 55 18
TULIT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 4470 14179 1116 18632 9669 7492
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIFTQJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TA8EII 35.4 - V1SSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KONNUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INVANARE 31.12.1973 3118 7260 965 9892 4761 5308
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1973 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1973 2035 4704 606 6567 3098 3453
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1973 11000 ST) 10158 24735 3869 46991 18033 22262
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1974 11000 ST) 12287 30119 4250 58035 21924 25635
VEROÄYRIN HINTA 1973 (Pl SKATTÖRETS PRIS 1973 (P) 16.00 17.00 14.00 14.50 16.00 15.00
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTORETS PRIS 1974 IP) 16.00 17.00 15*00 14.50 16.00 15.00
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) DEBIT. KONN.SKATT 1973 (10 0 0  HKI 1625 4205 542 6814 2885 3339
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) CEBIT. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 1966 5120 637 8415 3506 3845
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/^SUKAS ANTAL SKATTOREN 1974 ST/INVlNARE 3941 4149 4404 5667 4605 4830
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1217 1513 996 1276 1561 1177
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 190 404 167 611 517 230
VALTIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSATTN. MK/1NV. 547 817 351 641 867 340
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KAJAANIN
MLK
KAJAANI
LK
KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ KIIMINKI KUHMO KUIVA-
NIEMI
KUUSAMO KÄRSÄ- 
MÄKI
LIMINKA LUMIJOKI MERI­
JÄRVI
22 318 A 0 0 52 5 32 8 II 0 0
17 0 4 0 0 47 5 11 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 21 1 11 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 . 0
159 402 142 83 240 161 24 321 255 82 30 5
155 394 102 83 235 134 24 298 253 74 29 5
52 332 59 63 197 0 0 0 237 0 0 0
104 67 23 19 41 149 3 312 14 81 30 5
29 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10153 5264 4322 2155 2425 10284 1768 13158 2579 3094 957 910
24 16 13 10 6 76 0 32 2 9 2 4
302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9730 5071 42 75 1898 2371 9961 1539 12430 2322 3069 882 811
9677 4959 4244 1856 2348 9705 1488 12252 2269 3005 871 802
15156 11183 6411 4121 3922 22577 4378 35623 5212 5504 1519 1623
4218 4173 1600 1789 1042 10665 2556 19959 2349 2009 490 717
2561 1038 555 981 1537 2969 176 3105 218 603 307 69
46 327 319 5 498 1430 43 1825 146 400 3 0
2 29 0 30 0 0 9 0 0 6 0 0
72 0 3 1 0 107 0 119 0 1 0 0
645 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 138 0 1 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1795 645 233 798 1038 1416 124 1159 72 200 300 69
0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
75 179 90 168 180 1495 42 1778 0 6 0 0
17717 12221 6966 5102 5459 25546 4554 38726 5430 6307 1826 1692
10455 8192 5068 2602 3332 13528 2782 17732 3706 3635 1491 1634
6939 5341 3099 1725 2095 8801 1751 11C98 2385 2500 973 1130
50203 32337 22161 6763 12745 52204 8922 67318 11826 17477 5067 5014
62220 39514 28673 10434 16355 62920 10352 83175 13596 20301 5901 5994
17.00 13.50 15.00 18.00 15.50 16.00 16.00 16.50 16.50 15.50 15.50 14.50
17.00 14.00 15.00 18.50 15.50 16.00 16.00 16.50 17.00 16.00 16.00 15.00
8534 4365 3324 1577 1976 8353 1428 11107 1951 2709 785 727
10575 5532 4301 1930 2535 10067 1656 13724 2311 3248 944 899
5951 4823 5658 4010 4908 4651 3721 4691 3669 5294 3958 3666
1180 1202 1103 1499 n o o 1446 1461 1647 1277 1428 964 906
508 295 320 463 559 499 189 324 180 260 324 160
411 531 333 752 367 899 934 1226 634 525 329 439
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTEA EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA• LUKU JA MOMENTTI HUVUDT1 TEL* KAPITEL OCH MOMENT
MUHOS NtVALA OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA
MENOT UTGIFTER SALO JOKI
0 YLEISHALLINTO ALLMAN FORVALTNING 613 520 173 396 227 132
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DARAV:
LONER OCH ARVODEN 339 229 101 210 111 70
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 79 119 18 71 26 16
1 JÄRJESTYSTOIMI □RONINGSVASENDET 213 187 38 379 74 89
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DARAV:
p o l i s i n r At t n i n g e n 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDOS- OCH RADONINGS- 72 63 11 298 38 33
YHTEISSUMMASTA]
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMHAN:
LONER OCH ARVOOEN 94 110 25 228 35 50
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 1 0 0 90 23 21
AVUSTUKSET UNDERSTOD 48 6 0 0 0 0
2 TERVEYDENHUOLTO h Al s o v Ard 1311 2952 461 1156 526 416
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DARAV:
FOIKHALSOARBETE 652 2220 170 662 121 253
YLE ISSAIRAALAHOITO VARD PA ALLMANT s j u k h u s 363 437 210 263 330 86
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVARO 87 140 24 61 49 10
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 492 1418 79 453 0 156
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 601 636 342 462 515 163
AVUSTUKSET UNDERSTOD 0 0 0 12 3 1
3 SOSIAALITOIMI SOCIALVASENDET 2057 1304 364 1261 494 282
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
d a r a v :
b a r n d a g v Ar o 1 7 0 0 4 0
VANHUSTEN HUOLTO v Ar d  av Al o r 'ingar 1284 637 139 773 194 115
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIDRAG OCH ANDEL I 165 199 59 124 81 41
KOTIPALVELU
UNDERSTODSDELAR 
HEHTJÄNST 130 142 38 65 50 58
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STOOATGARDER 191 65 71 110 56 9
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LÖNER OCH ARVODEN 1042 575 38 584 194 69
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 345 306 279 261 183 189
AVUSTUKSET UNDERSTOD 158 100 35 53 33 9
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVASENDET 5068 6361 940 3924 1436' 1107
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DARAV:
FO LK SKO LOR/GRUND SKOLOR 3861 3526 818 3105 1238 811
OPP1KOULUT/LUKIOT lAr o v e r k /g y m n a s i e r 656 2167 0 180 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 62 102 21 17 31 215
KIRJASTO BIBLIOTEK 116 164 42 79 37 32
YHTEISSUMMASTA:
PAIKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 3062 3861 393 2222 761 552
OSUUOET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSATTNINGAR 62 125 252 18 111 100
AVUSTUKSET UNDERSTOO 81 157 13 69 9 10
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n i n g  av o h r a d e n  OCH 216 222 160 226 105 61
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
a l l m An n a a r b e t e n 
OARAV:
FORVALTNING AV ALNANNA ARBETEN 47 90 30 57 24 3
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH NATNINGS- 
VERKSAMHET 23 5 0 24 10 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 63 115 116 138 69 20
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVODEN 36 57 22 53 22 28
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSATTNINGAR 28 29 71 32 15 11
AVUSTUKSET UNDERSTOD 71 42 40 79 8 8
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 326 184 23 84 272 36
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNADER 275 117 5 77 251 9
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUHMAN:
LONER OCH ARVOOEN 39 31 2 10 30 0
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 68 71 1 89 0 0
LIIKELAITOSTEN ALtJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNDERSKOTT 51 27 0 10 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 17 44 1 79 0 0
SIITÄ:
PAIKAT JA PALKKIOT
OARAV:
LONER OCH ARVOOEN 4 30 0 46 0 0
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PUDAS- PULKKILA PUOLANKA PYHXJOKI PTHi- PYHANTÄ RANTSILA REIS. RISTI- RUUKKI SIEVI SIIKA-
j Krvi jXh y i' JÄRVI JÄÄVI JOKI
5S6 2 23 665 310 571 156 250 229 265 335 356 126
261 108 199 162 296 75 126 119 126 166 162 68
126 20 73 36 75 16 31 37 26 53 68 10
261 9T 138 90 208 60 68 103 60 121 166 27
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 38 37 37 86 11 17 26 17 56 62 15
152 65 95 68 167 31 62 69 31 79 95 13
0 0 0 26 5 0 0 0 0 0 0 JQ
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5951 673 2075 698 1602 321 369 956 1667 696 692 192
5052 683 1667 398 203 153 177 632 1202 197 226 65
665 126 226 225 1023 103 132 211 150 386 166 109
121 30 73 37 96 25 30 53 63 52 61 12
2027 297 1098 278 156 65 10 297 776 66 1 7
851 266 351 282 1176 210 298 663 238 591 666 173
1 0 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0
2576 311 1032 565 1950 231 620 695 517 927 791 115
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 0
1265 111 590 297 1077 121 310 386 269 610 395 36
319 56 168 72 256 31 70 76 69 118 106 29
236 66 166 57 160 61 70 51 73 115 96 31
152 61 61 59 213 7 62 92 61 96 91 16
1095 50 500 276 886 69 271 350 267 635 117 29
770 217 238 136 392 161 172 171 132 266 589 65
117 25 60 17 189 5 33 66 12 66 50 15
12890 2662 5188 2262 5116 989 2786 2223 2280 3309 2766 1625
11666 2116 6656 2067 6123 910 2628 2066 2151 2633 2531 1580
566 186 276 0 305 0 0 0 0 332 0 0
3 26 10 • 65 82 20 10 23 6 22 66 6
136 57 77 51 116 20 67 51 36 53 59 21
7630 1367 2963 1266 2859 699 1651 1273 1260 1915 1636 735
3 28 10 50 72 115 17 36 26 66 55 16
85 33 55 19 177 16 36 17 23 36 63 9
761 88 160 102 363 55 68 67 156 152 97 26
166 37 26 28 69 25 15 6 17 31 17 0
9 6 19 2 0 6 1 1 9 7 7 0
577 62 110 66 156 19 30 33 90 106 62 20
100 20 32 18 92 20 12 1 10 36 10 0
83 18 29 19 65 0 18 16 29 30 13 9
198 9 73 18 75 0 0 8 78 37 30 2
1511 25 197 131 910 76 36 339 66 172 115 112
1508 18 159 100 780 75 36 319 27 119 101 112
68 3 36 21 99 16 22 0 5 63 12 0
218 0 69 0 0 0 0 0 0 3 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
218 0 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK#
TABEU 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK * FORTS.
PÄÄLUOKKA« LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
MUHOS NIVALA OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA
MENOT UTGIFTER SALO JOKI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 491 933 267 535 317 123
SIITÄ: OXRAVI
KOROT RÄNTOR 359 618 195 187 212 68
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONOOVERFÖRINGAR 47 0 0 117 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET SHATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 66 279 65 173 96 55
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 2 27 2 58 9 1
v a r s i n a i s e t m e n o t  y h t e e n s ä EGENTLIGA UTGIFTER SAHNANLAGT 10363 12734 2427 6050 3451 2246
SIITÄ: DARAVJ
PALKAT JA PALKKIOT LÖNER OCH ARVOOEN 5106 6311 660 3806 1153 925
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1116 1215 962 934 673 500
AVUSTUKSET UNDERSTÖD 358 305 88 213 53 26
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHiLLNING 2590 3249 1646 2986 1534 1215
SIITÄ: OXRAV:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENDOM 234 357 310 122 627 0
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 1056 1230 15 1700 26 1027
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDON 90 245 59 94 315 8
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 0 4 0 71 0 8
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 756 64 558 432 0 4
KUNTAINLIITOT KOHMUNALFORBUNO 59 404 173 47 191 90
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMNA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 5 253 1 1 25 6
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STAHFÖRMÖG. FONOOVERFÖRINGAR 30 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 360 692 533 519 275 69
LAINANANTO u t l An i n g 0 0 0 0 75 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAHNANLAGT 12953 15983 4075 11036 4985 3461
TULOT INKOHSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMXN F0RVALTN1NG 63 16 2 4 10 6
SIITÄ: OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 0 0 . 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ÜRONINGSVASENOET 41 53 16 91 21 43
SIITÄ: OXRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 33 42 10 86 15 35
2 TERVEYDENHUOLTO h Xl s o v Ar d 511 1947 131 558 6 237
SIITÄ: DÄRAVJ
KANSANTERVEYSTYÖ f o l k h Al SOARBETE 490 1833 112 522 6 204
YLEISSAIRAANHOITO VARD PA ALLHXNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 306 1253 89 370 0 134
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVASENDET 638 316 62 435 121 80
SIITÄ: 0XRAV1
LASTEN PÄIVÄHOITO b a r n d a g v Ar d 0 0 0 0 2 0
VANHUSTEN HUOLTO v Ar o  av Al o r i n g a r 454 165 32 271 54 27
KOTIPALVELU h e m t j Xn s t 88 99 22 65 24 44
TOIMEENTULOHUOLTO ÖVRIGA S0CIALA STÖDATGXRDER 75 39 0 72 35 6
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUNNAN!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 283 135 22 84 32 49
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENOET 3324 4483 423 2986 635 845
SIITÄ: OXRAVs
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 2441 2413 393 2412 810 629
OPPIKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYHNASIER 492 1755 0 190 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 0 67 0 0 0 176
KIRJASTO B1BLI0TEK 80 103 24 77 21 21
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUHMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 2974 4145 419 2807 799 737
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PUDAS-
JÄRVI
PULKKILA PUGlANKA PYHÄJOKI P Y H Ä ­
JÄRVI
PVH&NTX RANTSILA R E I S ­
JÄRV I
RISTI-
JÄRVI
RUUKKI SIEVI SIIKA-
JO KI
803 272 505 374 924 137 326 434 290 377 362 155
572 167 298 240 615 75 231 240 93 207 244 81
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 8 0 0 0 0 0 0 21 0 0
200 79 171 91 142 53 68 96 95 103 123 37
16 2 6 26 41 159 e 9 94 99 43 13 36
23485 4151 9829 4532 11424 2023 4505 5026 5079 6092 5143 2380
11216 1890 4943 2047 4531 753 2134 2109 2435 2716 2031 852
1833 527 701 545 1763 502 536 743 449 984 1173 275
402 67 181 54 452 21 67 69 113 120 123 26
3681 2963 3120 980 4682 836 981 2695 1615 1548 1303 211
100 0 180 73 1050 203 55 98 5 219 37 13
2225 1938 1550 351 1551 385 210 2077 1454 374 465 22
128 54 445 51 313 49 78 52 26 173 47 0
404 554 317 29 116 10 136 103 0 41 0 0
8 115 27 0 799 0 0 2 0 9 352 0
189 95 89 97 113 114 224 58 15 253 43 80
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 115 1 5 1 2 63 2 22 4 0
6 0 0 0 0 13 0 0 0 46 0 0
611 207 394 378 709 52 271 242 113 411 347 71
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
27166 7114 12949 5512 16106 2859 5486 7721 6694 7640 6446 2591
18 12 16 1 5 14 22 12 9 9 13 5
1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 36 64 32 42 27 29 40 25 41 42 11
55 22 45 27 33 24 28 36 21 33 35 6
2428 293 1444 349 203 99 64 665 1106 51 94 10
2386 293 1415 347 173 77 62 647 1102 51 90 4
24 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0
1866 176 1076 198 79 88 19 565 451 4 3 0
673 101 386 194 632 76 175 200 179 283 259 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
347 0 265 97 487 36 86 83 81 125 0 29
175 29 92 47 85 31 52 42 44 68 59 27
83 69 24 47 43 7 32 70 39 62 193 4
233 35 108 57 292 32 61 53 48 99 70 27
11113 1873 4262 1630 3503 882 2377 1839 1731 2365 1886 1389
10226 1675 3763 1548 2990 850 2327 1777 1702 1816 1605 1376
556 154 275 0 233 0 0 0 0 342 0 0
0 12 0 32 52 1 2 15 0 8 26 0
85 27 65 34 68 21 34 43 25 40 35 13
10555 1602 4000 1538 3330 853 2256 1766 1639 2294 1802 1096
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TAULU 30.4 - MENOT J A  TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30 . h - UTGIFTER OOH INKOMSTER EFTER KOMHUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL* KAPITEL OCH MOMENT
MUHOS NIVALA OULUN- PALTAMO PATTI- PIIPPOLA
TULOT INKOMSTER SALO JOKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT p l a n l Ag g n i n g  av OMRAd e n o c h 6 0 1 5 6 7
SIITÄS
YLEISTEN TÖIOEN HALLtNTO
a l l m An n a o m r Aden 
o xr avs
FÖRVALTNING AV ALLNÄNNA ARBETEN 0 0 0 2 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS- 
VERKSAMHET 6 0 0 2 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 0 0 1 6 3
y h t e i s s u m m a s t a :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
s t a t s a n d e l a r  o c h e r s a t t n . 0 0 0 0 6 3
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 160 336 32 92 270 52
SIITÄS
RAKENNUKSET
DXRAV:
BYGGNADER 132 265 32 83 229 24
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMAN: 
HYRESVXRDEN 0 9 0 0 193 0
VUOKRAT HYROR 137 274 14 90 36 24
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 47 10 105 0 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS ÜVERSKOTT 0 l 10 43 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 46 0 62 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 6390 7031 1847 4710 2696 1246
SIITÄ:
KOROT
0ARAV1
RANTOR 5 10 11 35 10 6
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RANTOR 0 0 . 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDÖVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 6316 6687 1811 4445 2623 1154
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
OARAV:
f i n a n s a r e t s  KOMMUNALSKATT 6275 6541 1794 4403 2597 1132
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 11133 14229 2524 8986 3965 2518
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DXRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSATTN. 3618 5871 547 3470 862 1043
9 PÄÄOMATALOUS k a p i t a l h u s h Al l n i n g 1353 1519 1561 1928 786 943
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
o Ar a v :
FAST EGENOOH 323 196 406 49 171 221
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOH 0 35 6 0 0 0
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 10 6 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 76 47 279 39 0 6
KUNTAINLIITOT KOHMUNALFORBUNO 1 0 0 240 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VAROEPAPPER 0 0 0 15 1 0
KANTAOMAISUUD• RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. f o n oDv e r f o r i n g a r 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 682 1235 870 1565 599 546
LAINANANTO u t l a n i n g 0 0 0 0 15 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR o c h e r s a t t n . 10 53 0 30 21 0
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 12486 15748 4085 10914 4751 3461
TAULU 35.4 - ERÄITÄ TIFTilJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABEL1 35.4 - VTSSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KÖMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INVANARE 31.12.1973 6666 9961 2541 5733 3587 1602
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1973 BEEOLKN. I ARB.Al DER 31.12.1973 4538 6557 1496 3791 2192 1040
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1973 11000 ST) 36150 34376 9746 21580 15704 5619
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1974 (1000 ST) 41645 42506 12517 26473 19540 6430
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P) SKATTÖRETS PRIS 1973 (P) 15.00 16.50 14.00 17.00 14.00 16.50
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTÖRETS PRIS 1974 (P) 15.50 17.00 15.00 17.50 14.00 17.00
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) DERIT. KOMM.SKATT 1973 11000 MK) 5423 5672 1364 3669 2198 927
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) 0EB1T. KOMM.SKATT 1974 (1000 MK) 6486 7226 1878 4633 2736 1093
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTÖREN 1974 ST/INVAnARE 6259 4267 4926 4618 5447 4014
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1550 1278 955 1404 962 1402
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTFR MK/INVÍNARE 387 326 649 521 428 758
VAITinNOS. JA -KCiRV. MK/ASUKAS STATSAND. OCH -ERSSTTN. MK/INV. 543 595 215 611 246 651
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PUDAS- PULKKILA PUOLANKA PYHÄJOKI PYHÄ­ PYHiNTÄ RANTSILA REIS- RISTI- RUUKKI SIEVI SIIKA-
JÄRVI JÄRVI jlBVI JÄRVI JOKI
112 3 3 0 1 3 2 3 4 4 0 0
50 3 3 0 1 3 l 0 4 2 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 0
103 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1449 58 155 149 825 95 21 307 25 177 99 111
1446 57 151 121 810 95 20 305 23 113 98 110
1397 0 55 6 496 37 0 285 0 0 22 106
52 57 96 115 327 58 21 21 24 114 76 5
261 45 109 0 195 0 0 0 0 0 0 0
0 45 65 0 195 0 0 0 0 0 0 0
261 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9026 1852 4095 2662 6673 1290 2180 2643 2433 3748 3349 867
2 16 4 10 5 5 8 1 41 3 4 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0446 1621 3688 2478 6383 1221 1885 2393 2191 3719 3145 786
B347 1595 3647 2452 6293 1149 1864 2335 2175 3672 3055 771
25153 4273 10534 5017 12079 2486 4870 5709 5512 6678 5742 2453
13295 1964 5573 1971 3760 1057 2634 2657 2278 2446 2109 1173
2212 2769 2232 729 4270 351 616 2252 828 646 711 132
117 38 217 118 1449 23 50 855 28 47 46 36
B 1122 14 1 63 0 0 0 0 16 0 0
323 226 131 0 75 2 60 0 0 31 0 0
0 14 53 0 148 0 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 88 15 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 30 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1744 1369 1794 580 2447 310 498 1397 800 436 659 75
0 0 0 0 0 1 7 0 0 2 0 21
351 1342 257 4 1068 0 92 762 1 47 e 0
27365 7042 12766 5746 16349 2837 5486 7961 6340 7324 6453 2585
12766 2086 5742 3510
8072 1369 3761 2344
44127 7975 1 8526 13105
52727 9024 23056 15364
17.00 17.00 17.00 15.50
17.00 17:00 17.00 15.50
7502 1356 3149 2031
8964 1534 3920 2381
4130 4326 4015 4377
1840 1990 1712 1291
288 1420 543 279
1069 1585 1015 563
8245 1658 2800 3742
5393 1101 1804 2372
34638 5863 9545 11660
39874 7095 11382 12897
17.00 15.50 17.00 16.50
16.00 16.50 17.00 17.00
5868 909 1623 1924
6380 1170 1935 2193
4836 4279 4065 3447
1386 1220 1609 1343
568 504 350 720
586 638 974 914
2883 5211 4568 1378
1911 3439 2978 900
9974 21785 15419 4467
12217 24629 17910 5538
19.00 15. 50 16.50 15*50
19.00 16.00 17.00 15.50
1895 3377 2544 692
2321 3941 3045 858
4238 4726 3921 4019
1762 1169 1126 1726
560 297 285 153
790 478 463 851
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA « LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITELt KAPITEL OCH MOMENT
MENOT UTGIFTER
SOTKAMO SUOMUS­
SALMI
TAIVAL­
KOSKI
TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 614 992 339 48 202 323
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV1
LONER OCH ARVODEN 309 353 157 27 95 157
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 153 152 61 6 24 45
1 JÄRJESTYSTOIMI □RONINGSVÄSENOET 301 344 137 15 97 122
SIITÄ:
POLIISILAITOS
DÄRAV:
POLISINRÄTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDDS— OCH RÄDDNINGS- 140 155 42 6 34 56
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMANI
LONER OCH ARVODEN 156 197 83 9 51 75
OSUUDET JA KORVAUKSFT ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 0 0 0 0 1 0
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 5 0 5 0
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRD 3071 4241 1843 105 324 770
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DÄRAV:
FOLKHÄLSOARBETE 2039 3528 1573 46 107 454
YLE 1 SSAIRAALAHOITO VARO PA ALLMÄNT SJUKHUS 640 456 219 46 174 173
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATR1SK SJUKVARD 0 143 0 3 15 63
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1147 2343 1124 7 0 320
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 1460 659 264 69 320 294
AVUSTUKSET UNDERSTOD 7 0 0 0 4 0
3 SOSIAALITOIMI s o c i a l v ä s e n d e t 2513 3034 796 54 611 1331
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
DÄRAV:
b a r n d a g v Ar d 8 245 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO v a r o a v ä l d r i n g a r 964 1027 203 17 321 932
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTAOSBIORAG OCH ANDEL I 332 260 119 16 68 97
KOTIPALVELU
UNDERSTOOSOELAR
HEMTJÄNST 262 442 136 18 94 105
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGARDER 256 457 120 1 22 57
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 1128 1394 329 17 109 698
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 650 712 294 34 437 174
AVUSTUKSET UNDERSTOD 147 342 69 1 21 56
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENDET 7306 12574 5306 284 2008 2937
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
DÄRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 6093 10727 4685 248 1892 2780
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄROVERK/GYMNASIER 267 401 236 0 0 0
AMMATTIOPETUS YRKESUNDERVISNING 178 22 2 6 38 38
KIRJASTO BIBLIOTEK 168 259 94 12 27 42
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 4294 7141 3363 110 1145 1693
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 25 44 3 50 41 59
AVUSTUKSET UNDERSTOO 52 57 38 9 16 16
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OMRÄDEN OCH 449 740 233 6 159 229
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
ALLMÄNNA ARBETEN 
DÄRAV:
FORVALTNING AV ALMÄNNA ARBETEN 109 129 52 0 48 54
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MÄTNINGS- 
VERKSAMHET 59 0 21 0 7 2
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 242 236 155 5 101 130
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 67 136 32 0 15 45
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSÄTTNINGAR 52 83 17 3 63 26
AVUSTUKSET UNDERSTOD 145 385 133 2 33 110
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 130 158 656 10 321 580
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BVGGNADER 120 135 655 9 312 396
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 14 0 23 3 28 55
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 101 57 0 0 63
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS UNOERSKOTT 0 53 0 0 0 0
s i s ä i n e n p a l v e l u t o i m i n t a INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 48 57 0 0 63
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OÄRAV:
LONER OCH ARVODEN 0 13 23 0 0 32
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LAPIN - LAPPLANDS
VAALA VIHANTI VUOLI­ VLI-II YLIKII­ R O V A ­ KEMI KEMI­ TORNIO ENONTE­ INARI KEMIN
JOKI MINKI NI E M I JÄRVI KIÖ MLK
TORNEA ENARE KEMI LK
4*9 36* 392 209 25* 2622 2317 16*5 1288 22* 616 5*1
las 170 185 102 1*8 1187 1017 656 672 116 299 205
78 *3 51 26 27 367 307 183 206 22 23 115
159 96 11* 163 67 1368 3503 703 1*13 10* 210 1*6
0 0 0 0 0 0 1078 0 363 0 0 0
65 29 38 103 15 1083 161* 381 5*9 23 118 55
90 59 65 *6 * 1 1032 1912 260 766 62 79 7*
0 0 3 0 6 5 752 *7 309 0 2* 25
0 1 2 7 0 7 0 137 0 0 1 0
1*60 60* 7*2 651 650 7822 6622 2996 3686 252 16*7 1335
873 225 366 372 *12 35*9 26*2 1*22 17*6 135 1305 657
317 282 278 218 162 3095 2295 1076 1*39 66 198 *09
103 39 35 23 32 37* *56 18* 256 16 *8 125
61* 0 268 2*5 28* 260* 22** 1039 1169 0 *35 132
516 597 350 26* 225 3816 3522 1*90 1925 2*8 953 1139
0 0 0 * 2 5 * 0 0 0 2 0
1090 89* 9** 752 510 6613 7597 2562 3*02 268 153* 1200
0 1* l 0 * 1028 1197 ** 101 0 0 16
511 *6* 583 *52 235 1301 1509 761 1336 63 505 526
170 101 80 57 6* 998 102* 327 572 5* 128 2*5
122 90 95 65 78 350 *1* 2*0 278 50 123 122
106 ** 73 52 19 835 7*5 128 322 20 157 78
* 6 2 *60 *56 361 259 2809 3*** 1210 1*06 *8 **6 *32
287 161 171 172 97 1705 1635 72* 1015 186 762 395
58 *8 37 22 1* *20 965 99 321 15 132 118
*502 3207 2627 2316 2670 20707 1982* 1178* 15389 2961 8667 *260
3752 1769 2375 2183 2532 11866 11062 9363 12368 2696 770* 3*32
17* 1133 0 0 0 3599 1528 690 1191 0 396 79
112 57 8 39 * 2221 *003 683 363 17 93 163
66 8* 52 *6 55 1133 789 185 3*5 * 9 131 7 *
2**8 1905 1512 1331 1391 128*5 12656 6883 8020 1625 5395 2*07
112 *1 2 * 39 2* 253 7 25* 36* 31 86 206
5* 5* 63 5 3* 669 *85 58 1*2 28 106 121
253 120 150 6* lii *095 3*56 920 3116 29 167 *33
50 *2 51 *1 22 6 117* *39 1258 0 82 100
0 0 3 1 3 1303 292 160 **1 17 * 1*1
196 72 8* 20 85 1667 12*3 280 680 0 70 183
*1 22 *7 3* 18 1859 1630 299 966 0 57 9*
*6 2* 2* 10 21 25 0 91 93 2 0 82
36 22 50 * 53 70 0 100 137 0 2 58
*23 *39 100 5 *02 3635 3*81 207 2633 17 282 507
279 *32 57 2 395 29*2 2638 205 2531 16 278 *61
13* 29 6 2 1 910 837 63 173 9 76 0
*0 30 0 2 0 2*50 3520 157 0 0 6*2 6*
0 28 0 2 0 922 1309 3 0 0 5*3 53
*0 2 0 0 0 1528 2211 15* 0 0 9 9 11
18 0 0 0 0 702 992 89 0 0 69 0
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS.
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
MENOT UTGIFTER
SOTKAMO SUOMUS­
SALMI
TAIVAL­
KOSKI
TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 852 1152 404 40 229 341
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV: 
RANTOR 404 660 257 14 111 293
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFtlRINGAR 0 0 0 3 0 0
VEROT JA VEROLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV 
SKATTENATUR 419 436 141 18 102 40
MUU RAHOITUS OVRIG FINANS1ERING 25 31 6 5 4 4
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 15436 23336 9771 562 3951 6696
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
DÄRAV:
LONER OCH ARVOOEN 7137 11577 5154 173 1443 3075
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSÄTTNINGAR 2340 1650 639 182 866 598
AVUSTUKSET UNDERST0O 351 784 245 12 79 164
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 6095 3979 1253 127 1170 983
SIITÄ:
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO
OÄRAV:
KOP AV FAST EGENDOM 1666 166 21 35 20 25
t a l o n r a k e n n u s HUSBYGGNADSVERKSAMHET 1304 1716 409 11 165 0
j u l k i n e n k ä y t t ö o m a i s u u s PUBLIK EGENDOM 553 316 226 11 22 23
IRTAIN OMAISUUS LOSEGENDOM 132 51 0 0 0 0
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 1348 364 204 0 0 506
KUNTAINLIITOT KOMMUNALF0RBUNO 41 113 44 65 369 41
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄROEPAPPER 0 259 7 0 373 0
KANTA0MA1SUUDEN RAHASTOSIIRROT STAMFORMOG. FONOOVERFORINGAR 0 92 30 2 0 0
LAINAT LAN 1001 902 311 3 201 386
LAINANANTO UTLlNING 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 21531 27315 11024 669 5121 7679
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO ALLMÄN FORVALTNING 29 40 9 1 6 13
SIITÄ: OÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 0 0 0 0 0 0
1 JÄRJESTYSTOIMI ÖRDNINGSVÄSENDET 72 69 55 3 38 34
SIITÄ: DÄRAV:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 47 50 38 2 32 33
2 TERVEYDENHUOLTO HÄLSOVÄRO 1692 2941 1358 14 9 376
SIITÄ: DÄRAV:
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHÄLSOARBETE 1648 2924 1349 14 8 352
YLEISSAIRAANHOITO VÄRO PÄ ALLMÄNT SJUKHUS 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 1033 2231 1018 2 2 210
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVÄSENOET 680 919 228 36 148 657
SIITÄ: OÄRAV:
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVÄRO 0 137 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VÄRO AV ÄL0RIN3AR 249 329 57 18 67 555
KOTIPALVELU HEMTJÄNST 175 233 94 15 55 57
TOIMEENTULOHUOL TO OVRIGA SOCIALA STODÄTGÄRDER 157 183 66 0 17 26
YHTEISSUMMASTA: AV t o t a l s u m m a n :
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSÄTTN. 246 337 119 16 62 374
4 SIVISTYSTOIMI BILONINGSVÄSENOET 5361 10017 4755 170 1498 2092
SIITÄ: DÄRAV:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNOSKOLOR 4567 8950 4348 160 1477 2058
OPPIKOULUT/LUKIOT LÄR0VERK/GYMNAS1ER 224 400 203 0 0 0
AMMATTIOPETUS VRKESUNDERVISNING 120 0 1 2 3 4
KIRJASTO BIBLIOTEK 169 158 67 6 13 27
YHTEISSUMMASTA: AV TOTALSUMMAN:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 5050 9530 4481 169 1443 2025
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LAPIN - LAPPLANDS
VAALA VIHANTI VUOLI­
JOKI
VLI-II YLIKII­
MINKI
HOVA-
HIEMI
434 358 237 272 228 3457
170 283 137 142 104 1277
0 0 0 0 0 304
56 l 0 3 0 213
189 73 22 102 87 1491
12 2 74 1 36 32
8810 6112 5306 4434 4092 52769
3995 2645 2539 2121 2142 23948
1039 866 623 511 400 6171
148 125 152 42 105 1171
2092 1295 929 496 418 18037
367 51 83 50 30 1836
153 217 444 59 0 6380
54 5 118 51 26 2290
170 14 11 0 1 0
252 563 123 0 0 4826
730 71 17 180 276 353
0 0 0 0 0 0
110 5 0 0 30 153
61 0 0 6 0 86
195 369 133 150 55 2071
0 0 0 0 0 0
10902 7407 6235 4930 5310 70806
KEMI KEMI­
JÄRVI
TORNIO
TORNEA
ENONTE­
KIÖ
INARI
ENARE
KEMIN
MLK
KEMI LK
7120 1335 3226 132 716 634
1312 459 1694 66 433 351
210 44 27 0 0 0
364 276 181 0 0 0
733 504 564 58 236 277
4272 6 594 5 46 6
57440 22309 34153 4007 14461 9120
26732 10501 13192 1660 6656 3344
6223 2789 3912 469 1850 1962
1482 394 600 43 243 297
18907 3483 11650 339 4400 4246
1539 150 431 0 105 420
4224 541 3467 11 1393 1274
2466 244 3908 29 320 397
360 146 289 0 35 6
6314 957 1136 239 1854 1014
996 176 589 18 75 201
0 0 0 0 0 0
878 374 12 0 0 315
18 184 72 0 0 0
2072 689 1746 42 576 539
40 20 0 0 0 0
76347 25792 45803 4346 18881 13366
23 17 27 2 12 46 15 76 0 16 103 40
0 1 0 0 0 15 0 0 0 0 7 0
61 37 47 115 31 55 151 76 75 49 58 46
32 33 43 105 27 10 13 48 33 44 36 39
737 15 257 316 348 2985 2417 1034 1371 10 577 457
695 3 253 292 344 2796 2144 971 1307 10 571 440
0 0 0 25 0 89 62 0 0 0 0 0
422 1 173 246 250 1992 1708 685 993 7 397 391
316 219 235 264 123 1749 1836 775 739 75 300 243
0 13 0 0 0 424 632 35 67 0 0 0
133 113 135 154 53 490 225 206 293 13 93 93
69 60 56 53 47 144 164 150 165 33 75 74
86 17 31 45 13 344 209 71 163 10 58 46
91 89 64 61 54 781 1061 353 283 40 107 88
3290 2255 1654 1820 2241 11499 13161 8812 9819 2241 6970 2831
2802 1167 1614 1790 2183 6796 7629 7254 8141 2069 6437 2590
190 954 0 0 0 2465 1237 780 1209 0 361 0
0 27 0 2 7 1670 3580 605 0 8 7 0
53 49 34 29 39 297 267 59 201 24 94 47
3080 2095 1565 1770 2135 10895 12396 8327 9675 2137 6362 2740
11 127701229 F—12
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TAULU 30.4 * MENOT JA TULOT KUNNITTAIN- ¿000 MK -JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 HK - FORTS«
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL. KAPITEL OCH MOMENT
SOTKAMO SUOMUS­ TAIVAL­ TEMMES TYRNÄVÄ
TULOT INKOMSTER SALMI KOSKI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLAGGNING AV OHRADEN OCH 11 30 12 0 23
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIDEN HALLINTO
a l l m An n a  d h r Aoen 
DÄRAV:
FÖRVALTNING AV ALLMANNA ARBETEN 6 29 3 0 7
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 9 0 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 0 0 0 0 16
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANDELAR OCH ERSATTN. 0 15 0 0 10
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 196 196 174 15 295
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DARAV:
BYGGNAOER 1B6 159 170 15 290
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMMANS 
HYRESVAROEN 1 0 0 9 220
VUOKRAT HYROR 195 192 171 6 73
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFARS- OCH SERVICEVERKSAMHET 32 175 123 0 0
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFARSVERKENS ÖVERSKOTT 32 171 79 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 4 44 0 0
8 RAHOITUSTOIMI FINANSIERING 10445 10350 3720 412 2112
SIITÄ:
KOROT
DARAVS
r An to r 79 29 4 1 3
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERAOE RANTOR 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 19
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AV3IFTER AV SKATTE- 
NATUR 9515 9913 3500 379 2006
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DARAVI
f i n a n s Ar e t s k o m m u n a l s k a t t 9379 9025 3467 374 1907
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOMSTER SAMMANLAGT 10518 24739 10434 651 4129
SIITÄ:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DARAV:
STATSANOELAR OCH -ERSATTN. 6626 12397 5815 221 1596
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHALLNING 3175 2420 653 27 676
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
OAr a v :
FAST EGENDOM 170 160 120 20 139
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENDOM 46 0 1 0 18
IRTAIN OMAISUUS l Os e g e n d o m 36 35 0 0 0
LIIKELAITOKSET a f f a r s v e r k 490 130 69 0 0
KUNTAINLIITOT k o m m u n a l f o r b u n d 76 0 0 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEMENSAMMA INRATTNINGAR 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT v a r d e p a p p e r 300 0 0 0 0
KANTAOMAISUUO. RAHASTOSIIRROT STAMFÖRMOG. FONDOVERFORINGAR 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 1977 2095 463 7 469
LAINANANTO u t l a n i n g 40 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUMMAN:
STATSANOELAR OCH ERSATTN. 162 115 . 72 11 94
TULOT YHTEENSÄ INKOMSTER SAMMANLAGT 21693 27167 11007 678 4805
TAULU 35.4 - FRÄITÄ TIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN
TABELI 35.4 - VlSSA UPPGf ETER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INVANARE 31.12.1973 11934 13633 5686 633 2962
TYÖIKÄINFN VÄESTÖ 31.12.1973 BEFOLKN. I ARB.ALDER 31.12.1973 7896 8768 3391 428 1863
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1973 11000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1973 (1000 STI 46403 54032 19905 2254 11436
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 I1000 KPL) ANTAL SKATTÖREN 1979 (1000 ST) 55569 64697 23670 2626 13011
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P) SKATTÖRETS PRIS 1973 (P) 18.00 16.50 15.00 15.00 15.00
VEROÄYRIN HINTA 1974 (PJ SKATTÖRETS PRIS 1979 IPI 17.50 16.50 16.00 15.00 16.00
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1973 (1000 MK) 8352 8915 2966 338 1715
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) DEBIT. KOMM.SKATT 1979 (1000 MK) 9725 10675 3787 394 2082
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1979 ST/INVANARE 4656 4746 4161 4152 4363
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 1293 1712 1718 886 1337
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS KAPITALUTGIFTER MK/INVANARE 511 292 220 201 392
VALTIONOS. JA -KORV* MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSiTTN. MK/INV. 569 918 1035 367 567
UTAJÄRVI
15
2
O
13
13
577
406
363
24
163
66
97
3283
3
O
O
3135
3104
7210
2794
408
35
O
O
39
O
O
O
O
414
O
O
7690
4315
2748
16763
19717
16.00
16.50
2602
3253
4569
1552
228
648
163
LAPIN -
VAALA VIHANTI VUOLI­
JOKI
VLI-II YLIKII­
MINKI
R O V A ­
NI E M I
2 2 2 4 0 9 17 5
0 1 4 0 5 0
0 0 0 0 0 114
2 2 l 0 0 4 13
7 2 1 0 0 0 0
535 432 38 2 351 2146
378 427 38 2 350 1694
199 255 0 0 341 160
184 176 38 2 10 1970
104 1 1 0 0 1304
75 0 1 0 0 628
29 1 0 0 0 676
4859 3466 3696 1946 1844 42766
14 1 4 2 3 517
0 0 0 0 0 3657
0 0 0 0 0 0
4731 3373 3679 1616 1519 37553
4682 3335 3656 1584 1486 37379
9947 6444 5959 4465 4959 62725
3665 2234 1858 2402 2766 13780
742 966 351 359 298 8261
306 228 54 72 68 2076
0 0 0 0 0 251
60 2 0 0 0 0
34 .0 9 2 0 1634
0 0 60 60 0 25
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0
330 735 228 225 188 4275
0 2 0 0 0 0
80 15 0 83 0 1333
10689 7410 6310 4824 5257 70986
LAPPLANDS
KEMI KEMI­
JÄRVI
TORNIO
TORNEA
ENONTE­
KIÖ
INARI
ENARE
KEMIN
MLK
KEMI LK
185 17 193 10 3 37
86 9 119 0 0 9
11 e 23 10 3 25
23 0 7 0 0 3
0 0 0 0 0 0
1965 469 2895 30 385 408
1567 467 2665 29 383 392
622 0 2082 0 100 328
1210 469 741 30 275 76
3157 112 1676 71 210 15
1313 15 1676 71 167 0
1844 97 0 0 43 15
47671 14278 22456 1521 6158 6934
274 187 79 1 1 37
3842 0 1077 0 65 0
0 0 0 0 0 0
43414 13984 20495 1303 5686 6778
42868 13621 20299 1290 5647 6737
70558 25649 39224 4023 14764 11013
15265 9457 11672 2425 7170 3278
6713 532 6056 180 4266 2442
1110 58 1234 e 1557 563
225 27 0 29 31 3
96 0 258 0 0 0
2231 1 489 81 1377 451
26 0 53 2 4 4
86 0 0 0 0 0
0 61 0 0 0 0
0 0 0 60 0 0
2795 350 4022 0 1284 1390
0 26 0 0 7 0
689 0 311 1 1238 438
77271 26181 45280 4203 19030 13455
5497 4591 3854
3731 3054 2545
26166 21500 21123
31221 24956 25429
15*00 15.00 16.00
15.50 15.00 16.00
3925 3225 3380
4839 3743 4069
5680 5436 6598
1603 1332 1377
381 2 82 241
681 490 482
2943 3132 28491
1795 2022 19729
10376 9012 206647
11912 11187 246903
17.00 16.50 15.50
17.00 16.00 16.00
1764 1487 32030
2025 1790 39504
4048 3572 8666
1507 1562 1852
169 133 633
844 883 530
27928 13120 19337
16893 6542 12677
211443 72446 106266
251804 66082 126225
17.50 16.00 16.00
17.50 17.00 16.00
37003 11591 17003
44066 14634 20196
9016 6561 6528
2057 1700 1766
677 265 602
571 721 620
2324 6842 6595
1488 4459 4333
7733 33057 35688
9229 40344 43314
15.00 16.00 15.00
15.50 16.00 15.00
1160 5289 5353
1431 6455 6497
3971 5897 6568
1724 2116 1383
204 643 644
1044 1229 563
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TAULU 30.4 * MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKONSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK
PÄÄLUOKKA* LUKU JA MOMENTTI HUVUDTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKO- PELLO POSIO
MENOT UTGIFTER SENNIEMI
0 YLEISHALLINTO ALLMXN F&RVALTN1NS 519 414 290 163 501 324
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OXRAV:
LONER OCH ARVOOEN 217 221 142 97 277 147
OSUUOET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 81 53 40 23 61 53
1 JÄRJESTYSTOIMI OAONINGSVXSENDET 195 96 88 65 120 166
SIITÄS
POLIISILAITOS
OXRAV:
POLISINRXTTNINGEN 0 0 0 0 0 0
PALO- JA PELASTUSTOIMI BRANDSKYDOS- OCH RXDDNINGS- 66 20 22 21 41 65
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
VERKSAMHET
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 111 61 54 34 75 97
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 6 0 3 2 0 6
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 0 6 0 3
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVARO 3460 1814 497 288 2046 2155
SIITÄ:
KANSANTERVEYSTYÖ
DXRAVt
FOLKHXLSOARBETE 3170 1436 21 172 1679 1636
YLEISSAIRAALAKO!TO vAr d px a l l m x n t s j u k h u s 164 222 74 84 193 213
PSYKIATRINEN SAIRAANHOITO PSYKIATRISK SJUKVXRD 66 46 20 13 63 36
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 1999 1006 8 0 1212 1149
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 331 326 466 268 312 343
AVUSTUKSET UNDERSTOO 0 0 3 0 1 0
3 SOSIAALITOIMI SOClALVXSENDET 1217 617 403 260 636 1124
SIITÄ:
LASTEN PÄIVÄHOITO
OXRAV:
BARNDAGVARD 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN H U O L T O vXr o  a v  Al d r i n g a r 391 36 0 10 221 351
ASUMISTUKI JA TUKIOSAOSUUS BOSTADSBIORAG OCH ANDEL I 210 86 56 54 122 136
KOTIPALVELU
UNDERST0DSOELAR
HEMTJXNST 142 154 95 61 152 144
TOIMEENTULOHUOLTO OVRIGA SOCIALA STODATGXRDER 140 143 129 28 72 39
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 456 218 110 95 224 534
OSUUDET JA KORVAUKSET ANOELAR OCH ERSXTTNINGAR 379 273 227 96 493 306
AVUSTUKSET UNDERSTOO 140 61 37 15 72 20
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVXSENDET 8310 4761 2746 1701 5676 6142
SIITÄ:
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT
OXRAV:
FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 7026 4252 2586 1603 4669 5400
OPPIKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 592 104 0 0 530 272
AMMATTIOPETUS YRKESUNOERVISNING 51 49 25 9 71 29
KIRJASTO BIBLIOTEK 194 61 45 36 164 127
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 4538 2776 1673 993 3461 3579
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 50 39 55 12 71 26
AVUSTUKSET UNDERSTOO 99 37 20 11 61 62
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLXGGNING av o m r Ao e n  OCH 259 134 66 115 160 171
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO
ALLMXNNA a r b e t e n 
DXRAV:
FORVALTNING AV ALMXNNA ARBETEN 43 50 ’ 4 46 20 39
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERINGS- OCH MXTNINGS- 
VERKSAMHET 52 31 10 11 16 9
LIIKENNEVÄYLÄT TRAFIKLEDER 143 42 40 55 96 113
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVOOEN 27 35 2 7 16 38
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 51 49 10 50 62 43
AVUSTUKSET UNOERSTOO 26 6 12 42 20 50
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 145 130 301 48 45 636
SIITÄ:
RAKENNUKSET
OXRAV: 
BYGGNADER 143 112 300 47 43 630
YHTEISSUMMASTA:
PALKAT JA PALKKIOT
AV TOTALSUMMAN:
LONER OCH ARVODEN 0 28 24 5 16 26
T LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFXRS- OCH SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 3 4
LIIKELAITOSTEN ALIJÄÄMÄ AFFXRSVERKENS UNDERSKOTT 0 0 0 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAMHET 0 0 0 0 3 4
SIITÄ:
PALKAT JA PALKKIOT
OXRAV:
LONER OCH ARVOOEN 0 0 0 0 0 1
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RANUA ROVANIE­ SALLA SAVU­ SIMO SODAB- TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
MEN MLK KOSKI KYLÄ NIO
ROVANIE­ ÖVER-
MI LK TORNEA
400 1068 549 237 267 752 396 179 623
209 421 280 106 135 342 190 102 241
57 242 95 56 38 121 50 11 100
163 634 209 111 90 304 158 32 147
0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 353 60 35 30 99 53 11 41
86 367 138 53 46 119 87 12 92
0 5 0 5 0 0 0 0 4
15 0 6 0 0 71 15 0 2
2310 4367 3031 290 842 4508 846 273 3003
1921 2903 2404 120 440 3906 273 158 2460
222 1042 361 121 199 250 270 75 330
59 125 72 15 71 86 63 33 67
1301 983 1764 0 310 2633 194 28 1605
364 2801 549 290 377 477 553 230 456
0 0 0 0 0 0 2 0 0
1115 4135 1849 275 543 2214 943 182 905
0 131 0 0 0 280 0 0 0
421 1854 645 18 200 692 325 36 290
150 383 211 44 108 225 122 27 154
132 399 266 71 85 306 171 63 161
67 242 87 55 36 248 107 10 83
490 1896 711 94 121 965 415 66 208
361 873 606 126 350 518 255 85 581
66 276 82 28 36 218 83 9 53
7172 17853 8192 2269 3824 10084 5685 1297 6601
6284 16476 7391 2123 3073 8436 4362 1194 5865
304 364 402 10 319 695 422 25 0
32 122 31 11 38 273 415 26 2 32
150 426 142 46 75 195 82 12 78
4082 10080 4842 1232 2231 5864 3313 752 3654
33 159 36 10 39 236 23 48 70
62 17B 90 34 29 171 59 14 62
113 816 216 75 73 292 193 14 325
20 138 51 0 25 97 62 0 59
0 149 17 7 0 17 25 1 6
65 340 139 62 44 154 104 10 246
18 145 46 0 14 69 67 0 45
42 0 60 32 30 69 6 0 63
11 37 9 21 5 0 5 0 127
27 421 173 188 291 96 100 11 48
18 230 171 187 289 70 96 11 44
0 136 39 0 6 13 0 1 2
0 58 53 0 3 23 94 0 85
0 45 0 0 3 23 51 0 78
0 13 53 0 0 0 43 0 7
0 8 36 0 0 0 24 0 0
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30.4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KORMUN - 1000 MK - FORTS-
PÄÄLUOKKA, LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL« KAPITEL OCH MOMENT
KITTILX KOLARI MUONIO PELKO- PELLO POSIO
MENOT UTGIFTER SENNIEMI
8 RAHOITUSTOIMI FINANS1ERING 611 629 177 112 802 543
SIITÄS DXRAV*
KOROT RXNTOR 304 369 79 25 452 205
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RXNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT FOND0VERF0R1NGAR 0 0 0 0 0 150
VEROT JA VEROLUONTEISET SKATTER OCH AVGIFTER AV
MAKSUT SKATTENATUR 243 151 96 54 194 149
MUU RAHOITUS ÖVRIG FINANSIERING 42 109 2 31 155 6
VARSINAISET MENOT YHTEENSÄ EGENTLIGA UTGIFTER SAMMANLAGT 14736 8595 4576 2772 10389 11285
SIITÄS DARAV*
PALKAT JA PALKKIOT LONER OCH a r v o d e n 7350 4345 2013 1231 5283 5571
OSUUDET JA KORVAUKSET ANDELAR OCH ERSXTTNINGAR 898 740 603 473 999 781
AVUSTUKSET UNDERSTOD 265 106 72 74 154 135
9 PÄÄOMATALOUS KAPIt a l h u s h Al l n i n g 1988 3613 1129 537 2374 2207
SIITÄS d x r a v *
KIINTEÄN OMAISUUDEN OSTO KOP AV FAST EGENDOH 144 51 22 40 100 50
TALONRAKENNUS HUSBYGGNAOSVERKSAMHET 809 2480 323 323 1075 1707
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOM 44 41 14 78 121 104
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOM 273 109 133 0 109 75
LIIKELAITOKSET AFFXRSVERK 90 306 486 0 0 0
KUNTAINLIITOT KOMMUNALFORBUNO 62 215 64 63 106 20
MUUT YHTEISET LAITOKSET ÖVRIGA GEMENSAMMA 1NRXTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VXROEPAPPER 150 0 2 0 50 0
KANTAOMAISUUDEN RAHASTOSIIRROT STANFÖRHÖG. FONDOVERFÖRINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LAN 266 411 85 33 674 251
LAINANANTO UTLANING 0 0 0 0 0 0
MENOT YHTEENSÄ UTGIFTER SAMMANLAGT 16724 12208 5705 3309 12763 13492
TULOT INKOMSTER
0 YLEISHALLINTO a l l m Xn f ö r v a l t n i n g 17 17 8 15 21 25
SIITÄS d x r a v *
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANOELAR OCH -ERSXTTN. 0 0 0 0 0 5
1 JÄRJESTYSTOIMI ORDNINGSVXSENDET 51 39 23 18 41 60
SItTÄS DXRAV*
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN« 49 29 19 17 34 50
2 TERVEYDENHUOLTO HXLSOVXRD 2620 1505 60 0 1622 1461
SIITÄS DXRAV*
KANSANTERVEYSTYÖ FOLKHKLSOARBETE 2606 1458 49 0 1578 1441
YLEISSAIRAANHOITO VIRO Pl a l l m Xnt s j u k h u s 0 0 3 0 2 0
YHTEISSUMMASIAs AV TOTALSUMMAN*
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 1954 1200 16 0 1102 1100
3 SOSIAALIHUOLTO SOCIALVXSENDET 283 212 161 85 215 349
SItTÄS DXRAV*
LASTEN PÄIVÄHOITO BARNOAGVXRD 0 0 0 0 0 0
VANHUSTEN HUOLTO VARO AV ALORINGAR 82 0 0 0 59 119
KOTIPALVELU h e m t j Xn s t 98 108 63 56 88 86
t o i m e e n t u l o h u o l t o ÖVRIGA SOCIALA STODATGXROER 45 73 77 22 31 44
YHTEISSUMMASTAs AV TOTALSUMMAN*
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH -ERSXTTN. 138 138 71 56 121 121
4 SIVISTYSTOIMI BILDNINGSVX SENDE T 6674 3592 2296 1405 4840 5206
SIITÄt DXRAV*
KANSAKOULUT/PERUSKOULUT FOLKSKOLOR/GRUNDSKOLOR 5660 3276 2224 1379 3944 4712
OPPIKOULUT/LUKIOT LXROVERK/GYMNASIER 440 96 0 0 518 254
AMMATTIOPETUS VRKESUNOERVISNING 17 49 36 0 93 0
KIRJASTO BIBLIOTEK 122 41 30 25 106 89
VHTEISSUMMASTA s AV TOTALSUMMAN*
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET STATSANDELAR OCH ERSXTTN. 6416 3489 2210 1400 4653 5149
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RANUA ROVANIE­
MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
SALLA SAVU­
KOSKI
SIMO ' S0DA5- 
K Y U
TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
NIO
ÖVER-
TORNEÄ
349 1397 887 202 390 727 538 70 575
237 674 270 66 181 305 338 25 325
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 127 50 52 0 0 0 0
85 666 25 2 72 153 342 195 40 233
24 38 231 12 2 79 0 0 17
11649 30749 15159 3647 6323 19000 8955 2058 12312
6186 14036 7876 1485 2863 10005 4290 961 5847
857 4080 1346 519 834 1421 887 374 1276
154 491 187 63 70 460 164 23 244
1009 4801 1618 1276 1609 2699 2329 1077 3375
22 510 30 20 27 351 35 9 101
530 955 766 687 1207 331 689 796 1330
105 352 243 350 24 259 21 8 216
0 305 225 0 103 149 18 16 133
0 1033 0 0 44 449 861 10 941
40 170 98 95 97 197 169 209 212
0 0 0 0 38 0 0 0 0
21 582 0 0 0 70 102 0 54
47 0 0 0 0 15 0 14 0
244 884 256 124 69 363 434 15 388
0 0 0 0 0 0 0 0 0
12658 35550 16777 4923 7932 21699 11284 3135 15687
23 24 10 4 12 32 4 5 23
10 11 0 0 0 0 0 0 0
61 102 64 44 37 59 55 15 55
54 00 52 43 32 45 50 9 42
1536 2091 2044 1 395 3289 347 37 2009
1500 2056 1998 1 359 3213 343 23 1963
0 6 2 0 0 0 0 4 1
1105 1708 1639 0 226 2489 221 29 1446
312 1603 505 102 100 727 289 72 284
0 77 0 0 0 198 0 0 0
119 1000 241 0 11 126 91 20 105
95 241 141 49 58 182 90 47 97
50 128 45 53 17 158 81 0 44
122 962 195 54 68 401 108 44 131
6285 13339 6757 1681 2775 7941 4512 1061 5170
5775 12719 6292 1652 2216 7055 3626 1037 4637
222 302 334 0 338 591 328 0 0
2 10 14 0 10 0 357 2 242
101 275 87 28 51 113 51 14 49
6051 12691 6455 1651 2646 7653 4286 1019 4848
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TAULU 30.4 - MENOT JA TULOT KUNNITTAIN - 1000 MK - JATK.
TABELL 30*4 - UTGIFTER OCH INKOMSTER EFTER KOMMUN - 1000 MK - FORTS«
PÄÄLUOKKA. LUKU JA MOMENTTI HUVUOTITEL» KAPITEL OCH MOMENT
KITTILÄ KOLARI MUONIO PELKO- PELLO POSIO
TULOT INKOMSTER SENNIEMI
5 KAAVOITUS JA YLEISET TYÖT PLANLÄGGNING AV OHRADEN OCH 9 4 2 0 59 0
SIITÄ:
YLEISTEN TÖIOEN HALLINTO
ALLHÄNNA OHRÄDEN 
DÄRAV:
FdRVALTNING AV ALLHÄNNA ARBETEN 5 4 2 0 0 0
KAAVOITUS- JA MITTAUS­
TOIMINTA
PLANERIN3S- OCH HÄTNINGS- 
VERKSAMHET 0 0 0 0 1 0
LIIKENNEVÄYLÄT TRAF 1KLEOER 0 0 0 0 52 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV totalsumman:
STATSANOELAR OCH ERSÄTTN. 0 0 0 0 52 0
6 KIINTEISTÖT FASTIGHETER 6 79 348 76 108 761
SIITÄ:
RAKENNUKSET
DÄRAV:
BYGGNADER 6 77 346 76 106 758
YHTEISSUMMASTA:
VUOKRA-ARVOT
AV TOTALSUMHAN: 
HYRESVÄRDEN 0 13 259 0 0 492
VUOKRAT HYROR 6 65 89 28 106 266
7 LIIKE- JA PALVELUTOIMINTA AFFÄRS- OCH SERVICEVERKSAHHET 0 37 0 0 1 1
LIIKELAITOSTEN YLIJÄÄMÄ AFFÄRSVERKENS ÖVERSKOTT 0 34 0 0 0 0
SISÄINEN PALVELUTOIMINTA INTERN SERVICEVERKSAHHET 0 3 0 0 1 1
8 RAHOITUSTOIMI F1NANS1ERING 6150 4591 2335 1687 4752 4580
SIITÄ:
KOROT
DÄRAV:
RÄNTOK 31 26 18 21 4 14
LASKENNALLISET KOROT KALKYLERADE RÄNTOR 0 0 0 0 0 0
RAHASTOSIIRROT fondOverfOringar 0 0 0 0 0 0
VEROT JA VERONLUONTEISET 
MAKSUT
SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTE- 
NATUR 5670 4127 2127 1340 4379 3803
SIITÄ:
TILIVUODEN KUNNALLISVERO
DÄRAV:
FINANSÄRETS KOHHUNALSKATT 5615 4055 2107 1328 4335 3764
VARSINAISET TULOT YHTEENSÄ EGENTLIGA INKOHSTER SAHHANLAGT 15810 10076 5233 3286 11659 12445
SIITÄ!
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
DÄRAV:
STATSANDELAR OCH -ERSÄTTN. 6869 5262 2475 1730 6252 7082
9 PÄÄOMATALOUS KAPITALHUSHÄLLNING 994 2134 4 76 46 1266 1321
SIITÄ:
KIINTEÄ OMAISUUS
DÄRAV:
FAST EGENOOH 482 1017 2 0 307 1070
JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS PUBLIK EGENOOH 0 0 1 10 0 0
IRTAIN OMAISUUS LÖSEGENDOH 143 60 80 0 74 53
LIIKELAITOKSET AFFÄRSVERK 0 43 0 0 0 0
KUNTAINLIITOT kohhunalfOrbuno 0 0 3 36 0 0
MUUT YHTEISET LAITOKSET OVRIGA GEHENSAHHA INRÄTTNINGAR 0 0 0 0 0 0
ARVOPAPERIT VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
KANTAOMAISUUD. RAHASTOSIIRROT STAHFORHOG. FONOOVERFORINGAR 0 0 0 0 0 0
LAINAT LÄN 351 1014 390 0 885 151
LAINANANTO UTLÄNING 0 0 0 0 0 0
YHTEISSUMMASTA:
VALTIONOSUUDET JA -KORVAUKSET
AV TOTALSUHHAN:
STATSANDELAR OCH ERSÄTTN. 597 1065 80 10 217 1117
TULOT YHTEENSÄ INKOHSTER SAHHANLAGT 16804 12210 5709 3332 12925 13766
TAULU 35.4 - F.PÄITÄ TIFTOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNITTAIN 
TAAELt. 35.4 - VISSA UPPGIFTER OCH RELATIONSTAL EFTER KOMMUN
ASUKASLUKU 31.12.1973 ANTAL INVANARE 31.12.1973 6924 4964 2866 1875 5965 6152
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ 31.12.1973 BEFOLKN* I ARB.ALDER 31.12.1973 4566 3194 L76L 1233 3848 3862
VEROÄYRIMÄÄRÄ 197.3 (1000 KPL! ANTAL SKATTOREN 1973 (IODO ST» 28964 19668 12117 7097 23649 19764
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 (1000 KPL) ANTAL SKATTOREN 1974 (1000 ST) 34088 22505 14777 8469 26074 24619
VEROÄYRIN HINTA 1973 (P) SKATTttRETS PRIS 19T3 (P) 17.00 17.00 16.00 16.50 16.50 17.00
VEROÄYRIN HINTA 1974 (P) SKATTÜRETS PRIS 1974 <P1 16.50 18«00 16.50 16.50 16.50 17.00
MAKSUUNPANO 1973 (1000 MK) DEBIT• KOHH.SKATT 1973 (1000 HKI 4924 3343 1939 1171 3902 3360
MAKSUUNPANO 1974 (1000 MK) OEBIT. KOHH.SKATT 1974 (1000 HKI 5625 4051 2436 1397 4302 4185
VEROÄYRIMÄÄRÄ 1974 KPL/ASUKAS ANTAL SKATTOREN 1974 ST/INVANARE 4923 4534 5156 4517 4357 4002
VARSINAISET MENOT MK/ASUKAS EGENTLIGA UTGIFTER MK/INVANARE 2128 1731 1597 1470 1736 1634
PÄÄOMAMENOT MK/ASUKAS kapitalutgifter hk/invAnare 287 728 394 286 397 359
VAITIONOS. JA -KORV. MK/ASUKAS STATSANO. OCH -ERSÍTTN. MK/INV. 1367 12 75 891 928 1081 1333
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RANUA ROVANIE­
MEN MLK 
ROVANIE­
MI LK
SALLA
0 19 23
0 0 0
0 0 8
0 18 15
0 0 15
7 445 235
0 319 230
0 105 0
7 210 229
0 260 158
0 259 86
0 1 72
4010 15812 6262
12 77 3
0 0 0
0 0 0
3428 15546 5587
3381 15357 5452
12234 33695 16058
7912 15616 9026
613 1774 768
78 181 24
0 97 10
0 201 69
0 206 0
5 79 5
0 0 0
0 0 0
0 0 0
520 975 660
10 0 0
59 423 61
12847 35469 16826
5970 1 7768 8281
3685 11482 5223
18350 84231 29727
22306 99315 35456
17.50 17.00 17.00
17.50 17.00 18.00
3211 14319 5054
3903 16884 6382
3736 5590 4282
1951 1731 1831
169 270 195
1335 903 1097
SAVU­ SIMO SODAN­
KOSKI KYLÄ
12 32 1
0 0 1
5 0 0
7 32 0
0 32 0
225 336 40
225 334 21
171 279 0
22 56 35
0 0 12
0 0 12
0 0 0
2176 3488 8991
12 14 19
0 0 0
0 0 0
1954 3355 8187
1923 3328 8107
4245 7175 21092
1686 3067 11045
515 710 1031
0 16 0
0 0 37
0 0 44
0 0 71
0 4 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
514 690 878
0 0 0
0 1 81
4760 7885 22123
2043 4100 10362
1287 2576 6746
10169 18647 46397
11109 22294 56661
16.00 15.00 16.00
16.00 15.50 16.00
1627 2797 7424
1777 3456 906 5
5438 5438 5468
1786 1543 1834
625 392 260
923 748 1074
TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
NIO
ÜVER-
TORNEA
0 0 11
0 0 3
0 0 0
0 0 0
0 0 0
107 3 46
107 3 43
0 0 0
107 3 44
58 0 63
0 0 62
58 0 1
5065 1123 6275
0 0 38
101 0 65
0 0 0
4505 904 5610
4424 895 5479
10437 2316 13936
5084 1295 7013
887 810 1732
117 0 105
0 0 68
0 0 114
125 0 272
0 0 1
0 0 0
52 0 0
0 0 0
593 810 1172
0 0 0
0 0 191
11324 3126 15668
5475 1383 7807
3521 842 4985
24243 4776 30348
30446 5925 35627
17.00 15.00 17.00
17.00 16.00 17.00
4121 716 5159
5176 948 6057
5561 4284 4563
1636 1488 1577
425 779 432
929 936 923
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TAULU NRO «0.« - RAHOITUS!ASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN* KUNTANUODOITTAIN, KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL NUHNER AO.A - F1NASS1ERINCSBALANSER 31.12.19T3 EFTER LÄN, KONNUNTYP* KONNUN - 1000 NK
UUDENMAAN - NYLANDS
HELSINKI ESPOO HANKO HYVINKÄÄ JÄRVEN­ KAUNI­
PÄÄ AINENHELSING­ ESBO HANGO HWINGE GRAN­
FORS KULLAAKTIIVAT - AKTIVA
11000 RAHAT JA PANKKISAAM.-PEN2AR O.BANKTILLGOOOHAV. 397271 34576 2707 15417 8750 726312000 ARVOPAPERIT - VXROEPAPPER 9127 99 0 35 2 013000 SAAMISET - FORDRINGAR 377015 45774 6066 11346 5591 349913120 SIITÄSVERnjXÄMXT - OXRAVsSKATTERESTER 158481 25677 2062 6749 3156 189620000 VARASTOT - FÖRRÄO 87505 1561 731 339 327 5231000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSF0RSKOTT 21119 4894 0 41 264 1841000 OMAT ftAHAST.IFR.KATT.J- EGNA FONOERISP.TXCKN.I 4644 710 0 47 91 1742000 i*ahj.rahast«<er.katt.)-donat.fondfr<sp.täckn.j 2718 12 460 76 0 0S1000 VALTION TOIM*ANNOT - STATL1GA UPPDRAG 21019 20275 4469 8147 8177 13951100 SIITXsVXLITETVT LAINAT-OXrAVSFORMEOLAOE LÄN 21014 19632 4390 7890 6175 139S 2000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VlROTAGARNAS MEOEL 7052 235 51 61 26 393000 VAKUUSTALLETUKSFT - GARANTIOEPOSITIONER 14046 62 0 10 0 5094000 MUUT HUOSTASSA OL*VARAT - 0VR.F0RVALTAOE MEOEL 2072 0 63 0 0 061000 RAHOITUSAL!JXXMX - F INANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 000000 YHTEENSÄ - SUMMA 943588 108198 14549 35541 23226 11041
PASSI IVAT - PASSIVA
11000 TILIVELAT - KONTOSKULOER 154423 37219 1733 4060 2671 76512000 KASSALAINAT - KASSALÄN 0 4384 40 35 0 021000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATI0NSANSLA5 322609 12761 1812 4005 5909 37122 2000 HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - ANSL.FOR ANSK.FORSKaTT 0 0 0 0 0 023000 POISTO- JA PAL.H-RAHAT -ANSL.FOR AVSKR.O.REST. 103598 11469 1602 9799 3411 185731000 ENNAKKOTULOT - INKOMSTFORSKOTT 42647 1298 0 1250 384 4041000 OMAT RAHASTOT!PAAONATI - EGNA FONOERIKAPITAL) 203475 17105 1969 5170 2649 38142000 L AHJ.RAHAS T•IP—OMAT 1 - OONAT.FONDER1 KAP ITAL) 2716 20 460 76 0 6851000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPORAG 20632 19658 4390 7859 8161 134
51100 SIITÄSVÄLITETYT LAINAT - OÄRAVsFORMEOL.LÄN 20627 19658 4390 7853 8156 134
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - VÄRDTA3ARNAS KAPITAL 7052 57 51 51 25 3
53000 VAKUUSPÄÄOMAT - GARANTI KAPITAL 14203 723 0 10 0 3454000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT - ANNAT FORVALT.KAPITAL 45170 106 63 0 0 961000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - FINANSIERINGS0VERSKOTT 27061 3398 2229 3226 16 403662000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ - KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 000000 YHTEENSÄ - SUMMA 943588 108198 14549 35541 23228 11041
TAULU NRO 50.4 - OMAISUUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN» KUNTAMUOOOITTAIN* KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELI. NUMMER 50.* - FORMDGFNHETSBALANSER 31.12.1973 EFTER LÄN. KOMMUNTYP« KOMMUN - 1000 MK
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 783413 80449 8775 26600 14343 1076220000 VARASTOT - FÖRRÄO 87505 1561 731 359 327 5230000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 21119 4894 0 41 264 1840000 RAHAST.ER.KATTEET - FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 7362 722 460 123 91 17
51000 MAAOMAISUUS - JOROEGENOOH 813531 90421 4017 20528 5431 449552000 RAKENNUKSET - BYGGNAOER 1137144 182445 13316 41971 26270 1705453000 KIINTEÄT RAK.JA LAITT.-FASTA KGNSTR.O.ANLÄGGN. 738885 144297 12220 23354 0 0
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 103664 32105 4351 120 0 2870
55000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 137187 43657 2735 18391 6747 934
61000 TALOUSARVIOLAINAT - BUDGETLÄN 219534 13401 353 1378 311 60162000 ERÄÄNTYMÄTT.K-HTNNAT-KfiPESKILLING»INTE FÖRF. 1680 10220 0 0 333 063000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULOFflRB. 0 0 0 0 0 064000 MUU LAINANANTO JA SAAT«—ANNAN LÄNGIVN.O.FORDR. 53351 15129 0 0 0 070000 HUOSTASSA OL.VARAT - FtlRVALTADE MEOEL 44189 20572 4583 8218 8203 192
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 4148564 639873 51541 141283 62320 36995
PASSMVAT - PASSIVA
10000 TILIVELAT,KASSAIAIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 154423 41603 1773 4095 2671 76521000 TALOUSARVIOLAINAT - BUDGETLÄN 274635 61114 5425 18767 7724 1267
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - OVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 0 0 0 336 030000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 24266 1299 0 1250 134 40
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FORVALTAT KAPITAL 87057 20544 4504 7920 6186 16050000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 206193 17125 2429 5246 2649 44960000 VARAUKSET - RESERVERINGAR 426207 24230 3614 13604 9320 556971000 VllJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - nVERSKOTT/UNOERSKOTT 27061 3398 2229 3226 18 403872000 NETTOXANTAOMAISUUS - NETTOFORMOGENHET 2948722 470560 31567 86955 31282 2466700000 YHTEENSÄ - SUMMA 4148564 639673 51541 141283 62320 36995
PITKÄAIK.LAINOJFN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
OE längfr.länens anoel AV BALANS.SLUTSUMMA II)
6.62 9.55 10.53 13.30 12.93 3.48
OMAN PÄÄONAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA II)
OET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. I
71.73 74.07 65.57 63.83 50.22 77.59
VASTUUT - ANSVARSF0RBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET - INOEXFORHOJNINGAR 5175 353 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET - BEVILJADE BORGESFORBINO. 54665 34770 0 2246 0 63773 MUUT VASTUUT - OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 20627 75 0 0 ' 330 00 YHTEENSÄ - SUMMA 60467 35198 0 2246 330 6377
TAULU NRO 55.A - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1973
TABELI NUMNER 55. 4- VISSA RELAT10NSTAL 31.12.1973
00001 VELAT MK./ASUKAS - SKULOER MK. INVÄNARE 842 909 704 632 574 30900002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANLÄGGN.TILLG.MK./INV. 5753 4363 3582 2884 2058 382100003 VARAT MK./ASUKAS - TILLGÄNGAR KK./INVÄNARE 8057 5482 4591 3677 2897 554600004 NETTOVARALL.NK./ASUKAS - NETTOFORM.MK./INV. 7083 4562 3895 3018 2316 523300005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFORR. MK./INV. 158 312 0 62 18 96100006 LAINAKIIST. NK./ASUKAS - LÄNEKOSTN.NK./INV. 46 46 43 37 27 21
00021 VELAT P./VEROÄYRI - SKULOER P./SKATTflRE 5.94 7.62 7.77 7.41 6.84 2.07
00022 LAINAKUST.P./ÄYRI-LÄNEKOSTN.P./SKATTORE 0.32 0.39 0.48 0.44 0.32 0.14
00031 VELAT NK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - 1194 1308 1066 931 857 466
SKULOER MK./ BEFOLKNIN3 I ARBETSÄLDER
171
UUDENKAAN - NYLANOS
KERAVA
KFRVO
LOHJA
, LOJO
LOVIISA
LOVISA
PORVOO 
BORG A
TAMMI­
SAARI
EKENÄS
KARJAA
KARIS
KARKKILA VANTAA
VANOA
ARTJÄRVI
ARTSJÖ
ASKOLA BROMARV INKOO
INGA
2422 8502 2310 • 4899 2514 1364 659 54432 520 477 769 776
0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 4 0
6145 4851 4319 11284 3759 2485 2098 48006 587 832 488 856
3416 2587 1649 2094 1666 1440 699 20012 269 381 248 598
1145 280 326 760 963 32 236 1749 4 32 1 1
1 137 0 513 44 22 123 708 2 1 1 16
7 0 427 2653 23 0 0 653 49 22 97 0
0 51 74 216 54 9 17 1 3 136 51 20
9446 4169 3655 6035 1303 2982 3788 31318 205 1242 207 744
9088 4080 3617 5756 1250 2718 3730 30901 197 1232 193 732
48 32 15 343 47 21 83 220 47 24 60 4
0 0 0 4 0 0 0 49 0 0 0 0
0 6 1 2 0 0 0 0 2 1 0 2
0 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0
19764 16028 11127 26709 8707 6915 7051 137171 1419 2767 1678 2418
1469 1561 2031 5039 1160 1587 1490 28580 127 77 301 554
566 100 0 2653 0 0 S10 0 0 49 0 0
3603 5205 270 2995 1031 698 839 32642 167 49 475 219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2298 2069 1188 3691 2780 726 260 24308 266 460 211 282
121 3100 1771 615 102 470 71 922 111 33 8 74
1317 1543 1963 4670 2079 175 21 19146 212 515 247 330
9 51 74 216 54 9 17 1 4 136 51 20
9894 4092 3622 5915 1250 2919 3764 30921 199 1240 193 735
9890 4042 3614 5915 1250 2725 3760 30852 198 1231 193 733
48 32 15 343 47 21 79 220 53 24 60 4
0 0 10 4 0 0 0 49 0 0 0 0
0 4 1 15 0 0 0 147 0 13 0 0
439 271 182 553 204 310 0 235 280 171 132 200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19764 18028 11127 26709 8707 6915 7051 137171 1419 2767 1678 2418
8617 13353 6629 16183 6273 3849 2757 102473 1107 1309 1261 1632
1145 280 326 760 963 32 236 1749 4 32 1 1
1 137 0 513 44 22 123 708 2 l 1 16
7 51 501 2869 77 9 17 654 52 158 148 20
7958 15926 2603 6247 3056 1860 2684 54287 17 428 307 1836
2 0744 13794 6931 2167B 9233 17545 14113 124391 2099 4251 934 4763
13736 1726 15262 14357 10659 1559 0 90056 0 185 6 0
5195 807 2513 9857 0 2222 1890 20542 375 839 111 328
3985 5049 2521 8015 1818 1861 1661 28038 545 893 52 1026
197 1905 BO 506 0 0 93 11399 0 952 o 0
0 393 152 0 0 0 0 2341 15 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9994 4207 3671 6384 1350 3003 3871 31587 254 1267 267 750
71587 57653 41209 87369 33473 31962 27645 468225 4471 10315 3088 10372
2035 1661 2031 7692 1160 1587 2000 28580 127 126 301 554
20480 13185 10166 11827 4073 8755 6297 78707 1754 4424 221 3095
0 134 665 0 0 0 0 7932 0 0 0 0
121 100 421 125 102 70 71 922 111 33 8 74
9942 4128 3648 6277 1297 2940 3843 31337 252 1277 253 739
1326 1594 2037 4886 2133 184 38 19147 216 651 298 350
5901 7274 1458 6686 3811 1424 1099 56950 433 509 666 501
439 271 182 553 204 310 -47 236 280 171 132 200
31343 29306 20601 49323 20693 16692 14344 244414 1298 3124 1189 4859
71587 57653 41209 87370 33473 31962 27645 468225 4471 10315 3088 10372
78.61 23.10 26.28 13.54 12.17 27.39 22.78 18.50 39.23 42.89 7.16 29.84
44.40 51.30 50.43 57.09 62.43 53.19 51.72 52.25 35.29 31.94 42.78 48. 78
0 28 0 0 0 0 0 248 0 0 0 0
295 2327 0 2040 0 315 0 80547 10 325 0 0
35 0 0 0 0 0 0 14350 0 1360 0 0
330 2355 0 2040 0 315 0 95145 10 1685 0 0
1272 1120 1568
2917 2790 3639
3480 3997 4576
2204 2875 2960
19 176 0
92 55 126
13.74 11.70 17.79
0.99 0.58 1.45
1859 1662 2349
1043 713 1317
3213 . 3373 3190
4326 4375 3688
3282 3655 2370
109 0 40
60 46 54
10.60 7.02 15.76
0.61 0.47 0.65
1562 1061 1979
958 1113 823
2372 3066 1328
2745 4219 1845
1782 3099 974
0 919 4
59 70 60
12.64 10.81 15.66
0.78 0.68 1.15
1388 1634 1291
1295 337 1001
1877 911 2181
2575 1822 2638
1268 1469 1621
480 0 0
73 8 68
21.04 4.51 13.16
1.18 0.11 0.89
2027 533 1592
TAULU NRO 40.4 - RAHOITUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN, KUNTAMUODOITTA IN* KUNNITTAIN - 1000 MK
TAAELL NUMMER 40.4 - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LÄN, KOMMUNTYP, KOMMUN - 1000 MK
UUDENMAAN - NYLANDS
KARJA­ KIRKKO­ LAPIN- LILJEN­ LOHJAN MYRSKYLÄ
LOHJA NUMMI JÄAVI DAL MLK
KARIS- KYRK- LAPP- LOJO LK M0RSKOM
LOJO SLÄTT TRÄSK
AKTIIVAT - AKTIVA
11000 RAHAT JA PANKKISAAM.-P6NGAR O.BANKTILLGODOHAV. 208 7158 884 94 6385 681
12000 ARVOPAPERIT - VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET - FORORINGAR 309 6400 1010 366 3659 608
13120 SI ITÄ:VEROJÄÄMÄT * OÄRAVsSKATTERESTER 92 2344 548 182 1636 401
20000 VARASTOT * FÖRRÄD 1 255 22 12 60 931000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFQRSKOTT 23 136 0 4 146 145
4 1000 OMAT RAHAST.lER.KATT.I- EGNA FQNOERISP.TÄCKN.) 118 15 3 0 1016 21
42000 1 AHJ.RAHAST•< ER.KATT.I-DONAT.FONOERISP.TÄCKN.1 23 234 6 5 13 1151000 VALTION TOim.ANNOT - STATLIGA UPPORAG 121 4485 397 123 4768 501
51100 SIITÄSVÄLITETYT LAINAT-DÄRAV:FÖRMEOLAOE LÄN 117 4426 392 120 4731 49552000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VÄROTAGARNAS MEDEL 31 70 0 0 28 37
53000 VAKUUSTALLETUKSFT - GARANTIDEPOSITIONER 0 22 0 0 0 054000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - ÖVR.FÖRVALTADE MEOEL 1 1 28 1 3 2
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSUNDERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 835 16776 2350 605 16078 2015
PASSI IVAT - PASSIVA
11000 TILIVELAT - KONTOSKULDER 149 1605 742 130 772 20012000 KASSALAINAT - KASSAAÄN 0 0 90 7 0 5021000 S!IRTOHÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG 142 8646 76 22 4821 2442 2000 .HANK.ENN.VAST.M-RAHAT - ANSL.FOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 POISTO- JA PAL.H-RAHAT -ANSL.FOR AVSKR.O.REST. 224 1152 534 95 2256 431
31000 FNNAKKOTULOT - INKOHSTFORSKOTT 18 121 34 11 898 23
41000 OHAI RAHASTOTIPÄÄOKATI - EGNA FONDER(KAPITAL 1 114 1062 272 60 1031 38042000 LAHJ.RAHAST.(P-ONAT) - OONAT.FONOER(KAPITAL) 23 785 5 76 11 1151000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPORAG 117 4453 392 120 4730 494
51100 SI ITÄ:VÄLITETYT LAINAT - DÄRAV:FORMEOL.LAn 117 4439 392 120 4729 493
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT - ViROTAGARNAS KAPITAL 31 70 0 1 14 38
5 3000 VAKUUSPÄÄOMAT - GARANTIKAPITAL 0 10 0 0 0 0
54000 HUIIT HUOST.OL.PÄÄOMAT - ANNAT FORVALT.KAPITAL 0 16 32 3 20 19
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ - FINANSIERINGSOVERSKOTT 17 856 173 80 1525 125
6 2000 PÄÄOMATLIJÄÄMÄ - KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 835 18776 2350 605 16078 2015
TAULU NRO SO.A - OMAISUUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTAIN, KUNNITTAIN - 1000 MK
TAA ELI NUMMER SO.A - FORnOGENHETSBAlANSER 31.12.1973 EFTER LÄN. KQMMUNTYP, KOMMUN - 1000 MK
AKTIIVAT - AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - F I HANSIERINGSTILLGÄNGAR 517 13558 1894 460 10044 1289
20000 VARASTOT - FORRÄO 1 255 22 12 60 930000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 23 136 0 4 146 145
40000 RAHAST.ER.KATTEFT - FONOERNAS SPECIALTÄCKN1NG 141 249 9 5 1029 32
51000 MAAOMAISUUS - JOROEGENDOM 263 9383 364 79 4336 536
52000 RAKENNUKSET - BYGGNAOER 738 9188 4135 595 17416 2236
53000 KIINTEÄT RAK.JA LAITT.-FASTA KONSTR.O.ANLÄGGN. 91 700 693 163 0 0
54000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 254 3013 841 44 2833 566
55000 ARVOPAPERIT - VÄROEPAPPER 440 2782 618 68 3153 360
61000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 0 820 0 124 823 Ö
62000 ERÄÄNTYNÄTT.K-HINNAT-KÖPESKILLING.INTE FORF. 0 0 167 0 444 7
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.O.FORDR. 0 0 0 0 0 070000 HUOSTASSA OL.VARAT - FORVAlTAOE MEOEL 153 4578 425 124 4799 540
00000 VHTEFNSÄ - SUMMA 2621 44662 9168 1678 45085 5720
PASSI IVAT - PASSIVA
10000 TIL(VELAT,KASSALAIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 149 1605 832 137 772 250
21000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLÄN 353 12725 3544 1063 6796 1074
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - OVR.LÄNGFRIST. LÄN 0 1040 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 18 121 34 11 898 23
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT - FdRVALTAT KAPITAL 148 4549 424 124 4764 551
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT - FONOERNAS KAPITAL 137 1847 277 136 1042 391
60000 VARAUKSET - RESFRVERINGAR •366 9798 610 117 7077 67571000 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ - OVERSKOTT/UNDERSKOTT 17 856 173 80 1523 125
72000 NETTOKANTAUMAISUUS - NETTOFÖRNOGENHET 1433 12122 3274 10 22213 2631
00000 YHTEENSÄ - SUMMA 2621 44662 9168 1678 45085 5720
PITKÄAIK.LAINOJEN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA ( 
OE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA 1*1
13.47 30.82 38.66 63.35 15.07 18.78
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (tl 
OET EGNA KAPIT AI ETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. «
55.32 29.06 37.60 5.36 52.65 40.18
VASTUUT - ANSVARSFflRBINDELSER
1 ERÄÄNTYMÄTTÄ ND.KOROTUKSET - INDEXFORHOJNINGAR 0 0 0 0 0 02 ANNETUT TAKAUKSET - BEVILJADE BORGESFÖRBIND. 0 7545 0 0 2321 6503 MUUT VASTUUT - flVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ - SUMMA 0 7545 0 0 2321 650
TAULU NRO SS. 4- ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1973
TARELL NUMHER 55.4 - VISSA RELATIONSTAL 31.12.1973
00001 VELAT MK./ASUKAS - SKULOER MK. tNVÄNARE 363 1104 1118 871 522 56100002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANLÄSGN.T!LLG.MK./INV. 1290 1801 1699 689 1915 1567
00003 VARAT MK./ASUKAS - TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 1783 2880 2233 1128 2781 219500004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS - NETTOFORH.MK./INV. 1411 1769 1107 249 2199 1619
00005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFORB. MK./INV. 0 542 0 0 160 275
00006 LA[NAKUST. MK./ASUKAS - LÄNEKOSTN.MK./INV. 20 61 61 57 30 24
00021 VELAT P./VEROÄVRI - SKULOER P./SKATTORE 5.89 10.83 17.56 15.25 5.66 9.74
00022 LA INAKUST.P./ÄYRI-LÄNEKOSTN.P./SKATTORE 0.32 0.59 0.95 0.99 0.33 0.41
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - 555 1635 1732 1311 789 856
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLDER
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UUOENMAAN - NVLANOS
MÄNTSÄLÄ NUMMI NURMI­
JÄRVI
ORIMAT­
TILA
PERNAJA
PERNA
POHJA
PO JO
PORNAI­
NEN
BORGNÄS
PORVOON
MLK
BORG* LK
PUKKILA PUSULA RUOTSIN­
PYHTÄÄ
STRÖM­
FORS
SAMMATTI
1291 303 2640 1323 40 1406 458 3501 396 880 575 137
0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 04904 725 6790 4977 1635 2379 851 4907 382 1061 896 218
1490 358 2740 1470 645 1026 205 2258 132 226 587 75
740 4 732 79 6 23 5 93 1 6 14 128 14 44 175 45 151 8 701 0 0 0 2
29 11 0 3 0 7 12 481 lii 49 2 183 1 16 163 23 23 8 77 0 0 7 9
2203 428 9012 5240 501 1371 289 4647 175 422 980 12179 411 8934 5222 487 1329 278 4581 167 412 955 0
72 22 20 128 96 2 17 92 57 2 12 0
0 0 37 6 0 0 0 2 0 0 1 027 3 3 12 144 2 0 24 1 0 15 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09377 1509 19314 12106 2491 5364 1648 14525 1123 2420 2502 373
3349 180 3378 1107 269 304 206 3029 195 301 357 88
321 0 0 0 80 0 0 1 0 0 0 01814 345 3210 1948 143 2357 370 1713 201 850 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
585 350 2183 1596 285 514 299 3328 226 330 514 107
134 33 153 267 66 45 43 159 15 42 24 5717 109 1068 1634 314 214 260 1411 107 209 318 61
83 l 16 163 23 23 8 77 0 0 7 82179 414 8958 5239 467 1334 282 4606 167 413 947 1
2176 412 8950 5216 487 1330 . 281 4606 166 412 946 0
72 23 20 141 96 6 17 94 57 3 13 0
0 0 37 6 0 0 0 2 0 0 1 0
41 0 24 0 145 4 3 0 1 25 0 082 54 267 3 583 563 160 105 154 247 321 35
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09377 1509 19314 12106 2491 5364 1648 14525 1123 2420 2502 373
6195 1028 8897 6300 1676 3785 1309 8408 778 1941 1471 355
740 4 752 79 6 23 5 93 1 6 14 126 14 44 175 45 151 a 701 0 0 0 2112 12 16 166 23 30 20 558 111 49 9 102486 804 636 3863 818 1527 125 9671 51 1260 192 8416928 3290 12080 17075 5356 4360 2779 9586 2944 2001 4115 462
6303 200 2280 0 140 0 0 0 70 0 239 0
3030 654 5258 2625 353 360 492 1790 389 554 897 1212518 896 3621 3445 1717 2502 640 5462 358 1107 588 3200 0 622 0 11 0 0 2046 0 195 0 0180 0 164 0 0 656 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 02302 451 9072 5386 741 1375 306 4765 233 424 1008 54082? 7353 43442 39114 10886 14769 5684 43100 4935 7537 8536 1360
2449 180 2556 1107 348 304 206 3030 195 301 357 8810703 1337 9945 7080 2667 3181 1867 7573 1064 1101 1304 3299 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0 0134 33 153 267 66 45 43 159 15 42 24 5229? 437 9039 5386 728 1344 302 4702 225 441 961 1800 110 1084 1797 337 237 268 1488 107 209 325 892399 695 5393 3546 428 2871 669 5041 427 1180 514 15582 54 267 3 583 563 160 105 154 247 321 3521954 4507 15005 19928 5731 5930 2169 21002 2748 4016 4730 658
408?? 7353 43442 39114 10888 14769 5684 43100 4935 7537 8536 1360
?6.24 18. 18 22.89 18.10 24.49 23.53 32.85 17.57 21.56 14.61 15.28 24.19
53.98 62.03 35.15 50*96 57.99 43.96 40.97 48.97 58.80 56.56 59.17 50.96
6 0 11 11 0 0 2 0 0 0 0 00 1130 1275 0 566 14 0 1998 149 290 0 0106 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0
112 1130 1286 11 566 14 2 1998 316 290 0 0
1306 533 669
3102 2052 1278
3822 2473 16402504 1884 1164
11 397 69
37 ?9 24
19.70 9.06 7.86
0.56 0.50 0.28
1963 812 1003
627 741 644
2067 2062 1490
2581 2495 2281
1934 1741 1635
1 139 2
48 55 40
9.50 11.56 7.77
0.73 0.85 0.49
944 1158 980
927 624 666
1804 1562 2017
2404 2257 2486
1460 1627 1818
l 118 167
63 45 38
15.54 6.03 13.31
1.06 0.43 0. 75
1466 950 1083
481 477 417
1688 1733 9882439 2163 1356
1938 1692 938
99 0 026 31 39
8.77 6.89 6.75
0.47 0.45 0.63
764 719 629
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TAULU■NRO 40.4 - RAHOITUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAHU0001TTA1N. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL NUNNER 40.4 - F1NASS1ERINGSBALAMSER 31.12.1973 EFTER LAN. KONNUNTYP. KONNUN - 1000 NK
UUDENKAAN - NYLANDS
AKTIIVAT - AKTIVA
SIPOO
SIBBO
SIUNTIO
SJUNDEA
SNAPPER­
TUNA
TAMMI­
SAAREN 
NLK-EKE- 
NXS LK
TENHOLA
TENALA
TUUSULA
TUSBY
11000 RAHAT JA PANKKISAAN»—PENGAR O.BANKTKLLGOOOHAV. 3576 747 231 784 448 876212000 ARVOPAPERIT - VXRDEPAPPER 0 11 0 0 0 013000 SAARISET - FORDRINGAR 3826 1533 445 853 1585 519013120 SI1TX:VEA0JXXNXT - DlRAVsSKATTERESTER 2036 620 196 369 510 318420000 VARASTOT - FORRlO 64 0 0 0 1 23731000 ENNAKKOMENOT - UTGIFTSFflRSKOTT 0 7 1 1 0 241000 OMAT RAHASTOIER.KATT«)- EGNA FONDEftlSP.7XCKN.| 0 0 0 0 6 67642000 LAHJ.RAHASTOIer.katt.i-donat.fonoeaisp.tXckn.) 176 0 7 0 49 2551000 VALTION TOIN»ANNOT - STATLIGA UPPORAG 2021 1166 400 1390 955 1006551100 SIITXsVÄLITETYT LAINAT-OXRAVsFOrmEOLAOE l4N 1978 1181 391 1385 934 1002952000 HUOLLETTAVIEN VARAT - VARDTAGARNAS MEOEL 52 38 14 3 26 9353000 VAKUUSTALLFTUKSET - GARANT10EP0SITI0NER 0 0 0 0 0 4154000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT - flVR.FÖRVALTAOE MEDEL 374 0 0 0 2 461000 RAHOITUSALIJXXMX - FINANSIER1NGSUNDERSK0TT 0 0 0 0 0 000000 YHTEENSÄ - SUMMA 10069 3522 1098 3031 3072 25095
PASSIIVAT - PASSIVA
11000 TILIVELAT - KONTOSKULOER 679 382 192 725 772 375912000 KASSALAINAT - KASSAlAN 0 0 95 0 67 021000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT - RESERVATIONSANSLAG 2455 379 36 342 0 291122000 HANK.ENN.VAST.N-RAHAT - ANSL.FOfl ANSK.F0RSKOTT 0 0 0 0 0 023000 POISTO- JA PAL.N—RAHAT -ANSl.FÖR AVSKR.O.REST. 1042 321 45 191 257 467531000 ENNAKKOTULOT - TNKOMSTF0RSKOTT 154 23 10 15 51 16441000 OMAT RAHASTOT!PAAOMATI - EGNA FONOERIKAPITALI 2060 652 170 339 6 67642000 LAHJ.RAHAST.IP-0NAT1 - OONAT.FONOERIKAPITALI 176 12 7 0 49 2551000 VALTION TOIMEKSIANNOT - STATLIGA UPPORAG 1983 1151 406 1365 946 1003651100 SIITAsVAl ITETYT lainat - dAravsformeol.lAn 1976 1151 396 1365 934 1002652000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT - VARDTAGARNAS KAPITAL 52 38 14 4 35 93
53000 VAKUUSPAAONAT - GARANTIKAPITAL 0 0 0 0 0 4154000 MUUT HUOST.OL «PAAOMAT - ANNAT FORVALT.KAPITAL 379 6 2 4 30 1061000 RAHOITUSYLIJAAmA - FINANSIERINGSOVERSKOTT 1109 558 121 26 859 270562000 PAAONAVLIJAANA - KAPITAL0VERSKOTT 0 0 0 0 0 000000 yhteensä - SUMMA 10089 3522 1098 3031 3072 25095
TAULU NRO SO.4 - OMAISUUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUOOOITT AIN , KUNNITTAIN - 1000 NK 
TABELl NUMMER S0.4 - FOrMOGENHETSBALANSER 31.12.1973 EFTER LAN. KONNUNTTP. KONNUN - 1000 NK
AKT IIV AT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS - FINANSIER1NGSTILLGANGAR 7402 2291 676 1637 2033 1395220000 VARASTOT - FORRlO 64 0 0 0 l 23730000 SIIRTYVÄT ERÄT - RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 7 1 1 0 240000 RAHAST.ER.KATTEET - FONOERNAS SPECIALTACKNING 176 0 7 0 55 70151000 MAAOMAISUUS - JORDEGENOOM 6396 1379 460 483 385 448052000 RAKENNUKSET - BYGGNADER 26444 3268 2666 1559 3009 2507353000 KIINTEÄT rak.ja laitt.-fasta konstr.o.anlAggn. 2737 440 0 1390 969 6054000 IRTAIMISTO - INVENTARIER 3067 133 > 122 199 432 352655000 ARVOPAPERIT - VAROEPAPPER 4691 462 232 133 184 424361000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETLAN 513 0 0 99 0 45662000 ERAANTYMATT.K-HINNAT-KaPESKILLING.INTE FORF. 0 0 0 0 0 063000 VALTION VELKASITOUMUKSET - STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 064000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN lAnGIVN.O.FOROR. 0 0 0 0 19 070000 HUOSTASSA OL.VARAT - FÖRVALTAOE MEDEL 2447 1224 414 1393 983 1020300000 YHTEENSÄ - SUMMA 53937 9204 4578 6894 8070 62933
PASSIIVAT - PASSIVA
10000 TILIVELAT,KASSALAIN.-KONTOSKULDER OCH KASSALAN 679 382 287 725 839 375921000 TALOUSARVIOLAINAT - BUOGETlAN 6630 2973 506 690 2036 3680
22000 MUUT PITKÄAIKAISET LAINAT - OVR.LANGFRIST. LAN 0 0 0 25 0 030000 SIIRTYVÄT ERAT - RFSULTATREGLERINGSPOSTER 154 23 10 15 51 164
40000 HUOSTASSA OL.PAXOMAT - FORVALTAT KAPITAL 2414 1195 422 1393 1011 1018050000 RAHASTOJEN PAAOMAT - FONOERNAS KAPITAL 2236 664 177 339 55 70160000 VARAUKSET - RE SERVER INGAR 3497 700 81 533 257 758671000 YLIJAAMA/ALIJAAMA - OVER SKOTT/UNOERSKOTT 1109 556 121 26 859 270572000 NETTOKANTAOHA1SUUS - NETTOFORMOGENHET 37218 2709 2974 3148 2962 3415800000 YHTEFNSX - SUMMA 53937 9204 4578 6894 8070 62933
PITKAAIK.LAINOJFN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA I 
OE LANGER.LiNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA III
12.29 32.30 11.05 10.37 25*23 5.85
OMAN PAAOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA l(|
OET EGNA KAPI TAIETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. I
71.06 35.50 67.61 46.04 47.35 58.57
VASTUUT - ANSVARSFflRBINDELSER
1 ERAANTYMATT.INO.KOROTUKSET - INOEXFORHOJNINGAR 0 0 0 0 0 02 ANNETUT TAKAUKSET - BEVILJADE BORGESFORBIND. 14000 186 0 0 34 03 MUUT VASTUUT - flVRIGA ANSVARSFflRBINDELSER 0 0 0 0 45 00 YHTEENSÄ - SUMMA 14000 186 0 0 79 0
TAULU NRO SS.4 - ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 31.12.1973 
TABELL NUNNER SS. 4 - VISSA RELATIONSTAL 31.12.1973
00001 VELAT MK./ASUKAS - SKULDER MK. INVANARE 592 987 589 654 876 38400002 KÄYTTÖÖN.MK./ASUKAS-ANlAGGN.TILLG.MK./INV. 3512 1671 2585 1709 1517 193000003 VARAT MK./ASUKAS - TILLGANGAR MK./INVANARE 4173 2347 3094 2498 2159 272200004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS - NETTOFflRM.MK./INV. 3571 1362 2491 1837 1259 233100005 VASTUUT MK./ASUKAS - ANSVARSFORB. MK./INV. 1135 55 0 0 24 000006 LAINAKUST. MK./ASUKAS - LANEKOSTN.MK./INV. 33 71 12 32 51 14
00021 VELAT P./VEROAYRl - SKULDER P./SKATTORE 6.85 12.39 8.48 7.43 11.77 4.23
00022 lainakust.p ./Ayri-lAnekostn.p./skattOre 0.39 0.89 0.17 0.36 0.68 0.15
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - 
SKULDER MK./ BEFOLKNING 1 ARBETSAlOER
890 1512 934 997 1423 570
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TURUN JA PORIN -  ÄB0-BJÖRNEB0RC8
VIHTI TURKU KANKAAN- LOIMAA NAANTALI
PKB
PORI
460 NÄDENDAL BJÖRNE-
BORG
4241 76262 1480 1275 1473 14617
0 54 0 0 15 0
3562 72797 3609 2014 4614 37951
1900 37652 1396 1159 1737 16277
164 15135 192 141 329 3133
753 13664 627 0 416 856
3 297 1 0 117 661
26 766 6 3 0 660
4064 26269 4866 2509 3672 18673
4015 28046 4619 2508 3619 16616
50 1256 0 0 4 236
0 0 0 1 0 18
0 0 0 0 0 32
0 2459 469 282 0 0
12903 210959 11450 6225 10640 77459
1304 36251 2153 910 687 17304
264 1950 50 0 0 1200
4023 61472 2070 1155 2078 13114
0 0 0 0 0 0
930 34924 58 8 644 2102 7287
112 92 1166 48 43 2539
1603 38369 509 729 417 13495
26 1023 44 3 0 880
4024 28218 4816 2509 3630 18650
3995 28217 4809 2508 3630 18650
56 1260 34 0 4 236
0 7400 0 1 0 18
8 0 0 26 0 32
333 0 0 0 1679 2704
0 0 0 0 0 0
12903 210959 11450 6225 10640 77459
RAUMA SALO UUSIKAU­ VAMMALA HARJA­ H U ITT I­
PUNKI VALTA NEN
RAUNO NYSTAD
10143 5331 1997 2099 2282 3290
0 29 31 0 0 0
10500 8655 4315 5620 2698 2871
5575 3565 1038 1476 1009 699
1652 365 455 466 23 24
0 490 975 0 0 0
156 0 9 12 1349 300
473 139 89 72 8 100
6129 6177 5315 6228 3310 3642
6003 6066 5249 6108 3258 3612
36 16 2 94 23 41
0 12 36 0 279 88
4 0 0 2 1 0
0 2488 166 0 0 0
29093 23704 13390 14593 9963 10356
3450 1767 2112 1978 863 2160
0 0 81 1001 0 0
3390 5833 4912 1138 2859 1769
0 0 0 0 0 50
5713 2215 127 1218 1550 1214
1023 155 4 279 101 111
5797 7454 786 2194 1037 820
473 139 88 72 e 100
5995 6107 5278 6125 3229 3603
5994 6070 5247 6107 3223 3601
36 18 2 98 13 46
0 12 0 0 279 88
34 4 0 3 0 0
3182 0 0 487 24 395
0 0 0 0 0 0
29093 23704 13390 14593 9963 10356
7823 149113 5289 3289 6102 52568 20643 14015 6343 7719 4980 6161
164 15135 192 141 329 3133 1652 365 455 466 23 24
753 13664 627 0 416 858 0 490 975 0 0 0
29 1063 7 3 117 1741 629 139 98 84 1357 400
882 60186 3422 3074 7501 108716 6300 16521 5752 3375 6667 1697
18125 259995 15927 13920 11169 105681 30089 29885 9858 20642 10534 13879
2204 142896 0 0 21354 78871 46739 0 9803 0 3512 3166
2754 15102 2019 1811 4010 22198 2363 3961 0 2637 2188 2462
3105 37953 6107 3399 3224 18438 10374 6081 4116 6863 2704 4102
0 28706 197 100 1520 0 0 0 147 Ó 0 IÓO
151 1361 16 147 187 3295 0 0 0 256 224 433
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 2258 216 16 0 637 0 279 0 0 0 229
4134 29525 4866 2510 3676 19159 6169 6207 5353 6324 3603 377140442 756957 38885 28410 59605 415295 124958 77943 42900 48366 35792 36424
1588 38201 2203 910 539 15817 3450 1767 2193 2979 863 2160
4705 98960 8851 4700 7952 38439 14141 14300 14617 13435 5834 6986
159 0 23 350 218 700 0 0 215 0 0 0
112 92 116 48 43 2539 1 155 4 279 101 111
4088 36878 4850 2536 3634 18936 6065 6141 5280 6226 3521 3737
1829 39392 553 732 417 14375 6270 7593 874 2266 1045 920
4953 96396 2658 1999 4180 20401 9103 8048 5039 2356 4409 3033
333 -2459 -469 -282 1679 2704 3182 -2488 -166 487 24 395
72675 449497 20100 17417 40943 301384 82746 42427 14844 20338 19995 19082
40442 756957 38885 28410 59605 415295 124958 77943 42900 48366 35792 36424
12.03 13.07 22.82 17.78 13.71 9.42 11.32 18.35 34.57 27.78 16.30 19.18
56.89 59.06 50.48 60.31 71.51 73.22 68.77 51.24 34.21 43.06 55.93 53.47
25 0 19 0 413 288 234 28 36 0 16 0
1449 11269 3864 573 4610 14492 1257 2475 1915 0 125 7733
23 0 0 0 0 0 0 0 262 0 0 57
1497 11269 3883 573 5023 14780 1491 2503 2213 0 141 7790
489 848 873 913 1173 691 617 658 1624 1009 792 987
2051 3191 2166 3402 6363 4199 3361 3013 2817 2060 3028 2732
2750 4497 2682 3969 7530 4982 4165 3829 3582 2564 3607 3525
2257 3603 1801 3044 6358 4261 3552 2967 1964 1564 3013 2529
113 70 306 88 676 166 52 134 211 0 17 841
25 49 57 56 98 43 40 60 111 59 55 58
6.49 8.35 14.90 11.61 8.08 7.95 6.67 9.27 18.05 14.54 8.76 15.24
0.34 0.48 0.98 0.74 0.67 0.50 0.44 0.64 1.23 0.84 0.61 0.89
741 1223 1310 1375 1705 1019 904 1255 2428 1541 1153 1503
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TAULU NRO AO.A - RAHOITUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTA!N, KUNNITTAIN - 1000 MK
TABEL1 NUMMER AO.A - F1NASSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LAN, KOMMUNTYP. KOMMUN - 1000 MK
TURUN JA  PORIN -  »BO-BJORNEBORGS
IK A A L I­ KOKEMÄKI PARAINEN PARKANO RA IS IO ALASTARO
NEN
KUMO PARGAS RESO
AKTIIVAT  -  AKTIVA
11000 PAHAT JA  PANKKIKAAN.-PENGAR O.BANKT1LLGODOHAV. 1265 1072 2695 *19 6601 1082
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
19000 SAAMISET -  FORDRINGAR 3251 2859 *15* 2635 2811 655
19120 S I I T Ä : VEROJAAMAT -  DARAVsSKATTERESTER 892 1318 1080 8*9 1601 235
20000 VARASTOT -  FrtRRÄO 77 38 10* 15* 252 5
91000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKOTT 23 10 0 15 0 7
A 1000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I -  EGNA FONDER1S P .T Ä C K N .» 20 9 1*1 18 806 0
*2000 LA H J.R A H A ST .IE R .K A T T .I-O O N A T .FO N D E R !S P .T Ä C K N *) 20 36 35 2* 0 15
51000 VALTION TOIN,ANNOT -  ST AT lIG A  UPPDRAG 2307 2631 29 29 3902 5318 691
51100 S IIT Ä SV A L ITE TY T  LAINAT-OÄRAVsFÖRMEDLADE LÄN 2273 2605 285* 38S1 5228 651
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄRDTAGARNAS MEDEL 18 *8 59 *1 28 21
53000 VAKUUSTALLETUKSFT -  GARANT1DEP0SITIONER 0 0 3 0 0 0
5*000 MUUT KUnsTASSA OL,VARAT -  ÖVR.FÖRVALTADE MEOEL 1 1 1 1 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIER1NGSUNDERSK0TT 0 19*3 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 6982 86*7 10121 7209 15816 2*76
PA SS IIV A T  -  PASSIVA I
1 1000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULDER 1685 1823 1295 13*6 17*5 737
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN *99 1615 0 218 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 821 855 1973 273 3210 108
22000 HANK. ENN .VAST.M -RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTD - JA  PAL.M -RAHAT -A N S L .FO R  AVSKR .O .R EST . 9*0 679 1079 800 2577 686
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFOR SKOTT 9* 181 117 356 195 52
*1000 OMAT RAHASTOT1 PÄÄOMAT! -  EGNA FONDER1 KAPI TALI *87 698 2675 177 12*2 172
*2000 LAH J.RAH AST .IP -O M AT) -  OONAT.FONDERIKAPITAL1 23 36 35 2* 0 18
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 2272 2600 2829 3877 525* 653
51100 s i i t ä s  v ä l i t e t y t  l a i n a t  -  d ä r a v s f Or m e d l . l ä n 2268 2598 282* 3872 52*6 651
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS KAPITAL 20 *8 59 *1 28 21
5 3000 VAKUUSPÄÄOHAT -  GARANTIKAPITAL 0 112 3 0 0 0
5*000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 3 0 0 58 0 12
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKOTT 138 0 56 39 1565 17
62000 PÄÄOHArLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 6982 86*7 10121 7209 15816 2*76
TAULU NRO 5 0 ,*  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 ,1 9 7 3  LÄÄNEITTÄIN« KUNTAMUODOITTA! N« KUNNITTAIN -  1000 HK
TABELl NUMMER SO .«  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LÄ N . KOMMUNTYP« KONNUN - 1000 NK
AK TIIVAT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  F IN AN SIER IN G ST1LLGÄNGAR *516 3931 68*9 305* 9*12 1737
20000 VARASTOT -  FORRÄD 77 38 10* 15* 252 5
30000 SIIR TYVÄT ERÄT -  RESULTATPEGLERINGSPOSTER 23 10 0 15 0 7
*0000 RAH AST .FR .KATTEET  -  FONOERNAS SPEC1 ALTACKNING *0 * 5 176 *2 806 15
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDOM 1*28 3595 *202 13*8 12069 976
52000 RAKFNNUKSET -  BYGSNAOER 6831 2298* 9372 11198 20011 5033
53000 K IIN TEÄT  R A K .JA  L A IT T .-P A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 807 0 **69 0 12188 31
5*000 IRTAIMISTO  -  INVENTARIFR 2166 2021 2935 1619 3858 726
55000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 3183 2937 2*20 *87 6*95 975
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 170 658 900 0 0 0
62000 ERÄÄNTYHÄTT.K-HINNAT—K Ö P E SK ILLIN G .IN TE  FÖRF. 113 1123 16* 0 0 1366
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
6*000 MUU LAINANANTO JA  SAAT .—ANNAN LÄN G IVN .0 . FOROR. 111 19*3 0 33 **5 25
70000 HUOSTASSA OI .VARAT -  FÖRVALTAOE MEDEL 2326 2680 2992 39** 53*6 712
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 21791 *1965 3*583 2169* 70882 11630
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 T ILIVELAT .KASSALA IN .-KO N TO SKU LO ER  OCH KASSALÄN 218* 3*38 1295 156* 17*5 737
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 6165 16116 *3*8 6593 15661 3711
22000 MUUT P ITK ÄA IKA ISET  LAINAT -  Ö VR .LÄNG FRIST . LÄN 0 0 0 0 0 11
30000 SIIR TYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 9* 181 117 356 195 52
*0000 HUOSTASSA OI.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 2295 2760 2891 3976 5282 666
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPJTAL 510 73* 2710 201 12*2 190
60000 VARAUKSET -  RESFRVERINGAR 1761 153* 3052 1073 5787 79*
71000 Y L I j AAM A/ALIJAÄNA -  ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT 138 -1 9 * 3 56 39 1565 17
72000 NETTOKANTAONAISUUS -  NETTOFORMÖGENHET 86** 191*5 2011* 8092 39*05 5*32
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 21791 *1965 3*583 2189* 70802 11630
P IT K Ä A IK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
DE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUNMA I t i
2 8 .2 9 3 8 .4 0 1 2 .5 7 3 0 .1 1 2 2 .0 9 3 2 .0 0
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA 1*1 
DET EGNA KAPITALETS  ANDEl AV BALANS.SLUTSUH . t
* 0 .3 0 * 0 .9 9 5 8 . 32 3 7 .1 * 5 7 .8 0 * 6 .8 5
VASTUUT -  ANSVARSFQRBINOELSER
1 ERAÄNTYMÄTT.IND.KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 10 8 0 9 0 12
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAD E  BORGESFÖRBINO. 5*29 5610 815 1333 0 968
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER 100 122 0 31 *152 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 5539 57*0 615 1373 *152 980
TAULU NRO 5 5 . A -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TABEL l NUMMER 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVANARE
00002 KAYTTnO M .M K ./ASU K AS -AN LAG G N .T ILLG .M K ./IN V .
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVANARE 
0000« NETTOVARALL.M K./ASUKAS -  NETTOFORM .NK./INV.
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
00006 LA INAKUST. M K./ASUKAS -  LAN EKO STN .M K ./IN V .
00021 VELAT P ./V ER O ÄYR I -  SKULOER P ./SKATTÖ RE
00022  LA IN A K U ST .P ./A Y R I-LA N E K O ST N .P ./SK A T T 0R E
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFQLKNING I ARBETSALDER
997 1886 51* 96* 1117 1098
1722 30*2 2133 1732 3506 1907
2325 3769 2880 2122 *206 2689
1320 1878 236* 1112 3081 158*
662 55* 7* 162 266 2*1
70 152 31 59 82 60
1 8 .91 3 0 .6 * 6 .0 9 1 7 .2 8 1 2 .81 2 0 .5 0
1 .3 2 2 .* 7 0 .3 7 1 .0 5 0 .9 * 1 .12
1551 2667 773 1*33 1607 1730
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TURUN J* PORIN - ABO-BJORNEBORGS
ASKAINEN
VILLNÄS
AURA DRAGS­
FJÄRD
EURA EURAJOKI HALIKKO HONKA-
JOKI
HOUTS-
KAAI
HOUTSKÄR
HÄMEEN­
KYRÖ
TAVAST-
KYRO
INIÖ JÄMI­
JÄRVI
KAARINA
S3T KA- 
RINS
150 565 1680 1734 1406 1196 198 139 1731 108 68 3304
0 0 0 0 0 125 0 1 0 0 0 0
238 491 1655 2826 1500 1838 568 241 2712 123 1433 3952
87 178 718 1187 481 620 205 88 1117 18 328 1254
0 2 1 347 33 22 14 0 25 1 10 262
0 28 0 71 1 342 4 0 37 0 20 300
65 50 3 24 58 0 2 49 781 0 0 12
0 0 28 21 9 0 9 6 52 0 0 1
189 978 1579 4752 1360 2726 639 66 2870 5 779 5690
180 958 1557 4691 1344 2704 624 64 2840 5 760 5639
8 4 19 126 28 0 42 97 41 0 43 4
0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0
5 73 0 2 1 182 1 0 50 0 24 0
0 0 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 1971 5112 9925 4396 6431 1477 599 8299 237 2377 13525
68 193 939 862 461 548 260 187 703 42 843 721
0 0 100 0 0 26 0 0 0 0 272 315
103 177 1475 1748 1202 439 72 123 2104 58 11 3700
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 294 451 1242 604 1010 272 36 1288 0 0 1731
5 36 131 114 . 50 235 32 5 104 18 34 163
63 145 405 972 533 537 122 51 756 65 311 260
1 0 28 21 9 48 9 7 52 0 0 1
180 962 1563 4694 1340 2704 621 64 2843 5 771 5643
180 957 1562 4690 1338 2704 618 64 2837 5 760 5641
8 2 19 126 30 50 42 98 41 0 43 14
0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0
7 73 1 10 3 225 1 0 51 0 30 1
133 89 0 115 164 609 46 28 357 49 62 976
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
656 1971 5112 9925 4396 6431 1477 599 8299 237 2377 13525
388 836 3335 4561 2906 3159 766 381 4443 231 1501 7256
0 2 l 347 33 22 14 0 25 1 10 262
0 28 0 71 1 342 4 0 37 0 20 300
66 50 31 45 67 0 11 55 833 0 0 13
16 356 323 1703 1162 479 241 36 503 0 206 1014
472 3055 4506 18574 5793 7522 3411 188 6748 272 4468 9393
0 1221 250 5918 1389 2342 0 27 1111 0 69 590
139 237 971 1997 780 1658 612 134 2003 69 576 1815
614 660 1025 7095 2047 3175 1337. 27 1681 56 1273 2112
0 0 0 54 205 0 0 36 205 0 0 439
0 622 0 0 0 96 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0
202 1055 1598 4901 1389 2908 682 163 2961 5 846 5694
1897 8122 12045 45266 15774 21703 7080 1047 20550 634 8969 26888
68 193 1039 862 461 574 260 187 703 42 1115 1036
340 2005 3970 6438 745 5467 1138 306 3438 41 2721 8446
0 0 0 0 0 155 0 0 0 0 0 0
5 36 131 114 50 135 32 5 104 18 34 163195 1037 1583 4851 1373 2979 664 162 2935 5 844 5658
64 145 433 993 542 565 131 58 808 65 311 261
191 471 1926 2990 1806 1449 344 159 3392 58 11 5431
133 89 -147 115 164 609 46 28 357 49 62 976
901 4146 3110 28903 10633 9750 4465 141 8813 356 3871 6917
1897 8122 12045 45266 15774 21703 7080 1047 20550 634 8969 28888
17.92 24.69 32.96 14.22 4.72 25.90 16.07 29.23 16.73 6.47 30.34 29.24
44.51 52.14 24.60 64.11 68.45 47.73 63.71 16.14 44.62 63.88 43.65 27.32
0 0 0 0 12 19 0 0 0 0 0 0
25 144 453 1086 0 319 200 733 1077 0 390 1045
0 0 0 184 1000 0 0 0 0 0 62 0
25 144 453 1270 1012 338 200 733 1077 0 452 1045
493 898 1016 747 233 811 508 643 430 277 1343 873
1499 2259 1436 3609 2158 1986 2035 537 1250 1323 2307 1374
2047 2887 2120 4128 2779 2460 2325 1153 1826 2097 2843 2136
1557 1982 1080 3375 2539 1622 1812 503 1388 1760 1489 1251
30 59 92 130 195 44 73 956 112 0 158 96
35 64 60 46 14 60 28 5 24 7 89 61
8.89 14.78 14.16 9.37 3.98 12.46 12.72 13.29 6.40 5.68 32.36 10.49
0.63 1.05 0.83 0.58 0.23 0.92 0.71 0.11 0.36 0.14 2.13 0.73
730 1367 1549 1117 360 1251 765 1010 648 446 1959 1272
12 12 7701229  F—12
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TAULU NRO *0.* - RAHOITUSTASEET 31.12.1973 LXXNEITTXIN, KUNTANUOOOITTAIN. KUNNITTAIN - 1000 HK
TABEll NUMMER AO.A - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LXN. KONMUNTYR. KONNUN - 1000 NK
TURUN JA  PORIN -  »BO-BJÖRNEBORGS
AK TIIVAT  -  AKTIVA
KALANTI K A U N A I ­
NEN
KARJALA KARVIA KEIKYX KEMIÖ
KIHITO
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .—PENGAR O.BANKTILLGOOOHAV. 251 506 116 190 603 313
12000 ARVOPAPERIT -  VAROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 1112 895 278 711 1045 1787
13120 S I ITAsVEROJXAh XT -  0XRAV1SKATTERESTER 301 315 92 258 511 573
20000 VARASTOT -  FORRAO 11 0 0 108 18 1
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKOTT 4 5 11 0 32 0
41000 OMAT RAHAST• ( ER .K ATT•1— EGNA FONDERISP.TXCKN . 1 7 103 44 1 6 0
42000 LA H J.R A H A ST .IE R .KA T T .I-O O N A T .FO N O E R ISP .T XC KN .I 28 11 0 1 0 75
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1398 651 143 864 1583 629
51100 S I ITÄ5VÄLITETYT  LAINAT-OXRAV3F0RMEOLAOE L»N 1350 640 135 849 1567 618
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VlRDTAGARNAS MEDEL 23 0 8 23 1 48
53000 VAKUUSTALL ETUKSFT -  GARANTIDEPOSITIONER 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FÖRVALTADE HEDEL 0 1 0 1 0 0
61000 RAHOITUSAL f JXXMX -  FINANSIERINGSUNDERSKOTT 385 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 
PASSI W AT -  PASSIVA
3219 2172 600 1898 3288 2853
11000 T IL IV E LA T  -  KONTOSKULOER 369 146 96 342 348 921
12000 KASSALAINAT -  KASSAL lN 826 0 0 41 0 219
21000 SIIRTOMXXRXRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 210 93 43 196 2 74 297
22000 HANK.ENN.VAST .H -RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO - JA  PAL.N -RAHAT -AN SL.FO R  AV SKR .O .R EST . 375 294 93 180 551 301
31000 ENNAKKOTULOT -  1NKOMSTF0RSKOTT 33 54 6 50 18 59
41000 C1MAT RAHASTOT 1PXXOMATI -  EGNA FONDERIKAPITAL 1 7 103 42 202 277 267
42000 LA H J.R A H A S T .1P-OMAT) -  OONAT.FONDERIKAPITAL) 28 11 0 0 0 75
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1349 642 136 852 1557 619
51100 SI IT X lV Ä L IT E T Y T  l a i n a t  -  o Xr a v s f Or m e d l . l Xn 1348 640 135 849 1556 619
52000 HUOLLETTAVIEN PXXOHAT -  VlRDTAGARNAS KAPITAL 22 0 9 26 1 48
5 3000 VAKUUSPXXOMAT -  GARANIIKAPITAL 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PXXOMAT -  ANNAT FO RVALT .KAPITAL 0 4 0 5 0 19
61000 RAHOITUSYLUXXMX -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 0 825 175 4 262 28
62000 PXXOHAYLIJXXMX -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSX -  SUMMA 3219 2172 600 1898 3288 2653
TAULU NRO 5 0 .4  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄIN# KUNTAMUODOITTA!N# KUNNITTAIN -  1000 HK
TABELL NUMMER 5 0 .A -  FORMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LX N . KOMMUNTYP» KOMHUN - 1000 MK
AKT IIV AT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGANGAR 1363 1401 394 901 1648 2100
20000 VARASTOT -  FORRAO 11 0 0 108 18 t
30000 S IIR TYVÄT  ERXT -  RESULTATREGLER[NGSPOSTER 4 5 11 0 32 0
40000 RAH AST .ER .KATTEFT  -  FONDERNAS SPECIALTXCKNING 35 114 44 1 6 75
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENOOM 769 244 118 376 879 335
52000 RAKENNUKSET -  BVGGNAOER 2916 2577 283 4782 5358 4280
5 3000 K IIN TEÄT  R A K .JA  L A IT T .-F A S T A  KONSTA.O.ANLäGGN. 1 0 0 0 1492 506
54000 IRTAIM ISTO  -  INVENTARIER 470 653 132 632 939 746
55000 ARVOPAPERIT -  VAROEPAPPER 647 898 402 2164 799 823
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLXN 191 0 0 27 0 0
62000 ERXXN TYN XTT .K -H IN N AT-KÖ PESK ILLIN G .IN TE  f Or f . 303 0 0 14 1 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LANGIVN .O .FORDR. 0 54 6 15 16 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEDEL 1421 652 151 888 1584 677
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 8131 6598 1542 9908 12772 9544
P ASSI IVAT -  PASSIVA
10000 t i l i v e l a t . k a s s a l a i n . - k o n t o s k u l o e r  o c h  k a s s a l ä n 1195 146 96 383 348 1140
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 2400 2107 231 1298 1938 2898
22000 MUUT P ITK Ä A IKA ISE T  LAINAT -  Ö VR .LÄNG FRIST . LÄN 0 0 0 0 129 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERIN3SP0STER 33 54 6 50 18 59
40000 HUOSTASSA HL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 1371 646 145 883 1559 686
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 35 114 42 202 277 343
60000 VARAUKSET -  RESFRVERINGAfi 585 387 136 376 825 598
71000 V LIJA A M I/A L IJAA M A  -  ÖV6RSKOTT/UNOERSKOTT -3 8 5 825 175 4 262 27
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 2897 2319 711 6712 7416 3793
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 8131 6598 1542 9908 12772 9544
P ITK AAT K .LA IN O JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
OE LÄNG ER .LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA I t i
2 9 . 52 3 1 .9 3 1 4 .9 8 1 3 .1 0 16 .18 30 .36
OMAN PAAOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (SI 
DET EGNA K A P IT A LETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. X
3 0 .8 9 4 7 .6 5 5 7 .4 6 6 7 .7 8 6 0 .1 2 4 0 .0 3
VASTUUT -  ANSVARSFORBINDELSER
l ERXXNTTHXTT• I NO.KOROTUKSET -  INOEXFORHOjNtNGAR 0 0 0 0 0 0
? ANNETUT TAKAUKSET -  6EV ILJAD E  BORGESF0RBIND. 1363 565 8 330 400 748
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 0 0 0 0 20 0
0 YHTEENSX -  SUMMA 1363 565 6 330 420 748
TAULU NRO S S . 4 -  ERXITX TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TABELL NUMMER S S . 4 -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INV lN ARE
00002 K XYTT0O N .M K ./ASU K AS -AN LXG G N .T ILLG .M K ./IN V .
00003  VARAT M K./ASUKAS -  TILLGANGAR H K ./IN V lN A R E
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFORM .NK./INV.
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
00006  LA INAKUST . M K./ASUKAS -  LAN EKO STN .M K ./IN V .
00021 VELAT P ./VEROÄYRI -  SKULOER P ./SKATTORE
00022 LA INAKu S T .P . / A Y R I - l ANEKOSTn .P ./S K A T T S R E
00031 VFLAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSlLDER
1109 972 327 429 850 1044
1481 1886 936 2032 3333 1730
2070 2565 1392 2304 3939 2292
966 1572 1065 1863 3092 1231
420 244 8 84 148 193
75 68 18 28 39 74
1 7 .9 0 1 3 .8 7 7 . 39 10 . IL 6 .3 9 16 .65
1 .2 2 0 .9 7 0 .4 1 0 .6 5 0 .2 9 1 .1 9
1726 1490 528 658 1258 1669
TURUN JA PORIN - ÄBO-BJÖRNEBOR3S
KfHNIfl KIIKALA KIIKKA
92 128 261
0 0 0
866 557 1070
248 245 250
26 16 8
0 77 32
5 0 17
0 68 19
870 174 786
857 160 757
36 9 22
0 0 12
6 1 1
0 0 0
1901 980 2227
371 198 263
3 0 0
53 38 179
0 0 0
287 259 380
106 160 38
129 66 156
0 68 19
858 160 757
857 160 756
37 9 22
0 0 1?
0 0 0
57 22 401
0 0 0
1901 980 2227
958 685 1331
26 16 8
0 77 32
5 68 36
318 460 428
4322 1040 6617
481 0 551
1103 319 673
335 1232 679
0 0 2
630 0 45
0 0 0
9 0 4
912 184 821
9099 4031 11426
374 198 263
313? 462 2388
0 0 0
106 160 38
895 169 791
129 134 175
340 297 559
57 22 401
4065 2589 6811
9099 4031 11426
34*42 11.46 20.90
45*30 64.77 63*12
10 0 0
70 361 114
657 0 0
937 361 ' 114
1135 269 682
2123 1243 3045
2650 1568 3530
1486 1240 2645
303 147 38
73 18 50
?8*86 5*37 16*62
1*85 0.36 0*95
1746 421 1371
KIIKOI- KISKO KIUKAI­
NEN NEN
221 291 1622
0 0 0
378 696 1260
96 161 637
19 2 113
2 0 4
36 90 0
7 13 0
468 407 971
459 400 935
16 0 0
1 0 0
0 0 10
0 0 0
1148 1499 3980
199 225 689
0 100 0
64 263 629
0 0 0
158 161 660
13 27 210
96 180 393
6 13 0
458 404 937
457 404 935
17 0 2
1 0 0
3 2 10
133 124 230
0 0 0
1148 1499 3980
599 987 2882
19 2 113
2 0 4
43 103 O
174 416 1223
1830 2463 7418
144 41 2331
361 334 789
793 900 2240
O O 346
17 230 O
0 0 0
2 0 0
485 407 981
4429 5886 18326
199 325 689
404 1600 4221
0 0 0
13 27 60
479 406 949
102 193 393
222 424 1509
133 124 230
2877 2787 10275
4429 5886 18326
9«12 27*18 23.03
67*96 49*46 57*32
1 0  0
35 O 1120
O 163 O
36 163 1120
347 764 ' 1076
1876 1650 3066
2271 2175 3801
1919 1401 2719
21 65 245
10 52 70
8.45 13.22 16*04
0*24 0*90 1.05
531 1205 1649
K0D1S- KORPPOO KOSKI TL 
JOKI
KORPO
132 117 569
0 0 0
272 399 976
53 158 308
5 0 26
1 0 35
2 1 112
12 0 l
111 139 404
105 133 397
0 11 15
1 0 0
0 0 1
0 0 0
535 668 2141
31 169 370
0 0 0
299 0 213
0 0 0
50 84 353
6 13 45
24 146 112
12 0 1
106 134 397
106 135 396
0 11 15
1 0 0
0 0 8
6 106 627
0 0 0
535 666 2141
404 515 1545
5 0 28
1 0 35
14 0 113
235 313 227
159 886 3696
0 0 0
76 359 640
295 96 867
0 0 0
0 0 28
0 0 0
0 0 153
112 150 420
1302 2319 7752
31 169 370
63 573 1011
0 0 13
6 13 45
107 145 420
36 148 113
349 64 566
6 106 627
704 1081 4587
1302 2319 7752
4.64 24.71 13*21
54*53 51.19 67.26
0 0 3
10 215 918
0 0 0
10 215 921
179 649 451
1457 1446 1756
2267 1896 2374
2086 1240 1908
19 188 296
6 37 28
3*41 11.04 8.02
0*11 0*62 0*51
264 1035 696
KULLAA KUSTAVI KUUSJOKt
GUSTAVS
459 277 528
0 0 0
340 554 634
120 238 338
7 9 7
0 36 2
171 0 0
0 22 0
575 268 486
564 284 479
28 0 7
9 0 0
0 0 0
0 0 0
1590 1186 1666
231 199 213
0 0 0
25 17 29
0 0 0
339 233 327
101 106 16
233 55 100
0 24 0
563 266 4B0
563 264 479
26 0 7
9 0 0
1 0 0
60 264 494
0 0 0
1590 1186 1666
799 831 1162
7 9 7
O 36 2
171 22 O
339 289 217
3319 1405 518
484 700 O
391 285 305
392 560 951
0 0 9
9 0 5
0 0 0
0 0 0
613 288 495
6524 4425 3672
231 199 213
944 732 746
0 0 0
101 8 16
601 286 487
233 79 100
364 250 356
60 264 494
3990 2607 1260
6524 4425 3672
14*47 16.54 20.32
62.08 64*88 47*77
0 0 0
20 94 239
0 0 0
20 94 239
678 650 459
2844 2262 953
3413 2889 1520
2683 2235 1057
12 66 114
27 26 23
12*23 10*36 7.99
0.49 0.41 0.41
1040 1021 708
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TAUIU NRO AO.A - RAHOITUSTASEET 31.12.1971 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTA!N, KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELI NUMMER *0.4 - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LAN. KOMMUNTYP. KONNUN - 1000 MK
TURUN JA  PORIN -  ÄBO-BJÖRNEBORGS
AKTIIVAT  -  AKTIVA
KÖYLIÖ 
K JULO
L A IT IL A LAPPI LAVIA LEMU LIETO
1 1000 RAHAT JA  PANKKISAAN .-PENGAR 0 . BANKTILLGOOOHAV. 469 1094 430 470 124 2025
12000 ARVOPAPFRIT -  VARDEPAPPER 0 0 0 0 0 13
13000 SAAMISET -  FORDRINGAR 1752 2643 1038 707 339 2112
13120 SIITÄSVEROJAÄMÄT -  OARAV:SKATTERESTER 349 608 338 329 89 494
2 0000 VARASTOT -  FÖRRAD 5 172 40 13 2 4
31000 ENNAKKOMENOT -  IITGIFTSFÖRSKOTT 2 588 4 3 3 97
A 1000 OMAT RAHAST. 1 F R .K A T T .I -  EGNA FO N OERISP.TACKN .1 0 8 229 3 2 238
42000 LAH J.R A H A ST .IER .KA T T .I-O O N A T .FO N O ER I S P .T Ä C K N .1 4 186 2 0 1 13
91000 VALTION TO IM.ANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 1578 1960 10 58 483 157 4511
91100 S I IT A s v ALITETYT  LAINAT—OARAVIFÖRMEDLAOE LAN 1561 1906 1047 463 157 4461
92000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  v AROTAGARNAS MEOEL 9 . 22 11 19 12 22
9 3000 VAKUUSTALLETUKSFT -  GARANTIDEPOSITIONER 229 511 0 0 0 0
94000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  ÖVR.FÖRVAl TAOE MEOEL 1 2 1 0 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 
PASSM V AT  -  PASSIVA
4050 7186 2813 1698 640 9035
1 1000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULDER 522 536 256 213 84 1083
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 150 707 15 0 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 961 961 716 298 89 1367
22000 HAN K.FNN .VAST.M —RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO - JA PAL.M -RAHAT -AN S l .FÖR A V SKR .O .R EST . 132 1068 367 347 78 671
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 48 915 34 108 67 114
4 1000 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMAT) -  EGNA FONDERCKAPITAL1 201 334 227 233 10 1136
42000 LAH J.R AH AST .IP -O M AT ) -  OONAT.FONOER1 KAPI TALI 26 186 3 0 1 13
9 1000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1572 1910 1045 464 157 4462
91100 S IIT Ä :V Ä L IT E T Y T  LAINAT -  DÄRAVaFÖRNEOL.LÄN 1569 1906 1043 463 157 4453
92000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 9 22 12 19 17 22
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 229 511 0 0 0 0
94000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖ RVALT.KAPITAL 3 0 1 9 0 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKOTT 197 36 137 7 137 167
6 2000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 VHTEFNSÄ -  SUMMA 4050 7186 2813 1698 640 9035
TAULU NRO S O .4 -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄIN . KUNTAMUOOOITTAIN• KUNNITTAIN •  1000 MK
TABELI NUMMER 5 0 .4  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LÄN . KOMMUNTYP« KOMMUN - 1000 MK
AK TIIVAT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGST1LLGÄNGAR 2221 3737 1468 1177 463 4150
20000 VARASTOT -  FÖRRÄO 5 172 40 13 2 4
30000 SIIR TYVÄT  ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 2 588 4 3 3 97
40000 RAH AST .FR .KATTEFT  -  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 4 194 231 3 3 251
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 443 1896 904 297 128 4310
5 2000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 2980 16570 1760 3338 '3 7 9 8601
51000 K IINTEÄT R A K .JA  LA 1 T T .-F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 965 2337 1371 846 0 0
54000 IRTAIM ISTO  -  INVENTARIER 609 2772 422 501 160 1979
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 1864 839 2166 897 457 1836
61000 TALOUSARVIO! AINAT -  BUOGETLÄN 65 1877 o 44 6 0
62000 E R ÄÄN TYM ÄTT .K -H IN N AT-KÖ PESX lLL lN G .IN TE  FÖRF. 0 84 14 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN.O .FOROR. 0 0 29 0 0 0
70000 HUOSTASSA OI..VARAT -  FOR VAI TADE MEOEL 1817 2495 1070 502 169 4533
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 10976 33561 9480 7621 1770 25761
PASSI 1VAT -  PASSIVA
10000 TU fV FLA T .K A S SA lA IN .-K O N T O SK U LO E R  OCH KASSALÄN 672 1243 271 213 84 1083
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  RUDGETlÄN 2389 10764 1344 1613 371 6722
2 2000 MUUT P ITK Ä A IKA ISE T  LAINAT -  Ö VR .LÄNG FRIST . LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIR TYVÄT FRÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 48 366 34 108 67 114
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 1813 2443 1058 492 174 4484
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 227 520 230 233 11 1149
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 1093 2029 1083 645 167 2038
71000 YL 1JÄÄM Ä/AL(JÄÄM Ä -  flVERSKOTT/UNOERSKOTT 197 37 137 7 137 167
72000 NFTTOKANTAOMAISUUS -  NETT0FÖRMÖ3ENHFT 4537 16159 5322 4310 759 10004
00000 VHTEFNSÄ -  SUMMA 10976 33561 9480 7621 1770 25761
P IT K Ä A lK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA % 
OE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV 8ALANS.SLUTSUMMA IS )
2 1 .7 7 3 2 .0 7 1 4 .1 8 2 1 .1 7 2 0 .9 6 2 6 .0 9
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IS )
OET EGNA KAPI TAIETS ANOEL AV 8 AL ANS »SL UT SUM. S
4 3 .1 3 4 8 .2 6 5 7 .5 8 5 6 .6 5 5 0 .6 2 3 9 .4 8
VASTUUT -  ANSVARSFÖRB1N0ELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INDEXFÖRHÖJNINGAR 0 0 0 21 0 0
7 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJADE  BORGESEORBINO. 1172 2894 1227 490 45 1465
3 NUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUNNA 1172 2894 1227 511 45 1465
TAULU NRO 5 5 . 4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TANELI NUMMER 5 5 . 4 -  VISSA RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 1
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVANARE
00002 K A Y T T n o H .M K ./A SU K A S -A N LA G G N .T lLLG .M K ./IN V .
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGANGAR MK./INVANARE
00004  NETTOVARALL.M K./ASUKAS -  NETTOFORM .MK./INV.
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
00006 LA INAKUST . M K./ASUKAS -  LANEKO STN .M K ./1N V.
00021 VELAT P ./V ER O ÄYR I -  SKULOER P ./SKATT0R E
00022 L A IN A K U S T .P ./A yRI-LAN EKO STN .P ./SKATTO RE
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSALOER
810 1411 489 567 564 919
1615 2869 2003 1827 1393 1969
2422 3651 2544 2212 1984 2499
1601 2203 2048 1614 1331 1573
310 340 371 159 56 172
54 75 31 42 33 48
1 4 .4 7 2 1 .8 6 8 .0 2 1 3 .3 8 1 0 .1 5 13 .11
0 .9 6 1 .1 7 0 .5 0 1 .0 0 0 .6 0 0 .6 8
1287 2186 765 867 873 1363
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TURUN JA PORIN - »BO-BJÖRNEBORGS
LOIMAAN
MLK
LOIMAA
LK
LOKA­
LAHTI
LUVIA MARTTILA MASKU M ELLILX MERIKAR­
VIA
MERI­
MASKU
m e t s ä m a a MIETOI­
NEN
MOUHI­
JÄRVI
MUURLA
1667 199 526 362 450 227 104 111 167 776 1097 652
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1245 374 451 618 1166 562 1525 177 330 352 900 521
465 129 265 172 336 222 300 69 117 125 349 146
27 9 10 8 2 8 64 4 0 4 35 1
0 0 0 29 0 1 195 0 1 60 0 2
0 3 427 300 49 50 17 1 0 0 0 26
8 9 236 0 1 0 0 1 0 4 21 0
1797 322 979 443 2193 164 1068 145 162 419 527 208
1770 315 970 431 2167 152 1051 145 158 406 520 204
16 0 17 0 0 6 16 0 6 70 30 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 1 0 0 0 0 0 33 0 0
0 0 0 0 45 0 80 67 0 0 0 0
4762 918 2646 1761 3906 1018 3069 506 667 1717 2611 1410
396 174 152 263 407 214 536 205 130 188 319 263
0 0 0 0 0 0 276 40 0 0 0 0
1060 163 277 130 972 118 317 35 116 249 131 206
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
685 126 309 322 300 224 473 69 39 167 346 276
141 9 55 75 19 16 46 5 7 10 92 8
588 87 279 134 36 149 317 6 31 0 599 183
8 9 223 0 1 0 0 1 0 4 29 0
1771 316 969 431 2169 152 1055 145 163 407 521 204
1770 315 968 431 2168 152 1053 145 162 407 520 203
18 0 17 0 0 6 38 0 7 69 32 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 6 2 2 2 10 0 0 33 0 0
93 32 359 404 0 137 0 0 174 590 542 258
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
476? 918 2646 1761 3906 1018 3069 506 667 1717 2611 1410
291? 573 977 980
27 9 10 8
0 0 0 29
8 1? 663 300
943 159 1136 204
5883 1044 914 1646
462 56 385 50
1296 191 324 390
3034 515 201 294
814 0 0 0
24 0 0 299
0 0 0 0
136 0 45 0
1815 324 996 444
17354 2883 5651 4644
396 174 152 263
4389 666 422 1363
172 0 0 0
141 9 55 20
1791 318 992 433
596 96 502 134
1745 289 586 452
93 32 .359 404
8031 1299 2583 1575
1 7354 2883 5651 4644
2 6 .2 8 2 3 .1 0 7 .4 7 2 9 .3 5
46 .81 4 6 .1 7 5 2 .0 6 4 2 .6 1
0 0 0 0
892 247 0 295
134 250 350 0
1026 497 350 295
1616 789 1629 288
2 8 64 4
0 1 195 0
50 50 17 2
936 543 420 101
787 957 5645 907
981 485 1922 0
317 345 778 79
1995 708 U 6 2 199
4 0 0 0
5 0 5 0
0 0 0 0
149 0 100 0
2193 170 1084 145
9035 4056 13042 1725
407 214 812 245
1368 809 3460 453
220 0 0 0
19 16 46 5
2171 160 1103 145
37 149 317 7
1272 342 790 104
-4 5 137 -8 0 -67
3586 2229 6594 833
903S 4056 13042 1725
1 7 .5 8 1 9 .95 2 6 .5 3 2 6 .2 6
3 9 .1 9 5 8 .3 3 4 9 .9 5 4 4 .4 1
0 0 0 0
320 0 839 0
0 0 0 0
320 0 839 0
497 1128 1997 1172
0 4 35 1
1 60 0 2
0 4 21 26
207 232 381 203
335 1948 2824 260
0 0 0 0
107 191 605 179
696 859 565 736
0 10 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 9
168 522 557 208
2012 4958 6985 2796
130 188 319 263
302 1362 1956 651
0 0 0 0
7 10 92 8
170 509 553 214
31 4 628 183
155 416 477 482
174 590 542 258
1043 1879 2418 737
2012 4958 6985 2796
15 .01 2 7 .4 7 M OD O o 2 3 .2 8
6 0 .4 9 4 9 .8 0 4 2 .3 8 3 5 .5 9
0 0 0 0
100 325 0 0
0 0 0 0
100 325 0 0
845 759 208
1982 1775 1075
2650 2312 1690
1785 1550 1463
175 449 127
48 52 10
1 4 .83 1 2 .9 7 3 .3 9
O OD + 0 .9 0 0 .1 6
1315 1160 324
648 680 545
1030 1710 1619
1674 2332 2071
1022 1653 1523
118 109 0
45 34 31
10 .64 9 .6 7 9 .1 4
0 .7 4 0 .4 8 0 .5 2
978 1045 884
957 1092 367
2228 2013 1144
2678 2473 1568
1707 1372 1193
168 0 85
64 58 22
2 2 .0 5 1 8 .8 2 7 .3 0
1 .48 1 .0 0 0 . 44
1457 1650 547
944 735 721
1967 1414 1087
2702 2078 2041
1759 1314 1309
198 0 0
39 44 44
1 4 .8 6 15 .51 1 1 .88
0 .6 1 0 .9 2 0 .7 3
1445 1136 1082
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TAULU NRO 40.4 - RAH01TU5TASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN. KUNTANUOOOITTAIN. KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL NUMMER 40.4 - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LAN. KOMMUNTVP. KOMMUN - 1000 MK
TURUN JA  PORIN -  ABO-BJORNEBORGS
MYNÄMÄKI NAKKILA NAUVO NOOR­ NOUSIAI­ ORIPXX
MARKKU NEN
NA5U NORR-
MARK
AK T IIV AT  -  AKTIVA
IIOOO RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR 0 . BANKTILL5000H AV . 899 1941 304 1206 192 276
12000 ARVOPAPERIT -  VAROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  F0R0R1NGAR 1452 1046 546 1107 1435 502
13120 SI 1 TA SVEROJAAMAT -  OARAVtSKATTEHESTER 537 542 234 457 381 144
20000 VARASTOT -  FdRRAO 10 10 0 28 4 2
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFdRSKOTT 0 0 0 11 142 0
41000 OMAT RAHAST. ( E R .K A T T .1— EGNA FONDERISP.TACKN .) 15 490 14 125 138 5
42000 1A H J .R A H A S T .IE R .K A T T .I-O O N A T .FO N O E R IS P .T lC K N . I 1 61 42 14 1 0
31000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLISA  UPPDRAG 1569 2454 236 2448 1734 368
51100 S I IT Ä i VALITETVT  LA INAT—OARAVsFORMEDLADE LAN 1539 2430 233 2417 1728 365
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS MEOEL 131 41 14 66 30 0
53000 VAKUUSTALLETUKSFT -  GARANTIDEPOSITIONER 0 0 0 37 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  OvR.FORVALTAOE MEOEL 1 0 1 0 0 0
61000 r a h o i t u s a l i j ä ä m ä  -  f i n a n s i e r i n g s u n o e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4078 6043 1157 5042 3676 1153
PASSI IVAT -  PASSIVA
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULOER 327 407 25 2 439 380 146
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 0 0 50 0 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 704 1326 34 537 900 244
22000 HANK.ENN .VAST• M-RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO - JA  PAL.M —RAHAT -AN SL.FO R  AVSKR .O .R EST . 637 686 101 645 364 194
31000 e n n a k k o t u l o t  -  i n k o m s t f Or s k o t t 49 60 12 150 50 19
41000 OMAT RAHASTOTIPAAOMATI -  EGNA FONDERIKAPI TALI 374 490 85 343 171 103
42000 LAH J.RAH AST•1 P-OHATI -  OONAT.FONDERIKAPITALI 0 61 42 14 1 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1541 2435 231 2427 1729 363
S 1100 S I IT A s V A L i t e t y t  l a i n a t  -  d Ar a v i f o r m e o l . l An 1536 2432 231 2424 1728 363
52000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT -  VARDTAGARNAS KAPITAL. 131 41 14 80 30 20
53000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 0 37 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PAAOMAT -  ANNAT FdRVALT .KAP ITAL 4 0 0 0 0 7
61000 RAHniTUSYL1JAAMA -  FINANSlERINGSttVERSKOTT 311 537 336 370 51 57
62000 PAAOMAYLIJAANA -  k a p i t a l Ov e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 4078 6043 1157 5042 3676 1153
TAULU NRO SO .A  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄN EITTÄ IN . KUNTAMUODOITTA!N« KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELL NUMMER 5 0 .A -  FORMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LAN . KOMMUNTYP* KOMMUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGANGAR 2351 2987 850 2313 1627 778
20000 VARASTOT -  FORRlD 10 10 0 26 4 2
30000 SIIR TYVÄT  ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 0 0 t l 142 0
40000 RAHAST .ER .KATTEET  -  FONOERNAS SPECIALTACKNING 16 551 56 139 139 5
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENOOM 1213 1697 31 977 798 235
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 6725 4564 1402 6368 3304 2722
53000 k i i n t e ä t  r a k . j a  l a i t t . - f a s t a  k o n s t r . o . a n l Ag g n . 2177 3207 0 4966 1167 39
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 1109 1068 140 1007 845 471
55000 ARVOPAPERIT -  VAROEPAPPER 1209 953 24 646 1612 417
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLlN 0 94 0 0 0 0
62000 e r a a n t y m At t . k - h in n a t - k Op e s k i l l i n g . i n t e  FORF. 463 35 0 0 55 13
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT .—ANNAN l ANGIVN .O .FOROR. 0 127 0 282 0 0
70000 HUOSTASSA O I.VARAT -  FORVALTADE MEOEL 1701 2495 251 2551 1764 368
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 16974 17788 2753 19289 11457 5050
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 T IL I  VELAT«KASSAi AI N«-KONTOSKULOER OCH KASSALAN 327 407 302 439 380 146
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLlN 3613 2479 753 2321 1420 1721
22000 MUUT P ITK ÄA IKA ISET  LAINAT -  Ö VR .LÄN 3FR IST . IÄN 0 0 0 65 300 0
30000 SIIR TYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 49 60 12 150 50 19
40000 HUOSTASSA O i.PAAOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 1676 2476 245 2544 1759 390
50000 RAHASTOJEN PAAOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 374 551 127 357 172 103
60000 VARAUKSET -  RESFRVERINGAR 1341 2012 135 1182 1264 438
71000 Y L IJA A mA /ALIJAXM X  -  0VERSKOTT/UNOERSKOTT 311 537 337 370 51 57
72000 NETTOKANTAOMAISIIUS -  NETTOF0RM0GENHET 9283 9266 842 11861 6061 2176
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 16974 17788 2753 19289 11457 5050
P IT K Ä A IK .LA IN O JF N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA * 
OE l ANGFR.l ANENS ANDEl  AV 8ALANS.SLUTSUMMA ( f )
2 1 .2 9 1 3 .9 4 2 7 .3 5 1 2 .3 7 15 .01 3 4 .0 8
OMAN PAAOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA I f )
DET EGNA KAPITALETS  ANDEL AV BALANS.SLUTSUM . X
5 6 .5 2 5 5 .11 4 2 .8 3 6 3 .4 1 5 3 .3 5 4 4 .2 2
VASTUUT -  ANSVARSFflRBlNDELSER
1 ERAANTYmATT.IND .KOROTUKSET -  i n d e x f Or h Oj n i n g a r 0 0 0 0 4 0
2 ANNETUT TAKAUKSFT -  BEVILJAO E  BORGESFORBIND. 0 1650 32 0 217 95
3 MUUT VASTUUT -  0VRIGA ANSVARSFdRBINOELSER 0 0 0 0 0 8
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 1650 32 0 221 103
TAULU NRO 5 5 . 4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3
TABELI NUMMER 5 5 . 4 -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3 '
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVANARE 802 501 729 567 652 1155
00002 KAYTTn O M .M K ./A S U K AS -A N LA G G N .T lLLG .M K ./ lN V . 2530 1995 1104 2803 2398 2402
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGANGAR MK./INVANARE 3108 2656 1729 3360 3008 2895
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOF0RM .M K ./INV . 2301 2148 996 2764 2343 1716
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V . 0 287 22 0 69 64
00006 LAINAKUST• M K./ASUKAS -  LAN EKO STN .M K ./IN V . 49 19 41 34 45 71
00021 VELAT P ./V ER O ÄYR I -  SKULOER P ./SKATTORE 1 1 .2 8 6 .4 7 1 0 .4 5 8 .1 2 1 0 .3 3 19 .81
00022 LA tN A K U ST .p . / A Y R I - l ANEKOSTN .P./SKATTORE 0 .6 9 0 .2 5 0 .5 9 0 .4 9 0 .7 2 1 .21
00031 VELAT M K./TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ - 1211 757 1142 868 1027 1775
SKULOER M K ./ BEFOLKNING I ARBETSlLDER
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TURUN JA PORIN - 4BO-BJÖRNEBORGS
PAIMIO
PFNAR
PERNIÖ
BJÄRNA
PERTTELI P IIK K IÖ
P IK IS
POMARKKU
p Am a r k
PUNKA­
LAIDUN
1439 858 1192 1217 690 1018
0 0 0 0 0 0
2721 2760 688 1800 757 1207
703 1174 368 383 336 502
63 55 24 67 68 152
30 31 7 1 0 0
0 392 0 119 14 72
9 64 0 11 0 13
2433 2042 972 2130 1174 744
2405 2027 949 2107 1140 724
0 77 21 6 13 55
0 0 0 10 BO 10
0 53 0 l 56 2
0 0 0 0 0 0
6195 6281 2904 5362 2852 3273
769 543 241 516 310 378
550 0 0 300 0 0
594 1462 418 785 352 412
0 0 0 0 0 0
423 670 376 693 123 586
55 92 41 53 30 44
680 1077 157 491 326 259
11 70 0 11 0 14
2406 2029 949 2110 1144 727
2402 2028 948 2107 1143 724
1 44 22 6 13 55
0 0 0 10 80 10
2 0 0 0 60 0
704 294 700 387 394 768
0 0 0 0 0 0
6195 6281 2904 5362 2852 3273
PYHXNAA PYHÄ- PÖVTYÄ RAUMAN RUSKO RYMÄT­
RANTA MLK TYLÄ
RAUNO LK RIHITO
54 274 010 3536 369 74
0 0 0 0 0 0
312 677 1050 2174 552 1045
36 240 477 647 214 99
0 4 25 32 0 0
0 0 37 0 4 56
2 1 0 462 2 0
105 229 5 18 1 0
107 683 928 2588 1094 229
184 667 909 2571 1086 210
0 4 39 46 3 0
0 0 1 0 0 0
0 0 0 15 0 1
0 0 0 0 0 0
660 1872 2695 8071 2025 1405
229 312 169 610 190 201
0 0 0 0 0 298
13 212 715 3259 174 301
0 0 0 0 0 12
68 232 461 907 190 186
0 20 24 102 11 50
1 70 276 592 2 120
109 228 5 18 1 0
185 668 910 2573 1084 209
184 667 909 2569 1084 208
0 4 39 46 4 0
0 0 1 0 0 0
2 0 23 0 0 16
53 127 272 764 297 8
0 0 0 0 72 2
660 1872 2895 8871 2025 1405
3660 3616 1800 3017 1447 2225 364 951 1860 5710 921 1119
63 55 24 67 68 152 0 4 25 32 0 0
30 31 7 1 0 0 0 0 37 0 4 56
9 456 0 130 14 85 107 230 5 480 3 0
1635 1184 377 1682 525 657 571 544 851 894 360 121
6086 12265 554 4438 4651 3996 564 1249 3845 9914 857 1563
647 2911 90 0 1149 362 0 0 793 1296 1460 135
1134 2056 494 1307 479 1007 254 373 524 1707 261 261
2088 1768 1444 1474 1434 1060 201 809 911 1364 816 1497
258 0 2 0 0 195 0 0 0 0 0 2
0 0 0 130 80 0 0 0 14 0 0 39
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
454 0 29 0 60 59 0 0 55 13 9 0
2434 2122 993 2147 1324 811 167 687 968 2649 1097 230
18500 26465 5894 14393 11231 10609 2246 4847 9809 24059 5788 5060
1319 543 241 816 310 378 227 312 169 610 190 499
3802 6545 559 2936 3304 2679 976 393 1904 4102 1242 1977
0 313 0 210 0 0 0 63 0 0 0 0
55 92 41 53 30 44 0 20 24 102 11 1
2409 2073 971 2126 1317 792 107 672 973 2619 1088 227
691 1147 157 502 326 273 110 298 261 610 3 120
1017 2132 794 1478 475 998 81 443 1176 4166 364 499
704 294 700 367 394 786 53 127 272 764 369 10
8423 13326 2431 5885 5075 4657 614 2520 5090 11006 2521 1727
18500 26465 5894 14393 11231 10609 2248 4047 9889 24059 5788 5060
2 0 .9 8 2 5 .91 9 .4 8 2 1 .8 6 2 9 .4 2 2 5 .2 5 4 3 .4 2 9 .4 1 19 .25 1 7 .0 5 2 1 .4 6 3 9 .0 7
49 - 34 5 1 .4 6 5 3 .1 2 4 3 .5 8 4 0 .7 0 5 1 .3 2 2 9 .6 7 5 4 .6 1 54 .22 4 9 .2 5 4 9 .9 3 3 4 .3 3
0 0 0 7 0 0 0 0 0 102 3 0
0 0 0 120 790 649 905 0 63 350 350 3
1148 0 0 0 0 0 43 140 0 0 13 0
1148 0 0 127 790 649 948 140 63 452 366 3
718 1017 245 753 1175 593 1419 353 534 625 845 1461
1600 2775 906 1691 2677 1373 1875 1370 1785 2012 2216 2134
2217 3347 1501 2327 3220 1900 2430 1916 2300 2838 2769 2850
1495 2323 1250 1568 2038 1302 1012 1561 1756 2204 1923 1390
158 0 0 24 257 126 1118 64 16 60 216 2
34 31 10 44 47 36 52 20 28 34 53 03
9 .4 9 15 .40 4 .0 7 10 .00 2 3 .9 2 1 1 .8 8 3 0 .7 6 6 .1 0 9 .1 6 9 .4 4 1 2 .0 6 2 3 .0 0
0 .4 5 0 .4 8 0 .1 7 0 .5 8 0 .9 6 0 .7 2 1 .1 3 0 .3 5 0 .4 7 0 .5 2 0 .7 6 1 .31
1079 1562 371 1132 1783 905 2283 553 013 930 1223 2223
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TAULU NRO AO .A  -  RAHOITUSTASE ET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄ IN . KUNTAMUODOITTA!N. KUNNITTAIN -  1000 NK 
TABELI NUMMER AO .A  -  FINASSIERINGSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EETER LÄN , KOMMUNTYP. KOMMUN -  1000 HK
TURUN JA  PORIN -  ABO-BJÖRNEBORJS
AK TIIVAT  -  AKTIVA
SAUVO
SAGU
S I I K A I ­
NEN
SUODEN­
NIEMI
SUOMUS-
JÄRVI
SXk y l X s Xr k i -
SALO
FINBY
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .—PENGAR 0.8ANKTILLGODOHAV. 670 61 241 158 892 276
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FflRDRINGAR 724 1698 412 528 1270 547
13120 SIITAsVEROJAAM AT -  OARAVSSKATTERESTER 340 208 206 227 486 162
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 16 50 31 8 62 7
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSEQRSKCTT 5 158 0 15 0 9
4 1000 OMAT R A H AS TO IE R .K A TT .I- EGNA FONDFRISP.TXCKN . | 11 0 0 1 15 62
42000 iA H J .R A H A S T . IE R .K A T T .)-OONAT.FONDER<SP.TACKN«) 0 39 2 e 5 0
5 1000 VALTION TOI M. ANNOT -  STAT U G A  UPPDRAG 369 302 193 158 3306 281
91100 S I IT S :V Ä L IT E T Y T  LAINAT-OÄRAVSFÖRMEDLADE LÄN 353 290 180 148 3292 268
9 2000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS MEDEL 51 30 19 20 33 0
9 3000 VAKUUSTALLETUKSFT -  GARANTIOEPOSlTlONER 13 0 0 0 23 0
94000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTADE MEOEL 1 0 0 0 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 32 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 
PASSI 1VAT -  PASSIVA
1060 2378 890 894 5606 1182
11000 T IL IV E LA T  -  KONTOSKULOER 244 256 279 187 656 134
12000 KASSALAINAT -  KASSAL iN 0 598 5 0 0 150
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVAT IONSANSLAG 170 580 143 83 262 184
22000 H AN K .ENN .V A S T .M-RAHAT -  ANSL.FOR A N S K .FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 POISTO- JA  PAL.M-RAHAT -AN SL.EÖ R  AV SKR .O .R EST . 542 285 95 263 684 178
31000 ENNAKKOTULOT -  1NKOMSTF0RSKOTT 9 41 11 9 47 8
41000 OMAT RAHASTOTIPAAOMATI -  EGNA FONOERIKAPIT A L ) 231 251 67 155 260 172
42000 L AH J .  RAH AST. 1 P-tlHAT 1 -  OONAT. FONOER (KAP ITAL 1 0 39 2 8 5 0
91000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 354 294 189 149 3291 268
91100 SI I.TS iVSLITETYT  LAINAT -  DÄRAVsEORNEOL.LAN 353 29 2 186 148 3290 268
92000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS KAPITAL 54 32 19 20 33 3
93000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 24 0 0 0 23 0
94000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 14 2 3 0 1 1
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSflVERSKOTT 212 0 85 20 344 64
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 1062 2378 898 894 5606 1182
TAULU NRO SO.A -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄ IN . KUNTAMUODOITTA!N. 
TABELI NUMMER SO .*  -  FORhOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LAN . KOMMUNTVP.
AKTIIVAT  -  AKTIVA
KUNNITTAIN 
< KOMMUN -
-  1000 MK 
1000 MK
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGANGAR 1394 1759 653 686 2162 823
20000 VARASTOT -  FORRAO 16 58 31 8 62 7
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 5 1S8 0 15 0 9
40000 RAH AST .FR .KATTEET  -  FONOERNAS SPECIALTACKNING 11 39 2 9 20 62
51000 MAAOMAISUUS -  jnROEGENnOM 366 496 337 127 584 97
52000 RAKENNUKSET -  BVGGNAOER 2102 4678 855 624 6373 686
53000 K IIN TEÄT  R A K .JA  l a i t t . - f a s t a  k o n s t r . o . a n l a g g n . 22 0 87 160 2534 495
94000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 260 623 358 254 1009 223
55000 ARVOPAPERIT -  VARDEPAPPER 1156 1198 725 760 2669 409
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETl AN 0 0 0 ö 0 d
6 2000 ERÄÄNTYMÄTT.K—H IN N A T -K flP E S K IL L IN J .IN T E  F flR F . 0 0 6 0 46 0
63000 V A LT inN  VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOEORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LAnG IV N .0 . EOROR. 0 e 0 0 74 0
70000 HUOSTASSA O I.VARAT -  FORVALTAOE MEOEL 434 332 212 170 3362 281
00000 YHTEENSX -  SUMMA 
PASSI IVAT -  PASSIVA
5866 9349 3266 2819 18897 3094
10000 T U (VELAT«KASSALAIN .-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 244 854 284 187 656 284
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLAN 1833 2042 393 714 4267 411
22000 MUUT p t t k X a i k a i s e t  l a i n a t  -  Ö VR .LÄNG FRIST . l Xn 0 0 0 0 137 0
30000 SIIR TYVÄT ERXT -  RFSUL TATREGLERINGSPOSTER 9 41 11 9 67 e
40000 HUOSTASSA Ot.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 446 328 211 169 3347 272
5 0000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 231 290 69 163 265 172
60000 VARAUKSET -  RESFRVERINGAR 720 865 238 346 946 362
71000 YL IJÄÄM Ä/ALIJÄÄM Ä  -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 212 -3 2 85 20 344 84
72000 NETTOKANTAOMAtSUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 2171 4961 1975 1211 8886 1501
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 5866 9349 3266 2819 18897 3094
p i t k x a t k . l a t n o j f n  OSUUS t a s e e n  LOPPUSUMMASTA x  
OF LÄNGFR.LÄNENS ANOFL AV BALANS.SLUTSUMMA (X I
mmm
2 1 .8 4 1 2 .0 3 2 5 .3 3 2 3 .3 1 13 .28
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (XI 
OET EGNA KAP 1 TAI ETS ANDEL AV BALANS.SLUTSUM. X
4 0 .6 2 5 2 .7 2 6 3 .0 7 4 3 .6 7 4 8 .8 5 5 1 .2 3
VASTUUT -  ANSVARSFORBINDELSER
l ERÄÄNTYMÄTT.1N0.KOROTUKSET -  lNOEXFORHOjNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE BORGESFORBIND. 0 0 21 435 0 36
3 MUUT VASTUUT -  nVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 110 259 0 0. 0 ; 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 110 259 21 435 0 36
TAULU NRO S S . 4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TABELL NUMMER 5 5 . 4 -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT NK ./ASUKAS  -  SKULOER MK. INVANARE
00002 K A Y T T n 0 H .M K ./A S U K A S -A N L A jJN .T IL L 5 .H K ./ IN V .
00003  VARAT M K./ASUKAS -  T lL LG lN G A R  MK./INVANARE
00004 NETTOVARALL.M K./ASUKAS -  NETTOFÖRM.NK./1NV.
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
00006 LA INAKUST . M K./ASUKAS -  l AN EKO STN .N K ./IN V .
00021 VELAT P ./V ER O ÄY R I -  SKULOER P ./SKATTORE
00022 L A IN A K U S T .P ./A y R I-LAN EKO STN .P ./SKATTO RE
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEF0LKNIN3 I ARBETSALOER
724 1010 365 594 1016 611
1396 2439 1273 1269 2645 1680
1893 3144 1646 1741 3121 2472
1162 2121 1276 1147 2090 1862
38 90 11 287 0 32
32 65 22 31 40 33
1 2 .4 2 3 1 .4 3 9 .4 4 1 0 .5 0 1 4 .0 0 9 .3 9
0 .5 5 2 .6 5 0 . 56 0 .5 5 0 .6 6 0 .5 0
1117 1582 542 919 1536 951
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AHVENANMAAN -  Al ANDS
TA IVAS-
SALO
T0VSALA
Ta r v a s ­
j o k i
U LV ILA
ULVSBY
VAHTO VAMPULA VEHMAA VELKUA V IL JA K ­
KALA
VASTAN- 
PJ ARO
YLANC MAARIAN­
HAMINA
M ARIE-
HAMN
8RAN00
71 321 2040 184 165 275 145 209 66 638 2155 314
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
943 425 2222 300 776 738 83 916 264 696 7718 189
288 174 623 120 241 295 21 113 109 342 1060 59
2 8 27 0 16 34 0 12 0 32 753 0
358 95 3 0 19 14 0 0 0 2 224 0
1 0 4 47 7 14 5 47 0 22 0 0
10 0 0 0 3 3 0 0 15 2 29 0
455 230 6225 360 553 463 19 641 193 657 3522 104
445 219 6165 360 535 469 18 632 193 630 3516 102
14 0 13 3 3 2 l 5 0 21 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1944 1079 10534 894 1542 1565 254 1830 538 2071 14401 607
297 230 814 136 220 303 20 607 116 461 3724 119
590 0 41 0 94 0 0 0 0 0 900 0
25 n e 1116 0 373 181 44 156 29 47 2408 140
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267 209 861 111 1S1 290 18 93 43 335 2180 29
203 11 118 8 30 58 2 42 7 152 560 0
93 2 62 502 85 125 201 5 47 50 169 69 50
10 0 0 0 3 3 0 0 15 1 37 0
445 275 6196 360 536 472 19 631 193 629 3479 102
444 274 6192 360 535 469 18 631 193 629 3476 102
14 0 14 4 4 2 1 5 0 24 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 8 0 0 1 2 1 0 0 4 2 0
0 16 873 190 5 53 144 49 85 249 1042 165
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1944 1079 10534 894 1542 1565 254 1830 538 2071 14401 607
1014 746 426 2 464
? 8 2 1 0
358 95 3 0
I I 0 4 47
342 118 533 557
2701 1159 9525 494
0 0 3534 0
458 304 1661 195
201 1551 917 672
0 0 231 0
0 0 168 0
0 0 0 0
0 0 346 0
469 230 6238 363
5555 4212 27449 2812
887 230 854 136
1917 577 5508 616
0 0 75 0
42 11 118 8
459 233 6210 364
103 24? 502 85
292 .327 1977 111
-9 0 16 873 190
1945 2556 11332 1302
5555 4212 27449 2812
34 .51 1 3 .70 2 0 .3 4 21 .91
3 3 .39 6 1 .0 6 4 4 .4 6 5 3 .0 6
0 0 7 0
957 999 0 100
0 0 1232 0
957 999 1239 100
941 1013 228 1125
16 34 0 12
19 14 0 0
10 17 5 47
153 243 190 169
4673 3350 158 1630
0 1013 0 0
498 638 32 300
436 1301 83 618
0 379 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
11 171 0 3
5S6 487 21 646
7313 8660 717 4550
314 303 20 807
3115 3350 44 809
0 0 0 0
30 58 2 42
541 476 21 636
126 204 5 47
524 471 62 249
5 53 144 49
2656 3745 419 1911
7313 8660 717 4550
4 2 .6 0 38*68 6 .1 4 1 7 .76
3 6 .3 9 43*86 78*52 4 3 .0 6
0 18 0 0
156 631 0 66
0 0 0 0
156 649 0 66
330 1334 9873 503
0 32 753 0
0 2 224 0
15 24 29 0
65 354 10287 0
311 3327 18292 438
0 0 8243 0
107 789 2247 39
16 992 3236 47
0 0 0 Ö
0 0 621 0
0 0 0 0
0 0 0 0
193 679 3522 104
1037 7534 57327 1131
116 461 4624 119
488 1374 11516 37
0 98 0 0
7 152 560 0
193 657 3461 104
65 170 106 50
72 362 4568 169
65 249 1042 164
11 3990 31408 488
1037 7533 57327 1131
4 7 . 06 1 9 .5 4 2 0 .0 9 3*27
9 .2 6 5 6 .2 7 5 6 .6 1 5 7 .6 5
0 0 127 0
207 185 2223 0
0 0 0 0
207 185 2350 0
1314 450
1735 1747
2383 2 2 2 1
1054 1763
448 557
77 21
2 0 .4 8 7 .2 9
1 .20 0 .4 4
2011 716
716 732
1798 1868
2359 2385
1633 1644
138 97
51 48
9 .5 6 12 .23
0 .6 8 0 .8 0
1066 1124
1369 1120
2300 2006
2698 2505
1323 1371
62 199
73 82
2 7 .9 0 1 9 .4 9
1 .49 1*44
2191 1764
376 836
2724 1406
4094 2020
3706 1167
0 34
18 32
6.45 1 6 .9 5
0*30 0 .6 5
557 1257
652 704
538 1988
910 2495
251 1744
223 67
43 31
11*53 1 3 .3 0
0*76 0 .5 8
1088 1073
1733 260
4541 675
5776 1715
3987 1454
252 0
106 5
1 7 .7 6 5 .0 7
1 .0 9 0 .1 0
2529 416
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TAULU NOO 40.« - RAHOITUS TASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN, KUNTAMUODOITTAIN. KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL NUHMER 40.4 - FINASSIER1NGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LAN. KOMMUNTYP, KORMUN - 1000 MK
AHVENANMAAN -  ALANDS
AKT IIV AT  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKK!SAAM .*PEN6AR O .BANKTIllGO O OH AV.
ECKERÖ
500
FlNSTftftft
52
FÖGLÖ
109
GETA
21
H A M A R -
LANO
101
JOMALA
470
12000 ARVUPAPFRIT -  V lRDEPAPPER 0 0 2 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINSAR 233 510 279 107 270 656
13120 S I IT X l VEROj XXnXT -  OKRA«!SKATTERESTER 46 293 72 26 130 326
20000 VARASTOT -  FORRAD 0 0 0 0 0 0
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSF0RSKOTT 0 2 1 0 0 0
41000 OMAT RAHAST• ( E R .K A T T .I— EGNA FO N OERISP.TXCKN .I 0 6 19 0 0 0
42000 LA H J.R A H A S T .lE R .K A T T .t-D O N A T .F O N D E R IS P .T X C K N .I 2 0 12 17 1 0
$1000 VALTION TOI M.ANNOT -  STATLIGA  UPPORAG 247 1011 175 22 400 635
51100 S I IT A i v Xl ITETYT LA INAT-D XRAV i FORMEDLADE LAN 242 1005 175 17 404 826
52000 h u o l l e t t a v i e n  v a r a t  -  VAR0TA5ARNAS m e o e l 1 0 1 0 9 1
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTtOEPOSITIONER 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUnSTASSA OL.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTAOE MEOEL 0 0 0 0 0 0
41000 RAHOITUSALUXXMX -  FINANSIERINSSUMOERSKOTT 0 234 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 991 1015 599 168 957 1970
p a s s i I v a t  -  Pa s s i v a
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULDER 130 504 230 61 369 567
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 37 0 0 0 20 0
21000 SIIRTOMAARARAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 230 5 26 5 0 110
22000 HANK.ENN.VAST.M -RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.F0RSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO - JA  PAL.N -RAH AT -AN SL.FO R  A V SKR .O .R EST . 30 115 37 26 65 145
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKOTT 182 0 0 0 0 301
41000 OMAT RAHASTOT(PAAOMATt -  EGNA FONDERIKAPITALI 0 102 70 22 0 0
4 2000 LAH J.RAH AST .IP -O M ATI -  OONAT.FONOERIKAPITAL1 2 4 12 17 1 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 241 1005 165 17 404 776
$1100 S I I T A lv ä l i t e t y t  l a i n a t  -  d Xr a v : f Or m e d l . l An 241 1005 165 17 404 776
52000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT -  VAROTAGARNAS KAPITAL 4 0 2 0 10 1
53000 VAKUUSPXXOMAT -  GARANTIK APIT AL 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PXXOMAT -  ANNAT FO RVALT .KAPITAL 0 0 2 0 0 0
41000 r a h o i t u s y l u x x m x  -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 127 0 47 20 0 70
42000 PAAOMAYlIJAAMA -  KAPITAL&VERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 991 1015 599 160 957 1970
TAULU NRO 5 0 .4  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄIN . KUNTAMUODOITTAIN« KUNNITTAIN -  1000 NK
TABELL NUMMER 3 0 .4  -  FORMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LAN . KOMMUNTYP« KOMMUN - 1000 MK
AKT IIV AT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIER INSSTILLGÄNGAR 741 562 390 120 459 1134
20000 VARASTOT -  E0RRAO 0 0 0 0 0 0
30000 SIIR TYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 2 1 0 0 0
40000 RAH AST.ER .KATTEFT -  FONOERNAS SPEC I ALTXCKNING 2 6 31 17 1 0
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENOON 33 39 240 12 159 174
52000 RAKENNUKSET -  BYGJNADER 080 1515 207 603 049 1233
53000 K IIN TEÄT  r a k . j a  l a i t t . - f a s t a  k o n s t r . o . a n l Ag g n . 0 0 0 0 0 0
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 49 165 36 111 38 100
55000 ARVOPAPERIT -  VARDEPAPPER 294 743 241 75 484 452
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETl AN 0 0 0 0 Ö 0
62000 f r x x n t y m x t t . k - h in n a t - k Op e s k i l l i n g . i n t e  FÖRF. 6 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LAnGIVN .O .FO RO R . 0 0 0 0 I 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTADE MEOEL 248 1011 176 22 497 636
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 2253 4043 1323 1049 2406 3929
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 T IL IV ELA T ,K A S SA I AIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALAN 167 584 230 61 369 567
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLAN 227 616 266 291 559 1254
22000 MUUT P ITK Ä A IKA ISE T  LAINAT -  OVR.LAN G FR IST . LAN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIR TYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 102 0 0 0 0 1
40000 HUOSTASSA OL.PAAOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 245 1005 169 17 494 777
50000 RAHASTOJEN PAAOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 2 106 90 39 1 0
60000 VARAUKSET -  R E SFRVERINGAR 268 120 62 31 65 255
71000 YLIJAAM A /ALIJAAM A  -  BVERSKOTT/UNDERSKOTT 127 -2 3 5 47 20 0 70
72000 NETTOKANTAOMA1SUUS -  NETTOFORMOGENHET 1035 1047 439 590 972 1005
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 2253 4043 1323 1049 2468 3929
P IT K A A IK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
OE LANG FR .LtNEN S ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA 1(1
1 0 .0 0 1 5 .2 4 2 1 .6 2 2 7 .7 4 2 2 .4 7 3 1 .9 2
OMAN PXXOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA I t i  
DET EGNA K A P IT ALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. f
5 1 .5 8 3 9 .8 7 3 6 .7 3 5 8 .1 5 3 9 .3 9 2 7 .3 6
VASTUUT -  ANSVARSFflRBlNDELSER
1 FRAANTYMATT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFORHOJNINGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAO E BOR5ESF0RBIND. 377 0 0 205 99 860
3 MUUT VASTUUT -  OvRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 0 300
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 377 0 0 205 99 1160
TAULU NRO 5 5 . A -  ERXITX  TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3
TABELL NUHMER 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 4 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVANARE 547 651 815 690 073 024
00002 KAYTTIIOM .MK./ASUKAS-ANL AG G N .T ILLG .M K . / IN V . 1744 1337 1144 1727 1409 606
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGANGAR MK./INVANARE 2705 1646 1012 2014 1633 1400
00004 NETTOVARALL.M K./ASUKAS -  NETTOFORM .MK./INV. 1969 990 1006 1333 963 602
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFURB. M K ./ IN V . 524 0 0 402 91 525
00006 LAINAKUST. M K./ASUKAS -  LAN EKO STN .M K ./IN V . 19 28 30 43 22 25
00021 VFLAT P . /VEROÄYRI -  SKULOER P ./SKATTORE 7 .9 9 8 .0 3 1 3 .1 7 13 .41 1 3 .9 9 11 .28
00022 LA IN A K U ST .P ./XYR I-LA N E K O STN .P ./SK A TTO R E 0 .2 8 0 .3 0 0 .4 9 0 .8 4 0 .3 5 0 .3 4
00031 VELAT M K./TYÖ IKÄ INEN  VÄESTÖ - 858 1053 1249 1103 1362 1257
SKULOER M K ./ BEFOLKNING I ARBETSAL0ER
187
KUMLINGE KÖKAR LEMLANO LUMPAR­
LAND
SALTVIK  SOTTUNGA
105 69 156 90 104 96
2 0 0 0 0 0
28 U T 285 69 472 70
28 44 105 34 101 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 l 19 0 23 0
0 2 2 2 0 0
18 1 896 1 545 0
18 0 392 0 545 0
0 2 1 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 42 0
155 192 864 162 1186 166
42 94 256 40 540 58
5 0 0 0 0 0
0 0 21 35 0 0
0 0 0 0 0 0
0 17 42 20 35 0
0 0 0 0 0 0
2 2 63 25 72 0
0 2 2 2 0 0
18 l 390 0 539 10
18 0 390 0 539 10
0 1 1 0 0 0
0 0 5 0 0 0
0 0 3 0 0 0
88 73 81 40 0 98
0 0 0 0 0 0
155 192 864 162 1186 166
135 IA6 441 159 576 166
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
2 3 21 2 23 0
0 0 25 45 174 0
470 261 969 297 1279 39
0 0 0 23 10 0
0 26 137 56 9 2
2 140 237 51 167 103
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
18 3 402 1 545 0
627 617 2232 633 2783 310
47 94 256 40 540 25
47 19 634 131 955 20
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
18 2 399 0 539 10
2 3 65 27 72 0
0 17 63 55 35 0
88 73 81 40 -4 2 98
425 409 734 340 684 157
627 617 2232 633 2783 310
7 .5 0 3 .0 8 2 8 .4 1 2 0 .7 0 3 4 .3 2 6 .4 5
8 1 .8 2 7 6 .1 2 3 6 .5 1 6 0 .0 3 2 3 .0 7 0» fu £
0 0 0 0 0 0
0 0 204 13 827 0
0 0 0 0 0 0
0 0 204 13 827 0
193 328 1148 594 955 280
969 1236 1765 1639 1047 894
1251 1780 2361 2194 1429 1925
1057 1455 1217 1604 478 1584
0 0 263 45 528 0
4 3 57 31 20 6
3 .7 6 8 * 16 2 0 .8 6 8 .0 7 1 3 .5 3 3 .9 1
0 .0 8 0*07 1 .0 3 0 .4 2 0 .2 9 0 .0 9
314 557 1996 1000 1512 459
HUMEEN - TAVASTEHUS
SUNO VAROO HÄMEEN“
LINNA
TAVASTE­
HUS
FORSSA LAHTI MÄNTTÄ
71 9 11482 11724 29101 4074
0 0 0 0 353 0
209 236 14596 5952 53342 3082
59 62 6050 1449 19498 1674
0 0 2505 805 5861 46
0 12 992 73 118 239
40 0 2104 5020 21155 e
6 6 44 8 419 8
301 50 9477 4407 20986 3838
287 49 9309 4357 20546 3778
0 0 196 105 7 42
0 0 0 0 0 1
0 0 13 0 0 101
0 0 0 0 0 561
627 313 41409 28094 131344 12000
216 149 4385 2528 17666 1185
5 40 1 0 0 0
0 0 8541 5921 21663 1766
0 0 0 0 0 0
59 33 6031 2893 15184 1642
0 0 320 1036 1078 1135
40 0 12484 8106 51057 2285
6 6 43 6 428 38
301 49 9310 4360 20492 3793
286 49 9293 4357 20492 3787
0 0 196 105 73 42
0 0 0 0 4 0
0 0 13 21 0 114
0 36 85 3114 3477 0
0 0 0 0 0 0
627 313 41409 28094 131344 12000
280 245 26078 17676 82796 7156
0 0 2505 805 5861 46
0 12 992 73 118 239
46 6 2148 5028 21574 16
138 34 37669 9050 61462 3196
265 320 45437 26250 213758 16997
0 0 20097 5268 66513 1909
69 34 1704 0 531 2280
362 114 10185 10520 18168 7207
0 0 729 503 3227 0
0 0 4594 1400 0 890
0 0 0 0 0 0
0 0 0 434 0 0
301 50 9686 4512 20995 3982
1462 616 161824 81519 495003 43918
221 189 4386 2528 17868 1185
333 112 24745 11713 62129 9087
0 0 0 0 0 500
0 0 320 1038 1078 54
301 49 9519 4486 20569 3949
46 6 12527 8114 51485 2323
59 33 14572 8814 36667 3408
0 36 85 3114 3477 -561
502 391 95670 41712 301530 23973
1462 816 161824 81519 495003 43916
2 2 .7 8 1 3 .7 3 1 5 .2 9 1 4 .3 7 1 2 .5 5 2 1 .8 3
3 4 .3 4 5 2 .3 3 5 9 .1 7 5 4 .9 9 6 1 .6 2 5 3 .3 1
0 0 63 0 0 16
0 0 1731 1892 30546 1045
0 0 0 0 0 0
0 0 1794 1892 30546 1061
591 770 729 805 852 1393
890 1284 2879 2868 3839 4086
1236 1959 3806 4353 5048 5166
647 1192 3073 3491 4189 3770
0 0 45 107 325 137
14 20 61 46 52 57
9 .5 0 1 2 .7 9 8 .1 0 1 0 .1 8 9 .2 2 1 3 .5 8
0 .2 2 0 .3 4 0 .6 7 0 .6 1 0 .5 6 0 .5 5
960 1336 1067 1212 1224 2009
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TAULU NRO *0.4 - RAHOITUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN, KUNTAMUODOITTA!N, KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELI NUNMER *0.4 - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LAN, KOMHUNTYP, KONNUN - 1000 MK
HAMEEN -  TAVASTEHUS
AK T IIV AT  -  AKTIVA
R I I H I -
MÄKI
TAMPERE
TAMMER­
FORS
v a l k e a ­
k o s k i
NOKIA TO IJALA ASIKKALA
11000 RAHAT JA PANKKISAAM .-PENGAR O.BANKTILLGOOOHAV. 7761 80963 7899 6595 1591 1339
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 2130 555 7 0 0
13000 SAAMISET -  FORDRINGAR 10696 83*7* 9988 6572 2316 1623
11120 SI ITÄs VEROJÄÄMÄT -  OÄRAV:SKATTERESTER *609 3595* *210 *386 1382 60*
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 292 19685 517 307 281 225
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFQRSKOTT 0 1*592 0 *010 520 162
*1000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .1 - Ef.NA FONDE R l SP .T Ä C K N .) 0 12 137 19 0 130
*2000 L AH J.RAHAST .< ER .K A T T • ! —OONAT •FO N D ER l$P .T ÄCKN .) 1*9 201 30 31 6 6
31000 VALTION TOI M. ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 6017 22357 9158 727* 2112 212*
51100 S I  ITÄ : VÄI. ITETYT LA|NAT-OÄRAV:FÖRMEDLADE IÄN 6736 2172* 9071 7138 2111 2105
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄRDTA3ARNAS MEOEL 29 7*5 105 0 1* 2
53000 VAKUUSTALLETUKSFT * GARANTIOEPOSITIONER 0 0 0 0 0 0
5*000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTAOE MEOEL 0 *7 185 * 0 1
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  F IN AN S1ERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ * SUMMA 
P A S S !1VAT -  PASSIVA
257** 22*31* 2857* 2*819 68*0 5612
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULDER *520 33533 3155 1251 *33 972
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 0 0 0 10 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG *933 *6896 3778 306* 1*60 790
22000 HANK.FNN .VAST.M -RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.F0RSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 PO ISTO - JA  PAL.M-RAHAT -AN SL.FÖ R  A V SKR .O .R EST . 38*0 13650 308* 3*35 1016 298
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOHSTF0RSKOTT 660 5063 16* 373 393 223
*1000 OMAT RAHASTOTIPAAOMATI -  EGNA FONDER(KAPI TALI *35* 96363 6530 60*9 1025 6*7
*2000 LAH J.RAH AST .IP -O M ATI -  OONAT.FONDERIKAPITAL1 371 1*87 3* 31 6 6
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATU G A  UPPORAG 6911 22261 9096 7165 2202 2129
51100 SI IT Ä :V ÄLIT ET YT  LAINAT -  OäRAV:FÖRM EDL.LlN 6802 22255 9065 7159 2201 2119
52000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT -  ViROTAGARNAS KAPITAL 30 7*5 105 0 1* 2
53000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 0 0 0 0
5*000 MUUT HUOST.OI.PAAOMAT -  ANNAT FORVALT.KAPITAL 0 159 187 29 0 2
61000 RAHOITUSVLIJAAHA -  FINANSlERINGSOVERSKOTT 117 3329 2**1 2612 291 5*3
62000 PAAOMAYL!JAANA -  KAPITAL0VERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 257** 22*31* 2857* 2*819 68*0 5612
TAULU NRO 5 0 .*  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄIN» KUNTAMUODOITTA!N» KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELI NUMMER S O .4 -  FORMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 0 7 3  EFTER LA N , KOMHUNTYP,i KOMMUN - 1000 MK
AKTIIVAT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FIN AN SIER IN G STILLG iN G AR 18*57 166595 10**2 1317* 3907 2962
20000 VARASTOT -  FORRiD 292 19685 517 307 281 225
10000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERIN5SP0STER 0 1*592 0 *010 520 162
*0000 RAH AST .ER .KATTEFT  -  FONDERNAS SPECIALTACKNING 1*9 293 167 50 6 136
51000 MAAOMAISUUS -  jnRDEGENOOM 12901 107319 9230 . 91*0 2821 3*16
5 7000 RAKENNUKSET -  BYGJNAOER 28100 *2*376 3*573 19610 8771 90*9
53000 k i i n t e ä t  r a k . j a  l a i t t . - f a s t a  k d n s t r . o . a n l Ag g n . *3* 110269 10225 71*7 0 2107
5*000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 115*1 12567 7722 108 0 1868
55000 ARVOPAPERIT -  vAROEPAPPER 10173 39932 6*71 7175 23*1 1506
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  RUDGETLAN 729 12687 977 2** 0 80
62000 ERÄANTYM ATT.K -H IN NAT-KO PESKILLING .INTE F flR F . 82 0 0 0 0 0
63000 VAI TI ON VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
6*000 MUU LAINANANTO JA  SAAT .—ANNAN LANGIVN .O .FORDR. 0 10216 137 0 0 700
70000 HUOSTASSA O I.VARAT -  FDRVALTAOE MEOEL 68*6 231*9 9**8 7278 2126 2127
00000 VHTEENSA -  SUMMA 8970* 9*9900 97909 682*3 20773 2*3*0
PA SS IIV A T  -  PASSIVA
10000 T IL I  VELAT• K ASSALA IN.-KONTOSKULOER OCH KASSAl AN *520 33533 3155 1261 *33 972
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLAN 9855 101753 9739 5161 39*7 3185
22000 MUUT P ITK ÄA IKA ISET  LAINAT -  O VR .LAn GFRIS T .  LAN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERAT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 660 30 16* 373 393 223
*0000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 69*9 23165 9386 719* 2216 2133
50000 RAHASTOJEN PAAOMAT -  FONDERNAS KAPITAL *725 97650 656* 6080 1031 653
60000 VARAUKSET -  RESFRVERINGAR 8773 6055* 6862 7299 2*76 1068
71000 YLIJAAM A /ALIJAAM A  -  OVERSKQTT/UNOERSKOTT 117 3329 2**1 2612 291 5*3
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRNÖGENHET 5*105 629686 59596 38263 9986 155*3
ooooo VHTEENSA -  SUMMA 89705 9*9900 97909 602*3 20773 2*3*0
P IT K A A IK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
OF l An g f r . l An e n s  ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA IS )
1 0 .9 9 1 0 .7 1 9 .9 5 7 .5 6 1 9 .0 0 13 .09
□MAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA I t )
DET FGNA KAPI TAIETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. X
6 0 .* * 66« 6* 6 3 .3 6 5 9 .9 0 * 9 . *7 6 6 .0 9
VASTUUT -  ANSVARSFORBINOELSER
1 e r AAn t v m ä t t . i n d .KOROTUKSET -  INDEXFORHOJNINGAR 55 775 16 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSFT -  BEVILJAO E  BORGESF0RBINO. 925 *0653 1538 *515 816 *0
3 MUUT VASTUUT -  flVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 0 0 265 0 2* 0
0 VHTEENSA -  SUMMA 980 *1*28 1839 *515 8*0 *0
TAULU NRO S S . 4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TABELI NUMMFR S S . 4 -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. 1NVANARE
00002 k AYTTIIOM.MK • / ASUKAS-AN LAG GN .TILLG . MK. /1N V .
00003  VARAT MK./ASUKAS -  TILLGANGAR M K ./IN V lN A R E
00004  NETTOVARALL.M K./ASUKAS -  NETTOFORM .NK./INV.
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFdRB. M K ./ IN V .
00006  LA INAKUST . M K./ASUKAS -  l An EKO ST N .M K ./IN V .
00021 VELAT P ./V ER O ÄYR I -  SKULDER P ./SKATTO RE
00022 LA IN A K U ST .P ./XYR I-LA N E K O STN .P ./SK A TTO R E
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULDER MK./ BEFOLKNING I ARBETSlLOER
607 820 581 292 568 550
2665 *258 3076 1960 1806 2375
3*97 5618 3989 2768 2*19 2939
2850 *797 3*03 2*63 1789 2359
*1 251 63 205 109 5
3* *2 23 15 *9 29
7 .0 7 8 .6 0 6 .1 3 3 .1 1 7 .3 3 9 .6 3
o .* o 0 .* * o M gi 0 .1 6 0 .6 3 0 .5 1
688 1188 03* *20 8*9 835
189
HIKEEN - TAVASTEHUS
HATTULA HAUHO HAUS­
JÄRVI
HOLLOLA HUMPPILA JANAK­
KALA
JO KIO I­
NEN
JUUPA­
JOKI
KALVOLA KANGAS­
ALA
KOSKI HL KUHMA­
LAHTI
1457 224 596 3463 896 2634 1699 621 449 3186 667 322
0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113 896 2160 3066 417 4811 1416 412 747 3349 599 232
1092 569 1074 1632 171 1896 486 238 462 1386 267 113
4 0 47 73 15 427 76 5 43 170 5 3
165 2 0 1764 0 251 18 10 6 54 0 14
0 5 475 701 151 1258 2 IS 147 59 0 25
19 61 11 0 0 0 18 3 6 159 7 0
2194 799 2844 5326 620 4493 1507 429 1118 6526 163 131
2145 785 2806 5250 609 4447 1477 416 1093 6451 160 122
18 40 41 41 96 41 0 33 41 30 3 16
0 0 59 9 0 13 0 0 0 362 0 0
2 10 6 0 0 0 1 13 0 2 0 0
39 0 42 0 0 0 0 0 0 135 0 0
6009 2068 6281 14443 2195 13928 4737 1541 2557 14032 1444 743
867 334 901 1464 637 2056 267 227 210 1049 356 91
550 0 26 0 0 0 0 0 0 429 0 0
0 28 592 2739 57 2765 1747 191 450 1879 393 119
0 0 0 0 0 0 > 0 0 0 0 0 0
688 535 1065 1533 174 1578 369 315 532 1844 335 154
386 59 93 1921 127 306 44 17 43 1016 48 13
477 52 656 698 178 2564 587 171 147 811 107 25
18 92 13 3 0 0 18 3 6 158 7 0
2160 788 2816 5287 610 4442 1487 416 1092 6447 160 121
2155 787 2805 5279 609 4431 1485 416 1091 6444 160 121
18 40 41 41 96 43 0 33 41 30 3 16
0 0 59 9 0 13 0 0 0 362 0 0
0 5 19 11 0 0 6 2 0 6 1 0
844 135 0 736 316 160 192 166 36 0 34 204
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6009 2068 6281 14442 2195 13928 4737 1541 2557 14032 1444 743
3570 1151 2 756 6529 1313 7445 3115 1033 1196 6535 1266 554
4 0 47 73 15 427 76 5 43 170 5 3
165 2 0 1764 0 251 18 10 6 54 0 14
19 66 486 TOI 151 1258 20 18 153 218 7 25
2060 513 1963 5142 598 4440 1060 772 905 6005 319 141
10999 5207 12094 9559 1677 17290 4571 2560 4226 16702 2536 998
3443 1139 1970 9736 154 8835 0 669 2805 5438 530 0
1242 508 1840 2751 477 3153 1042 534 1066 4489 257 260
2243 1662 1169 3050 1446 2609 2132 489 854 3930 488 749
25 0 403 165 10 983 0 25 0 149 0 Ö
0 0 0 0 177 0 8 7 185 0 40 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 185 456 40 0 12 0 0 0 0 0
2214 849 2950 5376 716 4547 1508 475 1159 6920 166 147
26153 11097 25863 45302 6774 51238 13562 6597 12598 52610 5616 2891
1417 334 927 1464 637 1837 267 227 210 1478 356 91
4648 1814 7428 6937 832 3855 2171 1348 2343 7424 1296 115
119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
386 59 93 1921 127 306 44 17 43 1016 48 13
2178 833 2935 5348 706 4498 1493 451 1133 6845 164 137
495 144 669 701 178 2564 605 174 153 969 114 25
688 563 1657 4272 231 4343 2136 506 982 3723 728 273
844 135 -4 2 736 316 160 192 166 36 -1 3 5 34 204
15378 7215 12196 23923 3747 33675 6654 3708 7698 31290 2875 2033
26153 11097 25863 45302 6774 51238 13562 6597 12598 52610 5615 2891
18 .23 16 .35 2 8 .7 2 15 .31 12 .28 7 .5 2 16 .01 2 0 .4 3 1 8 .6 0 14 .11 2 3 .0 8 3 .9 8
6 2 .0 3 6 6 .2 3 4 6 .9 9 5 4 .43 5 9 .9 8 6 6 .0 3 5 0 .4 8 5 8 .7 2 6 1 .3 9 5 9 .2 2 5 1 .8 1 7 7 .3 8
0 0 27 1 3 0 0 0 0 0 5 0
1842 0 324 0 30 697 0 350 0 665 0 75
0 0 47 0 0 0 99 0 0 0 0 0
1842 0 398 1 33 697 99 350 0 665 5 75
792 476 1096 601 525 376 470 582 662 539 665 143
2560 1949 2497 2161 1557 2401 1696 1856 2554 2336 1663 1494
3066 2269 3005 2854 2167 3087 2322 2262 2964 2768 2194 1908
2229 1784 1899 2118 1599 2693 1846 1682 2298 2172 1510 1763
236 0 52 0 12 46 19 129 0 40 2 52
57 32 65 36 24 16 29 25 43 3 3 42 6
1 1 .9 9 9 .0 ? 1 6 .9 8 8 .4 9 8 .9 3 4 .8 3 7 .11 9 .9 5 9 . 65 7 .6 0 1 3 .1 0 3 .0 2
0 .8 6 0 .6 1 1 .01 0 .51 o • *• o 0 .2 0 0 .4 4 0 .4 2 0 .6 2 0 .4 7 0 .8 3 0 .1 2
1198 715 1660 914 791 569 696 872 991 812 1018 221
190
TAULU NRO AO.A - RAHOITUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAHUODOITTA1N* KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL NUNNER AO.A - FINASS1ER1NGSBALANSER 31.12.1973 EFTER U N .  KONNUNTVP. KONNUN - 1000 NK
HÍMEEN -  TAVASTEHUS
KUHMOI­ KUORE- KURU KYLMÄ­ KÄRKÖLÄ LAMMI
NEN VESI KOSKI
AKT IIVAT  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA PANKKISAAM .-PENGAR O.BANKTILLGOOOHAV. 1227 1094 525 372 1034 1570
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  EDRORINoAR 1142 588 1705 624 1162 1586
13120 SI ITÄ:VEROJÄÄMÄT -  OÄRAViSKATTERESTER 561 247 464 129 659 773
20000 VARASTOT -  FORRÄD 20 31 163 7 63 140
31000 ENNAKKOMENOT -  UTSIfTSFÖRSK07T 52 4 6 0 7 0
A 1000 OMAT RAHAST•< E R .K A T T .1 - EGNA EONOERISP.TXCKN .I 7 0 8 1 172 0
42000 LAH J.R A H A ST .IER .KA T T .» -O O N A T .EO N O ER ISP .TÄ C K N .• 0 0 33 0 0 86
51000 VALTION TO IM* ANNOT -  ST AT U G A  UPPORAC 346 952 619 349 1947 1051
51100 S I I T I s VÄLITETVT  LAINAT-DÄRAVlEORMEDLADE IÄN 335 931 605 338 1930 1036
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VARDTAGARNAS MEDEL 182 7 65 6 80 12
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIDEPOSITtONER 3 4 3 0 2 21
54000 MUUT HU0STA5SA OL*VARAT -  ÖVR.FÖRVAlTAOE MEOEL 2 3 0 1 94 1
41000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERIN6SUNDERSK0TT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 2981 2683 3127 1360 4561 4467
PASS IIV AT  -  PASSIVA
11000 T IL IV E L A T  -  KGNTOSKULOER 259 301 723 218 419 604
12000 KASSALAINAT -  KASSAL lN 11 0 0 120 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 158 205 635 449 360 1069
22000 HANK.ENN .VAST .N -RAHAT -  ANSL.EOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO - JA  PAL*M—RAHAT -AN SL.FÖ R  A V SKR .O .R EST . 950 443 62 67 680 582
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 363 31 88 23 106 77
41000 OMAT RAHASTOT1 PÄÄOMAT) -  EGNA FONOERIKAPITAL1 339 362 629 22 195 70
42000 LAH J.R AH AST .IP -O M AT ) -  OONAT•FGNDER1K A P IT A L ) 44 0 38 0 0 94
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATl IGA UPPORAG 334 936 606 339 1930 1035
51100 S I ITÄ :V ÄLIT ET YT  LAINAT -  OÄRAV:FÖRMEDL.LÄN 334 929 605 338 1929 1033
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS KAPITAL 183 7 72 6 80 12
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 3 4 3 0 2 21
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 22 10 6 2 94 4
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKOTT 315 383 265 114 696 699
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 2981 2683 3127 1360 4561 4467
TAULU NRO 5 0 .A -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄN E ITTÄ IN . KUNTAMUODOITTA!N. KUNNITTAIN -  1000 MK 
TABELL NUMMER 5 0 .A -  FORMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LA N . KONNUNTVP. KONNUN -  1000 NK
AKT IIV AT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGANGAR 2369 1682 2230 996 2196 3156
20000 VARASTOT -  FflRRAO 20 31 163 7 63 140
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 52 4 6 0 7 0
40000 RAH AST .FR .KATTEET  -  FONOERNAS SPECIALTACKNING 7 0 40 1 172 86
51000 MAAOMAISUUS -  JOADEGENDOM 758 211 522 284 652 2426
5 2000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 5101 2289 6067 3420 10366 9078
53000 k i i n t e ä t  r a k . j a  l a i t t . - f a s t a  k o n s t r . o . a n l a g g n . 1033 1173 669 68 0 675
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 876 357 917 352 1137 1111
55000 ARVOPAPERIT -  VAROEPAPPER 1457 1201 797 833 1241 1946
61000 t a l o u s a r v i o l a i n a t  -  b u o g e t l An 6 486 0 0 Ó . 0
62000 e r AAn t y h a t t . k - h i n n a t - k Op e s k i l l i n g . i n t e  f o r f . 0 0 0 1190 306 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LiNGIVN.O .FOIU>R. 0 43 44 0 0 0
70000 HUOSTASSA m .V A R A T  -  FORVALTAOE MEDEL 533 966 687 356 2123 1085
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 12206 8443 12144 7507 18264 19703
PA SS IIV A T  -  PASSIVA
10000 TILIVELAT .KASSALA IN .-KO N TO SKULD ER  o c h  k a s s a l An 270 301 723 338 419 804
21000 t a l o u s a r v i o l a i n a t  -  b u o g e t l An 2085 2800 2179 1953 2555 5257
22000 MUUT P ITK ÄA IKA ISET  LAINAT -  Ö VR .LÄNG FRIST . l AN 0 0 9 0 187 694
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 363 31 88 23 106 77
40000 HUOSTASSA OL.PAAOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 542 95T 687 347 2106 1072
50000 RAHASTOJEN PAAOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 383 362 667 22 195 164
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 1108 648 697 516 1040 1651
71000 Y tIJA A M A /A L IJA A H A  -  OVERSKOTT/UNOERSKOTT 315 383 265 114 696 699
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFflRMÖGENHET 7140 2960 6830 4194 10960 9285
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 12206 8443 12145 7507 18264 19703
P IT K A A IK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 1 7 .0 8 3 3 .1 6 1 8 .0 2 2 6 .0 2 15 .01 3 0 .2 0
DE LANGFR.LANENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA (S I 
□MAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IS)
OET EGNA K A P IT A lE T S  ANOEl  AV BALANS.SLUTSUN . S
6 1 .0 8 3 9 .5 9 58*42 5 7 .3 9 6 3 .8 2 5 0 .6 7
VASTUUT -  ANSVARSFflRBINDELSEA
l ERAANTYMATT.IND.KOROTUKSET -  INOEXFORHOJNINGAR 1 0 8 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAD E  BORGESFÖRBINO. 1165 0 304 0 367 1230
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1166 0 312 0 367 1230
TAULU NRO 5 5 . 4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 l . 1 2 . I 9 T 5
TABELL NUNNER 5 5 . 4 -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE 582 951 802 773 632 1076
00002 KÄYTTÖ Ö N .M K ./ASU K AS-AN LÄG G N .T ILLG .H K ./IN V . 2279 1604 2473 1674 2679 2427
00003 VARAT HK ./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 2884 2292 3158 2414 3228 2966
00004 NFTTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFORN.MK./INV. 2210 1334 2332 1636 2576 1679
00005 VASTUUT HK ./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V . 288 0 86 0 73 196
00006 1 A INAKUST . M K./ASUKAS -  L tNEKOSTN .M K. / 1NV. 47 59 42 49 39 46
00021 VELAT P ./V ER O ÄYR I -  SKULDER P ./SKATTORE 1 1 .2 0 1 5 .11 1 5 . e s 1 3 .6 7 1 0 .3 3 18 .71
00022 L AI NAKUST. P ./A V R I—LANEKOSTN .P./SKATT(lRE 0 .9 0 0 .9 5 0 .8 4 0 .8 7 0 .6 3 0 .7 9
00031 VELAT N K ./TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ - 875 1425 1257 1185 971 1649
SKULDER M K./ BEFOLKNING I ARBETSALDER
AHA—
AHTI
962
O
665
332
72
32
15
O
551
549
32
O
O
O
2329
661
O
504
O
307
16
108
1
551
549
31
O
8
142
O
2329
1627
72
32
15
292
674
354
350
494
6
o
o
o
583
4492
661
807
O
16
590
109
811
142
1356
4492
7 -97
>3.35
O
223
O
223
745
1098
1984
1227
113
17
.1 .0 8
0 .2 6
1126
191
HÄMEEN - TAVASTEHUS
LOPPI IU 0 P 1 0 I - LÄNGEL­ NASTOLA ORIVESI
NEN MÄKI
688 516 389 4883 1893
0 0 0 0 0
1902 898 642 2347 2542
718 216 188 1282 1038
80 21 4 203 108
93 49 217 174 123
7 109 131 1120 88
4 19 0 9 32
1192 476 326 4365 2506
1172 46? 309 4299 2479
79 3 38 136 124
0 0 0 0 0
2 0 1 0 165
0 0 0 0 0
4048 2092 1748 13237 7581
272 218 243 828 881
164 0 0 0 0
584 553 334 3776 872
0 0 0 0 0
326 364 538 1478 564
92 153 28 277 176
885 245 147 1123 1128
4 19 0 6 32
1186 462 313 4310 2481
1182 462 310 4294 2476
79 1 47 136 124
0 0 0 0 0
30 0 e 5 168
425 77 90 1298 1155
0 0 0 0 0
4047 209? 1748 13237 7581
PADAS­
JO KI
PIRKKALA PÄLKÄNE RENKO RUOVESI
943 758 1103 439 2364
0 0 0 0 0
1491 4590 1839 559 2156
432 846 468 436 1003
101 96 9 44 21
39 0 6 6 161
14 28 0 2 0
25 0 9 0 22
500 5100 586 359 1171
486 5042 583 351 1166
8 9 0 3 172
0 0 0 0 0
1 12 19 1 0
6 305 0 0 0
3128 10898 3562 1413 6066
1280 483 393 129 573
0 300 0 0 85
210 2946 1801 U)7 1806
0 0 0 0 0
317 1044 502 492 970
43 542 169 22 269
738 539 59 130 881
31 0 0 0 20
486 5034 583 350 1141
486 5032 583 349 1137
8 9 0 3 172
0 0 0 0 0
15 1 0 1 4
0 0 55 179 148
0 0 0 0 0
3128 10898 3562 1413 6068
2590 1414 1031 7230 4435 2426 5348 2942 998 4522
80 21 4 203 108 101 96 9 44 21
93 49 217 174 123 39 0 6 6 161
t l 128 131 1129 120 39 28 0 2 22
1081 637 245 8669 2066 1180 2816 482 441 1600
8853 3103 2235 8767 18213 5608 9771 5250 1766 6423
147? 0 0 5063 2729 1818 576 800 0 670
1507 488 247 1259 1830 2250 1793 431 411 1534
1591 621 446 2590 1476 6 U 1241 363 516 1947
0 0 0 0 232 460 0 75 0 189
0 0 0 0 893 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1273 479 365 4501 2795 509 5121 605 363 1343
18551 6941 4921 39585 35022 15041 26790 10963 4550 18431
436 218 243 828 881 1280 783 393 129 658
3035 1923 1227 5485 7265 4576 5101 4546 765 4150
0 0 0 0 0 0 0 249 0 0
9? 153 28 277 176 43 542 169 22 269
1295 463 368 4451 2773 509 5044 583 354 1317
889 264 147 1129 1160 769 539 59 130 901
910 917 872 5254 1436 527 3990 2303 599 2776
425 77 90 1298 1155 - 6 -3 0 5 55 179 148
11469 2926 1946 20863 20176 7343 11096 2606 2372 8212
18551 6941 4921 39585 35022 15041 26790 10963 4550 18431
16 .36 2 7 .7 0 2 4 .9 3 1 3 .8 6 20*74 3 0 .4 2 1 9 .0 4 4 3 .7 4 1 6 .81 2 2 .5 2
6 4 .1 ? 4 3 .2 6 4 1 .3 7 5 5 .9 8 6 0 .9 1 4 8 .7 8 4 0 .2 8 2 4 .2 7 5 6 .0 7 4 5 .3 6
0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
104 0 0 685 3036 347 0 1400 24 0
0 0 0 96 0 327 ■ 0 267 0 0
104 0 0 981 3036 684 0 1667 24 0
506 684
2116 1550
2520 2065
1998 1337
15 0
37 40
9 .1 5 1 3 .3 1
0 .6 8 0 .7 7
771 1072
516 516
1113 2152
1599 2866
1072 2332
0 80
29 37
9 .8 1 6 .5 5
0 .5 6 0 .4 6
801 774
907 1236
2931 2420
3589 3067
2665 1822
338 144
55 71
1 4 .5 4 2 3 .8 1
0 .8 8 1 .3 7
1381 1954
756 1250
2082 1766
2766 2497
1970 1211
0 402
41 80
9 .1 4 21 . 52
0 .5 0 1 .37
1127 1943
399 687
1397 1740
1867 2443
1462 1721
11 0
31 41
6 .9 9 1 1 .8 7
0 .5 5 0 .7 2
609 1052
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TAULU NRO AO.A - RAHOITUSTASI:ET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN» KUNTAMUODOITTA!N» KUNNITTAIN - 1000 MK
TABFLL NUMHER AO.A - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LÄN. KOMMUNTTP. KOMMUN - 1000 MK
HÄMEEN -  TAVASTEHUS
SCHER- SOMERO TAMMELA TOTTI­ TUULOS URJALA
NIEMI JÄRVI
AKTIIVAT  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA PANKKISAAM .-PENGAR O.BANKTILLGOOOHAV. 408 982 1263 250 437 777
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  EDRORlNoAR 297 2075 2291 226 233 2348
13120 SIITSsVEROJÄÄM ÄT -  DÄRAV:SKATTERESTER 75 885 668 106 97 439
70000 VARASTOT -  FÖRRlD 24 47 60 5 18 36
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFflRSKOTT 42 165 6 1 4 279
A 1000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .) -  EGNA FO N D ER ISP .TÄCKN .) 0 135 101 0 21 364
42000 1 AH J.R A H A ST .IER .K A TT .» -O O N A T .FO N D E R iS P .TÄ C KN .) 0 0 63 29 0 4
51000 VALTION TOI M.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 89 1987 730 230 204 895
51100 S IIT Ä JV Ä L IT E T Y T  LAINAT-DÄRAVsFÖRMEOLADE LÄN 64 1976 693 219 199 872
57000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄRDTAGARNAS MEDEL 0 18 65 0 3 158
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIOEPOSITIONER 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  OVR.FÖRVALTAOE MEOEL 0 36 0 0 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 860 5445 4601 741 920 4861
PASSIIVAT  -  PASSIVA
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULDER 163 945 224 169 121 795
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 0 0 31 0 0 350
71000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 90 268 2159 67 11 755
2 2000 HANK.FNN .VAST.H -RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO- JA  PAL.M-HAHAT -AN SL.FÖ R  A V SKR .O .R EST . 157 1044 312 109 158 928
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOHSTFÖRSKOTT 25 128 101 22 12 163
41000 OMAT RAHASTOT(PÄÄOMAT 1 -  EGNA FONDER(K A P IT AL1 158 802 142 63 70 462
42000 L A H J .R A H A S I .1 P-nM AT1 -  OONAT.FONOER(KAPITAL1 0 0 63 31 2 4
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 84 1984 698 219 199 873
51100 S IIT Ä :V Ä L1T E T YT  LAINAT -  OÄRAVi FORMEOL.LAN 84 1974 695 219 199 869
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS KAPITAL 0 18 65 0 3 158
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAI 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HIIOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FORVALT.KAPITAL 0 3 0 2 2 l
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 183 253 806 58 105 372
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 237 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 860 5445 4601 741 920 4861
TAULU NRO 5 0 .4  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 0 7 3  LÄÄN EITTÄ IN . KUNTAMUODOITTA!N, KUNNITTAIN -  1000 MK
T AftELI. NUMMER 5 0 .4  -  FORMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LÄN, KONMUNTVP. KOMMUN - 1000 MK
AKT IIV AT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 705 3057 3574 476 670 3125
20000 VARASTOT -  FrtRRÄD 24 47 60 5 18 36
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 42 165 8 1 4 279
40000 RAH AST .FR .KATTEET  -  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 0 135 164 29 21 368
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENDOM 299 1727 1259 20 453 913
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNADFR 1267 3942 5552 262 1298 7718
53000 K IIN TEÄT  R A K .JA  L A IT T .—PASTA KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 308 0 1 0 834
54000 IRTAIMISTO  -  INVENTARIER 223 1719 1066 122 281 1236
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 507 3708 2260 340 799 2102
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 2 BO 0 Ó 0 0
62000 f r ä ä n t y m ä t t . k - h in n a t - k Op e s k i l l i n g » i n t e  f ö r f . 0 0 0 0 0 1265
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT «-ANNAN LÄNGIVN .O .EORDR. 0 0 489 0 0 0
70000 HUOSTASSA O l.V A R A T  -  F0RVALTAOE MEOEL 89 2041 795 230 207 1053
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 3158 16929 15227 1485 3751 18929
PA SS IIV A T  -  PASSIVA
10000 T ILIVFLAT .KASSALA IN .-KO N TO SKU LO ER  OCH KASSALÄN 
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  RUOGETLÄN
22000 MUUT P ITK ÄA IKA ISET  LAINAT -  O VR .LÄN G FR IST . LÄN 
30000 S IIR TYVÄT  ERÄT -  RESULTATRECLERINGSPOSTER 
AOOOO HUOSTASSA HL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 
SOOOO RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 
AOOOO VAR AUKSFT -  RESFRVERINGAR 
71000 YL !JÄÄM Ä /ALIJÄÄM Ä  -  OVERSKOTT/UNOERSKOTT 
72000 NETTOKANTAOMAISOUS -  NETTOFORMflGENHET
00000  YHTFENSÄ -  SUMMA
P IT K Ä A IK .LA IN O JF N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
OE LÄNG FR.LIN EN S ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA I f )  
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASFEN LOPPUSUMMASTA I t i  
OET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM . X
VASTUUT -  ANSVARSFORBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT. INO.KOROTUKSET -  INDEXFORHOjNINGAR
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAD E  B0RSESF0R8IND .
3 MUUT VASTUUT -  flVRIGA ANSVARSFORBINOELSER
O YHTEENSÄ -  SUMMA
163 945 255 169 121 1145
582 3647 1690 64 199 4174
0 0 0 0 0 0
25 128 101 22 12 163
84 2005 763 221 204 1032
158 802 ' 205 94 72 466
247 1312 2471 176 169 1683
183 253 806 58 342 372
1716 7837 8936 681 2632 9895
3158 16929 15227 1485 3751 18930
1 8 .4 3 2 1 .5 4 1 1 . 10 4 .3 1 5 .3 1 2 2 .0 5
6 0 .1 3 4 7 .7 9 6 3 .9 8 4 9 .7 6 7 9 .2 9 5 4 .2 4
0 0 0 0 0 4
0 1000 250 0 60 940
0 0 0 0 0 0
0 1000 250 0 60 944
TAULU NRO 5 5 . A -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TABEL1 NUMHER 5 5 . 4 -  V ISSA  RELAT10NSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE
00002 KÄYTTÖ Ö N .M K ./ASU KAS-AN LÄG G N .T ILLG .M K ./IN V .
00003  VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE
00004 NETTOVARALL.HK./ASUKAS -  NETTOFO RH .N K ./INV .
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
00006  LA IN AKUST . M K./ASUKAS -  LÄN EKO STN .M K ./IN V .
00021 VELAT P ./V ER O ÄY R I -  SKULDER P ./SKATTO RE
00022 LA IN A K U ST .P ./Ä YR I-LÄ N E K O ST N .P ./SK A T T O R E
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULDER MK./ BEF0LKN1N5 I ARBETSÄLDER
494 486 334 215 192 744
1524 1207 1743 688 1697 1791
2036 1576 2481 1160 2125 2501
1529 1080 2135 933 1927 1737
0 106 43 0 36 132
25 27 25 3 7 40
1 0 .6 9 8 .3 6 5 .8 9 4 .3 7 3 .0 5 13 .04
0 .5 3 0 .4 7 0 .  44 0 .0 6 0 .1 0 0 .6 9
773 736 515 318 294 1125
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V ES I­
LAHTI
V IIA LA  V ILPPULA VIRRAT YLÖJÄRVI Y P X jK
VIRDOIS
600 1202 1082 3356 669 590
0 0 0 0 0 0
556 2603 1663 2051 2733 1166
311 653 511 668 1236 171
3 37 15 105 165 6
0 22 0 0 605 0
100 666 3 3 27 0
0 1 8 58 62 0
632 2123 2133 2235 6593 826
617 2097 2099 2203 6558 608
5 12 72 75 98 38
0 0 0 27 26 0
0 6 8 1 176 0
0 0 329 0 359 0
1698 6250 5313 7911 9071 2626
267 363 532 1660 1096 728
0 0 19 0 555 0
209 2296 628 1659 500 306
0 0 0 0 0 0
261 350 1551 1303 1629 330
98 133 86 169 91 133
167 678 508 1118 696 131
0 1 8 67 60 36
617 2098 2106 2203 6560 809
617 2097 2101 2199 6557 608
5 16 71 75 100 38
0 0 0 27 29 0
0 6 8 33 155 0
196 515 0 17 0 115
0 0 0 0 0 0
1698 6250 5313 7911 9071 2626
958 3605 2765 5607 3182 1756
3 37 15 105 165 6
0 22 0 0 605 0
100 667 11 61 69 0
1307 876 1566 612 5566 656
2629 8791 6673 11616 15590 6281
0 0 2906 879 668 0
316 1235 1631 2666 1525 567
1023 907 2511 1865 2363 1113
0 0 25 0 0 0
0 0 250 50 0 60
0 0 0 0 0 0
0 0 79 257 626 0
637 2139 2213 2338 6891 862
6773 18067 20623 25618 36786 9263
267 363 551 1660 1651 728
828 2506 6807 5505 3360 2679
0 65 0 0 1380 0
98 133 86 169 91 33
622 2116 2163 2338 6866 867
167 679 516 1185 556 167
370 2666 1979 2762 1929 636
196 515 -3 2 9 17 -3 5 9 115
6667 9238 1063? 12002 21336 6060
6773 18057 20623 25618 36786 9263
12 .23 16 .23 2 3 .5 6 2 1 .6 6 13 .63 2 8 .9 2
6 8 .5 2 56 .01 5 0 .6 5 6 7 .2 9 6 0 .3 0 6 5 .0 7
0 0 0 33 6 0
150 0 515 3666 0 180
0 0 0 0 25 0
150 0 515 3699 33 180
335 550 739 702 609 977
1666 2216 2081 1736 2666 1892
1975 2985 2512 2327 2868 2609
1616 2616 1766 1610 2235 1627
67 0 71 353 3 52
21 16 61 36 36 68
8 .3 5 7 .81 1 1 .9 7 13 .68 8 .6 6 1 7 .8 6
0 .5 2 O ISJ o 0 .6 6 0 .7 5 0 .5 0 0 .8 7
521 805 1128 1066 909 1698
Kymmene
HAMim IMATRA KOTKA KUUSAN­ LAPPEEN­
FREO- KOSKI RANTA
RIKS- V ILLM AN -
HAHH STRANO
3115 12766 18660 8633 11117
26 0 6 0 5
6382 12389 11536 7129 22078
2098 6828 6956 6528 10307
308 1186 1396 562 2566
69 78 0 0 509
0 0 0 0 352
101 8 72 0 166
6066 12126 9886 9036 18753
3938 12020 9825 8962 18615
5 1 251 235 125
0 0 5 3 137
0 0 0 166 0
0 0 0 0 0
12052 38552 61788 25962 55766
1606 2536 7882 2692 9626
0 0 0 0 600
1313 8791 6873 3181 13368
0 0 0 0 0
1652 3296 6029 6020 5193
76 281 763 208 672
612 10595 11230 6733 6669
115 8 72 0 163
3956 12019 9837 8966 18571
3955 12019 9836 8936 18563
5 3 251 251 16
0 0 5 3 137
0 5 0 206 203
2921 1020 2066 1683 792
0 0 0 0 0
12052 38552 61788 25962 55766
7523 25155 30180 15962 33200
308 1186 1396 S62 2566
69 78 0 0 509
101 8 72 0 1665
3038 23507 16660 10902 55033
7333 51267 66917 37068 67869
51618 66569 67683 27272 39852
6351 9692 0 6615 13575
6086 11616 16920 10291 21668
23 1038 9661 790 1192
175 696 0 1133 0
0 0 0 0 0
0 60 0 0 250
6051 12125 10162 9618 19015
86676 180393 195629 117993 235956
1606 2536 7882 2692 10026
12065 17658 30186 15950 23132
0 86 0 0 1079
76 281 263 208 622
3961 12027 10093 9626 18925
727 11538 15573 6733 7761
2965 12087 8902 7202 18561
2921 1020 2866 1683 792
60577 123166 119686 76101 155258
86676 180393 195629 117993 235956
1 6 .2 3 9 .8 6 1 5 .6 6 1 3 .5 2 1 0 .2 6
7 6 .9 9 6 8 .8 6 6 2 .7 1 6 5 .9 2 6 6 .1 6
0 0 78 116 150
626 997 3986 1912 28330
0 0 0 0 669
626 997 6066 2028 28929
1200 576 1110 829 655
6660 3987 6205 6006 3602
7191 6786 5606 6Q26 6151
5993 6202 6288 3988 3690
38 28 119 90 556
97 36 80 60 35
13 .83 6 .3 1 1 1 .7 5 8 .6 6 7 .7 5
1 .1 2 0 .3 6 0 .8 5 0 .6 3 0 .6 1
1753 857 1610 1216 958
KYMEN -  I
KOUVOLA
10505
O
6379
2608
722
223
16
39
13961
13737
52
0
9
O
33916
5577
O
2896
O
2601
566
6611
60
13738
13718
52
8
8
1839
O
33916
18686
722
223
55
17756
67670
6969
696
8887
661
1668
O
O
16030
139821
5577
9205
O
566
13806
6651
5695
1639
96702
139820
6 .5 6
70 .68
O
1833
O
1833
517
3660
6603
3875
66
17
5 .5 2
0 .1 8
769
13 127701229 F— 12
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TAULU NRO «0.« - RAHOITUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN, KUMTAMUOOOITTAIN, KUNNITTAIN - 1000 HK
TABELI NUMMER 40.4 - EINASSIERIN3SBALANSER 31.12.1973 EFTER LAN, KOMMUNTYP. KOMMUN - 1000 MK
KYMEN -  KYMMENE
AKTIIVAT  -  AKTIVA
KARHULA ANJALA ELIM ÄKI HAAPA-
SAARI
ASPO
IIT T I JAALA
1 1000 RAHAT JA  PANKKISAAM .—PENGAR Q.BANKT1LLG000HAV. 4776 1002 900 96 1008 702
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 7209 1472 2150 17 2636 660
13120 S I ITÄ:VEROJÄÄMÄT -  OÄRAVJSKATTERESTER 4815 590 1014 5 992 295
20000 VARASTOT -  FORRAö 441 65 75 0 12 3
31000 ENNAKKOMENOT •  UTGIFTSFÖRSKOTT 17 0 28 0 0 0
A 1000 OMAT R A H AS T .IE R .KA TT• 1 -  ESNA FO N OERISP.TÄCKN .) 0 0 516 6 0 134
42000 LA H J.R A H A ST .IE R .K A T T .I-D O N A T .FO N O E R ISP .T A C K N .I 40 0 0 0 26 21
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 7909 2033 18*0 0 1623 218
51100 S IIT Ä :V Ä L IT E T Y T  LAINAT-OARAVtFÖRMEDLAOE LAN 7843 2020 1831 0 1605 192
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS NEOEl 203 11 45 0 0 105
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIDEPOSITIONER 0 5 0 0 5 5
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTAOE MEOEL 23 0 2 0 0 2
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 
P A SS IIV A T  -  PASSIVA
20690 4676 5592 119 6110 1051
11000 T IL IV ELA T  -  KONTOSKULOER 1930 363 814 4 975 156
12000 KASSALAINAT -  KASSAL lN 18 0 0 0 0 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVAT10NSANSLAG 2357 1003 100* 0 727 90
22000 HANK.ENN.VAST.M -RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 POISTO - JA PAL.M -RAHAT -AN SL.FÖ R  AVSKR .O .R EST . 3401 310 250 21 345 280
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 164 56 78 0 84 223
41000 OMAT RAHASTOTIPÄÄOMATI -  EGNA FONDER(KAPITAL I 2702 504 922 6 1200 520
42000 LAH J.RAH AST .IP -O M AT) -  DONAT .FO NO ERIKAPITAL 1 40 0 0 0 26 22
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 7056 2013 1032 0 1604 189
51100 S I lT Ä sV Ä L IT E T Y T  LA INAT -  d Ar a v i f ö r m e o l . l ä n 7855 2010 1830 0 1602 189
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VAROTAGARNAS KAPITAL 203 11 45 0 0 106
53000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANTIKAPITAL 2 5 0 0 0 5
54000 MUUT HUOST.OL.PAAOMAT -  ANNAT FÖRVALT.KAPITAL 65 0 0 0 0 7
61000 RAHO I TUSYL I JÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKOTT 1960 403 646 41 1149 253
62000 PÄÄOMAYLtJÄÄMÄ -  KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 47 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 20690 4676 5592 119 6110 1051
TAULU NRO 5 0 .4  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 }  LÄÄNEITTÄIN . KUNTAMUODOITTAIN» KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELL NUMMER 5 0 .4  -  FIJRMÖGENHETS0ALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LAN» KONMUNTYP» KONNUN - 1000 MK
AK T IIV AT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 12065 2554 3066 113 4444 1362
20000 VARASTOT -  FÖRRÄO 441 65 75 0 12 3
30000 SIIR TYVÄT  ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 17 0 20 0 0 0
40000 RAHAST.ER .KATTEET -  FONDERNAS SPECIALTÄCKN1NG 40 0 516 6 26 156
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 7896 607 2422 0 1379 501
5 2000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 25080 6071 13467 52 12714 2076
53000 KIINTEÄT R A K .JA  L A IT T .-E A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 20450 0 1650 . 0 0 0
54000 IRTAIM ISTO  -  INVENTARIER 0 1256 2353 21 2027 466
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 15834 1531 2050 66 2729 613
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 0 0 0 0 0
62000 ER ÄAN TVM ATT .K -H IN N AT -K flPESK ILL lN G ,IN TE  FÖRF. 754 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFÖRB* 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN .O .FORDR. 0 0 136 0 64 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FÖRVALTAOE MEOEL 0135 2049 1907 0 1620 330
00000 YHTEFNSA -  SUMMA 91520 14143 27686 256 25043 5510
PA SS IIV A T  -  PASSIVA
10000 TILIVELAT«KASSALAIN .-KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 1948 363 614 4 975 1S5
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 11986 2100 5283 3 4623 402
2 2000 MUUT P ITK Ä A IKA ISE T  LA INAT -  ÖVR.LÄNGFR1ST. l &N 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 164 56 70 0 84 223
40000 HUOSTASSA OL.PAAOHAT -  f Or v a l t a t  k a p i t a l 0126 2037 1876 0 1604 307
50000 RAHASTOJEN PAAOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 2742 504 922 6 1226 542
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 5750 1313 1256 21 1072 370
71000 Y L IJÄ Ä M Ä /A L lJÄ iM Ä  -  AVERSKQTT/UNOERSKOTT 1959 403 646 86 1149 253
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 50837 7367 16011 136 14310 3257
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 91520 14143 27606 258 25043 5510
P IT K A A IK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X  
OF l ANGFR.l ANENS ANOFL a v  b a l a n s . s l u t s u m n a  <f)
13 . 10 1 4 .05 1 9 .0 0 1 .16 18 .46 7 .3 0
OMAN PAAOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (X)
OET FGNA KAPI TAIETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUN . X
6 6 .4 3 5 4 .9 4 6 3 .0 5 8 6 .6 2 6 1 .7 3 6 3 .7 0
VASTUUT -  ANSVARSFflRBINDELSER
1 f r SAn t y m ä t t . i n d . k o r o t u k s e t  -  i n d e x f Or h Oj n i n g a r 31 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  REV lL JA D E  BORGESFÖRBIND. 1445 974 5902 0 1910 30
3 MUUT VASTUUT -  flVRIGA ANSVARSF0RBINDELSE* 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1476 974 5982 0 1910 30
TAULU NRO S S .*  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 1 7 3  
TABFLL NUMMER S S . 4 -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE
00002 KÄYTTÖQM.MK./ASUKAS—AN LÄG G N .T ILLG .M K ./ INV .
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGANGAR MK./INVANARE
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOEÖRM .MK./INV.
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V . 
00004 LA IN AKUST . M K./ASUKAS -  LANEKOSTN .M K./1NV.
00021 VELAT P ./V ER nÄ YR I -  SKULDER P ./SKATTÖRE
00022 L A i n a k u s t . p . / ä y r i - l An e k o s t n .P ./SKATT Ö R E
00031 VELAT MK./TYÖIKAINEN VÄESTÖ -
SKULDER MK./ BEFDLKNING I ARBETSAlDER
607 420 757 106 685 230
3050 1646 2725 2106 2307 1563
3630 2103 3199 3909 2065 2213
3017 1667 2436 3803 2173 1009
64 169 742 0 234 13
30 26 29 0 22 9
6 .6 3 6 .2 9 1 1 .5 7 1 .11 1 0 .4 6 4 .2 8
0 .4 1 0 .3 9 0 .4 4 0 .0 0 0 .3 4 0 .1 6
000 654 1156 152 1039 366
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KYMEN -  KYMMENE
JOUTSENO KYMI LEMI u ju m Xk i M 1EHIK- NUIJAMAA PARIK­ PYHTÄÄ RAUT- RUOKO­ SAARI SA V IT A I­
KALA KALA JÄRVI LAHTI PALE
KYMMENE PVTTIS
4718 787 478 1641 632 485 1280 609 1410 1129 906 1215
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1673 1115 565 1715 1021 494 2366 1371 2760 2142 496 821
843 459 270 618 452 197 786 748 864 1000 139 316
282 1 8 41 56 0 34 14 19 56 26 41
21 0 3 31 57 75 40 65 284 7 2 5
7 305 92 0 0 0 0 1009 41 0 9 0
0 0 5 117 3 0 0 15 16 4 0 41
5231 3143 1268 1091 618 212 1234 2320 2066 1979 527 1389
5191 3112 1259 1081 606 208 1202 2307 2042 1947 512 1347
125 48 89 18 25 0 49 8 14 6 17 7
55 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12113 5400 2508 4654 2413 1266 5003 5616 6617 5323 1985 3518
1399 230 488 1368 175 396 564 820 445 331 236 346
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2204 537 273 0 226 30 1590 874 1879 1064 535 459
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1553 80 265 130 426 200 766 15 818 896 216 628
606 44 26 152 251 35 62 116 288 119 148 98
325 571 92 1000 432 297 510 927 983 600 39 348
0 0 5 117 3 0 0 15 16 4 0 41
5177 3110 1259 1082 603 210 1203 2309 2040 1947 514 1353
5176 3109 1258 1081 603 . 208 1202 2307 2037 1943 513 1351
126 48 89 16 25 5 71 8 15 89 17 7
55 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
1? 3 2 2 22 2 7 10 6 0 0 2
656 777 9 786 249 89 230 518 127 273 280 236
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12113 5400 2508 4654 2413 1266 5003 5618 6617 5323 1985 3518
6391 1902 1043 3356 1653 979
282 1 8 41 56 0
21 0 3 31 57 75
7 305 97 117 3 0
3564 291 625 1254 165 15
12143 1221 972 7179 6659 1982
10058 0 520 1074 0 0
2557 580 351 1096 805 96
2260 3298 502 1166 703 399
0 0 1 846 0 0
0 0 15 0 0 0
0 0 0 0 0 0
515 69 0 0 0 0
5412 3191 1357 1109 644 212
43210 10859 5494 17269 10825 3758
396 230 488 1368 175 396
4898 1343 1181 3767 2604 200
872 0 70 0 0 0
106 44 26 152 51 35
5370 3161 1350 1101 651 219
325 571 97 1117 435 297
3757 617 538 130 652 230
656 777 9 786 249 89
26830 4116 1735 8848 6008 2292
43210 10859 5494 17269 10825 3758
1 3 .35 1 2 .3 7 2 2 .7 7 2 1 .8 1 2 4 .0 6 5 .3 2
63 .61 4 5 .0 6 31*74 5 5 .7 9 5 7 .8 0 6 3 .3 6
0 0 0 0 0 0
1238 0 0 1464 0 0
5176 0 1258 0 0 0
6414 0 1258 1464 0 0
3646 2180 4170 3271 1402 2036
34 14 19 56 26 41
40 65 284 7 2 5
0 1024 57 4 9 41
860 1712 1191 807 185 976
8800 5364 6829 8846 2744 6133
0 1745 939 0 43 0
1057 1302 1040 735 405 1097
3037 1234 .. 1624 1992 475 1162
0 0 0 0 0 418
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
1283 2335 2087 1985 546 1396
18757 16975 18240 17703 5837 13304
564 820 445 331 236 346
3205 1849 1538 3582 1012 3021
0 0 0 0 0 3
62 116 58 119 22 98
1281 2333 2061 2036 530 1362
510 942 999 604 39 389
2356 889 2697 1960 751 1087
230 518 127 273 281 236
10549 9508 10315 8798 2966 6762
18757 16975 18240 17703 5837 13304
1 7 .09 1 0 .8 9 8 .4 3 2 0 .2 3 1 7 .3 4 2 2 .7 3
5 7 .4 7 5 9 .0 6 5 7 .2 5 5 1 .2 4 5 5 .6 3 5 2 .6 0
0 0 2 0 0 0
1227 0 1167 404 0 485
0 13 0 0 45 0
1227 13 1169 404 45 485
530
2629
3249
2714
S5I
33
6 .5 7
0 .41
306 623 844 764 429 586 543 307 530 480 611
1049 1063 1935 2312 1793 2139 2312 1801 1676 1482 1700
1492 1481 2657 2799 2551 2717 2980 2503 2128 2036 2160
1183 852 1789 2019 2093 2122 2413 2191 1575 1553 1537
0 450 241 0 0 191 3 161 55 17 88
15 27 28 50 15 32 30 22 37 36 40
4 .3 4 1 4 .5 2 14 .57 1 7 .28 8 .5 7 11*32 7 .9 1 4 .7 6 9 .3 2 1 3 .6 6 1 2 .7 5
0 .2 1 0 .6 3 0 .4 6 1 .1 4 0 .3 0 0 .6 2 0 .4 4 0 .3 5 0*66 1 .0 3 0 .8 2
469 977 1273 1136 640 903 821 471 810 735 950783
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TAULU NRO 40.4 - RAHOITUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUODOITTA!N# KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELl NUMHFR 40.4 - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LÄN, KONNUNTYP. KONNUN - 1000 MK
KYMEN -  KYMMENE
SIPPOLA SUOMEN­ T A IP A L ­ UUKU- VALKEALA VEHKA­
NIEMI SAARI NIEMI LAHTI
AKT IIV AT  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA PANKKISAAM .-P6NGAR 0 « BANKTlLLGODOHAV. 3768 160 205 180 1648 724
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 4335 562 1142 208 3174 3016
13120 SIITÄSVEROJÄÄHÄT -  DÄRAV:SKATTERESTER 1912 141 341 80 1236 1502
2 0000 VARASTOT -  FÖRRÄD 264 35 759 27 168 92
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSF0RSKOTT 0 4 3 0 27 8
41000 OMAT RAHAST. 1 ER .K ATT•1— EGNA FO N D ERISP .TÄCKN .1 104 0 11 0 0 100
42000 L A H J .R A H A S T .IE R .K A T T .1-O O NAT.FGN O ER ISP .TÄCKN .) 19 0 0 8 52 0
51000 VALTION TO IM.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 5645 207 1551 111 2214 4362
51100 SI ITÄ :V Ä LIT ET YT  LAINAT-OÄRAVlFORNEOLAOE LÄN 5585 194 1540 108 2189 4312
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄRDTAGARNAS MEOEL 13 0 0 10 0 42
5 3000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIOEPOSITIONER 0 0 0 0 S 0
54000 MUUT HUOSTASSA nL.VARAT -  OVR.FORVALTAOE MEDEL 1 0 3 0 3 2
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 14150 968 3674 544 7291 8346
PASSI IVAT -  PASSIVA
11000 T IL IV E LA T  -  KONTOSKULDER 909 482 1151 92 941 755
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 820 0 28 0 350 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 1269 20 266 84 882 869
2 2000 h a n k . e n n . v a s t . m- r a h a t  -  ANSL.FOR a n s k . f o r s k o t t 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO - JA PAL.M -RAHAT —ANSL.FÖR A V SKR .O .R EST . 1240 177 335 79 1282 453
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 153 24 43 43 267 113
41000 OMAT RAHASTnTIPÄÄOMAT) -  EGNA FONDERIKAPITALI 2826 20 232 0 870 1501
42000 LA H J.R A H A S T .1P-OMAT) -  OONAT.FONOER1 KAPI TALI 19 4 0 8 52 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 5566 197 1539 108 2187 4307
51100 SI ITÄs VÄLITETYT LAINAT -  OÄRAVTFORMEDL.LÄN 5552 196 1539 108 2185 4302
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS KAPITAL 13 3 0 10 0 42
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 0 0 20 0
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FORVALT.KAPITAL 0 0 25 0 0 37
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIER1NGS0VERSKOTT 1335 42 55 120 440 269
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITAL0VERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 14150 968 3674 544 7291 8346
TAULU NRO SO.A -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄIN . KUNTAMUODOITTAIN* KUNNITTAIN -  1000 MK
TABEL l NUMMER S O .4 -  FHRMOGFNHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LÄN . KOMMUNTYPt KOMMUN - 1000 MK
AKT IIV AT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 8103 722 1347 388 4822 3740
20000 VARASTOT -  FÖRRÄD 264 34 759 27 168 92
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLER1NGSPÖSTER 0 4 3 0 27 8
40000 RAHAST.ER .KATTEET -  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 123 0 11 8 52 100
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 5834 90 1226 81 2089 3414
5 2000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 26805 788 2110 454 13263 8901
5 3000 K IINTEÄT R A K .JA  L A IT T .-F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 0 50 0 3316 5861
54000 IRTAIMISTO  -  INVENTARIER 3710 128 491 116 2784 1965
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 3626 392 1164 260 4511 4632
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  RUOGETLÄN 60 Ó 88 1 290 0
62000 FRÄXNTYMÄTT.K-H1NNAT—K Ö P E SK ILLIN G .IN T E  FÖRF. 0 0 0 0 0 595
6 3000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN .O .FOROR. 0 0 0 0 172 0
70000 HUOSTASSA OI .VARAT -  FÖRVALTAOE MEOEL 5659 207 1554 121 2222 4406
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 54204 2365 8804 1456 33716 33714
P ASSI IVAT -  PASSIVA
10000 TILIVFLATvKASSALAIN .-KO NTO SKULO ER  OCH KASSALÄN 1729 462 435 92 1291 755
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 8398 445 1512 227 5322 2771
22000 MUUT P ITK ÄA IKA ISET  LAINAT -  Ö VR .LÄNG FRIST . LÄN 0 0 0 0 0 370
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 153 24 43 43 267 113
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVAl TAT KAPITAL 5579 200 1564 118 2207 4386
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 2845 24 232 6 922 1501
60000 VARAUKSET -  RE SERVERINGAR 2509 197 601 163 2164 1322
71000 VLIJÄÄM Ä /ALIJÄÄM Ä  “  flVERSKOTT/UNOERSKOTT 1335 42 55 120 440 269
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 31656 952 4362 685 21103 22227
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 54204 2365 8804 1456 33716 33714
P IT K Ä A IK .LA IN O JF N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S  
DE LÄNGFR.LÄNENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMHA (S)
15 .49 1 8 .82 1 7 .1 7 1 5 .5 9 1 5 .7 8 9 .3 2
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (SI 
DET EGNA K A P IT ALETS ANDFL AV 8ALANS.SLUTSUM. S
6 0 . 86 42*03 5 0 .1 7 5 5 .2 9 6 3 .9 0 6 6 .7 3
VASTUUT -  ANSVARSFORBINDELSER
1 FRÄÄNTYMÄTT.IND.KOROTUKSET -  INDEXF0RHÖJN1NGAR 0 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  B E V U JA D E  BORGESFÖRBIND. 2893 0 0 75 2157 253
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ÄNSVARSFÖRBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 2893 0 0 75 2157 253
TAULU NRO 5 5 . 4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TABELL NUMMER 5 5 . A -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE
00002 K ÄYTTO n M .N K ./A SU KA S -A N LXG G N .T ILLG .N K ./IN V .
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVANARE
00004  NETTOVARALL.M K./ASUKAS -  NETTOFO RN .NK ./IN V .
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V . 
0000« LA IN AKUST . M K./ASUKAS -  LÄN EKO STN .M K ./IN V .
00021 VELAT P ./VER O ÄYR I -  SKULOER P ./SKATTÖ RE
00022 LA IN A K U ST .P ./Ä YR I-LÄ N E K O STN .P ./SK A TTO R E
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEF0LKNIN6 I ARBETSÄLOER
651 699 607 347 628 322
2569 1054 1572 990 2466 2046
3119 1627 2261 1451 2991 2420
2464 916 1638 1061 2339 2091
186 0 0 82 205 21
37 19 42 12 43 22
8 .2 4 1 4 .7 0 1 1 .3 5 9 .8 1 1 0 .7 6 4 .8 5
0 .4 7 0 .4 0 0 .7 9 0 .3 4 0 .7 3 0 .3 3
969 1078 955 533 952 484
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NIKKELIN -  ST NICHCLS
VIRO - 
1 AHTI
VLXNAA NIKKELI
StT
M IC H EL
HEINOLA P IE K S Ä -
NXKl
SAVON­
LINNA
NYSLOTT
ANTTOLA ENON-
KOSKI
HARTOLA HAUKI-
VUORI
HEINOLAN
NLK
HEINOLA
LK
HEINÄ­
VESI
1380 858 5622 9824 4150 5853 621 823 1108 382 309 1742
0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0
1400 581 14277 6056 3134 13765 518 361 2198 651 1241 1965
607 235 5392 2897 1576 4980 153 238 517 311 639 408
41 17 1320 582 891 613 41 25 68 25 19 130
0 1 89 0 6 15 4 0 136 0 31 3
2 0 154 0 36 72 0 90 15 0 0 5
6 1 281 136 41 68 2 0 18 25 171 1
1046 251 8669 4892 4496 6596 400 524 1089 490 2245 1916
1035 243 8566 4803 4450 6434 393 511 1074 460 2223 1859
66 5 80 47 26 89 5 11 41 0 19 95
0 0 0 6 20 0 0 0 0 0 0 0
1 0 76 0 127 2960 0 0 1 7 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3944 1714 30568 21545 12927 30250 1591 1834 4674 1561 4036 5861
514 215 5056 1938 1232 4301 151 150 373 284 239 534
0 20 1 0 500 1592 0 0 6 55 250 17
1140 384 4154 3687 2132 5901 393 385 1541 27 288 1650
0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0
637 235 4230 5081 1116 5569 207 428 512 349 641 1156
42 76 19 156 224 505 89 36 64 42 47 149
285 266 7083 4176 2918 2011 188 62 421 281 0 184
5 1 458 136 41 132 2 0 18 25 296 1
1033 242 8604 4873 4437 6514 395 507 1072 479 2221 1866
1032 241 8604 4645 4435 6434 395 505 1071 478 2218 1863
66 5 80 0 26 89 5 11 60 19 27 112
0 0 0 8 20 0 0 0 0 0 0 0
2 1 11 6 127 2706 0 0 41 0 6 0
220 269 872 1484 152 910 151 255 566 20 19 192
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3944 1714 30568 21545 12927 30250 1591 1834 4674 1561 4036 5861
2780 1439 19899 15880 7284 19637 1139 1184 3306 1033 1550 3707
41 17 1320 582 891 813 41 25 68 25 19 130
0 1 89 0 6 15 4 0 136 0 31 3
8 1 435 136 77 140 2 90 33 25 171 6
768 272 8888 9201 5267 43181 466 424 853 286 1449 1076
5515 1203 41233 18665 17389 28988 1351 2991 4392 2598 5198 7190
1145 191 20745 5968 16309 17314 391 0 240 35 2527 1498
942 451 7 590 4404 3555 6175 333 482 1104 743 672 1126
1250 760 9433 3482 4582 9242 224 257 715 388 1129 773
0 0 2290 699 6 485 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 229 758 13 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1115 256 8825 4947 4669 9645 405 535 1131 497 2265 2015
13564 4591 120747 63964 60264 136393 4369 5988 11978 5631 15011 17524
514 235 5057 1938 1732 5893 151 150 379 339 489 551
1924 200 22122 5808 7711 17662 477 923 2690 2051 2286 1793
0 0 0 0 677 30 0 0 0 0 0 0
4? 76 19 156 224 105 89 36 64 42 47 149
1102 248 8695 4887 4610 9309 400 518 1173 498 2256 1978
290 267 7541 4312 2959 2143 190 62 439 306 296 185
1777 619 8384 8768 3250 11490 610 813 2053 376 929 2806
220 269 872 1484 152 910 151 255 566 20 19 192
7695 2677 68057 36611 38949 88851 2301 3231 4614 1999 8689 9870
13564 4591 120747 63964 60264 136393 4369 5988 11978 5631 15011 17524
14 .18 4 .3 6 1 8 .3 2 9 .0 8 13 .92 1 2 .9 7 1 0 .92 1 5 .41 2 2 .4 6 3 6 .4 2 1 5 .2 3 1 0 .2 3
58 .35 6 4 .1 7 5 7 .0 9 5 9 .5 6 6 4 .8 8 6 5 .8 1 5 6 .1 2 5 8 .2 2 4 3 .2 5 3 5 .8 6 58 .01 5 7 .4 2
0 0 0 0 30 211 0 0 0 0 28 9
5 0 0 1986 600 5384 0 415 88 110 135 855
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 1986 630 5595 0 415 68 110 163 864
499 200 1012 512 791 828 324 454 594 711 556 361
1969 1323 3272 2759 3684 3681 1427 1757 1413 1204 2199 1796
2548 1993 4166 3903 4348 4448 2046 2307 2098 1527 2554 2389
2043 1762 3159 3364 3544 3628 1679 1645 1484 603 1990 2010
1 0 0 131 49 196 0 176 17 33 33 133
28 6 47 28 48 51 17 23 31 53 47 21
9 .6 6 4 .3 9 1 1 .7 0 5 .9 6 10 .53 1 1 .7 8 7 .7 2 1 1 .4 6 12 .54 17 .45 9 .5 6 7 .7 5
0 .5 5 0 .1 2 0 .5 5 0 .3 3 0 .6 4 0 .7 2 0 .41 0 .5 9 0 .6 5 1 .2 9 0 .81 0 .4 4
778 311 1482 743 1171 1244 508 712 902 1094 833 550
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TAULU NRO AO.A - RAHOITUSTASEET 3i.12.l9T3 LÄÄNEITTÄIN. KUNTANUOOOITTAIN. KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL NUNNER AO.A - FINA SSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LAN. KOHNUNTTP. KONNUN - 1000 NK
N IK K ELIN *  S¡T NICHELS
HIRVEN­ JOROINEN JUVA JÄ PP ILÄ KANGAS— KANGAS­
SALMI LANPI NIEMI
AKT IIV AT  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKK tSAAM .-PEN SAR 0 . BANKTILLGODOHAV. 1792 1130 1149 332 338 1202
12000 ARVOPAPERIT -  VARDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 694 1574 4812 542 476 1986
13120 S IIT A :V E R O JA A nAT -  d Ar a v s s k a t t e r e s t e r 196 391 741 229 186 798
20000 VARASTOT -  FORRAO 119 222 58 16 30 157
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSF0RSKOTT 155 0 7 50 0 41
A 1000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .)— EGNA FONOERISP.TACKN .I 0 557 0 0 2 12
42000 l a h j . r a h a s t . i e r . k a t t . i - o o n a t . f o n o e r i s p . t Ac k n .1 11 60 9 0 6 85
S 1000 VALTION TOIM.ANNOT -  STATLIGA  UPPDRAG 506 1741 1472 385 190 877
31100 S IIT A SV A L IT E T V T  l a i n a t - d Ar a v i f Or m e o l a d e  LAN 484 1729 1436 370 190 853
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS NEDEL 17 48 60 9 52 89
53000 VAKUUSTALLETUKSFT -  GARANTIOEPOSIT10NER 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTAOE NEOEL 0 5 64 110 1 17
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINoSUNDERSKOTT 0 0 6 0 59 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 3294 5337 7657 1444 1154 4466
PASSITVAT -  PASSIVA
11000 T IL IV E L A T  -  KCNTOSKULOER 252 1333 678 179 141 336
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 88 0 350 0 174 124
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RFSERVATI0NSANSLA3 319 598 3091 25 106 1012
22000 HANK.ENN.VAST .M -RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FORSKOTT 219 0 0 0 0 0
23000 POISTO - JA  PAL.M -RAHAT -A N S L .FO R  A V SKR .O .R EST . 591 844 1070 235 357 881
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKOTT 936 76 241 49 '  21 95
41000 OMAT RAHASTOTIPAAOMATI -  EGNA FONOERIKAPITALI 259 557 413 215 102 784
42000 LAH J.RAH AST .IP -O M ATI -  OONAT.FONOERIKAPI TALI 11 60 9 0 6 82
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 487 1730 1435 372 169 858
51100 S IIT Ä lV Ä L IT E T V T  LAINAT -  DARAVaFORMEOL.LÄN 484 1729 1433 370 189 853
52000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 20 48 170 9 58 88
53000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PAAOMAT -  ANNAT FO RVALT.KAPITAL 0 26 0 109 0 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGS0VERSKOTT 112 65 0 251 0 206
62000 PAAOMAYl IJAANA -  KAPITAL0VERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 VHTEFNSÄ -  SUMMA 3294 5337 7657 1444 1154 4466
TAULU NRO 5 0 .4  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄ IN . KUNTANUOOOITTAIN, KUNNITTAIN -  1000 MK
T A B E U NUMMER SO .A  -  FORMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LAN . KOMMUNTYP, KOMMUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGST1LLGÄNGAR 2486 2704 5915 874 814 3188
20000 VARASTOT -  F0RRÄO 119 222 58 16 30 157
30000 S IIR TYV ÄT  ERÄT -  RESU lTATREGLER lNGSPOSTER 155 0 7 50 0 41
40000 RAHAST.ER .KATTEET -  FCNOERNAS SPECIALTÄCKNING 11 617 9 0 8 97
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENDOM 403 788 1339 213 442 513
52000 RAKENNUKSET -  BVGGNAOER 2147 6493 15257 722 2922 6248
53000 K IIN TEÄT  R A K .JA  L A IT T .-P A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 1854 0 204 0 0
54000 IRTAIMISTO  -  INVENTARIER 263 1486 2369 219 368 1579
55000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 438 1139 900 1205 236 1043
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLAN 0 0 5 0 0 0
62000 ERÄÄN TYM ÄTT.K -H IN N AT-K0PESKILLIN G .IN TE  FORF. 0 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SA A T .—ANNAN LÄNGIVN .O .FOROR. 6 0 0 8 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FÖRVALTAOE MEDEL 523 1794 1616 504 243 963
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 6551 17098 27475 4015 5063 13849
PA SS IIV A T  -  PASSIVA
10000 TILIVELAT ,KASSALA IN .-KO N TO SKULO ER  OCH KASSALÄN 340 1050 1228 179 315 460
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 2691 2917 7148 541 672 2437
22000 MUUT P ITKÄAIKA ISET  LAINAT -  Ö VR .LÄN G FRIST . LÄN 0 0 75 0 0 0
30000 SIIR TYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 324 76 241 49 21 95
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 507 1804 1605 490 247 946
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDEPNAS KAPITAL 270 617 422 216 108 866
60000 VARAUKSET -  RESFRVERINGAR 1129 1442 4161 260 463 1893
71000 YLIJÄÄM Ä /ALIJÄÄM Ä  -  ÖVERSKOTT/UNOERSKOTT 112 65 - 6 251 -5 9 206
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRNÖGENHET 1178 9127 12601 2029 3296 6946
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 6551 17098 27475 4015 5063 13849
P IT K Ä A IK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA % 4 1 .0 8 1 7 .0 6 2 6 .2 9 1 3 .4 7 1 3 .2 7 17 .60
DE LÄNGPR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA I t i  
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S)
OET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. X
1 9 .6 9 5 3 .7 6 4 5 .8 4 5 6 .7 9 6 3 .9 3 5 1 .6 4
VASTUUT -  ANSVARSFARBINOELSER
1 ERAANTVMATT.INO.KOROTUKSET -  INDEXFORHOJNINGAR 0 0 2 0 0 0
?. ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAO E BORGESFORBINO. 0 0 3000 0 130 500
3 MUUT VASTUUT -  OvRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 0 6
0 VHTEFNSÄ -  SUMMA 0 0 3002 0 130 506
TAULU NRO S S . 4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TABELl NUMMER 5 5 . 4 -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INVANARE
00002 KAY TTOOH.MK .  /  ASIIKA S -  ANL AGGN.TI LL6  . MK. / 1NV.
00003  VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR NK./INVANARE
00004  NETTOVARALL.M K./ASUKAS -  NETTOFORM .NK./INV.
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
00006  LA INAKUST . M K./ASUKAS -  LAN EKO STN .M K ./IN V .
00021 VELAT P./VEROÄYRI -  SKULOER P ./SKATTORE
00022 l a i n a k u s t . p . / A y r i - l An e k o s t n .P ./SKATT O R E
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ REFOLKNING I ARBETSALDER
849 620 878 356 511 355
911 1639 2064 1267 2053 1151
1669 2393 2687 1736 2494 1578
753 1760 1785 1362 1970 1215
0 0 312 0 67 62
49 29 52 19 29 26
19 .88 1 1 .9 6 2 0 .1 7 8 .0 3 1 1 .6 2 8 .1 5
1 .15 0 .5 6 1 .2 0 0 .4 2 0 .6 7 0 .6 0
1306 963 1362 542 774 546
735
O
1921
718
116
116
1
7
886
863
10
0
1
0
3795
1068
8
25
0
862
144
746
7
865
859
26
0
3
39
0
3795
2656
116
116
8
1248
7936
46
1829
1075
0
0
0
0
899
5929
1076
4633
0
144
896
753
887
39
7501
5929
7 .8 7
>7.65
0
871
0
871
814
3155
3568
2734
124
42
6 .3 2
0 .8 4
1259
199
N IKKELIN  -  S*T MICHELS
MÄNTY­
HARJU
PERTUN-
MAA
P IEK SÄ ­
MÄEN MLK 
P IEKSÄ­
MÄKI LK
PUNKA­
HARJU
PUUMALA RANTA-
SALMI
R IS T IIN A SAVON­
RANTA
SULKAVA
2303 75 1231 687 446 568 631 310 779
4 0 166 0 0 0 0 0 0
2590 1009 2076 1000 2878 1703 1721 477 1123
1048 296 720 471 322 728 351 154 541
129 65 54 12 135 25 65 2 58
20 0 10 150 48 34 27 0 45
95 0 3 0 0 0 9 0 0
131 0 23 18 17 5 0 3 4
1734 442 1221 1262 564 939 38 397 891
1711 425 1195 1238 543 910 0 370 877
0 49 10 60 143 0 34 2 42
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 0 1 19 1 3 l 0 0
0 0 0 0 0 34 0 0 0
7026 1640 4796 3208 4232 3311 2526 1191 2943
621 342 785 205 252 234 341 115 347
15 0 0 217 243 218 350 34 0
2097 116 239 225 1994 541 341 56 222
0 0 0 0 0 101 0 33 130
1069 203 993 451 414 746 866 243 562
86 134 497 254 273 174 73 26 214
1140 340 693 336 256 382 380 233 300
132 0 119 18 17 5 0 3 4
1712 424 1201 1238 544 905 3 367 876
1706 424 1194 1237 542 904 0 367 875
1 49 12 61 146 0 51 6 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 0 l 26 76 4 14 17 11
122 32 256 178 17 0 106 58 233
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7026 1640 4796 3208 4232 3311 2526 1191 2943
4542 1084 3473 1687 3324 2271 2352 787 1902
129 65 54 12 135 25 65 2 58
20 0 10 150 48 34 27 0 45
226 0 26 18 17 5 9 3 4
1485 558 219 1266 1212 476 541 658 406
12321 2369 7108 4545 7370 4700 3498 2753 6630
748 1443 0 2115 0 42 79 310 918
1849 627 1465 719 1366 1110 948 362 778
2282 1379 1970 1086 732 1185 731 125 703
5 0 199 232 0 0 280 0 0
108 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 56 0 0 0 2
1754 491 1232 1341 708 942 73 399 933
25468 8016 15757 13171 14968 10789 8603 5399 12360
636 342 785 422 495 452 691 149 347
5914 2596 4112 5047 4514 2463 5196 1650 4312
0 0 0 0 0 0 0 0 0
86 134 497 254 273 174 73 26 214
1744 473 1214 1324 766 909 68 390 932
1272 340 812 354 273 387 380 236 304
3166 319 1232 676 2408 1388 1207 332 913
122 32 256 178 17 -3 4 106 58 233
12526 3780 6849 4915 6222 5050 880 2558 5125
25468 8016 15757 13171 14960 10789 8603 5399 12380
2 3 .2 2 3 2 .3 9 2 6 .1 0 3 8 .3 2 3 0 .1 6 2 2 .8 3 6 0 .4 2 3 0 .5 6 3 4 .8 3
4 9 .6 7 4 7 .5 5 4 5 .0 9 3 8 .6 7 4 1 .6 0 4 6 .4 9 1 1 .46 4 8 .4 5 4 3 .2 8
7 0 4 0 0 0 0 0 11
150 627 387 3183 191 0 265 0 0
0 0 80 0 542 0 0 0 875
157 627 471 3183 733 0 265 0 886
764 084 753 1153 1243 489 999 826 967
2180 1919 1654 2051 2651 1261 983 1932 1958
2766 2265 2233 2493 3539 1652 1446 2296 2375
1993 1346 1406 1290 2214 1140 436 1462 1364
18 189 72 • 671 182 0 45 0 184
47 50 44 70 75 30 67 54 58
1 3 .9 0 2 1 .2 6 1 4 .00 2 1 .6 0 2 6 .0 4 1 1 .7 0 17 .05 2 1 .2 4 2 1 .3 1
0 .8 5 1 .2 0 0 .8 1 1 .3 2 1 .5 6 0 .7 1 1 .1 5 1 .38 1 .2 9
1157 1375 1128 1766 1901 754 1506 1303 1524
200
TAULU NRO 40.4 - RAHOITUSTASEET 31.12.1973 LÍÍNEITTXIN, KUNTAMUOOOITTAIN. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELl NUHMER 40.A - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LÍN, KOMMUNTYP. KOMMUN - 1000 MK
P0HG0IS-KAR3RLAN -  NORRA KARELENS
VIRTA­ JOENSUU LIEK SA NURMES o u to ­ ENO
SALMI k u m pu
AKTIIVAT  -  AKTIVA
L 1000 RAHAT JA PANKKISAAM .-PENGAR 0 . BANKTILLGOOOHAV. 119 13621 560 767 1776 657
12000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORDRINGAR 550 17019 7720 6001 3296 2996
13120 SIITÄ :VEROJÄÄM ÄT -  OÄRAV:SKATTERESTER 277 7220 1067 1163 1056 1165
20000 VARASTOT -  FORRÄD 29 1009 699 262 626 212
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKOTT 21 739 39 0 21 205
A 1000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I -  EGNA FO N D ERISP.TÄCKN .1 93 1063 9 0 0 0
A 2000 L AH J.R AH AST .I ER .K A T T • ) -OONAT.FONOER1 S P .T Ä C K N .1 0 576 l 625 3 0
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 219 21690 6079 2965 2110 3700
51100 S IIT Ä IV Ä L IT E T Y T  LA1NAT—DÄRAV1FDRME0LADE LÄN 200 20792 6796 2672 2026 3661
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄRCTAGARNAS MEOEL 10 166 1 6 0 0
5 3000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIDEPOSITIONER 0 1 0 0 0 0
5A000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTADE MEOEL 2 0 0 6 0 1
6 1000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNDERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 1063 56362 15096 9267 7026 7569
PASSI IVAT -  PASSIVA
11000 T IL IV E LA T  -  KONTOSKULOER 207 6906 1050 1267 1536 1335
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 0 0 522 1091 0 311
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVAT 1ONSANSLAG 69 1903 1972 1004 676 510
2 2000 HANK.ENN.VAST.M -RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 100 0
2 3000 POISTO - JA PAL.N -RAHAT -A N S L .FO R  AVSKR .O .R EST . 290 12966 1211 362 256 597
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKOTT 10 7 330 202 366 666
A 1000 OMAT RAHASTOTIPÄÄOMATI -  EGNA FONOER(KAPITAL 1 100 11603 2260 736 1903 669
A2000 LAH J.RAH AST .(P -O M AT) -  nONAT.FONOERIK A PIT AL ) 09 575 1 626 3 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 206 21270 6707 2090 2036 3630
51100 SI I TA :VÄLITETYT  LAINAT -  OÄRAVAFORMEDL«LÄN 206 21267 6776 2077 2036 3626
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 10 166 510 306 33 0
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 1 0 0 0 0
5AOOO MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FORVALT.KAPITAL 0 0 609 23 0 10
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 72 2027 20 106 691 63
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  k a p i t a l Ov e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 1063 56362 15096 9267 7020 7569
TAULU NRO 5 0 .6  -  OMAISUUSTASEET 3 l.1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄIN» KUNTAMUODOITTAIN» KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELt NUMMER 5 0 .4  -  FORMOGENHETSBALANSER 3 I .1 2 .1 9 T 3  EFTER LÄN , KOMMUNTYP* KOMMUN - 1000 MK
AKT IIV AT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANS1ERINGSTILLGANGAR 669 30660 8266 5626 5070 3651
20000 VARASTOT -  FÖRRAO 29 1009 699 262 626 212
30000 SIIR TYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 21 739 39 0 21 205
60000 RAH AST .F ft.K4TTEFT  -  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 93 2437 10 625 3 0
51000 MAAOMAISUUS -  JORO E «j  EN DOM 259 19263 5161 1377 2056 678
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 2506 31802 31969 26665 20303 11952
5 3000 K IIN TEÄT  r a k . j a  l a  I T T . - p a s t a  k o n s t r . o . a n l ä g g n . 0 62756 0 2161 6906 0
56000 IRTAIMISTO  -  INVENTARIER 371 0150 6611 2260 2112 1790
5 5000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 556 9601 3857 1596 1981 1616
6 1000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 6 950 165 35 0 208
62000 FRÄÄNTYmXTT .K -H IN N AT -KÖ PESKILLIN G *IN T E  FÖRF. 0 0 0 83 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
66000 MUU LAINANANTO JA  SA A T .—ANNAN LÄNG IVN .0 . FORDR. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FÖRVAlTAOE MEOEL 231 21637 6680 2972 2110 3701
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 6761 160722 61819 65602 61262 23613
PASS11VAT -  PASSIVA
10000 T IL IV F L  AT.KAS SAL AIN.-KONTOSKULOER OCH KASSALÄN 207 6906 2380 2358 1536 1666
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 1107 9735 10791 7867 7676 6608
22000 NUUT P ITK Ä A IKA ISE T  LA INAT -  O VR .LÄNG FRIST . LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTTVÄT FRÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 10 1 330 202 366 366
60000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 216 21617 7706 3217 2071 3660
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 189 12250 2269 1160 1906 669
60000 VARAUKSET -  RESFRVERINGAR 339 16927 3183 2166 1060 1107
71000 YLIJÄÄM Ä /ALIJÄÄM Ä  -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 72 2027 26 166 891 63
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFORMOGENHET 2593 102651 35132 26268 25756 11336
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 6761 166722 61619 65602 6126 2 23613
F IT K Ä A IK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
OE LÄNGFR.LÄNENS a n o e l  a v  BALANS.SLUTSUMHA (« )
2 3 .3 5 5 .7 7 1 7 .6 6 1 7 .3 3 1 8 .61 2 0 .3 6
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA m  
OFT FGNA K APITALETS  ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. t
5 6 .2 1 6 2 .5 2 5 6 .8 8 6 2 .6 7 6 6 . 56 6 8 .1 9
VASTUUT -  ANSVARSFftRBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.IHO.KOROTUKSET -  INOEXFORh OJNINGAR 0 76 0 21 15 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAD E  BORGESFORBIND. 0 6007 1730 2090 0 0
3 MUUT VASTUUT -  flVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 50 2620 110
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 6063 1730 2161 2635 110
TAULU NRO 3 3 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TABELL NUMMER 3 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDER MK. INVÄNARE
00002 KÄYTTÖÖN .M K./ASUKAS*-ANLÄGGN.TILIG .M K./ INV .
00003  VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVANARE
00004 NETTOVARALL.M K./ASUKAS -  NETTOFORM.MK./I NY. 
00003 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V . 
00006 LA IN AKU ST . M K./ASUKAS -  l An EKO ST N .M K ./IN V .
00021 VELAT P ./V ER O ÄYR I -  SKULOER P ./SKATTORE
00022 LA IN A K U ST .P ./Ä YR I-LÄ N E K O STN .P ./SK A TTO R E
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULDER MK./ BEFOLKNING I ARBETSÄLOER
618 365 670 886 876 681
1737 2776 2327 3113 3181 1672
2121 3662 2793 3667 3725 2102
1502 3303 2065 2765 2815 1391
0 102 88 187 232 12
66 19 61 66 61 65
13 .51 4 .6 6 1 1 .9 7 1 6 .7 3 1 6 .0 9 11 .95
Oo• 0 .2 3 0 .7 6 0 .8 6 0 .6 6 0 .7 9
961 536 987 1335 1296 1031
48
O
1796
431
34
29
57
O
779
753
O
O
1
O
2744
291
46
1020
0
141
298
62
0
755
752
86
0
4
17
0
2744
1844
34
29
57
1140
6719
694
1051
490
0
0
0
0
780
3038
339
1905
0
298
847
82
1161
17
8389
3036
4 .6 1
>4.47
0
140
0
140
598
2741
3264
2570
37
39
7 .0 3
1.11
923
201
POHJOIS—KARJALAN -  NORRA KARELENS
JUUKA KESX - K IIH T E ­ KITEE KONTIO­ L IP E R I POLVI­ PVHÄ— RXXKKYLX TOHNA-
LAHTI LYSVAARA LAHTI JÄRV I SELKÄ JARVI
880 473 416 1860 383 678 208 243 356 438
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4015 1286 930 2648 1853 2815 1904 1136 1239 2268
438 220 238 593 838 837 609 215 276 865
77 65 42 66 52 127 58 28 130 22
1 0 0 2 34 209 1 0 7 15
0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 27 16 1 0 9 0 17 0
2 225 829 474 4656 1721 2260 1664 1786 761 1112
2197 815 456 4580 1679 2202 1629 1771 750 1069
0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
l 1 0 9 1 2 5 150 73 2
0 0 0 0 0 0 270 0 16 0
7199 2672 1890 9257 4045 6091 4119 3343 2599 3857
730 305 211 775 623 1349 725 301 479 703
0 100 20 0 286 420 1298 100 231 0
2639 879 203 1642 423 786 174 309 494 650
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
331 145 141 511 256 266 72 142 164 416
177 268 347 233 151 126 125 293 133 104
1029 126 218 1017 473 688 95 238 205 650
0 0 2 16 1 8 9 4 53 e
2183 811 457 46 22 1674 2191 1621 1770 749 1060
2181 811 456 4620 1671 2189 1614 1769 748 1059
0 26 29 228 0 43 0 16 15 29
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 3 2 27 7 0 0 156 76 23
85 9 261 186 151 214 0 12 0 214
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7199 2672 1890 9257 4045 6091 4119 3343 2599 3857
4895 1759 1347 4508 2236
77 65 42 66 52
1 0 0 2 34
0 2 27 16 1
800 635 408 1545 866
10418 4725 3571 13258 17707
7 21 437 1684 868
1926 639 842 1713 2006
1219 448 764 1459 . 1589
0 0 11 875 0
120 62 0 7 90
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
2226 846 474 4665 1722
21689 9202 7923 29798 27171
730 405 231 775 909
3826 2271 1402 5431 4004
0 0 0 0 0
177 268 347 233 151
2208 840 487 4877 1681
1029 126 220 1033 474
2970 1024 344 2153 679
85 9 261 186 151
10664 4259 4631 15110 19122
21689 9202 7923 29798 27171
1 7 .64 2 4 .6 6 17 . 70 1 8 .23 14 .74
4 9 .5 6 4 6 .3 8 6 1 .7 4 5 1 .33 7 0 .9 3
6 2 0 14 3
260 344 354 1739 345
0 0 0 0 0
266 346 354 1753 348
3493 2112 1379 1595 2706
127 58 28 130 22
209 1 0 7 15
0 9 0 17 0
2093 200 544 4427 273
15181 12002 3806 8350 7640
1161 0 0 92 154
1837 1971 978 1296 1283
1566 1037 606 567 1236
0 0 0 0 0
0 0 141 0 0
0 0 0 0 0
116 491 0 69 43
2262 1669 1936 834 1114
28045 19550 9618 17424 14486
1769 2023 401 710 703
7556 4325 1997 2317 3198
0 0 0 0 0
126 125 293 133 104
2234 1621 1944 840 1112
696 104 242 258 658
1052 246 451 658 1066
214 -2 7 0 12 -1 6 214
14398 11376 4276 12524 7431
26045 19550 9618 17424 14486
2 6 .9 4 2 2 .1 2 2 0 .7 6 1 3 .3 0 2 2 .0 8
5 2 .1 0 5 6 .8 1 4 4 .6 0 7 1 .7 9 5 2 .7 8
24 16 2 11 39
678 0 33 1196 524
0 667 141 0 0
702 703 176 1207 563
521 801
164? 1937
2224 2502
1685 1622
30 104
30 42
13 .82 1 7 .8 5
0 .8 0 0 .9 3
796 1229
629 567
2320 1796
2869 2296
2102 1689
136 160
35 33
1 5 .83 12 .07
0 .8 9 0 . 71
956 866
597 878
2801 2057
3095 2428
2484 1541
42 66
34 46
1 1 .6 7 2 0 .3 4
0 .6 6 1 .12
892 1327
899 492
2154 1259
2533 1576
1623 1023
100 36
57 33
2 5 .8 8 1 2 .7 5
1 .6 3 0 .8 5
1360 764
656 567
3195 1540
3593 1945
2908 1363
261 82
44 38
1 9 .1 5 1 3 .1 6
1 .2 7 0 .8 9
994 875
202
TAULU NRO 40.4 - RAHOITUSTASEET 31.12.1973 LXXNEITTXIN, KUNTAHUODOITTAIN. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL NUMMER 40.4 - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LXN, KONNUNTVF. KONNUN - 1000 MK
AKTIIVAT  -  AKTIVA
VALTIMO VXRTSILX
Kuopion
KUOPIO
-  KUOPIO 
IISALM I VARKAUS SUONEN­
JOKI
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR 0« BANKTlLLGOOOHAV* 647 285 14683 4869 10316 1390
12000 ARVOPAPERIT -  VfiRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FOR0RIN6AR 899 287 29095 4658 8327 1716
13120 S t ITX :VERD JXXm XT -  OÄRAVxSKATTERESTEft 273 70 14025 1944 3232 961
20000 VARASTOT -  FORftAO 65 82 5269 746 489 228
31000 ENNAKKOMENOT -  UT6IFTSF0RSKOTT 7 0 1425 11 650 15
A 1000 OMAT RAHASTOIER.KATT. 1 -  EGNA FO N O ERISP.TXCKN .1 0 0 1921 61 0 347
A 2000 LA H J.R A H A ST .tE R .K A T T .I-O O N A T .FO N D ER ISP .T X C K N .I 3 11 727 87 9 15
51000 v a l t i o n  t o im . a n n o t  -  s t a t l i g a  u p p o r a g 892 175 27010 6291 7604 2181
S 1100 S ttT X sv X L IT E T V T  LAINAT-D XRAV j FÖRMEDLAOE LÄN 860 168 26856 6218 7506 2128
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS MEOEL 18 0 304 24 10 52
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIOEPOSITIONER 0 0 184 0 S 3
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  ÖVR.FÖftVALTADE MEOEL 1 46 365 0 0 0
61000 RAHOITUSALUXXMX -  FINANSIERINGSUNDERSKOTT 0 0 8408 0 0 0
00000 VHTGENSX -  SUMMA 
PASSI IVAT -  PASSIVA
2552 886 89391 16747 27410 5947
11000 T IL IV E LA T  -  KONTOSKULOER 489 227 10064 2756 4335 826
12000 KASSALAINAT -  KASSAL lN 28 0 4100 0 0 0
21000 SIIRTOMXXRXRAHAT -  RESERVAT10NSANSLAG 214 186 18191 2980 6335 571
22000 HANK.ENN.VAST .H -RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO - JA  PAL.M —RAHAT -AN SL.FO R  A V SKR .O .R EST . 256 119 9235 1901 2600 450
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFORSKOTT 297 12 1446 317 405 473
41000 OMAT RAHASTOTIPXXOMATI -  EGNA FONDERIKAPITALI 16 16 17923 1774 ' 4224 926
42000 LAH J.RAH AST .IP -O M ATI -  OONAT.FONDERIKAPITALI 3 23 724 160 13 15
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 862 166 26839 6221 7521 2121
51100 S IIT X» VÄ L ITE TYT  LAINAT -  0XRAV3EÖRMEOL.LlN 860 166 26039 6213 7508 2120
52000 HUOLLETTAVIEN PXXONAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 127 1 304 31 11 52
53000 VAKUUSPXXOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 163 0 5 3
54000 MUUT HUOST.OL.PXXOMAT -  ANNAT FORVALT.KAPITAL 0 55 382 0 2 0
61000 RAHOITUSYLIJXXMX -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 260 81 0 607 1959 510
62000 PXXO M AYLIJX Ih X -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 VHTEENSX -  SUMMA 2552 886 89391 16747 27410 5947
TAULU NRO 5 0 .A -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 T 3  LXXN EITTXIN . KUNTAMUODOITTA!N* KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELL NUMMER 5 0 .A -  FflRMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LÄ N , KOMMUNTTPf KOMMUN - 1000 MK
AKTIIVAT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANS1ERINGSTILLGANGAR 1546 572 43778 9527 10643 3106
20000 VARASTOT -  FORRAO 85 82 5269 746 409 228
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 7 0 1425 11 650 15
40000 RAH AST .ER .KATTEET  -  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 3 11 2648 148 9 362
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDON 267 305 43149 3222 9671 2370
52000 RAKENNUKSET -  BVGGNAOER 10962 1391 92450 19533 56349 12586
53000 K IIN TEÄT R A K .JA  L A IT T .-F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 1115 0 60379 16011 0 1747
54000 IRTAIM ISTO  -  INVENTARIER 1000 338 0 3179 7403 11
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 463 620 28377 6636 4298 2068
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 0 1138 83 4008 48
62000 ERÄÄNTVM ÄTT.K-H INNAT-KOPESKILLING . i n t e  f Or f . 19 0 0 857 1385 158
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNG1VN.O.FOROR. 0 0 657 0 0 69
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEOEL 911 221 27863 6315 7619 2236
00000 YHTEENSÄ -  SUMMÄ 16378 3540 307133 66266 110524 25004
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 TILIVELAT ,KASSALA IN .-KO N TO SKULO ER  OCH KASSALXN 517 227 14164 2756 4335 826
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 3385 302 66143 14202 17375 6731
22000 MUUT P ITK Ä A IKA ISE T  LAINAT -  O vR .LÄN G FR IST . LÄN 0 0 10647 0 43 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 297 12 596 317 405 373
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 989 222 27708 6252 7539 2176
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 19 39 16647 1934 4237 941
60000 VARAUKSET -  RESFRVERINGAA 470 305 27426 4881 8935 1021
71000 YLIJÄÄM Ä /ALIJÄÄM Ä  -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 260 61 -8 4 0 0 607 1959 510
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFORMOGENHET 10441 2352 150210 35319 65696 12426
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 16378 3540 307133 66268 110524 25004
P IT K Ä A IK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA * 
OE LÄNGFR.LÄNpNS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA ( t l
2 0 .6 7 8 .5 3 2 5 .0 0 2 1 .4 3 1 5 .7 6 2 6 .9 2
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IS )
DET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. S
6 5 .3 4 6 8 .7 3 4 6 .1 7 5 4 .2 1 6 1 .2 1 51 .74
VASTUUT -  ANSVARSFORBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.IND.KOROTUKSET -  INOEXFORHOjNINGAR 14 0 267 145 91 22
2 ANNETUT TAKAUKSFT -  BEVILJADE BORGESFÖRBIND. 505 445 4066 3811 3303 413
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 9501 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 519 445 13834 3956 3394 435
TAULU NRO 5 5 .A -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3
TABELL NUMMER 5 5 . 4 -  VTSSA RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 887 493 1298 814 893 825
00002 KÄYTTÖÖN.MK./ ASUKAS-ANL Ä G G N .T IL LG .M K ./IN V . 3139 2476 3201 2331 3192 2050
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 3517 3096 3985 2877 4226 2486
00004 NFTTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFORM .HK ./IN V . ' 2544 2590 2681 2051 3320 1626
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V . 118 415 197 190 139 47
00006 LA IN AKU ST . M K./ASUKAS -  LÄN EKO STN .M K ./IN V . 51 29 80 46 51 51
00021 VELAT P ./VER O ÄYR I -  SKULOER P ./SKATTORE 2 0 .6 3 1 1 .7 7 1 5 .0 5 1 2 .9 2 1 0 .9 0 1 5 .3 6
00022 LA IN A K U ST .P ./Ä VR I-LÄ N EK O STN .P ./SK A TT O R E 1 .1 8 0 .6 9 0 .9 8 0 .7 6 0 .6 3 0 .9 5
00031 VELAT M K ./TYÖ IKÄ IN EN  VÄESTÖ - 1323 732 1914 1226 1303 1250
SKULOER M K ./ REFOLKNING I ARBETSXLOER
203
KUOPION -
JUAN­
KOSKI
KAAVI KARTTULA KEITELE KIURU-
VESI
LA P IN ­
LAHTI
43 524 430 115 1032 715
0 0 0 0 0 0
5119 1999 982 1856 8362 3067
667 446 316 207 1266 746
42 146 40 7 173 217
180 0 1 339 3 3
0 12 I 0 0 0
12 0 2 0 0 29
2348 1332 1004 1409 4047 2537
232 7 1314 992 1399 3992 2454
45 114 12 72 21 109
0 0 0 0 6 76
0 18 34 0 0 1
222 0 0 142 0 0
8011 4146 2507 3940 13638 6754
1334 236 380 886 1677 1163
1123 28 0 681 46 266
1452 1185 250 18 5787 1439
0 0 0 0 0 0
904 644 425 386 1020 834
216 352 239 242 320 122
560 92 114 229 500 109
52 0 14 3 2 29
2323 1316 996 1401 3981 2477
2320 1312 992 1399 3970 2461
45 137 13 94 105 109
0 0 0 0 0 76
1 20 34 0 0 104
0 136 42 0 200 25
0 0 0 0 0 0
8011 4146 2507 3940 13638 6754
5162 2523 1412 1971 9394 3782
42 146 40 7 173 217
180 0 1 339 3 3
12 12 3 0 0 29
1143 656 80 472 1384 911
18130 11137 4927 8199 14113 15924
942 21 0 0 3728 0
2870 1066 633 982 2898 886
3848 602 5 22 1223 3176 2797
138 0 0 0 11 6
0 0 0 0 3 38
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 215 0
2393 1464 1050 1481 4068 2723
34860 17630 8670 14674 39166 27310
2457 264 380 1567 1723 1429
6851 4081 1785 4933 5826 4818
0 0 0 0 0 0
216 352 239 242 320 122
2369 1473 1043 1495 4086 2766
612 92 128 232 502 138
2356 1879 675 404 6807 2273
-222 136 42 -1 4 2 200 25
20221 9403 4378 5943 19702 15739
34860 17630 8670 14674 39166 27310
19 .65 2 3 .1 5 2 0 .5 9 3 3 .6 2 14 .88 1 7 .6 4
5 7 .3 7 54 .11 5 0 .9 8 39 .53 50 .81 5 7 .7 2
0 0 0 0 139 9395
0 0 840 1554 2588 0
0 0 0 38 0 430
0 0 840 1592 2727 9825
1263 819 618 1851 601 811
3653 2542 1760 3097 2015 2663
4404 3048 2177 3757 2795 3191
3115 2161 1492 1833 2167 2359
0 0 240 453 217 1275
70 62 36 124 40 31
2 5 .6 2 14 .81 1 4 .7 3 4 3 .1 4 15 .02 1 8 .1 2
1 .41 1 .1 3 0 .8 6 2 .8 9 0 .9 9 0 .7 0
1916 1292 980 2744 919 1227
MAANINKA N IL S IX P IE L A ­ RAUTA­ RAUTA­
VESI LAMPI VAARA
393 84 973 783 694
0 0 0 0 0
3089 3417 2766 1763 1411
453 548 892 574 341
161 47 77 83 184
29 606 25 0 0
0 0 2 0 0
0 2 12 2 0
934 3027 2325 1277 1202
934 2976 2297 1256 1167
61 142 99 69 4
0 0 0 2 0
2 150 6 2 0
0 52 0 0 0
4670 7527 6285 3981 3495
463 933 473 378 299
0 790 18 0 0
2415 935 1899 404 915
0 0 0 0 0
323 524 935 743 407
70 746 156 333 88
168 317 360 322 256
47 2 4 2 0
933 2988 2291 1254 1158
932 2980 2291 1253 1158
66 149 112 73 96
0 0 0 2 0
14 143 23 6 1
171 0 14 464 275
0 0 0 0 0
4670 7527 6285 3981 3495
3482 3501 3739 2546 2105
161 47 77 83 184
29 606 25 0 0
0 2 14 2 0
560 576 663 462 _ 348
3606 12834 8998 4030 3148
674 3036 2196 1722 416
1112 1687 1316 967 884
1616 2165 2556 1143 876
0 535 4 0 Ó
0 5 0 228 0
0 0 0 0 0
0 31 0 0 0
998 3319 2430 1350 1206
12238 28343 22018 12553 9167
463 1723 491 378 299
2226 5614 4027 2941 2056
0 0 0 0 0
70 746 156 333 88
1013 3280 2426 1335 1255
215 319 364 324 256
2738 1459 2834 1147 1322
171 -5 2 14 464 275
5342 15254 11706 5631 3616
12238 28343 22018 12553 9167
1 8 .1 9 19 .81 1 8 .2 9 2 3 .4 3 2 2 .4 3
4 5 .0 5 5 3 .6 4 53*23 4 8 .5 5 4 2 .4 5
0 4 13 2 0
0 483 0 32 364
0 102 164 0 0
0 589 197 34 364
541 680 531 635 593
1523 2433 1849 1596 1427
2262 3000 2302 2143 2003
1704 2035 1753 1447 1376
0 71 23 7 92
41 63 33 36 20
1 2 .6 7 2 1 .8 5 12 .11 1 4 .8 5 1 4 .41
0 .9 6 1 .57 0 .7 6 0 .8 4 0 .4 8
859 1353 80S 977 921
KUOPIO
LEP P X -
V I RT A
1147
O
2971
862
367
339
1169
64
3661
3576
213
60
2
O
9973
877
O
1616
O
1604
271
1466
66
3580
3566
251
60
73
109
O
9973
4118
347
339
1233
2807
20771
1848
3083
4476
5
O
O
O
3936
42963
877
9380
O
272
3963
1532
3220
109
23609
42963
2 1 .6 3
5 5 .2 1
5
2669
O
2674
829
2667
3156
2302
216
46
1 5 .4 9
0.86
1261
TAULU NRO 40.4 - RÄHOITUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN, KUNTAMUOOO ITTAlN, KUNNITTAIN - 1000 MK
TARFL1 NUMMER 40.4 - FlNASSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LÄN, KOMMUNTVP, KOMMUN - 1000 MK
KUOPION -  KUOPIO
S I I L I N ­ SONKA­ TERVO TUUS­ VARPAIS­ VEHMER­
JÄRVI JÄRVI NIEMI JÄRVI SALMI
AKTIIVAT  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR O.BANKTILLGODOHAV. 1732 1949 73 342 145 218
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  F0RDRIN6AR 2925 1438 1473 3114 1383 1555
13120 SIITÄJVEROJÄÄMÄT -  DÄRAV:SKATTERESTER 951 497 146 384 402 277
20000 VARASTOT -  FORRÄO 276 74 78 169 75 96
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFÖRSKOTT 146 29 9 199 11 2
4 1000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I -  EGNA FO N O ER lSP .TÄCK N .) 0 16 2 2 1 0
42000 L A H J .R A hA ST .IE R .K A T T .» -D 0N A T .F0 N D 6R IS P .T Ä C K N .I 3 0 2 17 0 26
51000 VALTION TOIM.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 5608 1849 787 1412 1270 749
51100 S I ITÄ :V ÄLIT ET VT  LAINAT-OÄRAVsFORMEDLADE LÄN 5528 1813 770 1391 1249 737
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄROTAGARNAS MEOEL 110 14 9 26 15 25
53000 VAKUUSTALLETUKSFT -  GARANTIDEPOSITIONER 24 . 0 0 0 0 9
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTADE MEOEL 1 1 0 0 1 1
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 15 447 0 29
00000 y h t e e n s ä  -  sum m a 10825 5370 2448 5728 2901 2710
PASSI IVAT -  PASSIVA
11000 T IL IV E LA T  -  KONTQSKULOER 935 485 320 765 505 571
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 0 14 411 1119 135 528
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVAT IONSANSLAG 1246 867 376 1119 398 301
22000 h a n k . e n n . v a s t . n- r a h a t  -  a n s l . f Or  a n s k . f ö r s k o t t 0 0 0 0 0 0
23000 p o i s t o -  j a  p a l . n - r a h a t  - a n s l . f Or  a v s k r . o . r e s t . 1459 804 279 465 364 315
31000 e n n a k k o t u l o t  -  INKOMSTFÖRSKOTT 620 178 49 265 84 142
41000 OMAT RAHASTOTIPÄÄOMATI -  EGNA FONDERIKAPITALI 616 505 200 482 52 57
4 2000 LAH J.RAH AST .IP -O H AT»  -  DONAT.FONOER 1 K A P IT A L I 3 0 14 17 0 26
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 5551 1793 771 1394 1249 733
51100 SI I TA :VÄLITETVT LAINAT -  DARAVi FÖRHEOL.LAN 5524 1790 770 1393 1246 733
52000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT -  VÄROTAGARNAS KAPITAL 110 111 28 86 74 25
53000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANTIKAPITAL 24 0 0 0 0 9
54000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FO RVALT .KAPITAL 3 7 0 16 12 3
6 1000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 258 606 0 0 28 0
62000 PAAOMAVLIj ä ä m ä  -  k a p i t a l Ov e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 10825 5370 2448 5728 2901 2711
TAULU NRO 5 0 .4  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄIN , KUNTAMUOOOITTAIN, KUNNITTAIN -  1000 MK
TABEL1 NUMMER SO .A  -  FÖRMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LÄN . KOMMUNTYP, KOMMUN - 1000 MK
AKTIIVAT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 4657 3387 1546 3456 1528 1773
20000 VARASTOT -  FORRÄO 276 74 78 169 75 96
30000 SIIR TYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 146 29 9 199 LI 2
40000 RAH AST .FR .KATTEET  -  FONDERNAS SPECIALTACKNING 3 16 4 19 1 26
51000 MAAOMAISUUS -  jnROEGENDOM 2286 553 201 933 175 1500
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 13218 4118 5225 9498 5175 5636
53000 K IIN TEÄT  R A K .JA  L A IT T .-F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 6317 140 1026 785 0 981
54000 IRTAIM ISTO  -  INVENTARIER 2462 1252 632 1223 1153 916
55000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 3128 1648 798 2205 563 1557
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 232 0 0 136 85 0
62000 s r ä ä n t y m ä t t . k - h i n n a t - k ö p e s k i l l i n g ,IN T E  f ö r f . 26 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN .O .FORDR. 0 0 0 0 0 1
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FÖRVALTAOE MEOEL 5743 1664 796 1438 1266 784
00000 VHTFENSÄ -  SUMMA 38494 13081 10315 20063 10052 13272
PASSITVAT -  PASSIVA
10000 T ILIVELAT«KASSALAIN .-KON TO SKULDER OCH KASSALÄN 935 499 731 1884 640 1099
71000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 8121 3614 2830 4179 2207 2539
22000 MUUT P ITK Ä A IKA ISE T  LAINAT -  Ö VR .LÄN G FR IST . LÄN 410 0 0 0 0 15
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 120 178 49 105 84 72
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVAtTAT KAPITAL 5688 1911 799 1496 1335 770
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 619 505 214 499 52 83
60000 VARAUKSET -  RESFRVERINGAR 2705 1671 655 1584 762 616
71000 YL IJÄÄM Ä/ALIJÄÄM Ä  -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 258 606 -1 5 -4 4 7 28 -2 9
72000 NFTTOKANTAOMAISUUS “  NETTOFÖRMÖGENHET 19638 4097 5052 10763 4944 8107
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 30494 13081 10315 20063 10052 13272
P IT K Ä A IK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
OE LÄNGFR.LÄNENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMMA K )
2 2 .1 6 2 7 .6 3 2 7 .4 4 2 0 .8 3 2 1 .9 6 19 .24
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (S I 
DET EGNA KAPITALETS  ANOEL AV 8ALANS.SLUTSUM. t
5 1 .6 9 3 5 .9 5 4 8 .8 3 5 1 .4 2 4 9 .4 6 6 0 .8 6
VASTUUT -  ANSVARSFÖRBINOELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT. INO.KOROTUKSET -  INOEXFORHOJNINGAR 0 7 0 13 0 7
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAQE BORGESFORBIND. 4420 597 0 1360 395 245
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFÖRBINDELSER 128 0 0 201 0 101
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 4548 604 0 1574 395 353
TAULU NRO 5 5 .4  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3
TABELI NUMMER 5 5 . 4 -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVÄNARE 804 550 1304 1244 669 1225
00002 KÄYTTÖ Ö N .M K ./ASU K AS -AN LÄG G N .T ILLG .M K ./IN V . 2329 1030 2887 3005 1659 3550
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVÄNARE 2783 1499 3487 3821 2059 4186
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM .NK./INV. 1973 919 2163 2544 1359 2942
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFÖRB. M K ./ IN V . 386 81 0 323 93 118
00006 LA IN AKUST . M K./ASUKAS -  LÄN EKO STN .M K ./IN V . 51 25 63 76 45 79
00021 VELAT P ./V ER O ÄYR I -  SKULOER P ./SKATTO RE 1 2 .0 4 1 3 .5 2 3 3 . 83 2 8 .5 9 1 7 .7 8 3 1 .11
00022 l a i n a k u s t . p . / ä y r i - l ä n e k o s t n . p . / s k a t t Or e 0 .7 6 0 .6 2 1 .6 3 1 .7 4 1 .2 0 2 .0 2
00031 VELAT M K./TYÖ IKÄ INEN  VÄESTÖ - 1226 855 2021 1854 1019 1858
SKULOER M K ./ AEFOLKNING I ARBETSÄLOER
366
O
2023
537
56
100
0
6
1692
1656
67
0
1
75
6182
935
288
236
0
702
106
353
13
1672
1668
69
0
12
0
0
6182
2369
56
100
6
365
7998
2663
96 2
536
261
96
0
0
1560
7126
1223
6939
0
106
1553
366
936
-7 5
8080
7126
>8.86
6 .7 6
0
1806
0
1806
1067
2196
2695
1612
312
65
£5.20
2 .0 0
1629
205
KCSKX-SUOHCN -  HCLLCRSTA FIKUND8
JYVÄS­
KYLÄ
ÄÄNE­
KOSKI
JÄMSÄ SUOLAHTI HANKA­
SALMI
JOUTSA JYVÄSKY­
LÄN MLK 
JYVÄSKY­
LÄ  LK
JÄMSÄN­
KOSKI
KANNON­
KOSKI
23763 3818 3936 1612 2623 556 3602 1933 332
20 0 0 26 0 0 0 0 0
33073 3616 2533 2053 1617 1382 7266 2609 736
6790 1778 982 930 396 600 3332 630 156
2763 262 132 157 63 11 353 176 26
666 30 318 36 17 0 386 27 0
1156 0 0 0 0 6 396 3 186
66 1 6 0 0 38 26 17 0
12951 6216 6377 2270 1513 981 11121 7866 709
12636 6167 6366 2218 1696 978 11098 7836 699
360 79 28 0 10 11 128 76 7
31 1 0 0 0 0 0 8 0
5 10 0 0 2 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
76870 12013 13336 5952 5625 2986 23275 12711 1996
15630 1362 1067 1663 599 823 2160 1135 310
0 0 0 110 0 0 163 0 0
12686 2287 851 769 1106 383 2615 520 17
0 0 0 0 0 0 31 0 0
8695 2255 3079 700 1172 660 6568 1901 619
87 172 650 81 276 61 306 86 93
16731 1663 1339 608 512 211 1956 1118 320
603 1 7 0 0 38 25 17 0
12728 6176 6378 2216 1691 976 11121 7823 706
12727 6168 6365 2216 1691 975 11098 7823 706
637 90 28 0 77 11 127 76 7
31 1 0 0 0 0 0 8 0
239 0 0 0 33 15 2 2 0
9203 66 155 7 359 26 266 29 122
0 0 0 0 0 0 0 0 0
76870 12013 13336 5952 5625 2986 23275 12711 1996
56876 7636 6671 3689 6060 1936 10868 6562 1068
2763 262 132 157 63 11 353 176 26
666 30 318 36 17 0 386 27 0
1220 1 8 0 0 66 620 20 106
31529 3352 2888 959 576 1270 21066 1211 368
120970 10893 22766 11279 8920 6276 33292 13368 2619
68262 6216 0 3651 0 0 0 6056 0
9 2567 1627 822 2205 762 3359 1636 508
18550 2986 6329 1569 1816 1107 5396 2906 869
9110 593 Ö 610 26 0 691 1680 0
0 1 0 0 0 65 392 296 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
205 0 0 19 0 31 1008 0 0
13367 6306 6605 2270 1525 993 11250 7966 716
303505 36617 66922 26661 19166 12673 88257 39656 6318
15630 1362 1067 1573 599 823 2283 1135 310
31786 6719 8009 8100 3665 6196 12076 7905 1387
1166 0 0 0 0 0 0 550 0
87 172 650 81 276 61 306 86 93
13635 6267 6606 2216 1601 1002 11269 7907 713
15336 1666 1366 600 512 269 1979 1135 320
21381 6562 3930 1669 2278 863 7196 2621 636
9203 66 155 7 359 26 266 29 122
195703 17885 23579 10509 10096 5293 52906 18692 2937
303505 36617 66922 26661 19166 12673 88257 39658 6318
1 0 .8 5 18 .35 1 7 .8 3 3 3 .2 0 1 7 .9 8 3 3 .6 6 13 .68 2 1 .3 2 2 1 .9 5
6 7 .5 1 6 8 .9 7 52 .83 6 2 .6 0 5 6 .5 6 6 2 .6 6 6 0 .2 5 6 6 .7 0 6 0 .6 2
818 102 0 3 0 0 0 67 1
26785 3650 0 6766 310 1328 12526 1892 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
25603 3752 0 6769 310 1328 12526 1939 1
803 763 733 1672 590 1020 659 1160 676
3662 2272 2557 3130 1972 1900 2897 3066 1719
6818 3057 3118 3835 2575 2332 3536 3837 2227
6012 2282 2368 2159 1933 1303 2063 2671 1516
625 355 0 1157 65 270 575 235 0
61 31 62 99 35 67 35 70 36
0 .6 6 10 .29 1 0 .5 8 2 6 .1 7 1 6 .6 0 2 0 .1 6 9 .5 0 1 5 .8 8 16 .11
0 .6 6 0 .6  2 0 .6 1 1 .6 3 0 .8 7 0 .9 3 0 .5 0 0 .9 6 0 .8 1
1168 1152 1095 2670 892 1560 983 1716 1032
206
TAULU NRO 4 0 .4  -  RAHOITUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄIN • KUNTAMUODOITTA!N* KUNNITTAIN -  1000 MK
T A B E U NUNMER 4 0 .4  -  FINASSIERINGSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3 EFTER U N . KOMHUNTVP v KOMMUN - 1000 MK
KESKI-SUOHEN *  HELLERSTA FINLANDS
KEURUU KINNULA K IV I ­ KONGIN­ KONNE­ KORPI­
JÄRV I KANGAS VESI LAHTI
AKT IIV AT  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR 0 * BANKTILLGODOHAV. 1401 620 111 316 583 389
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
1)000 SAAMISET -  FORORINGAR 4231 561 841 398 1999 1877
1 )120 S I I T X i VEROJXXMXT -  DXRAV2SKATTERESTER 993 123 291 177 219 445
20000 VARASTOT -  FORr AD 218 9 27 2 22 37
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKOTT 0 25 0 0 8 31
41000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I -  EGNA FO N OERISP.TXCKN .1 357 14 0 0 5 0
42000 LA H J.R A H A ST .IE R .K A T T .I-O O N A T .FO N O E R ISP .T XC K N .1 0 0 0 0 0 16
51000 VALTION TOIN«ANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 3091 931 493 646 776 1780
51100 SI IT X :V X LIT ET V T  LAINAT-OXRAVIFORMEOLADE L tN 3089 898 479 621 755 1747
52000 h u o l l e t t a v i e n  v a r a t  -  VXROTAGARNAS m eo e l 121 40 10 2 0 9
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTLOEPOSITtONER 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTAOE MEOEL 1 0 0 0 6 340
61000 RAHOITUSALIJXXMX -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSX -  SUMMA 9420 2200 1482 1364 3399 4479
PASSI IVAT -  PASSIVA
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULOER 586 471 325 246 410 518
12000 k a s s a l a i n a t  -  k a s s a l Xn 0 0 100 0 200 253
21000 SIIRTOHXXRXRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 2505 60 55 38 940 103
22000 HANK.ENN.VAST .M -RAHAT -  A N S I .FÖR ANSK.FORSKOTT 0 27 0 0 0 0
23000 POISTO - JA PAL.M -RAHAT -AN SL.FO R  AVSKR .O .R EST . 1817 228 150 256 522 614
31000 ENNAKKOTULOT -  TNKONSTFORSKOTT 137 87 54 63 65 111
41000 OMAT RAHASTOTIPXXOMATI -  EGNA FONOERIKAPITAL) 1031 134 305 72 286 596
42000 LAH J.R AH AST .IP -O M AT I -  DONAT.FONOERIKAP[TALI 0 0 0 0 0 16
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 3094 694 480 618 760 1744
51100 S H  TÄS VÄLITETYT LAINAT -  OXRAVi FORNEOL.l XN 3089 893 478 617 757 1742
52000 HUOLLETTAVIEN PXXOMAT -  VXROTAGARNAS KAPITAL 121 40 11 2 30 211
53000 VAKUUSPXXONAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PXXOMAT -  ANNAT Fd R V A LT .KAPITAL 31 6 0 0 87 270
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  F1NANSlERINGSOVERSKOTT 98 253 2 69 99 43
62000 PXXOMAYLIJXXMX -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSX -  SUMMA 9420 2200 1482 1364 3399 4479
TAULU NRD 5 0 .*  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LXXN EITTX IN . KUNTANUOOOITTA IN . KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELI NUMMER 5 0 .*  -  FORHOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LXN , KOMNUNTYP« KONNUN - 1000 MK
A K T IIV A T  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGXNGAR 5632 1181 952 714 2582 2266
20000 VARASTOT -  FSRR lD 218 9 27 2 22 37
30000 SIIRTYVÄT ERXT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 25 0 0 8 31
40000 RAH AST.ER .KATTEFT -  FONOERNAS SPECIALTXCKNING 357 14 0 0 5 16
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGFNOOM 5087 242 285 363 940 432
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 15850 3965 3646 1639 4613 5982
53000 K IIN TEÄT  R A K .JA  L A IT T .-F A S T A  KONSTR.O.ANLXGGN. 0 0 0 924 0 30
54000 IRTAIM ISTO  -  INVENTARIER 2441 929 457 242 555 1120
55000 ARVOPAPERIT -  VXROEPAPPER 1884 375 475 381 1166 1254
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLXN 859 1 0 0 143 46
62000 ERXXNTVM XTT.K -H IN NAT-KO PESKILLING ,INTE  F flR F . 0 0 0 0 566 72
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFflRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SA A T .—ANNAN LXNGIVN .O .FOROR. 0 0 0 0 11 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEOEL 3213 971 503 648 782 2129
00000 YHTEENSX -  SUMMA 35541 7712 6545 4913 11393 13415
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 TILIVELAT .KASSALA IN .-KO N TO SKULD ER  OCH KASSALXN 586 471 425 246 610 771
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLXN 7750 1312 1584 1272 2565 3174
22000 MUUT P ITK ÄA IKA ISET  LA INAT -  O VR .LXNGFRIST . LXN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIR TYVÄT  ERXT -  RESULTATREGLER INGSPOSTER 137 87 54 63 65 111
40000 HUOSTASSA OL.PXXOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 3246 940 491 620 877 2225
50000 RAHASTOJEN PXXOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 1031 134 305 72 286 612
60000 VARAUKSET -  RESFRVFRINGAR 4322 315 205 294 1462 717
71000 YL IJXXM X /A L IJXXM X  -  OVERSKOTTZUNDERSKOTT 98 253 2 69 99 43
72000 NETTOKANTA0NA1SUUS -  NETTOFORMOGENHET 18371 4200 3479 2277 5429 5762
00000 YHTEENSX -  SUMMA 35541 7712 6545 4913 11393 13415
P 1T K XA IK .LA IN 0 JF N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X  
OE i XNGFR.LANENS a n o e l  a v  BALANS.SLUTSUMHA i x i
2 1 .8 1 1 7 .0 1 2 4 .2 0 2 5 .8 9 2 2 .5 1 2 3 .6 6
OMAN PXXOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA ( t l  
DET EGNA K A P IT A LETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM . t
5 1 .9 7 5 7 .7 4 5 3 .1 9 4 7 .7 5 4 8 .5 2 4 3 .2 7
VASTUUT -  ANSVARSFORBINDELSER
1 ERXXNTYMXTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFORHOJNINGAR 16 0 0 0 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAO E BORGESFORBINO. 1219 0 285 60 525 1152
3 MUUT VASTUUT -  OvRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSX -  SUMMA 1235 0 285 60 525 1152
TAULU
TABELI
NRO 5 5 . 4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
NUMMER 5 5 . A -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULDEP MK. INVXNARE 642 732 887 825 802 711
0000 2 KÄYTTÖ Ö N .M K ./ASU KAS-AN LÄG G N .T ILLG .M K ./IN V . 1946 2263 2236 1929 1838 1590
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGXNGAR HK./INVXNARE 2490 2768 2669 2318 2681 2035
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFORM .M K./INV. 1835 2013 1763 1474 1838 1286
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V . 95 0 126 33 133 208
00006 LAINAKUST . M K./ASUKAS -  LÄN EKO STN .M K ./IN V . 45 34 53 51\ 45 49
00021 VELAT P ./V ER O ÄYR I -  SKULOER P ./SKATTORE 1 0 .0 0 1 9 .9 2 2 1 .0 3 1 9 .9 3 1 9 .3 3 15 .63
00022 l a i n a k u s t . p . / x y r i - l Xn e k o s t n . p . / s k a t t o r e o » «■J o 0 .9 3 1 .2 5 1 .22 1 .0 8 1 .08
00031 VELAT M K./TYO IKÄ INEN  VÄESTÖ -  
SKULDER M K ./ BEFOLKNING I ARBETSÄLDER
970 1141 1433 1272 1221 1070
171
O
737
143
26
l
O
B
909
498
3?
0
4
0
1488
116
0
312
0
36?
42
98
8
492
491
32
0
10
16
O
1488
908
26
1
8
151
3913
467
627
2187
0
161
O
0
549
8994
116
1095
0
* 42
534
106
674
16
6411
8994
2 .1 7
1 .4 6
0
32
0
32
569
3453
3972
3388
15
38
5 .9 2
1 .0 3
640
207
KESKI-SUOMEN -  MELIERSTA F1NLANDS
LAUKAA LEIVON­
MÄKI
LUHANKA MULTIA MUURAME
773 222 301 371 460
0 0 0 0 0
3658 440 370 1296 965
1487 143 81 222 348
375 3 0 5 2
7 0 1 5 161
4 40 0 0 9
15 0 20 2 4
3863 236 157 1011 3288
3796 223 147 999 3275
18 1 17 0 0
1 0 2 0 0
2 1 0 1 4
0 0 18 0 0
8716 943 888 2691 4893
1588 194 87 959 553
266 59 50 0 95
343 41 229 114 0
0 0 0 0 0
1510 321 213 200 491
153 20 45 60 40
6A6 69 77 307 265
15 0 20 13 5
3770 228 147 1000 3269
3767 223 146 999 3268
203 1 19 18 0
1 0 0 0 0
6 10 1 1 3
175 0 0 19 172
0 0 0 0 0
8716 943 888 2691 4893
PET Ä JÄ - P IH T IP U ­ PVLKOM- SAARI­ SUM IAI­
VESI DAS H iK I JÄRVI NEN
471 513 539 1006 260
0 0 0 0 0
1121 2476 679 3275 351
423 638 187 1041 112
42 29 15 163 4
0 14 0 137 0
5 5 0 1 3
0 12 8 9 0
1294 2027 332 3514 401
1269 1976 317 3425 386
16 27 16 0 15
8 0 0 0 0
0 2 0 26 0
121 138 0 0 28
3078 5243 1589 8133 1062
283 1326 263 760 287
177 153 0 357 0
426 542 539 922 34
0 10 0 0 0
506 551 178 823 158
45 536 20 650 14
305 46 196 718 140
0 22 8 13 0
1266 1949 317 3442 387
1259 1948 317 3441 385
70 98 19 161 22
0 0 0 0 0
0 8 7 26 20
0 0 42 261 0
0 0 0 0 0
3078 5243 1589 8133 1062
4431 662 671 1667 1425
375 3 0 5 2
7 0 l 5 161
19 40 20 2 13
2773 136 265 931 1622
19943 3397 1641 4535 4005
0 12 54 824 0
2579 323 294 901 579
1645 436 169 1390 534
5 0 0 l 20
157 0 0 0 364
0 0 0 0 0
383 0 0 78 0
3884 238 178 1012 3292
36401 5247 3293 11351 12017
1854 253 137 959 648
7451 997 794 2048 2842
0 0 0 0 0
153 20 45 60 30
3980 239 167 1019 3272
701 69 97 320 270
1653 362 442 314 491
175 0 -1 0 19 172
20234 3307 1629 6612 4292
36401 5247 3293 11351 12017
2 0 .4 7 1 9 .0 0 2 4 .1 1 18 .04 2 3 .6 5
5 6 .0 7 6 3 .0 3 4 8 .9 2 5 8 .4 2 3 7 .1 5
17 1 0 6 0
3835 50 0 985 1250
0 0 50 0 0
3852 51 50 991 1250
1592 2989 1218 4281 611
42 29 15 163 4
0 14 0 137 0
5 17 8 10 3
443 762 137 2654 445
5910 9035 1764 14654 1293
0 1741 0 341 0
656 1909 530 2521 185
569 6 U . 517 1803 539
30 0 0 224 0
0 29 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1318 2055 348 3542 416
10573 19192 4545 30330 3496
460 1481 263 1117 287
2711 4376 668 8223 043
0 0 0 0 0
45 536 20 650 14
1336 2055 343 3629 429
305 68 204 731 140
932 1103 717 1745 192
0 -1 3 8 42 261 -2 8
4784 9711 2208 13974 1619
10573 19192 4545 30330 3496
2 5 .6 4 22*80 1 4 .7 0 2 7 .1 1 2 4 .1 1
4 5 .2 5 4 9 .8 8 5 1 .2 7 4 6 .9 3 4 5 .5 1
0 33 0 36 0
1073 2654 0 3473 580
0 0 0 0 0
1073 2687 0 3509 580
600 725
19R5 2497
2378 2905
1679 2168
282 30
32 53
1 1 .8 7 1 6 .8 4
0 .5 6 1 .2 3
1029 m s
555 956
1445 2728
1057 3286
1282 2309
30 315
38 51
1 3 .4 4 2 1 .9 5
0 .91 1 .1 6
898 1446
902 752
1743 1797
2256 2195
1351 1420
323 254
40 39
1 4 .0 6 15*55
0 .7 4 0 .8 0
1322 1141
885 545
2125 1731
2591 2457
1624 1903
406 0
46 32
2 1 .4 7 1 5 .4 4
1 .1 3 0 .9 0
1369 827
900 717
2110 1562
2582 1954
1611 1220
338 368
63 41
1 9 .1 0 1 9 .4 3
1*34 1 .1 2
1349 1071
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TAULU NRO 40.4 - RAHOITUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN. KUNTAMUOOOITTAIN, KUNNITTAIN - 1000 HK
TABELI. NUMMER 40.4 - FINA SSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LAN, KOHNUNTVP, KOMMUN - 1000 MK
VAASAN -  VASA
AK T IIV AT  -  AKTIVA
TOIVAKKA UURAINEN V IIT A ­
SAARI
VAASA
VASA
KASKINEN
KASKO
KOKKOLA
¿ANLA-
KARLEBY
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR O.BANKTILLGOOOHAV. 616 640 1701 15552 379 4974
12000 ARVOPAPERIT -  VARDEPAPPER 0 0 0 0 0 48
1)000 SAAMISET -  FORDRINGAR 745 647 2430 24782 590 9158
13120 S IITA lVERO jAÄM ÄT  -  OARAV:SKATTERESTER 286 275 818 5994 157 3363
20000 VARASTOT -  FflRRÄD 44 34 18 801 26 969
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSF0RSKOTT 616 0 44 832 0 341
41000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I -  EGNA FCN D ER ISP .TÄCK N .1 0 1 4 4787 232 0
42000 lAH J«R AH AST• 1 E R .K A T T .1-OONAT.FONOERl S P .T A C K N .1 2 2 7 810 32 194
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 622 651 2474 14268 483 6999
51100 S IIT Ä S  VÄLI TFTYT LA INAT-OARAVsFORMEDLAOE LAN 621 634 2404 13981 482 6845
52000 H l/aLLETTAVIFN VARAT -  VAROTAGARNAS NEDEL 24 9 116 87 0 109
5 3000 VAKUUSTALLFTUKSFT -  GARANTIDEPOSITIONER 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  (IVR.FORVALTAOE MEOEL 0 9 0 66 0 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNDERSKOTT 0 21 9 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 
PASSI IVAT -  PASSIVA
2669 2014 6803 61987 1742 22792
11000 T IL IV E L A T  -  KONTQSKULOER 325 230 699 6055 26 412
12000 KASSALAINAT -  KASSAT AN 0 0 420 60 0 507
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVAT IONSANSLAG 184 400 1053 11392 300 3182
22000 HANK.ENN.VAST .M -RAHAT -  ANSL.FÖR a n s k . f o r s k o t t 0 0 0 0 0 0
2 3000 POISTO - JA  PAL.M-RAHAT -AN SL.FÖ R  A V SKR .O .R EST . 146 249 1062 9975 0 4799
31000 ENNAKKOTULOT -  1NKOMSTFORSKOTT 655 282 312 19 0 0
41000 OMAT RAHASTOT(PAÄOMATI -  EGNA FONOERIKAPITAL1 316 168 722 18623 407 3464
42000 LAH J.R AH AST .IP -O M AT I -  OONAT.FONOER 1 KAP 1 TAL 1 2 2 8 821 32 168
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 622 634 2408 14058 483 6843
51100 S IIT Ä sV Ä L IT E T Y T  LAINAT -  OÄRAVsFORMEDL.LAN 621 633 2404 13977 482 6643
52000 HUOLLFTTAVIEN PÄÄOMAT -  VAROTAGARNAS KAPITAL 24 48 119 254 0 109
53000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANT I KAPITAL 0 0 0 0 0 0
5 4000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FO RV ALT .KAPITAL 0 1 0 0 0 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 395 0 0 710 494 3268
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTFENSÄ -  SUMMA 2669 2014 6803 61987 1742 22792
TAULU NRO 5 0 .4  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 4 7 3  LÄÄNEITTÄ IN , KUNTAMUODOITTAIN» KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELI NUMMER 5 0 .4  -  FtlRHOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LAN , KOMMUNTYP* KOMMUN - 1000 MK
AKTIIVAT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGÄNGAR 1361 1287 4131 40334 969 14180
20000 VARASTOT -  FORRÄD 44 34 18 801 26 969
30000 S IIR TYVÄT  ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 616 0 44 832 0 341
40000 RAH AST.FR .KATTEET -  FONOERNAS SPECIALTÄCKNING 2 3 11 5597 264 194
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 1557 706 1912 5295 94 6297
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 6337 2681 10289 79546 670 23606
53000 K IIN TEÄT  R A K .JA  L A IT T .-F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 0 665 0 48986 2108 33988
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 574 639 1672 13985 227 5729
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROEPAPPER 334 486 2469 11604 393 14109
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN Ó 6 0 162 203 549
62000 FRÄÄNTYM ÄTT.K -H INN AT-KO PESKILLIN G .INTE  FORF. 0 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFORS. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA SAAT.-ANNAN LÄNGIVN .O .FORDR. 0 0 0 1370 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FÖRVALTAOE MEOEL 646 669 2590 14423 483 7108
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 11471 7170 23156 223157 5437 109070
P ASSI IVAT -  PASSIVA
10000 TILIVELAT*KASSALAIN .-KON TO SKULDER  OCH KASSAL4N 325 230 1119 6135 26 919
21000 TALOUSARVIO! AINAT -  BUOGETLÄN 1275 1868 6153 29404 1299 11858
27000 MUUT P ITK Ä A IKA ISE T  LAINAT -  Ö VR .LÄNG FRIST . LAN 0 0 0 0 0 0
30000 S IIR TYVÄT  ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 655 82 312 19 0 0
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 646 663 2527 14312 483 6952
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FCNDERNAS KAPITAL 318 170 730 19444 439 3652
60000 VARAUKSET -  RESFRVERINGAR 330 649 2115 21367 300 7981
71000 YLIJÄÄM Ä /ALIJÄÄM Ä  -  OVERSKOTT/UNOERSKOTT 395 -21 -9 710 494 3288
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRHÖGENHET 7527 3509 10209 131766 2396 74420
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 11471 7170 23156 223157 5437 109070
P IT K Ä A IK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
OF LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SIUTSUMMA <81
11 .11 2 6 .0 5 2 6 .5 7 1 3 .1 8 2 3 .8 9 1 0 .87
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEFN LOPPUSUMMASTA (81 
OFT EGNA K A P IT A lF T S  ANDEL AV BALANS«SLUTSUM. 8
6 9 .0 6 4 6 .6 5 4 4 .0 5 5 9 .3 6 5 3 .1 5 7 1 .25
VASTUUT -  ANSVARSFORBINDELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.IND.KOROTUKSET -  INOEXFORHOJNINGAR 0 2 0 0 3 229
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAD E  BORGESFORBINO. 0 250 5257 8678 178 1462
3 MUUT VASTUUT -  OvRIGA ANSVARSFORBINDELSER 0 0 0 0 955 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 0 252 5257 8678 1136 1691
TAULU NRO 5 5 .A -  ER«ITA TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TABELI NUMMER 5 5 . 4 -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INV lN ARE
00002 KAy TTO O N .M K ./ASU K AS -AN LAG G N .T ILLG .M K ./IN V .
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGÄNGAR MK./INVANARE
00004  NFTTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFBRM .NK ./IN V .
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V . 
OOOOk LA IN AKUST . M K./ASUKAS -  LAN EKO STN .M K ./IN V .
00021 VELAT P ./V ER O ÄYR I -  SKULOER P ./SKATTO RE
00022 LA IN A K U ST .P ./A Y R I-LA N E K O ST N .P ./SK A T T O r E
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSALOER
605 743 780 657 1033 577
3328 1833 1754 2949 2722 3875
4093 2302 2205 3857 3661 4608
3240 1525 1398 3202 2829 4038
0 89 564 160 885 76
20 40 50 44 76 51
1 2 .59 1 7 .5 4 1 6 .0 2 6 .7 2 1 4 .6 9 6 .4 3
0 . 42 0 .9 5 1 .0 2 0 .4 5 1 .0 8 0 .5 7
935 1122 1193 969 1570 660
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K U IS T I l— 
NANKAUP. 
K U IST I— 
NESTAO
PIETAR­
SAARI
JAKO B-
STAO
SEINÄ­
JOKI
UUSI-
KAARLE-
PYY-NY-
KARLEBY
KURIKKA
385 4700 11017 570 2704
0 30 0 0 0
3738 10941 10998 1517 2562
1102 2370 3205 133 975
352 735 1583 261 223
234 142 44 48 7
195 1 0 98 0
51 226 110 35 71
3175 8521 9246 1122 4406
3175 8480 9152 1122 4311
12 1 7 0 0
0 3 7 0 0
0 0 0 0 7
0 0 0 0 0
8141 25300 33012 3651 9980
1172 5174 3725 684 2088
1092 1414 0 365 0
683 2577 8904 244 365
0 0 0 0 0
531 3749 1632 759 186
520 93 151 39 410
485 2311 5004 169 1110
49 276 111 35 71
3 1A 1 8481 9132 1122 4331
3181 8481 9131 1122 4303
11 1 7 0 0
0 3 7 0 0
0 0 0 0 21
417 1271 4339 234 1398
0 0 0 0 0
8141 25300 33012 3651 9980
4123 15671 22015 2087 5266
352 735 1583 261 223
234 142 44 48 7
245 227 110 133 71
1020 7728 12581 451 2867
8209 2.3900 29005 1783 10305
2001 30952 7781 1211 0
1432 3473 5152 0 2534
3357 3445 9468 314 3300
0 0 8 0 262
0 0 1276 0 0
0 0 0 0 0
0 37 0 0 0
3187 8575 9260 1122 4413
74160 94785 98283 7410 29248
2264 6588 3725 1049 2088
7007 13617 11157 1823 7514
0 0 0 0 0
520 93 151 39 410
3192 8485 9146 1122 4352
534 2537 5115 204 1181
1214 6326 10536 1003 551
. 417 1271 4339 235 1398
9012 55868 54114 1935 11754
24160 94785 98283 7410 29248
oo 1 4 .3 7 1 1 .3 5 2 4 .6 0 2 5 .6 9
3 9 .03 6 0 .7 A 5 9 .4 7 2 9 .2 8 4 4 .9 7
0 0 47 0 105
2484 5595 4456 1580 369
0 0 0 0 0
2484 5595 4503 1580 474
1008 1012 689 1867 661
1741 3480 2963 2444 1705
2280 4322 4122 4088 2228
1215 3307 3431 2196 1335
270 280 209 1027 43
82 68 41 62 49
16 . 88 11 .25 8 .0 2 2 1 .6 6 15 .21
1 .37 0 .7 6 0 .4 7 0 . 72 0 .8 7
1530 1522 1014 3017 1307
VASA
ALAHArm A a l a j Ar v i ALAVUS
ALAVO
EV1JARV1 HALSUA HIMANKA
792 830 2735 375 355 841
0 0 0 0 0 0
2466 1886 2994 1154 452 547
356 565 616 310 64 196
10 36 76 75 2 6
108 0 105 7 11 0
120 0 0 10 0 0
2 0 224 7 0 1
2425 3254 2994 1376 501 1367
2400 3191 2909 1355 495 1335
24 104 34 15 19 27
0 0 0 10 0 0
6 0 3 9 0 0
0 0 0 0 0 0
5953 6110 9164 3038 1340 2789
1526 685 916 780 203 417
0 294 0 121 0 0
431 405 2701 261 123 369
1 0 0 0 0 0
574 910 1438 150 186 277
532 129 322 60 27 52
439 254 549 105 268 258
2 0 223 7 0 1
2397 3179 2945 1359 492 1332
2396 3175 2944 1355 490 1330
24 104 35 15 24 27
0 0 0 10 0 0
0 2 21 12 0 0
27 148 14 158 17 56
0 0 0 0 0 0
5953 6110 9164 3038 1340 2789
3258 2716 5728 1529 807 1388
10 36 76 75 2 6
100 0 105 7 11 0
122 0 224 17 0 1
482 574 955 289 72 594
5968 9333 14204 4893 1202 2739
1314 300 0 3028 0 103
689 1717 2489 707 323 514
1732 1225 1978 475 352 1093
0 506 44 0 0 0
0 0 0 50 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 35 74 0 0
2455 3350 3031 1411 520 1394
16138 19765 28869 12555 3289 7832
1526 979 916 901 203 417
4882 5166 7310 4562 304 1562
0 0 0 0 0 0
532 129 322 60 27 52
2421 3285 3001 1396 515 1359
441 254 772 113 268 2S9
1006 1315 4139 410 309 646
27 148 14 158 17 56
5303 8489 12395 4955 1645 3481
16138 19765 28869 12555 3288 7832
3 0 .2 5 2 6 .1 4 2 5 .3 2 3 6 . 34 9 .2 5 1 9 .9 4
3 3 .0 3 4 3 .7 0 4 2 .9 6 4 0 .7 2 5 0 .5 5 45*16
5 190 25 36 0 0
2475 5888 1158 0 100 0
0 0 0 0 3 804
2480 6078 1183 36 103 804
1275 728 798 1601 318 649
2026 1557 1905 2753 1221 1655
2722 1943 2508 3266 1734 2113
1348 1209 1681 1652 1403 1458
493 720 115 11 65 264
64 56 54 120 15 40
2 3 .1 7 1 8 .1 6 1 7 .24 3 0 .0 1 8 .4 7 1 5 .00
1 .1 7 1 .3 9 1 .1 8 2 .8 6 0 .4 0 0 .9 2
1910 1091 1221 2461 473 999
VAASAN -
LAPUA
LAPPO
3362
O
2991
1396
43
O
1
15
4147
4090
48
O
O
O
10627
2214
250
660
O
960
141
1671
15
4090
4087
O
1
O
425
O
10627
6373
43
O
16
3171
14927
1927
O
2020
1188
O
O
O
4195
33860
2464
10397
O
141
4091
1886
1620
425
12836
33860
3 0 .7 1
3 9 .1 6
14
7968
O
7982
871
1494
2010
1136
541
55
1 6 .07
1.02
1315
14 127701229 F— 12
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TAULU NRO *0.4 - RAH01TUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN, KUNTANUOOOITTAIN, KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL KÜHNER *0.4 - F1NASS1ERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LAN, KONHUNTYF, KONNUN - 1000 KK
VAASAN -  VASA
AKTIIVAT  -  AKTIVA
ILMAJOKI ISOJOKI
STORA
ISOKYR0
STORKYRO
JA L A S -
JÄRVI
JE  PUA 
JEPPO
JURVA
1 1000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR 0 . BANKTILLGODOHAV. 1341 380 873 2129 252 2410
12000 ARVOPAPERIT -  VARDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORDRINGAR 3424 1036 1765 4935 446 893
13120 S I IT A sVEROJAANAT -  OARAVlSKATTERESTER 1182 308 614 829 207 360
20000 VARASTOT -  FORRAd 87 19 0 177 0 89
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKOTT 262 0 1 27 0 5
A 1000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .I -  EGNA FO NOERISP.TACKN .I 223 I I 343 38 0 3
42000 LA H J.R A H A ST .IE R .KA T T .1 -O O N A T .FO N D E R ISP .TA C K N .1 0 9 18 65 11 3
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATL1GA UPPORAG 4565 602 1508 2964 381 1882
51100 S IIT A sV A L IT E T V T  l a i n a t —d Ar a v s f Or m e o l a o e  l An 4491 593 1491 2919 370 1830
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS NEDEL 58 39 65 149 0 34
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANT1DEPOSITIONER 0 0 0 10 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTAOE MEDEL 0 0 26 0 4 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSUNDERSKOTT 0 0 0 0 18 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 
PASSI 1VAT -  PASSIVA
9960 2096 4599 10494 1111 5319
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKUl DER 665 400 771 2109 396 484
12000 KASSALAINAT -  KASSAL lN 417 4 0 130 200 89
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 2073 202 962 3278 0 108
22000 HANK.ENN .VAST .M —RAHAT -  ANSL.FOR ANSK. FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO - JA  PAL.M -RAHAT -AN SL.FO R  AV SKR .O .R EST , 100 342 544 1107 99 1273
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTF0RSKOTT 177 79 112 2 25 0 1188
41000 OMAT RAHASTOTIPAAOMATI -  EGNA FONDERIKAPITAL) 1257 180 376 311 ' 30 241
42000 LA H J.R A H A ST .I P-ONATI -  OONAT.FONDERIKAPITAL) 0 9 18 110 11 3
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 4516 591 1493 2930 375 1824
51100 S IIT A sV A L IT E T V T  LAINAT -  DÄRAVaFORMEDL.LAN 4465 590 1491 2921 369 1823
52000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT -  VlROTAGARNAS KAPITAL 75 39 65 149 0 34
53000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 0 10 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PAAOMAT -  ANNAT FO RV ALT .KAPITAL 0 1 26 1 0 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 680 249 232 134 0 75
62000 PAAOMAVLIJAANA -  KAPITAL0VERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 9960 2096 4599 10494 1111 5319
TAULU NRO 5 0 .4  -  OMAISUUSTASEET 9 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄIN , KUNTANUOOOITTAIN. KUNNITTAIN -  1000 NK
TARELI NUMMER 5 0 .4  -  FORMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LAN , KOMNUNTYP. KONNUN - 1000 NK
AKTIIVAT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGANGAR 4765 1416 2638 7064 698 3303
20000 VARASTOT -  FORRlO 87 19 0 177 0 69
30000 SIIR TYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 262 0 1 27 0 5
40000 RAH AST .ER .KATTEFT  -  FONOERNAS SPECIALTACKNING 223 20 361 103 11 6
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENDOM 4881 1394 405 1190 130 723
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNADER 16711 3204 6603 11189 2321 8064
53000 K IIN TEÄT  r a k . j a  l a i t t . - f a s t a  k o n s t r . o . a n l Ag g n . 0 0 10 2732 170 1838
54000 IRTAIMISTO  -  INVENTARIER 2582 725 971 2242 90 1818
55000 ARVOPAPERIT -  VARDEPAPPER 2077 1198 U 5 5 1505 270 1068
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLAN 0 0 377 5 0 0
62000 ERAANTYM ATT.K-H INNAT-k O P E S K IL L IN G . i n t e  f o r f . 0 0 0 1283 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LAnGIVN .O .FOROR. 0 0 103 68 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE NEDEL 4623 641 1599 3123 384 1916
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 36211 8617 14423 30708 4074 18850
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 T IL  IVEL A T .K A S S A !A IN .—KONTOSKULOER OCH KASSALAN 1082 404 771 2239 596 573
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLAN 5725 2332 2481 7187 645 5440
22000 MUUT P ITK Ä A IKA ISE T  LAINAT -  O VR .LAN G FR IST . LAN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 177 79 112 125 0 1188
40000 HUOSTASSA OL.PAAOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 4591 631 1584 3090 375 1856
50000 RAHASTOJEN PAAOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 1257 189 394 421 41 244
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 2173 544 1506 4385 99 1381
71000 YLI JAAM A/ALUAAM A -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 680 249 232 134 -1 8 75
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFORMOGENHET 20526 4189 7343 13127 2336 8091
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 36211 8617 14423 30708 4074 18850
P IT K A A IK .LA IN O JF N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA S 
OE LANG ER .LANENS ANOEL AV BALANS. SLUTSUMMA 1«)
15 .81 2 7 .0 6 1 7 .2 0 2 3 .4 0 1 5 .8 3 2 8 .8 6
OMAN PAAOHAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA (SI 
DET EGNA KAPITALETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. S
5 8 .5 6 5 1 .5 0 52*52 4 3 .1 8 5 6 .9 0 4 3 .3 2
VASTUUT -  ANSVARSFORBINOFLSER
1 FRAANTYMATT.INO.KOROTUKSET -  INDEXFORHÖJNINGAR 0 0 0 19 0 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE BORGESFORBINO. 866 0 4733 1901 0 0
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEFNSA -  SUMMA 866 0 4733 1920 0 0
TAULU NRO S S . A -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3
TABEU NUMMER 5 5 . 4 -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VEI AT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INVANARE 568 742 571 885 872 1081
00002 K ÄYTTÖ Ö N .M K ./ASU KAS-AN LAG G N .T ILLG .M K ./IN V . 2191 1770 1642 1770 2095 2432
00003 VARAT MK./ASUKAS -  T I l LGANGAR MK./INVANARE 2636 2164 2253 2590 2593 3043
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOFÖRM.MK./ INV. 2056 t4 0 3 1665 1696 1727 1760
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V . 72 0 832 180 0 0
00006 IA IN AK U ST . M K./ASUKAS -  LAN EKO STN .M K ./IN V . 32 55 31 41 41 75
00021 VELAT P ./VER O AYR I -  SKULDER P./SKATTORE 10 .68 2 1 .1 8 1 2 .2 7 2 0 .5 4 12 .81 22 .51
00022 l a i n a k u s t . p . / a y r i - l An e k o s t n . p . / s k a t t Or e 0 .6 0 1 .5 8 0 .6 8 0 .9 5 0 .6 0 1 .56
00031 VELAT M K./TYÖ IKÄINEN  VÄESTÖ - 871 1128 888 1376 1313 1642
SKULOER N K ./  SEFOLKNING I ARSETSAl OER
900
0
1251
632
61
1666
280
177
2316
2285
60
0
0
o
6689
1033
0
216
0
752
1695
375
177
2296
2292
59
0
59
31
0
6689
2151
61
1666
657
866
6885
760
1173
769
0
0
0
0
2376
.6900
1033
5791
O
555
2612
552
966
31
5560
6900
16» 27
>3.08
0
0
0
0
993
1515
2113
1036
0
60
18.63
0 .8 9
1519
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VAASAN -  VASA
KANNUS KARIJO KI k a u h a ­ KAUHAVA KAUSTI­ KORSNÄS KORTÉS- KRUUNU- KUORTANE K Ä LV ia
j o k i NEN JÄRVI PVV
BÖTCM KAUST8V KRONOBY
1562 1007 3138 795 92 289 315 816 1193 555
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1569 611 3601 2396 1180 958 896 2516 1069 783
586 122 1606 605 316 369 171 807 526 319
0 21 102 61 166 0 22 2 119 13
0 0 11 226 0 0 26 0 16 6
0 8 18 63 0 0 9 6 3 86
0 35 0 1 0 399 0 66 5 3
2699 327 6212 3936 1569 1170 1231 2926 1326 1232
2665 318 6110 3898 1565 1170 1215 2893 1160 1227
68 9 155 62 1 6 17 2 16 66
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 6 0 0 0 0 11 29 0
56 0 0 / 260 139 0 0 381 0 0
5716 1819 11063 7756 3167 2820 2516 6720 3752 2718
395 619 1720 797 666 303 195 1605 287 369
350 0 0 270 26 0 57 967 0 0
305 107 2961 532 1 311 375 660 986 361
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317 202 733 1278 369 259 372 6 22 706 199
1655 236 651 76 211 0 66 73 81 67
186 50 685 861 231 173 172 686 385 207
0 35 18 1 0 399 3 66 18 3
2656 319 6119 3899 1568 1170 1217 2832 1139 1263
2656 319 6110 3891 1566 1170 1215 2832 1136 1227
5? 9 155 62 35 6 17 5 16 67
0 0 0 0 0 0 9 0 0 0
0 1 57 0 100 0 0 6 126 0
0 663 166 0 0 201 51 0 16 262
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5716 1819 11063 7756 3167 2820 2516 6720 3752 2718
3111 1618 6539 3191 1272 1267 1209 3330 2262 1338
0 21 102 61 166 0 22 2 119 13
0 0 11 226 0 0 26 0 16 6
0 63 18 66 0 399 9 70 8 87
861 380 2203 860 686 600 260 609 1001 580
8176 1366 15760 11755 5589 3860 2668 8167 6122 2996
10 62 0 0 1291 0 623 339 573 0
850 321 1850 1965 670 200 663 1220 907 720
997 1188 3202 2380 996 316 766 659 722 606
0 0 363 962 0 0 0 0 0 106
0 0 0 0 0 760 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 91 0 0 0 0 0 0 0
2567 337 6373 3976 1570 1176 1267 2937 1367 1276
16550 5116 36692 25398 12060 8316 7231 17133 13077 7726
765 619 1720 1067 672 303 252 2372 287 369
7616 190 7370 6228 2850 3633 1277 5513 6769 2065
375 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 236 651 76 59 0 66 73 81 67
2506 329 6331 3961 1683 1176 1263 2863 1277 1290
1R6 85 703 862 231 572 175 550 603 210
622 309 3696 1810 350 570 767 882 1690 560
-5 6 663 166 -2 6 0 -1 3 9 201 51 -3 8 1 16 262
6703 3105 16079 11676 6336 2061 3660 5281 6576 2961
16550 5116 36692 25398 12060 8316 7231 17133 13077 7726
6 7 .0 6 3 .7 2 2 1 .3 7 2 6 .52 2 3 .6 7 6 1 .2 9 1 7 .6 6 3 2 .1 8 3 6 .3 2 2 6 . 73
2 8 .0 8 6 9 .3 8 6 7 .0 3 6 6 .9 6 5 1 .6 5 27 .21 6 8 .2 8 2 8 .6 0 3 5 .1 0 6 1 .6 7
0 0 6 12 0 0 0 0 0 0
0 82 3676 3389 685 0 929 0 206 1678
0 0 0 0 0 0 0 0 1137 0
0 82 3680 3601 685 0 929 0 1361 1678
1708 27 2 629 839 988 1623 511 1165 969 637
2180 1669 1591 1967 2533 2065 1578 1595 1757 1293
2803 2130 2086 2662 2936 3102 2001 2097 2206 1701
1092 1757 1627 1619 1900 1679 1676 935 1259 1068
0 37 255 391 136 0 311 0 253 390
58 8 60 57 65 131 31 80 56 61
3 1 .6 0 6 .9 0 1 3 .9 6 1 5 .5 3 2 1 .6 1 2 6 .6 8 1 2 .3 6 20*85 2 2 .6 2 1 3 .2 7
1 .0 7 0 .2 0 0 .8 8 1 .06 1 .6 6 2 .1 5 0 .7 5 1 .6 6 1 .2 9 0 .8 5
2569 618 968 1267 1693 2613 793 1866 1636 1000
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TAULU NRO AO.A - RAH01TUSTASEET 31.12.1973 LAÍNEITrilN, KUNTAMUOOOITTAIN. KUNNITTAIN - 1000 HK
TABELI NUMMER 40.4 - FINASSIFRINGSBALANSER 31.12.1973 EF7ER LSN, KOMHUNTYP. KONMUN - 1000 HK
VAASAN -  VASA
LÄPPÄ— LEH TI­ L E S T I­ LOHTAJA LUOTO m a a l a h t i
JÄRVI MÄKI JÄRV I
LARSKO MALAX
AKTIIVAT  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR O.BANKTILLGODOHAV. 259 238 178 784 268 694
12000 ARVOPAPFRIT -  v ARDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORDRINGAR 1418 556 309 497 820 4832
13120 SIITÄ:VEROJÄÄMÄT -  DARAVsSKATTERESTER 504 194 129 152 351 705
20000 VARASTOT -  FtjRRAO 28 14 19 2 0 2
31000 FNNAKKOHENOT -  UTG1 FTSFÖRSKOTT 1 52 0 41 1 2
41000 OMAT R A H A S T . lE R .K A T T .I -  EGNA F0N 0ER1SP .TACKN .I 15 0 0 0 0 55
42000 i  a h j . r a h a s t . i e r . k a t t . i - o o n a t . f c n d e r i s p . t Ac k n . ) 0 0 0 12 44 17
51000 VALTION TO IM.ANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1726 709 508 661 1344 2557
51100 S M T A sV Ä L IT E T Y T  LAINAT-OARAV t FORHEOLADE LAN 1695 697 453 636 1324 2534
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS MEDEL 101 54 9 0 44 31
53000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIOEPOSITIONER 0 0 0 7 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTADE MEOEL 0 1 1 2 0 0
61000 RAHOITUSALIJAAMA -  FINANSIERINGSUNOERSKOTT 8 0 0 0 0 0
00000 YHTEFNSÄ -  SUMMA 35S6 1624 1024 2006 2521 8190
PASSI IVAT -  PASSIVA
11000 T IL IV E LA T  -  KONTOSKULDER 1131 107 257 784 228 3137
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 150 175 0 0 132 1066
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 6 57 0 61 15 345
2 2000 HANK.ENN .VAST .H -RAH AT -  ANSL.FflR  ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 POISTO - JA PAL.H -RAH AT -A N S L .F flR  A V SKR .O .R EST . 197 227 71 189 177 357
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTF0RSKOTT 65 56 15 21 25 89
41000 OMAT RAHASTOT)PAAOMATI -  EGNA FONDERIKAPI TALI 224 100 64 255 150 564
42000 lA H J .R A H A S T . lP -O M A T I -  OONAT.FONOERIKAPITALI 0 0 0 12 40 17
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1682 698 453 637 1325 2536
51100 S I IT A t VALITFTYT LAINAT -  DARAVsFORMEOL.l AN 1680 695 450 636 1325 2536
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS KAPITAL 101 61 9 0 49 30
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 0 7 0 0
54000 m u ut  h u o s t . o l . p ä ä o m a t  -  a n n a t  f Or v a l t . k a p i t a l 0 15 1 1 0 0
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 0 128 154 39 380 49
62000 p Aä o m a v l i j AAmA -  k a p i t a l Ov e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 3556 1624 1024 2006 2521 8190
TAULU NRO 5 0 .A -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄ IN . KUNTAMUODOITTAIN« KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELI NUMMER 5 0 .A -  FORHOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LÄN . KOMMUNTVP« KONMUN - 1000 MK
AKTIIVAT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  EINANSIERINGSTILLGÄNGAR 1677 794 487 1281 1088 5526
2 0000 VARASTOT -  FflRRAD 28 14 19 2 0 2
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 1 52 0 41 1 2
40000 RAH AST .FR .KATTEET  -  FONOERNAS SPECIALTÄCKNIMG 15 0 0 12 44 72
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENOOM 545 427 93 561 592 1216
52000 RAKENNUKSET -  BVGGNADER 9742 2648 928 1723 1875 11966
53000 K IIN TEÄT  R A K .JA  L A IT T .-F A S T A  KONSTR.O.ANLÄGGN. 823 0 55 0 49 2758
54000 IRTAIMISTO -  [NVENTARIER 828 495 185 414 453 6557
55000 ARVOPAPERIT -  VÄROFPAPPER 1483 795 179 411 987 2063
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLÄN 0 I I 0 5 0 0
62000 FRÄÄNTYHÄTT.K—HINNAT—KflPESK ILL IN G .1N TE  F flRF. 0 9 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN .O .FOROR. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FflRVALTADE MEOEL 1827 764 518 670 1388 2588
00000 YHTFFNSÄ -  SUMMA 16969 6009 2464 5120 6477 32750
PA SS IIV A T  -  PASSIVA
10000 T ILIVELAT .KASSALA IN .-KO N TO SKU LD ER  OCH KASSALÄN 1281 282 257 784 360 4203
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETl An 4141 1816 710 950 1266 9894
22000 NIIUT P ITK ÄA IKA ISET  LAINAT -  flVR .LÄNG FRIS T • LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 65 56 15 21 25 89
40000 HUOSTASSA OI.PÄÄOMAT -  FÖRVÄLTÄT KAPITAL 1783 774 463 645 1374 2566
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOFRNAS .KAPITAL 224 100 64 267 190 581
60000 VARAUKSET -  RE SERVER 1NGAR 203 284 71 250 192 702
71000 V LIJÄ Ä N Ä /A LIJÄ Ä M Ä  -  ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT - 8 128 154 39 380 49
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHFT 9280 2569 730 2164 2690 14666
00000 YHTEFNSÄ -  SUMMA 16969 6009 2464 5120 6477 32750
P ITKÄAI K .LA IN O JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA 1 
OF l ä n g f r . l An e n s  ANOEl  AV BALANS.SLUTSUMMA (K)
2 4 .4 0 3 0 .2 2 2 8 .8 1 1 8 .5 5 1 9 .5 5 3 0 .21
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA K )
DET EGNA K APITALETS  ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. t
5 4 . 64 4 4 .8 8 3 5 .8 8 4 3 .0 3 4 7 .4 0 4 4 .9 3
VASTUUT -  ANSVARSFflRBINDELSER
1 ERÄÄNTYMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFORHOJNINGAR 14 0 2 0 7 0
2 ANNETUT TAKAUKSFT -  BEVILJAOE BORGESFflRBINO. 709 725 361 0 727 0
3 MUUT VASTUUT -  flVRIGA ANSVARSFOr BINDELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 723 725 363 0 734 0
7 AULU NRO S S . 01 234  056-  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TABFLL NUNHER 5 5 . 4 -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT HK ./ASUKAS  -  SKULDER HK. INV lN ARE
00002 K A Y T T n o H .H K ./A S U K A S -A N L lG G N .T lL LG .H X ./ IN V .
00003  VARAT M K./ASUKAS -  TILLGANGAR HK./INVANARE
00004  NETTOVARALL.HK./ASUKAS -  NETTOFO RH .H K./INV .
00005 VASTUUT HK ./ASUKAS -  ANSVARSFORB. H K ./ IN V .
00006 LA INAKUST . H K ./ASU KAS  -  LAN EKO STN .H K ./IN V .
00021 VELAT P ./V ER O ÄY R I -  SKULOER P ./SKATTÖRE
00022 LA IN A K U ST .P ./A V R I-LA N EK O ST N .P ./SK A T T 0R E
00031 VELAT HK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSALDER
1198 830 760 599 616 2690
2965 1727 1131 1074 1498 4686
3346 2075 1529 1537 1927 5755
2143 1219 800 939 1307 3052
160 287 285 0 278 0
73 76 44 27 46 144
2 9 .3 2 2 3 .9 8 1 9 .0 2 12 .57 1 0 .3 3 4 8 .7 5
1 .7 8 2 .1 8 1 .1 0 0 .5 6 0 .7 8 2*62
1795 1257 1147 936 1019 4123
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VAASAN - VASA
MAKSAMAA MUNSALA MUSTA­ NURMO NXRP10 ORAVAI­
SAARI NEN
MAXKO KORSHOLM n Xr p e s ORAVAIS
92 619 965 636 1368 277
0 0 1 7 0 0
535 866 6885 1718 2969 1025
126 367 2618 369 1138 391
8 1 29 16 68 32
I 30 0 50 626 179
6 292 66 0 0 27
0 20 121 32 257 3
587 559 5273 3688 6905 903
578 555 5169 3662 6675 892
51 6 17 26 37 9
0 0 2 0 0 0
0 623 18 0 0 21
0 0 0 165 0 0
1280 3012 11357 6116 10030 2676
327 565 2235 1112 933 763
133 0 970 0 921 387
0 966 117 352 1661 28
0 0 0 0 0 0
52 213 995 606 626 81
10 16 139 360 0 20
105 612 1176 165 780 227
0 20 121 32 276 3
578 555 5179 3666 6872 892
57R 555 5173 3662 6675 892
56 6 20 26 28 9
0 0 2 0 0 0
8 106 0 1 2 17
0 179 603 0 153 69
13 0 0 0 0 0
1280 3012 11357 6116 10030 2676
PERHO P ER XS E I- PIETAR­ PURMO SOINI TEUVA
n Xj o k i SAAREN
RLK-PE- OSTER-
DCRSORC MARK
365 770 501 583 283 18
0 0 0 0 0 0
1273 1721 2268 656 960 3500
279 639 610 208 161 957
31 55 0 1 19 187
0 0 0 0 66 22
0 0 0 0 0 0
0 170 0 0 6 0
566 1327 3373 286 1001 2606
536 1293 2981 282 981 2551
68 68 0 0 13 66
0 0 0 0 0 0
6 22 0 2 0 0
0 0 15 0 65 0
2269 6113 6137 1328 2389 6377
569 661 530 328 255 635
50 0 1065 0 73 963
281 1027 330 210 362 1133
0 0 0 0 0 0
302 329 168 109 630 179
69 126 80 13 66 197
607 691 633 31 208 375
0 199 0 0 6 6
536 1291 3351 282 978 2596
533 1289 2982 281 978 2556
69 66 0 0 13 55
0 1 0 0 0 22
6 32 0 0 0 0
20 112 0 355 0 218
0 0 0 0 0 0
2269 6113 6137 1328 2389 6377
627 1683 5831 2361 4337 1302 1618 2491 2749 1041 1223 3518
8 1 29 16 68 32. 31 55 0 0 19 187
1 30 0 50 426 179 0 0 0 0 64 22
6 312 187 32 257 30 0 170 0 0 4 0
325 126 3963 1666 1099 28 435 293 1219 0 121 1056
1661 1717 15953 7268 17978 1480 3369 4211 7280 501 3109 10690
0 118 1302 1766 1862 10 0 0 750 0 270 0
68 266 1962 830 1984 320 704 779 523 100 791 1763
679 666 3577 617 4662 237 893 604 1196 356 690 3381
15 0 307 0 476 0 75 0 526 0 0 Ó
0 0 851 376 0 0 0 25 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
638 1186 5310 3514 4942 933 620 1397 3373 286 1014 2650
3628 5703 39272 18492 38091 4551 7745 10025 17616 2286 7345 23265
460 565 3205 1112 1852 1130 619 461 1575 328 328 1598
1049 820 8887 4709 10689 1924 1347 2602 5906 302 1825 3820
0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
LO 16 139 60 0 20 49 124 80 13 66 197
640 663 5201 3491 4902 918 591 1370 3351 282 991 2671
105 432 1297 197 1054 230 407 690 633 31 212 381
52 1157 1112 956 2067 109 583 1356 498 319 792 1312
13 179 603 -1 4 5 153 69 20 112 -1 5 355 -6 5 218
1299 1871 19028 8112 17374 151 4124 3310 5586 654 3196 13068
3628 5703 39272 18492 38091 4551 7745 10025 17616 2284 7365 23265
28 .91 14 .38 2 2 .6 3 2 5 .4 7 2 8 .0 6 4 2 .2 8 1 7 .4 6 2 5 .9 6 3 3 .5 4 1 3 .2 2 2 4 .8 5 16 .42
3 6 .1 6 3 5 .9 5 4 9 .4 8 4 3 .0 8 46 .01 4 .8 3 5 3 .5 1 3 4 .1 3 3 1 .6 2 4 4 .1 8 4 2 .6 3 5 7 .1 1
0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 23 13
0 344 2175 0 5675 1440 500 573 3151 50 263 1219
0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 7
0 344 2175 0 5683 1440 500 581 3151 320 286 1239
1387 575
2144 1118
2748 1876
1350 1511
0 143
51 11
2 6 .8 ? 7 .9 9
0 .9 6 0 .1 6
2034 875
1022 966
2262 2016
2871 2486
1846 1514
184 0
57 42
1 7 .3 7 17 .41
0 .9 7 0 .7 7
1580 1556
1106 1135
2432 771
2922 1344
1820 208
501 535
80 53
1 8 .2 3 1 7 .1 6
1 .31 0 .8 0
1689 1721
647 691
1774 1328
2340 1947
1686 1234
164 131
38 50
1 6 .9 0 1 8 .1 4
0 .9 9 1 .31
1005 1037
1694 383
2483 582
3224 1215
1517 827
713 195
135 7
2 5 .8 1 7 .3 6
2 .0 6 0 .1 3
2594 581
623 701
1440 2185
1831 2667
1196 1938
83 160
40 52
1 9 .31 14 .35
1 .2 6 1 .0 6
938 1053
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TAULU NRO «0.4 - RAHOIJUSTASEET 31.12.1971 LÄÄNEITTÄIN, KUNTANU0D0ITTA1N, KUNNITTAIN - 1000 NK
TABELL NUNNER «0.« - FINASSIERINCSBALANSER 31.12.19T3 EFTER LAN, KOMNUNTYP, KONNUN - 1000 NK
VAASAN -  VASA
TOHO­ TÖYSÄ ULLAVA OODCRKAAR- VETELI VIMPELI
LAMPI LEPYTK MLK
■ YKARLEBY
LK
V ET IL VINDALA
AKTIIVAT  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAH .—PEN6AR O.BANKTlLLGGOOHAV. •  39 100 290 481 254 186
12000 ARVOPAPERIT -  VAROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 792 1087 392 503 1859 1835
13120 S U T A t VEROJAAh XT -  o Ar a v i s k a t t e r e s t e r 3 i0 297 58 255 409 271
20000 VARASTOT -  FORRAO 35 2 5 0 61 16
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKOTT 0 0 0 32 10 7
A 1000 OMAT RAHAST.I E R .K A T T .1- EGNA FONDERISP.TXCKN . I 0 1 0 7 0 0
42000 LA M J .R A H A ST .IE R .K A T T .I-D O N A T .FO N D E R ISP .T XC K N .1 0 0 0 11 0 1
51000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 1362 681 252 1123 1128 2158
51100 S I I T X j v XLITETYT  LAINAT-OXRAVTFOr NEDLAOE L lN 1313 648 247 1121 1098 2111
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VARDTAGARNAS ME0EL 7 1 2 3 6 39
53000 VAKUUSTALLETUKSFT -  6ARANTIDEPOSIT10NER 2 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTAOE MEDEL 0 4 0 59 0 0
61000 RAHOITUSALIJXXNX -  FINANSIERINCSUNOERSKOTT 0 0 0 0 0 700
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 3037 1876 941 2219 3318 4942
PASSI IVAT -  PASSIVA
11000 T IL IV E LA T  -  KONTOSKULOER 239 280 217 532 1064 981
12000 KASSALAINAT -  KASSALXN 0 152 0 0 40 882
21000 SIIRTOMXXRXRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 137 76 278 0 0 508
22000 HANK.ENN.VAST.M -RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.F0RSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO - JA  PAL.M-RAHAT -AN SL.FO R  AVSKR .O .R EST . 414 353 91 131 399 190
31000 ENNAKKOTULOT -  in k o m s t f Or s k o t t 246 55 10 164 60 34
41000 OMAT RAHASTOTIPXXOHATI -  EGNA FONDERIKAPI TALI 0 266 74 184 418 150
42000 L A H J.R A H A ST .IP -f lN A T I -  OONAT.FONDERIKAPITALI 0 0 0 11 0 1
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 1308 651 248 1121 1101 2156
51100 S IIT X :V Ä L IT E T Y T  LAINAT -  DXr AVs FORMEOL.LAN 1307 648 247 1121 1098 2154
52000 HUOLLETTAVIEN PXXOMAT -  VXRDTAGARNAS KAPITAL 7 17 2 2 77 40
53000 VAKUUSPXXOMAT -  GARANTIKAPITAL 2 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.OL.PXXOMAT -  ANNAT FORVALT.KAPITAL 0 0 1 64 0 0
61000 RAH O ITUSYLIJXXmX -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 684 26 20 10 159 0
62000 PXXONAYLIJXXNX -  KAPITAL0VERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 3037 1876 941 2219 3318 4942
TAULU NRO 5 0 .«  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄIN , KUNTAMUODOITTAIN« KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELL NUMMER 5 0 .«  -  f ORMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LAN , KOMNUNTYP« KOMMUN - 1000 MK
AK T IIV AT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FIN ANSIER INGSTILLG lNG AR 1631 1187 682 984 2113 2021
20000 VARASTOT -  FORRAO 35 2 5 0 61 16
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLER1NGSP0STER 0 0 0 32 10 7
40000 RAH AST.ER .KATTEET -  FONOERNAS SPECIALTACKNING 0 1 0 16 0 1
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDOM 279 384 36 234 317 536
52000 RAKENNUKSET -  BVGGNAOER 3111 3997 980 798 5511 5064
53000 k i i n t e ä t  r a k . j a  l a i t t . - f a s t a  k o n s t r . o . a n l Ag g n . 57 100 33 0 1604 194
54000 IRTAIMISTO  -  INVENTAR1ER 951 726 225 269 524 663
55000 ARVOPAPERIT -  VAROEPAPPER 792 686 218 324 681 891
61000 t a l o u s a r v i o l a i n a t  -  b u d g e t l An 0 Ó l i Ó 0 31
62000 e r a x n t y m x t t . k - h i n n a t —k Op e s k i l l i n g , i n t e  FORF. 0 0 0 0 79 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULDFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LAnGIVN .O .FOROR. 0 8 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTADE MEDEL 1371 686 254 1185 1134 2197
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 8227 7777 2444 3844 12234 11621
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 TILIV FLATvKASSA iA IN .-KO N TO SKU LD ER  o c h  k a s s a l ä n 239 432 217 532 1104 1863
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUD3ETLÄN 1987 2203 406 912 3144 3107
22000 MUUT P ITK ÄA IKA ISET  LAINAT -  Ö V R .L lN G F R IS T . LAN 27 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGIERINGSPOSTER 246 55 10 164 60 34
40000 HUOSTASSA OL.PAAOMAT -  FÖRVALTAT KAPITAL 1316 668 251 1187 1178 2196
50000 RAHASTOJEN PAAOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 0 266 74 195 418 151
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 551 429 369 131 399 698
71000 YLIJXXM X/ALIJÄÄM Ä  “  ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 684 26 20 10 159 -7 0 0
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRNÖGENHET 3177 3698 1097 713 5772 4272
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 8227 7777 2444 3844 12234 11621
P IT K Ä A IK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 2 4 .4 8 2 8 .3 3 16 .61 2 3 .7 3 2 5 .7 0 2 6 .7 4
OE LANGFR.LANENS ANDEL AV BALANS• SLUTSUMHA 12) 
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA 12)
OET EGNA KAPITALETS  ANDEL AV BALANS.SLUTSUN . 2
4 6 .9 3 4 7 .8 8 4 5 .7 0 18 .81 6 8 .4 8 3 0 .7 4
VASTUUT -  ANSVARSFflRBINOELSER
1 ERXXNTYMXTT.INO.KOROTUKSET -  INDEXFÖRh OJNINGAR 0 0 0 6 6 4
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAD E  BORGESFORBIND. 0 300 55 2947 327 1390
3 MUUT VASTUUT -  (IVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEFNSX -  SUMMA 0 300 55 2953 333 1394
TAULU NRO S S .*  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TABELI NUNNER SS . 4 -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VFLAT M K./ASUKAS -  SKULOER NK. IN v ANARE
00002 k XYTT O O M .M K ./ASU KAS -AN LXG G N .T ILLG .N K ./IN V .
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGANGAR MK./INVANARE 
0000« NETTOVARALL.NK./ASUKAS -  NETTOFORN.MK./INV.
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
00006 LA IN AKUST . M K./ASUKAS -  LAN EKO STN .M K ./IN V .
00021 VELAT P ./VER O ÄYR I -  SKULOER P ./SKATTO RE
00022 L A i N AK U ST .P ./AYR I-LAN EK O STN .P ./SK ATT O R E
00031 VELAT MK./TYÖIKÄINEN VÄESTÖ -
SKULOER MK./ BEFOLKNING I ARBETSlLDER
587 773 561 740 1151 1355
1352 1729 1344 832 2394 2003
1766 2081 1973 1362 3007 2569
1150 1297 1405 537 1826 1205
0 88 50 1513 90 380
44 64 27 37 62 77
1 3 .47 2 0 .0 5 2 0 .3 4 1 1 .7 3 2 8 -1 3 3 1 .7 0
1 .0 2 1 .6 6 0 .9 8 0 .5 8 1 .5 2 1 .81
917 1199 882 1149 1742 2058
460
299
1926
340
159
1
1
19
1557
1533
0
0
0
o
4422
709
0
329
0
470
333
980
20
1536
1536
0
0
0
45
0
4422
2685
159
1
20
670
5520
1608
735
374
0
0
0
0
1557
3329
709
4138
0
333
1536
1000
799
45
4769
3329
11.05
16.12
0
6325
5970
2295
1115
2048
2707
1521
2827
72
»0. 76
1 .3 4
1692
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OULUN -  ULCABORGS
VÖYRI
VÖRl
YLIHÄRMÄ YLISTARO ÄHTÄRI ÄHTÄVÄ
e s s e
OULU
u l e ä b o r g
KAJAANI RAAHE
BRAHE-
STAD
Y L I­
VIESKA
h a a p a -
JÄRVI
OULAINEN
299 437 652 1986 221 16139 5896 2407 1147 848 678
0 0 130 0 0 0 0 0 0 0 0
1752 998 2346 2232 523 35796 9236 5837 2556 1437 1566
576 255 539 941 277 18084 4303 1260 1270 644 597
54 17 202 16 3 4731 635 647 100 65 32
97 0 40 51 0 5 0 20 34 2 1
3 78 1 a 0 2 184 0 0 0 0
26 1 16 17 0 672 67 23 0 1 10
1260 1171 1274 2294 1076 25286 6905 13995 4831 2950 3049
1250 1157 1242 2240 1064 24546 6833 13859 4762 2894 2998
3 83 37 25 0 448 0 6 97 0 40
0 0 0 20 0 0 0 1 0 0 0
0 L 42 0 0 0 52 0 397 0 0
0 0 36 0 0 0 0 0 0 37 0
3494 2786 4776 6649 1823 83079 22977 22936 9162 5340 5376
732 647 893 882 203 19493 4776 3016 915 575 1165
497 120 300 0 0 1000 0 300 0 700 529
108 91 494 971 15 7644 5678 3529 810 412 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
296 310 657 1461 112 7453 4039 1400 857 306 110
99 232 400 466 24 762 310 7 544 115 214
353 115 316 497 147 19219 855 424 825 316 266
26 1 16 16 0 671 78 42 0 1 10
1250 1154 1233 2236 1064 24450 6855 13865 4752 2892 2987
1250 1151 1232 2235 1064 24450 6833 13843 4746 2888 2983
3 83 37 25 0 448 0 12 106 21 46
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
43 4 430 21 1 0 l 9 347 0 0
87 29 0 70 257 1939 385 331 \ o 0 45
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3494 2786 4776 6649 1623 83079 22977 22936 9162 5340 5376
2051 1435 3128 4218 744 51935 15134 8244 3703 2285 2244
54 17 202 16 3 4731 635 647 100 65 32
97 0 40 51 0 5 0 20 34 2 1
29 79 17 25 0 674 251 23 0 1 10
741 337 628 860 77 114518 10214 8143 2696 1563 1149
7097 5155 6941 10329 2100 108401 30214 12033 14142 10749 9002
1765 408 0 0 10 100622 6797 20119 0 0 0
928 780 1496 1431 272 12242 5708 1991 1831 1378 1325
372 540 1519 3085 1225 26065 7262 8673 3042 2365 3657
0 476 0 367 200 4869 650 0 0 643 0
67 0 0 1 0 870 0 664 216 259 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 164 0 0 0 0 0 0 221 0 213
1263 1255 1353 2339 1076 25734 6957 14002 5325 2950 3089
14537 10646 15326 22722 5707 450666 83822 74559 31312 22260 20725
1279 767 1193 882 203 20493 4776 3316 915 1275 1694
4641 3224 3018 6612 1678 43356 9584 13140 8513 6646 7455
0 5 0 0 283 0 0 0 0 0 262
99 232 400 166 24 262 310 7 144 115 214
1296 1241 1700 2264 1065 24896 6856 13887 5205 2913 3033
379 116 332 515 147 19890 933 466 825 319 276
404 401 1151 2432 127 15097 9717 4929 1667 718 114
87 29 -3 6 70 257 1939 385 331 6 -3 7 45
6402 4631 7568 9561 1923 324731 51261 38483 14037 10311 7632
14537 10646 15326 22722 5707 450666 63822 74560 31312 22260 20725
3 1 .9 3 3 0 .3 3 1 9 .69 2 9 .9 8 3 4 .3 6 9 .6 2 11 .43 1 7 .6 2 2 7 .1 9 2 9 .8 6 3 7 .2 4
4 4 .6 4 4 3 .7 7 4 9 .1 5 4 2 .3 9 3 8 .2 0 7 2 .4 9 6 1 .6 1 5 2 .0 6 4 4 .8 5 4 6 .1 5 3 7 .0 4
14 0 6 20 0 308 222 284 31 0 0
440 972 189 2270 935 23262 1270 33469 8551 3500 0
1250 0 2033 157 0 0 0 0 0 0 0
1704 977 2226 2447 935 23570 1492 33753 8562 3500 0
1418 1275 653 1045 956 710 720 1127 680 1016 1306
2633 2303 1643 2134 1628 4026 3016 3490 2026 2058 2100
3206 2996 2168 2769 2046 4727 3652 4147 2425 2476 2447
1756 1651 1399 1709 1084 4023 3122 3027 1543 1450 1119
411 310 346 332 413 262 75 2311 801 449 0
100 87 32 61 59 47 34 62 59 74 86
2 4 .4 7 2 5 .0 3 15 .43 2 0 .4 2 1 7 .3 8 7 .9 3 8 .4 7 13 .30 1 5 .1 4 2 1 .5 5 2 6 .4 6
1 .73 1 .7 0 0 .7 4 1 .2 0 1 .0 8 0 .5 3 0 .4 0 0 .9 6 1 .0 2 1 .5 6 1 .7 5
2138 .1943 1018 1613 1506 1043 1063 1738 1337 1549 1972
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TAULU NRO AO.A - RAHOITUSTA SEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN, KUNTAMUODOITTAIN, KUNNITTAIN - 1000 MK
TA8ELL NUMMER AO.A - EINASSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LAN, KONNUNTYP, KONNUN - 1000 MK
OULUN -  ULE«BORGS
ALA­ HAAPA­ HAILUOTO HAUKIPU­ HYRYN­ I I
VIESKA VESI
KARLO
DAS SALMI
AKT IIVAT  -  AKTIVA
I 1000 RAHAT JA  PANKKISAAN .—PENGAR 0 . BANKTILLGODOHAV. 217 156 251 1070 636 1002
12000 ARVOPAPERIT -  VARDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
1 3000 SAAMISET -  FOR0RINGAR 1006 3029 174 4120 2387 1657
13120 S IIT A :V E R O JA A mAT -  DARAViSKATTERESTER 210 483 49 713 489 412
20000 VARASTOT -  FORRAD 19 81 34 73 59 400
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFÖRSKOTT 0 0 0 29 110 0
4 1000 OMAT RAHAST.I FR .K A T T . I— EGNA FONDER1S P .T A C K N .) 0 0 0 40 0 0
42000 LA H J.R A H A ST .IE R .K A T T .l-D O N A T .FO N O E R ISP .T A C K N .I 0 7 0 10 0 e
51000 V A LT inN  TOIN.ANNOT -  STATl IGA UPPORAG 930 2344 206 5800 1560 3356
51100 SI ITÄ :VÄL1TETYT  LAINAT-O Ar AVsFORMEDLAOE LAN 893 2290 203 5773 1529 3336
5 2000 h u o l l e t t a v i f n  v a r a t  -  v Ar o t a g a r n a s  m e d e l 0 0 4 30 0 43
5 3000 VAKUUSTALLETUKSFT -  GARANTIOEPOSITIONER 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.FORVALTAOE MEDEL 0 0 0 0 0 2
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  FINANS1ERINGSUNDERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 2174 5617 669 11172 4952 6468
PASSI IVAT -  PASSIVA
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULOER 366 1305 208 4047 1928 1747
12000 KASSALAINAT -  KASSAl AN 133 500 0 0 0 300
21000 S I IRTHMÄSftÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 45 300 147 264 271 32
22000 H AN K .ENN .V A S T .M—RAHAT -  A N S I .FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 POISTO - JA  PAL.M -RAHAT - A N S I . f ö r  AVSKR .O .R EST . 292 727 95 319 524 561
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖASKOTT 59 129 10 280 117 69
41000 o m a t  r a h a s t o t ip k So r a t i  -  e g n a  f o n o e r i k a p i t a l ) 244 291 0 410 400 300
4 2000 LA H J .R A H A S T .( P-OMATI -  OONAT.FONOER(KAPI TALI 2 7 0 11 10 8
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 892 2270 204 5801 1534 3322
51100 SIITÄSVÄLTTETYT  LA INAT -  DÄAAVsFÖRMEDL.LÄN 889 2269 203 5801 1533 3321
52000 HUOLLETTAVIFN PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS KAPITAL 0 16 4 30 15 42
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 0 0 0 0
54000 MUUT HUOST.n i.PÄÄOM AT -  ANNAT FÖ RV ALT .KAPITAL 0 0 0 0 0 2
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSÖVERSKOTT 141 72 1 10 153 65
62000 PÄÄOMAYL IJÄÄMÄ -  KAPITALflVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 2174 5617 669 11172 4952 6468
TAULU NRO 5 0 .4  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄIN , KUNTAMUODOITT A IN« KUNNITTAIN -  1000 MK
TARELI NUMMER 5 0 .4  -  FflRHÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LAN , KOHMUNTYP« KOMMUN - 1000 MK
AKT IIV AT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGSTILLGANGAR 1225 3185 425 5190 3223 2659
20000 VARASTOT -  FORRAD 19 81 34 73 59 400
30000 s i i r t y v ä t  e r ä t  -  RESULTATRECLER i n g s p o s t e r 0 0 0 29 110 0
40000 RAHAST.ER .KATTEFT -  FONDERNAS SPFC1ALTÄCKNING 0 7 0 50 0 8
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGFNDOM 378 1131 39 2637 534 1275
52000 RAKENNUKSET -  BVGGNAOF.R 4760 8034 1089 14833 3927 3528
53000 K IIN TEÄT  R A K .JA  L A IT T .-F A S T A  KCNSTR.O.ANLÄGGN. 414 0 8 4561 1254 3140
54000 IRTAIMISTO -  INVENTARIER 869 2068 204 2088 1884 801
55000 ARVOPAPERIT -  VARDEPAPPER 788 1228 433 5256 519 1158
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLAN 0 379 Ó 0 b 10
62000 ERAANTYM ATT.K-H INNAT-k O PE SK ILL IN G .IN T E  F flRF. 0 38 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFÖRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN l An G IV N .0 . FORDR. 3 74 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA 0 1 . VARAT -  FÖRVALTAOE MEDEL 930 2344 210 5830 1560 3401
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 9386 18569 2442 40570 13070 16380
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 T tlIV FLA T .K A SS A IA IN .-K O N T O S K U LO E R  OCH KASSALAN 499 1805 208 4047 1928 2047
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETl AN 2018 5448 311 6604 2202 2442
22000 MUUT P ITK ÄA IKA ISET  LAINAT -  Ö VR .LÄNG FRIST . LÄN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 59 129 10 180 117 69
40000 HUOSTASSA O i.PÄÄOMAT -  FÖRVAl TAT KAPITAL 892 2286 208 5831 1549 3365
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 246 298 0 421 410 306
60000 VARAUKSET -  RE SFRVERINGAR 338 1027 242 583 794 613
71000 YL 1JÄÄMÄ/ALIJÄÄM Ä -  ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT 141 72 1 10 153 65
72000 NETTOKANTAOMAISUUS -  NETTOFÖRMÖGENHET 5193 7503 1462 22894 5917 7471
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 9386 18569 2442 40570 13070 16380
P ITKÄAI K .LA IN O JEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA % 2 1 .5 0 2 9 .3 4 1 2 .7 4 1 6 .2 8 1 6 .8 5 14.91
OE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA IK I
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IK I 5 6 .8 3 4 0 .7 9 5 9 .9 1 5 6 .4 6 4 6 .4 4 4 6 .0 1
DET EGNA KAPI TAIETS ANOEL AV BALANS.SLUTSUM. f
VASTUUT -  ANSVARSFÍ1RBINDELSER
1 FRÄÄNTVMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFÖRHÖJNINGAR 8 0 0 37 0 45
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAOE 60RGESFÖRBIN0. 2039 6214 350 368 10 2010
3 MUUT VASTUUT -  ÖVRIGA ANSVARSFORBINOELSER 0 0 0 5742 0 1042
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 2047 6214 350 6147 10 3097
TAULU NRO 5 5 .  4 — ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3
TABELL NUMMER 5 5 . 4 -  V ISS4  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT MK./ASUKAS -  SKULOER MK. INv ANARE 807 999 538 1077 867 646
00002 K A VTT nnM .M K ./«SU KAS -AN LAG G N .T ILLG .M K ./IN V . 2312 1716 1837 2972 1705 1865
00003 VARAT M K./ASUKAS -  TILLGANGAR MK./INVANARE 2712 2235 2313 3512 2418 2445
00004 NETTOVARALL.M K./a s u k a s  -  NETTOF0RM .M K./INV. 1898 1226 1767 2417 1528 1593
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V . 657 856 363 62 L 2 583
00006 LAINAKUST . M K./ASUKAS -  LAN EKO STN .H K ./IN V . 47 76 22 46 19 36
00021 VELAT P ./V ER O ÄYR I -  SKULOER P./SKATTORE 2 0 .4 9 2 4 .0 8 1 2 .2 1 18 .35 1 8 .6 4 17 .51
00022 l a i n a k u s t . p . / ä y r i - l a n e k o s t n . p . / s k a t t o r e 1 .2 0 1 .8 2 0 .4 9 0 .7 8 0 .4 1 0 .7 5
00031 VELAT M K./TYÖ IKÄINEN  VÄESTÖ - 1237 1542 856 1622 1333 1300
SKULOER H K ./  BEFOLKNING I ARBETSÍLDER
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OULUN - ULEiBORGS
KAJAANIN
MLK
KAJAANI
LK
KALAJOKI KEMPELE KESTILÄ K IIM IN K I KUHMO K U IVA -
NIEMI
KUUSAMO KXRSX-
m x k i
LIM INKA LUMIJOKI MERI-
JÄRVI
2210 762 888 171 292 2595 174 5232 372 261 85 317
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3973 1764 1195 1637 786 3656 1225 5487 955 917 430 195
749 559 336 202 212 1263 131 1368 272 315 92 67
134 130 11 21 4 2 45 253 40 9 20 27
184 2 1 0 9 9 0 6 17 0 41 6
2 0 3 0 0 0 0 0 8 306 1 0
0 ?4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3456 3947 5574 989 2385 5751 756 141 1258 1643 285 343
5377 3859 5526 974 2362 5649 732 0 1226 1613 269 328
35 31 0 0 0 62 5 358 8 6 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 146 0 0 0 0 0 4 0 3 0 0
0 0 424 0 129 0 0 0 31 149 76 0
11994 6806 6098 2819 3607 1209$ 2205 11481 2690 3294 939 688
4059 803 1350 803 453 1098 579 1962 696 953 395 119
0 9 150 267 150 962 62 0 200 0 50 0
296 543 324 364 126 1403 219 5252 75 5 54 61
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1041 481 463 279 299 1460 414 2125 336 455 132 155
532 101 62 52 50 311 68 521 75 45 0 3
466 635 206 73 155 1076 50 800 20 215 35 75
2 25 1 0 0 0 0 58 1 0 0 0
5396 3844 5536 967 2369 5656 730 13 1214 1615 266 329
5375 3841 5524 966 2359 5652 729 0 1213 1613 264 328
35 31 6 14 4 B l 5 372 ' 71 6 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 146 0 0 0 11 0 4 0 0 0 0
167 188 0 1 0 37 78 353 0 0 0 146
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11994 6806 8098 2819 3607 12095 2205 11481 2690 3294 939 888
6183 2526 2083 1808 1078 6250 1399 10719 1327 1176 515 512
134 130 L I 21 4 2 45 253 40 9 20 27
184 2 1 0 9 9 0 6 17 0 41 6
2 24 5 0 0 0 0 0 9 306 1 0
1533 861 1000 468 788 907 70 1549 799 920 142 112
1 0425 10015 3661 4185 4334 9592 3421 27455 5812 7430 1386 1203
13057 1128 298 0 0 0 0 178 224 26 0 0
1780 1365 843 654 662 3726 713 4961 1005 866 170 308
1399 1170 1355 240 346 2431 531 3239 642 1313 299 133
0 0 555 0 0 0 0 0 62 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 16 0 15 0 0 0 0 0 35 0 0
5491 4124 5574 989 2305 5633 761 503 1266 1652 285 343
40188 21369 15387 6400 9626 26750 6940 48863 11203 13734 2860 2643
4059 812 1500 1070 603 2060 641 1982 698 953 445 119
5357 4084 3160 1549 2133 4166 1069 5402 1673 1853 703 455
0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 0 0
532 101 62 52 50 311 68 521 75 45 0 3
5431 4021 5542 981 2373 5748 735 390 1285 1621 271 329
468 660 207 73 I5S 1076 50 856 21 215 35 75
1337 1024 787 643 425 2863 633 7377 411 460 186 216
167 188 -4 2 4 1 -1 2 9 37 76 353 -3 1 -1 4 9 -7 6 146
22837 10479 4553 4031 3876 12490 3667 31980 6671 8736 1296 1300
40188 21369 15307 8400 9628 28750 6940 48863 11203 13734 2860 2643
13 .33 19 .11 2 0 .5 4 18 .44 2 3 .6 3 1 4 .4 9 15 .40 1 1 .0 6 1 6 .7 2 1 3 .4 9 2 4 .5 8 17 .22
5 7 .2 4 4 9 .9 2 2 6 .6 3 4 6 .0 0 3 8 .9 2 4 3 .5 7 5 3 .9 6 6 6 .1 7 5 9 .2 7 6 2 .5 2 4 2 .6 6 54 .71
23 4 0 1 0 0 2 54 0 0 0 0
100 2525 2492 2100 0 2781 736 1779 1607 2263 443 2 8 0
0 12 0 0 0 0 728 0 0 0 0 0
123 2541 2492 2101 0 2781 1466 1833 1607 2263 443 280
901 598
2697 1776
3319 2105
2373 1508
12 310
35 31
15 .13 1 2 .39
0 .5 9 0 .6 5
1357 917
919 1007
1412 2140
1936 2848
1011 1825
492 807
60 75
1 6 .2 5 2 5 .1 0
1 .0 6 1 .8 8
1504 1518
864 460
1846 1231
2174 1694
1299 1217
0 206
55 17
17 .60 9 .9 0
1 .12 0 .3 6
1374 707
615 416
1702 2106
2221 2727
1592 2288
527 103
31 22
16 .52 8 .6 8
0 .8 2 0 .4 7
977 665
748 732
2209 2752
2661 3150
1908 2415
434 590
56 46
2 0 .3 8 1 3 .8 2
1 .52 0 .8 7
1162 112 2
770 351
1339 1075
1727 1408
966 1063
297 171
37 15
1 9 .45 9 .5 8
0 .9 3 0 .4 0
1180 508
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TAULU NRO «O.* - RAHOITUS TASEET 31.12.19T3 LÄÄNEITTÄIN, KUNTAMUODOITTA IN. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELl NUHMER 40.« - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.19T3 EFTER LAN* KOMMUNTVP. KONNUN - 1000 NK
OULUN -  ULEÄB0R3S
AK TIIVAT  -  AKTIVA
MUHOS NIVALA OULUN­
SALO
PALTAMO P A T T I -
JOKI
P IIPPO LA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAH .—PENGAR O.BANKTILLGODOHAV* 196 513 199 1320 486 441
12000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORORINGAR 2172 2423 739 2 823 - 652 870
13120 SI ITÄ;VEROJÄÄMÄT -  OÄRAVtSKATTERESTER 873 619 154 546 264 147
20000 VARASTOT -  FÖRRÄO 47 557 4 119 6 6
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSF0RSKOTT 0 74 63 0 28 e
41000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .) -  EGNA FO N O ER lSP .TÄCK N .1 248 1 0 7 0 0
42000 LAH J.R AM AST .iER -K ATT .I-O O N AT .FO N O ER CSP .TÄCK N .) 2 0 1 0 0 2
91000 VALTION TOI M*ANNOT -  S T A T ilG A  UPPORAG 2029 3288 2728 1449 3931 702
91100 S IIT Ä JV Ä L IT E T V T  LA IN A T -D IR A V sFOr MEOLADE LÄN 1998 3221 2700 1422 3897 689
92000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VÄRDTAGARMAS MEDEL 36 76 25 0 7 24
93000 VAKUUSTALLETUKSET -  GARANTIOEPOSITIONER 0 0 3 0 0 0
94000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  OVR.F0RVALTADE MEDEL 0 0 0 0 0 140
61000 r a h o i t u s a l i j ä ä m ä  -  FIMAMSIERINGSUNOERSKOTT 289 110 342 0 21 0
00000  YHTEENSÄ -  SUMMA 
PASSI IVAT -  PASSIVA
5019 7044 4105 5718 5133 2194
11000 T IL IV E LA T  -  KONTOSKULOER 1183 1674 992 1732 685 358
12000 KASSALAINAT -  KÄSSALÄN 713 0 0 0 18 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 21 618 60 665 15 466
22000 HANK.ENN.VAST .M -RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 POISTO - JA  PAL.M —RAHAT -AN SL.FO R  A V SKR .O .R EST . 0 9T0 210 687 351 168
31000 ENNAKKOTULOT -  INKONSTFORSKOTT 105 121 22 114 41 226
41000 OMAT RAHASTOTIFÄÄOMATI -  EGNA F0N0ERIKAP1TAL) 996 359 93 725 r 103 119
42000 LA H J.R A H A ST .I P-OMATI -  OONAT.FONOERIKAFITALI 1 0 1 0 28 3
91000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 1957 3226 2699 1423 3884 686
91100 S IIT Ä :V Ä L IT E T V T  LAINAT -  OAr ä VJFORMEDL.LXN 1954 3216 2693 1420 3883 685
92000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VlRDTAGARNAS KAPITAL 37 76 25 79 7 25
93000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 3 0 0 0
94000 MUUT HUOST.OL.PÄÄOMAT -  ANNAT FURVALT .KAPITAL 2 0 0 0 0 142
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 0 0 0 73 0 1
62000 FAAOMAVLIJAAHA -  KAPITALOVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 5015 7044 4105 5718 5133 2194
TAULU NRO 5 0 .4  -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 4 7 3  LÄÄNEITTÄIN . KUNTAMUOOOITTAIN« KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELl NUHMER 5 0 .4  -  FtlRMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LÄN . KOMMUNTVP« KOMMUN - 1000 MK
AKT IIV AT  -  AKTIVA
lo o o n RAHOITUSOMAISUUS -  F IN AN SIER IN iST ILLG XN G AR 2368 2936 938 4143 1140 1311
20000 VARASTOT -  FORR>D 47 557 4 119 6 6
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 0 74 63 0 28 8
40000 RAHAST.ER .KATTEET -  FONDERNAS SPECIALTÄCKNING 249 1 1 7 0 2
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENOOM 442 1216 398 369 1212 222
52000 RAKENNUKSET -  BY55NA0ER 14778 12106 951 11874 2949 3312
53000 K IIN TEÄT  R A K .JA  L A IT T .-F A S T A  KONSTR.a.ANLAGGN. 5144 1330 1725 812 0 0
54000 IRTAIMISTO  -  INVENTARIER 1889 2300 298 1845 467 667
55000 ARVOPAPERIT -  VÄRDEPAPPER 1351 2598 434 3415 2543 514
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 0 0 0 0 305 0
62000 e r x x n t y m x t t . k - h i n n a t - k Op e s k i l l i n g . i n t e  FORF. 93 0 0 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LAnG IV N .0 . FOROR. 0 0 13 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEDEL 2067 3364 2756 1449 3938 866
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 28426 26464 7583 24032 12587 6910
PASS IIV AT  -  PASSIVA
10000 T ILIVELAT ,KASSALA IN .-KO N TO SKU LD ER  DCH KASSALÄN 1896 1674 992 1732 703 358
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLÄN 4393 6526 1967 3093 2669 1156
22000 MUUT P ITK ÄA IKA ISET  LAINAT -  0 V R .LÄ N 3FR IST . LÄN 0 385 0 0 0 41
30000 SIIRTYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 105 121 22 114 41 226
40000 HUOSTASSA OL.PÄÄOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 1995 3302 2727 1502 3891 852
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 997 359 94 725 131 122
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 21 1586 2T0 1572 367 634
71000 YLIJÄAM A /ALIJAAM A  -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT -2 8 5 -1 1 0 -3 4 2 73 -2 1 1
72000 NETTOKANTAONAISUUS -  NETTOFORMOGENHET 19304 12639 1853 15221 4806 3519
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 28426 26484 7563 24032 12567 6910
P IT K Ä A IK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X  
DE LÄNGFR.LÄNENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA (S I
1 5 .4 5 26*10 2 5 .9 4 1 2 .8 7 2 1 .2 0 17*32
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IS I 
DET EGNA KAPITALETS ANDEL AV BALANS.SLUTSUM. X
6 6 .9 1 4 7 .3 1 1 9 .9 3 6 3 .6 4 3 8 .0 2 5 0 .9 4
VASTUUT -  ANSVAASFflRBINQELSER
1 ERXXNTYNXTT.IND.KOROTUKSET -  i n d e x f Or h Dj n i n g a r 0 0 0 1 4 5
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAD E  B0R3ESF0RBIND. 1505 4496 413 1715 2388 658
3 MUUT VASTUUT -  flVRIGA ANSVARSE0RBINDELSER 1953 0 0 1412 3881 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 3458 4496 413 3128 6273 663
TAULU NRO 5 5 . 4 -  ERXITX TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TABELl. NUHMER 5 5 . 4 .  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER HK. INV lN ARE
00002 k ä y t t ö ö n . m k . / a s u k a s - a n l Xg g n . t i l l g . n k . / i n v .
00003  VARAT MK./ASUKAS -  TILLGANGAR M K ./IN V lN A R E
00004  NETTOVARALL.M K./ASUKAS -  NETTOFORM .MK./INV.
00005 VASTUUT MK./ASUKAS -  ANSVARSFORB. N K ./ IN V . 
00004  LA INAKUST . M K./ASUKAS -  LÄN EKO STN .M K ./IN V .
00021 VELAT P ./V ER O ÄYR I -  SKULDER P ./SKATT flRE
00022 l a i n a k u s t . p . / X y r i - l ä n e k o s t n . p . / s k a t t Or e  
00031 v e l a t  m k . / t y ö i k ä i n e n  v ä e s t ö  -
SKULOER M K ./ BEF0LKN IN3 I ARBETSÄLOER
941 862 1165 842 940 971
3530 1963 1498 3195 1999 2943
3942 2321 1900 3939 2411 3773
2997 1453 738 3066 1473 2669
517 451 163 546 1749 414
54 62 77 33 59 42
1 5 .0 3 2 0 .2 0 2 3 .6 4 1 8 .2 3 1 7 .2 6 2 4 .2 0
0 .8 6 1 .4 5 1 .5 6 0 .71 1 .0 8 1 .06
1386 1309 1978 1273 1538 1496
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OULUN -
PUDAS- PULKKILA  PUOLAKKA PYHÄJOKI PYHÍ- PYHÄNTÄ
JÄRVI j Rr v i
927 621 278 601 383 620
0 0 0 0 0 0
5003 1039 2626 623 3161 662
977 167 566 286 810 187
791 56 196 30 238 13
91 5 66 0 102 9
0 9 0 0 2 6
3 1 2 0 2 0
3367 891 1321 1806 3108 690
3316 076 1286 1772 3009 676
70 26 33 16 1 13
0 0 109 0 0 0
0 36 0 0 2 0
0 61 0 72 0 0
10252 2521 6609 3166 6999 1790
2376 526 511 800 1190 350
976 70 510 30 650 0
2139 583 1158 73 732 370
0 0 0 0 0 0
690 263 576 337 532 185
356 59 1S6 57 665 31
169 89 187 0 653 167
3 1 2 12 2 0
3286 873 1280 1820 2979 670
3283 870 1277 1806 2976 670
70 23 33 15 0 13
0 0 109 2 0 0
0 36 l 0 2 0
211 0 88 0 16 6
0 0 0 0 0 0
10252 2521 6609 3166 6999 1790
5930 1660 2902 1226 3566 1062
791 56 196 30 238 13
91 5 66 0 102 9
3 10 2 0 1 6
779 262 659 523 1220 397
18019 5058 9315 6861 11866 2826
0 600 730 0 5631 0
6617 861 2025 578 1667 356
3521 396 865 1227 1731 273
0 0 0 105 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 7 0
3637 951 1663 1820 3111 703
36988 9656 17983 10368 28881 5660
3366 596 1021 830 1860 350
5857 2537 3817 2530 8605 1230
0 0 0 0 180 0
356 59 156 57 665 31
3356 932 1623 1837 2981 683
152 90 189 12 655 167
2629 866 1732 610 1266 555
211 -61 88 -7 2 16 6
20879 6639 9550 6766 13297 2620
36988 9656 17983 10368 28881 5660
15 .83 2 6 .8 3 2 1 .2 3 2 6 .6 0 2 9 .7 3 2 1 .8 1
5 7 .0 2 6 6 .5 1 5 3 .6 6 6 5 .2 5 6 6 .0 9 6 6 .5 2
36 0 0 1 75 0
1283 0 2515 1071 666 2208
0 298 0 135 0 0
1317 298 2515 1207 719 2208
721 1501 863 957 1266 953
2096 3365 2329 2066 2653 2322
262 B 6077 2877 2635 3126 2978
1686 2557 2016 1657 1823 2018
103 163 636 366 87 1332
65 00 52 68 75 65
1 7 .6 6 3 6 .7 0 20*98 2 1 .8 7 2 6 .1 6 2 2 .2 7
1 .08 1 .8 5 1 .2 9 1 .5 6 1 .5 6 1 .0 6
1160 2287 1266 1633 1933 1635
REIS- R IS T I - RUUKKI S IE V I SIIKA-
JÄRVI JÄRV I JOKI
226 666 719 173 96
0 0 0 5 0
1553 1579 1516 1282 399
270 252 316 293 67
37 39 123 39 6
0 0 0 0 18
5 6 0 0 0
0 • 0 10 1 2
1500 561 1881 1561 566
1650 565 1666 1516 527
26 36 7 31 2
0 0 76 0 0
0 5 0 0 0
0 23 16 0 1
3367 2713 6366 3092 1066
1081 393 985 728 262
10 0 50 0 1
330 1039 356 18 6
0 0 0 0 0
333 365 306 651 171
66 69 616 128 37
66 258 300 205 61
0 0 10 2 2
1661 563 1862 1511 527
1660 563 1638 1507 527
21 36 7 31 18
0 0 76 0 0
0 10 0 0 0
0 0 0 17 3
0 0 0 0 0
3367 2713 6366 3092 1066
1781 2065 2233 1660 693
37 39 123 39 6
0 0 0 0 18
5 6 10 1 2
392 305 676 326 80
3721 13958 5265 6551 2050
183 37 0 0 0
1197 1088 818 735 616
610 979 863 1229 1266
0 0 32 0 15
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 22 0 0
1526 602 1962 1592 568
9250 19057 11806 9931 6869
1091 393 1035 728 263
3088 1350 2506 2673 1076
160 0 26 0 0
66 69 616 128 37
1682 589 1923 1563 565
66 258 310 207 63
663 1606 660 669 175
0 - 2 3 -1 6 17 3
2656 15017 6866 6166 2729
9250 19057 11806 9931 6869
3 5 .1 1 7 .0 8 2 2 .1 1 2 6 .9 2 2 2 .0 6
2 8 .7 1 7 8 .6 8 6 1 .0 9 6 2 .1 2 5 6 .1 1
0 0 10 0 0
0 1656 2869 1773 1220
1296 0 59 0 0
1296 1656 2930 1773 1228
1160 605 699 765 956
1577 5677 1626 1697 2769
2065 6601 1009 1826 3136
899 5777 1117 1066 2155
366 576 566 388 891
66 32 60 53 59
3 3 .6 6 1 6 .2 7 1 6 .8 0 1 8 .9 9 2 3 .7 6
1 .8 6 0 .7 6 0 .8 6 1 .3 6 1 .6 6
1829 912 1060 1162 1663
ULEA80AGS
RANTSILA
235
O
1556
270
66
32
O
1
915
896
9
O
735
O
3529
1133
119
166
O
290
75
111
1
890
888
9
O
735
2
O
3529
1791
66
32
1
356
8360
101
1176
287
125
O
O
O
1659
13936
1252
2676
82
75
1636
112
656
2
7867
13936
1 8 .3 6
5 6 .3 3
19
2662
O
2681
1361
3671
6386
3005
886
83
3 3 .6 7
2 .0 3
2112
2 2 0
TAULU NRO *0.* - RAHOITUSTA SE TT 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN, KUNTAMUODOITTA!!«. KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELI NUMMER 40.4 - FINASSIERINGSBALANSER 31.12.1973 EFTER LAN. KOMNUNTYP, KOMMUN - 1000 MK
OULUN -  ULElBORGS
SOTKAMO SUOMUS­ TA IVAL­ TEMMES TYRNÄVÄ UTAJÄRVI
SALMI KOSKI
AK T IIVAT  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAM .-PENGAR O.BANKTfLLGOOOHAV* 1969 3993 563 93 402 96
12000 ARVOPAPERIT -  VfcROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  POROAINGAR 3773 4164 1420 145 872 1726
13120 SIITÄ :VEROJÄÄM ÄT “  OXRAVsSKATTERESTER 1265 1202 311 33 200 499
20000 VARASTOT -  FÖRRlD 74 16 31 L 76 138
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFÖRSKOTT 6 357 0 0 33 0
*1000 OMAT RAHAST«IER*KATT»)— EGNA fO N D E R lS P .T Ä C K N .) 29 1 0 0 101 9
42000 1A H J.R A H A S T .1E A .K A TT . » -O O N AT .F0N 06R ISP .TÄCK N .) 66 0 0 0 5 0
31000 VALTION TOIM.ANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 3183 5217 2040 184 841 864
51100 S IIT Ä :V Ä L IT E T Y T  LAINAT-DÄRAVsFÖRMEOLAOE LÄN 3090 5050 1963 177 810 840
52000 HUOLLETTAVIEN VARAT -  VAROTAGARNAS MEOEL 140 402 1 11 6 9
53000 VAKUUSTALLETUKSFT -  GARANTIDEPOSlTIONER 0 0 0 0 2 0
5 4000 MUUT HUOSTASSA OL.VARAT -  ÖVR.FÖRVALTADE MEOEL 0 0 0 0 343 0
61000 RAHOITUSALIJÄÄMÄ -  F1NANSIERINGSUNDERSKOTT 0 0 0 0 23 14
00000 YHTEFNSÄ -  SUMMA 9242 14150 4055 434 2704 2659
PASSI 1IVAT -  PASSIVA
11000 T IL IV E LA T  -  KONTOSKULOER 1537 2364 566 132 953 646
12000 KASSALAINAT -  KASSALÄN 0 664 0 0 0 700
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVATIONSANSLAG 1686 2410 448 21 5 162
22000 HANK.ENN.VAST .M -RAHAT -  ANSL.FÖR ANSK.FÖRSKOTT 0 0 0 0 0 0
2 3000 POISTO - JA  PAL*M~RAHAT -AN SL.FÖ R  AVSKR .O .R EST . 1463 1602 546 61 250 60
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFÖRSKOTT 241 478 164 6 67 89
41000 OMAT RAHASTOT!PÄÄOMAT) -  EGNA FONOERIK AP I TALI 329 891 205 28 260 347
4 2000 LAH J.RAH ASI.«P -O M AT I -  OONAT-FONOER«K A P IT A L1 66 5 27 0 7 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 3089 5105 1969 176 811 836
51100 S11TÄsVÄLITETVT LAINAT -  OÄRAV:FÖRMEDL-LÄN 3083 5087 1962 176 810 833
52000 HUOLLETTAVIEN PÄÄOMAT -  VÄRDTAGARNAS KAPITAL 140 402 62 10 6 9
53000 VAKUUSPÄÄOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 0 0 0 2 0
54000 MUUT HUOST-OL-PÄÄOMAT -  ANNAT FÖRVALT-KAPITAL 0 0 0 0 343 6
61000 RAHOITUSYLIJÄÄMÄ -  F IN A N S1ERINGSÖV6RSK0TT 689 209 68 0 0 0
62000 PÄÄOMAYLIJÄÄMÄ -  KAPITALÖVERSKOTT 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 9242 14150 4055 434 2704 2859
TAULU NRO 5 0 .A -  OMAISUUSTASEET 3 1 .1 2 .1 9 7 3  LÄÄNEITTÄ IN . KUNTAMUODOITTA!N« KUNNITTAIN -  1000 MK
TABELI NUMMER 5 0 .A -  FORMÖGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LÄN . KOMNUNTYP« KONNUN - 1000 MK
AKTIIVAT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FIN AN SIER IN G STILLG iN G AR 5742 8157 1983 238 1274 1823
20000 VARASTOT -  FÖRRJD 74 16 31 1 76 138
10000 SIIR TYVÄT ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 8 356 0 0 33 0
40000 RAH AST.ER .KATTEET -  FONOERNAS SPECIALTACKNING 95 1 0 0 106 9
51000 MAAOMAISUUS -  JORDEGENDOH 1929 1642 350 15 426 229
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 13530 24492 9842 599 2449 5071
53000 K IIN TEÄT  R A K .JA  L A IT T .-F A S T A  KONSTR.O .AN lAGGN. 0 5 1655 0 110 609
54000 IRTAIMISTO  -  INVENTARIER 2743 4781 2207 127 660 1201
55000 ARVOPAPERIT -  VARDEPAPPER 4096 1793 951 79 1003 568
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLAN 0 0 0 0 3 0
62000 ERAAN TVM ATT .K -H IN N AT -KÖ PESKILLIN G .i n t e  f ö r f . 30 0 12 0 0 0
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFORB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LÄNGIVN .O .EOROR. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA OL.VARAT -  FORVALTAOE MEOEL 3323 5618 2041 195 1192 873
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 31570 46663 19072 1254 7334 10521
PA SS IIV A T  -  PASSIVA
10000 T IL IV E L A T .K A S S A tAIN.-KONTOSKULDER OCH KASSALÄN 1537 3048 566 132 953 1346
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUDGETLAN 6293 9080 4095 17B 1480 2995
22000 MUUT P ITK ÄA IKA ISET  LA INAT -  O VR .l ANGFRIS T .  LAN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERAT -  RESULTATREGLER INGSPOSTER 241 478 164 6 67 89
40000 HUOSTASSA OI.PÄÄOMAT -  FflRVALTAT KAPITAL 3229 5507 2031 186 1162 051
50000 RAHASTOJEN PÄÄOMAT -  FONOERNAS KAPITAL 395 897 2 32 28 267 347
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 3151 4012 994 62 255 222
71000 YLI JÄÄMÄ/ALI JÄÄMÄ -  tlVERSKOTT/UNOERSKOTT 689 209 68 0 -2 3 -1 4
72000 n e t t o k a n t a d m a is ij u s  -  NETTOFORMOGENHET 16035 23632 10972 642 3173 4682
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 31570 46863 19072 1254 7334 10521
P1TKÄAIK«LAINOJEN  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA X 
DE LÄNGFR.LÄNENS ANDEL AV BALANS.SLUTSUMHA («1
19 -93 1 9 -38 2 1 .2 1 14 -19 2 0 -18 28 -47
OMAN PÄÄOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA IX )
DET EGNA KAPITALFTS  ANOEL AV BALANS.SLUTSUM . (
5 2 .9 7 5 0 -8 7 5 7 .8 9 5 1 .2 0 4 2 .9 5 4 4 -37
VASTUUT -  ANSVARSFllRB lNDELSER
l ERÄÄNTVMÄTT.INO.KOROTUKSET -  INOEXFORHOJNINGAR 2 35 0 0 2 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAO E BORGESFORB1ND. 998 3431 680 830 1083 95
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 0 0 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1000 3466 680 830 1085 95
TAULU NRO S S . 4 -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3  
TABELI NUMMER 5 5 .4  -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VELAT M K./ASUKAS -  SKULOER MK. INv lN ARE
00002 k ä v t t o o m . m k . / a s u k a s - a n l ä g g n . t i l l g . n k . / i n v .
00003  VARAT M K./ASUKAS -  TILLGANGAR MK./INVANARE
00004  NETTOVARALL.M K./ASUKAS -  N ETTOF0RN .M K./IN V .
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. M K ./ IN V .
00006  LA IN AKUST . M K./ASUKAS -  LAN EKO STN .M K ./IN V .
00021 VELAT P ./V ER O AYR I -  SKULOER P ./SKATTORE
00022 L A IN A K U S T .P ./A Y R I - l ANEKOSTN .P./SKATTÖRE
00031 VELAT M K./TVO IKÄ IN EN  VÄESTÖ -
SKULDER M K ./ BEFOLKNING I ARBETSALOER
656 890 811 490 616 1006
1868 2400 2630 1295 1559 1779
2367 3025 2994 1673 2060 2236
1699 2109 2156 1188 1231 1214
84 254 120 1311 364 22
34 48 45 22 37 68
1 4 .0 9 1 8 .7 5 1 9 .4 8 1 1 .8 0 1 8 .7 0 2 2 .0 3
0 .7 3 1 .0 2 1 .0 9 0 -5 3 0 .8 5 1 .49
992 1383 1360 724 1292 1560
167
O
1070
301
76
6fl
0
10
1775
1773
0
0
516
0
3630
375
200
95
0
378
113
266
10
1726
1720
0
0
515
6
0
3630
1187
76
68
10
607
8659
31
1059
1333
0
0
o
o
2291
6919
575
3818
30
113
2239
276
623
6
7661
.6919
► 5.79
.9 .90
0
0
596
596
963
2659
2751
1776
130
62
L7.72
1 .13
1668
2 2 1
LA P IN  -  LAPPLANOS
VUOLI­
JO KI
V L I - I I Y L I K I I ­
MINKI
ROVA­
NIEMI
KEMI KEMI­
JÄRVI
TORNIO
t o r n e a
ENONTE­
KIÖ
INARI
ENARE
KEMIN
MLK
KEMI LK
1117 691 603 12356 9782 6863 1672 100 567 1586
0 0 0 27 0 0 0 0 0 0
870 1656 1622 11690 15580 3733 10799 1035 5550 3309
306 193 136 3060 6770 935 3238 106 506 711
51 116 101 670 821 18 1217 132 532 658
8 35 21 26 531 207 1651 12 130 106
13 0 0 0 0 192 2 0 0 0
0 0 0 6 8 1 66 0 5 0
605 1007 685 10111 8675 6289 16160 750 2398 5278
570 979 660 9865 8612 6272 13759 728 2350 5191
66 23 25 298 58 2 75 12 0 67
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 6 6 0 9 0 0 0 0
69 86 0 0 0 0 0 116 0 0
2777 3212 2661 35190 35255 15296 29202 2157 9162 10802
1265 1329 952 2302 3697 1966 7693 662 2629 1975
1 16 221 1500 0 0 0 179 1168 96
0 162 239 6617 9235 2855 2636 0 1293 1571
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
639 508 262 6953 6136 1379 2638 331 625 873
76 131 72 606 351 030 527 66 535 316
358 60 176 8657 5706 1736 1077 167 63 569
0 0 0 6 8 1 52 0 5 0
576 985 658 9935 8663 6259 13965 727 2316 5199
569 982 657 9856 8651 6262 13920 721 2300 5167
65 23 32 298 57 38 120 35 71 122
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
1 0 6 88 0 10 0 0 0 0
0 0 65 550 3606 2232 693 0 277 101
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2777 3212 2661 35190 35255 15296 29202 2157 9162 10802
1987 1965 1825 23873 25362 10576 12271 1135 6097 6895
51 116 LOI 870 821 18 1217 132 532 658fl 35 21 26 531 207 1651 12 130 106
13 0 0 6 31 193 68 0 5 282
291 273 159 12969 12161 1507 7698 66 502 1993
5683 5683 2950 59899 37666 27710 29079 7661 20662 7601
0 207 0 70 57153 3730 18268 803 5130 6336
915 766 692 31635 12167 3691 6271 066 3668 1565
1869 728 267 16679 20275 7210 6200 650 965 3657
0 0 0 0 59 180 232 0 Ö 6
0 0 0 0 106 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
669 1030 716 10617 8533 6300 16215 762 2398 5365
11286 10763 6709 156662 176725 59130 96950 11051 60169 31036
1266 1363 1173 3802 3697 1966 7693 821 3283 1710
2075 2011 1260 18122 17611 6636 21073 170 6993 6979
0 711 0 0 0 0 0 0 0 0
76 63 72 606 351 830 606 68 535 316
660 1008 696 10321 8520 6315 16008 762 2387 5321
358 60 176 0663 5737 1737 1129 167 68 569
639 670 501 11570 13369 6236 5072 339 2110 2666
-6 9 -6 6 65 550 3606 2232 693 -1 1 6 277 101
6683 6983 2608 101130 122036 37602 66796 9660 26508 16616
11286 10763 6709 156662 176725 59130 96950 11851 60169 31836
1 8 .3 9 2 5 -29 18 -68 11*73 9*96 1 0 -88 2 2 .1 9 1 .6 3 1 2 .6 3 1 5 .6 6
57*01 65*50 6 2 -5 2 65*86 7 1 .9 1 6 7 .0 3 67*91 80*36 66*68 51*88
0 0 0 116 175 0 87 0 0 0
0 30 1266 3260 2126 0 2582 100 0 11
0 0 0 0 309 0 0 0 0 3911
0 30 1266 3356 2610 0 2669 100 0 3922
867 1381 770 772 756 639 1688 626 1210 1016
2221 2595 1292 6186 6986 3327 3300 6221 6532 3166
2755 3307 1916 5055 5951 6179 6175 6772 5520 6017
1076 1912 1127 6272 5183 3676 2673 6316 6236 2958
0 10 606 118 93 0 130 63 0 595
36 68 33 65 67 35 88 28 63 53
1 3 .1 6 3 6 .1 3 2 1 .5 7 6 .9 1 0 -30 9 -7 3 2 2 -7 9 10*76 2 0 .5 1 15*66
0 -5 6 1 -19 0 .9 3 0 .5 2 0 .5 2 0 .5 3 1 .3 6 0*72 1 .0 7 0*81
1313 2265 1193 1115 1117 981 2269 666 1856 1566
2 2 2
TAULU NRO 40.4 - RAHOITUSTASEET 31.12.1973 LÄÄNEITTÄIN» KUNTAMUODOITTAIN» KUNNITTAIN - 1000 MK
TABELL NUMMER 40.4 - FINASSIERINSSBALANSER 31.12.1973 EFTER IÄN. KOMMUNTVP* KOMMUN - 1000 MK
LAPIN  -  LAPPLANDS
AK TIIVAT  -  AKTIVA
11000 RAHAT JA  PANKKISAAH .—PENGAR O.BANKTILIGOOOHAV.
K IT T IL Ä
362
KOLARI
1868
MUONIO
877
PELKO -
SENNIEMI
617
PELLO
1006
POSIO
1006
12000 ARVOPAPERIT -  VXROEPAPPER 0 0 0 0 0 0
13000 SAAMISET -  FORDRINGAR 4709 3517 820 736 3359 4158
13120 S IIT Ä :V E R O JA X mXT -  DXRAV i SKATTERESTER 459 290 177 116 462 315
20000 VARASTOT -  FORRAD 168 10 1 27 128 130
31000 ENNAKKOMENOT -  UTGIFTSFORSKOTT 276 24 0 2 1 13
41000 OMAT R A H A S T .IE R .K A T T .) -  ESNA FO N OERISP.TXCKN .1 0 0 0 0 2 0
42000 LA H J.R A H A ST .IE R .KA T T .I-D O N A T .FO N D ER I S P .T Ä C K N .) 1 0 0 0 22 0
S 1000 VALTION TOIN.ANNOT -  STATLIGA UPPDRAG 2898 2037 978 395 2935 1516
51100 S I i t ä i v A l i t e t y t  l a i n a t - oXr a v : f Or m e o l a o e  LAN 2828 1976 976 365 2884 1455
52000 h u o l l e t t a v i e n  v a r a t  -  v Ar d t a g a r n a s  m eo e l 11 16 25 0 9 17
5 3000 VAKUUSTALLETUKSFT -  GARANTI0EP0SITIONER 0 8 0 0 11 0
54000 MUUT HUOSTASSA O L.VARAT -  OVR.FORVALTACE MEOEL 4 141 0 0 0 0
61000 RAH OITUSALUXXHX -  f i n a n s i e r i n g s u n d e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 8429 7621 2701 1777 7473 6840
PASSI IVAT -  PASSIVA
11000 T IL IV E L A T  -  KONTOSKULDER 1377 2812 428 199 628 661
12000 KASSALAINAT -  KASSALAN 760 0 53 10 407 0
21000 SIIRTOMÄÄRÄRAHAT -  RESERVAT IONSANSLAG 1057 1854 209 561 2461 2338
22000 H AN K.EN N .V A S T .m -RAHAT -  ANSL.FOR ANSK.FORSKOTT 0 0 0 0 0 0
23000 PO ISTO - JA  P A L .N—RAHAT -AN SL.FO R  AVSK R .O .R EST . 1319 625 742 273 654 738
31000 ENNAKKOTULOT -  INKOMSTFOr SKOTT 905 163 83 53 154 422
41000 OMAT RAHASTOTtPXXOHATI -  EGNA FONDERIKAPITAL) 160 0 63 61 50 504
42000 LA H J.R A H A S T .1 P-OMAT) -  OONAT.FONDERIKAPITAL) l 0 0 2 22 0
51000 VALTION TOIMEKSIANNOT -  STATLIGA UPPORAG 2803 2012 976 358 2891 1443
51100 S I IT A l VALITETVT l a i n a t  -  d Xr a v a f Or h e o l . l An 2799 1992 974 357 2885 1441
52000 HUOLLETTAVIEN PAAOMAT -  VARDTAGARNAS KAPITAL 12 16 25 0 32 17
53000 VAKUUSPAAOMAT -  GARANTIKAPITAL 0 9 0 0 12 0
54000 MUUT HUOST.OL.PAAOMAT -  ANNAT FO RVALT.KAPITAL 0 141 0 0 0 0
61000 RAH OITUSYLIj XXmX -  FINANSIERINGSOVERSKOTT 33 9 122 260 162 717
62000 PXXOHAVLIJXXmX -  k a p i t a l Ov e r s k o t t 0 0 0 0 0 0
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 8429 7621 2701 1777 7473 6840
TAULU NRO SO«* -  OMAISUUSTASEET 3 1 . I 2 .1 9 7 S  LÄÄNEITTÄ IN . KUNTAMUODOITTAIN» KUNNITTAIN * 1000  MK
TABELL NUMMER 5 0 .4  -  f ORMOGENHETSBALANSER 3 1 .1 2 .1 9 7 3  EFTER LA N . KOMMUNTVP» KONNUN - 1000 MK
AKT IIV AT  -  AKTIVA
10000 RAHOITUSOMAISUUS -  FINANSIERINGST1LLGANGAR 5071 5385 1697 1353 4365 5164
20000 VARASTOT -  FORRAO 168 10 1 27 128 130
30000 S IIR TYVÄT  ERÄT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 276 24 0 2 1 13
40000 RAHAST.ER .KATTEET -  EONOERNAS SPECIALTXCKNING 1 0 0 0 24 0
51000 MAAOMAISUUS -  JOROEGENOOM 641 663 434 173 167 184
52000 RAKENNUKSET -  BYGGNAOER 16669 9140 3640 3569 9129 14256
53000 K IINTEÄT R A K .JA  L A IT T .-F A S T A  KONSTR.O.ANLAGGN. 20 1616 640 62 207 0
54000 IRTAIM ISTO  -  INVENTARIER 1808 1017 836 605 2264 2207
55000 ARVOPAPERIT -  VXROEPAPPER 1598 .33*2 85.1. 563 2758 797
61000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLAN 160 0 0 0 0 0
62000 f r x a n t y m x t t . k - h i n n a t - k Op e s k i l l i n g . i n t e  FORF. 0 0 0 0 0 12
63000 VALTION VELKASITOUMUKSET -  STATENS SKULOFdRB. 0 0 0 0 0 0
64000 MUU LAINANANTO JA  SAAT.-ANNAN LANGIVN .O .FORDR. 0 0 0 0 0 0
70000 HUOSTASSA O I.VARAT -  FORVALTADE MEOEL 2913 2202 1004 395 2955 1533
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 29325 23401 9103 6749 21998 24296
PASSI IVAT -  PASSIVA
10000 TILIVELAT .KASSALA IN .-KO NTO SKULO ER  OCH KASSALAN 2137 2812 481 209 1035 661
21000 TALOUSARVIOLAINAT -  BUOGETLAN 1937 3955 1414 347 4404 2661
22000 MUUT P IT K Ä A IK A ISE T  LAINAT -  O VR .LAN G FR IST . LAN 0 0 0 0 0 0
30000 SIIRTYVÄT ERAT -  RESULTATREGLERINGSPOSTER 907 143 83 53 154 422
40000 HUOSTASSA O L .PAAOMAT -  FORVALTAT KAPITAL 2815 2178 1001 358 2935 1460
50000 RAHASTOJEN PAAOMAT -  FONDERNAS KAPITAL 161 0 63 63 72 504
60000 VARAUKSET -  RESERVERINGAR 2376 2479 951 834 3115 3076
71000 Y L IJÄ Ä N X /A L IJA A N A  -  OVERSKOTT/UNDERSKOTT 33 9 122 260 162 717
72000 NFTTOKANTAOHA1SUUS -  NETTOFORMdGENHET 18959 11625 . 4988 4625 10121 14795
00000 YHTEENSÄ -  SUMMA 29325 23401 9103 6749 21998 24296
P IT K A A IK .LA IN O JE N  OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA t  
OF LANGFR.LANENS ANOEL AV BALANS.SLUTSUMMA K )
6 .6 1 1 6 .9 0 1 5 . 53 5 .1 4 2 0 .0 2 10 .95
OMAN PXXOMAN OSUUS TASEEN LOPPUSUMMASTA ( t l  
DET EGNA KAPITALETS  ANDEL AV BALANS.SLUTSUN . S
6 4 .7 6 5 0 .5 7 5 6 . 14 7 2 .3 8 4 6 .7 5 6 3 .8 5
VASTUUT -  ANSVARSFORBINDELSER
1 e r a a n t y m a t t . i n o . k o r o t u k s e t  -  INDEXFDRHOJNINGAR 7 3 0 9 41 0
2 ANNETUT TAKAUKSET -  BEVILJAO E BORGESFORBINO. 1909 52 0 1396 1605 1561
3 MUUT VASTUUT -  OVRIGA ANSVARSFORBINDELSER 0 560 0 0 0 0
0 YHTEENSÄ -  SUMMA 1916 615 0 1405 1646 1561
TAULU NRO S S .*  -  ERÄITÄ TUNNUSLUKUJA 3 1 .1 2 .1 9 7 3
TABELL NUNMER S S . * -  V ISSA  RELATIONSTAL 3 1 .1 2 .1 9 7 3
00001 VFLAT MK./ASUKAS -  SKULDER MK. INVANARE 588 1363 661 297 909 540
00002 KÄYTTÖ Ö N .M K ./ASU KAS-AN LXG G N .T ILLG .M K ./IN V . 2995 3179 2233 2652 2427 2836
00003 VARAT MK./ASUKAS -  TILLGANGAR MK./INVANARE 3815 4271 2826 3389 3182 3700
00004 NETTOVARALL.MK./ASUKAS -  NETTOF0RM .M K ./INV . 3109 2883 2137 3084 2251 3103
00005 VASTUUT M K./ASUKAS -  ANSVARSFORB. H K ./ IN V . 277 124 0 749 275 254
00006 LAINAKUST . M K./ASUKAS -  LANEKOSTN.MK./ INV . 44 74 28 13 76 33
00021 VFLAT P ./VER O ÄYR I -  SKULDER P ./SKATTORE 11 .95 3 0 .0 7 1 2 .8 2 6 .5 7 2 0 .8 6 13 .49
00022 l a i n a k u s t . p . / x y r i - l An e k o s t n . p . / s k a t t Or e 0 .8 9 1 .6 4 0 .5 3 0 .3 0 1 .7 3 0 .8 3
00031 VELAT M K./TYÖ IKÄINEN  VÄESTÖ - 892 2119 1064 451 1413 860
SKULDER M K ./ BEF0LKN1NG I AABETSÄLOER
223
RANUA ROVANIE­ SALLA SAVU­
MEN MLK KOSKI
ROVANIE­
MI LK
376 3566 509 730
0 0 0 0
3867 6378 3655 1215
351 1657 512 253
83 1365 355 0
26 61 11 11
0 13 3 0
0 13 0 11
1631 7215 1667 931
1577 7063 1510 891
0 61 13 10
0 122 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
5959 18752 5993 2908
2028 1505 1212 212
711 1009 66 26
633 6178 626 1008
0 0 0 0
790 2899 1356 672
202 505 567 71
2 32 1133 356 139
0 13 0 10
1577 7068 1530 888
1576 7062 1509 887
6 61 39 10
0 122 0 0
0 25 0 0
282 276 267 76
0 0 0 0
5959 18752 5993 2908
6221 9962 3966 1965
83 1365 355 0
26 61 11 11
0 76 3 11
215 1693 219 61
6571 25071 11930 6382
2 26 3367 860 15
2068 5665 2657 907
2177 7969 2566 61
0 0 0 0
0 6 0 0
0 0 0 0
0 121 0 0
1631 7378 1660 961
15216 62626 26003 8336
2739 2516 1256 236
1659 10098 3327 1069
0 0 0 0
201 505 567 71
1581 7236 1569 898
232 1166 356 169
973 7077 1980 1680
282 276 267 76
7799 33776 16683 6377
15716 62676 26003 8336
9 .5 9 1 6 .1 2 1 3 .8 6 1 2 .5 9
53 .11 5 6 .3 7 62*28 5 3 .61
36 62 120 0
2022 1761 1219 0
0 0 62 0
2056 1783 1381 0
703 710 553 629
1551 2662 2175 2656
2776 3109 2698 3619
1567 2379 2087 2976
366 100 167 0
60 38 33 32
18 .82 12 -70 1 2 .9 3 11 .57
1 .06 0 .6 8 0 .7 6 0 .5 9
1139 1098 877 998
LA P IN  -  LAPPLANDS
SODAN- TERVOLA UTSJOKI YLITOR­
KYLÄ NIO
ÖVER-
t o r n e a
2168 210 231 1207
0 0 0 0
6832 2776 1111 3631
1056 766 96 587
226 131 1 106
139 100 2 0
0 0 0 17
0 0 0 5
3796 1865 269 2609
3636 1862 187 2353
0 113 0 88
0 0 0 80
0 6 0 3
0 0 0 0
11137 5199 1596 7366
2162 380 135 1197
595 1016 SO 625
1257 530 776 1686
0 0 0 0
1325 890 150 1053
328 273 36 553
750 71 187 29
83 6 2 5
3603 1859 211 2362
3597 1856 210 2339
51 113 28 88
0 0 0 80
5 12 1 3
978 53 20 85
0 0 0 0
11137 5199 1596 7366
6980 2860 1362 6638
226 131 1 106
139 100 2 0
0 0 0 22
1752 198 12 811
19099 10736 1165 11667
0 3065 0 2065
3817 1663 257 2629
2676 322 505 3167
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2256 0 0
3796 1982 269 2580
38681 23251 3553 27665
2757 1396 185 1622
6222 3837 685 6782
0 0 0 0
328 273 36 623
3659 1986 260 2513
833 75 189 36
2582 1620 926 2539
978 53 20 85
23122 16215 1676 15667
38661 23251 3553 27665
1 0 .9 7 1 6 .5 0 1 3 .6 5 17 .30
6 2 .6 3 6 1 .3 7 6 2 .0 5 56 .91
25 0 0 20
1930 0 28 2752
0 0 0 0
1955 0 28 2772
676 955 686 820
2639 2912 1616 2600
3368 3885 2389 3211
2655 2879 1886 2365
189 0 20 355
29 62 18 62
12 .32 1 7 .18 11 .31 17 .98
0 .5 6 1 .11 0 .6 2 0 .9 1
1035 1686 796 1265
SINO
369
O
1056
366
O
100
5
O
2262
2212
O
O
O
O
3776
606
O
261
O
662
98
263
O
2238
2236
6
O
O
82
O
3776
1627
O
100
5
392
6820
107
1028
2266
O
O
O
O
2262
16365
606
2675
O
98
2262
263
703
82
7916
16365
18 .62
5 5 .6 8
O
1189
O
1189
751
2583
2957
2181
290
66
13 .82
0 .8 1
1196
127701229F/92
HI NTA:
PRIS:
J A K A J A :  Valtion painatuskeskus, Annankatu 44, Helsinki 10. Puhelin 90-645121/275
DI S T RI B UT ÖR :  Statens tryckericentral, Annegatan 44, Helsingfors 10. Telefon 90-645121/275
